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Sfttfififttde bct bentf^en 
in 
(Sittige ci*tfif(^e S$erfu4)e Don @buai:b ^abf!. 
1. IteBet i^e Unftd^etl^ ett btefer Sinfäu^e, itttb 
inad iu t^un ttbvt<$ hteihe* 
bte SSSi|fenfd)aft bec neueren Bett beutlic^ genu^ ein» 
gefe^en i)at, ftnb fiiDlanb§ altere Bujfdnbe unb felbjl nod) bte 
^Cnfdnge bc8 beutfd^en SJegimentS in biefem Sanbe, 'n)e(ciS)c boc^ 
bereits ber gmeiten §dlfte beS 9ÄitteIaIter§ angclfjßrcn, in bafs 
fetbe ^unfel gefüllt; n7eld)e§ un§ bei ben meipten IBoIfern unb 
@faaten, fofcrn fte ni(^t ganj mobernen llrf^)run9§ ftnb, gu 
einer flaren 2Cnf(^auung i()re3 @nt{!e^en3 unb er{!en SSSad^Ss 
t^um§ 5U gelangen t>erl[)tnbert; benn ba§ gilt wie t)on ben 
0taaten unb Stationen be§ grauen; c(afftfdS)en unb undafft^ 
fd)en 2(ltertf;um§, fo nid)t minber t)on benen^ bie erji im SKit^ 
telalter auf bie ®4)aubä^ne be3 gef(|)i(i)tlt(j[)en Sebent getreten 
ftnb. 
92ur fot)ie( (eud;tet (^eroor au3 jener langbauernben dm^ 
merifd)en i^n|!ernip be§ 0^orben§/ bie fi^ erlicf) feine ^pperbo? 
reifd)e ©lüdpfeligfeit in i^ rer SS)2itte barg, »?ie bie . i^nber be§ 
Don @ott gefegneten ©i^ benS finblid) träumten^ bap ftc^ me» 
nigflenS üon ber SKitte be§ gwölften Sa^)r{)unberf§ an ein 3us 
fammengrdn$en unb Bufammenflofen »ier oerfd[)iebener Stationen 
\>on ber 9)2emel an ^reupenS n5rb(id)em @nbe big jum finni« 
f^en fJ){eerbufen i^n n)a()rne()men Idpt^ of)ne bap barum be^ 
1 
2 bif Sfnfdnge 
Rauptet wcr&en büvfte, biefclben SSci1)dltniffe ^dttcn fc^on feit 
fcl^ c alter Seit in biefcv SßSeifc SBcjlanb gcl^ abt. ftnb bie 
nac^ S^ovben unb l^orboficn an üerwanbtc SSolfer fid) anfd)lieÄ 
penben finnif j^en Stämme, barauf bie littl^ auifci^ en, welche fi(^) 
nad) Sübofien unb ©üben weiter »crsweigen, ferner bie ßjllic^ 
an Siölanb granjenben flat?ifd)en, unb enblid) bie germanifc^en 
S$61!er; bie t)on 0äbn}ej!en unb SSeften; ^um SS^eil auc^ von 
•D^orben l)er mit Sitjlanb in mancherlei äSerü^rung getreten fmb, 
bie brei le^teren, wie bie SinguiftiE lel^ rt, üon gemeinfamcr 
Urabfiammung. ^Tuperbem ergiebt ftd) nod) alö fieser unb 
ausgemacht; bap bie eigent(id)^»^ SBewoo^ner unb SBeft^er jeneS 
8iülanb§ im »eiteren SSerfianbe beS Sßortö, wie er fiel) nach» 
l;er jur 3fit ber beutfcijen ^errfc^aft im 9KitteIaUcr geltenb 
gema(^t nur finnifc^e unb litt^auifche SSölfer gewefen, 
unb jwar »an jenen bie füblic i^ien, »on biefen bie nörblichiien 
3weige; wd^renb bie flauen von ÖRen unb bie germanifc^en 
@fdmmc au§ »iel weiterer gerne in'8 2anb erobernb eingebruns 
gen ftnb, tüchtiger unb frdftiger at§ bie frühe^P« SBewo^ner 
be§ SanbeS; fo bap alSbann Stamme ber beiben le^tgenannten 
Stationen, im SSerlauf ber Seiten mit ber Dber^errfchaft man= 
nid)fa(^ abwechfelnb, bi§ auf ben heutigen Sag im Söefi|e be§ 
eroberten 2anbe§ geblieben finb, unb bie ©inheimifchen niebers 
gebröcft h^ben. 3(ße biefe SSerhdttniffe fangen erjt an nach 
ber 2CnftebeIung unb ben Eroberungen ber eigentlichen S)euff<hen, 
bie ba§ Sanb ihrem ))olitifchen unb kirchlichen ^{egiment juerjl; 
auf ernjie, nad)bru(fliche, bauerhafte unb eintrdglid)e SBeife 
1) S)tefev Stame fd^etnt fomit jum Streit an bte ©teile beS uralten 
9^amen§; @fttanb/ toomft bte mejilicijfr wo^ncnben uub fcöi^ sctttg @c{}tfffal|>rt 
tceibenbon 9{ocb:@ecmanen alle 6{iUd[;en jCäjienlanber an bec Ojlfee bcgetc(): 
neten, getreten ju fem. (Sftlanb toar ioo]()( ntd;t blof bte preuptf^e Mjle, 
wennsCetd) @rted)en, 9l6mer unb @|)ätere/ |iauptfä(^Itcl^  nur t)on biefer, auS 
beEannter Urfac()e, ^5rtcn unb rebeten. 3n ben norbifc^en @agen unb tm 
^a]co £ommt ber. eigentlidje unb au§3ebc:()ntere @ebraud^ beg SRanieng totebev 
jum, SSorfd^ei'n. Ueber Flamen ä^nlit^et n^etten Sebeutung f. fpäter. Siatörlic^ 
i{t ber (SSebraud) berfelben uberaU fe^r fd^wanfenb. 
bec beutfdl^en <^mf4iaft fn Siolanb. 3 
urbar machten/ etn>a§ licf)ter fär un§ toerbeti, wogegen aQe 
früheren ^Cngelegen j^eiten iettcr S)iflricte unb i^ rer Scwo^ncr/ 
fobatb man auf ndbeve (Srörferung ber eben ahgebeuteteh unb 
au§getna(^ten^auptpun{te über5uget)en ftc^ ijerlocfen Idpt/ n)egen 
bcr mangelhaften 9lac^rid)ten unb ber nic^f weniger 
mangelhaften @taat§s unb Sultür^uftanbe btefe§ fernen 9lorben3/ 
ber bunöen SJorgefcl)ic()te anleintfaüen^)/ äu§ ber feine fidfyeve 
Saunte, fonbern h^d)fleng (Sa^en unb fabeln ju un§ herüber« 
fc^aden^ tuenn e§ anberS erlaubt tj!/ bergletc^en SBer^dUniffe 
barbartfd)er SSölfer unter einanber unb ju i^ reri Stac^barn^ 
burch beren c^aotifche Buflanbe noch tebenbringenber ^beiti 
ber @ultur geweht bereits ©efchic^te ju nennen« ^ör 
biefe bunfte SSorjeit Sit)Iänbg werben bie '^Zachrichten ber fpd? 
teren ©chriftfleller beg 3C(terthum§, Don ben auf ,^6renfagen 
beruhenben ünb bärftigen S'lai^ rid^ten beg ^ptheaS an, barauf 
bie minber glaffi'fchen ©cribenteri gu 3(nfange be§ §02ittelalter§> 
unb aBbann bie läden« unb fagen^aften Berichte norbifch« 
beutfcher unb flai^ ifcher Sßac^barn jum ®runbc gelegt werben 
mötT^n, unb bie neueren Seiten h<iben bereits vielerlei SSerfud)e 
angeftelltv bie fchwierigen 2Cufgaben eintgermapen gu löfen^ 
2Cber weichet critifchc ©charfftnri wdre im' ©tanbe, in biefem 
©ewirrc ber SSorjeif Sficfen ; 9J2ipüerftdnbnifTe/ @agcn, gabeln 
unb ^ i^pothefeft gü überwiftben unb bie Sluinteffenj wahrhafter 
§i(iötic bber ßthnogrophi® hfföwöäusiehen?^) @rjl einjelne 
2) @inige noc^ in ^rage ^ef)enht f)unEte au§ berfelben jtnb 
folgenbe. Sßacen bie ftnnifd)cn ©tämme (ber 9!ame @ften mad^t f)iev 
auö) e^ebem ioeite^ Aad^ ©äben ^in, oieUeid^t bis juv SlBeid)fel auägebreU 
tet/ unb ftnb fie fpätetr/ wie in ^cctnbinaDien burd^ @ctmanen, fo biet bur^ 
littl^ auifd^e @tämme, weitec nad^ 9!otbfn gebrängt worben ? Sßol^ in gel;6ren 
bie rätl^ fc((;aften Sßenben, bie oor ben @uren nac^ ber S)äna uut^oon i^er 
no  ^ weitev n5rbli4) in Cetttanb I;inein jogen? Unb wer ftnb biefe älteften 
@urcn felbcr? ®o fann man weiter fragen, o^ne burd) etif)nograpif)ifd()e unb 
linguiftifi^ e ^enntniffe bebeutenb gef&rbert ju werben, bis man bei ben alten 
©CQtl^en unb i^ren 9'{a4)barn angelangt i{t, unb — hic haeret aqua. 
3) SBcber ^arrot nod) ^rufe wirb unS weis machen, bap bie 
Sagen unb Fabeleien ber @canbinaoier för lautere @ef(l()i4)te gu galten feien. 
1* 
4 db. »Pabjl, bie JInfangc 
9lad)vid)ten »on fla\>if(^cn, auS bcm £»Pcn ^cu fommcnbm 
ÄricgSjügen, wie j. i)ic 9lad)nc()t »on bei-@j:|3c&ition, iT5etd)c 
im eilften bic ©rbauung ober SSefeftigung SorpatS 
burc^ bic S^uffen gui* golgc bilben einen Uebevgang §u 
ben ctn>a§ bcuftii^ eien Bcitfn be§ zwölften S«I;i1;unbert§; in 
beijcn gweitec ^dlfte bic eigentlichen Seutfd)en Siülanb gu 
erobent unb §u colonifti'cn anfingen. 
Snbeffen wäre e§ ein gemaltiger wenn man 
annehmen wollte, bag nun^ bei ben Seugniffen fo mancher unS 
gu ®ebotc iief^enbec ß^ronijlcn / bic ^on biefen 2£nfdngen be§ 
bcutfd)en 9tegimcnt§ in 2tt)Ianb erjd^It ^aben, biefe 3(nfdngc 
in |)ijiovifch=anfd)aunchec unb beglaubigtcu ©ejialt »oc un§ 
fiönben. i|i »ielme i^- eine au§gemad)te @ad)e, bap nod) 
eine bid)fe, bunflc SBolfe nic![)t aöein über bic erjlen Seiten 
biefe§ SSeginnS beutfd^sliotdnbifd)ei* (Sefd)i(^te, fonbevn felbjl 
no(^) über bic @reigni|fe niet;i*cu folgenbcc Söt^t j^unberte oeus 
breitet if!; unb ba§ ^war, um e§ fc^on i^et in allct; Mrjc 
anjubeuten, au§ bem ©runbe, weit ftc^ uerburgte SJac^ric^ten 
gleid)äeitigei- ®efd)i(^tfci^ rcibei' nur über fördere |)articn biefec 
älteren ©ßfchid)tc üorftnben, wogegen bic meijiten 3(ngobcn btop 
auf ben 3[uf§ei(^nungen fpdterer Seifen berufen, unb, wo biefc 
über frül()ere Gegebenheiten fprec^en, au§ giemti(^ mageren 
£luetlen, ober gar auS beu Srabition gefd)opft ftnb, fo bap ftc 
oft, wenn heutzutage über bie üon ihnen mitgctheilten Slach« 
richten anbre unb mehr fid;erc Quellen gur SSergleichung t)or= 
liegen, mit biefen in ben buntejien unb fonberbarjien SSiber? 
fpruch gerathen. 0iur eine einzige ^hJ^^niS giebt un§ h^® '^ 
einen beflimmten Seitabfchnitt weitläufige unb ftcherc ^unbej 
bie au§ Urfunben h^^^^orgehenben SÄefultatc fommen er(i für 
fpdtere 'Seiten §u ©tatten, unb fonnen auch ä^r 
UebctgenS i[^aben bie ^orfc]^un0en bec genannten «beeren t^ten anbetweiti'oen 
Sßert^, unb oom unb ber ^eltomante abgefeben, tft aud^ 
^arcot'g SSudf; nun eben md()t fo mffecabcl, tote eS Dr. •^anfen 
be()auptcn wtK. 
bec beuteten ^etrfcf^aft in giwlanb. 5 
ScfifleCfung einjelnei', oft 90115 ifoUrt bcj|!cl;cnbei' fünfte üci-= 
l^ elfcn obcc gu befi^ eibenen Folgerungen oHerlei 
geben. 
Merbing§ |tnb 3«tcn getoefen, in benen man tl}eil§ au§ 
finblic^er Itnbefangenljeit, bie Dom SSaume tt)iffenfd)aftlic^ec 
@rfennfnip noc^ wenig gefojJet, unb wegen gdnglid^en SÄangelS 
an critifd^em @inn, tt)eilä aber au^, weil bie jebeSmalige ®e= 
genwart mit i^ rer 2u|l ober i^ rem Seibe baä ©emfifl; bei* 
@cl;rcibenben unb Scfenben mef}v auf fid) §og, aB bie Seges 
ben^)eifen ber SJergangen^eit, bie @c^6pfung§gefc i^c^.tc be§ 
beuffc^ = tiotonbifcben ©taatö immer nur demjenigen getreulid) 
nac^erja^tfe, beflfen §Berid)t man grabe üorfanb ober bei bei* 
§anb ^atte, unb fti^  ni^ t einfaßen liep, noc^ fi'si) unterjianb, 
an ber Sauterfeit biefer öorgefunbenen £luelle, bie oft gar ffir 
bie einzige gehalten worben fein mag, ju gweifeln, fo mager 
unb troifen aud) 3(öe§ war, wa§ man barau§ für bie ®cfc i^^ te 
ber älteren Seit fc^ö j^fte, unb fo wenig intereffanfc IBelege 
man auci[) för bie ^od)getobten S{;aten ber lieben Gilten # bie 
ftc '^S fo fauev werben Itepen, anjufü^ren, »ermotJ^te; ba8 
berte nic^t S5a würbe mit gropcm IRefpect bec Snl)alt e^rs 
würbiger ßljronifen unb SDocumente einer nod) frü{)eren Seit 
Don einem S^ben, ber fic^ an'§ Söerf ma^te, »on steuern 
wiebergegeben, eycer|)irt, unb für feine Seit unb feine Sefer 
ap!pretirt, ot;nc baf man no(^ a^nen fonnte, bap ou§ jener 
alteren Seit boct) am @nbc nur eine einzige Sljronif, Die man 
gar nid)t fannte, auf reine SBal)r:^aftigfcit it;rcr Seugniffe 
2(nfprud) mad)en fonne. Unb al§ nun im §Serlauf ber Seiten 
bie STn^a l^ ber mageren Syioti^ en ober gicmlid) allgemein 
gehaltenen @d;ilberungcn au§ ber alteren (Sefdjidbte fid; mel;rte, 
unb ber ISariationen unb SBibcrfprüd)e in ben S5ertd)ten immer 
me^re würben, ba begann man mit einanber gu öcrbinben, 
wa§ ftd) irgenbwie unb gur SRot^ »erbinben Itep, wdl;renD 
man boci(? bie drgften SiBiberfprud)c md;t bemerfte ober nicl)t 
bemerfen woUte^ aucf) bic Sücfen, bie an fo Dielen ©teilen ber 
6 bie ^tnfilnse 
alten ®efd)i4)te nod) Abtig blieben/ fuci^ te ^an turc^ unbe« 
fangene Srgd^Iung von S)ingen; bte ft^ t)te (leicht obev 
mal^ rfc^etnlfc^ ereignet ^aben möchten, auS^ufullen, ino(|)te 
bag nun bur(^ eine einfache Angabe, obec burc^ r^etocifd)e 
TCuSfc^mMung gefcbe^en; bie gar oft »on ber n>iffenfc^aftU(^en 
2Sabrb®itö(iebe jur ©cwiffenlofigfeit »erleitet. ^o cntjianben 
tiüldnbifcbc ®efcbicbt§.büc^er, bie fid) burd) i^ re größere SSBeits 
Iduftgfeit üor Den meifien früheren ^(ufjcicl^ nungen f^on be? 
beutenb unterfcbieben, unb bem erjien ^nfi^ eine nacb bie *^ufs 
gäbe ge(6{l b<>tten, trodne unb magere Gerippe mit n)irflid)em 
gteifcbe gu umstehen, mit §Blut ju bur4)ilrßmen, mit @aft unb 
Äraft ju begaben, unb bur^ foI(ä)e Äönfie eine lebenSDoÄc 
®eilalt gu fcbaffen. SEBenigjienä liefen ftd) bie ©ac^en niin 
fdl^ on beffer lefen, fobalö fte feine abgeriffenen SRotijen mcf^r 
waren. ®aS gan^e SSer^dltniß möd)te »ob! beutlicber werben, 
wenn wir Stuffow'S ^auptfd(blic j^ie §ölfömiftel unb i^ ueWen# 
ba§ b i^pt bie gewö^nlicben ^)reupifcben S)rben§^ronifen, fo wie 
9iuffow*§ eigene 3fbf(^nitte über bie dlteren ®ef( i^(bten 
fiiolanb'ö, al§ 9J?ufler jener alteren unb unbefangene« ®efc|id)ts 
f^retbung, bie Gbi^ oni! be3 S3ranbi§ bagegen atö ba& ber 
^eueren S)2anifr bi^ i^  bereits in aQer ^urje namhaft ma(f^en^). 
Um fo ücrwicfelter, ja um fo lujiiger wirb ba,8 SScrl>dltnip fid) 
ober ^erauSliellen, wenn fic^ geigen laffen foßte, bap felbp jene 
dlteren unb trodPenen ä3eric!(}te fafi aQgumal erf! au§ einem 
SS^erfe ^eröorgegangen feien, ba0, obwohl nocb bmi 13. 
^unbert angeborig, boc() f^on feine ©egenfidnbe burc^ \)ielerlei 
SSerbinbung, ja burd) eine gewijfe ffinfilerifcbe (5om^>ofttion ber 
abgeriffenen unb bürftigen ^aten, bie fic^ t)orfanben, ^u einem 
lesbaren unb feineSwegg unintereffanten ©anjen mfnü^ft ^at* 
i|i bamit bie S'^ eimc^roni! be§ t)ertt^eintti:(|eii, 2C(ßpefe 
4) ^U(|) bie @(^retf)a£t i{l in Reiben gan^ c^a;cacteiniltfd^: boft 
ifi fte einfadf) unb cetnltc^/, oft fogar bur(^auf ^erobottf^/ ^iec oetCänflelt 
unb gef^co&en, ja mand^mal big sum ivte bad audf) tn Sucad 2>aotb^S 
))teußir4)ec @f)contC bec ^aU tft. 
bec brutfc^en «^eccfc^aft in givlaitb. 7 
genteinf. Unb wenn fomtt bie furgcn Äuf^etc^nungctt, bte nad) 
bem 13. S<if;r(;Mnbcrt gemud^t würben, etwa nur oI8 @>:cei'j>tc 
au3 biefei; dieinic^ronif/ wtnbeflenS feine§weg3 aI3 urfpi'änglic^e 
furje Slotisen ööcr bie dltece ®efd)id;tc jU bctrad)ten finb, fo 
fann bic Seit bei: attererflen S5end)fe, bic mit beu 9rünblid)en 
unb 8ut)ei'ldffigen ©arilellung be§ fogenannten tettifd)en ^eins 
Ttc^) in gai' fetnei: SSecbinbung fianben, unb bod) felbec auf 
eine gewiffe SuvevJäfftgieit ^fnfpruc^ ttjac|)en mfiffen, weil bie 
erwdijnten SSegeben^eiten bec Seit nad^ ni^ t fo gac weit ent« 
fecnt lagen, fte fann feine anbere, als baS te|te @nbc be§ 12, 
unb bec gröpere SS^cil be§ folgenben Sal)r^)unbei*t§ gewefen 
fein, bcüor bic 0teimd)t:onif viele beifelben in fici^  aufnahm unb 
ju einem ©angen t)crarbcitefe. (|§ i(i abcu eine befanntc @ad)e, 
baf wir von biefen ächten SSeric^ten unb iDaten, bre webei-
vom ,^cini-id) no4) »om 2CInpcfc obl[)dngig ftnb, nur l)6d;fi 
wenige befi|en, bie ft(^ t^eilS bei au§ldnbifd)en i^fioiifern 
jener dlteren Seiten »ocfinben, ttjeilS bei inldnbifc^en ß^ronifien 
ber fpdteren 3«t urpl6|li^  wieber auftaui^ en , o^ne bap man 
beim erften ^Cnfe^en a^nen foUte, wo fie ^ergefomnien feien. 
3fu§ allem 2)cm ge^t jur (Genüge ^eruor, wie üorfid)tig 
man in ber S5enu|ung jener fpdteren ß^ronifen fein muf, wenn 
i^ re 2(ngaben mitbenen § einriebt bc§ Seiten nic^t fibereinfiims 
men ober bur^) guöerldfftge Urfunben nic^t bejidtigt werben. 
@inb aber ber unoerdnberten, unbearbeiteten unb ungemobelten 
Sfiotigen unb ^rgd l^ungen ber dttejien Seit auper benen beS 
^cinri(il) nur fo fel^ r wenige »or^anben, fo mup bic @ad)e 
noc() um üiel me^r miplicj) werben, wenn bei einigen berfelben 
fid) nid;t einmal ft<iS)er j^erauSfteHen Idpt, bap fie dd?tc Übers 
lieferungen au§ ber SSorjeit unb nt<^)t etwa melmel;r erjl auS 
SSermut^ungen unb -Küniieleien ber f i^dteren Seit, in ber ftc 
it(i^  jum erjlen SKal aeigen, l()en)orgegangen fnib. Unb ftnb e§ 
d4)te Uebcrlieferungen, wa§ gelten fie bann aB fol(^e? 
Sange wd^vte barauf bic Seit bc§ ttebergangeö von biefen 
mangelhaften S9fctl)0ben ber ®cfd){ci)ffd)reibung (benn oon einer 
8 @b. bte 2Cnfdnse 
gorf(^ung tarn i^cr no^ feine SJcbc fein) gu einer cntif(]j)en 
S3e^anblung be3 @egenj!anbe§; unb n^enngleid) fc^on bei @ins 
jelncn, wie bei i^dcn®), ble§ ©frebenbei* neueren 5EBiffenf4)aft 
fi6) frö j^eitig »erf j^firen tdpt, fo fauchen bo4), tt>ic Äel(|)'8 
SBeifpiet geigt, nod) lange na(i[)^er oft bie e j^igouen jener dttcs 
ren, unbefangen unb unci'ttifc^ ergd^Ienben 2C(ten auf; welche 
fct)riftjleUerifc^c ^robuctionen, weil fte in einer jüngeren 3eit 
an'g SSagegtic^t getreten, ober gar tveil fte mcl^ r gang unb gebe 
ftnb unb fi^  leichter unb gemfitpc^er lefen laffen wie anbre, 
als ^uctoritdten fiber bicfeS ober jenes ©tüdliein ber dlteften 
®ef( i^d[)te SioIanbS angufe^en, gu benu|en unb angugie^en, wie 
baS bei mani^ E^en fc^reibfeligen ©cribenten ber neuren Seit no(|) 
immer SD^obe iji®) (ic^ fprec^e :()ier nic^t »on bem fonjiigen 
SBert^ i^ rer SBerEe, fonbern »on Siebenbingen in benfetben), 
ein beutli(^eS Beifpiel bagu liefert/ wie man bie S3etrad)tung 
mobcrner Suftdnbe in i^ rem unleugbaren unb intereffanten 3us 
fammenljange mit alteren nic^t anjietten fott. ©enn iji fd)on 
bie 2Cuctoritdt ber SReimcij)ronif, ber preufifc^en ÖrbenSc^ronifen 
unb SRujJbw'S fiber bie dlteften ®efd)i(l)ten SiölanbS eine fe^r 
miplic^e, fo oft unb Dielfdltig man fte aud) ftatuirt um 
wie Diel mel)r mup baS bei .^eld)'S ^arjlellungen biefer ©e^ 
f(|)idj)tcn ber ^aH fein# ber biefelben boc|> gropent^eilS erft au§ 
jenen gefc|)6:pft l^ at! @S lann tro^bem, wenn eS i^ngugufögen 
no4) n6tl;ig fein foUte, bei biefen nod) feine Sritif t>anb^abens 
ben 6{)ronifien, wie Äel(|) unb Stuffow ftnb/ eine fe()r tüchtige 
unb biebre @eftnnung/ fo wie im (Sangen unb (^rofen eine 
richtige 2(uffaffung felbjl man i^er frÄ!()eren SSer^dltnijfe unb 
Gegebenheiten/ foHten fte auc^ ni4)t aUe bij3lomatifch belegt fein 
ttnb eine grope Unfenntnip beS Details ber dltejien ®efd)i(^te 
ftcj) in i^ nen offenbaren, red)t wol)l anerfannt werben; boij) 
barf man aud; l;ier/ ja felbfi bei if^ren Urt{)eilen über miters 
5) (Sr tfl öorne^)mltd& wegen beS &ebtaa^S ber 2CnnoIen <&etni;td^S 
unb mandjei; Uc£unbe mit 9iu^m gu et:toS(;nen. 
6) IVomina sunt odiosa 
bmtf^en .^eccfc^aft in Siblanl». 9 
lebte SSorfdtle, m'emalö ben bcfonbern ©fanbpunft ber @4)reis 
benben unb t^re eignen Um{!änbe; S^erl^ ältniffe unb i{;re jebeS? 
tnalige i^lbung unb ^d i^gfeit im Ui't^eilcn au§ bem 2(uge 
laflen. Äud) in biefen "it)ven Uvtt)eitcn unb Sicb^abeveien finb 
jtc nichts ttjeiteu ai§ ^Jarteigdnger^), wenn ftd; gleich l^ erauS= > 
ließen liefe, bap ivgenb eine bcjiimmte gartet, bef fte »icUei(i)t 
felbei; ergeben ftnb/ ba§ gropere 9^e(^t auf i^ rcr @eite getrabt 
^aben mag. 
Unferbeffen i!nct)rfe ftc^ in neueren Seiten nit^t blop bic 
Jfnja^)! d!)i:onijiifc{)ec S3edd;te über bie altere Iit)ldnbifcl)e ©es 
fcf)i(bte; Don bem befien big ju ben fc^tec^tejien ^erab, unb 
machte ber !:S){ange( an einer critifd)en (Sichtung unb £)rbs 
nung bei oft fo fiarfen äBiberfprüd)en in ben SSeric^ten ber 
früheren ^^ronijlen Don Sage ju SSage empfinblic^er: eS !am 
))ielme^r, unb jwar ruieberum gu gropem ©läcEe unb bebeuten^ 
ber 6rIeii:I)terung, um jeneS 6^ao§ gu entwirren, ju ben c|)ros 
nijiifc()en £lueUctt noc^) eine anbre i^nju, auf bic man frö^er i^n 
nur fe^r wenig 9?ü(fficbt genommen t)atte, fo fe^r fte für 
mannigfad)e 2(ngelegenl;eiten unb ä^ert;dUniffe wenn auch gi'^ be 
nic^t ber aUerfrühcft«« S i^t®) ber beutfc^ = lioIdnbifcJ)cn ©es 
f i^ci)te erfreuliche SCuffchlüffe ober wenigfteng intereffante i^ns 
weifungen barbietet. 
ftnb bie auf Sit)Ianb'§ dttere ©efc i^c^te ftch bejiehenben 
Urfunben. ©eitbem ftnb beren Grgebniffe üon ben ®ef(i)i<^ts 
fi^ reibern ber neueren Seitf« ntelhr ober weniger mit ben 3Cns 
gaben ber alten @hi^ onifen in §&erbinbung gebracht unb (entere 
in manchen fünften na^ ihnen berichtigt worben, obgleich eine 
möglid;ft üoUftdnbige unb wohlgeorbnete Sammlung ber h'^ h^^ 
gehörigen ^ocumente unb barnach ihve ^oQfommenfle ä3enu|ung 
erji burch bic fcruyutofc ©ewiffenhaftigfeit unb gelehrte S^eg^ 
7) SOZan benfe nuc on dluffow'S unb Ui;tf;et(e äbete bie 
Qlei^Seitigen fd^webifdf^en ^5n{ge/ beren Unternehmungen in unb fät Sivlanb 
t)eutiuta3e bo4> ofenEunbtger »orUegen. 
8) S3gl. SHig. mtt^lgen. IBb. 1. 832. 
10 6t>. bu 'jfnfilnge 
famfcit unferci- Sage gemad^t wei-ben fonn. 3luf tiefe 
SBeife mu^te e3 benn n)Ot)l aQmdlig baf i^n fütnmen, baf man 
mit ben üietcn unter ficb fo fe^r abn)cid)enben Grjdl^ Iungen 
unb ^(ngaben ber 6I)ronifen über bic dtteue ©efc i^c^te ic|t 
cfmaS wd l^ei-ifc^ec umsuge^en anfing, unb fomit fibcc bic Saaten 
unb Sujldnbe im dUercn Siolanb nad; ber 2Cutoritdt §eini*i^ § 
beS Cetten unb jum S|)eil aud) bei* Uvfunben gav anbre unb 
richtigere S5inge gum ^Seilen geben fonnte, atö bic gemefen; 
mit benen man fic^ früher ^atte begnügen möffen. SBar e§ 
bo4) nun 5U einer @rfcnnung unb 2Cnerfennung ber einzig 
lauteren Slueßen enblic^ gefommen, tt)ie«)o|)l biefelbe juerjl noc^ 
eine t)atb unb t;alb unben^upte blieb; unb auc^, eben erjl ge:: 
Wonnen, nod) nic^t öberatt »er i^nbern fonnte, bap nic^t ein 
wiUförlid;e§ 2(u§md l^en, ein »införlic^eS S5enu|en ber einen 
2Cngabe, miafurlic^eS SSerfd^weigen ober gor SScrfdjmdf^en ber 
anbern, ja mand;mal nod) ein beliebiges ,|)erbeiäiel)en unglaubs 
toürbiger Slac^ric^ten nacb eines Sßben »orgefapter Änfic^t unb 
©ubjectiöitdt nö^ foflte jlattgefunben traben. 3u einer befon« 
nenen, t>orurtt)cit§frcien unb flaren Unterfuc^ung über baS 
SRid;tigc unb §alfc!^e in ben Tfngaben unb Grädljtungcn liep 
man eS nod) nid^t immer fommen; bie gan^e @umme aller 
lauteren unb unlauteren £luetten j!anb noc^ fetneSwegS. einem 
Seben gu Gebote j ja auc^ biefer Umjianb barf nid)t üerfdjwics 
gen n>erben, bap, n)enn nun auc^ burc^ S^orliebe ffir bie laus 
teren Slucllcn ober auc^ bur<^ einen richtigen S^act in »ielen 
<Stüc!en baS Süchtige getroffen würbe, man fic^ boc^ feiten auf 
eine Unterfuc^ung bavuber einlief, wot^er bie Wielen falfc^en unb 
cntjlellten S5ericl)tc ber früheren 3cit, t)on benen man ie|f me^r 
jju fc^weigen als über ftc gu erörtern pflegte, il;ren Urfprung 
genommen l;aben mochten, ba boc^ nid;t geleugnet werben 
fann, bap aud) fold)c SBemü^ungen, wcl(^>e ben Urfac^en unb 
SRotioen »erfe^rter SBeric^te auf ben ®runb ju fommen fud;en, 
5u um fo ftd;erer gejlfieUung unb S3egrünbung ber rid)tigen 
ungemein Diel beitrqgen. wir bürfen i^er of)nc aUe grage 
t)ec beutfdf^eit ^eccfc^aft in Siolanb. 11 
nod; einen 0(^ritt »eitei; t^un, unb 2UY)ei*ft^tIt4) behaupten, 
bap, Yoenn über bie unfc^efhbacjien ^uncte unb bie !(etnj!en 
S3agateUen in jenen @r3d(;lungen/ bie mit vielfältigen S^arians 
ten unb SBibevfpruc^en ^eutjutage vorliegen/ eine ftc^ nacb allen 
©eiten i^n njenbenbe Unterfud)ung angef^ellt n)itb/ eben babui'4) 
nic^t allein auf bie 2ftt unb SBcife früherer ®efc^)i4)tfc^reibun9 
unb Sßiffenfc^aft ube];|)aupt ein beflo ^eUere§ Sicl)t fallen tnup, 
tnbem biefe fo nac^ allen i^ ren Urf^rüngen, @ntn)ic!elungen 
unb SfuSbilbungen mit ©enauigfeit unb 2rufmerffatnfeit beobs 
achtet toerben*, — unb ftc^erli^ ) YPerben ftcb bie oben furj 
angebeuteten aQmdligen SBerdnberungen bei: livldnbifc^en ©e« 
fd;i(i)tfc^reibung unb ®ef( i^c^t§forf4)ung auc^ auf manchen 
anbetren ©ebieten ber i^flonfc^en Siteratuc in analogeu SBeife 
toteber erfennen laffen *, e3 n)it;b alSbann viel ttie i^* au(^ auf bie 
dltei'e ®efc i^cl)te felbeu, wie ftc^ biefelbe bd niand)en anberen 
Golfern unb Staaten juetrfi ofenbart ^at, unb auf beren erfle 
fc^viftlic^e i^jcirung unb ^arflellung dl}nlid)e Umftdnbe, n>ie 
auf bie dltefle @ef4)t4)te Stvlanb'g; i^ ren @influp gedupert 
l;aben, niand;et: Si4)t{li'abl faUen, loobei n)tr nur an aUe§ ba§« 
jentge i^er erinnern wollen, wag auf bem Gebiete ber alten 
clafftfcfeen ®cfd)ic^tc burc^ ben ©c^arfftnn unb l^eip folt^er 
ba()nbre(benben ^dnner, wie 92tebu^r unb £)tfrieb S)2üller 
»ai'en/ aufgeräumt worben ij!. @ben folcl)e bereits angejiente 
unb big Bu einem gewiffen @(!()lup unb S^efultat gebrachte Un:: 
terfuc^ungen über frember SSolfcr unb Staaten 2Cnfdnge, benen 
wir bie un§ nd()er liegenben 2ruffd)lä)Te beg grünblic^en S^otgt 
äber bie aßmdlige 6nt{le^ung be§ )}reupi(d)en ^rbenSjlaateS 
anfci)liepen f6nnen/ babcn för bie unS gefteHte 2Cufgabe unb 
f&r bie ?l^ rt unb SBeife f($on fe^r viel vorgearbeitet/ wie für 
ba3 bunfle Sabprint^ ber dltern (S^ronifen ber ^aben ber 
2(riabne su finben fei* ©otc^e, ©ebulb unb 2Cu§bauer Verlan» 
9) >^tcr oft in ber S£()at unb bec cigentltc^en SSebeutung brS SBocteg 
gemäf f(etne ©i'tnben/ peccatilla, f. JCant, 3um ewigen ^rieben, A^ntgöberg 
1795, 102. 
12 @b. ^ a 6 {!, bie 2(nfi^ nge 
gcnbe, bur^ «nb burd) fcinipulöfc Unterfud)un9cn, bie ftd; bi§ 
auf bo6 geringfie uiib unfd)etnbarftc JDetaU erj!recfcn; unb 
^c4)t gu epiflivcn oiif ben bekannten unb rid)ti9en @a^ be? 
gvünbcn, bap e§ in bei' wal^ rcn Sßijfenfdjaft ^cinc Kleinigkeiten 
giebt, fte fmb tvo^ allcu bereits bor^anbenen weitläufigen 
©ammelwecfe über 2it)lanb§ ®efd)id;te nod) feiten ober faft 
gar nic^t angejicttt worben. Unb boc^ wer witt eS bejireiten^ 
bap nur auö bem steinen ba§ ®ropc aßmdlig emad)fe? 
SBec ttjill e§ leugnen, bap ©ewiffen^aftigfeit unb ©cruputofitdt 
in bcn betaittivtefien ©ingen keineswegs einer umfaffenben, ja 
fetbjl einer gropartigen unb noblen 3fnftd)t com ©angen im 
SESegc ju jie^en braud;e, wie ftd> baS, um nur @{n§ anjuffi^ s 
cen, an bem obenerwähnten ßon)|)l;den ber critifc^en i^jlorio= 
9ra)3l)ie, an 9'liebu![)r, beutlicl) genug erwiefen ^at? Sßer 
will c§ un§ üerwetyren, biejenigen, weld)e auf bie Äenntnip 
fieserer unb au§gemad)ter SRefultate pod)en, mit biefen ftc^ bes 
gnögen, unb, jene SKinutien Derfd)mdl;cnb, nur bie 2fufgabc 
als eine it)rer würbige betroc^tet wiffen wollen, bie »on 2fnbern 
aufgefunbenen Stefultate, (Srgebniffe beS grunbli( |^ien l^eipeS, 
burc^ ein allgemein gehaltenes SRoifonnement, baS nic^t immer 
geijlreich, nocl) feltener wohlbegrünbet gu fein pflegt, in baS 
©ebiet ^30^)uldrer 2Cnfchaulid;feit gu ücrfe|cn, in bic höheren 
S5ctrad;fung ober gar ber Äunjl 
gu ergeben, — eben fte ju fragen, auf welcher anbern ©runblage 
als auf bem blinbe« ©lauben bie üon il^ nen als ftc^er ange= 
nommencn fogenannten Slefultate berufen? 25enn ber ©eijler 
giebt eS wenige, unb fte finben ftc^ nic^t öuf aüen ©offen, bie, 
wie einige ber leud)tenbftcn ©eftirne am Gimmel ©eutfc^er 
Gultur, mani^ e SRittelfiufen gu überfpringen unb alSbalb unb 
t)on Dorne ^ffcin mit einem allumfajfcnben S3li(f baS ©anje grops 
artig unb richtig ju überfd)auen ft(^ unterließen bürften5 wenn 
eS nur überhaupt begrünbet wdre, bap folcße erhabene ©eifier, 
weil fte eben in ißren SEßerfen ntd;t gwifcßen bem Detail unb 
ben S)2inutien hei:umwät;len, ftd) barum, bevor fte t^re Grafel 
tn beutfd^en «^ercf^oft fn Sfüfanb. 13 
ertönen loffen, mit benfelben gar nic^t ober nitc obctfId(i)li4? 
abgegeben ()dtten. Unb n^dre ba§ Se|tere a\x6) ntanci;mal beu 
gaH; fo wirb e§ bod) deinem einfaKen, ftd) barauf gu berufen, 
unb nun feinerfeitg ebenfalls alfo an'§ SSerf ju ge^enf benn 
e§ gicbt, n>ot)on franjoftrenbe 9^aifonneur§ unb bilettantifcbe 
fiiebi^ aber ber Ucberftd)t€n unb aögemeinen S3efra4)fungen unb 
SGBeiS^eitcn in nuce freilid) niemals efmaS al;ncn mögen, aud) 
folc^e, wiewohl feltne ©eijter/ bcnen e§ ber §immel gegeben 
'\)cA, ol;ne ütc( ^efümmerntf um @injel()eiten ba§ ©anje unb 
©rope fogleic^) mit einem ©e j^erblicfe gu überfd;auen unb ju 
würbigen, SÄdnner wie erb er benen man i^re Peccatilla 
in bem detail ni4)t anred)nen barf, fo lange man ftd) n{(!()t 
al§ ^(einigfeitSfrdmer unb unf-ergeorbneter (Seift proilituiren 
miU"). 
Sßirb aber nic^t alSbann erji bie gcwijfcn^afte SRac^fors 
fc^ung unb Unterfuc^ung äber aHe einzelnen Steile unb @eiten 
unb Bufammen^dnge eineS gr5peren ©anjen gu einem \)er£et)r:: 
ten unb pebantifc^en Streben, wenn ffe ol;nc ba§ S5erm6gen, 
ba§ gr6pere ©anje wiffenfc^aftlic^ an§u[c^auen unb gu öber^: 
bliä'en, an ben £ieinen fingen ^aften §u bleiben unb nact) bies 
fen lebiglicl) ^erumjuwuf l^en unb ju ft6bern gezwungen ift/ 
o j^ne barnac^ bü§ gefunbene bunte Mcrlci »erarbeiten unb t>cr= 
bauen, ol)ne ba§ S!Bid)ttgere »om Unwid)tigeren unterfc^eiben gu 
fßnnen? SßiU ober mup man in biefer SSeife üerfal)ren, fo 
mag man immerl)in Foliant unb i^nauS^: 
fd)i(fen, unb wdljnen, beren ^eil ober ba§ ber SBiffenfd)aft fei 
üon folc^en SKateriatien ab^dngig; ber wahren SEBiffenfc^aft 
wirb nic^t t)iel me^r bamit gebient fein, al3 wa3 ®d)iller in 
10) SSgf. 2> a l (){mann'S @efd^. t). SiSnnemacE T. 367. SBaS 
fd^aben folc^e geiler bem eblen SDSerEe? 
11) SBclcI)eS SBerf tfl jcgt öergeffen, .g>ei:bec'§ Sbeen obec 
SJor^eUung bec Umuerfals^iftorie? Unb bo(i() lie^ ftc^ Se^tevev 
alfo oernelimen; «gietibei; tji befanntltc^ fo tvemg ein >g>t{lon£cv, a(S 
td^ ein SBeUetcifte." 
14 €b. 9 a b {i, bie 2(nfdnge 
feinen 6efannten S^erfetf anbeutet, in benen von ben .Hamern 
bie 0{ebe tfl; bie ju tt)un I^aben/ wtm bie Mnige bauen. 
2Cucl) ^teu gilt be§ ©ngldnberö @|)röci^ lein: 
A little learning is a dangerous fliing; 
Drink, cleap, or tast not at Pieriaa spring'. 
3u ben naml;aft gemodjten SKdngetn bec frä^eren (iüldns 
bifd)cn @efd)ic^tfc^reibung, fo fern fte bic in Stebe fle()enben 
Seiten betraf; voelc^e ^92dnge( ein§ttfe{)en unb anjubeuten man 
bei aUem @efä^Ie eigener Unjuldn()tid)feft unb bei aUen unbe^ 
firittenen anberweitigen SSerbienjien beu frul)eren ftd) nie unb 
nimmer geniren foU, wenn t>on ben §rüd)ten ber SBiffenfc^aft 
ernfl^ aft bie Siebe ijl unb beim Slaifonniccn ßtwaS ^erauSs 
fommen foU# ^u it;nen {am enblic^ noc^ ber nic^t unbebeutenbe 
SKangel, bap feiten bie grope SÄaffe beS angebduften SKaterialö 
gu einem anfehaulic^en unb irgenbmie funjlmd i^gen unb fc^ßnen 
©Unsen »erarbeitet roorben iji/ inbem üielme^r bie meifien jener 
gefd)i(^tlid)en SBerfe an einer argen SSrocfen^eit laboriren; wo 
fte nic^t gar in unt)erbaulid)en dlegiflern/ d)ronotogif(ten SSa« 
beßen unb Urfunbeneiccer j^ten btop befielen, bie an ft^ — «er 
Witt ba§ Derfennen? — it)ren großen SßBert^ ^oben, aber un-
m6glid) ein ^6^ere§ 3iel btr ©efc i^c^tfc^reibung gu erreid)en 
beabfict)tigcn fonnen, toorauf fie ja aud) felber feine 3Cnfprüd)e 
madjenj rod^renb einige anbre @d)riftjieUei* bagegen; befannt 
genug, über »ermeintlii^ er (Sleganj ober ^opularitdt ber Dar» 
ftedung, äber )}oItairifc^em Df^aifonnemcnt, übet bem ©eltenb* 
machen einer ^(uffldrung, eineg (Sogmo))oliti§mu§ ober eine§ 
Patriotismus gar oft bie (^rönblid)feit »ergeffen ^aben, beS 
i)ö^mn i^jlorifc^en @inneS nid)t gu gebenfen*'^ ). — 
^urc^ mancherlei 2Cnregungen unb @inflüjfe nun beS neus 
eren wijfenf^aftlic^en SebenS unb 0treben§ auf ben SBeg i^n« 
12) SKan ogl. ®^l63er'ö Sbeat: //@tne ®efd^td[»te tn touEttd) 
f^&nem S3oltati;tfcl^:fd^5n unb COIaScouifd^snd()ttg, t{l baS 0df)nttters 
mäbt^en beS «fiimmelg.'' (!) .^eutjutage nennt man'g 
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gewtefen, ber ^ter sund4)jl einjufc^Iagcn fei| ()at ftc^ unfere 
3eit bte @amtnlung/ ^nocbnung unb §l^ 6i*5ffcntlid)ung atlcr 
»ort;anbenen ergdl^ Ienben unb urfunblic^en inueHeti bei* lipldn:' 
bifc^en ^efd)i(^te; unb; bamit im engj!en 3ufamnienl[)ange; bte 
SSeatbcitung cinjclncr fiioIanbS ®efc!)id)te bctveffenbeu 2Cbfc^nittc 
in S)2i>nogi'a:p^ten ^ur ndd)j!en TTufgabe gemad}t. §Son grunb^ 
©i'fenntnip beS ©injelnen witt man je^t ausgeben/ cl;e 
man ftcb »tcber an ba§ fc^on aft t)effud)fc SBevf macbt, eine 
(t))tdnbtf(be ^efc i^c^te gu fc^reiben; fie n)ii:b nur bei augbau^ 
ernben SCnflrengungen auf bem eben angebeuteten ^elbe bereinji 
gu 0tanbe {ommen fonnen/ in ber 2(i:t ndmlid); in rcclc^ec 
fte ft(l[) big je|t, waS ja ba§ aUgcmcine Älagclieb ^eutjutage 
ni4)t »orfinbet# bic aläbann mit ^ug unb 9?ecl)t 
ül§ ein ^robuct wabr^aftec unb gefunbeu SBateulanböliebe, 
dci)ter SBiffenfclt)aft unb eblec Äunji in bic Steide ber clafftfc^en 
®efc i^tI)tön)erEe anbrer fidnbcr unb Stationen ebrenöoCl eintreten 
bürfte. Sann er|i wirb aud) 2iölanb§ ©efc i^c^te, wenn ftc 
gteic^ unüerBennbar üon 2Cnfang an bie Äeime be§ SSerberben§, 
eines Unterganges burc^) ben ßonflict ber »orljen-fd^cnbcn SSe^ 
ftanbt^eiie be§ @taat§ unb burc^ Itnterbräcfung ber @in^ets 
mifd;en, in ft'd) trdgt, boc^ wat^rfc^einlid) nod) immer etwas 
beffertlt«^ ausnehmen, alS man nad^ ^erber'S befanntem 2(u3s 
fpruc^e »ermutigen fotlte, wenn er fagt# baS @d>idEfat berSSöU 
fer an ber £)ftfee mac^e i^ ber^aupt ein trauriges S3latt in ber 
@efc i^d)tc ber SRenfd)^eit'^ )i ©enn waS woüte baS befogen 
ober oerfc l^agen, n>enn cS bod) enblicb beutlict) gemacht werben 
fönnte, baß auc^ SiuIanbS mittelalterlicbe ©efc i^c^te oHe bie 
intereffanten unb wunberbaren Sujldnbe; §ISerf;dltniffe unb 
IS) SBgl. asoigt I., 381 2(nm.-- SKtg. aJIttt^jlgcn. I., ©. 337. 
14) Sbeen, S3u(l() XVl., TCßfd^nitt II. S3u(^ XX, III. Sagegen »gl. 
ffic baS pnäd^ft ^olgenbe ^n. o. SSceoern'g SBSorte tn u. SBunge'g 
^tc^to SBb. I. 2S9 f./ [0 wie be{fel6en näc()ften€ im S)cucE erf4)einenbe 
3(b^anblung (ihcv ba§ SSeir^äftntß bev @täbte im X ^evne«;: !Rtg. 
aSitt^ilgen., Sb. I. ®. 327 ff. 
16 @b. bic SCnfange 
dampft f n)ien)o()l in einem Heineren ^apjlabe unb auf Da§ 
«Staatsieben befc^ranft, barbiete, «)elcl)c eben bic ganje ©es 
fc i^c^te bf§ 9ermanifd)cn S92ittelalter§ auSmacben! SSSoju no^ 
fommt, »aS bcr livldnbifc^c Staat atS etwaS gan^ S5efonbere§ 
itnb ei9ent{)ümlicbe6 »or anbcrn «Staaten aufjuweifen f)ati bic 
©rfinbung, bic gntwidEcIung unb ben SSerfaU eine§ ÖrbenS« 
ilaate6, eineS jum beutfd)en S^eic^Sforper 9e^)6i'i9en unb in ffc^ 
S)eutfd)Ionb§ bunbeSjiaatli^ e SSer^ältniiTc »ieberum abfpicgelns 
ben ^unbcSjiaateS, einc§ (Staates enblid) auf einem SSerrain, 
n>o ftc^ bie Dor^anbenen Elemente beutfd)en SebenS frei geltenb 
mad)en fonnten, o^ne, »ic e§ im ffiblic^en unb »ejilid)en @us 
ropa gefd)e^en if!/ mit anbermeitigen ftdi) i^ orftnbenben ^ulturs 
dementen in @oQtfton §u kommen unb mit i|)nen ju »erf^^mel« 
jem SebenfattS »erben bereinjl, wenn erjl eine gehörige 3Cns 
fc^auung ber ®efcbi(I)te 2ii)Ianb§ möglid) gemad)t fein foUte, 
bic gc{)ler unb ®ebrec|)en mittelatterli^ er Sujldnbe unb i^ rc 
2(bnormitdten, wie fie atlmdtig ftdf) mebr unb me^r al§ folc^c 
crwiefen l;aben, fo wie auf ber anbcrn Seite bie Sugenben 
beS bamaligen frdftigeren unb räfligeren Sebent bcutUc^er unb 
grönblici)cr ernannt werben, unb unS, wie ber Slac^welt, jur 
SEBarnung unb ^um ^eifpiel unb fünfter bienen fönnen/ ber 
in fpdteren Seiten immer me^r angeregten unb wid)tiger ge^ 
worbenen SebenSfroge über ben S5efi^  biefcr S(ifee!üiienfiri(^e 
nid;t einmal gu gebenfen, burc^) weid)e Siotanb o^nc aßfe §rage, 
unb nid;t etwa nur in pafftoem Sinne/ bereits eine weItt)ißos 
rifc^c Söebeutung erlangt ^at^®). 
SGBaS i^ebei ben Sweifet anlangt, ob bie lebenSfrif(^c @rs 
jdl^ lung alter ^^rontfcn unS baS S3ilb »ergangener Seiten ni(^t 
15) 3>of. 334. .^crrmann, SSeitrSge jur tuff. @efd;t^te, 
3(6^bl3. 1. .^erber'g Sbeeti/ SSu^ iß, (SinUg.: „Unb wenn »tr ben flins 
genben ®d[}niucE bec SSacbace^ unferec SSSter ^tec unb ba nod; an unS tragen 
feilten, wollen wir t^n mit ed;ter Kultur unb Humanität, ber etnjtgen n)al()ren 
Sterbe unfereg ®cfd&led&te§, ebel »ertaufd[)en." 9lad& innen wie na^ oußen 
ifl ^ter noi^ viel Arbeit ö^rig. 
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etwa viel Qnrd)aulid)er vor bte @eele ju führen im @tanbe 
fein möchte; al§ bie ttrodnen SS^a^r^eiten aUz, n)el(^e au§ ben 
tttufenbcn »on ttcfunbcn fjcröorsugc j^en bro()en, bicfcr Sweifel, 
wenn er l;eutjutage nocl) i^n «nb wieber bei fd)ttjai^ en unb 
Jinbh'd)en ©cmüf^ern fic^ regen foßte, wirb alSbalb auf(^6rcn, 
fobolb man nur im <Stanbc iji# j^oetifc^e ober r^etorifc^e 3fns 
fc^)aulic^feit unb 2Ba()ri;cit von rein i^fiorifd)er mit ^ülfe ber 
Gritif gu fotibern, unb fobolb man etwa begreifen fonn, in 
wiefern ein .^erobot ber erjie ®efd;id)tfc|)reiber ber ©riechen, 
in wiefern er ju gleid)er 3eit ein epifc^er §}oet genannt werben 
mag; unb fobalb man ftc!^ einige Uebung verfd)afft ^aben 
wirb in ber Äunfi, auö ben abfd^redPenben jtdubigen SSergen ber 
Socumente bennoc^) gotbne 0i^ o|e l;eben unb biefelben 
nu^en für ba§ wa^re SESo^I ber SBiffenf4)Cift unb be§ Sebent 
in ber ©egenwart unb 3u!unft'®). 
Sn wiefern enblid) ein fotd)e8 gele^)rfe8 unb bi§ auf ba§ 
detail müf)fam einge^enbeS 0tubiunt el;emaliger unb 
Sweifel in i^ ren meijlen SBe5iel;ungcn abgcfd)lofrener SSerlfjdlts 
nijfe baffic einen S5ewei§ liefere, ba^ unfre ©egenwart weniger 
9^ei^  biete unb weniger rege unb lebenbig fei alg bie S^ergan? 
gen^eit/ fo baß bemnac^ ©ele^rfamfeit unb SSSiffenf^aft i^er 
bie ©teile mangelnber (Scfd)id)tc vertreten muffe, bie weitere 
Unterfud^ung öber biefen ©egenfianb ifi nic^t biefeg ÖrteS. 
@8 wirb faum n6tl)ig fein, gum @ct)luffe i^ngujufögen, baf 
bie eben erwdl^ nte 2Cnft(^t anerfannter S){afien fär SSieleS/ wag 
fi6) beutfd) nennt/ l^ eutjutage begritnbet fei; o^ne bap baburc() 
bie S)2ögli(^!eit auSgefc l^offen wärbe/ baß auf noc^ ()ö^erer 
®tufe ber allgemeinen unb d^ten SSilbung SEBiffenfd)aft unb 
Seben, SS^eorte unb ^rajciS ftc^ i^er, wie in allen anbern SBer» 
^dltniffen, gegenfeitig bie ^^dnbe reichen werben. 
3u jenen umfaffenberen Unterfuc[)ungen nun über einzelne 
16) 2)aß bte S^coniCen unS tag 8e&en unb SScciben auS bec Tini 
f^auung malen, tjl, fo aUgemein auSgefprod^en; m'd^t wci^v. 
18 bie Anfänge 
^bfc^nittc bcr dltercn tit)ldnbifd;en ©cfc i^c^te fei e3 erlaubt, 
einige neue verfud)§n)eife binju^ufägen, eine^^ei^ e ndmlic^ Don, 
fo Diel in ben Ärdften bc§ SSerfajferS (ag, grünblicf)cn unb 
mit SSorliebe, ©orgfatt unb be|iem SBitten angejieUfen Unfer» 
fuc^ungen ubev bie ^fnfdnge bec beutfdjen §errfcl)aft in ßiülanb, 
übec beren bisherige* Unftdjevtjeit im obigen bie Siebe «>ac. 
(Sä ijl l)icbci, wie üon felber t)eri!e^t/ auf bie gum (Srunbe 
liegenben lllueaen in it)rem roeiteiien Umfange, baju auf aUe 
ju (Gebote fle^enben neueren ^ulfemittet foi:tn)di)cenb 9fü(f|t4)t 
genommen worben, wiewot;! eigentliche SSorarbeiten, bie 
nad) bemfelben Siele ftreben, nid)t »orgefunben tt>ui*ben^^), 
unb bie gefunbenen Slefuttate, wenn »irflic^ ttjelc^e gefunben 
fein foOten, lebiglid) au§ einer ganj ))on neuem angeflellten 
SSergleii^ ung ber mannigfaltigflen förderen unb längeren SSes 
richte ber oerfc i^ebenartigften Seiten gebogen werben muften. 
@ben biefe JBerid)te ^aben »egen i^ rer üielen 2Cbtt)eid;ungen 
unter einanber unb i^ rer SBiberfprÄc^e im erwähnten 2(bf^nitt 
ber ©efc i^c^te 8it)lanb§ gundc j^i ju biefen SSerfuc^en 5(nlap ge=: 
geben, für beren »erfc^ulbete ober unüerfc^ulbete SÄdngel unb 
@ebrecl)en, an ben erjien SESagniffen üon beS SSerfoffer§ i^jlos 
rifc^er SÄufe t>icUeid;t um fo e^er gu enffci^ ulbigen, an baS 
2Bol)ln)olIen aller berjenigen, bie ftc^ mit d^nlic^en 2rrbeiten 
unb mit SRupe unb größerem ®efd;idE unb Salent be« 
faffen, infldnbigfl appeUirt wirb. 
II. Uehet Me JQueUeu in^defpttbere* 
Sur ben in Stebe jie^enben 3(bfc^mtt ber JTnfdngc ber 
beutf4)::lioldnbifchen @efd;id;te, mit n)eld)en bie dlteren G^roni» 
17) S3(oß ber J)te^er gc^bcige tm erjten S3anbe oon SSoigt'6 
pceu^if(:()er @erd)ic^te madE)t wegen bec 3(u6föf)clt(^Cett beS ISectc^tö, bte bod^ 
wtebec nur eine bebfn^te fein foUte unb itiufte, baoon etne 2Cugna{)rae, 
bet beutft^en «^ertfcf^aft in Siulanb. 19 
(!en big auf 9?ujfon) unb §abrtctu§ i^ re SBerfe anzufangen 
ftc^ begn&gen, bt§ aBbann eine fogenannte §8orgefd)tc^te Sio; 
lanbg; au3 bui:ci)au§ unlauteren £lueQen gefc^5pft, l^ injugefägt 
nooi'ben bilbettf n^enn roir &on n^enigen unb jum S^^eil uer« 
bdc^tigten Ucfunben unb einigen fragmenfarif4)en Sflotisen altes 
vev ß^ronijlen beS 2ru§IanbeS'^ ) abfegen, bie ©rja^Iungen-beS 
t)ermeintlid)en Ieftifd)en §einrid)§'»,, tf}eil§ wegen i^ reS 
ganzen ^e^alteg unb i^ rei; ®e{!altung/ t^eits aud); n)eit bag 
ßeben be§ SSerfaiferS ben Seiten, öbec bie eu beriefet, entweber 
no^ gan^ angehörte, ober i^ nen boc^ jum S^eit fe^r na^c 
f!anb/ bie einjige lautere unb/ im SSergleic^ mit ben anbern 
G^roniften atljumal/ sugleid) bie rei(^{;altigjie Quelle. Uebcr 
biefen SSBert^ ber dltcjlen liülänbifc^en 2Cnnaten iji man f}euU 
gutage ot)ne aUe SBiberrebe einücrilanben®®); mienjo^)! nic^t gu 
leugnen ift, baß §einri(^§ SSerii^ te für bie fröbeRcn Seiten 
ber beutfc^en ^fnftebelung in Siolanb noc^ nid)t ben betaiUirtes 
ften Sieic^t^um entfalten®^), ber ftc^ üom 'iTuftreten be§ brits 
ten S5ifci)ofS an, unb alSbann bi§ jum Gnbe beS SSBerB unun® 
ferbrochen unb auf erfreulic j^e Sßcife bem ficfcr barbietet. 
©egen biefe S^eic^^attigfeit unb @enauigfeit feiner 2(ngaben 
fommen bie wenigen SÄdngel, bie feiner ß^ronif al8 bem 
SBerfe eines untergeorbneten ^riefterä®^^ (üorauSgefe|t, bap 
IS) SQSte 2Clbert oon ©tabe, 2Cnfelm von @em6lourS, 2(rnolb 
von CäbecS. ®d)on fte geben, aI6 2(uglänber, man^ed @ntfleate. SSgr. 97ote 28. 
19) Sb ber Sette «^einrid^/ wie @ruber guerft wa^rfd^etnh'c^ machte, 
wirRtcb ber SSerfaffer fei, barauf fommt efi ^iev nic^t on. Sefanntltcb bat 
>|>err o. C&wiS befonberä an ber 2(utbentfcttät gezweifelt, o^ne bocb @cänbe 
baför anzugeben. SSgl. f. S3ud() öb. b. (Si^en, 46 Sftote. 
SO) SSg(. ©ruber'g Sob (tnf. SSorr. @.10.11.) unb ba£ t>on @(bl6: 
jer (in f. norb. @efd&. @. 246 2Cnmer£.) 9>orrot ©. 241. 242. 
21) S)a§ jeigt au(|) namentlich nodE) in ber mangelhaften S^ronolos 
sie ber &Ue]len 3eiten, von benen ^einrtdb ersd^lt. 
22) SSgl.@raber'g SSorr. @.11 unten: Nihil de consiliis altioribns, 
quibus adhibitus iion videtur, sed ea tantum narrat, quae in sensns 
inciirrebant, et quae fama jactabat in aiila episcopi. 
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20 bie :2(nfdnge 
cu ein folget war) unb cmc§ in bem SSBunberglaubcn bei- ba= 
maltgen 3«t befangenen SWanneS®^) antjaften, faft faum in 
SBeti'ad;t. 
i^e gundd j^l fotgcnben jöngei-en ß^ronificn, üon ber 
Sleimci^ i'onif an, ftnb nun aber, wie i^ re unvev^dltnifmdpgc 
Äürje unb i^ rc unleugbare ^e l^er^aftigfeit in gar Dielen 2Cns 
gaben beutlid) genug erweift, mit jener einzig lauteren £lnette 
bur<^au§ unbefannt geblieben. <Sic ftnb ferner im 2C(lgemei= 
nen, felbft in ber §Reii)enfotge, in ber fte bie befproc^enen S3e=: 
gebenl^ eiten auf einanber folgen lajfen, aßefamt mit einanber 
inniglic^ »erwanbt, fo baf nur ^)in unb roieber biefe S5erid)te 
furje unb fajl unwefentlidje 3ufd|e burd) irgenb einen SBear® 
beiter ber fpdteren Seiten erhalten ^aben, als bereits einige 
neue S)ata ober SSermut^ungen fid) bargeboten tjatten. 
Unter biefen jüngeren, erft Idngere Beit na(i^  ,§einri^  
bem fietten gef^riebenen unb mit einanber »erwönbten ©{^roni® 
fen nimmt bie SReimd)ronif be§ ebenfalls nur öermeint[id[)en 
2Cln))efe ben t)ornel)m|!en l^a^ ein, mag fie nun nac^ einer 
fc^on üorgefunbenen furjcn Bearbeitung ber alteren SSegeben« 
beiten in Siölanb »erfapt fein, bie alSbann au(^ ben f^)dteren 
bücftigen @r§d l^ungen ber !preupifc^en SDrbenSc^ronifen etwa 
5um ©runbe gelegt würbe, ober aud) felber biefen le|teren, 
bie alle mit einanber faji wörtli^  übereinjlimmen unb ganj 
wie ein ©jccerpt auS ber 0ieimc^ronif auSfel)en, jum ®runbe 
liegen. 
0ie ifl aud), foöiel wir wiffen, unter aöcn biefen mit 
einanber »erwanbten ß^ronifen, bie nac^) ^einric^S Seit jum 
SSorfc^ein famen unb unS erl)alten ftnb, bie dltejie, unb fd)eint 
beS^alb nt4}t auS irgenb einer ber ^rbenSd)roni!en, wie fie 
unS je^t t)orliegen/ l^ eroorgegangen §u fein, wol)l aber wdre 
eS möglid); ba^ beibe auS einer gemeinfi^ aftlid}en £luelle i()ren 
Urfprung baben. SBd^renb aber bie 2Cbfd;niftc ber DrbenSs 
§3) (Sä ifl eine SJ^ÖndfSc^cottif, abev ein S9?«ftcr tn i^rev 3fri, 
b«c bfutfdjen i^frrfc i^ßft in ßiolanb. 21 
(bronifctt, n)cld)e 8i»Ianb betreffen, feien fie nun auS ber ge^ 
melnfamen. £lueße ober aud[) erjl au§ ber 9£eimd)ronif ^euüors 
gegangen, in i^ ren S5erid)fcn furg unb bürftig blieben, befmgt 
fte bie früheren ®efd i^c()ten ßiolanbg, oHerbingS in berfelben 
9tei^ )cnfolge bec einjetnen %b\ä)n\tU, »iel raeitldufiger unb ans 
fc^autic^er, n>a§ fid) »or allen fingen in ben ©c i^lberungen 
bec ^eeceögfige geigt, bie gegen bie Reiben unternommen n)ur= 
ben. SSBie bic 2lnnalen ^einric^S be§ fieften ganj ben ®eijl 
be§ freusfa()renben (5aff)oItci§mu§ ot^men, fo i|i bie 9teimd;ros 
nif burd) unb burc^ »om ®ei|}e ber ^ri|ttid)cn unb d4)fbeuts 
fc^en SRitfertic^feit unb be§ bamaligen §elbenfinne8 befeelt, unb 
f)at auc^) al§ ^Joetifc^eS SBerf i^ re unüerfennbaren Sugenben. 
3Cber grabe btefer le^tere Umiianb mup un§ auf bie Hemers 
fung führen, bie' auc^ bur(^ eine Sufammenjleüung ber atn|)e= 
fe'fc^en 25erict)tc über bie früheren §8egebenl;eifen mit ben 2Cn= 
gaben ^einric^g beg Setten ungmeife^^ajt bestätigt wirb, bap 
gar nian4)e 2Cngabe ber S^^eimc^ronif, unb vornehmlich ba, 
jte wegen i^ rer 3fuSfuhi*ti4)fttt unb eineS gewilfen burch bie 
|)oetifche @d)ilberung gewed^ten Sntereffeö ben 2fnfd)ein ber 3us 
»erldfftgfeit befommt, bod) iDo^t me^r in ber ^)oetifchen 2(ber 
unb in ber SSerfaffer§ il;re Quelle woge, 
unb unS üielmehr ^)oetifche aB ^ i^jiorifch beglaubigte 
unb §Berhdltniffc giebt. @in Seitgenoffe ber erjien 3CnftebeIung 
unb ber frü^eften Kampfe ber S)eutfchen in Siolanb war ber 
SSerfaffer wegen feiner lüd^ens unb mangelhaften ^Tngaben, wie 
ftd) biefc ouS ber SJergIeid)ung mit ^einrid)§ 2Cnnalcn ergeben, 
unb wie fd)on au§ ber ^ortfithrung feineg !IBerfe§ bi§ gum 
@nbe be§ 13ten S i^brhunberto hervorgeht, feineSwegeS; wie 
ober in bergleichen hiftorifchen ©ebichfen bc§ SKittelalterS bic 
Quellen behanbelt, wie ihre oft trodEnen 2fngaben erweitert, 
au§gefponnen, wie ihnen ein gr6^ere§ Snterejfe verfchajft würbe, 
ifi eine giemlidh bekannte 0a(he. ^nbeffen beruht boch audh 
ohne ^rage manche 2Cngabe unb manche längere Sr^dhlung 
ber S^eim^ronif, bie fte vor ben jüngeren örbenöchronifen 
22 ^abt l ,  b ie  2(n fÄnQf  
ocraug f^at/ nic^t auf bec poetifc^en ?(u§malüng S)t(^tn'§, 
fonbctn auf ben 93enci)tcn irgenb einer fd^riftlicfeen ober tnünb« 
liefen SlueUe, ober gar auf be§ SSerfaflferä im Sanbe felbft er® 
worbener Äennfni^  unb ©rfa^rung. t)erjiet)t ftc^ auc^ 
»on felbjl, bap in einem ©ebicbte, weldjeö fic^ bergleic^en ber 
nod) neueren ®efc i^d)te angeljorige ©egenftdnbe, wie eS für 
ben SSerfaffer ber §ÄeimcI)ronif bie SSegeben^eiten be§ erfien 
So^r^unbertS ber beutfc^en 3(nftebelung in Siülanb waren, ^um 
SSorrourf genommen ^at, bie SSSittför in ^Bearbeitung be§ 
ft^ t>orftnbenben @tojfc§ niemals fo bebeufenb »erben fann# 
»ie f»4) biefelbe in anberen bii^ orifc^en ®ebid)fen jener Seit/ 
bie aber auf ©rgd^Iungen be§ clafftfd)en ober l;ebrdifd)en %U 
tert^umS berufen, gezeigt S5ei oßem bem trifft biefc 
in einem gewiffen ©rabe anjuerfennenbe @(aubn)ürbigfeit ber 
9Jeimd)ronif bie altererfien @r3dl;Iungcn au§ ber beutfc^^Iiüldns 
bifdjen ®efct)id)fe, unb gwar auS einem ©runbe, ber noc^ f j^ds 
ter befpro^en werben muf, in einem weit geringeren ®rabe® 5). 
©ie ^oefte ber 9ieimd)roni! ^)at in Diel f|)dterer Seit 
SBranbi§ feiner |)rofaifd)en (5()ronif jum ©runbe gelegt; 
iebo(^ ^at er [d)on eine folc^e ^S'Ienge von allerlei {leinen neuen 
2Cngaben unb S^oti^ en, bie il;m eben in feiner fpdteren Beit ju 
(Gebote f!et;en mußten, unb jwar, aQer @ritif jum Sro|, fo 
r^etorifd) üerffinilelt mit in ba§ ©anjc feiner ©rjd l^ungen 
hinein verflochten, o^ne baf er Don biefem oft wiUfürlic^en 
unb eigenmächtigen SSerfa^ren irgenb ^tmaS anbeutet; auch 
hat er, bem ®ef(^madfe Dieler unter feinen Seitgenoffen gemdß, 
24) na^e liegt f)ier jur S3ergletd)uns bag ffragment einer 
poetifd^en ^Bearbeitung ber Saaten iDaoibS unb feiner <|)elben, ba§ offenbar 
au§ bem ISten ober 14ten Sa^rbunbert flammt, unb ftcb ieigt im SSeftg ber 
efil&nb. literar. @efeUf(I}aft befinbet. Sie mageren SlueUen (äffen ficb au5 
bem 2((ten Se^amente letcbt auäftnbig machen j wie ifl aber in bem (Sebi^te 
3(Ueg auögefponnen, ausgemalt, nad^ bem ©eifle unb ben ©itten beg bamaU'gen 
9)?ittelalterS bearbeitet unb intereffant 0cmad()t toorben! S3gl. baS tm Sn« 
lahbe 1843, ®p. 582 2(rgebeutete. 
25) aSgl. SS0igt I. 599, 9;ote. 
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fo viele Sterben unb Unjicrben ber r^etorif^cn Äunfi, unb fo 
manche SBe^eben^eiten, bte nuc oteHeic^t vorgcfaüen fein 
ntogen^ al§ SMenbäpei; mit f)ine{n gebrad)t^ ba^ n>ii: in Gratis 
biä' @rjdf)Iungm fajl nirgenbä nicl;i' jenen dltcccn unb ungcs 
fc^)minften S3eri(!()t bcc fi:iil;ei:en ß^ronifen »orfinben fonncn, 
unb bemnatJ), wenn bereits in beu SReimc^ronif bie SBSiUfür 
l)ic unb ba 9cn[)irf()f^aftet l^ at, bei feinen weit auägefponnenen 
unb oft gai' langweilig werbenben ®ef( i^d)tcn ein critifdjeS 
§Berfal[)rcn nod) um SSieleS not i^ger wirb. S)uvci^  einiget 
eingeben in feine auSgegierfen SSeric^tc unb burc^ bie meijlens 
tt?eil§ tnöglict)c SSei:gleicl)ung berfelben mit feinen SlueUen fins 
bet ftcb bann ba j^enige lei4)t ^erauS, waS beS moberneren 
ß^roniften ^ppot^efen, bie er ol^ ne SBeitercS für SBa^r^eiten 
auSgiebt, ober feine erweiterten Äenntniffe in bie urfprünglid)en. 
©runbfdben ber ®efd)i(^tc mit i^neingewebt ^aben. 'ÄUeS 
biefe§ wirb fid; nad;^er, wenn wir auf bic einzelnen 2Cbfd)nitfe 
ber alteren ®efd)ic^tc 2i\)(anb§ gekommen fein werben, flar 
unb beutlic^ geigen. 
dagegen ftnb bic SiülanbS ®cfd}ic^te betreffenben 2lbs 
fd)mtte in ben ^>reufifd)cn ÖrbenSc^ronifen, bic fa|I @a§ für 
@a| mit einanber (^armoniren, unb t)on benen ju bem üors 
liegenben Sweife bic in Stebal befinblic^c ungebrucfte iplatt» 
bcutfd)c, bic ÄönigSberger cbenfatt§ nod) ungebrudPtc ^)od)bcufs 
fc^c unb bie bereits gcbrucftc l;ondnbifd)c Bearbeitung »ers 
glichen werben fonnten®®), ein weit treuerer unb unwerborbes 
ncrer 2fu§jug auS ber §Kcimd)ronif ober irgenb einer dt;nUd)en 
un§ ie|t unbc!annten ©d^rift, au§ ber meUcidjt bic Steimcjjros 
nif felbcr erft hervorgegangen ifl. @ie ftnb bagegen wieber 
»onSJuffow für bie2fnfdnge feiner gefct)id;tlid)en ©rgd j^UmgeR 
gum ©runbc gelegt worben, unb ftnben ftc^ in einigen f|jdtercn 
oon ^reufen ausgegangenen Gtjronifen beö £)rben§Paate§, wie 
in ber von SSaifel/ nod) fajl ganj unberdnbert Dor. 
S6) iDev flieget Seiet ber i&ciben nod) nt^t gebi;u(ft«n SBe« 
«vbettungen folgt unten, Tta^anq II. 
24 (§b. bie 2fnfdnge 
2Cu^ i{l ein Idngecei; ^Cbfc^nitt in einer iplattbeutf^en 
6{)roniJ »on SSremen, bie ber revalec ©^mnaftolbibliof^ef ans 
gcf)oct, no(i^  ^te^eu ju i-ed)nen; benn er jlimmt, wie ftd) ba§ 
namentlid) au6 ber gvöperen 2ru§fu{)rtic^feit feines S3erid)te8 
crgiebt, weit me^v nod) al§ aUc bie fui-jeren ÖrbenScbronifen 
mit ben ©i-jd l^ungen ber IReimd)ronif öberein^^). ^Dagegen 
n)eid)t ein anbreS S5i'ud)jiüd^ auS ber dltejlen beutfd)=liüldnbis 
f<^en ®efc i^d)fe, n}eld)e8 SJpenjldbt feiner ß^roni?, bie bo(^ 
für bie fpdteren SSegeben^eiten meijlenä ben 3fngaben ber SJr» 
ben§d)roni?en unb anbrer unbebeutenber SlueUen gefolgt i(}, 
öorauSgefc i^cSt I)at, unb womit auc^ bie ßrjd^Iungen be§ ei= 
frigen (Sat^)olifen, ßegenbens unb 2(nc!botenjdger§ S!)ion9fiuS 
§abriciu§ gewiffe 3(e^nn(^feit ^aben, fo wefentlid) \)on oflen 
anbern S5erid)tcn ab; bap hierüber noc^ fpdter an feinem £)rte 
befonberS gefproc^en werben muf. 
©nblid) müjfen noc!^ bic üielfad^ gerftreuten unb gum S^eil 
nur fragmentarifc^)en SScric j^te unb Siotigen i^er erwähnt werben, 
bic in fpdteren Seiten mant^mal mit S3cnu|ung je|t meifienS 
unbefannter 2Cuf5ei(!{)nungcn früherer ßt)ronifien ober «Sammler 
aufgefegt worben ftnb, unb eben beS^alb, weil fte üieUeic^t au8 
alteren SlueUen gcfcl)6^)ft worben ftnb, mc^)t überfe^en werben 
börfenj wiewoljl, wa§ wirflic^ dltere Ucberlicferung, waS au§ 
ber 2Cnna^me, SSermut^ung ober SSerfnöpfung cine§ jüngeren 
©cribenten ftd) biefen 3tngaben angefcbid)tet i)at, jebeSmal ges 
nau unb fogar mit argwß^nifd)en ©liefen betrachtet werben 
muß. SD?and)e eingaben ber 2(rt ftnben ftc^ bei au§ldnbifc^en 
®efchid)tfc^reibern gerjlreut »or, gumat wenn fte einzelne ©töd^c 
ber alteren ©efc i^i^ te StolanbS alg STn^dtige; Ergänzungen ober 
©pifoben benjenigen ®ef( i^d)ten i^ngufugen, bic fte eigentlich 
27) 3Cud[) tiefen Seyt f. unten, ^tnfeang I. ®ec Sn^ialt til mit bec 
VOR äSotgt citirten latein. SScemei; S^rontC ntc^t berfelbe. 1. 382 Utote, 
38B 9iote/ 2C. Se|tetB i{i tooi)l bte Historia Archicpiscopor. Brem, bei 
Sapp«n&ecg, @ef^. £lueUen, IX. 7. fiRtefegaeä ®. 25. 
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unb voeitlduftgec bearbeitet ^aben. ^enn t)iele Sanber unb 
Staaten jtnb im SSerlauf ber Seiten mit fiiulanb in SSecbins 
bungen ober Berührungen getreten, fo bop ftd) bie beiberfeitige 
@ef4)id)tc mand^mal berührt, wie baS §. »on ber norbs 
beuff(^cn/bdnifc^en, ^)reupifcl)en unb j^olnif^en (Sefc i^c^tc eine 
befannte @acl)c ijl, beren SarjlcUer ba^er aud) ni^ t feiten 
auf bie ^Cnfdnge ber Seutfc^en in 2i\)Ianb ju fprec^en fommen; 
ft'nb bo(!^ bie 2Cngaben über biefelben in ben })reupifd)en Drs 
ben§(^ronifen/ bie oben d)aracterirtrt n)urben; fo n)te bie erwähnte 
©teile in ber SSremer (5^)roni! bereits »on eben ber 2Crt; 
obgleich biefe al3 altere SSeric^te^ bie no^ bur(![) !eine Entfiel:: 
lungen ber moberneren unb oft noc^ baju auSIdnbif^en 
©efc i^c^tfc^reiber §BieIe§ üon i^ rer ©laubwürbibfeit eingebüft 
^aben (üorau§3efe|t nömlicl), bap biefelbe ouperbem jiattfinbet 
unb nic^t au3 anbern)eitigen @rünben unm6gU^ gen)orben ipt), 
fcbon oben unb inSbefonbere namhaft gemacht n>erben mupten. 
i^e übrigen, we(d)e bem £)bigen gemdp von fe^r t)erf( i^ebenem 
SBert()e fein werben; aUe nami;aft gu machen, ift nid)t biefeg 
£)rt8, ba fte nebjl it;ren oft nur furjen, abgebrod[)en unb 
ifolirt bajJe^enbcn 2fngaben beffer im SSerlauf ber Unter« 
fu^ungen über ba§ @ingelne na^^er beigebrad)t werben fonnen. 
$ier genüge e§ ju n)ieber()oIen/ bap fte an mancherlei ^etai( 
reichhaltiger ft'nb, al8 bie gewöhnlichen Örbenächronifen® 
i^e SSerfuche enblich, ba§ bi§ bahtn begannt geworbene 
SÄaterial für'S Grjie etwa§ forgfditiger gufammenjujleücn unb 
5u )>erg(eichen, unb ba§ SÜSahre vom ^alfchen/ ba, wo ftch bie 
@egenfd|e beiber faß aufbrdngen, ju fonbern, beginnen mit 
ber ^hi^ onif $idrn'§, feit beffen Beit man benn bie Sr^dh-
lungen jüngeren UrfprungS bei ber S)arjleUung ber dlteren 
beutfch=IioIdnbif(jhen ©efchichte mehr unb mehr oerfchmdht, unb 
23) @0 3(Ibert ^vang tn f. SOtetropoIiS, @a)conta, SSanbalta; 
@^9tc&ug/ ®tefentl[)als <!g>u9tfelb unb ^ontanui; IBrebenbad^ unb ©uogmnud, 
@comeruS; ^etet üon ^uiibnvQ, £ucaö Sootb; bte SSifd^ofg» unb 
(ijltoniCen. Ueber o|)ne grage filtere SSecidSitf btc 2(vt f. oben 2(nm. 18. 
26 et. bie Xnfong« 
bagegen bie unzweifelhaft dUeften SSenc^te, bie ^etni'id)^ be$ 
Letten an ber ^um ©cunbe gelegt \)at, wag, wie fc^on 
oben angebeutet würbe ^ in beu wiewol)! nur betlduftg unb in 
üer^dltnipmäßiger ^üi-§e gegebenen ^Bearbeitung ber in 0!^ebe 
fte^)enben ©efc i^^ te »on §Soigt bi§ ic|t am grünbli^ jlen unb 
anfc^au(id)jien gefd)e()Ctt ifi. ffiod^ niet)r ben S5lt(f nad) allen 
@eiten l^ injuwenben, unb, wa§ irgenbwie für unfern ^egenflanb 
benu|t werben fonnte, gur SSenu^ung ^erbeijugie^en unb ju 
würbigen, o^)ne felbji baä Unfc^einbarjie unb bem erfien 2CnbMe 
nad) Unbebeutenblie ober §Scrfel?rte|ic ju üerfd)mdhen; ba§ war 
baS 3iel, na(i[) wcl(![)em in biefen SSerfud^en gejirebt werben 
foUte, in benen ftd) ba()er aud) manche einzelne 2Cbweid)ungen 
t)on ben2Cngaben unb 2Cnnahmen SSoigt'g al§ möglid) t)orau§s 
fe|en laljen. 
fann ndmtic^ fc^on i^er al§ unumf!6flicher 0a| aug^ 
gefproc^en werben, baf bie allermeiflen 2Cngaben ber jüngeren 
S^roniflen Don ^Clnpefe an, überall, wo fte ben @rgdl;lungen 
,§einri(^S be§ ßetten wiberfpred)en, oft aud), wo fie »on §eins 
ric|) mit ©titlfcbweigen übergangen ftnb, nic^t blop verworfen 
werben müffen, fonbern auc^ in ben meiften fallen ber Um|!dnbe 
unb ^er^dltniffe genug an bie $anb geben, burd) wel(^e bie 
SBeranlaffung ju ben unrichtigen 2Cngaben gegeben worben i|l, 
fo bap alfo fernerhin fein ®ewid)t me^r auf fte gu legen fein 
wirb, unb fte nic^t weiter geltenb gemacht werben bürfen. 
Unb barau§ ergiebt ftc^ auper ben oben erwähnten (^rünben 
nun no(^ ein neuer bafür, warum bie weitlduftgen unb aUeS 
5Köglid)c berü^ftd)tigenben Unterfuc^ungen biefer 3Crt nid)t gans 
ohne Snterejfe unb SBid)tig!eit fein bürften, wenn e§ i^ nen 
anbcr§ ju geigen gelingen foHte, waS in ben jüngeren SSeric^ten 
faltbares unb Unhaltbares »orhanben ift. S)urchau§ haltbare 
2Cngaben werben hier nur fol(^c fein, bie ftch auch in §einrich'S 
ßrjdhlungen, ober, wo biefer un§ im Stich« läßt; burch anbere 
unüerbdchtige 3eugnijfe ber Seiten, welche ben erjdhlten SBegc= 
benheiten fehr nahe flanben^ beftdtigt finben; wag aber nicht 
b(t beutf(l[)en '^etrfc^aft in Sio(ani>. 27 
grabeju n>ibcrfprfc()t, fann Icbiglic^ auf einen gewiflcn ®rab 
uonSuvertdfffgfeit 2Cnfpru^ mad^en, unb n>ii'b bartn am aller-
meifien »icbecum nuc burc^ @c^(üffc unb SSermuf^ungen, 
bie gerabc auS^cini-ic '^S 6^)i-omf gebogen werben, feine SSe« 
ftdtfgung erlangen f6nnen. 
Senn ojfenbar berufen fafi alle jene nad) ^einri4)'ö beS 
8ctten Seit niebergefd|)nebenen S3eric^te fiber bic 2fnfdnge ber 
bcutf(^en §errfc^aft in Siölanb auf feinem anbern ©runbe, afö 
bem ber Srabition einer me^r ober roeniger fpdfenSeit; unb 
nur mit STuäna j^me weniger furgen <ScI)ilberungen unb Süge^ 
ober ganj ijoltrter ^ata, bie ftc^, man weip manchmal nic^t 
wie, au§ ber deuten unb dlteften ^unbe be§ ©efcbebenen noc^ 
gerettet ][)aben, aber fdjon frü j^eitig burd) bic inbeffen ftatt= 
finbenbe 2Cuf5ei(^nung ber in ber S'^ eimd^roni! bann §undd)|l 
wie aud) am äuSf&^rlic^ften unb anfd)auli(^flen fiprten SSrabi^  
tion »erbrdngt unb nun lange Seit burd)au§ nicbt beaci^ tet 
würben, — wie bieS ja ben ^Tnnalen ^einric^S eben fo ergans 
gen ift, — tragen fte in§gefammt ben ß^aracter folc^er S5e= 
rid)fe beutlid) üor ber @tirn, bie auf feiner gleidjgeitigen unb 
barum in t)ielen 0tiicfen glaubwürbigen 2Cuf§eid)nung ber 
SBegeben^eiten, fonbern nur auf einer mönblic^en Ueberlieferung 
fupen '^). ®a§ geigt fid) i^ntdngtid), wenn biefe auf trabitio« 
neUem SSege entjlanbenen @r§dt;Iungen unb eingaben mit ben 
reid)^altigen unb genauen, wie fte im §einrid) ftc^ ftnben, »ers 
glichen werben; unb »iele§ ©insclne, waö gct)ört, wirb 
im Verlauf unfrer Unterfud)ungen nod) nd^er angegeben unb 
befproc()en werben mü)Jcn. finben ftc^, um nur ©iefeö 
üorlduftg ansuffiljren, in ben jungem G^ronifen aöc bie eigens 
t^ömlid)en SRerfmale Dor, bie eine au§- ber SSrabition l^ erüors 
gegangene ®ef( i^c^te i7on wa^rl;aft beglaubigter unb burc^ 
3eitgeno{fen ber S3egeben^eiten ober ni4)t gar gu lange nadbl^ er 
S9) 0a6 ma^ feibß ein Pavrot anbeuten, &. 242, cbf^on 
in feinen SDarfleUungen (@.S10 ff. Derglid^en mit @.243 ff.) alle Sonfequenj 
unb SritiE im @?ttcl^e ^elaffen fiat. 
28 @b. $ a b fi, bie Tfnfdnge 
fiebenbe niebergefc^nebenec @ef(^t(![)te fo beutlic^ untei'fd}etbeti* 
@0 lf)Qt bei S5egebenl()eiten, bic in bec S^at cinanbec fc()c fern 
flanben, oft irgcnb ein gai: unwid^tiger Umiianb, in welchem 
attcin fte mit cinanbcc ©emcinfc^aft ^aben, bic §Bcranla||ung 
baju gegeben, bap jene Segebenljciten ju einer einzigen Der« 
fdjmoljen Würben 5 ein SBerbenbeö, baS öieUeii^ t lange Seit 
i^nburc^ fic^ in ))ie(en einzelnen @ntn)iile{ungen unb ©eflalten 
manifejürte unb ei-fl ganj attmdlig gu einem ti}ic^tigen factum 
ober 3uf!anbe ftd) ^eranbilbete, n)irb i^er ju einem etnjigen 
beflimmten SB^orfall einer ganj bejlimmten ßeit gemad;t, fo bap 
an bie ©teile ber einzelnen unb gerffreuten ©täcfe ber ftc^ aU^ 
mdlig bilbenben @rfd}einung; wie fte meij!entl)eil§ au§ $ein« 
ric^S 2Cnnalen nod) wo l^ ju erfe^en finb; burc^ bie 0age, bie 
fiberatt erjl concentrirt, jufammenjiebt, vereinfacht, e^e fie bann 
»ieber nad) belieben unb mit SBiUfÄr auSbe^nt, ein anfc^aus 
Uc^ereg ©an^eg, eine einzige unb einmalige ^anblung ober 
S3egeben^)eit getreten ifij unb eben biefeS ©treben na(^ 3u= 
fammengief^ung be3 ^Mannigfaltigen unb nac^ größerer (Sinfad}* 
][)eit unb 2Cnfchaulid)feit ^at eS bewirft, baf oft an merfwürbige 
^erfonen unb Saaten, beren '^ nbenfen nun einmal unb aud) 
o^ne gteid)5eit{ge 2(ufjei(^nungen ben $au)}tfa4)en nad) nic^t 
crlßfc^en fonnte, üiele§ anbre SJerfwurbige angefnü^)ft würbe, 
wenn. e§ gletd), ber bewdljrteren unb ausführlicheren ©efc i^c^tgs 
barllellung nad;, nur wenig ober gar nicht jenem Äreife ber 
^erfonen ober SSbaten angehören mochte, bie nun von ber 
@age gum S)2ittel)}un!te gemacht worben ftnb; an 9)2ipDer{}dnb:' 
nilfen, allerlei in ben Bericht ftch einfchleichenben bloßen SS^er^ 
muthungen unb Kombinationen/ bie atöbann f i^r wirflid) dchte 
S3e|lanbtheile ber alten S^rabition genommen würben, fehlt eg 
enblich auch nid)t, obfchon biefe 5ule|t erwähnten @nt{!ellungen 
ber alteren ^erid^te natürlich erfl ^ule^t, al§ bie Erweiterung 
ber »ereinfa(^ten ^ata ber STrabition bereits an bie O^eihe 
fam, ftch 5^tg(n l^ onnten, unb in ber Zhat am beutlichflen unb 
unleugbarften in ber SBranbiS gejetgt ha&^n. S)enn 
t bec beutf^cn «f^mr^aft in Sivlanb. 29 
ttnm^dltd) i)at fc^on bte ältete &eflaU t>ev in 9?eDe f!e^enben 
IBeric^te fo mit atten bcn bemerfti^ ) gemachten i^gent^ämlic^s 
feiten t>on ber SBtQfär icgenb eineS ^^roni£enf(^reiber§/ beu 
etwa aug reichhaltigeren £luellen gef4)6pft, e):cerpirt unb ba§ 
@anjc öberitc^t(id()er gemai^ t ^dtte, 9efcl)aifen werben fönnen# 
melme{)r tnufi bte iSrabition bie Berid)te fo, wie fte finb* 9«= 
f(|)ajfen i^ aben^ bis fi'e aBbann in ber ©c^rift fijcirt unb burdj) 
beren ^filfe ben fommenben ©efcbte^tern überliefert worben 
ftnb. SSrifft eB ftc^) nun, wie baS wirflid) ber ^aU ift, bap 
|)in unb wieber in ben jüngeren @l)roni!en zweierlei abwei(!()enbe 
Srgd l^ungen über bie ndm(id)e ^Begebenheit Dorfommen, fo 
barf man ftch nicf)t etwa verleiten laffert, nun ^u glauben, bap 
eine t)on beiben bie burc^auS beglaubigte ober auch nur bie 
mehr beglaubigte fein müjfe,' ba e§ gai; wohl gefc^ehen fein 
mag, bap in folchem ^aUe, wie ftch auch an S3eif)}ielen fpdter? 
hin geigen laffen wirb, beibe ^rgdhlungen au§ berfelben £lue(Ie 
ber münblid()en Ueberlieferung h i^^ ^(>i^ d^d<*ngen ftnb, unb ftch 
nun, eine jebe ben jebeSmaligen @inflü|fen ber Umftdnbe gemäß, 
von einanber getrennt, jebe für ft'ch unb ifolirt, auf fernerem 
^ege ber SSrabition weiter auggebilbet unb enblich bie ©efialt 
gewonnen ho^^^n, in Welcher wir fte je^t »orfinben, —wie 
gwei 0d)6plinge; bie au§ berfelben verborgenen SSSurgel ents 
fproffen ftnb unb ftch nid[)t wieber ju vereinigen vermögen, unb 
bie barum boch nicht au§ bem mächtigen ^erne ber SBurgel 
grabe mitten :fyetau§ gu fein braunem 3llle3 
biefe§ gilt aber von ben im 2(u§lanbe auf folche SBeife ent' 
{ianbenen ^Berichten natürlicher SSSeife nicht minber, ja oft nod) 
viel mehr; al3 von ben inldnbifchen. 
SBir ftnben un6 alfo in ben erwdhnten jüngeren ^Berichten 
über bie 3(nfdnge ber beutfch l^ivldnbifchen @efchi(^te ju einem 
gropen S^h i^l^  no(h ganj auf bem ©ebiete ber ®age; ber 
wirfliche @efchi^ te gum ^runbe liegt, beren .^enntnip ft(h 
rein unb lauter nur au§ einem einzigen unb gwar bem dlteften 
unb meißentheifö gleichseitigen S3erichte , welcher ben jüngeren 
30 6b. ^abf i ,  bie 3(nf£nge 
unbcfannt geblieben i|!; f(^ö)>fen Idpt. jene auf bem 
SBege bec Srabition aUmdlig entjlanbene @efc i^c^te bei; diteren 
3eit nicbt ganj me^r nacb @^ara!tei: unb ©e^alt ben ©rjd^Iungen 
noc^ toett frä^ei'ei* Staaten fcanbinavifc^ec unb bdnifc^ec Eroberer, 
wie fte ftd) in ben norbifc^en ©agen unb im ^ax'O ®camnia= 
ticuS §. S5. geigen, gleic^^en fonnte, üielme^r auf njirfnd)er 
®efd i^d)te baftut ift, wirb bamit feineSwegS geleugnet 5 benn 
»eber war in ben Seiten, al§ tic jüngeren SBeric^te fic^ ^er= 
anbilbeten, bie fagenbilbenbe §)t)antafte ber früheren unb gum 
SI()ci( noc^ ^eibnif(j^ en SSage ber -SSornjelt me^t; fo aUgemWg, 
baß fte reine unb ootlig nur ber ^92pt{)ens unb i^cbterwelt ans 
gehörige @rgd^(ungen .l;dtte liefern fonnen/ nod) waren anbrer^ 
feit§ bie S3egeben{)eiten, welche in mancherlei SSegie^ungen ents 
fleöt un§ überliefert werben, je^t nod) fo üorüberge^enbe unb 
t)on feinen Erfolgen begleitete erfd)einungen, wie eä bie frühes 
ven Sanbungen/ l^ünberungen unb precdren Unterjod)ungen 
It\)ldnbif4)er S)iftricte burt^ fd)webifd)c, bdnifc^e, norwegifc^e, 
ruffif4)e unb »ielleit^t litt()auif4)e 2fbenteurer ofenbar gemefen 
ftnb/ wogegen &ietmel)r feit ber SCnftebelung ber^eutfc^en eine 
gufammen^dngenbe ®efd)id)te unb ^efc i^c^tSfunbe ftc^ ^at bil^  
ben muffen, i^e @ntfteUungen ber le^teren aber bauerten^ 
wie fc^on früher angebeutet worben ift, weil au(|) no(^ in 
fpdteren Betten bie SBirffamfeit ber münblic^en Ueberlieferung, 
nur ()in unb wieber burc^ aufgezeichnete bürftige S^otigen etwaS 
geregelt unb gelenft, feine§weg§ aufborte, noch lange in biefen 
Seiten fort, welche auf bie erfle ©rünbung eines beutfchen 
Staates in Siülanb gefolgt ftnb 5 unb wie für bie früheren 
Betten bie 2Cnnalen $einrich§/ fo müjfen für bie fpdteren bie 
vielen Urfunben, wenn ))on einer beglaubigten ®ef( i^chte bie 
(Rebe ifl, in jebem pUe gum ®runbe gelegt werben, wo e§ 
ft(h bann geigen wirb, wie aud; ba noch Umgeftalten unb 
SBirthfchaften ber SSrabition gang nach ber früheren SBeife in 
ben S3erichten jüngerer )7orgewaltet ^at, biß ftdh 
aUmdlig bur(^ ba§ SBefanntwerben anberweitiger IHueUen, fa 
r 
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n>ie bur(^ S^ermut^ungen unb Kombinationen einzelner ®d[)ttfts 
fleneu manches 9teue ben big ba i^n ttbertiefe);ten unb entflcQten 
^atjlenungen bec alteren (^efc i^d)te anf4)Ioß. @3 ifi öbngen§ 
eine bekannte @a(^e/ baf eine folc^e SBirffamfeit bec münblic^en 
Uebeilieferung nid)e blop bei ber alten (ioldnbifi^ en ®ef(i)ic^te, 
etwa als eine @onberbar!eit, ftd) jeigt; e§ ftnben ftc^ ganj 
bicfelben SSer^dltniffe/ biefctben ®e(ialtungen älterer ®ef i^c^te 
in ber i^f}orifd)en Literatur mancher anberer Stationen unb 
Staaten Dor/ unD ^war ebenfo, vvie im loorliegenben ^allei 
bereits ganj o^ne aQen Einfluß irgenb einer IDZpt^ologie; beren 
@ebilbe man etwa f)}dter f&r ©efc i^cbte genommen ^dtte. 
SSelege bafAr brauchen nur bie ^fnfdnge ber angelfdd)fifd!)^tv 
fi-dnfifc!)en, fdd;ftfc^en, ja ber einer noci) weit fpdteren Seit 
ange^dvenben fd^weijerif^en ®efd;id)te/. wie biefe in neuen unb 
grönblic^en Unterfuc|}ungen mit ber ^acfel ber @riti£ beleuc{)tet 
worberi ftnb, ermahnt werben. 
@ben bie 3ufammenjicfifung ber burd) Srabition entflan« 
benen ^efc i^c^te be§ alteren SiolanbS mit ben @rgebntffen ber 
ftd)cren unb wirflid)cn ®efd)id)fe; fo wie ber SSerfuc^, bie 
@ntfie^ung ber 'entjleßfen 95erid)te nacf) il;rcn öerfc i^ebenen 
^(nldffen unb Urfprängen gu erfldren/ foUte bie $au)>taufgabe 
unfrer ferneren Unterfuc^ungen fein, ^ap ein folc^eS Unternet)? 
men; in manchen @tü(£en »ieQei(!()t ein SBagnip unjureic^enber 
Ärdfte; »on niclit ju »erat^tenber SBid)tigfeit fei, jene fagenboften 
SSeric^te nac^^uweifen, unb ben f92otit)en, bie it)nen gum ©runbe 
mdgen gelegen ^^aben, moglic^ft auf bie 0pur gu fommen, 
wenn auc^ für bebeutenbe 3fbf(t)nitte 5UDerldfftge SBeri4)te leicht 
bagu fitl)ren f5nnten, ft4) mit biefen te|teren p begnügen, baS 
ijl fc^on oben erörtert worben. @3 mup i^er enblid) einmal 
ber witbe SBalb burc^^auen unb gelici}tet, e§ mup eine SBa^n 
gebro^en unb ein freieres SSerrain gefc^affen werben; fo noirb 
fi(^ burc^ gewijfen^afteS ^orfc^en unb burd; forgfdltige unb 
befci^ eibene S3eräcfft4)tigung auc[) beS Unf(|einbar|ien unb vielleicht 
32 iSb. bte 2Cnfange 
SSertt)crfli(i(>jlcn 3°) S)a§ »enigflcnS al§ Siefultat ergeben, »aS 
tpic an bec (S^rontf §einrid)§ bc§ Seffen, waS wir an ben 
jÄngcren ßljronifcn, bic mit tf)r unbefannt waren, ^aben. 
SRögen bie 6l)ronifen jüngerer Seit für biejeniiien ©reig® 
niffe;'beren ^Cugenjeugen ober Seitgenoffen bie SSerfaffer felbec 
gewefen ftnb, il^ ren in gewiffen SSejie^ungen 'unge[(^mdlcrten 
SBertl) ^aben, unb mögen bie mand;erlei SSerfuc^e neuerer 3«® 
ten, mä) benjjentgen £lueQen; welche au§gemad)ter SSBeife lautere 
Sluetten fmb, eine ®ef( i^c^te ber erfien 2tnfdnge beS Ii»ldnbis 
fc^en @taateS ju @fanbe ju bringen, aller 6l)ren wertl[) fein: 
wir wollen tn ©otteS ^ftamen noö) einen Betritt weiter 
unb eS »erfuc^en, bie SBa^r^eit nod) beilimmter babur(^ p 
erfennen, bap wir ben ^Cnlaffen gur Unwal)r][)eit, wenn fte auc^ 
un»erf4)ulbet fein mag, — benn wer wagt eS nod), mit bem 
alten @(^t6ger bie <Sage eine Sinberpoffe ober gar eineSüge 
gu nennen! — mit aUer ©ebulb unb S^eftgnation nacf)f)}üren* 
^ n ^ a n igiß 
einige noi^ unocbvuifte ^evi^te jüngerer 3citen üBee bie ^ns 
fange bet beutfd^slii>lftnbif^eit @efi^i^te enti^altenb* 
wtcb tn feinem unpaffenb fein, ^tec einige bec jüngeren 
Sdicid^te, bte bt'g^ec no(^ ni(l()t gebcucft t)oi:(agen; übec ben in 9{ebe 
jie^enben B^itabfcbnitt bec (foldnbtfcben @ef(b{cl[)te l[)tniusufägen. 
Wieb um fo me^t bec Satt fein, atö bucd^i fte bte @ef(l[)ic^ten, mel^e 
atöbann tm @{n;e(nen befprod[)en »ecben foUen, boc^ec no4l einmal 
in'S ®ebdc()tnif jutü^gecufen wecben. 
30) @tne goK au gvofe .^erabfatfung, ja, ber urfpröngltdlen SBes 
beutang beg SBorteS gemäf, eine m^ve Stiebevtr&t^tigteit! werben ^ter SDlantoe 
auggurufen ftd; gebtungen von benen fc^on oben einmal bie 97ebe war. 
3tber tox popuU tft ntdfit vox dei. Habeant sibii —< 
bec b«utf(^0n .^ecrfc^aft in SiDlanb. 33 
I. ^te 2(nfdnge ^eutfc^en @taatS in Siolanb/ na(^ 
einei? SSrcmer @t;ronif. 
jDte p(attbeutf4)e S^ronif, au€ weldbec bec fotgenbe, oben beceit^ 
ccwd^nte SSeridbt entnommen iji/ beftnbet ftc^ auf bec ©pmnaftatbi« 
bltot^ef {u gie\)a(. 3n ben .i^auptfac^en ftimmt ec mit ^Inpefe, 
nuc in Sinsel^eiten auc^ mit 2(cno(b o. Söbeä unb ^canl äbecein, 
fo wie mit bem bei SSoigt citicten Chronic. Brem. — t^ut 
mic nuc leib, feine anbeten SSremec 6I)conifen, n>ebei; lateinifi^e, aus 
benen von fcä^ecen ^ocfdbecn, wie t)on SSoigt, fc(>on @inige$ 
^ie unb ba citict woi'ben ijl')/ no^ au^ plattbeutfci^e« übec beten 
9{ei5enfoIge unb fßerwanbtfdiaften untec einanbec man Sappenbecg'^ 
SSocwoct ju feinen @efc^ic&tSqueUen beä @cj{lifte§ unb bec @tabc 
SSremen (SSremen, 1841.) tjergieic^en fann^), juc BufammenjieUung 
mit biefem SSeci^te bei bec ^anb gehabt gu ^aben, fo wie eS mic 
au(^ an Säbed^ec (S()conifen fel^tte, in benen gewifi, S^ntic^e 2(bf4)nitte 
fic{) vocftnben. S>ie 6lf)conif, bec biefec S9en'd()t entnommen ifi, wucbe, 
wie eine 92oti|| ju 2fnfange becfetben befagt, 1729 vom bamaiigen 
Siectoc bec cevalfd^en ©tabtfc^ule, Soi)ann S)at>ib ©ebauec^), bec 
©pmnaftatbibtiot^eE gefd^enft. @ie fc^eint mit bec von Sappenbecg 
1.. c. XXVI erwähnten ^open^agenec .^anbfc^cift (SÜo* 675) 
gleichen 3n()a[tS ju fein, ba beibe mit bem S^^ce 449 beginnen, unb, 
obwohl bie ceDatfc^e .!panbf4)cift nicbt ganj bis ju @nbe gefc^cieben ift, 
bis 1547 reichen. S$gl. bie 9?ecen{ton in b. ®6tt. gel. SCnj. 1841, 
1809, wo noc^ eine ebenfalls mit 1547 fd()lie^enbe göttingec 
J^bfc^c. ecwd()nt Wieb* SDZit bec von Sappenbecg felbec unb leibec nuc 
§um S^etl befannt gemad^ten (S^conif ^) ftimmt fte nid^t übecein. 
Sie ©ci)cift ifl m6)t mobecn, abec üoUec ^orcuptelen 5 ^ie unb ba ift 
einiges ^oc^beutf^e fd^on mit eingefloffen. 
9^a(^bem fucj \)oc^ec erjd^lt wac, ba^ ^nno 1148 ^actwicuS L 
bec 21|le @tjbifd^of ju fScemen geworben fei, ^eift eS olSbann 
Weitec; 
1) 83gl. o6en 9?ote 29. 
SSgl. aud^ SOZtefegaeS, äScemec G^ronif I. @. 8 f. ' 
S )  Sigl. 9?aptec8!9'S Seicifon II, ®. 16. SSStUtgerob'g @efd^. beg ret>. 
®9mna1iumg {SHwal, ISS6), 11. IS, unb t'n 0. SSunge'g 134^ 
®. 94. 98. 
4) S)ecen ^octfelec, Soljann 0?enner, ^at au^ eine (tol. Strömt 
gefci^ cieben. SRiefcgoeS I, 11-
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Stefftanb t^om Steiften ge(oi}en befe^cet tvocben tf« 
S^iffec tibt »anben Oiitfe Goplube tI)o Seemen 5), be gebai^tm 
roo fe mit ^oppenfc^op gelb ijnb gut geroinnen m5gten alfo bes 
fernen fte einen S)?an bem ftombbe tanbe befanb wehren, ben fc^itEes 
ben fe t)t)t, be fam^) mit ftnen fiepen ttp be Dtlfe^e, albac begcep 
fe ein wetbid^®) ftoum »nb bcejf®) fe in be 25une, be ti^)t 9iu§s 
lanb fumpt*'') vnb lopt bocd) bec liwenlonb, in be Stlfc^ie, 0^u gtens 
jen be U»en @eten ynb Stufen, t^ofammen olfe be »flben .ipeiben ^ 
be weiten fampt ben heften t)nb ßucen Mtfen^^) von ben Honings 
wan SJennemaiden befcieget \)nb angefochten atterjl newerl^ ^) bejtüuns 
gen werben fonnen' ^), ol^ be nun biffe fc^epe t>nb fccmbbe SJoltf 
fegen' ^) fammelben fe ftc^ bi gcoten bopen ' ®) tb» tanbe (adj. 
unb) mit fcbepen^^) tonb fetten be 6brif^en obn, fcbfogen üon beben 
ftben gegeneinanbee fo fe|)ce batt De(e b^tben gewunbet ^ wucben, bo 
fe atoecjl fegen batt be dbcifi^en nicbt a(^ ftenbe fonbee alf ^optube 
bacgefabmen webten'®), wocb ein bejianb^®) tjnb folgenbtf ein 
fcebe gema^et gingen fe tbo (anbe «nb fopfcbtageben mit ein 
onbec, be t{«en babben^i) Deie waren be laerfofften fe ben J^optuben, 
mit begebe batt fe t^aifen webbetfamen fdbotben, fo od ^emanb mebi: 
obec mitt en famen wölbe, be fcbotben mit in ben freben ftn^^), 
2)o fcbenfenben biffe Äopiube ben beiben SQBin önb mebe'^®) bamit 
fe fid[) be fultjen bef?o gutanttigei: matfeben, »nb foecben wolbelaben 
mit fcowenben®3j webDec na f)\x^, üia bec tibt®^) famen fe »«den 
t>nb menigmabt bac tnbc (anb, onb fopfcbiagebcn mit ben fu(oe» b«= 
ben mit fceben. 
t)itt fuloe «ecnam ein Qamnhui tf)o ©egebergen^®) mit 
S'Jf lboien 3)?einborbup be wocb mit  gött l icher Im entf f i r fetbatt  
5) 2)iefe tbce •^eimat nennt TCtapete, Arn. Lnb. it. ^ran$ ni^t, 
WOpl übet Chronic. Brem, bei Ißoigt I, ©. S82, 9'tot. 2. 6) SSgl. Chron. 
Brem. 1. c. 7) See bcacbte fte 2U etnec ftunt S)2tt f^liff^n uf bte ojkt: 
fee. 3Clnp. 8) gewaltiger, 9) trieb. 10) ©anj Wie im 3((npe£e, ®. 5. a. 
11) SBSie =: ovrsff. 12) oft. 13) = n^werlbc, nuwerie, boS engl, never. 
14) Sior a D e r {I ntu^ ^ ebben fupplirt werben. S>te le|tc SSemerEung jünbet 
f[c^ fonfi- tn feiner jüngeren @^roni£ ntel^r, al§ im Chron. Brem. 1. c. 383, 
Kote 1, 15) fallen. 16) .g)aufen. 17) fSlit fcbtffen, ö« eudf; ubir lant 2C. 
2(tnp. 18) = 2frnp. 19) Sa« fte ic tnod&ten ntcbt gehaben, 2(tnp. 20) ©ttfl» 
ftanb. 21) 2(nbetß atS in 2(lnp. 22) SSeibeS wie tn Tttttp., le^tereß nur in 
biefen beiben em&^nt. 23) mit ^reuben. 24) Chron. Brem. I. c. @. SS4^ 
Dtote I. 25) Chron. Brem. 1. c. @.''385, 9{ote 1. Arn. Lnb. S6} ents^ 
brannt SSg(. rjuem eloquinm dei inflammayit etc. bei Arn. Lüh. 
bec beutfc^ni «^mfc^aft in Siülanb. 35 
{)e btffe Reiben tvolbe fam bet:l(ia(t)en t^o f8tfd(|off J^actMtco 
t>nb batt el^ne, t^nb batt (Sapitell t()0 IScrmen, batt fe e^me 'onlos 
u e n  2  7 )  m o l b e n  m i t  i n  b i t t  l a n b  t ^ ) o  f a b r c n b e ,  ö t i b  b c n  f ; e i b c n  t f j o  
pcebfgcnbe® 8^ 8ef(^)a^)/ be Äoeplube be tjoccben webbec bat^im 
faf (ob. [op) mite fiiibec int lanb onb fopf^Iageben ® ®), 9J?cinl)acbuS 
fang önb ta^ eine (ene ?) SHiffe ^ °), puebfflebc »nb begiit ein t^o 
bmvenb«; \}p einen boinie« bac nu batt ®cl}tot lid[)t, unb 
bleff bac, bett batt be fpcad^e (erbe 3^)^ od bumnben be (Soptube 
eine SSef^en bac fe mit freben vp ftn mogten t}hb ^ßopenfdbop bciven, 
genombt Scfefr««!^®) fernen ttele Sutfc^en t^)o ebne, ünb »ocb 
bec ^lonbet gcot^ä), wnb m«tt f€df;t bat be ßbcitfen, batt wecd, bac 
bat bonnig vbt genommen, bac ^m lanbe bi ^upett gefunben b^ibben, 
be beiben nicbt fonben tbo nutte maden^ ^ic ^abben fe 
got (gcot?) gubt, t)an tcaffe ec(angt3 4). 
nun SDtein^acbu^ mit finen ^cebigenbe, n)if()e{t t)nb fca^ 
men^®) etlichen beiben, angeneme roocb, otfo batt fe be Gciflen teff 
fregett/ bo wa^ ein ridcc, tiermogenec beibe genanb Äope ^ ö) ein Sitte, 
be fuloe (ett 'ftcb tbom allec eckten, tinb ein gut bee( mit e^me bos 
pen roucben be dbcijlen ^ocbiicb ecfccraet ^ avecft bo be anberit 
beiben, alß Sittaroen, 9luffen, 6(ien, Sitten 3 8), «nb Sfetec bit b^cben, 
batt be (I()cif!enbobm int lanb begunbe intbociten ttteld()cß be .^oninge 
ttan 2!)ennemac^en mit allec ebcec macbt bacin tbo bcingenbe m'cbt 
ttecmod)t bebben^*), bo beginbe ft^ ein gcot b^tt ttnb nibt ttp be 
^^ciffen tbo tterme^cen bec fe tteble l()eimblicb ttnb offenbal[)c bottfd(|los 
gen bodb gaff @ott jtne gnabe, batt ftd^ be lube t^o left tviUtg 
27) ectauben. 2S) £)baucbtmCliron.Brein.l.c.bte®acbefo bargeflellt 
tvicb/ aii ob Snetnbacb btefen @cl}citt fd;on ooc fetner ec{ien Steife nad^ Ctttlanb 
getban babe? SSicUei^t becubt bte SCngabe unfreS ZefteS auf einem SOZtßtters 
Itänbntjfe; ug(. Arn. Lub. 29) 3n 3((np. u. ben onb. oerioanbten 
tjl oon aSeinbacb ecji nacb bec wetteren ^abct bec ^aufteute unb nad^ bent 
erflen ©cblofbau bte 9{ebe; unfecen 2(nga6en tfi aber .f>etnct^ berCette nebji 
SCtan^ sänjitg. SO) SDev in fanc onb laS,^(np. 31) S3om SSau beg^^au« 
feS auf bem .^otme, womit wo^l nur be§ ^cte|tecS äSobnung gemeint ift, 
unb oon beffen ©pcacbeclecnung bat 3(Inp. u, Arn. Lub. Stid^tS, abet 
^cang. 32) @tne bucc fo oefte baS btefelben gefte Wtit ortbe too{ bat ufe 
b{tben SSnb tcen £ouf lange triben ScEefcuUe »act ig genant/ 2[lap, 
33) = 3Clnp. S4) S)tefe befannte ^nefbote feblt in 2(Inp., Hebt aber im 
£rang. 35) gcommen, gr6mmtgl^ett. 36) Smutec t)ecfd[)cteben Siope, wie 
@cftcn flatt Sellett obec @9ftea. 37) 2>tefe SBegebenbetten ganj fo, nur 
2tacS föciser, wie in 2f(np. ©.6b, 7. 38) Soföc ci^tigec fietten in2(lnp. 
39) = 2((np. 7 b, fon{t ntcaenbg fo genau angegeben. 
3* 
i^b. $Ab|i, bi« 2(nf(bge 
tl)otmn gelotien geften \)nb )>etc boi)en Uten ^5), olp biffe fatfe 
fo jtunben, bo »ucben bc 6^)cijien t()ocabbe4 0) pe SRcinfjaibum 
avec me^c fenben wölben, t;mb trojl; bifianb Dnb einen 3(ir& 
togen il!)?ein(^at;bu§, ^ope vnb ein beel ^optube na SRome a^n ben 
^awejl t)nb entbecfeben e^c begebe So biffe SDBetöinge be ^awffc ttocs 
natn, bo fcaäebe ^e mit allem flite na be^ lanbef gelegen^jelt• ^) 
bef^®) ettelleben^^) fe e^me be gcote niad)t bec Sittawen lonb ©cs 
mcgallen, ©eelen, Sitten ^ 3)^ (Juten, Dfelec »nb @ften, be ben d^cis 
j!en grote avculafl^^) wnb noljt anheben, »nb, wowoU be liwen od 
Reiben tveren fo ^apeben fe boc^ be füllen »ucben ftd^ in .Koct be:: 
lehren, alp ^ope, fo bac gegenwacbic^/ geban ^abbe ^ I)o batt be 
9an>{i roiebecn becic^t wo batt t^ogefa^men ^ we^ce batt ftd) ^ope 
bopen taten t)abbe Satt woctelbe'^?) ?9lein^atbu§ be aUe^ uoctefenbt 
ocbentlii^ na einanbec; roo @abef raocb ecjfli^ in lifftanb geprebigt 
n>ocben t)nb roo ftd; bie ombliegenbe l^eibenfc^op hiergegen gelegt, ^iecup 
öntworbe be ^an>|l wat fe begel)t;ben batt ft^olbe e()ne webbecfa^cen, 
bef^®) beben be gefahbten ümb einen bifd)op in batt fulue lanb 
Seraile ben be ^arojl be§ !9Zein^acbi billige te\>enb, gcoten flitt vnb 
watt ^e aibeceit in bem tanbe l()abbe v^tgecid()tet aUent^ahen^^) oecs 
nahmen, So raiebe ^ o) i^e e^)ne t^o einen bift^offe gaff el^me be lubc, 
(anbte \}nb b{fd}off][{d^en getvalt up ftne fe^l« in be l^anb/ beß tvecen 
beibe be ^an>ji »nb be Sottfc&affte uon fetten fro^) fonbec^i) ^ope 
be (§rfle Sifflenbif4)c geboffte (5^)nfie bem be ^arofl finen fegen gaff, 
ülfo togen fe roebbec na Sifflanb »nb würben mit gcotem fcowenben ® 3) 
entfangen, ^ein^acbu§ bebe na alfe »oc pcebigebe t>nb lebe gcoten 
flit on, be fteiben tf)0 befel^cen^®), 3b feU od^ eine buce tit in®^), 
bo gaff ^)e alle fpiefe 5tocnn »nb watt fjt öecmod&te^^), »mb ©ottef 
willen alfo batt f)e fuloen noe^t lett bo4^ fenben tl)mt be Soplube 
nn el)cen SSermogen, f)e gaff »nb ^lete®®) finen Tfmptman ben ^fernen 
ge»en, S3p eine tibt bo Si{!en »nb Mafien Iebbi(l[) weiten fam be 
40) gu 9?at|)e. 41) ^tefe ©d^itbecung ber Steife totebetrum gang, 
ja ium mit benfel&en Sßorten, tote in 2({np. ®. 7 Ii. Gelegenheit =; "Uns 
gelegenl^jetten. 4§) 2>a|)er, fo. 4S) Cetten m 2(tnp. — ©onft biefelbe 9?et|)ens 
folge bec Slatnen. ^Sgl. 3tnb9- II. Slote 92. 44) Ueberlafl/ S3efd)»ecben. 
45) ©anj wie im 2Cinp. 46) jugegangen (2(lnp.: wie baS aere ju fomen). 
47) crgd^tte. 48) oevs, aufgejei^nef. 49) = nad& allen Sejtebungen. 
50) wcibte (2£Jn{>.; ju bifdjoue er geriet »ort). 51) = fonberlid;, befonberS. 
52) TiileS btefeS öon ber ©teile bei Siote 45 on faft' »örtlid^ mit 3flnpefe 
öbcretnfltnimenb, @. 9. 53) fiel aud) eine S^eucung ein. 54) =. lies 
faf, im ?8erm6gcn |Qtte [»gl. 9¥uffott) Sl. 18 b.] 55) l^teß, bcfaCU. 
U k  bfutfc^jen »^ercfc^aft in JUtolanb. 37 
«mptman bai;6t onb fanb allefi fuQ, bo i)itt C97etn^aibu^ be acmcn 
fahnten onb belbe ben atlep mitbigltd; t)e ^abbe einen anbed)tis 
^en geifltliiticn üDtanne t^o IE)u(pe mit nal^mcn S3artolbu$, be rcaf 
^bt t()0 So^Een®^), be bebe mit ^cebigenbc nebenfl cl)mc groten acbcit, 
bacmtt biffe t)eibenfcf)op mogte befebret wecben jpirna bo SWefn^jarbug 
23 Sa&c langf, ftnem 2(mbte tcewU^SS^ ^n{)5g üorgeftanben bo 
l^c @ottfel)Iicl) in ben Jpemn^®) f)e warb üoc {)ill{g in Sifflanb bett 
vp biflen bad^ geboIben®°,\ So l)e gcfloctien bü fanben be (5()ctficn in 
fiiffllflnbc e^vt bottfd^ap an ben 58tfd)oppe tbo SScemen, \)mb einen 
anbern SSifdjop be ocbinirbe ef)m geitielten^?) SSartoIbum njcbberumb 
bc ftnen fct)apen tcewlic^ »orfiunb, bat be od [in teuenb bi lett®^)# 
alf ^trna folget. 
55i ftnec tibt gefcl)a^ be ecflc jicit in gifflanb; ban be Sittai 
werp tinb S^uffen aüertogen be 6()cifien bi Jfofenbufen, vnb beben eine 
fdjlacbtinge t()ofanimen, bac bteven 300 Göciffen bott ocE tcocb Ä'ope 
gcwunbet, baratt I)e flacjf, 3b bleven 0(f webte Reiben bott^'^), So 
beginbe SSactotbud be flab SRiga tl)o butvenbe bcii; e^me be borgecp 
t^)o Seemen flitic^ tf)o  l^ulpen^^) .  
Untec bem 5(bfd)mtte, bec fton J^actwicuS IL, bem 24ffen 
SSremec (Scjbifc^of, feit 1184, ^anbelt, ^eift es bann weiter, nadbbem 
jute^t crjdblt war: SBo be »an IStemen »nb gubed ben Sutfcöen 
orben gcjtiffcet |)ebben: 
56) SOitlbiglid) = freigebig. Siefelbe CUefd&i^te folgt au<^) im 
IClnpeCe, fcbeint aber, burd) bie Ärabition cntftellt unb eerilettt, biefetbe mit 
bet in «&einrtd& b. Cetten 18 jit fein 57) 35a§ ber nad)bedge snjcite 
aSifdfiof Sartolb, »ietleidfit ^iev mit bem berfif)mten S>ietrtd|) »eriDedjfelt, f^on 
fräber aB 3(bbag in Succa ben SReinbarb in Siotanb unterjiö^t babe, finbet 
ftd^ nur nod) in 2(rno[b o: Söb. (bei darüber ©.194) u. tranig. 5S) getreulid). 
59) SBie im 2Hnp. ©. 10 b. 60) ®ieS nur nod^ im SSranbiS 55. SSgl. 
^aucfer'S 9iote. 61) S)icfe anticipirte @rwSbt>^<)td (Snbeg ganj wie 
im 3CInp. ®. 10 b. 62) toie in 2(lnp. 10 b, 11 a oben. SSgl. 
JCnbg. II / S?ote 124, 63) S)er Sau üon Sliga burd& SSortoIb [wobt burd) 
ein aRißoecjlfinbniß, riditigcr .|)einri(b b. fiette, wie flud& Äran§] in 2flnp. 
©. 11 b unb 2(rn. 0. Sfib. ©. 193, 194, 195; bie ^fllfe berSBremer in feinem 
von beiben, bagegen aber in anbern SSremcr @b>^oni£en, wie in ber SIpnegs 
berd) < @d^enefcben bei Sappenberg 67, wo aud) ber tvabre Erbauer 
Stiga'g genannt roirb: 3(tbertu§ bumebe bie ftab to Siigbe mi)t ben borgberen 
ban SBrenien t>nbe mit ben pelegritnen, vgt. i?appenberg'§ 9?ote. IBoigt 
405 mote. 
38 @b. ^ 0 b fl, bie ^(nfdnge 
Sßaft ftc^ biffei* tibt in Siefflanb begeben 
Anno 1198/ »af SSifc^off ISactolbu^ wn gifflonb t^io 
SZige, bac fernen be heften mit groten bopen gegen e^ne lonb wölben 
be ß&cijlen »etbciven, S5attolbu6 bcacbte be d^ciflen t^o l)ope®'*), 
fo vete be fonbe t}nb tod^ iegen be fiienbte fatt \)p einen ^ecbe 
toelc^ef b« nid)t vaol f'onbe regecen, önb ^ ®) »an bem -^etbe mibben 
raantf®®) be ftenbc gefubcet®^), ünb alfo »mbgebcacbt 2)flc ble\)cn 
bott 1100 6f)i:i|}en, nnb 600 ßelJen*®®) alfo tDUcben be (5^n|len 
t^)o vabe * vnb fanben roebbec an ben bifd^off t^o SSremen, »mb 
einen bifc^off ©o bott jid^ 2(lbectuf ßanonicuß t^o SScemen fulven 
t&o bec foct®^), ^e todf) ectl na OJome tbo bem ^arafie, be bejiebis 
gebe ebnne, t>nb gaff ebme geroalt, batt einen geiflticben orben in 
Sifflanbe flifften fdjolbe ünb geuen ef)me batt biubbe beel be^ lonbep, 
bacmit ^e ^u(pe b^bbe legen be l)eiben tbo jlctben, S3nb fam alfo 
2(tbectufl roebbec t^o bnf nam ftnec fi-unbe ein beel mit ftd), in Siffs 
tanbt^°), ric^teben an ben fd)roect bcobec Dtben, tinb focen SSBInno 
t^)om SÄetflec na e^)me t)ete SSJolquin, be lebe^') ftnen Öcben äff, 
»nb nam ben Sutfdjen ocben »öt Neuffen an^®). 
^)eipt e§ fpdter, wie wir i^ec gleich l^ in^uffigcn wollen: 
Anno 1226 ^ ftacff bifc&off SClbect »an giefflanb bo brucfebe 
be ^er^e t^o bremen e^cefj 97ed)ten t)nb fettebe bac roebbec einen 
bifd^off S)7ei{!ec ^Iberbt 0cbola|!ec t^o IScemen be 0(f pcimad roocb, 
jnn Si^lanb avecfi be (^anonifen van 92tga fo^cen einen anbem 
97tcoUu$ genanb be troe ^actie fiunben lange in Isabel-, be ^aroft 
aoecfi bej!ebigebe 91 ico(aum bnb lebe ben »an SScemen ein @n)ig 
64) sufammen. 65) 3u fitppUten: worbt. 66) untet;. 67) btefe 
genauere 3(ngabe i|i tntTdnp. angebeutet oon }Ccn.».Säb., aber tote |)ter 
in •^etnr. bem Letten, ^rang unb SSranbiS 60. 68) SSSte im 3(lnp. 
69) 2)er bot ffcb fe(btr ju ber uact be§ crften l^in ju rome wart, 3((np. 
12 a, alfo ObtgeS aug lÜltSoecftSnbntg. @anonicu§ TCtbrecbt bei 
2(rn.o.Cäb. I.e., ^ran|. 70) äBte in 3((np. ®. 12. 71) legte. 7S) Dtefer 
fel^r furje ©cblu^ tft fär bte äSremer @if>cont£ ebenfo not()wenbt0 geworben, 
wie f&v ^ran| SJietcopoliS YIL, cap. 14, unb ®a};onta Yll., cap. 14, 
wofelbft er ftcb an betben ©teilen fär baS fernere auf feine Sßanbalta beruft. 
SSgl. btefe VI., cap. 10. 11. 73) oerf^rteben ftatt 1229. iDaS ^ots 
genbe tfi faji n)5rtlid^ äbereinfttmmenb mit 2Clbert o. @tabe beim Sa^re 1229, 
abgebrudlt in @rubers <|>etnri(lf> ®. 183, ogl. Sivan^ SOletrop. Yll., Gap. 46. 
SBanbal. VII., 22. 
bei; beutfd^^n ^errfdEfaft Tn l^blanb. 39 
jliUfd&wfegcnb op ®o n«n^^) 2ff6ei-fuf Mn SRi'ge »emget »af t)c 
ein tibt (angf tbo SubecE ^nb jfunbe bem fiiffte ooc be »ite {Tel) batc 
^apittel albac na SStfcboff bobe bec ei-rae^tunge b^Ibcn 
nfcbt fonben uecbtttgen, unb wrflunb^S} batt f?{ffc 6 3aJ>c lang enbs 
itc^j fara f)i nod^ bac "f^)o batt f)e bi'fd&off tbo 9Jlgc wocb. 
II. S)ie 2Cnfdnge be§ beutfc^en @taateg in Siolanb nac^ 
jwei ^)reupifd;en £)vben§4)rcni!en. 
Sie ccftere von biefcn DtbcnSd^ronifen, in pfattbcutfcijec 0pcac(jc 
abgefaßt unb J^eccn SJubotf »on Ungecn s ©tfcnbecg auf SEBormS 
gehörig, ift bmitS im Snlanbe 1839, 9?r. 32, 33 tjon Jpctrn 
@ai;C SRufwurm befpcot{;en n^ocben. Dem Dcdel ifi bte ^abce^jal^^l 
1595 aufgcbcudlt^). Sie fdjetnt nitf bfc in Siiga beftnblicbm 
S?ecenfton, äbecwelcbe ))on ^lapiecSfp in ben 9iig. ^ittbeis 
lungen, S9b. 1, 0. 419 ff. benebtet I)at, fibeceinsuftimmen. Die 
onbere/ ^)od;beutfd()e SSeacbeitung ijl bie im Index II, 9lc. 3276 
bejeidf^nete unb f^eint untec ben bi^ jegt bekannten, rooju außec 
jenen jwei plottbeutfd^cn noc^ bie in Matthaei Analectis bfpnblid&c 
^loUdnbifcbe, »on bec ©cubec ben wnS f)iei: ange^enben 2(bfcbnitt Gintec 
feinem .^einrieb bem Setten roiebec abbcutfen lie^, bieienige gu fein, 
n)etd)c in (5in8el^)eiten bec ßi-jabtung bie meijlcn SSccdnbeciingen etlits 
ten bot unb babucd^ etwas Idngec a(§ bie anbem geroocben ift^), 
wa^cenb in unferec ptattbeutfd&en Slecenfion om meiffen abgefficjt ifl. 
SBai^et ^)at fi'e in feinet (Sbronif fafl woctlid^ wiebecgegeben j ou(^ 
fd^eint fte mit bec ^on b e ^ c a i; unb SS o i g t 5ftec citicten biefetbe 
ju fein 3). @ie ftnb öbcigenS atte mit cinanbec innig vecroonbt, 
unb nuc bie t>on Siegen e l m benu|tc SRecenjion (ügt. 2Cnl^ang III) 
f^eint »Ott ben onbecn abge»ic()en ju fein. Senen liegt abec, wie 
ft^ aus ben beigefügten 0'^oten ergeben wirb, bte boUdnbifd^e S3earbeis 
tung jum @i-unbe, wie ffd() baS befonbecS in bem SSeibe^alten ^olldn^ 
bifdE^ec 2(u6t)cöde §eigt. 9£ u f f o ro'S SSecicbt fc^liept ftd() am meiften 
unfecem plattbeutfc()en an. 
74) 3um golgcnben »gl. 2Clb. Äranig SBanbal. VII., 14. 22. 26., 
SOlettop. I. c. unb VIII., cap. lo. 17, bericbtfgt ö. @vu6er 1. e. unb ©. 184. 
2(t:nbt II., ©. SS. 53. Snbey II., ©. SS5. 75) = war SSorfleber, "Kbraim^ratov. 
1) D6, wie baf. @. 499 gcfagt wirb, fiä) in ®0rpot no^ eine be« 
fonbere SSecenfton beffnbet? 2) ijl fte fd;on 1571 gefd&ctebctt werben. 
IBSeber >&. SiRufwurm nod^ >g). von 9?apierS{io veben oon i^v. 3) SSgl. no^ 
«^ortfnod^'ö Dissertationes p, 4, 5, 10, SücaS S)a)»ib II. @.137,144. 
40 6b. bie TCnfSng« 
t»ttb 
tvie bie erftlic^ burc^ bie ,^ern ©c^toetb SBr6ebet:§ vnb folgenfö 
burc^ ben S)ut|!en £)i:ben t^om (§^ri{}U(!t)en ©elauben 
gcbi-ac^t worDen. 
3« bem Sfl&ce »nfeS ^eccn. 1158 waren cttli^e rpfc Äoeps 
luibe^), be gcote Soeptnanfc^op beben, bujfe ^oepluibe wölben 
oocbec vcömbbc Sanbe vocfofen^)/ jn ben ^epbenft^oppen t)ninie 
^oepmanf(^op t^o boen, Dnnb fe funben einen SJIann, be Derne Sanbe 
erfahren®) fönte, befutue bco^te fe t)p ein tpbt, t>p beDjiec ©jee, 
vp be ^unara gebeten, rjnnb quaem an 9{uf(anbt'^), bac woenbe 
quac^'®) J^epbenfc^ ttoldf, be man Spuen ^ett, »nb quaemen 
bac legen'®) ecen S)ancf, auec ropt^'®) jlocm »on winbt, 2(lfe 
be ipepben nu. bat mnemen, bo quemen fe niet @(^epen Dnnb tt)o 
tanbe, vnnb tvolben be @f|ri{len vei-flaen'S), vnb alle ece @ueb 
nemen'5), be (5()i:{{ien waren femlitf jlacif »nnb fetten ft(f t^joc 
roe{)r,' met fd^eten tjnnb wecpen, vnb met f(aen, alfo bat fe vete 
^epben tjerwonbeben®'), lonnb bat n>orbe ein fcebe gefprafen, ben 
fe bepbecfpbS gelaueben t^o bolben bp ecen ©pben®^). 
S)e 6briften tvorben bo fcoltd) unnb Bregen niot(), \>nnb gingen 
vrplid®^) öp bat lanbt, roent®®) en bu^te, @ott l)abbe fe bor; 
gefanbt, \)nnb l^abben gcot^ guib in eren 0(^epen, bat oerfofften fe, 
önnb®^) buibeten umb^®) anber gueb, bar fe »elc an wpnnen niu(^>ten. 
S^nnb be (S^rt{!en waren feer fro, bat em ®obt buffe grote 2(uen: 
tf)uec vorlehnt tjabbe, fe mafeben bo fort^^®) einen tjajien frebe, 
4) SBeilic Slamcn ftnb oerbod&bcHtfdlit. 5) SÄuffo» nennt pe f(^on 
SBremer, gans tote oben bie 2 brem. S^conifen. IDtr ttg. >&bf. ntd|)t, f. SZig. 
SOZittblgen 1., 420. 6) SSieUeicbt aug «ipoU. vorder, pl. ootber — förber, 
ferner. 7) auffud^cn, entbeifen? ober = besoeclten, ^oU.? 8) gu t^nen 
bingufa^ren oerjlanb i aber ^oU. doir varen lionde = burd^ ^a^iren fannte, 
wenn btefeS ntcl)t auS beS 3Ctnp. „bem orembe lant waren fünf entftans 
ben ifi ^a§ ,/erfahren war" ber ^ocbb. {cmmt legterem wt eber glet($. 
9) ober in ba§ SReer nacb 3(. ber 10) , baS aud Hamburg beEannte 
„^teet." Ii) mo^i = in bie @rgenb oon SRuflanb [ogt. •^od^b., «^oU-, 
3(tnp., SSrem. Qleid^ nachher j bocl^ f. unten 97ote £0] j ab. vieUei^t „unb fommt 
aus 9{uf(anb," wie 2CInp. u. S3rem. ^aben. IS) = argeS. 13) 4^otU 
Keenen, f. fpäter in ber JCbfianbl., oieUeiä}t gang ä^t unb SSeweiS mit fär 
baS ^b^ere weiter oon <^oU. 14) 2Crnbt II, ®. 2. 15) >&oI(. tegens. mits. 
1 6 )  o l ^ n e .  1 7 )  d a e r ,  . ^ o U .  I S )  - p o ü .  1 9 )  S ) a i  „ w ö l b e n ' ^  ^ a b e n  S i u f f o w  
unb ^iärn öberfe^ien. 20) Sfl wobt, wie gteid) n^d^b^r in ber @Ioffe, 
Sfeufen, unb bieS aStgem. S'iatne fär bte Säewobner jener @egenben? SSgl-
bet beutfc^en »^mfcliaft in SiXanb. 41 
SBoIget nu von Seifflanbt Dnb ))on 6auerlanbt^), toie fie 
5um glaubenn, vnb a\x6) an ben S£eutf(^en ^rben, ba§ 
9an|e Sanbt gefommcnn. 
Snt Sac onnferS ^eitnn; Xourennt, .^unbertt, vnnb 
Sumfft|tgf a] roacenn jtaufßeuti ceid} vonn stojfenn ipanbelenn, bifen 
quam tnn ftnb], n>te fie öfel fcetnb^fc'5), »nnb fern®) lanbc 3nn 
bie Reibenttmb Swc fauffmanfc^Qjft rooltenn befuti^enn^), alfo 
funben ft'e einen mann, roelc^ec bec fecnenn £anbtfd)afftenn ecfarenn^), 
bet bcad)t fie vff eine ßeitt inn bie SDeft febe, obec me^t, na^ auffs 
gang bei* ©onnen^) öff bag gcofs fl[ie«*°), bie 2)unon)c] genont, 
\>nnb quamen alfod] ann SReu^lanbt^')/ voontenn viel ^eibenn, 
bie genannt roocben Sieuene], gcent^enbt mit 9?eu^lanbt, bo()in f^omen 
bie ^aufleutt, bucd^ \)ngewittei: \}nnb fturm; ann'^) ^renn ban(f« 
nu bie ^eibenn big voi:n()omen, fo f^omen fte ju Sanbt \}nnb SEBaffec 
lüoltenn bie @()i:i|ienn bec etraa^^?) viel mi, alle ecfcblaen, onnb 
guttec n^eraen, abec bie 6()cifien f] jieiten fic^ ^uc wel()i'e, mit fc^iffenn, 
ünnb wecffenn/ f(^Ioen bag bec Reiben üit erwürget, »nb geqwefi®®), 
^0 »actt einn fcibeg) bti Seen @iDen fo 3g(id()e t^eil ju^aUen ges 
lobet, gemacht, r}nnb bffgeridbt. 
Siie @f)ri{len werben bed fro Dnnb muttig, trotten of bad Sanbt 
froli^en®®), wen^?) fte baudjte, got ^jet fie ^lergefanbt, @ie ^jetten 
grof gut 3nn 3ren @c()ifenn, welcbeS fie albo viel bad, bann ans 
berSwo^®) verfaufftenn, önnb®^) anbre guttec ann »eltfjenn fte gewin 
I()a6enn mo(()ten begertenn^'j, worben alfo erfreuet, b^ ^nn gott ein 
9 { a n b g I o f f e n .  
a] 115S. 2(m 3Cnfang Barbarossae. b] ^aupeute veifeten auf 
ebennt^euer. c] £)una ein ftcom. d] ^ife Eauffleutte anlanbenn bei ben 
Cteuen. e] @tn SSoIC on Bweifet t>om @trom Ciua olfo genannt>4). f] i^ec 
{auffteut ffcg an ben 9)reu|fen®o). g] gcib mit ben 9?eu|fen®o). 
9lote 11, unb fp&tei; tn ber 3Cb^bl. 21) Stnffon), SSeanbtfi: ecftblugen! 
22) = gequetfcbt, ^oU. quetsten; baS ^ctpörgen tjl fälfd^Ii^ iugefügt, f. 
Stete Sl. 23) ewe, = fides} aber „@{be^' unb „ewe" OieUeitbt auS 
3((np. „bie der wide" entjianben. 24) = getroft, un&ecl^tnbert. 25) S)uc(b 
oerflänbntß, f. Dtbte 24{ ^lattb. oc^ltcE, vrylic« 2(tRp> »cieUtb, 
Sluffow fr^. 26) = benn, weil. 27) ©oll bo^l went b^ifen, '^oU. want, 
f. 9'iote 26 u. 29. 28) = 2(lnp., •^oU. bet, bepc. 29) ^oH. want etc. 
[benn], alfo n&^eve ©rfldcung beS SSorigen: eg toat ein Saufcbt^anbel. 3(u(b 
2Clnp. u. SScem. reben blof ])om SSevEaufen, Stuffow beutlicber Dom Saufcb« 
banbel. BO) mangbelben om anbev waer, $oll. i butben = mangbeln, tauf(ben: 
fie t)cctaufdf)ten eg um anbece äSaaren. 51) SBobl auS butbtten cocrum« 
^irt. 32) = ffirber, fecnecj = .&otl. »oirt, SR-uffbw »btbeei 
42 (Sb. bie Anfange 
met ben .^epbenf^en Spflenbecfc^en, bat fe vaEen »ebbecfomen folben, 
vnb wotbe |)cmanbt met enen Kornett, lomme ^openfd^op, be 
folbe» od^*) mebc in buffem fcebc wefcn t)nb »tlTefom fpn, tjnnb 
bit gefd^ad) bp I^unamunbe in Spflanbt/ \>nnb be greiften loo^ren 
Webber tl(|0 ecen Sanben^ onb quemen oofen tvebberumb, vmme ere 
^openfdbop, lonnb Mtk anbece ^oeplutbe, be bat gen>a^c roorben, trogen 
bac met gcoten ^üpen vmme ^openfd^op, vnb weten n^tQes 
fom vnb wot entfangen, t>nb bit buecbe lange tpbt, bat fe albua^^) 
ece .Kopenfc^op beben, bp bem ^anbt^^) t>an bem Sanbe, t)nnb 
ging! enen wot van ^anben^'), t^om lefien trogen fe met erer 
^openfc^op ooctbec int Sanbt, wot 6 mplen, \9nnb legten baec ece 
^openfc^op ^en, mit oecloff^^) van ben ^epben, vnnb bleuen em 
vele bac betiggen. 
SJacnal) geuen en be .^lepben vecl5ff*^), bat fe ein gematf*®) 
mud&ten tpmmeren®®), »nnb tpmmecben 69 bec Swnaw®*) üj> 
einen becg^ ein S5ocd> olfo fajl^'), bat fe bac met vreben wölben®®) 
t)p liggen, vnnb be S3ocdE) wact^ gen6mbt auecji be 
^epben vocmoben ft(i(^ nid[)t/ bat enen bac quaets'^) äff fomen 
folbeSS). 
SSnb vp ein t^bt qttaem met ben itopluiben ein wpfl ^cee|lec®°) 
int Sanbt, be ^ete ^cefiec S}?epn^act, be wag fec wpf, ^loecf vnb 
flolt van moebe®°), vnb Äunbe jicf alfo ^ebben'^^), bat cm pebecs 
man beteuebe®^), be begunbe ben .l^epben tbo ^cebifen, vnb tl)0 
le^cen, met goebem vnbecwp^, bat f)t bac®^) vele van befe^cebe, 
vnnb be ^opplutbe quemen aUetpbt me()c int Sanbt. 
33). SDbei; feftenn. 34) .^oU» oic, eigtl. plattb, 0 df. 35) @6enfo 
siod) SEBat^el. 36) = .^on., = alfo. 37) äSol^l aitS albug coccutnptct 
38) >1^011. op ten cant. 39) SDb ucfpcängltd^ |itec Ort = ®pt|e, @nbe, 
r=: £ante im u. <&oll. ? rote eS fpätev hei^t: am ortt unb geftabe 
be§ me^ceg. 40) = ausübten. 41) .^oU. wel te hande, 2(lnp. wol in 
.fyant. 42) SBc^t fälf($ »erflanben al§ 3U|>anb = je$o, unb ba^et; veii^s 
lidf) nod; jugefögt} f. Slote 41. 43) SSBte Äopenfd)op im ^lattb., ^iec 
— 38aacen. 44) <$oK. oirlüf. 45) = Urlaub/ @rlau6ntf/ äSatßel ßus 
(af. 46) aßai^cl alfo. 47) 4>oU. oirlof; 3Clnp. mit ucloube baS ge; 
fd^a$. 4S) SBobl Smpecf., SQ3aipel geftatteten. 49) SZuffow, tn bec 
Ificn 2(uSgabe no^ ebcnfo, in bec Sten: ein ^Koep^uf. 50) •f)oll. 
tymmeren, ogl. SucaS S)at>ib. 51) .|>oll. by Dunauwe. 52) SSgl. 
9{ot. 53$ tui^Derflanben äBai|iel u. Sluffow |)ecrlid^. 53) ^oU. eeu 
eerlic gemac, ende maecten een borch soe rast» vgl. ^&nigäbecg.$ 
3(lnp. bte .bei: bune uf einen berc, ba buweten fte ein tvli^ wm, eine 
bec beutf^^Ni in Siolanb. 43 
folc^ grol \7nb ebent^euer oocU^enn, machten weitet einen feffecn^ 
fcibenn, mit ben ^eibenifc^en Seifftenbecn atfO/ bag ffe oft fottenn mts 
bei- fbomen/ raolte äuc^ ^entanbts, mit 3bnn faufmenfi^aft l[)atben 
fbomen, bec folbe'mit ^n, Sn blefcm ftibc fein roitfbom, ges 
fc^a^ bei ^unemunbt in Seiftanbt/ 92u fiegetten^^) bie 6()c{{!enn 
faufUut raibec ^eim, \>nnb f{)omen ojft raibec, au^ fonjl anbec fauff' 
Uutte viel t)mb beg faufffc^lcigen ^alb, bie ba§ 3nne wocben« jute^t 
mit gcofen Raufen ^in ftegeltbenn^ wocben woU empfangen; weites 
wecetc ein lange Seitt, bag fie Sw fauffs^enbetl albo^?) beSÖctM^^) 
Sm lonbe bcaucbtenn^o), fo e§ Snen wol jubanben*®) ceicbticb et^ 
ginng, »nnb begeben fi^ «Ifo weitet mit bem banbeU^^) wot fe^« 
meil wegeä; in bas lanbt, bo bin {le guttec, vnnb b^be, mit 
lobe^^) bec Reiben, abtegeten, vnb blibenn albo^<^) bei ^nn verbamnbt. 
Sotnocb geben S^en bie Reiben S3c[aub, vnnb gefiattenn^ 
baS fte ein gemacb motten «ffcicbtenn, bauetenn ffe bei bec S)us 
na», öff einem berge ein (5()i:ticb®®) gema^, olS ein Sucgfefle®^), 
bomitt fte fcibelidE) bocoff legen mochten, bec S3erg!^^) wa§ genant 
^jcfullh], 2(bec bie l()eibenn gehackten ni^t, baS ^nen waS 2(cge$ 
bauon fbomen folt. 
SSff ein Beitt !am 3n bj Sanbt, mit ben G^ciflen itaufleus 
tenn^^J, ein gelectec®^) ^cijlec*®®) genonnt SÄepnact, wag ein \)crs 
nunftigec weifec mann, bec gefcbi^li^eitt, ba§ inn ein lieb 
^)ett®®); ^)ieb on®'') ben b"l>en 5« ^cebigenni], önnb ju leren benn 
glaubenn 6()ci{ii, mit fdbonec t)nnb guttec SSnberweifungc, alfo b$ 
if)TC »il Reiben befectc, @o®®) fl)omenn bec (5^)ci(len fauffleutts®) 
aUjeitt me^cec, jnnS Sanbt. 
ä R t u t b g l o f f c n .  
h] VLfM gebauet, i] SOletnbacbuS ecft. ^ciftec jnn @iflannbt <$''). 
bucc fo ue|te. 54) ©oUten 2 SS35cter fein. 55) .§>oU. vrel op mochten 
l c { ; g ^ c i i ;  2 C I n p .  w o t  b a r  u f f e  b i t b e n .  S 6 )  =  S E B a t f e l /  f ! a t t  S S o r g f .  
57) «^oU. Ykcrhulle; 3CInp. SdfefcuUe; SBrem. S^eßuef. S)aiu >^011.: 
ende ieit noch in Licflantj nacb 2CInp. onb Itct nodf) in tenfCant. 
58) Sn SR u f f 0 tv bec 3ufa$ fibec ®alen. 59) = 60) J^oVL. seer 
vrySf cloeck ende stout Tan moede; flolj, tm ebten ©tiine beS SBoctS; 
2(lnp. ein wifec — pciflec, — »nb waS n)i§ unb clug, et platte tugenbe 
genug. 61) SSgl. fftott 60} = SRuffow; £eld^: ein nacb 93es 
fd^affenbett bec 3ett gelabctec ^cebtgec. 62) Stuffow: ein SOJ&nmcf oan 
©egebecge, t>g{. SScem. 63) = 3Clnp. gebaren, 97uff. ft(£anftellen. 
6 4 ) . =  l i e b  g e w a n n .  6 5 )  =  6 6 )  =  a n .  6 7 )  S S g l .  2 C c n b t  
I I ,  ® .  2 j  b t e  E f f l u i ,  Z e u s s  @ . 2 9 7 ?  9 { o d ^  e .  a n b r e  ^ o r m  t f t  S l t e f U n b ,  
wie in 2Ctnp.j t)g(. 9lote 4. 6S) .^oU., 9tuff., ber. 69) =: 3Cu4i. 
44 ^ a b f t ,  t o t e  2 ( n f d n g e  
®mmeb«nt^°) ®]cfut, wo?)nebe ein feec raec^tifl^ ^cpbenfc^ 
man, be feec tr)d vnb mec^tig im Sanbe roaS van Bi^unben onb ma: 
gen^^), mit Flamen, Sobbe, S)efu(ue wocbe bucd) be gnabe @a: 
be«7®) ü^iciffcn^^), onnb uele öan fpnen SRagen wmb fcunbra^®) 
met eme, vnnb (et^en böpen van buffem ^cefiec ^epnt)ai:bt, bac 
be dMften ^nibe vocblpbet^^) tvacen, §Bnb iitfe bat 3ecud)te 
jnt Sanbt quaem, bat Qobbe met fpnen fmnben cnb fSIagen^') 
6?)rifien7 7) gewocben, bo begunben ftd be Scttonwen# bie 3iufi"en, 
epjlen®2), vnnb (S^jurenS*) tt)o \)0c()euen8 5), bacumb bat 
fe ^6cben, bat be (S^cifilife @e[oue jnt Sanbt gefomrn n)a6. 
^uffe ^refiec SJ^epn^acbt t^od^ auec @{ee an ben ^an>f, bat 
f)z einen S3ifcbop int Sanb fenben roolbe, vnnb 6obbe t()oc^ met em, 
vnb me^c anbece S^cifien. ^[fe fe nu t^o Sio^m quemen, fcagbe 
be ^awß feec nad) bec gejialbt^^) van bem Sanbe, vnnb wat voc 
vo(f vnnb Sanbt bac vmme bcent^^) legen. ^ccftec SJ^epn^acbt 
^abbe fe atte in fc^nfften ^ vnb febe wo bie ßanbe Jagten®®), 
vnnb bat vete ()epbenfcl)ec gcotec ganben, vnnb vcle quacb^®)J^e9benfc& 
vot(£ bactnnen roecen, alfe Settowen, ©emmigaUen, Setten (ahbt/ 
(Sf)ueclanbt an bec ©jeefanbt tvol .50« mpien lang!, ein feec boefl 
voI(f, bat £)eje(ec Sanbt/ ein @p(anbt in bec ©gee, be »ecen ©jees 
t6uecS, be^o°) ßpften gebeten, vnnb ^)ebben ein feec gcot^, bcet^ 
vnb lang? begcpp^°3) lanbt, vnnb ein*®*) lanbt bacbp, bac 
tvo^net volcf, bat ^eten be (pfen. 
70) Omtrent, = tn bec @egenb oon. 71) <:&oa. ii^ntic^. 
72) S3(o$ magen in unb 3CInp. — »nbe @ubecn, T^gt Slujf. 
7S) S B a i f e l  n > o l .  7 4 )  3 n  S B a t ^ e l  t m m e c  f a l f ( ^  @ e b b e .  @ 6 e n f o  ^ a t t s  
lnod&. 75) = 91 uffott)} ob. Ä6nig66. — 76) gracic; 
»gl. 2Unp. 77) iDiefe gorm, aud^ SRujf., = Kersten. 78) = .&olt.} 
äRuff. f^ceunbe unb Untcct^anen. 79) ^oll. in vcrblyt. 80) ©iS? SBots 
9el btp. 81) — «C^oU-j SR u ff. greunbe unb TCni^ong. 82) = 3Ctnp., 
SBtetn., 91 uff., aber fe^lt in >gioU. 83) SBatßet @p{fen. S^gt. 9{ot. 82. 
84) SSgt. I. 9?of. 38. 85) ^olT. verhcisen? er^{|en? Set^ieucn = 
erbeben, em|>5cen. 86) = ausfertigen; SRuff. t>ecfdi)affen. 87) IlCIeicans 
bec 3/ fegt Stuf f. bixiU. 88) .^oU. gestant? ^Clnp. wie es — were 
gcstalt, alfo £)bigeS wobt falf^, ebenfo ^öntgSb. SSat^el @e(egenbett unb 
(üejlaltj SBcem., 91 uff. ©elegenbeit, ^gl. Qtnfiattg I. Slot. 41. 89) Sn 
Ttlnp.y SScem. fpätec; baju hoet hem gefallen was, — ^bnigib.} 
er hatte alles das besehriben, was ^gott hatte mit in getriben. 
Wo ^ Wie. 90) SBbcfltdS) »ecfte^ien, cb. = wie fte lägen, ttc&befdnben. 
bec beutf<!^en in Sit>Ianb. 45 
SSel biefev SSurgf fo t)ffgef>auet7was dn fece me^tfger ^eis 
beitifd^ mann, grofeS 9ieicl[|t()unibi( gefefTenn, au(l(> vonn Scefftic^enn 
gerd)tec^t/ i)o<S) jm Sanbe vnnb befceunbet/ bcc wag genannt 
Gobbek)^*), 3nn bifen man fVnbett ©Ott feine ©enabe^ß), baS ec 
ein greift wacbtl)/ fampt ote(en feinet; fceunbe, Uffen ftdb alle Sauf, 
fenn; tjon bem obgemeltenn ^ciflec ä}7et>nbarbt/ n)etcf)e$ bie 
feb« etfreuet, 2(16 nu bie®®) 9erud()te 3nn bog tanbt fam, baS 
Gobbe fampt feiner freunbfcbaft Qffciften^^) gmocbenn, begunben ftc& 
bie Sittauenn, SReuffenn, ©jlbenn®^)^ £)§teiv »nnb (Sauwem*) juecs 
bebennS5), bocumb bag fte boi^tenn fagenn/ wie bec 6f)tifienn glaube, 
Snn ßeifflanbt gef()omenn wece. 
S)iefei; ^ctfiec S)?epnl^act/ jocb übei* meecm) jü bem SSapfl, 
ba§ ebc einenn S3ifcboff gen Seifftanbt ootfectigenn®wölbe, bamit 
jocb Sobbe, bnnb anbec Sbnjlen me{)c, Do fie nu gen 9iome an: 
fbomenn fcagett fe bec SSapfi®^) tiiel, ttonn gejlatt®®) beS ganbe«, 
roaö »bc SSoldE, »nb 8anbe, bo ürab ^>ec^°) legenn, welcbeS bann 
^ciflec SWeinnbactt olleS in fcbciftenS^^ begciffenn, al3 eS Sm gefat« 
lenn roaS®^), ef)t vermetbett, wo bie (anbe gelegenn, vnnb w; bcibes 
nifcbeS S3o(de$ fte f)tttenn, t>nnb befonbetU^) bem SSabfi^^, wie grofe 
metbtige Sanbe, t)nnb bo t>i[ bofeS S3o(£ 3nne wer, @ine Sanbt beift 
fiittauenn, ba§ ijl gco^ önnb mecbtigf'®), babei leitt na(^5 3^ j{n^ 
fianbt®'^) bas b«'fl ©emegaltenn, önb ijl ein b6f b"benifdb öol(f®5), 
nacb'^) eines ifl, genannt bie Selten^6), »nnb batbet am octt^®), 
vnnb gefiabe beS mebre6^^) ijl; gelegen ein Sanbt, ge^eiffen 
(anbt^), ijl wo( funffttg meiien (ang, ein gan| fere b6fe SSoItf, bocs 
nccb^®) ein Sanbt bie Offelec genannt, tfi ein werbet, inn meere, 
biefe ^flegtenn bie faufteutenn gutter jun^emenn^^), 
babei ifl na(^>5 3) ^fn ganbt gebeiffen bie ßijl^en*®'), ein fer groS, 
breitt^o^) Sanbt, öel l()arteS SSoItfS, unnb nod(> ein8^°+) genannt 
bie Sieuen ober Siffen* 
S l a n b g l o f f e n .  
Ii] @o6&e ein me^ttg Iteue. 1] @obbe Wirt ein 
^einbartt Dnb Sobbe, jtf^en gen Stome.. 
91) = ^olt., ffirser in plattb. 92) Sic JCtifsSblw^fl = ffirjcr in 
plattb. u. SBrem., fe|)lt ganj in Sluffow. SBgl. 2flnp. 93) SBSobl = 
nod^, SBSat^eL 94) een groot lant, <i&oU.j 3(1 np. die hat -von luten 
g r o s e  c r a l ' t .  9 5 )  2 ( { n p .  u .  S S t e m .  n e n n e n  n o ^  b i e  @ e l e n .  9 6 )  S S 3  a i f e l  
Sotten. 97) •^oK. an den Kant van der Zee, ugl. plattb. 98) ^oU, 
daer by lecht noch. 99) ^(attb.: bie wären ©eerSuber. 100) = enbs 
lieb bie @)pjien. 101) IQSai^et wieber @tjfen, «gl. 9lot. 83> 102) ende 
lanc, ^oU., plattb. 103) =:= Umfang. 104) <poU. eeu groot, fonfl nid^t 
46 bie 3(nfi$nge 
2)0 bit bc 3nnoccntiu§ 2.^°^) ^occbe, wa« 6e fccc öocs 
blpbet^o®)/ önnb niofebe ^rejiec SBepn^iotbt t^)0 58ifc()op, ttnnb bcs 
«oel*^°) ern t^o^cebifen, t>nnb tl^o boenbe bat bejie ^)c 
SSnb bit gefdf^a^, 2tnno jc. 1170. 
2ftfe nu S5pfc^)op SWcpn^arbt, ünb Gobbe, webbec jn S^ffanbt 
qucmen, wocbcn be 6()cijlcn, be bat waren, feec afrewcbt' * bat 
fc einen SStfc^op ^abben t^)o 9Jp9o ^, »nnb fpn @t6el wocbe 
bac^^+) gefettet, ber ß^cljlen raadjt wueg**®) oltpbt mef)r, tinnb 
be SSifc^op ^rebi f te fccc,  t innb bebe gcote ßant^aet 'befe^cebc 
uete \>ann bem .^epbenfdjen »nnb waS SSpfdfjop 23 Sa^ic, ttnb 
flecf im fwbe, »a^ct «on benn ß^ciiJen feec beflaget'^ 5). 2(nno Ii93* 
S)e ^^ciflen fenbeten SSobtfc^op an ben SSifdbop t)an SScenten, 
bat en l)u(pe, bat fe webbec einen SStfc^op mußten Stiegen, So 
wart bac ein S3ifcbop gefanbt, mit namen S3act^ott, be anbete S3ifd)op 
tf}o Sp fi^nen tpben, quemen be ßettowen, Dfuffen, »nb 
Spuen, onnb wölben be @()ci{!en vtt) bem Sanbe Ajocbi-puen, auec fe 
webcben ft^) bappec^'^®), ünnb ßobbe wocbe feec »ocwonbet, »nnb 
baec bleuen bp 3ÖÖ Gl)cifien ^^3^ boetl^, jn bem SSelbc bp Äofens 
^luifen'^*), bod^ bleuen be ^(jcijien im ßanbe^^^}, tinnb Ätegen 
all jmmec me()c bulpe, ^uc| bacnac^ jlacff (Sobbe oan bec won^ 
binge, be ^e entfangen ^abbe. 
2)uffe SSpfd^op begcep^'^^) tinnb SSega^n be ©tabtSRpga ecjllic^ 
tl()o beüejiigen^^^), Sie ßpjlen'®®) wölben bat gectte benemen 
105) ^oll. heylige. 106) = ÄgSb., anberS Siuff., f. 
9?0t. 87. 107} verhoirde. lOS) t^oU. blide. 109) >|>oU. goeden. 
110) beval. III) .g)olI. voirt., z= fövber, Weiter, ferner. 112) Df)s 
ne StelatiDum; vgl. 92uff. na aUem oorm&ge bat befte t^o bonbe; färjcr 
•^oK. dat beste te doen, = jCgSb. 113) <^oU. verblyt. 114) =r ^oU., 
^g6b., Stpenft. 19j oerbeffert in Siuff. bar plunbt ätiga lid^t. Arn.Lub. 
v g l .  9 l o t .  7 6 .  1 1 5 )  O b  a u c b  b i e g  n u r  b t e  u n g e f ä h r e  S a g e  b e j e t d ^ n e n  f o K ?  
116) wies, = wud^s. 117) == ^oll.; in 3Clnp. u. SSrem. bient 
eine Segenbe ali SSewetS biefer feiner Parität [Unterjlöi|ung ber 2(rmen, = 
o l t b .  f O I i l b e ] .  1 1 8 )  S S S a i f  e t ,  S ' t p e n f t .  1 9 :  2 4  S a ^ r .  1 1 9 )  =  g t u j f .  
Ifte 3CÜ§g. 120) = ^oll., £g§b.; Stuffow: t^o Spfflanbt, vgl. 9tot 114, 
115. 121) Sn SSSatßel, wie 3(lnp. unb Srem. fehlen bte Cioen; in 
ben3£)cbenöd;r., SStanbiS u. ^eld^ ftnb fte. 122) >&oir. stoutelicb, ogf. 
9tof. 60. 123) wel XGIII Kersten [?]. 124) SSon btefev ©flacht 
bei: beutfc^yen in Sblanb. 47 
TltS nu bec oUec ^odjwicbigfle^®^) SSattec, bec SSapfl Snno; 
centfuS b. 2. biß voc^ocenbt'^^), maß e^c fco, vnnb mad)te bifen 
ftomcn^®^) SÄein^iarbt ju SSIfrfjoffn], beul)elenbt'' Sm 
futbcc ju ^cebigenn, ))nnb baS bejle ju gefd^ad^ Sw 
^ac; S^ciufent; bunbec^ Dnnb ©tebentsigf. 
jDo 85ff<^>off SWetn^iflrbt »nnb 6ob6c, m'bec Snn ßeffflanbt 
f^omenn, worbcnn bte d^dfienn, wet^e bo loodaffenn, fece ecfceuet, 
ba6 fte einen S3if({)off t)ber£^omen ^ettenn, »acbt fein 0tuUo] 
gefegt, gegen'Stige, See ß^cifien jTia(^)t, nom nltjeit me^irec ju 
3n ben (anbcnn, bec S3ifcI)o|f ^rebigte t){et, eitjeigenbt gcofe, vnnb 
railbe guttitfeitt^'®). beferett viel ^jeibenn, e^)c waä SSifcfeoff XXÜI 
^ac, ©tacb tnn fcibe, roacbt t)onn benn Gt)nfienn fece beflagett 
Dnnfecg ^eccnn 3ar, Saufennt bunbertt, bcet t)nnb S^euntjigf, 
Sic G^nflenn fdjicften SSotfcftafft, ju bem S5ifc^)off \)onn SSres 
menp], bo§ ef)c inn be^ulfl{d[> »ec, einenn anbeten SSif(f)of suubecs 
f{)onimenn: 2!5o wartt inn gefannt einn SSIfc^ioff, bec waS genont Sacs 
tolbt bec anbec S3ifd()off ju OJigeq], S3et feinen ^^itt^nn/ f^omen bie 
Sittauenr], vnnb SieufTen, mit benn Siffenn* 2^), »oUent bie dfjriflen 
(iu6 bem Sanbt ooctrcibenn« fte wecetl^enn f[^ abec menli^ So »acbt 
Gobbe jeec raunbt, \}nnb blibenn ivoU, bei bret l[)unbectt (S^i-ifienns], 
im Selbe bei ^acfentjaufen, Si blibenn im (anbe, fo itttt 
immec me()c ^ulffe iugefd)i(ftt warbt, fur| bacnac^ fo flatb Sobbet], 
von benn tvunbenn bte e^c empfangenn ^ette. 
Sifec S5ifcl)off ^)ub ann^^®) ecfllicb bie ©tabt SRigou], jubes 
bauen'2 7), 2)a8 woUenn bic @if4>ten®3- loij gjjj, ^{nbecnnv], 
S l a n b g l o f f e n .  
n] ^erc SJtetnl^acbt etftec S3tfd^of Snn Seifflannbtt, 1170. o] @tull 
3U S?tge. p] &iflenbif(^ t>otf(^aft gen SSeemeit. q] ISattoIb bec onbec 
S3tfc()of JU 97t'ge. r] Sittauen »tbet; bie Sänften, s] iüG Sl^rtfienn ecs 
fci^Iagenn. t] &obbe wirbt Sobtitcb gewutibtt t>nb fttcbt. u] ditge SStfd^of 
bactolt bauet, r] IDte @tjlen tooUen btfen baut» ^tnbecnn. 
tft in •^einr. b. 2-, TClttp., Arn, Lub., Aranj| gav {eine Siebe; ob bur(^ 
ein Snipoecftänbnif oon SodEen^ufcu entfianben? Slpenft. jie'^t beibe 
@cblad)ten $u einer iufammen. 12S) 9?uff. bel()etben nod^ bat gelbt. 
126) >^oU. bcgreep; Vg(. St uff. SSocr. IV, bj cb = finibus circum-
s c r i p s i t ,  o b .  = =  f i n g  a n ?  1 2 7 )  « f ^ o U .  v e s t e i i }  ^ g € b .  b e b a u e n ;  S t u f f . v  
S S a i ß e l /  S l ^ e n f t . ,  S B r a n b i g ,  S C e l ( ^ ,  w i e  T t l n p .  u .  S B r e m .  b a u e n .  
SSgr. 3(nbg. I' 9?ote 6S. 128) S3canbt§ nennt fiiei* aud^ nbdf) bie &tt)en; 
von i^nen allein ^ann ^ietc bie 97ebe fein nacb «fDeint;. b. t, wie aud^ ^el(^. 
129) = ^>oir. 
48 @b. bie 2(nfibge 
»nb quemen met Jg)eece6frafft' ^ t^o 3I930, t)nnb ben G^rijlen 
toeren oete ^elegctmd t^o t)ulpe gefamen/ «nb be SSpfd^op ^cebifte 
vnnb tc6(iebe bat volä feec, tjnnb fe t()6gen vp be Spflen, boc feet 
gefodUten wart, ))nnb bleue bac be SStfc^op boet^; atfe ^e ^pljfen 
lang£ S3iT(^op xoai, \>nb bleuen ciuec be @i(fen()unbect 
(5()ciflen, »nb wot 600 .!pepben'3 4j boet^, önnb be 6l)ci|l«n befeeeU 
ben bat fiannbt, bit 9efc(>a^, Anno etc. 1204^®'). 
iSO) — 3(1 np., <|ioU. 131) t^oU. die beiden Eystcn; 38ats 
fei: Reiben, onb föv GSioffen {?]. 132) >^oIl. d e s e  g o e d e .  1 3 3 )  S l t ^ e n f l -
liat 4, SStanbtS u. <£>tätn vtd)tiger nur 2 Sahire. i34) Sl^enft. 6000 
III. i^e 'Anfänge beg ^eutf4)en @taate§ in Sblanb nac^ 
bctt 2(u§5Ö9cn(?) au8 ©corg $eltn'§ ßt^ronif. 
S)ie .^anbfd^nft, nic^t bie von SSco^e, {{I im SSeftg beg 
^cn. Siittetfcl^aftgfeci;. »on S3i:et)ecn ^u Oleoal. ftnb (Sompila' 
tionen, ^iec nuc in fofecn wichtig/ als au(^ aus einec alten pceuptf4)s 
lioldnbifd^en (I()i:oni£ S}?an^eS angeföl)ct rotcb/ wag mit ben fonfl 
befannten ^cbengcf)contfen nid()t in allen &'njell[)eiten äbeceinfiimmt. 
See SSecfafTec ()atte an feinem SGBecfe von 1628 big 1643 gearbeitet. 
,„SSün ber finbung 8icfflanb§." 
Buecft Wieb nac^ SSuffow (erfle 2(ugg. S3l. 4 b) ecjd^lt unb 
babei t)om Sompilatoc bec @^nigec gemalt/ bafi ec aus opgea 
fegelt — aufgefud^t ma4)t. Dann ^eift ti weitec: „Sie 
u^calte gef({)ciebene pceufc^e unb liefldnbft^e Sl^conic, xoti^z gefd(}i;{eben, 
c^e noc^ eine in Scu^ gefommen, fagt, baf in oocgemeltem 
i;eid)e fScemfc^e^) ^aujfeute im finn^) genommen, baf fte no(^ 
tueitec ferne^) ftembbe Sdnbec befudjen®) wolten in®) J^eibenf^afft 
^auff iutceiben, unb fogt, fte funben einen SP7ann bec fecne £anb£ 
fcK^aften erfahren funte, unb biefec S}Zann bcadfite fte auf bec 
1) H5S. 2) SSgl. 3Cnö. I, SKot. 5; bie ge»6^>nl. DcbenSd|r. nen« 
nett bie SBremec ntdS)t, »te bie 2 SBrem. u. SÄuff. t|)un. 3) = ^oU., Ä906. 
4) ajgl. Äggb. unb 3ln?). II, Stot. 6. 5) = Ä3S&., Ttn^. II, Slot. 7, 
6) = «^oK. in heydenscap. 7) = ^lattb./ »gl. 2lnl^. II» 9'iote 8. 
bec beutfc^en .^ectfd^aft in Sbtanb. 49 
9nnb f^omen mit ^eceS fcaft \30t S)o »oren titel frembbc Imtt, 
benn ß^ctfienn ju «Ipulff anE^ommen, ^ec SBifdfiof tf)tt ein @ecmon 
\)nnb tcoftc bfe ß^)n|}U fece wot, 3tIfo gogenn ffe wibeu bfe ^leibenn 
onnb Sifc^tenn'^wact ein Qvofe \d)la(S)t gel[)a(tenn, ^0 blib ber, 
gutt«'^®) f8art()olb Sobtw]/ »elc^ec ßilff Sßc# SStfc^off wac, bot 
i\x ©ilf^yunbect Gbriiien, t>nb \>bec \)jt l^etbenn, ©ic (Sf)riftettx] U^\U 
tetin bas fctbt',^®) Sm Söc unnfecS ^leccnn/ Äaufent jwei^iunbert 
wnnb ?8iei*. 
9 lanbg£offen. 
w] SBtfd&of bartollt wirbt erfd&logen mit cjc (Spirillen, x] ©er 
@()rt{ten fteg-
•Reiben. 135) = bennodf»? 136) 31 uff. u. 9i9cnfl.: behielten nod) fjos 
^elb, Oßt. Siof. 125. 137) SBot^el; 1205, Sli)enff. beifieg. 
Öjlfee auff bec Slunauroe^) gel)eife«, unb fam in S^ußanbt^), iinb 
ba wo^netcn fn)af)t^°) bofe^^) Scafe, ^eibnif^) SSold' bie man 
ßiwen^^j  un5 logen 0 luf(anbt '3)  unb an bi f  I«nb£ iamm 
bi'c Äaufjleute jcgcn i()cen SSUlen wnb Sanif^^), obec mit jlucmeu 
unb ^u^)t' ^ )." 
2)ann ein 3fu§gug aus JRuffow 3Cu8g. 1 ,  f 3 L  6. „vid, 
Munster Lib. 3. f. 1166. Haiiw. Cap. 32. f. 1785." 
„ ^ nblic^ sogen bie Äaufflfute nnc{)bem fie fa^en ba^ cg 0nen 
glühte mit t^ren ^aufmanfc|)afften iveitec tn§ Sanb 6 meiten/ unb 
legten i^)te ^auffmanfc^afft mit Sewiiligung bec Reiben bafelbft niebec 
unb biteben i^rec viel baliegen, wie 02 uff au fagt p. 5. @aben 
t^)nett auc^ frei ein @emac^ unb .§au§ aufzubauen [1169], unb fagt 
9Koller p. 18 bap fte barauff bie ^^icd^ unb fdblo^ ^trd^^olm 
gebauet l)aben 2 metl von 9{{ga, weld^eS bann bie crflr Sef!ung {{!, 
tviewol bie alt pi'eufc()e 6()conic fagt, baf ba0 .jpaup ^itc^^olm nic^t 
fet von SSremf^. ^aufle-uten erbauet, fonbem nad[)mal;lä von S3ifc^off 
8) SSgl. SunaW} ^ott. cap. CXXVIII. Dunamve. 9) SSgl. 
3(nbon3 II, S^ot. II. 10) z= ^oll., ^Jlattb., »gl. baf.Slot. 12. H) »teUetcbt 
ou§ Stuffow'S Ueberfegung be§ quaecl. 12) TtnbetS 4>olt'f 3(n^ang 11» 
Slot. 13. 13) ^oti, fe^ilt im ^tottb. 14) gafl = .^oll. 5 jegen ober 




^ a b j l /  b i e  A n f ä n g e  
aÄein^atbt**^) ,  ol§ bic ccpc Äiccfec,  wie ouc^ Sluf fow'^)  p.  5 
fonbecn baS rcj!e was bte S3cemcc gebauet tji UpfeK t>ocma5I6 
etn vefl fd}to$; bacauff fle in 9iu^e fein funten. 92a(l^bem 
watb von il()ntn gteic^fais an bec ^una bas S)af)(m tcbauet, 
vid. SiuffatD. nun b«c SDZundb ^ein^atb von ©egbecg, 
(in man bec ftd^ bei jebecmän beliebt machen fonfe aucf) nad) UpfeC 
fam [1169], befe&cte (Sr bolbe ben ^eibnifcben 9)?ann., ber bei Uyfel 
n)Obnte unb febc tnö) n)ac,  fo rool  on fceunben a(S ©ütecn, dobbe, 
n)e(d)ei; bann, nebfl vielen feinec fceunbe von il^m getaujfc warb, 
obec biefeS" «. f. tt>., SJuffotv Sl. 6. 
,,Anno 1170. Bog @obbe mit STZein^acbt nadb Süom 
ium SSopfi 2CleFanbec 3.^®), 2)ie alte ptreujtfd^e «nb IteffIdnb(fdS)c 
dbi^onic p .  83 fagt ^ ievon al fo.  bec ^cief i^c ÜJZein^acb ju 
unfecm SBafec ^ ben $abfl fam mit bem Sobbe, ba fragte 
ber ip. SSatet^^) Jflep. 3.^°) fte, n>a8 fte vor 8anb in giefflanb 
fambt bero ^olifer Ratten — unb tvie dobbe unb ä)?einbarbt einen 
Si f ( i )of f  in f i ief f lanb begehret ,®^) ^obe i t )nen bec ^apj l  ben SÄ e in,  
l )Acb gegeben, roet i  @r beSlDrte^ fc^on funbtg war.  vb.  OJuffatv:  
SKunj leu k . "  
„Anno 86.®^) 9Jt(^fete @r alfo in Sfiga®^) feinen fdis 
fc^offjlul auf, pcebtgte bafelbjl fleifig, fo baß (Sr viel befebrete?^)* 
2)te ^reufif^e Steffi. Gbronic ba§ ju biefeS 3"'ten »iebec bie 
©emgollerS bag ^auf ©elburg an ber SDuna fei gebauet worben®^). 
Anno 1193. jlarb ^eint)att>VL§. vd. 9?uffam. 
2)arauff fanbten bie lieffldnbfd)en Gbriften an ben (Sribifdbojf 
$u S3remen mit bitte umb einen anbern S3if4;off, ba warb ibnen ge:: 
fanbt einer von SSrebmen SSartol t ,  ein 3{bt  beS (Si j let t ienfei :  
Drbenä. vid. SJuffarw p. 6. SJauw. Cap. 82 f. 768. SGBies 
bec ben aber le^neten ftd) bie Reiben, fo ba§ fie in einer fd)ladbt bei 
^ofenbufen 300 @bri|7en erfd;(ugen, unter biefen warb aucb 
6ebbe verwunbet, welcher barauff bavon flarb, ^ebennoc^ behielten 
bie 6(>ri|}cn ben 0ieg. 
16) @tebt in IPetner bev befannten Dtbeng^rontfen, wobl aber in 
SSrem./ f. oben 3Cnb. I, vor 9'tot. Sl- 17) ©otl toobl ^ei^en: wie aud^ 9t. 
S)tid)t§ »on ^trcbbolm erjäbU. 18) SSgl. 2(nb. II» S'tot. 87. 106. 
19) = ^oll. 20) Db er wtrfltdb in ber oltcn f®bi«^? SSgl. Slot. 18-
21) 9tad[) ber SSefcbreibung bfg Sanbeg unb ber ä35({er, alfo gan; — SSrem. 
u. 2CInp. 22) SSgl. 2(nb. II, 92ot. 114. SS) ^uSStuff. S3I.6b. 24) @tebt 
i n  f e t n e r  b e r  b e F a n n t e n  D r b e n ^ c f ) r o n t f e n ;  n u r  i m  A r n .  L u b .  u n b  . f t r a n g  
bte obtgie Über @elburg vgl. 3(rnbt 1I> ®. 346. 
bee bfutf4;en .^ettfc^aft in Siolanb. 51 
SBic bie olte [^reufdje# wfcbec ge|lrid()en]®®) 9efd[>riebene giefft. 
unb 6url. ^^ronte melbet, fotfi,tofen^ufen eine ^etbnift^e fes 
fiung geraefen, gibt auc^ ben ^bi-if baoon^^}. 
Anno 1203* wie man nacbce^nen fan, unb nid^it Anno 1204. 
rote anbece raoUen/ i{l 9{iga t>om SSifc&off ISectoIbo jubauen an: 
gefangen, eben ba, ba bec ecjlc 85if(^off feinen ftul unb SSif^offUc^ 
f tg genommen®®). 3« ' f f  ju glauben, ba^ wei l  SWe iu^ jacs 
bu§ bafelbjl feinen ftg genommen, @u auc& fd)on ben anfang ju 
bauen gemalt ^abe®''). SRtga fott ben S^la^men l)oben nit^t toon 
einer Stiegen, wie !!)?ullec fc^reibet, fonbent von einec 9!e{ge, obec 
SKei^e SSauerfaten® in »eld^en bie alten gieioen gereo^inet i)ahm. 
Sffc alfo 9Jiga Anno l'iOS mit SWauetn ju bauen angefangen, üdc 
©ewalt®^) n)|e 9Juffaw p. 7 fd()reibet. 
Anno 1204 uecbcop biefeS SSauroefen ben ©pfiif^en®^) ^ei; 
ben, welche ntd}t jugeben roolten ba^ eg weitec folte \}Ollenfö^i;en tvec^ 
ben, famen becof)alben fuc bie @tabt wolgecujiet, foldheö S5auroefen 
iutiecjlöcen" u. f. ttj., nacf) 9?uff. SSI. 7. /,fSei:tolt bec anbete 
S5ifd)off lf)atte regieret 11 Saljc» 2!)a§ ec in bec fcf)la(^t geblieben, 
fott ba^ec fommen fein, weil ein unbenbig ^ferb gel^abt, fo uns 
tec bie feinbc gelauffen." 
IV. ^ci' 2Cnfang ber furjen Cronica Episcoporum 
Rigengium. 
(7(u3 bem 2(nfangc bed 16. ^a^r^unberts. Index Nro. 3103.) 
^ec ecj^e f5ifc{}uff in Seifflannt^ ^at ge^eiffenn $l?Zetnl)arbug 
SReigicte iij 3ac ^cebigte bep bec 25unan), ^auete ij ©dbloffec mit 
SWamenn Salenn^) »nnb SSjcfutt 0tatb Anno 11942) Ugt ju 9Jis 
ga^) begcabenn üntei* bem fuffe beS 0accamentg tjnnb wart in6 
erf!e begraben ^u S3]cfuU. 
25) Stefe @^ront£ >otrb alfo ttidfit bie alte prenftfd)e fein. 26) iDec 
2 C b r i ^  t i l  i n  b e v  ^ b f .  o u d )  a m  S ? a n b e  b e i g e f f i g t .  2 7 )  =  s t u f f o w s  ^ ä u f i s  
gern: öor gewalt, = fcjl. 28) = ©o«frI;fitten; Äaten plattbeutfrf;. 29) 
3{nb. II, Slot. 128. ^ 
1) @.ib. 9iot. SS. &i tft cffer.bac baS ^tc(^^oIm anbeer S^cos; 
niflen, ^einrid^'S •!>Olm. 2) 9'{ad[) einrieb b. S. war e6 boc^ anterf. 
3) 3)a6 aber, wie eS fpSter ^ei^t, erfi 2Clbett erbaute. 
4* 
62 (Sfe. bie ^CnfÄnge 
^nbec ^at ge^tifTen ^artolbuS, in bem onbem 
83if(l()offbomS wo« ci gcfd[)loaen'^) lontib antobet vonn b«nn giuen 
vff beqi ©antpergc öoc SRtgc^) Anno Dom. 1198 •) onnb leit 
begtaben ooc bed betligenn 6ceu|e$ TCltac in bec S^umficc^en jw 
Ölige 5). 
V. S)er TCnfang be§ rotten ^ud)cS t)on 9)JeIcI)ioi: §ud)§*), 
(sßgl. 9?ocb. m^aU., @tücf 26, <S. 1 ff., 14, 16.) 
üKadjbftn bic ©fitfgfei't beS ^füec()oc^jien bcp bera £D?enfd^Iid&en 
gcfc^Ud^t ftc^ nie^c unb me^c oufg?laffen®), fo bap ba§ feeUe Sic^t 
beä @i)angelii ^in unb miebec, in benen gdnbecn unb ^onigcei^en 
raelc^e mit bec ftnffecn SQSoIfe beS ^pcpbentl^um^ annoc^ bebe^et mU 
cbcS^) fid) Ijetbucd) jubcingen begunbe, Ijat bevfclben gefallen^) buccö 
beföibecung bei* Commercien, unb bec @ccfa^)cenben gefd^iclid^feiten®;, 
feine ^icd^e unb Gemeine auc^ in biefem Sanben, fo untec bem 
9la^men Sieflanb, biefe Provincien ßuilanb, ©emgallen, Settlanb, 
^acjen, SSJic jen, @() j len feegtei f f t  (ÖcSI,  Uggenuö, SBaigt lc,  
© o b c l l ^ ,  © a c c a l c ,  S Ä ö f e ,  7 ( l u m b u 6 ,  2 [ l l c n t a f c n ) j u  
;pf lansen, unb gu bauen« S)an als in bm Be^n^unbect j len 
na^ äl>cifli, Unfcc, imb allec SBett ^eplanbeä ©ebuct, 
bie @tabt SBpöbp auf ©ottlanb, bie gc6|le onfa^ct in ben Öfls 
@eefc^)en Raffen unb Hüffen gehabt, fmb ba^in nfcbt allein bie ^)ans 
belS Seut au§ @ngelanb, ^ranifceidl), 92{ebeclanb unb allen iKomifc{)en 
SWeer^afen, ()dufftg gefa^)cen, fonbecn e3 ^)aben fi^ aud^. bie benac^; 
hatten SSolBeu, aus ©d^weben, S'nnlanb, SÄuScotiien, Sieflanb, 
^ceupen, mit i^cen SSa^cen, unb SSoten bal){n (^ejogen, alfo baf bas 
felbji ein ©tapet allec ^anblungen, unb eine Bufaminenfunft aUec^anb 
4) 3(lfo jlorb SÄeini^arb cvft 1196. 5) ©o furj tiefe SZotijcn 
aud(i finb, fo ent^ialten fte bod^ einige ric^itige 35ata. 
1) 3n S5efi| beg SütterfcljaftSfecr. »on SSreöern ju S?eoaI. 
2 )  =  o f f e n b a r t .  3 )  © o l l  » o : ^ !  w a r e n  i ^ e i f e n .  4 )  S S g l .  b e n  2 C n f a n g  ^ c t n s  
rid&S beS Sctten, beffen JCuäbrötfe freiltd[) oiel &ib{tf4)erftnb. 5) = Sa^rs 
t e n ?  o b .  =  p e r i c u l a ,  S S e r f u c b e  ?  6 )  2 ) a f  b i e f e  S o n b e ö e i n t ^ e i l u n p ,  w i e  ^ t i e s  
be in ben 9lorb. SOZifc. 1. c. fagt, mit ben Or%ines Livoniae öbereinftimme^ 
f i n b e  i d ^  n i ( ^ ) t .  S S g l .  3 C r n b t  I I ,  1 5 .  1 6 .  I m l e x  N .  3 2 9 4 ,  . ^ i ä r n  
<S. 4 5. fluc$ nod^ unten Stot 17. 
btfc beutf(j(}en in SiDlanb. 53 
9$5((fer getveftn, babucci) einec be§ anbecn ^unbfd^aft erlanget, unb 
fetne S^a^cung buc^ jutrdgli^e 9)?ittcl fu^«n mögen. Untec bec 
SZegierung ^apferö ^ciebecici SSacbacoSfae (wie etliche wollen/ 
im Sa^c 1158) fiaben bie S5ccmtfc&e unb ßöbecEfc^e 
.^anbtec i^re @eband^en gecid^tet ge()abt/ bte (tuS Sieflanb anfommenbe 
SBa()cen auä erjlec .i^anb ju beFommen, unb a(S fte fijf)ne unb ecs 
fii^cne 0(^iff(eute cngetcoffcn, finb i^cev etlidfje in ©ocietat unb 
genieinrd)äfft getreten, unb ^)aben ein @c|)iff auf gefertiget um bie 
@eefäfle gegen Offen ju erEunbigen. 
^iefe £eute ftnb bep bem ^ftn^afen, ba jcgo nod;) ba§ alte 
i^auf unb Sfifiung Sünamitnbc lieget, unb becmo^)lett ^) fic^j bec 
flco^jm in 2)w . . . angelnnget, unb ein SSofdf ongetcoffen, bap 
tn Sraf, unb Sluop^}, oftne ©ott, unb ©ebott föc ftdb in ben Sag 
l()tneln gelebet, mit wetd^en {te angefangen, nac^ erjfem wiebecflanb 
unb ^urjem gefed^t, gutlid^ ju verfahren, unb i^re mitgebrachte Sßaf}: 
ren gegen bic fianbe^rficbtc, infonber^ieit 9Sac^§, ^onig, Saig, ^lacbS, 
^)an|f, £)(j()fen ^dute^®), unb bcrgleld^en auSjutaufdEjen, t)aben fid> 
aud() unterflanben, nad[}bem bie ^al^rt geöffnet, unb fte i^ren S'^ugen 
me^c unb me^ic ju «erbefern gefe^jen, ibre^^) Swnge 50?annfdE>afft 
«tlidfje in biefen ßanben ju lafjen, unb biefec SSolfec fpcadE>e unb 
©itten guerlernen juf^itfen Unb als fte berer nad) 92ot^)butfc 
Äunbig worben, ftnb fte nid[)t ollein, mit 0?at^) unb 8Sollbortt'3) t&s 
vet .l^crcfcl^aft ofterS unb jdclid^) wieberfommen, fonbern ^aben aud^ 
6^ciftlid[)e Seute an fid} gejogen, weld)e aug 6()ri|ll{d()em ßpfer getcie? 
ben ftcb ^ergewaget, ba^ @oangelium ben ISltnben SSolfern ©e^jrebiget, 
unb biefc verlo^rne ©dfjdfflein bem ©eelen|)irten Sefu ß{)rtjfo guges 
fö^)cet. ®cc erfle ©uangelifdic ^rebigec ijl ein jrugujiinec SKond) 
won ©egebecg öu§ .IpolljTein gewefcn, 9'?a()men§ SÄcirt^jarbuS, ooit 
befett Verrichtungen anberwdrts^+) gebadet werben foU. 
fSBie nun bei- ^anbel in gieflanb me()i' unb mel)c gewad[)fen, 
{{I man anfangt bebad)t gewefen, einen fejlen, unb jtd^ern ft^, wieber 
aUerbanb SJZutljwillen ber (^inwo^ner, unb jum Stapel t()rei: ^erge^ 
brachten SQBal;ren auf jur id^ten, ju wetd()em @nbe ba§ ^auf ^t tdb-
7) ? . 8) ? . 9) = im geeffett «nb ®öufen. iD,uaS ijl ein in 
SÄuflanb gc«)5bnW<ä5e8 ©efranf, 9?orb. SOlifc. @tödE 24. 25, ©. 474, ^iec 
^ fprfi^wSrtlid) angewanbt. 10) Sgl. St^cnfläbt©. 14 — 16. H) Leg. 
12) SSq I S^^enft. @.15.17. 13) — l8oUmaü)t, @t:Iaubnt> 
14) SSp tjl baS vom S^etfafer S)tefeg gefd^elfien? @twa in etnei; unbeEannt 
gebliebenen „tieftdnbifd^en @f)coni{/' von ber in b. 0?orb. ^ifceU. @tiidE SS, 
e .  8  b t e  S i e b e  i f k t .  
54 (Sb. , bte Anfange ber beutfc^en «^ectfc^aft xc. ic. 
^ 0^ m anfangt gebauet fein foU. 2((6 abec mit ben Saucen bepbed 
bec ^anbet unb bie geute fid) geme^ret, batt mann bef^Io^en eine 
fejlc ©tobt, unb ^afen ju macl)en, baju bann bec Ött, ba SRiga 
funbicet, unb einem Isthmo obec Peninsulae fefjc gUid) am bes 
quemflen ;u fein befunben tvocben. ^annen^eco anfängtid) etliche 
^dufec an bem ortbe, ben man jeigo noc^ bie atte @tabt Reifet, ges 
bauet,  unb eine gemeine von al lec^anb Äauff leuten f ic^)  an^eto^®) 
gefamlet/ bag bec £)ctf) einem gtecfen gleidE^ »ocben. S)enfelben ^aben 
bie @()ffcn al§ roel4)C burc^ bec 5)dnen SBaffen^®) ecjöcnet gco^en 
Anfang im Sanbe befommen, unb bie (I^cifien auszurotten S3ebai^t 
geroefen, uecfioret^ ?), alfo ba^ eS einen gefä()clic^en ättjlonb wit ben 
2(u6[dnbif(^en ;Kauff(euten gewonnen^ ^). 9{i(i()tS befio weniger ftnb 
biefelbe bucd) i^icen t)er^)often gewinn ferner angetrieben* ®), 3Iuc^) ans 
bete ^of)e unb 9?iebern jianbeS \)om 2Cbct, unb ^riegSieute, tbeitS 
au$ @l)ri|!li(^er ^nbad^t, unb @ifer, t^eits burä) bie $dp{ltid)en ISut? 
len unb 2C6(aPriefen, angemal()net bie ^Sßaffen ju befocbecn, unb bie 
Sanbe unterm Sod) bec (5()ci|len, unb Seutfcfeen .?)ercfcf)aft jU brins 
gen. Bu tve(d[)em enbe auc^ ein fonbertic^e 9£itter ^rben, genant 
Ordo Militiae Christi, ^ecnac{)ec abec Don il^rem am neigen Wtam 
tet angenä^eten ©dbwerbt unb rot ten Sreug, bie @d)n>ertbcAber,  
vom $abjl Innocentio üj in Siefftanb gefliftet, unb mit Knieten 
2(b(a^en t)erfe()en tvocben ijlt. 
VI. 3ru§ bc§ SÄcl^j)ioi* Historia mutati Regiminis et 
Privilegionim Civitatis Rigensis,*) 
©e iil biefe '3)ro\)in| gieflanbt im jabc 1158 wn ben 
SScemecn Äaufleuten burc^ bie fdjieffort erfunben, unb nad) bebm 
^ernacber um bie .ipeiben ju befebren, unb beS 2anbe6 ficf) ju bes 
mad)tigen einen SSif^off nabmens CKeinbarbuS ins ganbt gebra(f)t; 
unb ba ©ie baS Äicdjs^otm ^auf Anno 1167 unb im fots 
15) ~ ^ii'i'bev. 16) SJgl. bte SCngobe bec 2 SBcemer S^ironifen 
Tfn^g. I, bei fitot. 14. 17) ©. Scan bis ©. 58. 59} c8 gefcba^i, wie btefes 
ongiebt, unter a5tfdS)of Sectolb. bie ©ac^e fe|)r unwafirfcbeinti^ fei, f. 
fpdter. 18) 9^ad) SSectoIb'S Sobe, f. «^eincid^ b. Setten. 19) 2>aS be* 
i i e b t  { td ( )  f c b o n  au f  b i e  S e i t e n  3 ( l [ b e c t &  
1) Sn SBeftl^ beS >|)ercn o. SBceoecn gu SZeoaU 
2Crnbtf juc beS ju !)i{«oat. 55 
getiben 1168. baß Ujc!ul erbauet, S3tfdboff SSflein^aebug 
au^ mit ben .Reiben Sobbe ftcb Dmintget bj felbigec 1169 ftc^ 
tauffcn (afen unb bacauf 1204 bte ©c i^oecbts^cäber untec 
mieten S^tnno bcc ecfle getvefen inS Sanbt fotnmett, mtc^e nac^ 
t>ec(auff 34; ia^cen \}on ben ^o^enmet{fem in ^mtfien in t^ren 
beti angenommen u. f. w. 
(SDte g'octfe^ung folgt im nfi(^fien •^efte.) 
II. 
^ettvagc |ttt 
§Bon SZB, 2C r n b f. 
l)eutfc^>en ^^flanjßabtc, wcl^ e im Saufe be0 jwßtffcn 
imb breijc^nten S<Jl)rt)unbei*f§ an ben ©efJabcn bcc Öjifee enfs 
jionbcn, unb juerft SSitDung unb vegcreg |)olitifc^cö geben in 
ben $!dnbetn be§ 9lovben§ verbreiteten, ftnb bi§t;e]: mit tf^rem 
unberechenbaren @influp auf btc ®efcbi(^)te biefer fiänbec nuc 
§u wenig beacf)tet. Unter biefcn @tdbten oerbtenen ndc^fl 
Söbed^ gewtp IRiga unb 9ieoal bie meij}e SBeac^tung/ wegen 
bei* ganj eigent^ümlicl)en SSeri^ dltnijTe biefer jüngjien beutfdjen 
Stiftungen. ijl ba^er Seit, »d^renb für bie genaue ©rs 
forfd)ung ber ®efcl)ic^te be§ ^au^JtcS bei* alten ^anfa fo wiel 
gcf4)ic^f, aucj) für biefe (Stdbte bie Duetten gu erforfc^en, 
unb bie fo rei(!f)ti(|) aufbewahrten l^achric^ten au§ i^ rem ©taube 
herüorsujiehen. ©er gegenwärtige 2fuffa| i(l bejiimmt in bie 
SÄittc bc8 alten SSörgerlebenS einjuführen. 
SBann bet SHatfy bec @tabt SEeoal cingefe|t worben ifl, 
bleibt iweifel^ aft. S)ic 0tabt Sfeval fotl freitit^ im 
56 2(cnt)t, SSeitc^ge juc 
1223 von .^6nig Sßolbemar \}on S)dnemarf, unterhalb be& 
fc^on 1219 erbauten ©(^toffeS, gegrönbct worben fein 5 allem 
e8 i(l bic Srage; ob bec @tabt »on 2Cnfan9 an bie 9?af^)§üers 
faffung ju S^eil geworben iji. Älcine ©tdbfc ^)flc9tcn im 
^Cnfange bc§ breigc^nten SciJ)i*I;unbert8 nod) feinen 9?at^ an 
i^ rec @pi|e p traben, fonbeun fte jianben unter einer CSilbe 
mit gwei ober brei Jfelterleufen 5 fo war bie dltejie Einrichtung 
ber meifien bdnifcben ©tdbtej fie erhielt ftd) auc^ fpdter noc^ 
ba, wo beutfdje Äauflcute nur tjorfiberge^enbe 3(nftcbelungen 
|)atten; wie in ben ^onfeatifc^en (5om|)toiren; in Slowgorob, 
in SBiSbp, in ^atjievbobcn, SBerQcn u. f. n>. S)iefe ©inric^s 
tung fonnte aber nur be|iel;en, fo lange bie neue 2CnftebeIung 
nur aus Äaufleuten bejlonbj ba§ §inäufommen eineS @tanbeS 
freier .^anbnjerfer mupte eine anbere SSerfoffung nßtl^ ig mad)cn. 
Siefs ift ber @tabt -Sf^eual raa^^rf^einlicb erft burcJ) bie S5ega= 
bung mit lübif^em D?ed)te §u A i^;^eil geworben, wetc^eg fte im 
2a|)r 1248 »om Äonig @rid) eri;ielt. ®a8 fiubifc^e Stecht 
»erlangte bic Errad l^ung eineS §Ratt;c§. SSor bcmSöl)rl248 
finbct fic^ aber meine§ Sßiffenö feine ßrn)dl)nung ber Consu-
les et Proconsules. 
S)er 9?ati; ju Sleöal war o^ne 3weifel t)oUfommen nad^ 
bem SSorbilbe be§ 2übecE'ifd)en eingerichtet, dr befam nad) 
unb nad) alle S'^ ed)te beffelben nic^t nur in weltlidjen, fonbern 
aud) in geijlUi^ ett ^Cngelegenl^ eiten, fo wie aud) bie SKfinjge» 
red)tigfcit, bie bei ber bamaligen Unfic^erl)eit beS ®elbwertl)e§ 
unumgdnglid) not^wenbig wor gum SBcjie^en einer §anbcl6= 
flabt. Seiber reichen unfere 9lad)ric^ten nic^t in biefe 3eit 
l)inauf, fonbern beginnen erfi ein Sal^ f^unbert fpdter. 3fu§ 
Urfunben be§ 14. unb 15, Sfll)rhunbert8 gelingt e§ aber, ein 
giemlic^ beuflid)e§ i^lb bc§ bamaligen SujianbeS gufammenjus 
jiellen. 
S)er Sflat^ beftanb in ber Siegel au§ 12 SJldnnern, 
weld)e 3at)t inbeffen in ber frü^ejien Seit Ijdufig auf 15 jjeigt. 
3wci üon biefen waren SSfirgermeijier» 9la^ SSerlauf eines ^ 
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Sa^re§ traten fte if)ren @tu l^ an 12 anbete ab; fite felbfi 
Riepen nun ber alte 9^at^, biefe ber neue 9{at^. SBteber 
nac^ SSevIauf etne§ Sa()rc§ traten fte in i^ r 3lmt wieber ein. 
©ewiffe 3(mt§ücrtic^tun9en verwalteten fie aber fortwä^renb, 
fo bof eigentlich 24 Stat^S^erren unb barunter 4 S3ürgermei{!er 
waren. Ser 9lat() crgdnjte fid) felbji, unb machte bie SßBa^)t 
neuer 9taf^äf;erren ber SSurgerfc^aft am @t. Si)oma§ 2(bcnb 
nad) SSerlefung ber SSurfprafe, bie jäl)rtid) an biefem Sage 
au3 ben ^enflcrn beg fRat l^^ ^aufeS gefd^a^, befannt* i^e 
diteflen 8if!en ber @rwdi[)tten; bie un§ aufbehalten fmb, ftnb 
von bem Sa^r 1333, enthalten in einem $eft mit fe^r un« 
orbentlic^cn SRofiscn be§ Statb§fd)reiber§ jener Seit. 
Anno ciomini MCCCXXXIII isti infrascripti Consules 
sunt electi: Winardns Longus, Hermannns Stumpel, Thi-
dericus de Unna, Thidericus Wyse, Heyno Brnnswicli, 
Appollonius Deck, Riebodo, Henriens Crowel, Detmarns 
de Unna, Regnerus Crowel, Arnoldus Plate, Gerhardus 
Stalbiter, Hermannus de Silua, Gerhardus Caporie. Isti 
vero quatuor fnerunt post hec electi ipsiin -h -f- -i-: Her-
man Kersebe, Johannes de Osenbrygge, Rotcherus de 
Lapide, Johannes Bremen. 
Sn biefem SSerjeic^nip ftnb bie §erren be§ alten unb beS 
neuen Ütatl)§ noch nid;t unterfchieben; unb e§ beutet vielleicht 
auf eine bamal§ noch einfachere SSBetfe ber @rwdhlung hin« 
SWdchft biefem finbet ftch ein SScrjeichnip von 1335 fchon gang 
in ber SBeife ber fpdteren. 
Anno domini MCCCXXXV presidebant consulatu: 
Hermannus Eersebom, Thidericus Unna, Thidericus Wyse, 
Heyno Brunswich, Apolonius^ Heinrich Krowel, Dethma-
rus de Unna, Johann Wicke, Gerhardus Stalbiter, Plate, 
Hermannus van dem Wold^, Remboldus, Thidericus Kos­
veit, Thidericus Weldege. 
jDie folgenben SSergeid)ni|fe bis gum W®"* 
SSon ba an ftnb fie aber mit 3(u§nahme von wenigen Sahren 
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t)oa{ldnbtd bt§ jum 1380; unb eS roivb nic^t fc^roer 
^alUn, au(|) bte folgenben noc^ aufjuftnben. S){an bemerft in 
t^ren Siei^ en rcgelmäpig bte ?Cbn>e(i)fe(ung be§ alten unb neuen 
SRatbeö. 3ft§ ?)i-obe mögen ^)ier nur folgenbe fie^)en* 
Anno doinini MCCCXL isti seilebant in consiiio: 
Hernian Moren, Reynckimis Crowel, Wennemar Hollo­
gher, Detmarus de Unna, Rotheras de Lapide, Gerhar-
dus Stalbiter, Remboldus de Lepepe, Lodewicus Hamer, 
Hinricus Friso, Gerlacus Caporie, Arnohlus Tolner, Ar-
noldns de Stocken. 
Anno domini MCCCXLl dominica post octavas foeati 
Mychaelis infra scripti domini nominäti in Consulatum 
presenti anno presidendo: Winardas Longns, Herman 
Stempel, u. f. VD. 
1342 werben tDtebei: biefefben genannt wie 1340, nuc 
fe()lt ber erfle, Hermannus Moren, unb bie beiben legten, jlatt 
beren gwei anbete eintraten. — S)a§ i^ev folgenbe SJerjei^ nip 
ifl nac^ biefen Stßen entworfen. 
S3ectolbu$ .^amec 1333 
Sodann be Öffenbcugge 1333 
3o^)ann SSrfmen 1333-45 
German Äecfcbom 1333-35 
Sitcicf) Unna 1333-4-3 
S i^betifuS SBpfe 1333-35 
^Jepno SScunfroic^ 1333-35 
3(polIoniu5 ;Derfc 1333-35 
Ärowef 1333-49 
Set i^macug be Unna 1333-42 
Sodann SBitfe 1333-35 
©ec i^ubu^ 0talbttec 1333-59 
2(cnotbuä $(ate 1333-35 
i^ ecmattnug b, SGBotbe 
(de Silva) 1333-35 
8{embo(bu§ be Sepepe (DZic^ 
bobo) 1333-56 
Ü£^tbeticu6 5to6feU 1333-47 
®ec^acbud Gapocie 1333-51 
fSßinacbug SonguS 1333-45 
.^etmannuS 0tunipet 1333-43 
S%otcl)ei;uS be Saptbe . 1333-68 
9icgnecu3 (Sietnfinug) dcO' 
ml 1333-58 





JpfnrfcuS grifo (SSrcfc) 
2(rnoIbu$ Sotnec 




(Snl^acbuiJ (S^ecatbud) be 
Unna 1341-46 










@ef(l(lid[|te beS 92at(i0 ju '59 
©eclac^ud Mact 1341 
(lonfiantinuS 1341-4:2 
iJ^ermannuS SBetbeg^e 1341-46 
$5ei;to(bug SSidpn^^ufenS 1342-51 
^{nncu0 972ebe6efe 1342-59 
Sodann SDpticroac 1343-68 
3o^)ann be gippta 1343-49 
SB^rnecug be Gaftnacia 1344-49 
^fnricuS bc Sefe 1344-78 
i^ncicuS SSoImecgtocf 
(SSotmejlen) 1347-57 
SE i^berifuS ©onecafe 1347-57 
3o^)ann SSrenbe 1347-49 
(Soncabud be d^epne 1347-63 
GonrabuS ©toppecote 1349-57 
i^ ilbemarus be SSicfen 1349-67 
Sodann SonguS 1350-54 
©erwinuS bc Sepepe 1350-62 
^ermannuS be Sippta 1351-73 
3o^)ann be Dfftnc j^ufen 1351-59 
3o^)anii gäbet 1352-60 
Scjacfug (@ocii5, Socieö) 
©talbitec 1352-78 
So()ann S'leue 1353 
©ec^acbuS SBitte 1353-67 
@oSca(cuS \>an ^(ne 1354-58 
. i^nricug ^umec 1354-60 
S;f)ibecteu§ be SBicfebe 1356-73 
^)im:(cu6 (Scupl (Giowel) 1356-90 
4)ei;niannu§ be ^ouen 1358-73 
Soljann ©ubccflat 1358-73 
Sibeman @ppinc 1359-74 
^Ccnotbug be dienten 1359-84 
So i^ann Soi'Iman 1359-87 
SScenbeün (SBcanb) ©tal:: 
bitec 1360-68 
i^ inn(u6 be @(Ten . 1360-68 
S^Uo Sange 1361-64 
2(bolp^)uS (Jpetc 3CIef) 1361-74 
i^ ecmannuS SEBelbtglfie 1361-67 
SRidfiacbuS SRife i362-74 
^etec ©co^bocf 1362-69 
3Clbertw8 be SSerben 1364-78 
©otfribuS ^ömetec 1364-78 
SoeracbuS Äallanb 1365-78 
i^nricu6 SGBulf 1365-70 
ducb Äegljelec 1367-89 
So&onn be SWolen 1367-90 
fSSinanb Souenfc^eben 1373 
@ect ^etman (^epbman) 1373-74 
©offc^alf 0coteImunb 1373-81 
3o^)onn ©dfjcpoc 1373-90 
So&ann (Soucouwen 1374-78 
3o{)ann ©pec^t 1374-87 
2)<tniai: be ©Iten 1378-1415 
2(larbuS be. SBebbetben 1378 





®ect i^^ e 
2ribced()t tton 3?obc 
^ecmannuS v. Jaunen 










@o6fc()aIf t}. b. S3cugge 1389 
.^[nfe t)an SScemen 1390 
So^anned van ^ecoocben 1390 
SSecnb «an J^alten 1390-1434 
fOSecnec upn SKabe 1392,1408 
So&ann SSafolb 1395 
©erb t). b. SSefe 1397,1407 
Subotp^us S)une)}air 1402 
@\)ere ^oUog^ec 1402 
Sodann l^ate' 1402 
Htnb ©affenberg 1402-23 
0l6tge ©pangecbe 1412 
igiecmannuS ^udman 1415 
(Socb 1415 
^ennpn^ 9lumoec 1416 
Subefe S)unnebec 1420 




i^ ecmatm Söce 1422 
giic j^acb ganae 1422-24 
SSertolb 1422-28 
.^ecmannus ßpppc 1422-34 
Äofie van SSoiflel 1428-57 
3(lbert ©toppcjafe i 428 
SiBcnneraac ö. b. SSfEe .1430 
©oäfd^alß ©toltccttot 1431-57 
4)indc^ i}an 9{tpen 1432 
So^cinn £}tbenborj) 1431-57 
@ccb ©ciDmruett 1437-44 
©ecla^ SGBptte 1434-37 
i^tbebcanb t). b. SSocU 1434 
@ife «Ric^ecbeS 1434-44 
3fl6«ct SRutnoec 1436-57 
So^antt @unncnfc^|fn 1438-45 
i^nricuS ©^etwent 1438-89 
@o§f^a{f S!);niniecniann 1443 
SÄarquacb S5ccb()oU 1443-57 
@o§fc^>alf aSurjleU , 1444 
Soi)ann SSclt i^ufleri 1449-50 
6ocb ®npenbocc^> 1445-57 
0c&alc 1449-70 
So j^ann ®ufebord) 1449-57 
@uect ^cpecfaf 1449-57 
Sodann spanend 1450-53 
Sacob », b. S»ote 1450-57 
3o^)nntt ü* 9lic^)en 1455-71 
SI)onic8 ö. Jpaltorp 1456-59 
Jpinclf .^unlnd^ufen 1456-80 
SRepnolb ü. SBecnc 1455-80 
Sol^ ann ©ummecmann 1457 
^ermann Sotner 1457 
J^ccmonn SEBccning 1457-73 
^ermann ©reue 1459 
Sof)ann @uper 1464-76 
Sibcmonn 9?opec 1464-71 
S)7erftocp 1465 
©obefe 'BdfütU 1465 
3o^antt t). S5ec(l(ien 1466-71 
$an6 1470 
^ebect£ ^agenbefe 1470-74 
i^ncit Sotnec 1472 
^uecb £ippen 1472 
.^ecmann @n?bin{ 1473 
^uerb ^tn^elmann 1474-76 
@uet;b @niet 1476 
.^ennpn^ SRumoei: 1478 
So j^ann ©ccfft 1480 
Sacob 9?otect 1481 
Subwig ^cu{i 1481 
So^onn JKotect (SSotecb) 1481-84 
i^ncid) @d)c[uent 1482 
Snarcuä @^oniafec 1482,83 
Saucenj S3e^ec 1488 
^Qn§ .i^ anicten 1483 
S^Zai'quarb )). b. SD^oIen 1486 
@o§fd)atf Siemmclingrob 1494 
So^onn .^erscfitf 1494 
3o()onn duUacb 1494 
^o^ann Jpei;5et)e(t 1497 
Sodann S)?ouUet:t 1497 
IBocdf)acb ^cecbe 1498 
i^beric^ Jpagen 1498,99 
Sodann 1499 
Sodann SuUecbe 1504 
3o^ann §Biant 1510-19 
2CtttoniuS V. IBecne 15t0 
S3oi;d()acb .!^em f l510 
i^ncif lIBibeman 1511-16 
2)obb«rfpii 1511-31 
^(Ibrcd^t Segefaf 1512 
So i^ann SJut i^gect 1515 
©pmott t). SGBecbcn 1515-26 
J l^nrif ©rapt 1515-27 
^c9^c ^attimer 1515-26 
2(acob Üiid^gecbed 1516-31 
!Surgen S3obe 1517 
Sodann ^ubbe 1521 
Sodann 58ronbt 1522 
Sodann 9iotd()ec 1522 
SWatt i^ad S)cp^oU 1523-25 
iei diat))9 311 61 
©tumme 1524-27 Sacob ©tepntvpf 1540 
^autoet 0. @tebe 1524 3o(?ann .i^ bmec 1550 
Sodann ^uUecb 1524 Sodann ^outoen 1553 
S:()oma§ SSegefaC 1525-39 Safob J^anfe 1553 
3of}antt 1525-28 3o^)ann Äampfecbef 1553-59 
fdoet @d i^-obec 1525-30 Socenj 0mit 1553-59 
2(tbect ©tappecjaf 1525 1553 
3o&ann ^ocE 1525 2io(>ann ©mebemann 1553-59 
@uetb Ißotect 1526 ^ecmann S3o(fniann 1553 
G^oci J^ulßbecc^ 1526 Sno ü. b. ^696 1553-50 
(^acff^n Söningf 1526 Soft 6Iobt (©pnbicuä) 1553-59 
3o^Ann S3t3enbeg t l529 ^o^ann -^epecfa! 1554 
Sucgen t). b. J^cpbo 1533 ^Trenb ^afebufd(> . 1559 
3o()onn ©^ttiollcc (©pns SoSpec S3fptl)olt 1559 
b!cu6) 1535 SnSpcc ^oppenbecs 1557 
^ecmann @(l(>i;tuec 1535 Subefc 15» ßpten 1557 
dßacten i^ ocjlet>e(t 1539 @oSfc^alf SScofec 1558 
5)ie8 SJerjeic^nip fann nur hiB jum 1390 al§ »Otts 
fidnbig gelten; btc 9lamcn bei* fpdtei'en Slat^g^erren ftnb na^) 
i^ rem gelegentlichen SSorBommen in Uufunben gufammengefragen/ 
unb wenigjlcnS f&r baS 15te Sa^^bunbert fe^r unöottjidnbig. 
§Sietleid)t gelingt eä nocb, bic »oUfldnbigc 9?af{)§linte, wie ftc 
in beut[c|)en ©tdbten immer fet;r forgfdltig gefül;rt ju werben 
l)flegfe, im §Ret>alfc|)cn 2Crd)iü auf^ufinben.*) 
@inc felj)i: fd)n)ierige Unterfuc^ung ijl e§, wcld)e bucd) bie 
gvflge ^ccöougeuufen wirb, ju welchem @tanbc bie SJat^ä^ei-s 
ven ge()6rten. 68 n>ac bie§ eben bei- gvopfe Untecfc i^eb in 
ben SSerfaffungen »erfc i^ebenec 0tdbfe. S« einigen war ^ a = 
tricierl^ crrfc^aft, wie in SübecP. S)iefc ^atvidev waren 
gvdßtent'^ eUS ^erfonen, bic unabhängig »on il;ren SJenten^ 
Sanbgötern, bcm Ertrage ihccr §dufer, ober »on ©rop^anbel 
*) SSgf. „S)ie ältejlfn Cööecfifd^en SlotfiSlimcn »'on Dr. ®rn|!: 
SeccEc. Sö&ecf 1842," 
€2 SB. ^cnbt, SSeitc^ge jut 
lebten, 3(bf5mm(tnl^ e t>on !92int{}erialen/ t^eilS von 
gebotenen. @ic burften webec Äaufteute noc^ ^anbwerfei: 
fein; üiele waren in S)ien|ien fcembec §emn, obeu normen 
gelten bon benachbarten ^Arflen. @te bienten in ben ^e^ben 
ber 0tabt, waren fpröd)n>ßrtlic() burcb if)c fippigeö 9?i4)tSt^un 
unb ^offdt)rfi9e ^racbf. S^ve 3a l^ fiberftieg bie ber ou§ \^)s 
nen gewallten 9^atf^§^)erren gewip feiten bebeufenb, benn fe^c 
balb fonnten fic ben !Rat^ nic^t niel()r allein befe|en, fonbern 
nmpten aud) Äoufleutc plajfen. Sn einigen ©tdbten, wie gum 
Seifpiet in Dolberg in ?)omniern, waren biefe §)atricier fo fel^ c 
in ber Umgegenb ausgebreitet, bap fte »on i^ ren SSurgen au8 
bie ©tabt gewaltfam be^errfc()tcn. Sn ben meifien übrigen 
@tdbten waren e§ bie Familien ber rei( j^!en .^aufleute, bie ben 
Siatt) befe^ten; in wenigen norbfceutfd)en ©tdbten erlangten 
bie 3ünftc an ber S5efe|ung be§ S^at^S ^Int^eil, tro| ber »iel= 
fad)en SSerfucbe, biß fie gur Erlangung biefer ^6c^|ien ß^re 
beS mittelalterif(^en SSürgerliolgeS machten. 
Sn 9?eoat waren na^ unferer SJJeinung »on 2(nfang an 
5)africierfamilicn, »on abeliger ^erfunft; fi'e flammten wa|)rs 
f(^einlic^ gröptent^eilS au§ lube(fifcl)cn ?)atricierbdufern, wa§ 
ftc^ au§ bem ^duftgen Uebereinjiimmen ber Familiennamen er= 
giebt. @ie fiarben aber in SÜeval frül)5eitig auö, fo bap im 
ISten SQt)r^«nbert nur 25 unb balb barauf nur 15 ^Jotricier® 
fproplinge, fogenanntc mogenhafte mannen, in ber 0tabt was 
ren. iDiefc Familien würben in ber frfi(;eren 3eit für glei(^ 
bere4)tigt gel^ alten mit bem 2Cbel oon Barrien unb SBierlanb 
«nb gingen l^ dufig in biefen über, ober »erfc^wdgerten fic^) mit 
i^ m. @eit bem 3fu§jierben tiefer ®efd;lec^ter unb wa^rf4)eins 
lic^ feit ber weit »erbreiteten bemocratifc^en S5cwegung, bie 
am 6nbe beg 14ten ^a^r^unbertS alle 0tdbte gwifcben bem 
mittelldnbifcben SReer unb ber £)flfee burd)5ucfte, würben 
in 0iet)al, wo wir ebenfalls ©puren biefer 2lufregung wal;r= 
nehmen, alle ®?itglieber ber gropen ®ilbe, b. alle ^auf-
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leute, fd()t9 §u ben 9^at()§dmte(n. Die folgenben Urfunten 
<n6gen i^crju ben S3eleg liefern. 
güc bie SBe^aupfung, bap bie 0lat|)§:^ei*ren ju SJeval baS 
SRec^t Ratten 8c()en ju beft|en, mag folgenbe Urfunbe bienen, 
beren @0!pie ftc^ im 9leualfcf)en 9{atl()gai:cbtY> ftnbet: 
Thidericus Kele judex yasaHonim in Estonia in 
domino salutem. Me judicio regio praesidente, presen-
tibus personis meis judiciariis domino hincico*) crowel 
Gerhardo de Toys et IVicoiao ruentaken. Gomparuisse 
Conradum de Ohale, qui justo vendicionis tytulo vendi-
dit in curia sua Kaschal et moJendino ibidem et in 
hereditate sua in Civitate Revalia VI mr. argenti et 
LX nir. argenti permisit yiris honestis Domino Wernero 
de Calmar Consuli Revaliensi et Jolianni Wüten 
cum Omnibus juribus eorundem agrorum^ pratis, pascuis, 
silvis, aqnis et piscaturis, sicut ea bona a domino nostro 
Rege Dacie in feudum possidet in perpetuum optinenda. 
IVICCCXLVl in festo Annunciationis sanctae Mariae. 
Virginis almae. 
©ans beutlic^ o«§gefpro(^en fe^en wii* bic§ 9{ed;t bec 
9iatl}§^errcn in bem SSertcage ber @tabf mit bem Örs 
ben§meiiier »om 1348 in die beatae Elizabeth, n)0= 
rin bie @tabt »on ber ^flic^t ber .^cerfolge über bie ©rdnsen 
^inauS befreiet wirb. 2)arin ^eipt eö; preterea, si quis ex 
nobis ab antedicto domino domino magistro livonie infeo-
datus fuerit^ ille non debet frui hujusmodi libertate ex 
paiiie pheodi sui, scilicet tenetur, tarn expediciones, quam 
malvias, sicut ceteri yasalli domini nostri domini Magistri 
de pheodo suo facere consueverunt. 
SBon ben ©treitigfeiten ber ©taDt Sletjat mit ber SRits 
terfc^aft »on Barrien unb SBierlanb über bie SRec^fe ber 
tricierfamilien beft|en n i^r ein merMrbige§ Document: 
*) SKSa|^cfd^ein{f(^ becfrlbe^ tev tamal^  SBärgecmcifiec war. 
64 SB. 2(cnbti IBeitcage gur 
baS ?>rofocoa cincu SScr^anbtung jwif(if)cn bem ÖrbcnSmefjlcr, 
bcr SJitfcrfc^aft unb bec @tabt auf bem Sanbfagc SBolf. 
®ieS ©ocumcnt, wa^rfcibcinlic^) üon bec ungeübten §anb ctnc§ 
g?at^äl)eri-en, mit eigent^ümltd()en (SdjriffgÄgen, unorbentHc^ 
unb mit üieten gct)tern, unb ganj oi)nt Snterpuncfion abge* 
fapt, babei an manchen ©tetten »erborben unb abgeriffen, oi)ne 
Sa^rc§äa l^ (raa^)i"fd)einlic^ 1499), iji: bennoci^  ^oc j^l n>id)tig; 
unb id) Witt üci'fud)cn, bic i^e^cc gehörigen ©teilen fo gut »ie 
moglid) ju entjijfevn. beginnt folgenbecmafen: 
Stfm am bpnpbage na funte 
3rntf)oniu§ quam an unfp pn 
bei* parfeifen mpt I^ott>e|!t)en 
anbringenbe ^an§ mapbet unn 
otte towffc »an unffcc 
bepben, un[p »orgeuenbe: 
Suwer atlec (Srfame^)eit wol 
^nbed;tig pfp, bi) bemc ernjccbis 
g^en t;cven »an reoat, voo beme 
otte am leficn üorl^ anbelt wart, 
bec juncfi'owen fa^e, op bef^ 
l^ eun b9fd)0|3peff ^off to re^al 
öor^anbelt; ßufamc gunner! 
wp boen futuefi atteff ülpttefp 
ijruntlifen bogei'cnbe, unn gerne 
fegen enbrad)t unn »runffcbopp# 
fo t)Oi' ogen be^ojf pff. [S!SeI]E 
of fec gl) wol, leuen frunbe, 
woe enbrac^t tif|)[ei- bc pcufft] 
fd;en mpt eren fteben ficf ()ebs 
ben, unn unp [ ]fo= 
baner üi"untf^t)opp noet unn 
be()oc|f pfp. of be emerbig^e 
Stern am iDienjlagc nac^) 
@t» 2Cntoniu§ fam ju unS in 
ber ^farrficc^ß (@t. 9licotau§) 
mit einem ^)ßd)jinji4)figen ®e= 
fd)dft, §an§ 9)Joi)bel unb Ötto 
Saubc üon unferc bei= 
ben (sc. ^reunbe), n)el(^)c ju 
un§ fprad)en: 
@uer 3fllei- @^rfamfeit gcs 
benft wot;t baran, wie ba§ 
alle§ bei bem @|)rwfirbigen 
§eiTen »on S^eüat (bem Sis 
fc^of) am te|ten üev()anbett 
warb; ndmlic^ bie 0ac^c beS 
Sungfrauenflo|ier§ (©t. SÄic^as 
eliä), bic auf bem ^ofc be§ 
,^erren §8ifd)of§ gu IRc»al mu 
^)anbelf worben iji. @^rfame 
(Bonner/ wie beget;i*en felbffc 
atte§ gleipcS, unb fd^en gerne 
@intrad)t unb §reunbfd)aft; 
bie augenfd)einh'c^ not^wenbig 
if}. ©iefeä fetjet t^r auc^ wo^I, 
lieben ^reunbe, wie eintrdd^tig 
bic ^reupifd)ett (?) mit i^ ren 
®ef(lf)id()te bc6 ju 0?eüat. 65 
^ere b^fc^opp Dan re^at unfp 
bcüalcn f^smt jnn an to hxm= 
g^en n)oe unn wat unn 
[fe^tt ein gweifcö »9] to famcn 
mochten fprefen^ t)e fafe bei* 
joncfi'owen üoc l>en lanbcn 
n9d)t not^jcr wer to »or^^alen, 
bcfunbci: wat »9 mec boen tt)oI= 
ben^ atö am (ef!en pn beg (pe-
rcn ^ojf opp bem bocm üoi'= 
^anbdt/ mpt bcme @i'famen 
robe bar »orfjanbelf; fo bonbe. 
Sfcm fc fprcfcn unn bcwp» 
jfcben ut fc^rpfftc woc unn »at 
folben unff Dorfegelt ^)eb= 
ben borcl) unffcn Ijern b9fc|)0pp, 
»äff ^n »oricben f^bcn, unn 
met ^cren [in buffen] tanbcn 
affgcfpi'ofcn, unn »an unff fal 
öor[fc9clt] fpn pn [ Jngen 
bortteQen. 
Stern to»c - ^ -
©tdbten jtd) ^abcn, ,unb wie 
un§ fold^e Srcunbf4)aft not^) 
unb be^uf tj!:. 7(uc^ })at beu 
ebi'Wurbige §cit S5ifcl)of üon 
SÄeual un§ befo()len eud? p 
! bcnad^rid^tigcn: wo unb waS 
unb wie wir miteinanber auc^) 
fpre4)cn möd)fcn, fo wdrc boq) 
nid^t üon SJJötljen bie ©ac i^e 
bcr Älolierjungfraucn t)or ben 
fianben (auf bem Sanbtage) gu 
wicber^)oIen; fonbcrn nur wa§ 
wir me^r t|)un woQten, al§ 
wir gule|t ver^anbelt Ratten gu 
t\)m, auf bcö §erren §ofe auf. 
ben bem ^om, a(§ mit bem 
(St)rfamen SÄatt) ba öerl;anbclt 
warb. 
Stern fte fprad)cn unb bcs 
wiefen mit 0d;riften, wie unb 
auf welcf)c '2frt wir un§ t)er= 
ftegelt (urBunblid) an()cifc i^g 
9cmad)f) ^)abcn fotltcn burc|) 
unfern ^errn S3ifcf)of, ba§ 
wa§ in früheren Seiten »on i^ m 
unb anberen ^erren in biefen 
Sanben geurtl^ eitt worben x% 
unb Don un3 fo(l bej!dtigt 
fein, - - - (wa()rfc^einlic|) ijl 
ber @inn ber folgenben SBorte: 
anjune^men unb gu 9{ed[)t be« 
j}c!5)en 5U lajfen)» 
(S5er folgenbe 3Crfifel ijl 
burc^auS unlefer(id)). 
66 Tlmbt, 
Stern uufie antwort 
buffcn üorf<^rct)cnen punnten 
na »otgenb: „ Urbaren guben 
mannen! Sun)cr ©rbar^eit »ors 
qeuent aüeff mpt öen befien 
genomen; in;u oipp bocn w\) 
junje ßrbarljejf to Köpfen: ¥m 
befien unfp gubebige l)er mep? 
j^ er mpt famt ber ouerbejfc 
ber lanbe o|)p bi?m flate to re; 
»ol fo bannbc üruntlid)eit an 
unfpen reualffc^en npd^t bo= 
ropfjl, offt angelang|)et, bat 
«nffen olbeßen bocn [ulucjl feec 
m-embe gajf; gp a(fo banne 
befcrfJengtje beben." 
„S^ar mart gefprafen pn 
jcgenroorbäs^ept unffeä tjecn 
mcpterfp: man ec gube 
nianff be juwc ut veüal l;ebbcn 
folbe unffcc n^c^t üel bliuen. 
of «oart gefprafen »an wnffen 
^borgcrmejierfp: iiself [üan ben] 
gaben manfp tüofben leiteu be 
malne fjolben [fegen] reual, 
ban »or bc rufp. SttJWi od 
[albar] gefedjt: unfer bo= 
uen XXV npc^t [fpen be bor] 
mogenoffttd) fpn." 
SSfiinige jur -
3tem unfere Äntnjovt auf 
biefe üoi*iicf)enbe fünfte war 
folgenbe: @i)i'barc gute SÄan® 
nen! @urei- @^rbor!eit ^fntrage 
^aben «)ii- alle öuf ba§ SSejle 
entgegengenommen 5 i^erouf tljun 
n)ii* eurei* (S|)rbarfeit ju wiffcn: 
3fm ^ejien l^ ot unfev gutt^dtis 
gel* v^err SJieii^ ei' mit bem 
STbel bei- 8anbe auf bem Sd)Iofle 
ju S^eüal fold) eine ^reunblicb« 
feit an unfere Steoalfc^en nic^t 
beriefen ober barget^an, ma§ 
unfern ^Teltejlen bafelbji fe^c 
grppe§ IBefremben erregte, ba 
i^ r eine foldje gefe|t 
hattet. 
©amal§ warb m ©egenwart 
iinfereg \§erren 50?eij!er§ ge= 
fpro^en, bap wenn tt)r @bcls 
teute bie Rurigen au§ Slcüal 
i;inau§ ijattit, imferer md)f 
üielc überig bleiben foUten. 
2fucb warb üon unfern ^Bürgers 
meiflcrn gefagt, ßinigc »on 
ben ©bedeuten wollten lieber 
baS 3fufgebot (malua) leijien 
gegen bie ©tabt 9?et)al alS ges 
gen bie 9?uffen. Stern ou^ 
S^fögt worbcn, bap »on 
S )  « B e f r i f t  i o n g ^ e  i j i  m i r  u t i ö e c j J ä n b l i c i s .  @ S  fd^eint botauf SBe« 
jug SU ^abm, baf bie 8(/«erf4)aft eine griff einer 3ofammeii(unft angefe§t 
^atte. 
©efd i^d^te brS 9iat()a ju fReval. 67 
S)ocn fpracf mapbcl: bp 
[antraort] gelt. 
Unn bar foen wart geant; 
vucrbtt: „bpt wart jura »or 
ogen 9efecl)t; of febe qh) l^ anS 
mapbell SBan men jum be 
[bucrn] neme, men mod)fe juw 
leuer bat gut nemen. £)at 
antraorbtt baropp: aße, 
en beet »an bcn in unffen rab 
ftfteri/ np(^f gebencEet, bat [wp] 
loeff loeppenbc lube funber 
crrcn willen wölben ut geuen, 
bar fe Up eren eben fttten, gß= 
lif wp tum üulberbic^ fttten, 
et n9cj)t boen werben [men] 
bat olbe ut genomen be be Isa­
fen [buwet] fo bat üor unfp 
l^ ern mepßer fo - -
(iDa§ @nbe be§ @a|e§ ijl ab? 
geriffen). 
@inc OJanbbemcrfung fann 
mcttci(^t einigen 2fuff( l^up über 
bcn @inn beS fo unoerjidnbs 
Iici()en S)ocument§ geben. (Sie 
iji eingcfc^altet nad) bcn SSocten 
ttiogenafftic^ fpn unb lautet: 
4) Stcfe iBebeutung fdfjeinC l 
5) S)teg begießt ft^ wot;! 
@tabt f4in)oi;en, wenn fte boct aufgenc 
unä me^r alg 25 nic^t uon 
abeliger .^erfunft*) feien. 
S)a fprac^ 9jjQpt)el (sc. je^t 
in ber ^farrfircbe nic^t bamal§ 
auf bem ©djlofi): -Diefe 3(nts 
wort gilt. 
Unb barauf warb geantwors 
tet; S5ie§ warb eud) Dor 2Cugen 
gefogt, unb iljr fagtet aud) 
§ang ÜÄa^bel: SBcnn man euc^ 
bie dauern nehmen wollte, fo 
mochte man euc^ lieber baS 
®ut .nel^ men. Sie 2£ntwort 
barauf war: SBir aQe^ ein SS^eil 
berer bic in unferm §Ratl; ft^en, 
benfen nid^f, bap wir lofc unb 
lebige Seute o^ne iljren SBillen 
f)erau§ geben wollen, wo fte 
auf t^ren (Eiben filen®), glcid) 
wie wir eud) ebenbürtig (?) im 
9led;tc ft^en unb nid)f§ ber 
2frt tljun werben, al§ba§3rtte, 
ausgenommen biejenigen; welche 
bie ^aien bebauen (bie nad) 
ben SJertrdgen ni4)t in bic 
@tabt eingenommen würben) 
wie ba§ uor unfern §crrn 
SWeijier gu 
SSoi't mo^en^iaft ju l^a&en. 
bte (Stbe, wellte bie SSauern ber 
en n>ucben. 
5 * 
SB. 7(tnbt, beitrage juc 
So re»at o^)^) bem flatc 
iegcnn3orbt)d)eit unffep f}ern 
mcjlerfp/ bau öe raeft »an vs= 
öd in jeiDarbic^ßit toafp: er 
gp be bucen töolbcn entberen, 
3« S^eüal auf bcm ©c^Ioffc 
in (Begenraai't unfereS §erm 
ISieifierg, ba bec Sfaf^ üon SHe^ 
üolgugegen rcar (sc. ba f|)i'a4)t 
iijr, ^ciT §anö SRaijbel:) 
Q9 raolbcn bc i)elffe bpfetten. il}v bicS3auci'n entbcl^ i'ßn njotts 
bauo:pp gcantwoufbbt warft: tet, ba njoUtet il;u eure §dlfe 
bctei* njcitt wi; bc l;eHeffe o.p|) j bai*anf?|en. ^Darauf warb gcs 
be i'uffm fetten, mpt jura. j antwortet: beffer wdrc c§, bap 
bar {;e to fed)tte: loorbbejnjir bie Jpdlfc on bie Stuffen 
brod)tten VDorbben i;nn. jfc^en, wir mit eud). Sa^u 
(S)a§ ^olgenbc entf;dU S5^er=' fogtc er (sc. ber §crr SSKeiiier:) 
f;anblitngen mit bem Drben§= 1 Söortc brdd)ten SBortc ein. 
meifler unb ben anbern @tdb? = 
ten), ! 
Siefer 3an! wirb ouf bem Sanbtagc §u Sßolmar 1501 
nod) einmal befprod)en, unb namentlid) bient fotgenbc ©fette 
gur Gr l^drung iinferer Urfunbe: 2)it üorram ut ßefa(^t »iöen 
be Sle»elfd)en int lange «p erc priüilegia unnb olt l;e.rfomment; 
Up bat olbe ^erfomment waä lange Dcle bitterl;eit unnb up bc 
mogcnt;eit (mapbelä rebc) reppenbe bat bar nid^t XV mogen= 
afftigc binnen Sieoal weren. £){;ne Sweifel iji l;ier t)on bems 
felben SJorwurf bie fRete, ben ber Sprecher ber 9?itterf4)aft, 
^an§ ^apbel, ber Stabt mad;te: bap nid)t 15 abelige 
tricier me^r in ber (Stabt feien. Sic ^atricier waren aber 
nid)t nur mit Olittern öon .^arrien unb i^erlanb na^c »ers 
wanbt, fonbern mad)ten aud) 2rnfpröd)e auf ©rbfc^aften in bies 
fen fianben# üoti benen boc^ fonfi alle auperl;alb be§ 2anbe§ 
SSSo^nenben auggefc l^offen waren. Sie§ gel^ t |)erüoc au§ einer 
Urfunbe folgenben Snl;alt§: Sol)ann SSoifl^ u§ üon ^ecrfe, 
S)rben§mei(ier t)on ßiülanb, bezeugt, bap er an 0tatt be§ 
^od)meifter§ mit bcm §8if(^of ®berl;arb üon Oteüal, bem 
•S)ecan Penning? S'JumDfjr; bem Doml;erren Dr. petcr SÖebt= 
bcv4), ben SSogten SibricP Don Sornenborcf) p Scrwcn, 
beg 5U Üleüat. 69 
S5ibcn'5 2a^3|)ß i)on ^onpngen gu SBefcnbeug, bem Don 
Barrien unb SSiertanb; ben SBürgermcijlern ®ci'b ^0= 
|)ann »cn 9ltd)(^en, Sodann 0uper, ben langen 0treit gefdjKd)? 
fet ^obc, beu gerocfen fei ^wifdjm ben wof)It(id}tigen efjrbaven 
59?annen ^an§ IBrcmen, S5örgei: §u S^ewat, unb ben Stiftern 
^ermann SJoben, feinem ^d)ivager, nebß ©obefc Bremen, feinem 
jöngercn Srubecj uon benen ^an3 SSivmen §u glejd;cn S^;eilen 
5U evben verlangte bei ben (Bütevn t>e§ §avU njQ()i'enb 
,§et;mann ßobc «nb Oobefe Bremen i\)n baüon aii§gefd;Ioffen 
tviffen woUten, aB nid)t mit iljnen im SJitfevredjfd fep^aftj unb 
er f;abe fte in ber Söeife m'gnc^)en, bap Ie|teiß an ei-fferen 
2500 alte 3ltigifd)e SÄarf §oI;len .folIfen/ ba§ ®efd)mcibc gleich 
t^eUen, boci^ fo, bcif §erman Soben bic .|)cemcibe üoraiiS be-
Urne, bagegen n>enn ftc bte ®&tei* ücrfaufcn wollten/ biefdben 
guerfi ^anS SSremen anbieten, i^ne weitere 2Cppettation foütc 
beiben Sf^ eiten frei fie j^en. D. D. SJeüel. S3apt. 1470* 
(9Äit ben Siegeln ber @(|)ieb§ri(|)ter.) 
ßin eigeneö gropcreä 9?at l^)au§ fd^eint in beu dlfeven ' l 
Seit md)t üoi:l[)anben getpefen gu fein, fbnbcvn bie ©i^ ungen 
be§ S?at^6 fanben in ben .tirc^en ©tatt, in ben 0?atl;§fIuf)len, 
t)on benen einei* in fccr ^eifigengeij!=ÄM)e nod) ci'ljalten i|i; 
anberc waren in ber.©t. Dlai= '^ii:d)e, in ber 9?icolai5Äird)c 
unb in ber ^rebigermonc^Sfird;«. 02ur in wenigen ^dUen, 
wie bei g^^eimen Verätzungen, üerjammelfe man fic^ auf bem 
$^att)öaufe, ber @d)rpi3erie. 2)iefc tag am SJZarfte, unb e§ 
fmbet ftc^ folgenbß SJlotij barüber: 1390 -Sitiid; ft) bat be 
jiene Ipjic ebber remetre g|)enomet be bar ut geft^oten i§ bos 
ucn bcS jiabeS fc^riuerie bat be6 ^ermen S3ar(fl)ufien ber fiabt 
gl^ eg^unt l[)cuet, bor ber f^rtüeric nutti(^eit wiöcn. S/ic 
@i|ungen be§ 9?at^)§ würben burd) eine @lo(#c angezeigt unb 
70 2(cnbt,  S3eUcdge ^uc 
bte ©dumigen obcu gu fpdt Äommcnöen mit ©tcafc »on »teu 
SRarf 9tig* belegt. 
Sie ei9cnflid)c SSerwaltung ft;eiUen bie S^at:^§|)errcn un= 
tec ftc^, fo baf immer jwei für jeben 3n>eig berfelben beaufs 
tragt iDaren. 3tt)ei waren S3ürgermeijiter, graei Kämmerer, »eU 
d)c 5unä(J)ii bie SSerwaltung beS (Stabtt>ermogenS Ratten, smei 
§)funb^erren, welche bie (linnat)me be§ |)funbgelbe§ beforgten, 
eines 3oUe§i ber §um Sellen ber ^onfe erljoben würbe, jwei 
9)?arf(^dtte, welcl)e ben Sjjarjiall be§ 9^at|)§ unb bie SSajfen« 
öorrdtbe bcaufrtc3)tigtcn, gwei SSebbel)crrcn, n)el(^e bie @tabfs 
wage unb bie (Einnahme »om Soll bcforgfcn, gwei SBein^erren 
welc^c ben ^cUer ba§ SRat^S in ii^ rer £)b^ut t;atten. (Sewi^  
waren aber biefe ®efc^dfte bei weitem ni(ä^t ber fc^wierigfie 
St;eil ibrer 2Cmtgfuf;rung. 2Cuf iijnen ru^te gundd)|i bie ganje 
@orge fär bie @id)er^eit, bie SScrt^eibigung unb SSefc i^rmung 
i^ rer 0tabt, bie SBewad)ung ber SÖZouern, bie 3tnfii^ rung im 
Äriege, bie SSertretung itjrer ©emeinbe auf ben äa^(reid)en 
fianbtagen, Stdbtetagen, §anfetagen unb SSerfammlungen afler 
3rrt, bie im 16ten Saljr^unbert fo auwuc^fen, baß fie gu einer 
unerträglichen 8ajt würben." war feine leid)tc 3frbeit, weis 
i^ nen i^ r @|)renamt auflegte. 
Ser 91 at^ foUte bie @tabt in SBe'^ ren polten, fagten bie 
SSurger jener Seit. S)e§t)alb üertt)eilte er Eljore, S i^irme 
unb SRauern unter feine SÄitglieber, bamit jeber einen 2Cntt;eiC 
an ber 7(ufft(^^t ^abe. darüber finben fi'd) folgenbe 9lotigen: 
MCCCLIV Item isti infrascripti habent Claves ad tnrres 
civitatis, priino dominus Gerhardus Stalbiter ad tnrrim 
juxta stupam sub longo monte. Juxta illnm habet domi­
nus Conradus Stopekeche. Juxta illum dominus Tyderi-
cus donerake, Juxta illum dominus Cezarius stalbiter. 
Juxta illum dominus wennemarub. Juxta illum dominum; 
bi>6 ju OCetiar. 7^ 
hinricus Medebeke. Juxta liliim dominus Joliann^i^ Al­
mena. Juxta illuin dominus Conradus Sagittarius. Juxta 
illum dominus Johann Neue. Juxta iiium Johann Stalbi-
ter, juxta illum dominus hinricus de hiimmer. 
1360 (?) ©it fi'nt bc be be forne inne |)ebben. f^o 
bcm ecjleh up bec ftcantporten tjci: .ioJ;anne§ mn ber molen 
unti So|)anncS Slife II noftatle unn II arborlle. 2)ai' negeji 
bc torne ben |)ef£ olbert »an Sterben mm ^ermen ©rote. 
II nojlaCfe unn III arbürjlc. Stern 2fi'cnt »an S^entcn unn 
Sodann Äulc II noftotle unn III auborj^ e. ®ör negefl l)eu 
Sibeman ßppinc unn Sobonn »an ben Sterne II nofloile unn 
III arboriie. £)ac ncgefi ,g)ernim t5an b^r 8ip|)c unn i^nfe 
»an bei* Sippe I no(iaUe unn III orborftc. negefl ©uert 
Äaüe unn ©tolfer I nofiatt« unn ¥ atborfie. Up 
beu SBajloucn fornc t)cr So^onn .fui-pwen unn foppag^e III 
arborjie. Stcm ^ec So j^ann fd^otdtnunb unn SBiacm »an 
SJepn Up bec luftefen jicaiUpörtcn I nofial. bav negej} 
^ec Sol;flnn buberj^ at unn i^nfe »an bremen Hfl. acboi'jie. 
Up bec Semporten So j^ann unn l>er ©ergeä III nos 
jiatle unn II acborjle. Stern up ber »eporten ^er So!;anM 
bolman unn Sodann Sorc III noflatte unn III! arborjle. Up 
bec fmebepocfen f}c\: gobefe i^ ämebe unn arent brofel II nojialle 
unn III arbocjic. Stern bar ncgej! t;er g^ert |)e9bematt unn 
|)infe »an ber tnole, Stern ber meg^ebe torne tibeman langlje 
unn tibefe »an Senpe IT arb. 
9Sic »ielfdttig aber bie S!)dtig!eit ber IRatJ)6^erren rä 
•gei^ ben unb Steifen in 3fn[prud) genommen vuarb, baä betceijl 
folgenbeä SScrjeicl;ntp berfelbeni 
Snt jar unfeS ^eren MCCCLXVII bi mid)al)et bo reifebc 
n>i ouer bei narmc meb XV manne gl)en?apent bat fojlebe 
wnfec üat LX mar! rig. 
S5i berfuluen tet bo rebe m fl)0 ei;me gl)crofcl)tc'®) of 
6) Ue&ci;fa(t<> 
72 2(cnbt, SSeitcSge gitc 
g^cn i^t n)efenbci'9^)c bat cojlebc unfec flot XXXII marf ng. 
S5av nejl bi ^)in):tcn bo reifßbe wi »or bei ^Sbouc^^) mcb 
XV manne g^cwapent bat cojicbe unfeu jiat LXXV mr. rig. 
SSor bcu tit weren unfe borgtet ufe unn leren »ebbet 
to wittenjlene unn bi bei- fuluen tit were wi ute bo ferbc n>i 
webber »or beme wicfdjen wotbeS). 
Stern in beme }are «nfeö |)ei;en MCCCLXIX alfe men 
finget inüocaüit bo «jeven unfe borg^ere g^ereifet tov ^)aUana* 
ge®)* ^at cojiebe unfei* jiat XC mar! St. 
S)or ncji na ^)afcl)en bo reifeben unfe borg^)erS bitte to 
I)afe ^0) meb XL^^) manne gt?cn>a|)ent, bat cojiebe «nfec jiat 
VIII mr. rig. 
S3i ber jutuen fit rei)fcbc tt)i »or j^leScouwe meb XXXII 
manne g^epapent bat cojiebe unfer jiat LXXX mr. rig. 
SSor ber tit »ore fcreuen III njefen were n>i gl^ ejagef 
bitte vor be narwe meb XVI manne waipent, bat cojicbe 
XXXII mr. rig. 
Sar neji bi mid;af)et bo repfebe unfe borg j^ere bitte op))e 
bei narwe meb XX mannen g|)ewa)3cnt, bat cojiebe XX mr. 
3(n einer anberen ©teile bejfelben Senfetbud)§, ba§ unS 
biefe Slofijen überliefert, fi'nben mir nod) ndfjere TCngaben über 
biefe ÄriegSfa j^rten. 
Sit §itt bei to l()afe na g^ei)aget gin XVI man jelf anber 
gl^ ewapent: 
l)ec ^tnc. (Sroutvel persolutus est 
l^ecraen »an bec —• 
l)ec3Bitfebe cum suis sociis — 
l[)ec ^amec cum suis sociis — 
l^ecSo^.öanbpcmoIen c. s.s. — 
^)cc ^)erm?n SGBetbegöe c. s. s. — 
|)ec doncab Äcs^elm c. s.s, *— 
^utf cum suis sociis 
f}(t soctea cum suis sociis 
persolutus est 
^ec 2fi:nol& SRenten c. s. s. — 
^ernten van bec Sippe c. s.s« — 
^)ec ^lilbemac cum s. s. — 
f)tt SBinant cum suis s. — 
3Ctnolb SSofete c. s. s. — 
!()» Slot^ec ü. b. @fene c. s. s. —-
7) tn Sfufflanb. 8) W&a^vf^einUi^ tvetl bie Untecnel^imungers 
»Ott beitt Orbeti n?tebet abbeflellt toucben. 9) ä8a^t;fd)ettind^ ein £)];( in 
latib. 10) Stalle bei 92amä. 11) ®te aUes ©e^acnifd^ten, nt($t bIo$ bev 
9{at$d()erren. 
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Sufic XVI man bei f)iv ffan bei l[)cbbcn g^ereifct »oc :ple§s 
couwc dfc aUc tneb ifc fumpenen. 
S)it gin be fepn man bei o|)|)e bei narwe g^ereifet wcren* 
IQSidcbc. 
SBenn n>tt; biefe 92amen§t>erset(^nif[e nd^ei; unterfu(i)en/ 
fo ftnben »ir, bap eS nur bie 9?at^§^erren finb, tt)clcl)e 
aufge§d{)It ftnb) unb ba§ SSBort persolntus est, n}eld)e§ ben 
S^amen bec erjiten 9leit;e j^ingugcfügt ijl, Idpt fcl)licfen, bap 
eine 9^ci[)enfol3c hioba^Ut »oi-b, in ber jebcc 9iatt)§|)crr p 
ÄKiegSjögcn pflid)ti3 war. Scbem 9?atf)§tjcrrn folgte abei* 
ein .Kumpan, bei- cbenfaflg gewappnet gewefen gu fein fd)eint# 
«nb noc^ anberc knappen, benn voir finben bei jebem SRamen 
cum suis sociisj er vcai* aber nur „jelf anber'^  b. 1)* er unb 
ein anberer war mit üotler 9iitterrü|!ung bewaffnet. Sie SBes 
f(^njerli(^fcit fo Dieter .KiiegSjüge fd)eint inbeffen balb nad) bics 
fer 3eit baburd) »erminbert worben gu fein, bof man an ben? 
fetben bie Äinbergilbe (bie fc^marjen ^dupter) fe^)r t^dtigen 
3Cnt^eil nel^ men liep. Statt beffen würben nun aber bie ©es 
fanbffd)aftäreifen; bic man nur SRat^S^erren anvertraute, ims 
mer jal^ Ireic^er. ^aft ade ^a^re mupte einer t>on i()nen ober 
^wei bie weite Steife nad) Subed^ ^u bem .^anfetage prücftegen; 
einen SESeg von 210 S)2eilen, auf bem mand^erlet S3ef({)werben 
unb ©efa^ren p befielen waren, wie jum SBeifpiel bie 3iet)a{i: 
.^tnn'd^ ccoutoet. 
Jpecmen tjan bec ^oue. 
S i^bectcus ^{(febe. 
f)tt jocieS. 
l^amec. 




3fi-nolb lonn 9Jentett. 
^ec Jptlbemat:. 




i[)ec Stot^ec van bem 0tene. 








Siic^act cife unn 
^ecman von bec Sippe. 
74 SB. Sentit, S5ettcdi}e juc 
f(l()cn @cnbcboten tion SKcflcnburgifdjen ©trapenrdubetn etnii 
gangtid) auögciplünbcrt wuvbcn. Sä^>rlicl() waren mehrere SScr» 
fammlungen bei: Siütdnbifc^en (Statte, ^dufig bie bec gefamms 
ten üanbjidnbe; fe!;c oft §nebcn§fd)Iöffe bcu 2anbe§ftirfien. 
Saju famen bie unangenehmen ^efanbtfc^aften nad) 9^on>gorob, 
ober an bie rufftfdje ©cdnäe, um bort ben ^rieben mit ben 
9luf[en, bie Äreu^füjfung, ju erneuern. iDiefe Steifen würben in 
ber Siegel ben jöngeren 9lat()§mdnnern ant)ertraut. SKan 
rüftete fte au§ mit ftattUdjen ^fcrben auS bem 9)?ariiaU beS 
Stat^6, mit knappen, S)ienern unb Sleitfneci^ tenj ja man be? 
forgte ifjrc Safel für bie S)auer ber Steife, unb pa^te nid)t 
unbebeutenbe SSorrdt^e »on 8eben§mitteln für fie ein, »on benen 
baS §RathSard)io noc^ bie langen SSerjeic^niffe aufbewahrt» 
SSir führen I;ier nur bie Sajce arif welche fef}gefe|t war für 
bie S^agfa^rten binnen Sanbeg. 
gür eine SEagfa^rt 
nach S^arwa befam 1 SKann VI mr. Stig. 2 ÜRdnner X mr. SRig. 
pr eine Sagfa^rt 
nach SJorpat — Illlmr.Stig. — Vimr.SRig. 
^ür eine Steife nadh 
SBalfoberSÖSoimar — Vmr.Stig. —Vlllmr.Stig. 
Pr eine Steife nach 
SSenbenoberStiga — Vllmr.Stig. — Xllmr.Slig» 
greine Steife noch 
Bernau ober SSeUin — Illlmr.Stig. — Vllmr.Stig. 
Saüon bejiritten fte bie Äofien für ftch «nb ihre Äna|)pen. 
SüSer feine eigenen ?>ferbe mitführte, bem gab man für jebeä 
2 5)futib §ofer. ©ie Änappcn be§ Stoth§/ weld)e gewohnlid; 
beutfche @6lbner waren, würben reichlich befolbet unb mit prdchs 
tigen -Kleibern »erfeh^n. SBir finben SSerorbnungen be§ Stath§, 
welche bie 3Cuögaben bafür anorbnen: 1396 SSortmer worben 
fe een§ um be fnapen lieber, ^(fo bat men einem jewelifen 
.^napen be§ jareg up be h»<^ttib tu wpnad^ten fal geuen V 
eten wanbeS ghefrumpen unn ghefd^oren tu Stocken unn tu 
logf^elen (SEBdmfern) unn umme be twe iaer einem jewelfen 
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fnopcn X den tu einem twwolbigcn Ijo^fen (ÄQipu|e) unn 
bat »ant fat ftn »an einem St)oma§fd)cn (eine 2fvt englifc^eS 
5Eu^). , i^c vor fot men geuen »oc voä «nn öoc fog^elen 
VI or mm üoi' ben J^opfen VI oc fo nepenbe. 
S'Joc^ fiattlid;er wai* bie SSeEteibung bei* ei9entlid)en S)ies 
neu be§ n)eld)e ben täglichen ©ienfi auf bem 9?at l^;aufe 
unb bei ben ^eierti4)feiten beforgfen: 
@inem jeraelfen bepnre up wpnac j^ten, beS enen jarS VIII 
den »an enem f^omaSfc^en fcumpen unn fc^oeren be§ anbeten 
jarS XVI elen frumpen unn fd)Ocren, to ^opfcn unb fo voefen. 
»Ol* enen pölifen vof IX oc unn üoc pSlifen f)Opfen IX or to 
natgelbe unb pSlifem benne III eten lonwanb (Seinen) bai: üore 
p§lifem an geifcc I ftubing» Stcm pStifem bpnre beS 
VI mu. SRig. rente. 
Stern beme ftalfnedjte unb affemobe (^uffd)mieb) pSlifen 
be§ enen jarS VIII elen oan eme Iubefd>en grmven unb be§ 
anbern javS XVI elen fo t;opfen unb to vo(fe unn atte jac 
pglifen II elen van eme tl;omafd;en fo fogetn, SSSpnac^ten unn 
^afc^en I mr. unbe I )}ai; fd;o. 
i^nrid) Ävouwelc bem armborjieve^®^ IX diente. 
2)eme be ben geigec iteHef V mr. to rente. 
Stcm fo geuet be 9iab aHe (ai* beme buffenmeliec mets 
tpnc VIlI mu. unn fc^ot unb wachte t)rii. 
3CuS ber Ic|fcn 9lotiä fe^en wir, bap ber 9?af() fc^on bas 
mal§ mit ^Sanonen/ bie man S3ü4)fen nannte, t)et:fe^en mar. 
i^e 2(i't, mie man bamit umjugel^ en f)flegte, lernen mir au§ 
einem SBriefc beS 9?at^)e an ben £)rben§meijier öon fiiolanb 
t)om SJZonfag nad) Srinifati§ 1414 fennen; 
»an Spnen ^)emigc unfem buffenmeflerc ^ebben wp guts 
lüen entfangen unn mol t)ornomen unn btbben ju to metene 
13) 3Ccmbovftei; {{I ein 2(rmbtuflma(^etr, bet; fär biefe SBefolbung 
bte ^Ctmbröfle unb 9£otflaUen, toeld^eS äBuvfinaf(|)inen waren, in ®tanb 
'•{Cud^ mupte ec baf&i; bem 9{at^ baS SSoirfaufgced^t bei ben SSSaffen; bte ei; avs 
bettete, etnt&umen. IBgl. IDeecEe, Säb. SRat i^Sltnien, ®. IB. 
76 TCcnbt; fBeittdge 
bat un§ bc fube ^oicna gvoten brcplücn f(?)aben g'jjebön ^cuet 
mit ben buffcn, be un§ g^oet, wanfe wp buffcn ^abbcn, be 
I;c un§ Dorgoet, be betcr mven, ban bc buffen, be \)i un§ 
inafcbe, »ante bc buffcn worben fo allen j!ü(Sen tof^otcn, unb 
be§ xot) »an bei: fppfe bc bor »Qn'worbrcn 98 unb of »an 
bcmc gelbe bat wp emc bar cn boucn g^cgcuen ^cbben gcoten 
f^abcn ^ebben, unb, Icue I;cuc, bau cn boucn, fo ^ebbe »9 
nod) cnc bujfc, bc ccn anbcu nicftcc g^cgt)otcn ^cuct, ba ton) 
to bcr fuluen tpt, bat von) fpnc buffcn bofd)eiten leisten, »an 
emc crubc unb j^uluec in brcbcn legten an j)rctlatc (?) be cnc 
gl[)riif bcc anbccn uppe bot n>9 wetcn wölben wou n>9 un§ to 
Borlafcn niöd)ten, unb be f^nc be worben aße in twcp g^cs 
f4)oten unb be unfc bc blejf gonj. — ®a bcr Sßüc^fenmciftec 
nun aud) anbeviueitig »ei:l)inbert worbcn fei, t j^ncn p bienen, 
fo l()dtten fic einen anbccn SKeiiiec über bic (See l)er »ei:fd)utes 
ben. Siefem wären aber oufSSitten bc8 6onitl)ur§ »onSicöat 
noc^ 30 59?orf 9 i^g. gegeben worben. — Uebcr^aupt fe j^en wir 
öu§ ben »ietfdltigen S5emüf)ungcn bcr 2i»länbifc^en @tdbtc unb 
prjien um fte, wie fcl)r folc^c 8eutc gcfd;d|t würben. 
2Cuper bicfen knappen unb Wienern Rotten bie 9fatl)gs 
][)errett für boS 9?icbergcri^ t einen SSogt: „»og^et unbc richtet 
unfer red;te§," bcr über @ad;en gum Befrage »on 6 ?)fcnnigen 
ric^tctc, bei wid)tigen Gelegenheiten gewal|3pnet im §arnifc!^ 
crfd)ien, unb bic @id)erl)pit unb Örbnung bc§ @tabtwcfen8 
beforgte. @r ^otte feine Sßo^nung in bcr §Sogfei* Unter il;m 
fionben bie S3oten: „unfcr jfabeS SSobe," weld)c in bcr „Sßobetli" 
wohnten, wo fid) ebenfalls ein ©efdngnip befonb, unb bic 
SOlorftbögtc, bie eigentlid)en ^otiscibiener, »on benen jwci auf 
bem SÄorfte, einer in bcr ©tobt unb einer im §afen fiö) auf® 
i^clt. Ser SSogt fonnte aber im Slot^foß jeben SSürger auf= 
forbern, il)m ju Reifen: „bot re(^t jterfcn," unb we^c bem, ber 
biefc ?)pic|)t »erfdumte: „be fculbe nid)f wctcn, wo j^og^e 
bat betcrcn fd)ulbe." 
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iDie SSemaUung be§ ©tabtöcrmögenS unb bie @ins 
ffinftc beS 9^af|)S waren fet)c mannigfaltig unb sufamwcngefclt 
SDircctc ©teueun einzutreiben/ entfd;lop man ftd) bamalä überaff 
nur fe^r ungern. f(i)eint im 14te" Sat)rl;unbcrt n i^rflidj 
@c^op bejaf)lt «orben gu fein, ©pdter ?am biefe 2fbgabe in 
SSergeiTen^eif, unb al§ 1526 ber 0?afJ) wieber eine fold)c 2(6« 
gäbe crFjeben wottte, weigerten ftc^ bie SBörger. SDamaB 
fdjrieb ber 9?ati()§fd)uciber überall, wo »on @c^op bie JRebe 
war, an ben Sianb ber alten SJedjnungSbudjer: „batt bamolS 
©c^ott g()ewefen." JDiefer ©4)op i^ep pecunia foci, ober aui^  
geelpennige, unb war niAt unbebeutenb: 1370 pecunia foci 
solet in festo sancti Mychaelis solvi. De domo libero 
dant 8 mrc. (fpdter 10, bann 12, bann wieber 11 SÄarf^. 
SBie unwillig ober bic S3urger biefe 2Cbgabc ertrugen, geigen 
l^duftgc 93emerfungcn folgenber 2frt: „Anno 1397 circa festum 
beati Andreae bo manebe be 0tab ^obanncS Souenfcbeben umme 
jeelpenningc (@eelengelb, b. Äopfgelb) bar antworbe \)t tu 
albu§: en bed)te mit fime g^elbe ber ©tat gl;enc rente tu 
mafenbe, bat fegge i(f iu »an mpne§ felue§ wegl^ ene, eer i(f 
bat g|)elt utg^eue, wiU bar umme be gljanje meenl)cif tu 
fammenbe laben, unn wil bar umme mit en fprefen, of fc 
beS jieben wiHcn, bat men alfobanc n^e upfatc up uu§ mafen 
fd;ole, bat fegge ic£ iu, l^ orc gi bat wol." 
2öirflic^ '^ orte ber ©d)op feitbem auf, unb im 15. 
^unbert fommt er nid)t wieber üor. ^duftg beüagen 
au^ bie S^at^Sfenbeboten auf ben beutfd)en §anfctagcn, bap 
63 unmöglid; fei, von tf)ren @emeinben in Siülanb ©d;op §u 
erlf^eben. 
blieben bal)cr nur bic inbirccten ©teuern, unb bie 
^Renten, (grftere würben entweber für immer erfjoben, ober 
für gewiffc ßwede nur auf furje Seit ©ie§ war namentlich) 
ber §att, wenn ©ummen för bic ©elbbeburfmffc ber ^anfe 
aufgcbrad)t werben foHten. 2llöbann legte man „be wcren in 
bc fce/' bewaffnete ©dS)ijfc, weld;c baS ^funbgelb »on jebcm 
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et:^o&en, ba§ in ben ^afen einlaufen n>oUfe. ^tefe 
SCbgabe foHtc aber nuc fo lange bauern, biä bie erforbeclic^e 
©umme jufammengcbrac^t war 5 bcnnod) tourben bem 9lat() 
^Qufig SSorwürfe gemacht, bop er fte langer als not i^g befielen 
liepe. UebrigenS war §u einer fotci^ en SJJaapregel bie ßrlaubnip 
ber bcutfc^en ,^anfe not i^g. Sie bcjldnbigen 2Cbgaben waren 
fe^r mannigfaltig unb würben auf üerfd)iebene SGBeife erhoben; 
meijlentl^ eilS auf bcr SBage, wol)in alle SSBaaren, bie auS® unb 
eingeführt würben, t)orl;er gebrad)! würben, ©ie SBebbe^erren, 
gwei ber 9'tath§f;erren, {;aften l)icr bie 2(ufftcbt. ©er SBdger 
bc§ SÄat^S na^m üon jebem @c^)iffpfunb eine 3Cbgabe: 
SBage üor epn 9§lifc§ fd)ipputtb I lubifd; be SJujfscn barüor 
IUI. artige." 2rber auperbcm waren gewiflfe SBaaren nod) 
befonberen 2(bgaben unterworfen. S5ie 2tbgabe von Äorn unb 
üon SÄalä warb auf ben SKü l^en ber 0tabt ertjoben. 
burfte ndmlid) niemanb bort niat)len taffen, ber nid)f ein ge® 
wiffe§ 3eid)en, wetd^e§ V)on ben SJalfjä^erren »ert^eilt warb, 
bort üorjeigte. Sjjitunter warb aud) eine 2lbgabc »on S3ier, 
eine SBircife, erhoben. S)er SSerfauf beS SBSeineS war in frfil^ es 
ren Seiten ein SKonopol be§ S'Jatt;^. S)ie SSerorbnungen bar« 
über ftnb nic^t o j^ne Sntereffe. 
Anno (lomini MCCCXCIV. be§ DrpbagS na ber l()0(^tiib 
unfer »rouwen 3(ffumcioniä bo wart be !Raab meenlifen een§ 
mit gan|er eentra^t. 2(lfe umme be tgpfe »an bem rpnfc^en 
wpne, be i^r fumpt unbe gefelret wert in be§ jlabeS felre, 
werbe g^eta^spet, ebber mit i)aten, ebber mit tunnen utgeouret, 
fo fat een jewelfe ome wpneS ber jlab geuen XVI ore üoi; 
tjpfe unn be g^efelret wert in ber borg^er felre X fc i^Hingc 
Dor be ame, unbc beSg^elpdE »an bem ©Ijobb^nfd^en unn an 
bem lantwpe, w^ne ut ?)ru|en (ber SBein »on 3!l)orn an 
ber S2Beid)fel unb t)on granffurt unb ®obbpn an bcr Ober warb 
bamal§ ni^ t ganj »erachtet) werbe g^etap|)et, ebber mit »aten, 
ebber mit tunnen ut geüuret, be§ bat ^e g|)efelrct werbe, fo fat een 
jewelpdE »at »an beffen forten wpne g^eüen VI or »or tspfe. 
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SSortmei* fo i8 be§ bc S^ab ccn§ g^eworbcn, bat men aUe 
bcti »pn, bc t)ir in beti IfjaDcnc be wei'be in bcr j^aöenc 
wvfoft, cbber nic^t/ mcn fal cnc üer|in[en. 
Anno MCCC Up bc lf)OC^t^b fcntc ni^ d)ael bo wavt bc 
SJaab beS mecnlifcn ccnS mit g^anjer cenbrac|)t. 3Clfc bat 
mcn 9l()cnc r9nc§fd)c »pn fa|)pcn fal anbirä mot, bcnnc in 
bc§ jiabcS fclcc, unn mcn fat flljcucn üor bc 2fmc tu fclre 
^utc VI or. 
äSovbemci; Doc bat oat üan bem foutcn n}9nc IUI oi? 
»oc fclrc I;ui'c, unbc be fclrc fc^olcn bc fomerci: bau tu tupnncn. 
Stcm »an bcmc S^pnfc^cn »pnc »or bc amc t^o gcucnbc 
I fivbing to felllec^)ui:c. 
Stern van bemc anbeten wpne »an beme »atc Vlli oi*. 
©er SGSein^anbel SJcüalö war obci* bamalS fc^r bebeutenb, 
bcfonberS nad) SRuptanb. fommt ^Quftg üoc auf ben 
©tdbtctagen, bap bie Stuffen fid) über ben t)crfälfd)tcn SBein 
beftagen, worauf bie Sleüalfc^en ju antworten pflegen: ©er 
SBein TOiid)fc nic^t im Sanbe bec ©tdbte, fonbern fommc »on 
ferne l)er. ©er 9tat^ benu|tc fein SÖJonopol tt)a^rfd;einlic^ fo^ 
bap er ben ^rei§ be§ SÖSeineS mogtii^ ji er^öt)te, benn 1527 
finben wir in einer SSerorbnung, tt)eld;c ben SGBad)tbien|i ber 
SSürgerf^aft orbnet, eingcf4)altet: „1 jlof SfJ i^nwin 8 fd)iUing. 
1 flof mofl 10 fd)iüing", gteic^fam gum Srojl für bie neuen 
Saften. 
©ie $auptcinna|)mc bcflanb aber in Den fogenannten 
SRenten. ©er SJat^ war ndmlid) im §Beft| einer gropcn 
Spenge üon jieinernen ^dufern, SBuben, ©peidjcrn unb ÄeUern. 
gr »ermiet^cte bicfc; unb nat)m bafür I[)albjdf)rli4> bic 9)?ief{)c: 
;,bat ^)orgc(t" ot>er „!f)orpennige," ein. 2Cufierbcm befap er 
Sauptd|e, üon benen ebenfalls SRiet^e gega^It warb: „be wurts 
tin§." SSBir finben barübcr mancherlei Slotijcn: MCCCLXX. 
hic est census civitatis. Sutores et penesteri et alii bodas 
sen domos civitatis inhabitantes dimidietatem censns in 
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festo pasche, et aliam rlimidietatem in festo beati myclia-
elis clare debent. 
Itern faber qui angariam suam, Tulgariter notstal 
dictam, in platea tenet, in festo st. Mjcliaelis 8 ore dare 
debenf. 
Item censns de jamüs, vulgariter wortins dictus, in 
vigilia beati Thomae solvuntur. 
Eodeni tempore etiam carnifices de macellis dare 
solent. 
Item pecunia vulgariter hoorgelt dicta post festum 
beati mjchaelis dari solet. 
Pistores solent sumn censum post festum pasche dare. 
Item Albertus harpe debet annuatim dare de tribns 
suis domibus juxta forum situatis pro censu arearum I mr. 
Rig. 6 or, 1 penige. 
Godofridus rasor dare debet I mr, de boda in qu^ 
solet rädere in festo pasche. 
MCCCXC fest. beat. Michaelis. Sl^ ibcman gvubc 
I)cuet cneti felrm «nffangen unbec bem ftcn^u§ bi 
Witten. 1 mr» ein jar. 
Sfcm bc üog^et »an bei* narwe I 
Stern l^ eini'icl^  tnuntcc »an barpfc een 
@tne fet)r bebcutcnbc Stentc ert)oben bie 9Jof^§^)errcn üöii 
bcn Sm SCnfange bc§ 14ten Sflt)v^unbertS erhoben 
fte blefelbc in bet 3(rt, bop bie SÄfiöei: in gcwiffen STerminen 
1 mr» 9?i3» bev SHei^ e nad) an einen bei- 9?af^öl;evren bradjten^ 
bic bie§ ®elb i^ ven §)ri\3afeinfünffen (jaffen. @pdtcc n)uc= 
bcn fte »er|)a(^tet. 1370 §a^Uc bie untere 5 nir. bic 
mittlere 9 mr», bie oberjie 7 mr. Sie SKöfler mußten erfe|cn, 
n)a§ an Sldbern unb Snfirumenten gerbroc^en warb, boci) gab 
bie ©tabt baä baju If^er» SBenn bie fS^uUer aber ba§ 
aBaffeu fo jiauen, bap am Ufer ©cjabe gefd i^e j^f, fo 
mäjfen fte bafär f!el[)en. Sie i^^ Uer liep man ^dufig au§ 
Scutf( i^anb ^cvüberfommen. ftnben fid^ , baröber folgenbc 
®e\^\ä)U bed 9Zat()8 ju 9!et)a(. 81 
SRotijcn; MCCCLXXXIV Pasee. Vico concluxit molendi-
num ante portam Lemporte pro X mr. — MCCCXCMo-
iendinnm ante portam pecorum et molendinum ante lem-
porten freuet g^ewunnen 2((bre^t »an bünbe. unn fal gf;euett 
jcwclife molc IX ot für be roefcn. S5icfe 3 SRü()lcn wai'cn 
früher fo bap eine bei* <Sfabt; eine bem SRid)a5 
eUäfloflec unb eine bent Äonige ge|)6rte. 2)ic oberf^e SÄu l^c 
trat Äönig SBalbcmar, ber -fte frfit^cr noc^) Se^nrec^t ju »er« 
geben j^flegte, 1345 an bie @tabt ab. S)ic mittlere fauftc 
bte @tabt 1354 m ber2Cebtifftn !Ü2argaret()ä be ^^cfen 
mit aflen bagu gehörigen ©runbfiÄdEen für 40 mr. Slig. 
@in etn)a§ fipdtereg §&ergetd)niß giebt unS no6) genauem 
2Cuffd)luf. (@8 ift wa^rfc^einticl) üon 1420.) 
2)it i§ bc§ ©tabeS Stente: up |)af4)en: Se S5cotfc^)orne 
iewelf glib 1 mr. (fpdter 18 or). Se @ct)erbobe bi bem marfet, 
be nu ^anneS buuet (^ebbet, 1 mr. — 2)e olbe iiouen (S3abe= 
fiube) tegen ben nien jioüen ouer V mr. — Scwcltfe ^oferr 
bobe 1 mr. (anbere 6 mr.) — Stcm be npen boben IV mr. 
— S)at £)rt^u§ (@dB^au§) üor ber ©mebejjorten 2 mr. — 
fd^ojierbobe act)ter be (^oferboben XX or. — goren 
bobe Villi mr. — ®e fetre unber ben Sroffc^arnen V ferbing. 
25at §uS an ben SRaf()ufc 14 mr. SWe^rere anbere .^dufer jcbe§ 4 mr. 
2tem Up m^^aelis (eben fo öiel SJcnte wie gu £)|iern). 
^tem mpc^aeliS be fmebe fo enen notflal na ber ftrate 
werj I)euet 8 or. 
Stem be Stente beS borpe§ SSet|)e. 
Stem «p funte Soma6: ©e S33urfin§ (2Cbgabe üon ben 
SBurten, ä3aupld|en) bt bem marlebe unn bc {)orpenntge van 
bem l()ure ewiger rente. Don ®runb|iöd^en# bie för im^ 
mer üermief^ct ftnb). 
^anneS granffopen lf)u§ Uppen orbc IV mr. (11 or 
pennige). SGBelbeg^en f^erbobc II mr. — ßurb abertafer§ 
^u§ I prbing II or (^orpennige. — Sat negeji ber lutten has 
flogen porte VI or. §er tubefc bunc»ari§ !^u§ Ifirb. II or ^orpennige. 
82 SS. 2( tnbt, SSeitragc juc bf« SHat i^ ju Slei^ al. 
SSolcmanä SSaftouc III firb. — @tO(fei*§ SSajiouc 1 mr. 
— Äruwel§ bajlouc 1 tnr. 
SSan biflfem wurfinS bringet tnen öcm crracrbig^en ^cren 
cuntuc Up funte S^oma§ aüenbc X firb. to flate. 
Sc SÖantboben gcuet 4 tnr. (fpdtcc 8, bann 12 mv.) 
jDe Sjolcn (?) 
Sewelfc fofenbobc II ov ^ovpennige. 
Sc f4)obobe unbcu ber treppen I mu. 
Se @tent)ufc achter bem SSinfelre IUI mi:. 
SieS SSer5eid)nip ifi bcä^alb fcl)tt>er gu erfidren/ »eil. ber 
SBurtin§, bie 9)ltett)e von ©runb unb S3oben, unb bie §ors 
penntge, bie SJiietfje be§ @ebdubc§, burd)einanber.9eMi)(>rfen ftnb. 
merfwürbig tji c§, baf bem üomt^ur auf ba§ 
ein 2Cnft;eil an bem Surtin§ 9ebrad)t wirb. ijl: bie§ 
wo^rfc^einnc^ ein Ueberbteibfet bec SSogt§gcvid)t§bQrfeif, bie ber 
S)dnifd)e 6apitaneu§ im Einfang befeflfen t;affe; wie er benn 
aud) am S^oma§abenb unb auf ^ajielabenb ben SiJat^ auf 
bem 9?at^^)aufe befud^en mupte. Selber tji e§ mir nic^t gelun® 
gen, barüber nd|)ere 9^ad)ric^ten aufäufinben. 
SÄifunter erlaubte Der S^at^ bie 3(blßfung ber SRenfc, g. 
S5. MCCCXCIX 9)?9d)acU fo ft mitlief/ bat bc 9^at beg^obet 
mejiter ßurbe ben 2Cberlater mit 10 firb. ftn ^uöi)ure fo ürienbc. 
Sie §Babefiuben ju l;atten fdjeint man für eine ^flid)t 
gehalten §u ^aben, um für bie @efunbt;eit ber ©inmo^ner ju 
forgen. @o tjei^ t e8 j. 23. 1387 ba übediep ber »§err 
Bulmann 0ilat^§|>err bem 9Jat|) feine SSabjiube an ber ©tabts 
mauer bei bem ^Kdgbett^urm, mit ber SSebingung, bof gu feiner 
@eelen §cil burd) ©Ott, arme Seutc jeben Sonner§tag frei 
barin baben fonnfen, unb bort gut gepflegt ttjurben, gleich 
anbern Seuten, bie «m i^ r (^elb bort baben. Sie Ädmmerer 
fotten barauf fe^en, wenn fte üon ®ott ben 2o^n bafur 
empfangen n)oUen. 
III. 
^te iSit l l fnten un^ 
^eUdl« 
2CuS bem SJcüoIec SJafl^ Sarc^w wifget^eilt »on S08»2frnbf* 
1. SSStafut ttmd 1360. 
SSittlidb f9/ öat »9 rafmanne ene »üfore gemafct ^)cbbcn, 
bor nuf unn bcquctneg^ct »iUen. 
@0 raan bc fib fomef, bat tuen bat ^0^ flan fcal fo fcat ne 
man to »oven nicrfen roan er bat mcn bat funbegbet @0 
tfat cn jctüßlicf borg^crc bc flan »it. ftan mit üif »icfetcn 
bre bag^e üoc bat bot iwoce. ®at ncn man bcn anbercn 
öorbriücn fcat bp encr mar! f^Iüerg. bcffe »oilfore fcal jian 
aljolongc bc wilc bat et bcn ratmannen gut bunfet. 
SBeret bat be üogct jenid) bind beg^unbe »an be§ recl;te§ 
wegenc, eber bat bcme redete antrebenbe njcre, wcren bar imfc 
borget bp, cfte fanbe ^e ipmcnbe bobc# eber ipmenbe witlici^  
bebe, be bat uerfumebe unbe nid^t ^olpc beme »ogebe bat 
reci)t ftcrfen. bc fculbc ntd)t wetcn, wo ^ogt;e ^c bat betVren 
fd)ulbe. 
SBeret bat jcman »an butento, b? unfe borg^er nid}t en 
njcrc, unfcme borgercre untfegebe unbe browebe emc an ftn lif. 
be bovg^er [cal to eme gl;an mi;t bcme rict)te unbe effc^cn 
eme enen borg^cr tljo. unbe fat l^ e fic£ bortegcn unbe roorbc 
bar bot gf^eflagcm be bat beben, bc borften bar nen not 
umme fiben »an rcc^te§ weg j^enc. 
SBcrt bat jcman oan butcn f|)0 unfeme borger unffcg()cbc 
unn queme I)e in be j!at unbe perbcgt)ebc unfen borger an 
unbe wcre, bat jement »an unfen borg^eren beme »ari butcn 
t^)0 tjolpe u|)pe unfen borg^cre, bc nc fculbc m6)t wcten wo 
^og^c bat ^c bat betcren fculbc. 
84 !E3. 2(rnbt, bU SMven unb SSuvfptafen 
3. ^a^xt 1381. 
Sc fannengJ^ctcc in ben fejiebcn fcullen fannen gf^etcn 
»an ben III. parten tcncS unn bot werte part bIpeS; mcn 
flanbcn flofc^en; fc^otelen unn galfeve fuUen [e gctcn »an puren 
tene unn be |)anf9repele unn be weruele füllen wefen l[)alf »an 
tene un l^ atf »an bl^ e. 
ISortmer fo fuüen be 9ro|>eng^etere ere großen gifteten 
»an II belen ^arbcg fo))jperg unn en bei n^efeg fopperg. un 
bat webbe »an ben wanbelbaren großen III marf fuluer§. 
3. bed t»ott §!)li^ <i;elt§ 1390. 
5)e rab wart be§ gan|ltfen eenS bat be fd)olre nenen 
conoiuium l^ olben ne fc^olen tu ben meenben, unbc ocf tu fomerc 
u^) bem »elbe. 
4. ^ntfptafe t>on circa 1360. 
So beme er|!en enen ^ouef({)en munb. 
St» bat felf red)tc. 
St. ben funba^ fal men »pren, emc f)aluen »erbinge, 
St* »an mate unb »an n>id)te, unn neman e^n jal n)egf)en 
tneb jinen egl)enen punberen, bi I mr. jine§ gulueS ^u§. 
St. e^n pewelif fcf)ipman ft be§ nai^ feg in beme \ö)tpe. 6i 8or. 
St nemanbe in bat f(f)ep to »aren bat e^n si »ortilbet^ 
h\ cner mr. 
St. aöe olbe bobe to l^ olbene. 
St. @n borgl^ er fope alfe en borgl^ er, en gofl alfc en ga|I. 
St. @n gaji fcal ftf nener borgtet neringe unber bon. b^ 
III mr. rig. 
St. nepn borger epn jal gaflc gut »orcopen anber§ ban/ bt--
St. be becferc unbc be bruwere in ber wetfcn ni^ t mer, 
wen een§. bp 1 mr. 
St nen man fcal be§ anberen boet no(^ efpinf nemen, 
bi cner mr. n 
St. jal nemant be§ anbern l^ olt oftc tpmmcr nemcn funber 
fine »ulbort, bp guben brofen. 
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St. te ]|)auen« nic^t to oorberoene/ bi I mt:* 
3t. t>an ben f^oc{!enen. 
St. ncn man fcal bobctcn, bp 1 mi*. dg. 
St. ncmanbc butcn bec flat to fopflagene bi 1 tni*. 
St. en ^emelif man fcal malen/ man beg not t§, b^ 
1 mr. rig. 
St. nen man fcal mer gilbe t)cbben, ben epne# bp X mr. i'ig. 
St. nen man fca( ()olt fopen ooct to oorfopenbe, b\) 1 mr.ctg» 
St. nen man fcat enigeS eflen gut befetten^ fopen, ofte 
to brotene. 
St. fcal nemant ()olten t)an beS jlabeg matfe, ban mit 
cneme ^perbe. 
St fcal nemanb qmtf fopen t>ovt to voi'fopenbe in ben 
f(^epen, ofte up beme mavd^te, 1 mr. 
St* en ^emetif fcaKet ce^ne l)olben doi* fpneme ^u§. unn 
alle funauenbe ben me§ ut t)Ot:en. 1 »erb. 
SSortmer ben meg ut tu torenbe^ als be ^anbe ut mifet. 
St. t)on bem grauen. 
St. f^al epn pemelif man beS bag^c§ »atec j^ebben »oc 
ber bore, be 1 or. 
St. fd^al e^n pemelif man fin ^arntfc^ rebe tjebben b^ 
III mr. rig. 
St, fo en fc^al bar neen gtjerwerf wefen b^ bem marfte, 
ofte ^ube grogl()en up ben »ifc^e benfen, bp 1 mr. 
St. epn pemell man fcal fuluen malen ^  ofte enen gube» 
Cnec|)t utfenben. bp 1 wirb. 
St. nemanb beer tu tappenbe, be neen borg^er nod) buur 
ne i§/ bi III mr. rig. 
St. »elf man g^epanbet merb, be fc()al fin panb lofen 
binnen XIIII bag^en. 
St. fo en fd)olen be münberfe nemanbe «n be fmenfi^ ^e« 
f^epe looren, er fe get)e|!et fm. bp 1 mr. 
St. fcal nemant mit egenen boten »arcn an be fmenf^^eii 
f(^epe be^aluen mit mänberlen. bp 1 mr. 
86 3(cnbt, bie SBiUf&ten unb SSutfpcafen 
St. bcr g^clpf we ^erberg^et »orocfiebe Ifxte, 6i grotcn 
kofcn. 
St. ncmonb fat ung^enjeg j^cn folt ut üoren loten, it 
fc^at anbcrS üorbrofct wefen. unn be it Dorfoft ung^cwegen. 
bc cn fcal ftnen brofe md)t njeten. 
St. be SSodube [coolen neen befacfet folt ut »oren funber 
orlof. bp 1 mr. 
St. ben mfinberfcn fcal me mer nid)t geuen in ber l()auene 
wen I art. oippcc n)i! III aut. 
St. ben bveg^eren I art. DOi* ene tunne bei'e§ to bveg^enbe 
unn VI penninge u)) ben wogten to flanbe b^ epnem »erbinge. 
• St. ben üorluben Oppen marft VI lüb. »ortan VII lub. 
»oc bei ^al»e laji bi enei: tnavf, «nn bat ^olt fal men üoren 
alfe men bat t^oun^et. 
5. Dom ^d^ve 1393. 
Stern n)an man be foji to ^pnifepeue ^olt, fcal monbe 
Reiben be§ fcl)ajfev§ bufe, unn twe mattiben up enen ba^. 
6. S^tttfpvafe t>Ptt circa 1400. 
^0 beme etjicn enen l()Ouefc]S)en munb. 
St. bat felf richte. 
St. ben funbad) fat men ijpren. bp 1 uerbinge. 
St. ein ^enoelif boi'g()eu fal ftf bewaren fpife to 1 jare 
unn fornefop. 
St. »an mate unb ^)an voidjte. 
St. bat öuc unbe be ^ecbecgl^ e. 
St. epn pemelif fc i^pman ft be§ nad)fc§ in beme fc^epe. 
bp 1 »erb. 
St. en peroelif man, be fegl)elen n)t(, fcal fomen »or ben 
raab. 
St. en borgber fope alfe en borgtet, en gajl alfe cn gaf}, 
St. en gafi fcal ft£ nener borgtet nevinge unber bon. 
b9 III mr. 
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St t)e betfm unbe be bruweie in beu wccfcn nid;t mei* 
wen eng to brun?enbe. ht) 1 tnr. 
St* bat holt fo rumcnbe bp. bem fivanbe unbe npn fant 
bar üan to »orenbe. 
St. ben grabenbeuen. 
St. nen man fcat beg anbcren boet no^ egpinf nemen. 
bp 1 ücrb. 
St. nen man fcat mmen be3 anberen f;oIt bt) beme 
ftranbe. hH) 1 mr. 
St. be ^aiiene nic^t fo uorbcuuene bp 1 mr. (III mr.) 
itnn neinen jien »on ber muren to nemenbe unn 
to brefenbe. be en fat finc brofe ttid)t weten.*) 
St. wat bat man u^3 bat bolraerf fettet, bat fal 
öorboret ftn, unn bar tu fal i^ )e betercn III mr. Slig. 
St. »an ben fdjorfienen. 
St. nen man fcal bobelen. bp III mv. 9?ig. 
St. be wert, in weg ^u§ men bobclt, fcal beteren I mr. IRig. 
St. en ^ewelif man fcal wafen wan be§ not iS. b^ 
1 mr. IRig, 
St. nen man fcal mer gilbe (jebben ben epne. bp III 
mr. 9Jig. 
St. nen man fcal f)olt fo|)en »ort to üorcopenbe. bp III 
mr. SRig. 
St. nen man fcal einiget efien gub bcfetten to bro tenbe. 
1 mr. 
St. fcal nemanb j^olten »an beS jlabe§ marfe, bann mit 
«neme :j>crbe. 
St. fcal nemanb qtoif fopen »ort fo »orfo j^enbe in ben 
f4)e)}en, ofte up beme marcEte. b^ 1 mr. 
St. en pewelif fcaUet repne |)otben »or fpneme ^u§. unn 
aUe ^unauenbe ben meS ut »oren bp 1 t?erb. 
*) jDie mit bar^ift^offeneii Siette^n bcjei^nelen SBo^te finb fixlfei» 
3wffi§e. 
88 2(tnbt, bie ^iUfäcm unb SSucfpcaFen 
2t bcn mfinberfcn fcal mc mcr nic^f gcuen in bcc ^)aucne/ 
wen II art. up ber noüf IL art. 1 Dcrbinge. 
St bcn breg^eren I art »or ene tunne bereS tp'brcg^enbe, 
unn VI penninge «p ben tt)a9t)en to flanbe. 
St fcal men ben »orlübcn nic^t mei- geuen, wen »or be 
^atue lafl II. art up ben marfet, unn VII tübcfd)e ouer ben 
marfct bp I mr. rig. (unn fc en fcolen nicl)t rullen 
Upper firaten.) 
St. fcal nemanb forne fopen »or to »orfopenbc. 
St. nemanb fcal mit fpnen eg^enen punberen wegljen. 
St nemanb fcal in grafen unbe ^09 brogl)en. bp 1 nur. 
St nemanb fcal mcn bc faren af leggen. 
St nje fif »orflept unbc cn «ec^ fumpt, m ftn gut 
entfcrbet ut unfeme rec^tc, be en fcal fpne brofc nic^t wetcn. 
(ocf fo ne fcal n^n fd)ip^cr ben »cc^ böten.) 
St. ber m ^erberg^et »orüejiete Iftbe. 
St ben murmefter§ fcal men g^euen beS bag^eS Il'or 
unn erc foft. it be bar III jar bp wefen ^eft, bemc fcal 
men m<^t mer gl;euen, wen IUI art unn ere fofl. we bar 
en jar bp wefcn ^eft, bemc fcal mc g^eucn 1 or unn fme foft. 
WC mer g i^ft, oftc mer n^mpt bc fcal bcteren I mr. Stig. 
St. ben tpmmerluben, bemc mcjiermanne IUI art. (11 or) 
unn finc fofi. unn ben anbcrn fo or (Uli art) bp 1 mr. 
(St Cime arbcibcSmannc 1 or). 
St. iiruf to üorenbe mpt cnemc perbc, funbcr argt;clip^ 
ungl;efneten. 
St fcal me nene pcrbc üoren tu SRuSlanbC; en bringe 
fc »ebber. 
St. bc brog^e öifcl)c fcal nemanb fopcn, »ort to »orfos 
pcnbc, funber bc \)ohu, bp III mr. 0tig. 
St. bat l)olt »on ben firaten ut ben fup bogl)encn to 
brengcnc tn}iffd)en nu un martini; bp III mr. !Rtg. 
St gering! to »orfopcnbc; na bcm bat gt)efolten 
unbe fc^albar »or f^albatr. 
5U fRe\>al. 39 
SSovtmer/ ben f!een ben be fcf)t:p^ern ^ebben in bat hoU 
wcvf to n>er^)cnc. bp III macfcn. 
St nepn man fal 1^znv&, folt, j^o^cn leggcn op bc jlcaten 
ban men falt feileren ebbet; in ()oue. (unbe npne ofemunb 
1 mr.) 
SSortmer, bat bat »orfc^ot VI or, unn »an ber macc 
1 fc^erf. it ein jeweM rpnt in bec fo)?))eIen IUI art. 
§Bortmer, fo tte fa( npman l^ ei'ingf u)) fc^one t}ei:fo)}en; 
ccr ^e ben j^eringf g^efoltcn (;eft. 
S)at malf b^ f^me g^^ube fp, »an ^e bat fc^e j^ct 
S)at puntg^clt; bat be fd)ippl^ ei: bar |t. 
(St. bat puntg^elt ut t^ogevenbe.) 
St. VIII lub. eime avbe^bmanne be§ bageS. 
St. bp bei* mure repne to mafenbe bem manne, aB \)erne 
als ^e brugget. 
St. SSan bei* SBpffc^oppeS foppeln. 
!9Zen fal nic^t \>ov ber ouec^egen wenn II but()e. 
St. Dan ben bruwenbe. 
St. t)an bem gruene. 
St. Dan ben (ebberen. 
SRen fal ein üocfc^ot fd)cten I f^^erf. 
San fteen un »an breben. (St. n^n f)olf bp ber 
mute to leggenbe. St* npn man mer^olt in finem 
I;—). 
@9n 9en>elif man be fe mt l^ e ben eften to borg|^ ebe^ 
bat ib eme betalet wevbe* 
D(£ bat man punben fal. 
(@ften nen btngf to fopene bat men meiiet bat 
Dan bem flöte i§.) 
(St. »an ben gelben to fpcefenbe.) 
@0 we bruwet; be ne fal bat nic^t bp fetalen Derfopen^ 
no(^ binnen ^u§, nocb but bp fd)alen utfenben. 
SSortmer; voat men i^iinegefl buwen mtl; bat fal men 
Dan ften buwen. 
90 liß. 2Ccnbt, bie fSSüKäcen unb SSurfpcafen 
SBeS tvtf g^olt unn bunt bife^t; be fat oul ^aniafc^ 
][)6&ben to ftme liue. 
SJZit bcme t)ifc^!ope bcn [(^oleti be l^ odPcr ^cbben. 
' SSorfmcr, bat mcn mcn bccc fal ta j^pcn na bcc tiib, bat 
bc flogfe IX g^eflagen. bi III mavdfßn. 
SSortmcr, bat men ben wcd^tcrn neen beer fal bringen 
ti)> be muve. bi III mr. 
SSoi'tmcr, we na ber tiib, bat be flod^e IX ^eft gbcflögen, 
uppec firaten g(;eit; ben fat men bringen vor ftnen wert, ebber 
tnen fat em upfetten. 
SSortmer, bat men fi(£ fate iewelf up quarnemoten. 
St. nemanb beer tu tappenbe^ be neen borgl[)er noc^ buur 
ne i§. bi I mr. 
St. iS bat jemant werfleruet ebber »erfloruen i§, ft butfc^ 
ebber unbutfd). in we§ 5)u§ ()e t)er|ieruet. tt)c bat g^ut »er« 
^omefc^et unn be re(t)te nt(|)t openbaret, bat fat men rid^ten 
üor bcifte. 
St. na beffem bagbc meer, fo nc fat men ecn papeg^o^e 
«jcfen. unn ere gbcbren(fc ne fat nic^t tenger waren, benne 
t>an beme funbagt^e bat fci^ eten, wente tu ben anbern funbag^e; 
fo fat bat g^ebrendPe ute wefen. tid fo ne fat men een 
in€9greue tt)?fen. 
Un weif man ofte w^f beer tappet in ber flat. unn fo 
öele borgl[)ef, bat fe ütud)ti(^ wert up ben boem, ebber anbir§ 
wor, bc ne fal nene§ g^cl?9be§ meer brufen webber in tofos 
menbe. 
SSortmer, fo ne fal mcn nene brog^c t)iffd)e, nocl)foltene 
»iffcbcy anbir§ öorfopen, bcnnc in ben ^ofirbobem bp III 
marcfen« 
ISortmer, wc beer tappen wit, fat cnc matc f^alen »an 
bem S^abe, g^emerfet mit be3 |labe§ merfe. unn be mate fal 
men »ul meten. unn fumpt bar ftage oucr, mcn fat bat betcrn 
mit I mr. 
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ä^ortmei:, fo ne fal nement oIpc/ noc^ frube n)eg!()en mit 
bejemereti/ bp III mr. men fat bat mit fd)alen weg^en. 
SSortmer, aUe be waS unn roerd^, |)erme(en unbe laffen 
^tü butooren willen/ be fc^oten ()ir fomen »oc ben 9^ab unn 
bel[)oIben bat mit ftme reci)te. bat bat neen S^ufd) gt)ut ne ft. 
«nn bat bat g^)ut tu rechter tiib g j^efoft ft" »or bei* jiebe bobe» 
unn fal behumen n)0 vele unn n)at be§ g^ubeg ft. unn we 
beg nic^t en bebe* unn n)orbe ^e n>ot mit bem g^ube bef(a= 
gen. mof!e üben/ al3 be3 be fiebe ft'nt en§ g^ewovben. unn 
be folen \)k breue bai; up nemen. 
SSortmei*/ ben meS to vorenbe, al§ be ^anbe ut wifet 
^ovtmer/ be ftab in )7eren mal! tu fufenbe, of i§ not ft. 
Unn bat ftcf ein ieKoelif fate uppe fteen, bat ftne 
f(|)or|icne mebe betere. 
Unn men ne fal nene rubene tl[)i^ ne ][)it: negl()eß tänen 
binne,n bei; ftab. 
St« bat men nene fo^e fal in be foppete bringen. 
St* toat panbe i^i* up bat ^u§ fornen, bat ft t^an fd)ote 
ebbet: van f4)U(be/ unn bei: nid)ten ajf lofet binnen jare unn 
bag{)e. be panbe folen bec jlabt t)or{!aen n}efen. 
St. bat wi g()en>ai*nct ftnt üor pactie tu ber feewart. 
St. van ben, be be baien breg|)en. 
St. be btitfc^op to ^otbene, al§ bat gl^ eboben t§. 
SBeret; bat men unbec be§ be njurt verfofte; fo folen be 
verleninge bot ftn. 
^ontmer, buten bec ftab nid[)t tu fopflagenbe^ noc^ forne; 
no(^ qui(£, bi I fr. (bt 1 mr. forne tu {openbe bt 
1 mr.) 
SBortmer, fo ne fal nemant forne fopen be nenen egenen 
rocf en l[)ebben bi X mr. ebber ftn ^ere fal bat in ben i^lg^en 
fweren, bat bat tu beS l;eren bct)uf gl;cfoft ft. 
Unn n)e ftc^ buten ber ftabt befluten/ be fal betern 1 mr. 
SSortmer, men eneg in ber toecfen bruwene. 
bt 1 mr. 
92 !!B. STcnbti bie SBiUf^ren tinb S3utfpca(en 
Unn ben ^ectngf bt ftmc namen tu t)e);fof)enbe. 
®af fc^)ot VUI or. tu üocfc()otcn. unn I art. 
]9an ber marf* 
(Bpätem 3ufa^: ©ftrut t^o fehcn bat bamaJ0 
(Sd)Ott g^cwefen.) 
7» fSSiafttt ifptn 1409. 
MCCCIl. feria II post festum beate Catharine. bo wact 
be meen^eit ^ti* ooc un§ oorboben; al§ umme ber bobe rotQen. 
bat )}oi*boben mB mit ben vujfen nid)t to borge to foepf(agenbe. 
anber6 bann rebe um rebe. ut^^genommen we§ mali ^euet 
in buj[en Ipflanbef[4)cn j!eben up bcogen lanbe. beg mac^ l[)e 
brufen» £)£ en fat nemanb ben S^ujfen gub teuereren to wa« 
tern)ege. anberg ben ouer ben fut. bit fat men ^olben bp 
»ortufe be§ gube§. un na nid) mer fo gub man to ^eten^ alfe 
i^ or. funber arg^elijl« 
8. cii'ca 1410. (?) 
Notandnm quod ,Gonsules Revalienses consensuerunt. 
quod nullus illorum hominum ortos juxta mare situatos 
habentes debent edificare lignea edificia seu ostuaria. ut 
horria et aggerem ante ortos debent stando teuere et 
aggerare* 
9. fEßinfttt be  ^ tfom 1430. 
Snt ^at 1420 tSZontac^ t)or ^almarum. bo n>art be 
0iab gan|Iifen eeng, bat fe ben beferS gl^ egunt. bat fe (ubefc^ 
brot bacfen folen be n>i(e bat buSfe bure tiet ftaet. unb wan 
gob geuet. bat be rogge webber upp V mr. fomet. fo folen 
fe webber fd)erff brot ba(fen. 
10. Dorn 15O0. 
^onrebag na funte Tomas de Aqnino confessoria up 
hm Stat^ufe beleuet borc^ ben erfamen DiatlE), bar fe alle 
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tegennoorbi^ ) weren^ bat en itlicf ^er unb lit^mate beS 9^abc§ 
fc^at kDepen up bem SRat^upe, roenn be . l^o(fen (utl^  to Sllat^uf e, 
unbc »et nafumpt, »ennec be meijic ^evn fo {)ope famen unbc 
ftftcn gan, be fc^al brcfen 1 mc. 
Stern, wennec be werbigc ^cc fumptur fo SÄcüd «p bat 
$uS fumpt manbag^ to üajletauenbe^ «nbe alle tib wennec 
be Smarten Ijouebe u^)bantpen to bem SÄabe, »el bor ben 
nic^t pS »an ben t)ernn, be fcal to itlifec tib wenner l>e nic^t 
funi^ Jt brefen I mr. Slig. 
S^ulborbet unbe beleuet i^ an bem ganlen iRabe am bage 
unbe jare bauenfcreuen. 
9^epnolbu3 Horner. 
11. ^nxipta$e t)ottt ^dbte 1560. 
i^efe S^ebaction tfi bereits abgebrudft in bem Snlanb 
gabrg. 1837 ©p. 814 fg. «nb in o. Söunge'S l^ueUen be§ 
SÄeöalec @tabtred;tS. S5b. L 238 fgg. 2fn te|terem^ 
^rte beftnbet ftc^ ®. 240 fg. aud) bie iängße SBearbeitung 
ber SSurfprafe »om 6. JDecember 1803. 
IV. 
@ j; t r a c t 
au§ bem Dorlduftg Don bei: @urldnbifd)cn @ouüei*nement§s 
Sfegierung gcnctjmigfen ^tan jur @rrid)tun9 cine§ SWagijlratS 
in Su(fum unb SSei'wattung bei; aßgemeinen 2(ngelegen^ctten 
bei: ©cmeine bafelbji. 
A. 93:011 tict §Di:agifirat§:©liebet* iinb beten SCnga^l, 
imglet^ett i>on Det* bet @ltetmättttec utti) ^Itefien* 
1. 
^te toa^Ifd^tge (Sememe möpte nur au§ anfdftgen SSörgern 
von bec Äaufmähnfc^aft «nb bem ©ewei-fSjianbe, imgleici^ cti 
au3 foId)en in bie 8eben3f!dnbe eingefd)i:iebenen unb beft|Iid)en 
Bürgern befielen, bie ftd) förmlidt) in SudPum niebergeloffen 
I)Qben; unb praestitis praestandis ein orbentlic^eS bür9crlid)eS 
®en>crbe für fid) treiben, bafi ^eipt entweber ^aufleute ftnb 
ober irgenb eine Äunfi ober .^anbwerf§s?)rofcffion olä S)2eijler 
bafelbfl bleibenb ejcerciren. 
2. 
2Ctte übrige ©nwo j^ner, wenn fte nid)t ju ben ©jremfen 
gehören, jebennoc^ aber nid^t üon öorbef(i[)riebener £lualitdt ftnb, 
fonbern ftc^ auf anbere 2frt burc^ i^ rcr ,!pdnbe 2Crbcit erndbrcn, 
ober bep anbern in Sonbition unb S i^enjicn ficl)en; atS bie 
i^ aufgefellen unb Äoufleif)rburf4)en, bie §anbn)erf§=ße^rlinge# 
ferner bic .Krüger in bem g'Iecfen Su(fum, alle Saglo^ner/ 
imgleic^en aöe Sienjiboten freien @tanbc§, felbjl wenn fic 
ft(^ bei @j;emfctt in S'ienfien befinben, müßten groor über][)aupt 
aud) jur Eu(lumfd)en Gemeine gerechnet merben, jebod) weber 
*) Dec ^(eifen SSucEitm in ^uclanb tourbe auf Mec^5cf;fien SBefe{;£ 
öom 27. Octoöer 1798 jui* ©tobt et^oben, unb tfl niit^im bic jönfie ©tabt 
in unferen Sjifeeproöfnäen. SDi'e mitgeffjeilte ungebrucftc ©tobt® 
orbnung t)l gleicl&Äeitigen UcfprungS. 
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an ben SBa^Ien SS^cil ne^^mcn, noc^ fetbji gewählt wetbcn 
fönnen, unb alfo nic^t jur wahlfähigen ©emeinc gehören. 
3. 
9lui: au§ ben tvahlfd^tgen ©emetnen müßten bte @U'ebei' 
be§ ®2agiiti'at§ unb ber fonjl nßfhigen ©tobtbeamfen gewählt 
»erben börfen. 
4* 
S)cr ju njä l^enbe 9Äagi)irat muptc au§ einem SSörgei-s 
meijlei' unb viev SHat^S^ei'tn hefteten, von welchen ber erjie 
pgJpid) ®erid;t§»oigt wäre. S)fe S^athSh^rrn 
@teOen müßten abeu aUemat mit ^wet .^aufleuten unb gwei 
©ewerfern befc|t werben. 
5. 
S)ie SGSaht biefcr SJJagiiirat§s®Iiebei: mfi^ tc \)on ber ganjcn 
wahlfähigen ©emeine gefchehen/ unb bomit felbige fowoht ge= 
hörig hifä« angeführet, al§ auch in ßjfcntlichen 3fngelegenheiten 
ftet§ gehörig reprdfentirt werben möge, fo möpfen au§ bcr 
^aufmannfd;aft ein ermann unb jwei @lfejien, unb auS 
bem 0tanbe ber Äönjiler unb ©ewerfer gleichfalls ein Glter= 
mann unb jwei @ltej!en erwählet werben. 
i^e ©lieber be§ erßen ju wdhlenben ^agifirat§, fo wie 
bie suerjl ^u wählenbcn ©Iterleufc unb ©Iteiien möpten unbe« 
fchrdnft Don ber wahlfähigen ©emeine burch Stimmenmehrheit 
au§ ihr felbii gewdhlet unb ba»on bic gewählten 9Wagifirat§s 
©lieber @iner Äurldnbifchen ©ouüernement§ s Sfegierung gur 
SSejldtigung, prdfentlrt werben, bic gewählten ©Iterleute unb 
@ltejlen aber müßten Don bem gewählten unb bejldtigten 
gifirat bejldtigt unb in @ib genommen werben. 
7. 
SSep fönftig üorfommenben SSacanjen aber müßte, faa§ 
bie S5ürgermei|ier= @teUe, ober bie @teUe cineS SRath§heftn gu 
befe|cn wdre, baä neu gu wdhlenbe ©ubject gwar »bn ber 
ganjcn wahlfähigen ©emeine gewählt werben, folcheS jeboch 
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afitemat nue in ber 3(ct gefcf^e^en, bap jur SBefelung ber 
S3&rgernietf!ers@tet![e nuc aug ben vtei* 9tatb§t)etrn jYoei burc^ 
©timmcnmel^ rl^ cit ouSgcmiftelt, unb fattS ein neuer Slaf^§^ecc 
5u n>d^{m n>dre, gtvet @ubjecte au§ ben @lterleuten unb 
@(te{!en unb jwat: entweber vom ^aufmannftanDe, wenn bte 
erlebigte @teQe mit einem i^ aufmann befe|t n>ar/ obec Dom 
(Semerfgfianbe / wenn bie edebigte ®teUe mit einem ©ewerfec 
befe|t gewefen^ burc^ bie atigemeine 0timmenme i^:!f)eit auSge^ 
n>a^(t unb bie gewählten ©ubfecte burd) ben !92agif!uat pc 
3(u§waf^( unb ^ef!dtigung eine§ berfelben @iner ^urldnbifd)en 
©ouöernementSsSRegierung })rdfentii:t »erben. 
a 
@ben ba^er m&pten benn au(!^ bie 9)2agi{!rat§sCBneber 
nur \>on @iner ^urldnbifc^en ®out)ernement§ s ^Regierung i^ re 
^ntlajfung erhalten fonnen, unb felbtge erforberlic^en unb 
wenn ©runb barju »or^anben, nur bafelbji nad j^ufuc^en ge^ 
balten fein. 
9. 
SGSürbe ein @Itermann gum Stat^g^errn erwd^tt unb be= 
fldtiget werben, fo mupte von ber ganzen n)a l^fdl;igen ©emeine 
in beffen ©teile au§ ben beiben @ltejlen ein neuer (Sttermann 
crwd^U/ unb felbiger t)om S)£agij}rat bejldtigt unb vereibigt 
werben. 
10. 
9iur wenn bie ©teile eineg @!tejlen burc^ §)romotion 
jum ©Itermann, ober Slat^g^errn/ ober burd) ben Sob, ober 
burc!^ Simiffton ober ©ntfe^ung Dom ^Tmt »acant würbe, mupte 
in beffen ©teile »on ber wal^ tfd i^gen ©emeine ein neueS ©ubject 
au§ i^ rer eigenen S i^tte erwd l^t unb t>om !92agißrat bejidtigt 
unb in dib genommen werben. 
11. 
SEBdre ein @ltermann ober ©Itejler burc^ Ungerec^tigfeiten 
ober ^erabfdumung feiner 2rmtg^fli(iS)ten, ober bur4) i^n^n 
unanjidnbigen SebenSwanbet bed ButrauenS aUer feiner §9{itbör« 
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gec ))erlu|}t9 geworben; unb fonnte ein foId)et; btefeu SS^erge» 
jungen öberf^^^rt werben, fo müpte ein fotc^er oon bem S)2agt= 
fJrat Dorn 2Cmt romooirt »erben fönnen. Seboc^ bürfte babet 
folgenbeg beoba(^tet werben, ^te begf)alb Deran{!dtenbe 
Unterfu4)ung müpte nur auf eine f5rnind)e . l^age ober S^enun^ 
ciation entamirt unb ber ä3e!iagte jebegma^f, voiewo^t o^ne 
aQe ^rdjubij; wdbrenb ber Untei-fucbung oom 2(nite fu§))enbirt 
werben, unb bamit bie öffentlichen TCngelegen^eiten baburc^ nid)t 
gef!6rt ober aufgehalten wörben, fo wdre wd^renb ber Unters 
fuc^ung t)on bem SKagijlrat burd) @timmenmcl;cheit !pcoüiforif(^ 
aus ber SBitrgerfcbaft ein §8ices@Itermann ober SSicc=@Iteficr ju 
ernennen; bejfen Function fogleic^ aufboren müpte; fobalb bie 
enblic^e ©ntfc^eibung in ber anhängigen Unterfuchung§facij)c 
erfolgt; benn wenn ber angesagte gltecmann ober @lte{ler 
freigefproc^en wirb; fo fonnte berfelbe in bem 2Cugen&Iic£ wieber 
fein 3fmt antreten; unb würbe er fc^ulbig befunben werben; fo 
müpte fogleich eine neue allgemeine SBahl ))eranjlaltet werben. 
12. 
Samit jebe SÖahl »on ber wahlfähigen ©emeine reget 
mdpig; orbentlich unb ohne Tumult ober ^artheilichfeit 
vollzogen werben m6ge; fo müpten nicht nur bie @lterleute 
unb @ttejien bie SBahl birigiren, fonbern aud) ein belcgirte§ 
!92itglieb Dom §92agi(!rat in ber S3ürgen)erfammlung gegenwärtig 
feptt; tinb gemeinfchaftlich mit ben ©Iterleuten bie SDrbnung 
h^tnbhaben; hierndchj} aber auch jebeS S)Zitglieb ber wahlfähigen 
Gemeine bei ben oorjunehmenben SSSahlen felbft erfcheinen, unb 
falls folcheS nicht jebem möglich; bie SSBoht blo§ üon ben gcs 
genwdrtigen ^perfonen vollzogen werben; feiner aber eS ftch' 
erlauben, alS ^e\>ollmdchtigter üon mehreren ^erfonen aufjus 
treten, unb in feiner ^erfon für feine SSoUmad^tSgeber ju jiims 
men, fonbern jeber müpte bloS für ftch eine ©timme abgeben, 
unb bie 2(bwefenben ftch bie getroffene Sahl ber verfammelt 
gewefenen Sßßahtgemeine gefallen laffen. 
98 Sucfum'f^e 6tabtorbnung. 
B. S^oit bet* obCK bct: (Somt^etetts unb bet* 
beS SJtagtficat^ unb beffett ein^elnec ©liebet*, fo toic von ber 
bcc ©Itci'lctttc unb ^Iteften. 
13. 
35oc bcm SKogijJratc müpten aupcc ben 6ffcnfßc^cn ©ac^cn# 
oUc 6i»ilfad)en o^nc Unterfd)ieb, raelc^c bie ?)crfoncn unb baS 
SScrmögcn ber s^-' Sucfum'fcfeen SSüugcc = ©emeinc gc j^örigcn 
^cvfoncn bctvcffcn, gut §Sert)anblung gejogcn, unb bofclbp, 
" gtßic^ bm SÄagijlrdfen in bcn übrigen Äuildnbif^cn @tdbtcn, 
al§ in bei* ßrjicn S«iianS/ "<^4) ben alten jjvimtigirtcn SÄifaus 
fi^ en ©tabtrec^ten, fo wie quc^ nad) ebenmdpig Mer^6( |^l 
confirmli'ten 8anbc§i:e(^ten unb 3(llei'f;ö( |^i evt^eiUen neuem 
SJecovbnungen bepnitio cntfd;iebcn werben. 
14. 
folget barauS; baf alfo auc^) aKe Gbicfal= unb ßoncurS« 
@a(^en, weld)c baö SSermogen ber §ur Sud^um'fc^en ©emeinc 
9c|)6rigen SSürger unb ^erfonen betreffen, inigleid)en ölle bfir= 
gerlicl)e §Sormunbfd)aft§s unb SBoifensSöclien in biefer ©emcinc 
lebiglicij) ^ur ßompetenj be§ ju crri4)tenben Su(fum'fc^en fSJagis 
jjratä ge^5ren, unb bafelbjl erörtert unb entf4)icbett ober abgc? 
t^an werben möpten/ unb ba^ e§ bem S)?agif!rate juf}e()en 
niüfite, wo e§ erforbertid;, Kuratoren unb SScrmunbec gu be^ 
ließen unb fte ^ur Verantwortung ^u i^ef^en. 
15. 
Mc Unterfud)ung§s©ac^en, wetc^c ßriminalsSSerbrei^ cn 
betreffen ober ein @rfenntnip auf Seib, @^rc unb fieben nac^ 
ben Wefelen bewirfen, mupten nac^ ber Sl^ erfajfung aQer itbri« 
gen Äurldnbifd)en @tdbtc auc|) nic^t gur (Sompetens be§ gu 
crri4)tenben Su(fum'fc^en SKagifiratS get;ören, fonbern öor ba§ 
SSudum'fc^e ^ber^auptmann§s0eri^ t jur §23e!()anb(ung gebogen 
unb von bemfelben entf4)ieben/ bei ber Unterfuc^ung unb dnU 
fc()eibung einer jeben foIc|)en kriminal« ©a4)€ aber, wenn ein 
jur Su(fum'fd)en ©emeine g«()or{ger SBurger, ober eine baju 
fon(i ge()örige ^erfon ber Delinquent wdre, eben fo wie eS in 
SSÄitau üblid i^jf/ äweiSÄagiftrafSs®lieberniif i^njugegoge« werben. 
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16. 
^n>ai* eine Unterfu(^ungg s uoeld^e einen ^ui; 
STud^um'fc^en ©etncinc gdf^örigcn SBüi-gcc obec jebe fonji ba^u 
gehörige ?)er[on, atS Snculpat cnminat obey ttid)t 
criminat fep, barübcc mupte bem SÄafliilrot bic »orfdttige 
fummarifd)e Unferfud;ung suficljen, unb fall§ bec sDlagijirat 
fdnbe, bap ba§ angcflagte SSei-gc j^cn fein Ie{d)te§ SScrge^en, 
fonbern wirflicf) ein SSei:bred;eh »dre, fo niöpte berfelbe bie 
bari^ bet: entamirte Unterfud)ung fogleid) einjIeEen unb bie 0a(!f}e 
gur @|)ecia( = Snquifttion an ba§ £)bet^au)}tmann3 « @eri(^t 
öcrweifen. 
17. 
3« klagen übet fd)wei'e SSerbrec i^en müfifen jebod^ bic 
gwifci^ en ben SBurgcrn unb beren ßtterteufen unb ßttejien fo 
üietfdttig jlott ^abenben SScfi^ wevben fiber Unorbnungcn in 
SS^ei'waltung 2(enitet; nicbt anberS get'ed)net n>ei'ben/ al3 
wenn felbige ei()imü{)ri3 obec ttnbcvTOettigc Gdminal = iSerges 
(jungen betreffen. 
18. 
3ftIIe unb jebe öffenfJi(f^e ?)oIiäci s 2CngcIegenf)eifen obeu 
@ad)en; »eld^e bic 6ffentticl)c 9iul)e; ©ic^er^eit, Öcbnung unb 
S^einlic^feit beg ^(e(fen6 Sucfum, bie bafelbft gu beforgenbe 
©inquartierungSs^tngelegen j^eiten betreffen, möpten lebigtic^ bem 
SRagijirat »erbleiben, unb nur, wenn ^erfonen oom 2f&el obec 
fonfligen @]centten polijeiwibrige S>erge^ungen begefjen foUten, 
mupte bie Unterfu(i)ung unb 6ntf(!^eibüng bem Slucfum'fc^en 
^errn £)ber^auptmann gufte^en, bie freien S)omej!iquen be§ 
2Cbel§ ober ber fonftigen @]t;emten aber, milpten nur unter bem 
SJZagiiirat forfiren. 
19. 
6benba|)er m&pten benn au(^ alle unb jebe .^duferbeft|er 
unb 6inwoJ)ner in Sucfum o^ncUnterfc i^eb, fte mögen ratione 
, personae unter SJJagiftratö s ober 5Dber§auptmann§geric^t6s 
SuriSbiction ße^en, aden ^olijeis^Cnorbnungen be§ S)£agiflrat§, 
T 
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Obel' bec §uv 2Cu3fit!^rung berfelben ernannten ©tabtbeamtcn 
wnn)ei9edid;e golgc leijieni »eil nur auf bicfc 2Crt »ottige 
Örbnung mogli^ ) ift. 
20. 
See SSenoalfer bei- ^oligei muptc bcr ©cric^t^üoigt fepn, 
unb ^^)m auf D^equifttion atte Seigerung t)on bem @tatg= 
ßommanbo i^ilfe geleijiet werben. 
21. 
Me fummarifd)c ^Jolijci^ dnbel unb 3tngele9cn^eiten, bic 
feine umfidnbnd)e ©rörferung bebfirfeu; müßten burd) bie ^erfon 
be§ ®eri^ t§ooigt§ münbfid; abgemacj)t — fo wie alle beman« 
btrte @;recution§=0ac^en in l^ed^en S^u^um aucb oon i|)m ootts 
50gen; gugletd() j|ebod) nid)t anberS; aB mit Bu i^e^ung eine§ 
SRat()§^crrn unb beö @tabf s 0ecretoiren au§gcfu^rct werben. 
— 3(llc einer umiidttblid)en Erörterung bcnßt|)igte ?)oIiäei= 
0ac^en t>on einiger @r|)ebnd)l!c^feit aber, mufte ber @eri^ t§r 
tjoigt bem gangen SÄagißrat vortragen, unb in fetbigen nur 
bag au§fuf)ren/ toag ber S)2agijlrat bestimmen wirb. 
22. 
2(ne @inquartierung§ = 2(ngelegen!)eiten müpten nid)t t)or 
ben S^agij^ rat/ ober ben ®erid}t§üoigt/ fonbern vor eine 
befonbere £luartier=@ommiffton gehören, unb bamit biefe bag 
Butrauen ber ganzen Gemeine ^aben mögen, fo mdre e3 fe^r 
SWedPmdpig; wenn felbige au3 ben beiben <Stabt:@Iterteuten unb 
gltejien beflönbe, wobei ein SHat^Stjevv ben §Borft| "fyätte, 
welcher Sluartierl^ err genannt werben fönnte, unb biefe Function 
mäfte ade ^at)r tjon einem anbern Slat^S^errn nad) einem 
regelmdpigen äBed)feI t)erwaltet werben. 
23. 
Sie ©efc^dfte ber Sluartier^ßornmiffton wdren bie SSefors 
gung unb verl)dltnipmdpige §Bert|)ei(ung ber 92atura(s@inquars 
tierung, unb bie Erhebung-unb Verrechnung ber £luartiergel= 
ber, unb för atte ^anblungen, müpte fte ber wat)lfd i^gen 
S3ürgers©emeine verantwortlich bleiben, aud) am (Sc l^uffe eines 
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jebcn wenn bie anberweitigcn 6fentUd)en SJeuenucn 
Ste(fen§ unb ber baoon jtattge^abten 2Cu§gaben ret)ibirt 
n)ecben, d{e4)nung ablegen; bemndd)ft aber in @r^ebung bet: 
Sluartiergelber bcrgcj^ alt gehörig aut^oriftrt fein, ba^ fie noc^ 
einmal noaS gehörig beflimmtem £luanto ber ^Beitrage ju ben 
l^uartiergelbern, in biefe beitrage o^ne Unferfc i^eb bcc ^erfon 
burc^ ben @erid;t§öoigt bie fecution üoflfJreden loffen fönne, 
benn an einer fo aUgemeinen Sajl/ a(§ bie Einquartierung/ muß 
jeber o^ne Bögern S^eit ne()men, unb jeber faumfelige $au§= 
beft|er unter ®Jagiflrat§sSurtgbiction fielen. 
24. 
S)em S5Ärgermcijler wdre bie Öberaufftcf)t über ben ri(^= 
tigen ®ang aller geric l^licben ®efc^)dftc übertragen, unb feine 
®egenn)art i{l bal^ er im S)2agif!rat oorjitglid) erforberlic^. ^a 
aber S£ud^um ein Heiner £)rt if}, unb ben Einwohnern nur 
fparfamen Erwerb gewö^rt, au(^) gegenwärtig ju arm ijl, al§ 
bafi bie S)2agij}rat§s®Iieber falarirt werben fönnen, fo möpte 
«§ bem SBürgermeijier freiließen, bei notßwenbigen ®efc^äft§s 
reifen auf wenige 2)age feine Function bem ©erid^tSüoigt gu 
übertragen, unb ber ©eric^tSootgt ßinwieberum müßte in fotd}em 
l^ aU bem S3ürgermei{ler feine ^efcßäfte übertragen, beibe aber 
niemals sugteic^ auf Urlaub ober abwefenb fe^n. 
25. 
S)ie ^flicl)t ber Elterleute unb Eltejien mfipte bie Eins 
naßme unb SSerecßnung atter eigentlichen 0tabt=Einfünfte unb 
beren beftmöglichfte §l$erwaltung fepn, bergeflalt, baß aEe§ auf 
baS gewififenhaftefie beforgt unb über aöeS gehörige t>om SRas 
gifirat beftegelte @(i)nurbü(!()s>^ geführt, auch feine 2Cu§gaben 
gemacht werben, wel(ihe nicht unumgänglich nothig/ unb gemein» 
fchaftlidh t)on bem il9Zagi|lrate, ben Elterleuten unb Elteften 
bewilliget, unb im ^rotocoU be§ SKagijirat§ im Beifepn atter 
SÄagijirat8s®liebcr, ber Elterleute unb Eltejlen, al§ bewilligi 
»erfchrieben werben. Slur bann, wenn fol(^e§ gefijeh^W/ fölg= 
lieh iebc 2Ctt§gabc »orh^r in ^ortraf^ gebmcht unb «öthig 
1Ü2 3;«<fum'fd)e ©tcibtotbnung. 
funben woibeti; müßte fclbtge gegen £luittung im @c[)nui:l)uc^, 
ou^gcjaj^ tet »erben. 
26. 
•Damit biefe ju ßffentlid)cn ©fabfauSgoben befiimmtc untec 
'©ig|)ofttion be§ ÜRogijiratS, bcr ßlfevlcute unb ©Itefien iie][)ens 
ben ©tabtSgelbec atte^eit ge^övig ftc^cr jie^cn mögen, fo jtnb 
felbige nur im SJat^^aufe in einem mit buei ©d^Iöffern üerfc^)ene« 
«nb mit @ifen befdjlagenen .Äoilen fo aufzubewahren, bof feine 
©efat^r gu befürchten. S)ie @4)tüjfct ba^u aber müpte ber 
SBürgermeijier, unb jährlich abwec^felnb einer ber @(terleufe unb 
gteichergejlatt einer ber Sltepten unb gwar jeber einen ©c l^üffel 
in SSerwa^rung haben. 
27. 
S)ie SJerwahrung unb SSerbejferung ber öjfentli^ en @tobts 
©nfünfte müßte bcm SRagijlrate, ben ©Iterteuten unb ©Itejien, 
eben fo fe^r Pflicht fcpn, al§ bte gewijfenhaftcjie SSerwaltung 
berfelben. Scboch müpte folc^eS immer nur auf ertoubte 3frt 
gefche^en unb eine @i'h6hung ber einmal bejümmten 2Cbgaben 
nid)t ohne ©enehmigung ber ®out>ernemenf§ = Siegierung untcr= 
nommen werben. — ©troa erübrigte ©elber aber müßten nur 
auf bie ©rünbe unb .^dufer ber 5ur ©emeine gehörigen SSürger 
ftcher gegen dienten auggegeben werben, unb hi^ äu müßte bie 
übereinjümmenbe S3ewiUigung be§ 9)2agißratg, ber @Iterteute 
unb @ltefien hinreichenb fepn. 
28. 
SSor @d)Iuß eines jeben «nb jwar aKemal im 
iDecembersSJlonat, müßten üorgenannte SSerwefer ber @fabts 
mittel über ben §öetrag unb bie SSerwenbung berfelben, woju 
auch bie £luarticr=®elbcr gehören, nach gefch^hener ßonüocation 
ber wahlfähigen ©emeine burch beglaubte ^rotofoHsßytracte 
unb Öriginals^rotofoUe, imgleichen burch ^riginaUSiechnungen 
tinb £lutttuhgen, wie nicht weniger burch etwa höh i^-n l)rt§ 
her eingegangenen Befehle gu ben vorgefommenen ^TuSgaben, 
tinb burch |)robuciruttg beS geführten 0(^nurbu4)3 bergepalt 
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9te4)nun3 ablegen, ba^ nic^t nur atte§ wcrfefen, «nb bie üocs 
rdt i^gcn ©clbcr ubcrsd^It, fonbern aud) ba§ geführte @(^nur= 
buc^, üorl^ anbene ^rotofotte, ©ocumcntc unb £luiffungen, 
bveien al§ S?e»ibenfen »on bei' Sürgei's^cmeinc au§5un)df)lcnbcn 
^erfonen jur Iltitevfu4)un3 übergeben werben, Vüelc^c bi§ gum 
@cblup be§ Sa|)^e§ fid) Don oUem genau ju unfen'id)tcn unb 
einen DoHlianbigen gebrdngten 2fuffa| über bie 9tic^fig!eit obec 
Unric^tigfeit/ Sioflpwenbigfeit ober @nfbe(;rlic^feit ber f!affge= 
labten 2(u§gaben unb SJerreenbung ber (Stabfmiffel, ber jebegmal 
njieber in ben erjlen Sagen be§ neuen 2Q^)ve§ gu »erfammlens 
ben ©emeine jur ©rwdgung Dorjutegen, worauf benn bie 
©emeine 6|fentlic^ i^ )re Sufriebentjeit burc^ 0timmenme{)rt)eit 
gu erfldren, unb im erjten §atte burc^) bie gewdijlfen SJeüibens 
ten förmlit^ ben §8erwcfern ber 6|fentlid)cn 10?ittet ju quiftiren, 
ober aber \\)n etwanige ©erec^tfome wegen erlittener SJerleluns 
gen üon Seiten be§ 9)2agi|irafä, ber (glterleufe unb eitejien 
ouf bem SBege 9{ecl)ten§ üor bem £)berbofgerid)fe auSfü^rig 
3U mad^en ^dtfe. Sic gan^e üorjune^menbe Unterfuc^ung 
burc^) bic Slet)ibenten aber müpte nirgenbS anber§ al§ auf bem 
9ftat()f?aufe gefc^e^en, unb beim jebegmaligen SS5eggef)en bie 
if^nen anvertrauten Rapiere unb bog @d;nurbud) mit @c[)nüren 
gugebunben unb mit if)ren ^ettfd)aften »erfiegett, auc^ bem 
SRagijirat jur fiebern 3lufbewal;rung bi§ jum anbern Sage 
fcbe§mal abgegeben werben, 
(iDaS jDriginal ifi »on fdmmtli^ )en neuerlich) pvot)iforifc^ 
awd l^ten SSorjie^ern ber Sucfum'fc^en ©emeine eigenpnbig 
sinterfd;ricben unb bcpegelt werben.) 
S O * ( { d c e l l e n *  
1. 
dei; ^eietrXtti^feitett (ei itt ^anfe ^iv eutläntis 
f^en f^vittceffitt (S^H^arlotte <So!|)^ie*) anf bcm ju 
9Jt:itau, im 3a^ve lesi. 
(^u$ etnec alten .i^anbfc&ctft.) 
^onnabenbS gu 2(benb um 7 Ui[)c !am bte ©rdftn von A^utn 
mit brei ©(glitten im ©c^Iojfe an. SSier ^(^Utten n)aren 
SDei'felbcn entgegen gefalzten; unb fte warb mit cinec Öcation 
empfangen j U)et( e3 aber fe{)i: fpdt n>ar, a^en ^Arfütc^e 
^uvc^tau(!^t, unb ^urfilic^en ©naben ^ufammen in ber ^rou 
©i'dfiit ©emac^/ unfcc (indbigilec §eri: aber wegen feiner gros 
fen @at!^arre in SDero .^abinet allein, nac^bem fte bie (^rdftn 
im ?)ta| unb S)cro ®ema^t felbe auf ber Stiege em^)fangen 
][)aftcn. SBie abgef j^cifet war, retirirte jeber nac^ feinem ®ema^.. 
i^e @)rdftn brachte mit brei ab(ic|)e ^ameS, al§ eine @apitaings 
frau unb gwei anbere abliefe S)ameS, brei SRabc^cn, gwci 
Sacquaicn unb vier Sunfer. 
©onntag um ac^t, ging bie Sut^erifc^c ^rcbigt 
an, tt>eld)e wd^rfe bi§ ©tocfe gn)6tf, aber wenige hineingingen, 
»cgen ber gropen Ädlfe. warb'in ben ©emdc^ern ^rü^» 
iiü(f gegeben. Um 2 U^r warb jur reformirten ^rebigt ges 
lautet, unb gingen unfere gndbigfie ^firfiin, nebfi ber ©rdftn 
üon Siurn, fo wie auc^ bie alte ^rincefftn £)ränge, in 
felbige Prebigt, begleitet üon allen i^ ofablid^en, unb 23ero 
*) S)te ^rincefjtn €:^at;Iotte @op^te, Zo^Ut beS >|)er3ogg 
S a c o &  v o n  @ u c l a n b  u n b  b e c  S r a n b e n b u r g t f c ^ e n  ^ r t n c e f j t n  S o u t f e  ( S ^ a u  
lotte, warb gebogen am 1. ©eptbr. 1651, blieb unoemälilt, unb ftarb alS 
3Cebtifjtn au #ecfot;ben am 1. Secbr. 1728. 
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3Cmt§bebtenten/ al§ auc^ me^r wie fünfzig abliefe Sßann§f)ers 
fönen unb o^ne bem ^ärf!ltd)en $pf = Srauen^tmnieir, 
f!rac!§ $o4)fui:f}li(^e ^ui:(^{au(^t; unb ^rflltc^e @naben 
folgten, bann bie ^cin^Ierin, fo wie bte grauen unb i^nbei; 
ber Öbcrljjaupf« unb ^auptleute, beren gnoonjig. ©ie Äird)e 
war fo »Ott SBürgcrStcutc, welche aUc t^eilS öon ber Statt, 
t^dlS t)on 92tga gefommen waren; baf nod^ nie bie i^rc^e fo 
Doli aI3 biefegmal angeföQt gewefen. S)er ^ofpvebige): ^tefe» 
wettei: erftdrte bte Saufe @()d{}i, mit gac fi^ oner ^nterpre* 
tation. 9^ac^ bec ?)rcbigt warb in bcc Ätcd)e (im reformirten 
@aal) in bem 9{unbee( bie Saufe gefungen, unb babei muficii*et* 
9lun ging bie ^vau @cdftn, geführt t^on bem Sanb{)ofmeifler/ 
au§ bem ^öi:jllid)en @tanb unten in bie i^rc|)e gu bem Sifc^e, 
n>o bie Saufe ge[d)e!j)en foQte, unb folgten bie Sungfcauen 
Dom Sanbe bei; ^vau ©i'dfin* Unfere gnäbtgjle ^ürßin unb 
^rau a&ei: ging t)on ^ero $pfmei{teu gefä^rt, mit ^eco' 
^oc^ablic^en ^rauenjimmer / unb allen abliefen ©tabts unb 
Sanbfrauen in ^ei'o ®emäd)er. 9lun »urbe bie junge ^rin« 
cefftn, burc^ ba§ ^rdulein t). ^utli^ , n)el(|)e in ein weißfilbei; 
moii* S^od^ gelleibet n^at; unb von 5n)ei £)bert)auptleute gef&^rt 
kourbe, getragen, ^en @4)lepp Sl)ro §iür|llic^en ^ur(i[)lauc^t 
trugen ab(i(i|)e S)emoifetle§, ndmiid) o. d^ed unb d. ©c^ier^ 
fidbt, beibe in bleu mourant 2ftla§r6(fe/ mit gropen ftlbernen 
@pi|en gebremt — gefleibet. 25cr folgten alle bie grauen, 
al3 bie .^anjleritt unb ^ber][)auptleutcfrauen. 9{un tourbe 
gepaufct unb geblafen, bur(^ ben 5Jla| biS in bie Äird)e, 
SaS SSedfen, worin ba§ Äinb getauft würbe, war eine g^ope 
@(^aale^ wie eine ^ufc^el, gar jierlic^ gemacht, worin eine 
gontaine üon einer @llc ^od), fprang. 2)a§ göffiticlje Äinb 
na()m bie ^rau ©rdftn auf i^ re 3frme. (SB wollte gar ni4)t 
liegen, fonbern woUte überanb gehalten werben, inbem e§ fe{)c 
freubig umherblickte. ^a§ Sinb ^atte feinen Demant auf bem 
.^opfe, nur ein . l^einob wie ein ©tern auf ber S3ruj!, e3 war 
in leibf^rben 2Ctla3 mit ©olb unb ©ilber gefticlPt, gar 
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etn0ef4)Iagen/ fo wav auc^ t)a§ Riffen, auf welchem eS lag/ 
unbba§Su(f^, fo ba§ ^rduldn t). ^utU| umbgeftoc^enl^ attC/ 
- welches atl[c6 fonbeultc^ retd) mit @oIb unb 0itbeu gejlicfet, 
bic @pi|en barumb, aUc mit giemlicb cjrofen Pcdcn wo l^gc« 
war, übec bem .Äinbe lag ein fd)ied)t florcii Su^) mit 
, einer fcb6nen gropcn gefloppelfen ©pt|e t)crum. ©ic befam 
ben 9?amcn @t;artotte (Bopl)ie, nac^ beiben %tan ©rops 
müttern; unb unferer ^ürjlin leibU4)e; auc^ ^errn Sl^ aterS unb 
^rau SÄutter ©c^weflern. 9?ac^bem bic Saufe üerri(l;fet, warb 
ba§ ^ärjllic^e . i^nb aUen ©etjattern nac^ ber 9lei()e gegeben, 
al§ ^er^og 2(bo(|}l[) ^on §92ed l^enburg Prf}li(^e @naben, 
^erjog S5ogu§lan), unb §crjog SanuS 91 ab jiwil, ben 2Cm^ 
baffabeur§ }>on SöbecE unb .$5nig§berg. $erna(^ ging alles in 
guter ^rbnung wieber über ben l^a|, ba bie ^urjllic^e Seib= 
©arbe mit i^den eine ©allerie f i^elten, e§ warb ta))fer gepaufet 
unb geblafen, unb gingen aUe (Gevattern in S^ro ^ürjüic^e 
. ^urc l^aud)t 3(nti(^ambre nebft bem . i^nbe, auc^ aQe abliefe 
Frauenzimmer. £)ie anberen ©bedeute biteben im SBorgemac^, 
weil ober bic Sl)iire offen (ianb, fonnte bo(^ ein Scber l)ineins 
fet;en. Unfere gndbigjie ^firjün unb §rau ftanb mit 2)ero 
eigenen S)ame§ im ©emac^, t}or beren SSett, von fc^önem weip« 
©ilberjiicf reicl) gegieret, bie Stabaften unb ßontenancen mit 
®olb gejlicft, fo bap fajt fein ©runb/ fonbern nur lauter ®olb 
ju fet)en war. iDte 8afen waren mit gropen ©pi|en, aUc mit 
gropen ?)erlen bcfe|t, inwenbig unb bic ©orbinen, war aUeö 
wetp @iIberflidP, mit golbenen Blumen. SSter S3ouquetg mit 
golbenen unb ftlbernen S31umen flachen auf bem SBettc, über 
bemfelben war ein weip unb golben ,*pimmcl, ^tüJ)U unb 
Sifc^bed^en waren aUe weip ^tla§ mit ®olb gcflicft. ®a§ 
S3ette, worin bic Sßiegc ftonb, wor weip unb gelb ©olbenfticf, 
unb unter ber SSBiege eine berglei4}en ^e(fe, fogar weit ^erum 
fleine unb grope ^etfen, aHeS gar rei^  weip ©ilberßtdc mit 
golbenen SBlumen. SSeil e§ nun 9la(^t begann ^u werben, 
würben neben bem i^f(^ gwet gan§ ftlberne, oergolbete ©ue^ 
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nbonS, mit f)o^en oergolbeten Seuc^tern dcfe|et, in ben ftlber:: 
nen ^(acfern unb ftlbernen Kronleuchtern n)arb Sid^t geflecfet^ 
ttnb im Kamin ftunben grofe S3ranbrut^en Don flarem 
©ilber/ mit bem @urldnbifd)en SBappen. i^e Sapegereien im 
©emac^ waren au4) fe j^r fc^ön unb reid) üon @eibe, aud) mar 
bic ganje @rbe mit Seppic^en belegt, hierauf fiellte ftc^ bic 
grau ®rdfin »on Surn neben gür(ilid)en iDurc l^auc^t, 
unferer gndbigfien Söcjlin ^ofmeijier, unb dltefien £)berfams 
merjunfer, unb mürben nun mit gutem 2(rrangement bie 
fd^enfe öberreid)t/ alS von ber alten ^rincep unb ©rdftn )}on 
SSurn ein ^aar ft^one biamantcne iD^rge^dnge, unb ein fc^oner 
gacets0tein in einem 0{inge/ vom $ergog SCboIpt; t)on 
(ftenburg/ S&r{!n4)e ©naben, ein grop ^ocat, vom ^erjog 
Sanu§ Slabjimil, eine SlubiensÄette, »om^erjog S5ogu§s 
la-n> Stabs imil eine biamantne dlofe^ Don ben 2Cbgefanbten 
au§ Säbed! unb Königsberg grope ^ocale. SBie biefe ^refente 
Si)ro gärfflic^e S)urchlaucbt ^ofmeifler alle em^^fangen, unb 
auf bie S^afel gefegt t)atte, trat IDero ^berfammerjunfer ^ervor, 
unb t^at bie ^anffagung. ^ernac^ marb ju SSIifc^ geblafen 
unb gepaulet. @3 fafen bie grau ©rdftn t)on SSurn unb 
S^ro gür|lli(^e ^urc l^auci)! oben am SSifc^ jufammen; mei( 
unfer gndbigfter gurfl unb $err meber ber S^aufe nod) ber 
SfJZa l^jeit megen beffen Sat^arre beimo^nen Eonnte, mar S)ero 
©teile an ber SSafel lebig gelaffen. 3Cn unferer gndbigjlen 
gürftin unb grauen @eite ber ^rbnung nad) bie ©efanbten. 
^or unb nac^ ber S[^al[)ljeit betete gärftlic^e S)ur(|)s 
laud)t ^ofprebiger $err Kiefemetter. Slacb ber SWa l^jeit 
mürben bie ©taatgtdn^e; mit ber grau Kinbbetterin unb beti 
gfiriilidjen ©efanbten gegolten; bie |id^tif(hcn 3Cbgcfanbten aber 
gingen ju SBette, meil fte jiemli^  betrunfen marcn» S)cr Kur« 
Idnbifi^ e Kanzler t>ertrat bie ©teile S^rer gürf!li(|)en ©naben 
^erjog SCbolp^, ber ^err 5Ki§lic!, beibe |)rinäen Stabjis 
mtl. S)en 2(benb apen nur bie ©efanbten an ber STafel» 
23ie @e(|)6mö4)nerin f^atte ein ^fabelte ©ilber motr 9^0(0 an, mit 
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großen runbcn 5)ci-lcn, unb @^)i|en auf f^warjen 3(fla8 gc» 
jiicfet, im @c!^oop »icrmat, auf ben 3(etmeln ütevmal# unten 
l^ erum, wo e§ ftcb gehört, auSgend^et, ba^u eitel gropc runbc 
perlen umb ben §al§ unb Äopf. ©er Sans nad) bcc SKabl^ eit 
bauerte bi§ 4 U^r ^92orgeng. bem SSanje mürbe @onfect 
gegeben, unb ging nun jeber ^u SBette, unb fdjlief bi§ um 
10 U^r ÜRorgenS, unb ob jwac aUeS fertig war, ojfentfidt) 
SSafel gu galten/ lief bod) bie §&rj!in bitten, weil fte bec 
fidrfjien feine wdre, ba^ berfelben e|li(^e ©flen »or Sero 
S3ette m6c^ten gebracht werben, unb würbe alfo bafelbfl gef|)eir 
fet. fRad)bem erfolgte bie SSrauung beg Sanb^ofmei{!er§ »on 
bec 9^e(£ mit ber ^rdulein von ^utli|. 
Ä. 
Itebet bie ^egtabni^debcäud^e ttt 9)Ht<iu in fvü^evev Seit 
Prod. die 16. Julii 1721. 
^ätftlid^e .Kanjeffet. 
jDur^(aud)ttgftei* ^erjog, @ndbigf!er prp unb ^err ! 
®8 i|i in einem jeben 2anbe gar I^eilfam »erorbnet, wie ein 
jeber ftc^ in feinem 0tanbe aujfäb^en foUe, unb auc^ in ber 
t)ieftgen SJlitaufcfecn Policen ber ^)iefigen S5ürgerfc^)aff unb ber» 
felben Äinber il^ re fibermdpige ?)radbt unb ,g>ofabrt mit Äleibung 
unb ©efc^mäcfe, fowo l^ aud) mit .!^od)3eiten, i^nbelbiren unb 
S3egrdbniffen abgefc^afet SBann aber mit bencn Sal)ren unb 
Briten bie 9}2oben unb ^rac^t infonber^eit bei ber i^eftgen 
S3ärgerfc^aft fteigen^ ja bei benen jeligen Kummer unb naf^r^ 
(ofen Seiten annod) bef!o gr^per, unb bemelbter S3urgerfd)aft 
unjuldpige ^rad)t infonber|)eit bei ber SSeerbigung i^ rer 5eid)en 
getrieben wirb, unb biefelbe bereits fo ^)0c^ gejliegen ijl, bap 
eine unb ber anbere au§ ber (jieftgen Sörgerfdjaft feinen @cbeu 
trdget, i^ re S^dnner unb . i^nber jum SSrul ben abel. @tanbe 
ju beerbigen. Sie bon bie i^eftge Kaufmann unb ^Srdmerin 
von SUdnne ni(^t allein üor etiva einem ^a^re i^ ren (ll;e? 
gatten wiber alle ^rbnung 2 @tunben lang an ben 2!ag ber 
S3eerbigung belaufen laffen, fonbern auc^ oor ac^t SSage i^ ren 
@o^n einen ^aufgefeUen juwiber i|;ren @tanb mit ber gröpten 
|)ra^t gut; @rben befidtiget, ba fte ne^mli^  bie Seiche im 
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^aufe auf einer 9}!a(^tne Don 4 0tufen \)o6) n)el(|)e§ me^c 
at§ ifi im ^auabe jlct^en/ ^)infen am ©arge l)a§ 
SBa|)pen anfi^ lagcn, aud) ba§ »iber i^ rcn ©tanb mit rot^ 
2a(fen unb mit fiardf im ^euer vevfttbevten unb ausgearbeiteten 
SWcffing befc^Iagen f^6nc ©arg unb auf bemfelben einen ^ut 
mit einer fojiboren Siomanten s Ärömpe über ber ©trogen 
tragen laffen. S)a bö4) feine§ SSürgerS ja nic^t einfien eineS 
üon 2Cbel§ 2fid)c auf fo einer SRa i^ne üon 4 ©tufen 
im ,|)aufe gur ^^arabe ju flehen, unb SWiemanben auä ber 
SSÄrgerfc^aft ein fofibare§ unb ^)inten mit einem SBappen 
geziertes ©arg ertaubet, auc^ baS ©arg unbebetft ju tragen 
unb auf felbigen einen §ut mit einer fojiboren ©iamantett» 
Ärömpe ^u fe|cn, berfelben unanfldnbig unb unjutdffig, ja bie 
©fodPen gwei ©tunben lang in ein§ gu gießen tt)eii§ it;rem 
©tanbe pwiber, t^eil§ au(^ ein 9?utn ber (SlocfensSBeflen, ja 
beS S^urme§ felbjlen ifl. S)iefemnac^ flehen @n). §oc^für(llic^c 
S5urd>laud)t 2Bir untert^dnigji an, ©elbige gerufen nic^t 
aQein bie obgebad)te j^aufmann unb ^rdmerin von 926nne 
n^egen be3 öbermdpigen unb i^ rem ©tanbe m'c^t jiemenben 
©raatS unb ^rac^ts mit benen 8eid)en auc^) wegen be§ ber 
i^eftgen i^r(^en bucct) baö groei ©tunben lang continuirte Sauten 
mit benen ®to(fcn Derurfad)ten ©(^aben6 burcl) bero §i§fale 
belangen unb felbige in gebü^renbe ©träfe gießen p laffen, 
fonbern aucb fold)cn ferner ju beforgenben Unordnungen »ors 
jubeugen unb ber i^eftgen §Bürgerfc^aft folc^en i^ nen nicbt 
gebfibrenben ^rad)t unb ©taat bei genoiffer unb fcbwerer 
©träfe ^u t)erbieten* SBie nun baburc^ atten ttnorbnungen 
ab^elfli^ e SKape gegeben wjerben unb ein jeber ftcb nad) feinem 
©tanbe infonberl^ eit bei SSegrdbniffen auf^ufül^ ren miffen wirb. 
3llfo wirb aud) baburd) ber ju beforgenbe SReib ,i)a^ unt> 
Unwillen mit ber iSurgerfc^aft fallen. äBir verharren übrigen^ 
in aller Untertbdnigfeit 
@w. ^od)fürfHi(ten S)urd)lauci^ t 
untertbdnigft ©ebormfafle 
imSRamen SEB. 0t. unbSanbf^. be§ 5WitaufcbcnÄir(^)fpiel8 
äBil^ elm ^einric^ ^ r u m m e fl, 
unb aus ^abenber JBoUma^t meinet (Sollegen 
Sranj ©eorge ^feiliger, genannt ^rancf, 
als ablid)e ISorfte^er ber !l92itaufc(}en £ir($env 
oon iS. ^olbemav.) 
Ito fO^idceden. 
3. 
9tecl^nuitd cine^ @^^tvni;gen^ betn ^etxiler Statine i^hct1tHä)t 
SJom Original auf Rapier im 2Cr(^io be§ STeoaler SRot^ieS. ®ic 3eit bec 
unbcticten 9?e^nung laßt ftd) barnad) bpfttmnun, bajj ber bartn erwähnte 
@d)etn)ent (^cinrid)) inben Sa&ren 1465-1485 alö reöQt'fd)er SRat^iS^etc 
öorfommtj aud)bie ©dEjaftgüge laffen aufbiefeäeit fd)lic^en. Sie Sie^nung 
cä^rt tDa()rfd)ein(td) i)et oon betn 2Crjte Sodann §02 o I (n e c, oon weldiem auS 
becfel&en 3eit ungefäfjr mc^me SSciefeim dieoaler SRat^gar^io fid) oorfinben. 
^tem beffe nagcfcc. pafftenten fpn g^equeffm' an bef eeclüen cabef 
benfle t)nb enbeel voc plegfoe. 
Stent int ecfle 6pn vnbubiffd^e mpt cpnec feec quaben ^ant bac 
mcf}?c S^cop lange ouec g^emefiecC ^abbe, onb ben [ante mp ^ec 
0c()ettvmt fit guib. 
Stern bes uogf)ebe6 fotbenec @uect be wag g^eworpen t>p epnen 
fiot ttoc ^lc0Boe, i gulb. 
3tem ropff bec flo^ be wpnbe be nafen entwe vnb enen 
wunben int ^ouet j gutb. 
Stern onbubiffd)e 3()euaaen in bem fatfouen, ben bcad(^te 
ni9 ©toeimefec j mcc. 
Stern ^ecn 9ienolben van SBernen fotbenec al6ei;be be epne ttvpge 
3ef(^oten be anbec epna to famenbe üj gutb. ^it gefc^ad^ idoc $(e§foe. 
Stern ^oct S3oben()ufen fotbenec epne ^ant feec quaetlifen vors 
fecant voc ^lesfoe üj gulb. 
Stern ®pn vnbublffi^e be worffcoeff® an beme torne bat pf 
eme moffi äff fniben bepbe be uote t>nb moffl bac to bojlcßen alä 
bed ^e be^ouebe bac tf gcote lafl mebe ^abbe eec pf ene to paffe 
&cad)te Sac p! wol anne Docbepnt ^ebbe mp pf ib 
an gt)emote epnS eecltfen rabeS. 
Stern '@pn eecti(f caeb ^efft mp g^elouet tj Saec ^ueff^uec t>n& 
vrpg benfl ttnb fd^otfrpg. 
Stern Di ^eb p! »ntfangen bem eeclifen tabe vj liffiepunt »nb 
iM'i tiffe punt tpn6 an uaten vnb an fannen bat Itffepunt vecbing. 
^ e t t t i g n n 
^n bem Index corporis historico - diplomatici Livoniae, 
Esthoniae, Curoniae T. I. p* 6 ifi untec 18 eine Ucfunbs 
1) @0 oiet tote „vetmxAet", Don queffen^ quetfd^en^ t>e£le|en. 
3) b. t. ttftot, »on oovfrefeni erfriecen. 
fOlißceUen. ' III 
Sttebeides II. angefdf)ct toom 5. 1220, n)el(^e nac^ beti Ui? 
gebmdten SSemecfungen ecfi aus bem ^anuac 1225 fein foU: 
„Hufet mc^^cen Urf^c^en ijl biefe Ucfunbe ^au|)tfä(^[td() wegen 
bec ^öcfte man ubecjeugt fein, baf bec Srangs 
fument Gintec ,/iiidictione" feine gobl gefunben ^)abe, unb bemna^ 
baS „quinto" noc^i juc 3ai&c5af)t gehöre, fo wutbe bie Seffcec&nung 
in gctebrid^ä II. SSiograpbie eine ganj anbre @efialt geroinnen, alä fte 
ie|t bei ben @efd)i(l)tfcl)ceibecn ^at. (2fnmetE.*) ©ie SabrSfl^)! wup 
wo^t 1225 ^et^en. ^enn ^i^iebdc^ roac 1220 gefcont, atfo roac 1225 
baS feiste c6niifc^)en SJeicbeS. I)eicat^iete 1186 bie 
-^cinjefftn beS uecfiorbenen ^6nig§ üon ©icilien, alfo mt 1225 ba^ 
28jle feinec ftcilianifc()en SRegiecung. 3m Sö^)c 1224 ^eicat^ete 
ec bie ^cinsefftn beS t)erflocbenen ^ontgä von Secufalem unb fefete 
nun aud) biefeS ^onlgceidb m feinen Sitct; atfo wai; 1225 ba§ achte 
3a^)c feines Setufoteraifc^icn Sieic^eS. 2[lfe bcei 3(ngabett ^)at bie Ucfunbc, 
unb bleibt bn^ec öbcc baS 1225 fein «. f. n». — 
SSco^e.) SSeilauftg ifl bec aus biefcc Ucfunbe ^)cctiorge^enbe Scft^ium 
in ^o|ebue'S @efc^i(||te 1. 0. 366 ju bemecfen, wo ^riebcic^S 
@emaf)tin Sonfianjia genannt toicb, {!att Sfoi^eUe. donffanjia ^ief 
feine SÄuttec." 
3n biefe S5emecfungen ^)aben fic^) fonbecbace eingefc^Iic&en: 
1) SÖenn gciebcid) II. 1186 bucd) ^eiuat^ mit „bec ^cinjefftn bei 
vecflocbenen Honigs von @icilien" ba§ @icilifcf)e 9{eicb ei;{)iett, fo 
liegt eS auf bec ^anb, baf baS 3a()c 1225 nid^t baS 28|ie 3a(|c 
feines ftcilifd^en 9ieicf)S fein fonnte. 
2) Sciebdd) IL roac 1186 nod^ ni^t gebocen} vietrael^c t)ecma()(te 
ftd) fein S3atec .!petnci<^ VI. in biefem S^bce in f97atlanb mit 
Gonfianjia, bec Sante beS bamals nod^ (ebenben ^SnigS SSBil^elm II» 
2(uS biefec wutbe Sciebcidb am {weiten 9Bei^nac(^tStage 1194: 
geboren, ^)eicat^)ete im gebe. 1209, befam 1210, noc^ nid()t 16 3. 
alt, einen @ol)n, olfo fe^c fcfif)j abec 8 Sab« »oc feinec eignen 
©ebuct ifl bod) gu fcü^. 
^ie biefe (dd^eclidbe ^onfufton enjlanben tfl, weiß mtc ntd^e 
wo^( ju ei-fliken. £)b beim 3(bbcu£e? fo baf in S3coge's .^anbs 
fd^cift gefianben l()dtte: „0ein Ißatec ^eicatl^ete 1186 bie ^cinjefftn 
beS vecftocbenen o. 0., {iacb 1197, hinterließ feinem 0ohne Sciebcid^ 
baS SReidö, alfo . . TCfcec oud& fo bleibt eine Ungenauigfeit. ®ec 
(egte nocmannifd^e .^5nig von ©ieilien Wilhelm IL fiarb ecfi 1189/ 
fein SBatec SBil^etm L wac 1166 geflorben, beffen S3atec Stogei* 
1154;} @onftan§e wac biefeS OSogec Soc^tec: was ^eißt atfo baS „bie 
^cinjieffm beS oecflocbenen ^SnigS von ©ictltenf ba il()cl8cubec unb 
112 ^idceUen. 
Steint itocl) nad(^. i^cem SSatec tegiect Ratten, unb t^c 92effe eufl; 
bcei bec ^cirat^ SonfianjenS unb ^etncic^g jläcb. 
3) ^debctdf)^ erfie ©emablinn wat auc^ eine Sonjlanse, @c^n»rfiei-
^etecä II» t)on ^(cagon, SBitttve @meci(&§ üon Ungarn*, alfo 
ifi cd roenigftcng eben fo verfemet, l^icc ^ogebue mbeffern gu 
»oUen, als e6 
4) falfd) tfl, ba§ Sciebnc^)S ®ema^)ltnn bamatä 3 f«6«U e gewefcn fei. 
3tvac fiacb donficinje 1222, abec ecfi bttt;at()ete Snebi;i(j^ So[ant[)e, 
Socbt« 3ol)ann8 »on SScienne, ÄonigS m Semfatem, 1224, 
fic jlarb 1228*, SfabeUe abec, bie engltfc^c ^nnjeffin, roucbc 1235 
feine ©ema^tin. 
5 )  So lant^e  wac  ni ( !^t  b ie  ^nnjef f tnn  beS „öcc i locbenen" Äonigä  
bon 3etufalem, fonbem biefei; SOjä^ctge 2(benteucec ^eii;atl)ete bajus 
mal nod) eine fpanifc^e ^cinjefftn, fö{)cte an bei: @pige bec ©c^lüffels 
foibaten nod) 1229 ^i-ieg gegen feinen @d)n}tegei;fobn, bec, tvag 
bem weiten febc mißfiel, ben Sitel eines ÄonigS uon Secufalem 
fd)on bei bejfen &eb§eiten führte, überlebte feine eigene 2!od)tec, unb 
war  nod)  b i s  1237  SSormunb fü i ;  ben  la te in i fd^en ^a i fec  S3a lbuin lL 
in ^onf!antino)}el. 
6) 3n bec 9^ote flebt jweimat Ao. millesimo diicentesimo quinto, 
wo man bocf) 1225 öbecfe|en foU. 
3i^) weife biefe ^cct^ämec nuc um i^cec felbft iviUen nacb. 
Sie Urfunbe felbft b^be icb ni(j()t, fann alfa aud) nid)t beuct^eilen, 
was fi^c eine IBeroanbni^ eS bamit ^abe, bA0 auS becfelben ftd) ergeben 
fott, griebric^)S @eraal)lin fei SfabeUe gewefen — wdte baS bec galt, 
fo flanbe eS fd)le(^)t um bie 'Äutbentie biefeS SocumenteS —> erlaube 
mic alfo aud) nicbt, beS ^erauSg. SSermutbung über bie ^a^reSangabe 
ju bezweifeln. Senn wenn aucb baS 1220 eben fo gut ein 
fedbSteS Sa&c feines SJeidbeS fein fann —- bo griebrid^ II. 1215 
Sul. 25. in 7(ad)en gefront warb — wie 1225 — cc würbe 1220 
om 22. 9}oobc. ^aifec, — fo erfc^eint bod() bie 2fngabe beS 2d{len 
3ö^>reS bec pcilifcben Siegiecung als entfcbeibenb — wenn auc^ nid)t 
na^) SSco^e'S 9Jed)nung —; ba griebrid^S SSatec im Sabce 1197 
28. @ept. flarb, waS fäc 1225 baS 28{le ergiebt, wie eS aui^ 
baS ecfie in SSejug auf Setwfatfw* ift. ^Ruc fel)e i(^ ni(^t, wie ba; 
bucd^ „bie 3"tred()nung in griebcic^S II* SBiogcap^ie ^ine ganj anbece 
©eftalt gewinnen foU." 
Dr. X ^anfen* 
m 
(Stätte im ^silitteleltet* 
fBo i i  @ e  ov  ß »Ot t  S t evern .  
Q i n  l e i t u  i i Q . * )  
zweite §dtfte t)€§ 12tcn Sa^)t^«nbcrf§ iji eine bei* glofs 
retcl)|lcn ^^eiiobcn in bei' ®efc i^cl)te S5eutf(^Ianb§, beffen ®cs 
fd)i(fc baraoIS ein ed[)fei: Äaifer lenfte, ber crfie ^ricbri^  
t)on §oi)enjlaufen. ^ur bie Sufunft bei* norbbeutfc^en 
Sdnber tjdtte biefe 3eit baburc^ eine befonbere Söicr)ti9feif, baf 
in ifjr bic ,^eiTfd;aft beu ©eutfc^en über bie Äüjten beröjifec 
entfliehen wucbe, wogu inbeffen nii^ t Mop .Jjeinrid) be§ 
Dörnen SSapfecfeit unb ©taatSftug^eit ben ©cunbjiein (egtc. 
SDenn, nod) beüoc in beu @d;tac^t üon ©enimin bie ^vaft ber 
SBenben gebrochen, bamaB öl§ beu Äaifer ba§ föc alle 
Solgegcit fo wichtig noerbcnbe @tdbtcn)efen am ^eftigjien in 
bec üombarbei befdmpfte, — bereiteten noi'bbeulfc^e Ääupeute 
bem SJei(^c einen mächtigen 3un)ocl)ä an ben 6j!li(^en ©ejJaben 
ber Öftfee. SSSo l^ fonnten bie beutfc^en ©tdbte, unb naments 
lief) bie I)iei; in S5efi'ad)t fommenben nieberbeutfc^en, ft(it) nic^t 
mit ben tombarbifdt)en meffen, raeber an dupecem 2fnfe()en no(^) 
an innerec SCuöbilbung. ISa§ ifjnen aber ^)ieran abging, er» 
*) aSorgetragm fn bee @f)filanbt"fc&en ltttecSv{fd[)en @efclEfdf;af£ am 
17. 9?oüem6ec 1843. 
1 
i l4  ©eovg t>on SSrevert t ,  bw pot i t i fd f jc  ©tcKimg 
fe|tc bcr ®elil bei* ß'inigunj} unb fttt)nen llntcrne()mung 
SSurgef, beren Äaufmannögtlben an allen Äüjicn t)e§ SfJorb« 
tioic beä £)jltneer§ fefien ^up §u faffen firebten. @o »qc auc^ 
bie Snfcl ®ot l^anb einer bicfei* 0fu|punffe be8 beutf(i^ cn 
^anbelS, bcc bort alle ^aufleute be§ nörbli^ en Seutfc l^anb§ 
in eine große ®enoffcnfd)aft vereinte. S5a würben bie er§cugs 
niffe bc§ Sfienä gegen bie beö SBeftenö auSgctaufc^t, gugleic^ 
aber aud) bie SSerbinbung jwifcben beiben ©egenben Dermits 
telt. SSon l)iei' au§ war e§, baf ^Bremer Äaufleute — roo l^ 
me^r mit 2tbftcbt al§ burc^ Sufall — an bie SRünbung ber 
®üna gelangten, bap ßiülanb ben 2)eutfcben eröffnet wurce, 
nac^bem feine . i^^ jlen fc^on Idngfl uon f!anbinat)ifd)en 
@cefa()rern ju Staub unb §anbct befuc^t njuröen. S'Jod) voat 
man im Seitaltec beu Äreujjfige, biefec ^eriobe gdbrenöer S3cf 
wegung in bcn SJölfern be§ IDccibentä, wo bie alten ®c|ials 
tungen untergingen/ überall neue an bie (Stelle traten unb bie 
corporatiüe grei^ eit beö S)?ittelalter§ fid) in ben Borbergrunb 
be§ @taatöleben§ fiellte, md^renb ®tauben§begei|}erung unb 
S^atenbrang in bem bamalS befannten @uro)}a nid:)t mebr 
Btaum für i^ rc neu erwachte ®lut fanben. 3Cber nic^t 2l'Uc 
fonnten jum {^eiligen ®rabe wallen, boS felbfi nicbt mebr ber 
3iel|)unft be§ £|)ri|llic|)en <Binnc§ blieb, nacbbem eä einmal uon 
ber Uugldubigen ^errfd)aft befreit worben. ©enn bort Ipottcn 
bie O^omanen baä entfd)iebene Uebergewic^t: fte begrünbeten 
ftd) neue ©taaten, fte ernbteten ben ©c l^ac^tenru^m, wdl;renb 
bie ^cutfcl)en i^ r 8eben bem (glauben unb ber Ä'ampfeälufi 
5um £>pfer brachten. 3ubem war bie §errfc^aft ber ^ol^ en? 
iiaufen eine Seit inneren UnfriebenS in 2)eutfc^tanb unb ewiger 
gwifc^en 2)eutfd)cn, Sdnen unb @lat)en wüt^enber Mmpfe in 
ben (Segenben ber Unterelbe unb ber £)iifeefüj!e, wo berSeuts 
f(^e immer nur auf furje Seit ftc|) entfernen burfte, wenn er 
feine @ünben im SSlute ber geinbe ß^rifti tilgen unb bod) auc^ 
feine §eimat^ fd)ü|cn wollte. 2eid)t würben ba^cr bie Slie« 
berfac^fen unb S!Bej!pt;alen t)erm.od)t, ftdtt im fernen Srient, 
bei- lf\3lrtnbifd?eni ©tabtc im SRittelattcc. 115 
an bcn Äüjlcn i()nen bcfannten £)|imecr§ bie ,J)ei:i:fc^Qft 
be§ ^reu5e§ ju verbreiten/ wo if^ren !aufmdnnifc|)en SBräbern 
fo wichtige neue .^anbelSwege ficb eröffneten. S)oc^ bcburfte 
e§ eines falben «nb eineä ÜÄanneä wie S3ifd)of 
3(lbert, um ben bi§ ba i^n ungeregelten 95e(irebungen ber 
3)eutf(^en bie politifd)« (Srunblage ju geben, — au§ ber |)res 
cairen, auf SSefe^rung «nb SBefdmpfung ber Reiben auSge^enben 
^anbeläniebcrlaffung einen 0taat §u entwicfeln. S'Jirgenb ^at 
äugleict) bie j^dbjllic^e (Gewalt tiefer in bie ipolitif^c ©elialtung 
eines Sanbeg eingegriffen, fo bap neben 2CIbevt auc^ na^ 
mentlic^ Snnoceng III, unb fpdter ©regor IX. atö S5cs 
griinber SiolanbS genannt werben inüffen. SGSa§ jeboc^ bie 
5)dbfte für biefeS fianb t^un mochten, — immer |)Qtten ®euts 
fcbe e§ für ben Öcdbent entbeciEt, beutfci)c Ärieger, ^riefier 
unb Äaufteute baffelbe nac|) manchem {jarten Äampf mit bcn 
Gingeborenen unterworfen, beren f^rei^ eit fogar -Stom, tt>ien)Olf)l 
öergebtid), gu fctjü^en fud)te. SSefonberä aber in S^orbbeutfc^s 
lanb gab e§ f^on bamalS feine weltliche Gewalt als bie vom 
Äaifer werüe^en war, ba^er benn aud^ 2iütanb, fo wie bajfeU 
be eine jiaatlid^e ©ejiattung annal)m, beim Äaifer bie ©ancfipn 
berfelben fuchen, ein integrircnber S^eil be§ §Äeid)e§ werben 
mupte. 5fn ber S^orbfüjlc, in bcn cfi()Idnbifc^cn Sanbfd^aften, 
l;attcn freilii^  bie S)dnen ftc!^ eine ^crrfc^aft gegrünbet, aud^ 
i^er beflrcbt, ben Seutfc^cn gegenüber ber Ärone -DanemarB 
ba§ Uebergewid)t §u geben. 3Cber fetbji SBalbemar bcc 
@icger begrünbetc ober t)ertt)eibi9te bie bdnif(^cn @robcrun= 
gen ^auptfdc l^ic^ burd) S)eutfd)c unb mit £)eutf(^en, fei e§ 
in t^olftein, in ^SReÜenburg, in Bommern ober in ©jl^ Ianb, 
@0 war benn auc^ fein neueS §ergogtl)um am finnifdjen 
Ü)Jeerbufen »on 'iCnbeginn an ein bcutfc^eö, weSl^ atb e§, fo wie 
bie Äraft ber 5)dnen fdjwano, ber natürlid)ert Scnbcng folgcnb, 
atS eine Sanbfd^aft 2iütanb§ in tcn SSerbanb bcö SJeic^cS trat.*) 
*) ©ie^c ^lieruöer: Urfunben jut @efc{;icl;te SiStl^uraä Sieoal — 
in.btefem 2C¥d)to SSb. I. 0. 23% 
116 ©cocö \5on I8cetoc.cn, bie politif(3bc ©tcUung 
S5on bemfclbcn burd) weite ganbcifirecfen getrennt, mat 
burd) ba§ SÄeci* SManb i^ )m roicbeu nat)e gebrad)t. S5er ei's 
(iere Umfianb üer i^nbccte, ba^ c§ hid)t gang cinfac^ ba§ 8cl)cn 
eines ^erjogä an bcn Djimaifcn be§ 9i^ id)e§ würbe, mit bem 
ß(^aracter ber auf folc^e SSBeife gcbilbeten beuffc^en fiaubfc^ofs 
tcn, fonbcrn eine eigcntt^umlidje ®efd i^d)te bel^ iett. ©ie SSecs 
binbung gu SSaffei* aber war fo leicht, warb fo beförbert burd) 
bie beiben großen eintriebe be6 §anbel§ unb be§ ®laubcn§ei= 
fer§, bap in bem eben erfi befe^ten Sanbe fogleid) ein t)oEfom= 
meneä <Staat§wefen fic^ auSbilben fonnte. S)a§ potitifdje Ses 
ben bc§ nörblic^en S)eutfc|)lanb§ in ber erjien ^dlfte bc§ ISten 
Sat)i:^unbcrt§ war c§, welches faj! wie mit einem 3auber= 
f^tage in bem fernen von fremben S56Ifern bewoI;iiten fionbe, 
Äber ben .topfen biefer, \>6öig unabhängig t>on irgcnb weld)em 
. i^nfluffe berfelben, in bic ©ejialtung gerufen warb. Unb tief 
ctngreifenb in feine ®efd;id^c blieb bic @nt(lcbung§weife be§ 
bcutfd;en ßiolanbS. SBie ©treben nac^ ^anbdögewinn unb 
©taubenScifer guerji bic (Solonifation »eranlaft, fo bilbeten fic^ 
gleid) geifttid^e Serriforicn mit f^nett gu ^o^em Jfnfe^cn ge« 
langenbcn ©tdbtcn, beren faufmdnnifc|)c SSerbinbung mit einen 
ber wid)ttg|iett Sweige ber ,§anfa auSmadjte, S5?dl;renb ober 
jebeä ©d)iff gugleid; neue ritterlid)e @trciter tinb beutefuc^cnbe 
3Cbenteurer ^erbeifit^rtc, au§ beren 9^eii)en balb burd) bic 
9lotbwenbigfcit militairifc^er £)ccu^)ation l)c§ SanbeS mächtige 
IRifterf4)aften hervorgingen, — fonnte ber 2f(ferämann auö 
ben ©auen ©eutf4)lanbö nid)t einwanbern. üermod;te fid) 
ba^er unter Siöcn, Setten unb nid)t ein beufft^er S3aus 
erftanb al§ ftd)er|le ©runbtagc für ben neuen Staat gu be« 
grünben, wie folc^eS in ben wenbifc|)en «nb |)reupifdjen Sanbs 
f4)affen burd) bie SÄac^t be§ ©c^wertes [owo l^ alS ber 0ifte 
gefd)at). S'iti^ t weniger einflu^reid) war auch plö l^ichc 
©rünbung ber 0iitterfd)af£ —- ber ©ewalt eineä ivie-
gcrifchen Ötben§ neben ber ber S5{fd)öffe. ^cnn wie bie ge= 
genfeitigc @iferfud)t berfdben ber ©runb war, öuf bem 
&fc Iiülan5ifcl;en 0fab£e im dJiitutciltn. i17 
bie mitfclalfcrlic|)c politifd)c ^cci^ dt in Üiülanb enfwicfelte, fo 
. «ai* aud) buv(^ bie SJercintgung bei' ©d)tt)ert&rfibcr mit bem 
bcutfcl)en Serben ein ücrjidi'fteä SSanb 511 bcm fernen 9)?iitters 
lanbc gegeben. 
®leid)fam al§ ber ?0?ici'oco§mu§ Deffelben geigt fi«^ Siü« 
lanb ba§ ganje SKittelolteu l^ inburd), obwol;! i{;ni feine @nts 
fei'nung üoai politifc^en SKiftelpunEte bcä SReid)^, feine 2age 
Swifd)en (auteu fiamm» unb gtauben§feinbti4)en SSolto, ein 
befonbere§ Seben unb ©epi'dge gab. tl^ eilte mit bem 
•9Jeict)c bie beiben ^6d)ftcn ©eraalten, §)abfi unb Äaifei, 
l;atfc SÄeligion, @pi'ad)e unb 9?ed)t mit allen anbern integri.-
renben Sl;eiten jenes großartigen ©taatSi^ orperS gemein, t)on 
benen c§ ftd) nur bur(|) bog unwer^dltnifmd i^g größere SJ?aqf 
ber @el&f!&e|!immung unterfc^ieb. 3l'ud) eriDarb e§ biefelbe 
md;t aümdlig, mie bie übrigen Serritoneu 2)eutf4)lanb§, fons 
bern trat mit ii)t gleich üon 3fnfang in bie ®efd)id)te, — al§ 
bei- jönglle in bie ^rembe geraanbcrte ©ol)n be6 ,^aufe§, ber 
felbft unb allein för fein ®ebeil;en unb feine @id;erl;eit §u for-
gen l;atte. Sieben bcm engen 3ufammen^ange be§ innern geis 
jligcn unb ^)olitifc^en 8eben§ mit bem im SKutterlanbe bilbete 
ftd; batjer fftr 2it)lanb, tro| ber 0'iei^ 6|!anbfc^aft, eine \)6ni= 
ge factifc^e Unab^dngigfeit in ben duperen I8ert)dltttiffen, fos 
*üol)l in S3egie^ung auf bie 02ad)barftaaten, alä auf bie Kriege 
unb innern Spaltungen beä SJeid)e§ u. f. m. SBar biefe Uns 
ab^dngigfeit burd) bie Entfernung t>on iDeutfd)lanb; bie S^ot^s 
»enbigfeit unb gdf)ig!eif ber @clb|iüertl;eibigung begrünbet, fo 
ging au§ benfelben Urfad)Ctt bie S^ereinigung ber »erfc i^ebenen 
Scrritorien *) in einen eigenen liüldnbifc^en ©efammtjlaat l)er? 
*) 3)tefe Sercirorien waren: boä (Sv§(>t§t|)um SJiga; bie SSiStl^fis -
mei: Sorpat, Defei, ßuclonb; bie dSebiete bc§ beiitfd&en DrbenS in Siolanb, 
ncöfl hen bamit ocrbunbenen 8anbfd)Qffen Barrien wnb SSSierlonb, ju feenen 
man nocl) ba§ ©ebiet be§ Stfd^ofg üoii Sieöal äa|)Icn mu^, — unb umfaßten 
bie je^igcn bret Dflfeeprooinjen mit einiaen S£I;eilen bec angrenjenben tuffifdfjs 
litt^iauif^en ©ouoentementS, — im ©an|cn eine Sanbermofc ooti ungefä^i' 
1500 Cluabcatmeiten. 
118 ©cotö Doin ^^ ccDetti; bie'politifclie Stellung 
t)or, W)cil bicö bic ^ebingung bec STioc^t nad) ^Tupen i^n wai\ 
95ci bei' buud) giemlic^ gleic^mdfige Ärdftc beförbcrtcn, burc^ 
bie SRitftdnbc möglid)!! im ®Iei(^gcn)i4)t gehaltenen, @ifeufud)t 
ber beiben uorneljtnflen Semtorial^ crren, bc8 (lt5bifd)of§ »on 
Stiga unb be§ ÖrbenSmciftcrS, fonnte 2i»Ianb gu feiner ©taatös 
(ober im §ßei'l)dltnip gu S)eutfd)lanb: Serdtoriat s) ©in^eit 
fommen; fonbern raupte ben ß^aracter einc§ S5unbe§iiaat§ an« 
nehmen. anberarfige ©efd i^cBe gelangte aber baS ge= 
fammte Sieic^ aUmdtig gu einer dl}nli(^en, nur üielleic^t wes 
niger auSgebilbcten, ©taotgform, — roeldje Uebereinfiimmung 
gerabe fiiolanb, aUcn übrigen beutfc^en Sdnbern gegenüber, 
feine @igcntl)ümlid;feit gab. befop ban§ biefelben organie 
jc^en ©lemente wie ba§ SJeid) al§ foldjes, nur in fleinerem 
SRapjtabe. ®a§ Sanb beflanb eben fo au§ t)erfd)iebenen Ser» 
ritorien, bccen SBal)lsgitr{ien gwar Sel)n§trdger be§ Stei^ S, 
aber burd) iljrc Entfernung unabljdngiger waren, at§ bie mdc j^s 
tigfien geijllic^en gürffen ©cutfd;lanbä. S5iefc einzelnen Serris 
torien l;attcn jebmebeä feine eigene f!dnbifd)e SSerfaffung, in 
raeld)cr 0 i^tterfd)aft unb @tdbtc mit bem gurfien unb feinem 
Kapitel bei 0iegierung unb SSermaltung concurrirten. 2Bie 
bie IRitterfd)aften ber einzelnen Territorien, fo ftanben aud) bic 
@tdbte berfclben in einer allgemeinen SSerbrfiberung, wd^renb 
bie 8e|teren sugleid) inSgefammt gur §anfa gel)orten. ©er 
^?anbeät>erbanb warb enblid> burc^ ben attgemeinen liüldnbis 
fc^en ganbtag gufammenge^atten, xoo bie gürjien unb i^ rc 
Kapitel perfönlid), bie einzelnen Siitterfdbapen «nb @tdbte bur^ 
i^ rc 2fbgeorbneten erfc i^enen. Unter einer 2frt gemeinfc^aftlitfeer 
Seitung »on leiten beö ©rgbifc^ofä »on 8?iga unb beS S)r= 
bcn§meiiiter§ würben l)ier bie allgemeinen 2Cngelegenheiten Siüs 
lanb§ oer^anbelt. Unb nic^t blop bie gemeinfamen SBegiel^ uns 
gen nad) 2fupen würben babei georbnet unb geleitet, fo wie 
bie @treitig!eiten gwifc^en ben Serritorial^ )erren unter ftc^ ober 
mit ^|ren ©tdnben ober tiefer unter ftc^ gefc l^idjtet unb ents 
fc i^eben, fonbern e§ fam auc^ bie @efe|gebung über biefenigen 
öer (ioldn&tfc^en 0t(^bte im 1I9 
$ 
ISec^dltniffe unb Die Sfnor&tiung bfrienigcn SKafrcgeUi; nameitfi 
itd) auc^ bei: SBejleuerung, bte man nt(^t bei: 2(utonotnie bei-
einäctncn jidnbifc^cn Korporationen, felbd nid)t bcr ein§elnett 
ÖDC^ t)on einanbec unabhängigen Serriforien, öberlafTen TOoÜte, 
gur SSeraf^ung unb S3efc|)lupnat)me. reine ^Pnüatprocejfe 
gelangten auS einigen Servitorien an ben ganbtag, al§ burd) 
3Cü|irdgoIgertd)f enff4)eibenbc 2fppel(afionä = Snjionj, tuenn ein 
|)art ftd) nid;f bei bem Urt^eil im t;ß(^|}cn Serriforialgcrid)t 
feines gürjien beruhigen wollte, obfdjon bereits frö^e ba§ 9ied)t 
de non evocando üon ben ^aifern einzelnen Sanßegl^ erren 
ertt)eilt worben. — JDer allgemeine liüldnbifc^c ßanbtög ers 
fd)eint fomit alö eigenflid^ fouDerain, al§ bie le|te unb t)6d)iie 
(Senjalt für ba§ ganje 8anb, toeldjer aud) bie ^ürjien, unb 
baS felbft für i^ re potitifd)en .^anblungen, gti S^ed)t fielen 
mußten.*; Slafürlid) ift bie§ 3llte§ nur im @inne bcö Syjtftel= 
alterö gu üer(Iet;en, ti3el(f)cg ja überall ber freien ^Bewegung 
bec einzelnen Sanbeät^cile unb Korporationen fo weiten @piel= 
räum lief, ba^ e§ immer fc i^en, al§ t)ielten ftc gu einem Staate 
gufammen, eben nur weil unb fo lange ffe e§ wollten. Scne 
@ouüerainetdt beS lit>ldnbifd)en ÖanbtagS war inbeffen nicbt 
*j ®te SBegtön&ung filr biefe ffiästrfc äOarjlcirung fcer liutdn&if^en 
Sanbe^oeKfaffung Cann man in t>. S3 u n g e; @efd)td^tHd)e Sntsüid'ctung ber 
©tanbeSöer^ältniffe in Sivt, u. ©urlanb bis gum Sot)cel56l, ©orpar, 
1S3S, ftnben. UebrigenS |)aben tnir aud) int SDnginal, tbctis in gletd).-
zeitigen officicUcn 2lbf^riften) Sfccefe, SScridjte itnb fonflige 2Ccte!i(ifidFe üon 
folgcnben oUgcmeinen Sanbtagen unb ©tSnbcüci'fanimlungcn »orgi-tcgen: g« 
SaScnben 1422, ju IDäatcE 1456, 1498, gu SBolmac 1501, 150S, 1516, 1522, 
SU SReoat 15S4, ju SS3olmac 15S5, gu Stujcn u. SQBoImac 15S6, gu SBolmar 
1530, 1532, 1533, g« ScK»" ^534, gu lEBotmav 1535, 1537, gu S33enben 
1542, gu SSSoIraac 1543, gu SBenben 1544, gu SSSolmar 1546, 1548, gu ^ei-s 
«QU 1552, gu SBolmar 1554, gu9?igaI557, guSBoImar 1558. — Sm 3frubt, 
tn norbifd^en ^ifcellen u. f. n?. ftnb unä nod) niand)e anbm Sctnb; 
tagfi:9Sei;l|)anbIungen aufbeiva^ii-t, fo bci^ ftd) n)ol;( fd)on ein gang beuth'i^fS 
S3tlb jjenec SSetfaffungSgujidnbe auä bein »oi-i^anbenen ftd)et;n SJlatcviate bitbfn 
l&ft. 3uc Oticnticung in jenen äjei'(;Sltniffen Fann bec SSecid^t äber bie SJec; 
^)anblungen in 9?ujen. «nb aSSolnuii" 15^6 bienen, ben id) in biefem ^cd){9f 
ffib. II. S, 93 initget^eiir (;a&e. 
120 ©eots löon SStcttetn, bie'polittftl)e ©teßung 
blop auf tiefe SBeife na(i^  unten t)uc(^ bie UnabgdngigJeit fei« 
ncc ©lieber bcfd)rdnft, fonbem au^ na^ oben bur(^ bie obers 
iie SKac^t von Äaifei* unb 9lei(^, ba ber Äaifev 8cbn§!f)cri' ber 
fianbß^bßri'cn, bic (Sebiete bicfer fdwimtlid) Seiritorien bc§ 
Stcid)e§ waren, i^e f(^on frü|)cr angebeutet, bewirfte aber 
bie Entfernung üom .^ergen S3eutf(^lanb§ bie gan^ eigenf^fims 
liebe Sage 8iülanb6, bap biefe Unterorbnxing unter ba§ Sieii^  
e^er ein §>rincip, al§ eine in'ß Seben anberS benn au§nQ^ni§s 
weife greifenbe S^^atfad)c war. @ie beftanb ba^er me^r blop 
in ber Sbee beä 8et)näüerbanbc§ unb ber @int;eit Don ffiatios 
nalitdt unb §Eec^t, wie benn aui^  ber Einfluß t)on .taifer unb 
Stcidj) (b. ber JEeic^ötage, auf benen bic liöldnbifc^en gür= 
fien gtei4) ben übi-igen @i| unb ©timme lt)atten) fid) baupts 
fd( l^icl) In ber 0iecbt§gültig?cit ber allgemeinen reicbggefe|lid)en 
Scjiimmungen funb tt;at. Sßeit cinflufrei(^er waren in i^ rec 
©pl^ dre bie- großen ^anfatage auf ba§ li»ldnbifct)c ©tdbteles 
ben, weil bie biefcn großartigen SBunb gufQniment;Qltenben Sn« 
terejfen materieller 9latur unb baber allgemeiner fällbar unb 
öeriidnbli(^/ al[o binbenber woren, at§ bie Sbee ber <5inl)eit be§ 
IReid)§. S)ann aber aud), weit bie lit)ldnbifd)en @tdbte eine 
»iel gropere ISebeutung für bic §anfa Ijatten, wie Siölanb 
für bie auferc ober innere |)oliti? beäS^eic^S, — obwol;l eben 
• wegen bicfer SBic![)tigfeit aucf) ber liüldnbifc^c ©tdbtetag ftc^ 
aEmdlig immer unab^dngigec t>on bem ,§anfatoge {jinjieUte, 
wenn er au(^ nie bemfelbcn in einem folc^en ^erljdltnijfe ges 
genuber llanb, wie ber liüldnbifc^e fianbtag bem IEeid)6tage.*) 
S5ei ^etra^tung be§ mittelalterli^ cn @taat§lebcnS fibers 
l)aupt, mup man immer bie bemfelbcn §um (Srunbe liegenbe Sbee 
öor klugen ^abcn, bie im ©cijie ber flHcnf(t)en al§ bewcgenbeS 
*) gür bie ©ef^idjfe bes lt»ränbi'fc&cn ©tdbte&unbeS, ben Siiga, 
©orpot unb 0!eüar, olS .^äuptei: ber fibcigen ©tfibte, cigpnWfcl^ allein bübe^ 
ten, — fo «?te feines fßex^ältttiffeS guv ^anfa# finben ftc$ mevauä md^c 
SlueUen im Steoaler Siot^Sard&iöe, baS gerui^ audf) ffir bic @efdf>ic^tc ber 
^onfa Jelbjl widytigc SSeiti-agc Uefesn f&nnte. 
bcc liöldnbifdjen @tdbte im aHttfelalfec. 121 
unb erl)altenbc§ ^rincip if)rc§ 3«f«mßicnleben§ ftc^ bilbcnbe 
tnfiincfiüe S£l)eorie ber SScrfaffung, o^)ne ffc^ an bfe üon bcc 
®cfd)i(^tfd;i:eibun9 aufbewahrten @ingel^ )eitcn regcllofer 3SiUföc, 
Ucbcmetung unb 9 i^(i)ta(^tun9 ber befiel()enben @taat§eini:i^ s 
tungen gu jitopen. SDie ^errfc^aft bc§ !Re^t§3cfe|e§, wie bcr 
mobernc @taat fte t)er|lel)t, —• bte ruhige, gefiederte SSörgers 
frei^ eit; roelcbe er erfirebt, waren bem SJJittelalter »oUig frembc 
^Begriffe. gatt al§ ^reit;cit unb for|)erlid;e§ geben nur 
bie SK6gIi4)feit unb ^d i^gfeit ber ©dbjiücrti^ eibigung, bie be« 
rec^figte S^eilnol^ me an jerer S^egung be§ iioatlid[)en ober bo(^ 
W3cnigjien§ be§ corporatroen 2cben§, — S)a§ barf benn aud) 
bei ber an innerer SSeroegung reid>en l{üldnbifd)en ©efc i^djte 
im SRittelalter nid)t uberfe j^en werben, wenn man ben ®ei|i ' 
berfelben richtig auffaffen will, — ja bic§ ifi ^ter befünber§ 
^erijorjul^ jeben, weit bie ©efc i^c^tc 8i\?Ianb§ ffc^ au§fc|)tiep(^ in 
[einem ©taatöleben concentrirt. Äaum in irgenb einem anbc? 
rcn beutfcben Sanbe iji c8 in folc^em IKapc bfr ^afl, ift bie 
ganjc ©ntwidelung fo burd)au§ in bem be§ ^3oIitifd)en @cin§ 
entt)alten gewefen. Unleugbar liegt hierin eine 2Crmutt), bie 
ftc^ aber leicht erftdren Idfit ©inerfeitS fonnen Äunjt unb 
2ßifTenfd)aft nur auf einem gefunben, nationalen ober national 
geworbenen SJotfäboben bluten, nod) met;r nur auf einem fol= 
d)en eutjlet^en unb ftd; aHmdlig entfalten, — eine Bebingung, 
bie bem auf ber ©runblage einer frcmben nid}t abforbirten 
l^ationalitdt öufgebaufen beutfd)en Siölanb fehlte. Sann aber 
muptc aud) berfelbe Umjianb, üerbunben mit ber »öKigcn 
Äne4)tung be§ fionbüolfS, fowo l^ ffir bie Mgemeinl;eit ber 
^crrfd;enben 0fdnbc bie S^otl^ wcnbigfeit einer fe|len unb frdf= 
tigen ©taatgorganifation/ al§ für ben ©ingelnen au§ benfelben 
ben SBiöen, bie gd i^gfeit unb bie 9}J6glid>feit politifd)cr S)ur(^s 
• bringung bc& ©taat§wefen§ unb fortwdl;renber S^eilnaljmc an 
bemfelben |)erbeifül;ren, wdt;renb ber fafi ununterbrochene Ärieg§= 
guflanb mit ben 9Jaci)barn eben ba i^n unb auf jiete ^3olififd)c 
0orge unb ^amipfbereit^eit wirfte. @nblich barf man nid;e 
122 ©coi-g oon f8re\)«ni ,  bjc pol i t t fd^c ©tel lung 
»ergeffcn, wie ba§ l)eutfd)e Siülanb »on Slieberfac^fen ünb 
Sßeflp^Qlen gcgrünbet imb gebilbet nourbe, bcren pvactifc^e unb 
berbe SSoIfönatur Dor^errfcbenb me^r auf mit fic^tborcm 
folge »erbunbcnc aW auf Pflege geiftigen 8eben§, auf 
0inn für beffcn ®enüffe gum nod) jc^t gertc^fct ifl, im 
SKittelaltei* au§fd)Iieplid) gend)t«'t war» 2)cnn ber nod) jc|t 
in biefcr S3ß§te^ung bcmcufboue Unterfc i^eb gn>ifc^cn <Sübi unb 
9?oi"bbeutfd)cn mu^te in jcneu Seit, nid)t blop bec gtopcrcn 
Uufpvünglid)fcit fonbcrn aud) beu Ijifionfc^en ©inmirfungcn 
wegen, »iei gemaltiger l^ erDortvcten aB nun, lüo bie ®cfd)ic^te 
bie be«tfd)en @tdmme in einanber gcbrdngt, fie glcid)radpig 
mit geijiigcL' ©uUui' bui-d)bt:ut?gen ^at SGBie ucrfd i^ebcnc 
mentc muf tc nid;t €inerfeit§ beu ^ampf bec 0übbcutfd)cn gegen 
ba§ altgebilbete gcanfveid), gegen ba§ atfe SSaterlanb ber Äun(i 
unb^oefte: Sf l^ien, — anbererfeitS bei- Äampf ber S^ovbbeuts 
fc^en gegen ba§ SKeer, bie lt)eibnjf£^cn SDjifccooIfer, biß raupen 
aber Jrdftigen ©fanbinoüier, erzeugen? (Sing boc^ gugleid) 
ba§ ,^anbei§|ii:cben ber @inen nad; bem @uben, baS ber 3Cn= 
beren nac^ bem Sterben, md^renb ba§ :poUtifc^e Seben bei ben 
(griieren me^r auf bie ndc j^ic jiommtjcrwanbte 9^ad)barfc^aft 
befd)rdnft, bei ben 3£nbercn me^r, ja »orgugSweife auf @inn)ir= 
Jung nad^ 3Cupen, bei entfernten fremben SSßlfecn, gerichtet war. 
Unb muffe nic^)t f4)on bie 9latur ber 2Itmo§pl;dre unb ber 
SSobenbilbung bei ben S^orbbeutfc^en unb noc^ in ^ö|)erem 
©rabe bei ben 8it?ldnbern einen dinflup auf bie S?id)tung be§ 
§Bolf§leben§ üben, ber nic^t für bo§ @eDei()en »on §)oeffe, Äunji 
wnb SBiffenfc^aft güniiig fein lonnte. — Sem, woä I}iertn 
©übbeutfd^tanb irgcnb (SrofeS unb @d)6ne§ leijlete, »ermoc^te 
batjec 9'lorbbeutf(^tanb nic^tg 3(e^nli(:^e§ entgegenjujiellen. 
SfiSol)! aber fonntc c§ mit ©totj auf feinen ben S^orben @ur 
rojjöö be^errfc^enben ^onfabunb weifen, unb gewip nod) mct;r 
auf feine ©rünbung beufft^er ©taaten an ber gangen ©übs 
unb Öflfüfle beö baltifc^en SKeereö, ^ragt man jebod), wa§ 
benn bie p Siütdnbern geworbenen 0lieberfac^fen unb 2Befi))^a= 
&ec lio(dnbifc()en 0täbte im 123 
!en ©i'opeS im fcvnen £)ficn gettjan, n3Q§ bei- ©rfolg, bie Söes 
beutung il;rcr Äampfe, SSirfcn§ unb @freben§ getocfcn, 
— fo bicnt al§ SCntnoort, ba^ fic einen ©faat gehaltet; buv^ 
njeldjen fte für al§ bcci Sfl^ ^J-'t^unbertc bie mateiieUe 
(Srdnjc SDeutfc l^anbö; feineS ganzen nationalen 8efcen§, bi§ an 
bie S^aroma auögebel^ jnt, — feine geijiige ®i'dn§e fuu aße Sei« 
ten bort fcjlgejieUt, feinen ßinflup nod) raeitec i^nou§ getragen 
^)aben. SBcr aber üermöc^te folctjc ©taatcngefioltung al§ etn)a§ 
Unn3efentli(l)eS, etn>a§ mc^)t gur tieffien nationeUen ßigent^üms 
Iid)feit ©e^orenbeS befrad)tcn, — blop raeit barin ba§ ^3oIiti= 
fc|)c ©lement üorgct)errfd)t, felbji augfc l^ieplid) geroaltef ^at? 
SBeI4)er §ifiori£cr wirb behaupten njoUen, ba^ {;icrin nii^ t ge« 
fd)ic^tlid)eä ©ein unb @nttt>i(feln gu finben fei, — wdt)renb 
brei So^r^unberte üoUiger Sopreipung öom SÄutterlanbe gur 
(Scnägc bewiefen l^ aben, wie beffen mitfeloltcrlic^e J30litifd)e Sn= 
fiitufionen nirgenbö eine intenfiüere SebenSJraft erijeugt unb uns 
ter ben ungfinfligfien §Sert)dItni|fen crI)oIten t)aben. 
gragt man aber nad) bem (Scfd)i(fe ber ©ingeborenen, 
— 2l'ut0d)ti)0nen ober ©inraanberer, — n)e!d)e »on benS5eut= 
fd)cn unterworfen unb in tjarte ^nec^tfcJiaft gebrad;t würben, 
bamit biefe i^ r ©taat§gebdubc auf beren köpfen aufbouen 
fonnten, — fo finbet man freih'd) nur bie trofilofcflen 3u(idn= 
be, n)dd)e faum ba§ Sid^t beä ^t;ri|ient^um§ etwaä gu er= 
Ivetten, §u erleichtern üermod)fc. greii;eit, i()re ©elbjljidus 
bigfeit würbe gebrod;cn unb bod) it^rc üicßeid)t md)t cntwidPes 
iungäfd i^gc, »ieUeic^t üor ber ©ntwidBelung in ben Neimen ges 
fnickte SJationalitdt i^ nen alö nu l^ofe Saft erijalten, alä unfiber.= 
fieiglidje @c|)cibewanb swifdjen il^ nen unb ber ©öilifation. Sic 
wenigen ßulturfeime, bic i^ nen mitgetl^ eilt würben, waren reid) 
mit S3iut unb S^rdnen ücrmifc^t, unb fonnten md)t gebei()en 
in einem Sanbe, wo ©runbeigent^um unb ^rei^ eit bie 
factoren be3 focialen SebenS waren, i^ nen aber »erfagt blieben. 
— ®a§ giebt Denn allerbingg bem frifd)cn, frdftigen polifi= 
fc^cn @ein ber (Eroberer gegenüber ein fe^r trübet S5ilb. 3fu(l} 
124 ©cüig yo« SSceöei-n, bic politifd i^' ©feilung 
l;at e§ mand)c 9Renfcl)enfrcunbc unb i^iiorifer, abei* aud) 
mancibe leere <Sd)n)d|ei' oci'niod)t, bte beutfd)e Soloniftrung 
Smlan&§ ni(^t blop al§ eine bec blutigftcn ©eiten ber . i^ftoric, 
fonbecn getrtffcvma^en at§ eine nu|= unb bat^ec tuofilofe 
fcijeinung in ber S3eltgefd)i(^te gu befrad)fen, S>euff( l^anb me^r 
gut* @d)mad) al§ sum, S^ui;me gcreid^enb. — Sft benn abeu 
baö SSBerben bec (^efd;id)fc irgenb wie unb voo eine Sb^öe ge= 
njefen? SBie entptanbfn Die Kolonien bei* (3ned)en, wie öbeiv 
wanb 9?om ®ned)enlanb unb »erbreitete beffcn geijiige @d^d|e 
Äbef bie bamal§ befannfe Sßelt? SBelc^e fui'd)tbarc ®efcui:t§= 
wc^en gingen ber ©ntfie^ung ber germanifc^en «Staaten auf 
ben Prummern ber OJomernjctt vorouS? —• @oH man bte 
großartige ,^errfd)aft ber @ngtdnber in Snbien öcrbatnmen, 
weil fte bem 5Keid)e ber SRogutS, S i^abobä «. f. w. ein @nbc 
gemacht? Ratten bie norbameri?anifd)en greijiaaten ftd) 
i|)rer je i^gen granbiofen fBtutc entmfeln fonnen, wenn nic^t 
bi'c Slott)l;dutc untergegangen? — 2egt man einmal on be» 
(Sang ber SSeltgcfc i^c^te nanientli«^ be« 5)}2af|!ab fentimentaleu 
SSorliebe für Urjuffdnbe, fo muß man not^roenbig auf 9^ouf= 
feau'§ S^eorie »on beffen ©lucffeligfeit gurücEforamen, nad)s 
öem bod} genugfam burc|) bie ßrfa^rung. gegeigt n?orbcn, in 
ivetd)ev t i^edfd)en SSBilb^cit unb rotten Unmenfd)lid)feif jene 
Sflaturmenfcpen leben, W)eld;c bie @efd)i(^tc gur SBarnung fi&i: 
alle tbpflifd}en i^jlorifer un§ nod) aufbewahrt l;at. ßin TCn^ 
bevcS ifi e§, bie nu l^ofe ©raufamfeit, bic barbarifd)e 0tol;hcit 
3jnb ^abfud)t iiaatengejloltenbec gröberer oert^eibigen, — ein 
2fnbere§ ber SBeltgefd i^c^te in iljrer oft ba§' ©ewefene 5ec|ißs 
venben gntwicfelung il;r Olec^t aud) bort öinbiciren, wo nic^t 
geraDe ©enfmale ber ^oejTe unb Äunf!, fonbern nur bc§ polis 
tifc^cn 2eben§ ba jtnb, um ben gorfc^er in ben 831dttern ber 
SSergangenl;eit su ücrfßl;nen. ^einric^S beä Setten, beS einji^  
gen gleid)§eitigen 2rnnqli|len für bie @nf|?el;ung beS beutfd)en 
2iülanb§, g5erid)t geigt gur ©enüge, weld}en §B61fergu|ldnben 
bic beutfd)e Snüofiün ein ßnbe machte, unb wie wenig Ur« 
bec litilanbifdjen ©tnbte im SÄittctnItec. 125 
fac^e man ben Untergang jenei: 3uf!dnbe ju bebauern/ in 
benen nirgcnb ein Clement ju fünfftgcr felbjijldnbigeu geifiiger 
ober ^3oIitifd)et: (gntwidPelung aufgefpiirt »erben fann. £)a9e= 
gen unterliegt e§ feinem Swcifel/ bap bie Eroberung aud) 
mit weniger .^drte ^dtte burc^gefit j^rt unb befejligt »erben 
fonnen, bap bic »öKige Äned)tung ber Eingeborenen feine un= 
umgdngti4)e S3ebingung bafur »ar. 2(ber n)em fann eg aud) 
entgangen fein, baf ^benn aud) gerabe in biefem Uebermape 
be§ 2)rucf§ »on leiten ber gröberer ber Äeim gum fpdteren 
eigenen SSerberben lag, bap bie böfe @aat au^ für bie fpdtc« 
fien ®cf(i)fed[)ter no^ bittere grüd)tc getragen t;at? — -Docf) 
mup man aud) nic^t mgeffen wollen, iioaS bie 3eif, n)a§ bic 
Sbee be§ ®lauben§fampf§ mit ftd; brad;te, bemäufolge ber 
treibe nid)t atä SKenfd) gur (Geltung fommen fonnte. ©aS 
6t)rijlent^um warb nic^t geprebigt, fonbern bie Saufe mit bem 
Schwerte erzwungen, unb nic^t mit Unre(^t blieb in ben 2Cus 
gen ber Eroberer ber SKafel be§ ,^eibenf^um§ an ben Unters 
TOorfenen l)offen. S)ie§ gilt freilid) mel;r für bic crjlen 
ipaar W)a§ biefc begrönbet, blieb in ber 
allgemeinen 2lnftd)t befielen, unb war am @nbc auc^ nic^t fo 
fcbr t)on bem »erfc i^eben, waß fi(^ in ©eutfd)lanb in bicfer 
S3egie^ung entwicfelt l;attc, namentlid) in ben »ormalä raenbis 
fdben 2anbfc^aften, wo auci^  eine frcmbe unterworfene 9Jationas 
litdt ber beutfd)en gegenüber jianl). — S)a§ SBarum biefec 
i^fiorifd;cn Entwicfelung eineS beutfd)en @taat§, baftrt auf 
»öUige Unterbrütfung ber Eingeborenen, iji fomit eineä ber 
»ielen fd^einbaren S^dt^fel ber SBeltgefc i^i^ te, bic jeber ftd) auf 
feine SSeifc gu löfen fui^ )t, bie aber bemjenigen unlösbar blcis 
ben werben, bem ba§ 0ic[)gefialten ber Sbec politifcf)er ©taatSs 
cntwicfelung feine notl)Wcnbigc S3ebingung gcfc i^d)tli($cn Söls 
ferlebend, nid)t bie einzige SScrci^ tigung beffelben t)!. 9?ur wo 
ein @old)eö ro^er ©ewalt gegenüber unterge^)t, bic fein 9leue§, 
feilt SSeifcrcS §u gejialten vermag, — woöon aber nur bic 
®efd)id)fc be6 Örienta S3eifpielc giebt, — ba fann baä 9ldt^= 
126 ©eocGi t )on SSceoecn,  bü pol i t i fd)e 0teUung 
fcl fül* öie ®cfc|)idjffd)ueibwn9 ungelöji bleiben, wenn aud) eine 
anberarfige Sofunt] nic^t au§gefct)loff'en i|l. 
@0 entrai(feltc ft(^ t>ie ®efi^ id)tc in Siülanb^ immer in 
geifJfger unb polififdjer SSegie^ung Schritt ^altcnb mit ber be§ 
9?cid)S; wenn man bic eben au§ bec mfc i^ebenen S l^ationalitöt 
beS 0Quer(!anbeä J)evrül)renben SSerl^ dttniffe ausnimmt, biö tn6 
Seitalteu ber Sieformation hinein*, bie faum irgenbnjo fc^neller 
unb mit gröpevei* Sßdrme erfapt würbe. 2Cber wie bie SJefors 
mation überhaupt baS eigentlidjc @nbc beS SJJiftelalterS begeic^s 
nef/ wo in beffen erftarrenbe formen ber erfrifd)cnbe (Seift ber 
neueren 3"t füt''§ @rjte freilid) nur gerfe|enb nic|)t Dcrbinbenb 
einbrang, fo gilt bieä inäbefonbere für Siolanb, wenn auc^ ba§ 
erfie folgenbe SSierteljabr^unbert nod> eine gan^ mitteialtevlid)e 
^tanjperiobc bilbet. Sarauf ober, jur 3eit al§ Äarl V. bie 
SBeltbütjne )5ertic^, brad) bann freiließ über Siülanb ein SSer= 
Ijdngnip ein, wie fein anbere§ beutf(^eö 8anb e§ erlebt: felbfi 
bie politifc^e SSerbinbung mit bem 9Jeid)e warb gerriffen, wenn 
aud) bic geifiige nic^t beö^alb auft;6rte. — S)ic f j^dtere ®es 
fc i^d)te Siülanbö, ober »ielme^r ber jE^eile, in welche e§ ^ers 
jiücfelt worben, t)at natürlid) nic^t me^r ein felbjijitdnbige§ 
Snterejfe, wie bic frühere. SSenigiienä gewd^rt fie baffelbe 
ni(^t in gleid;em ®rabe,^ — obfd;on fie nie atä bloper inte= 
grirenber Sl;eil ber ©efc i^c^te jener Sicic^e be^anbelt werben 
fann, unter beren $errfd)aft bic einzelnen Territorien gefom= 
men waren. S)iefc bel;ielten burc^ bie »erfc i^ebenartigjien ®e= 
f( i^cEe i^nburc^ immer i^ re S3efonbert)eit, unb fanben auc^ in 
fo fern eine neue SSerbinbung, al§ ftc in il)rer ®efammtl;eit 
wd^renb SaJ^v'^ unberten ber 3cmäfcipfet gwifc^en bcn nac^ ber 
^errfc^aft ber £5ftfec jirebenben norbifc^en SÄdc^ten waren, bi§ 
fie enbtic^ aüe unter ba§ ©cepter 9^uflanb§ gelangten. — 
SSte grop aber auc^ ba§ S«tercff£ mag, baS bie ©efc i^c^s 
te Siolanbö im SRittelaltcr jebem wahren ©efcbic^tSfreunbc 
bieten fann, fo mup man aöerbingS nic^t in il)r aud) in ben 
eingeljjeitcn welt i^jiorifc()e llRomcnte im gcw6|)nlic^en @innc 
bec llölanbifc j^en ©täbte im !0?ittelfl(tec. 127 
be§ SBort§ fu(^en »otlcn. SBer f)at bcnn aber fol^ c in bei* 
®efct>icl)tc fJiRcHcnburg'S ober ^effen'g, SBraunfdjwcig'g ober 
33aient'S gcfud)t unb gefimbcn, — unb bod) ifi fic gur Äennts 
ni^  ber bcutfd)cn ®cf4)Kttß uncntbe^rlid;. Unb wirb nii^ t 
baä ctnjaigc (Singreifen biefer Sdnber ober i()rcr ^ürfien 'in bic 
9?eformation§s®efd)ic^te, in bic be§ brei^ igjdbrigen Äriegeä, 
weit burc^ bie alte gen3id)ti9e SBebeutung Siölanbä für £)jis 
@uro|)a; für S)eutfc l^anb§ @influß auf baffelbe, aufgewogen? 
•Jfber erft in ber allerneuejlen Seit fangt biefc SSebeutung on 
gehörig genöürbigt ju werben, unb fo wirb benn »iefleidjt ber 
3fugenblic? nic^t me^r fern fein, wo in ben (Befd;id^ten Seutfc^= 
lanbö auc^ bie be§ Iioldnbifd)en SÄittelatterö ben i()r gcböl;ren= 
ben ^ta| einnehmen wirb. 
Siefetbe eri;dlt i^ ren ß^aracter burd) jwci ^auptbewes 
gungen, bie ftc^ burc^ i^ ren gangen SSertauf i^njie^en unb 
öon benen bic eine — burd) i^ r S^efultat in jener ^^eriobc 
unb itjr fpdterc§ 9^ad}wirfcn — M bej!immenbc Clement ber 
libldnbifc^en @efd)id)te geblieben. Sa§ ifi ndmlic^ bie @nt= 
wi^ elung ber jidnbifd)en SSerfafifung, fowo l^ in ben einzelnen 
Serritorien alo im gefammten SSunbcgjiaate, in wetd)c bann 
ber bo§ gan^c SÄittelalter i^nburd) fortbauernbc Äampf bc§ 
beuff^en £)rben§ mit ben S3ifd)6fen md^tig förbernb eingriff. 
?{l§ eS beijcn nic^t mef;r beburfte, führte biefer ^ampf ba§ 
SSerberben be§ mittelalterlid;en 8iDlanb§ ^)erbei. 2)a§ SSers 
^dngni0 trat ein, gerabc alä baS fidnbifd)c §)rincip fraftüoH 
genug geworben war, um von fid) au§ ben Sci|)c^unberfc aU 
ten Streit beenben unb fo für ba§ 8anb ben Eintritt in ba§ 
gefct5id)tlid)e Seben ber neueren Seit Dorjuberciten §u fonncn, 
wenn eö nic|)t eben burd) feine Äraft einfeitig gewefen. ^a^ 
aber jcncä SSerbcrben nic^t »ermieben werben fonnte, war eine 
not|)wenbige g^olge be§ ganzen i^ftorifc^ = gcograp i^fc^en S5ers 
^dltniffeS 8i»lanb§. — Smmer entfernt gewefen üom Äcrnc 
S)eutfc|)lanb§, warb e§ noc^ bama(§ »ermöge ber fSerdnbcrun= 
g«n in ^reupcn burcf) ein polnifd)e§ 2cf)uö^er8ogf^um unb 
128 ©eocQ t ton SSccöetn,  bte pol i t i fd)« ©t fUung 
|30lnifd)c ^roDinjcn üom Sleic^e getrennt Siefeä fetbfi war 
eben erjl in [einem Snnern vüiebec öoilduftg bccu i^gt, nad^bem 
bie SJengiongvoirren unb Äarl§ V. ^cci'fc^fÄc^fige ^olitij baö= 
[elbc wd i^-enb mei* Scit;i'Sel[)enbcn irt foutbauernbec Unruhe ers 
|;aUen. S>ie lot^ringifc^en SSiSt^fimei- waren »om SReic^c ab= 
geriffen worbcn, ttnb bie Siiebcrianbe öon i^ m getrennt. ®ie 
SMcn bcbrot)ten ba§ §er§ ber faiferlic^en ^*rbldnbcr, unb 
§erbinanb§ I. 2Crm unb ®ciji waren ni(l)t jiarf genug, um bie 
fernen liüldnbifd)en IReic^gldnbcr/ btefc duperjien SSorpojien ges 
gen ben j^len, fd)u^en §u Tonnen. Sroor t>erl;anbelten bic 
9{etc^§tage üon 1558 bi§ in bie fei^ Sjiger Sa i^*ß ^)inein »iel 
fiber bic 3Cngetegen^citen fiiülanbS, unb wie beffen gerriffenen, 
Derrnüfteten 8anbfd)affen roieber aufju^elfen, bem Sleic^e beren 
Seft'l äu erhalten fei. Steii^ gjieuern würben gu biefem ©nbs 
gwecfe auägefc^rieben, »erfc i^ebene norbbeutfd)e Prfien, namcnt= 
lid) aud) bie t)on SReflenburg, aufgeforbert unb »on leiten 
beg S?eid)e§ beauftragt, tl;dt{g ^ülfe su leijten. 2faein eS was 
ren unb blieben eben nur S5efc^Iüjfe, bie wobt gu (Sorrefpons 
bengen aber ^u feinen Sjjaten führfen."^) 3« Sanbe Ratten' 
aucb übrigen^ bie bamal§ übermd^tigen ^olen unb be§ ,^er? 
§og§ von §)reupen groeibeutige f olitif jebe ^filfe unm6glid) 
gemocht, — wd^renb bic Seiten vorüber waren, wo bic §anfa 
aßen ^üjienreic^en beS £)fimeerg @efc|c üorfd^rieb; wo fic bie 
Mdn&ifd)en @tdbtc no^ at§ bic not^wenbigen ©lieber i|)re§ 
S3unbe§, aB bie Srdger unb einzigen SJcrmittler i^ vet SJerbtn:= 
bung mit S^uflanb unb beffcn $anbel§fd)d|en anfa^. @o 
f?anb berin SiöIanD allein ben SJuffen, ?)olcn, @d;weben unb 
Sdncn gegenüber, bic nac^ einanbcr unb balb inSgefammt 
— ttyeilä aW angreifenbc geinbe, t^eiW al§ nad) §errfcbaft 
jlrcbenbe SSertf^eibiger — ftd; auf ba§ unglfiiJIi^ c 8anb warfen, 
*) 25ie Selege gu @cile«m geöen bie «cfun&en ouS ben 3(rd^ioeR 
gu SJictgentlfjeim unb SOlencnftueä (f- i»« SDlttt^eiTungen aug hev 
(ä}efdS)td&te StOs, unb ßarlanbS SSb. II, ®. 103 fgg. 500 fgg.), äu Sc^s 
fevem bie @efd^id&te felbft. 
bec li\}ldnbtf(^fn @tdbte im STJittelalfec. 129 
cS gum 0(^)aupla|e t^ccr Ädmpfc ttiQd()fcn. Sn fröl^ crcn Sei» 
fcn lf)atten fic ffcilid) oft an Dej^ en raofilücrf^eibigtcn ©rengen 
vevgebUd) it)cc SÖ?ad)t gebro^en. Sic §SerJ;dItniffe jebo^ ^aU 
ten ftc^ üoüig üei:dnbci-t. <So rafd; ficf) aud) bie SReformas 
fion ^al^ n gen]a(^t/ tvar Siolanb bod^ nod) im tJoQen ffflittelats 
tev/ tvä^venb bic 9?ac^)barüülfci: fid) beii ]^emmcnbfien formen 
beffeWen bereits entrungen, toeil fte aud; eigentlicl) nie öon feis 
ncm Reifte burd)brungen gen?efen, wie er ft(j^  am rcinjien in 
ber beutfd;en ®efcJ)ici^ te auöf j^nc^t. S5ct;ielten nun feiefe @taas 
ten n)ot;t gerabe beä^alb für bie fommcnben Seiten ben @tems 
pel beö Unfertigen, gefd)i4)tlic^ 9 i^<j^ tbur(^gcbi,Ibeten, fo gelang: 
ten fie bafur fc^neUer gu einer (Soncentration ber monard}ifd)en 
©ewalt. S)iefcr aber x>crmo^te ba§ in fii^  gefj;eilte mittekt 
terlic^e jldnbif4)e ©taatSwefen Siülanbä um fo iioentger |u 
wiberjie^en, *al§ fein ©ipfel — bic (Stelhmg feiner geij!li4)en 
SEBal;Ifiirjlen — burc^) bic SJeformation untcri;6I)U luar, i^df)renb e§ 1 
in bem unterbrü(ftcn unb nationett feinblid) gebliebenen Sanbs 
üolfe einer fejien SSaftS entbehrte. fSol;! ift bel;aitptet morbcn, 
Siülanb fei untergegangen, weil e§ nic^t gfeid; |)reupen i?crs 
flanben^ ben Umf!dnben nad;5ugcbcn/ unter polnifc^er SDber^o^eit 
ft(^ fdculariftrenb unb »ereinigenb, bejfcre ßeiten unb bamit b«i 
SBieberanfc l^up an ba§ 0iei£^ abäuioarten*). 3Cßcin biefet 
SSornjurf erfd)eint unbegränbet, n^enn man bic fel)r uerfc i^ebes 
ne in biefem ^aüc fo einflufreid^e geograp[)if4)c Sage SiülanbS 
ä»if4)en ^olen, S^tuplanb unb ^d;n)eben erwdgt^ —- njenn 
man bebcnft, wie fcl)n)icrig e§ fein mufte, bic »erfd i^ebenen doji 
einanber unabl)dngigen Sl^ erritorien in einen einl;eitlic^en <Btaat 
gtt üereinigen, ba ber SScrfud) bagu felbji SSSalt^cr »on 
*)  Sf iante fpr id&t  im Sten SSat ibe fe iner  ©efcf i td^fe bcc 2)eut f (§ei i  
im 3ettaUec betr STeformatlon btefen SSorwutrf aug, an befen 2Cuffie{iung bie 
St&l&nber felbft @df)uj[b ftnb, inbcm fte nocl) fo wenig fuc i^ ive @ef( i^d^te ges 
b ie SlueUen baju aber nur  i^nen gugängU'd)  f thb.  UebrtgenS i f t  9? ans 
fe etgentlid^ ber erjle beutfd[)e .^tfiorifer^ ber aucb Siolanb in bie beutfd|ie 
@efc i^d[)te l^ ineiniie^t, teä^renb eS von ben übrigen faum beiläufig ern)ä$nt 
wirb, 2 
130 @)corä x>on SStcvctw, bie politlfd)« ©tcHuns 
Stettenberg, bem grofen £)cbcn§tndficr, mipglödft war, 
äu beffen ©uiijicn bocl) mehrere @tdabe bie SSereinigung 
i^ atten ci'äTOingcn wollen*). mit Unredbt mußten bie 
©tdnbe im 3£Ugemcinen uon bevfetben, befonbevS wenn fte 
für einen beutfd)cn gür(lenfoI)n (wie c6 bei SBil^ elm oon 
SSranbenburg, bei ®^riilo|)li) »on 9)?cflenbui*g, ge^ 
n>ip bie 3Cbfid)t gewefcn fein mag) gefc^et;cn foüte, ^efa^r för 
i^ ve au§gebe^ntcn ©euec^tfame, Untergang i^ ver bi§l)erigen 
SSerfaffung befürd)tcn, bie mebr als jebe anbere in beutfd&en 
Canben ein fc|ie§ S5o(IttJcrf fidnbifc^ei' g'reitjeiten gemefen mv, 
i^e @inftd)t bei* ^)ijionfc^en 0lot^wenbigfeit einer Umgeftattung 
mßd;te aber tool;! — »enigiienä in jener ßeit — fdjwerlid) 
»on irgenb einem ©injelnen, nod) weniger üon ben ©tdnben 
mehrerer t)erfd;icbenen Territorien gu »erlangen gewefen fein, 
wie benn ein auf foIc^eS 3iet gerichtetes ©treben fibcrl;ou^)t 
immer weniger au§ SSewuptfein, olS au§ einem infiinctiven 
Sriebe i^ftorifc^er ^erfonlic^fciten li)erüorget;en wirb. Äann 
man ba^er aud) fagen, bap Siülanb ben Untergang feiner 
@etb|i|idnbigfeit gum Stjeil felbjl üerfd;ulbet, fo begrünbet bieS 
no(il) feinen eigentlic j^en SJorwurf, wenn man einen folgen nic^t 
in ber feflen 'Xn'()dngtid)feit an ben ^votejiantiSmuä, an ben 
alten SSerbanb mit bem 9lei(^e, an bie alt|)ergcbrad)ten greis 
Reiten fuc^en will. — S)oc[) ^atte fiiölanb au§ bem, anfd)eincnb 
ju lange unb ju fiarr fefigel^ altenen §)rincipc be§ alten jidns 
bifc^en SBefen§ t;inwicber eine geifiige Äraft gebogen, bie allein 
e3 i|)m moglid) machen fonnte, bie nun einbrec^enben ©türme 
auöju^aiten, ol;nc •— auper feiner Unab^dngigfeit unb tfyeils 
weife feinen §rei^ eiten — feine l)eiltgiien ©ütcr ju uerlierem 
*) ©iefie ^tcräber: bie ®cSnbe9eci|)anblU!!gen in ^ujen unb SBoIs 
mac tm 2ten SSanbe bes 2Crci}ti}3 93. — fBie aa6 ben Urfunben jener 
Seit ^ecoorge^t, hielten bte ©tänbe fo eiferfödfittg ouf ba6 in Ctolanb biS^ev 
aUein flattge^iabte SBSa^jlfürjldnt^um, baß na^ bei- Siefoumation bie SBq|)1 ober 
Soabjutur beutf4)er §ärf}enf5^ne oon bem Sänbtage unterfogt würbe/ weil 
^erjog ^(Ibredjt nacf; ber @äcu(anfation ^reitfen in ein @rbfärf}entf)um 
»erioanbett ^atte> 
bfif (iüldnbifc^en 6tdbte im !)D?ttteIa[tec. 131 
©i(I)er war gerabc bamalS bcr einzige Seifpunft, wo bic in 
ben SScr^dttnijfcn notI)tt)ßtib?g bcbingte, früher obci* fpdtec bei 
ber unüerbdttnipmopigcn SWaci)t ber S'lad^barüolfei- unüecmcibs 
licl)c Äatajiropt;?/ fro| aUcr il)rer »ernidjtenben ©ewalt, jcneS 
S5ern)Qc^fcnfein mit bcm ^rinci^ se be§ fldnbifd)en SBcfen§ nic^t 
ju jerfiörcn »ermocbfc. Senn nad) nur »iev i^g ober fünfzig 
»eiteren w)drc 2e|tereö; bei ber9?id)tung ber beutfd)cn 
politifc^en gntroicfelung, {vaftloS unb ot)nc SSebeutung gewefen, 
unfd i^g ju teiflcn, n)a§ e§ ö^Ieifiet ^at fJftuv an ifym i^elt 
ftd) nac^ bem Äataflp§mu§ von 1560 baS von SRujTen# SJdnen, 
^olen nnb @d)n)eben jerriffene, üermüftete# üon ben legten 
beiben SSölfern jule^t gct^cilte Siütanb aufreiht. 9?ur weil 
bic einzelnen; aupcr aüen engeren politifc^en Sufammen^ang 
gebrachten 8anbe§t^eile it;re beutfc^e S^ationalitdt / ber ^remb= 
t;crrfd)aft bcr ^olcn unb (Schweben gegenftber; burc^ bic 
it)rer alten ftdnbifc^en, im übrigen S)eutf( l^anb Idngji oerwit= 
terten SJerfaffungen fiu|en fonnten, — Slafionalitdt unb S5er= 
fafliung i^ nen unjertrennbare SBegriffe würben, — öermod;ten 
ffe i^ ren beutfcbert ßl^ oracter burd) bie SQt)f^unbertc i^nbur(^) 
ftd^, ju bewahren. 
tlngea(^)tet aber ber barau§ l)erüorge^enben überwicgenben 
SGBic^tigfeit bcr.lidnbifd;en (Sntwicfelung, ifi e§ bod) nur jener 
obenerwd^nte Äampf beS £)rbenä mit ben S5ifd)6fen; ber 
auSfcbliepic^) ©egenjianb ber itc^ mit 2iülant)§ SÄittelalter bcs 
fd)dftigenben ®cfd)i(^tfchreiber gewefen iit. ®aö war e§, waS 
frühere unb fpdtere 6l;ronijlen auf ba§ SBreitejic er5dl[)lten, — 
was man big üor nid)t gar lange al§ bie 0umme ber liDldn^ 
bifd)en ®efd)id)te bejeic^nete. ©er ®eiji ber Seit braute e§ 
fo mit ftd). gür bic im »origcn SaJ)r^)unbcrt gangbar geworbene 
einfeitige ^Cnftc^t be§ SRitteloIterS gab e§ in bemfelben eben 
nur folc^e unb di)nlid)c Kampfe, nur ^ricfiers, 3Cbetös unb 
^atricier^errfcbaft; — nur §anafi§mu§ unb Sögellofigfeit 
S)er wa^re @i)arocter be§ f i^ttelalterS würbe nid)t weniger 
verfannt, aB e§ barauf f)duftg burcf) ben romantifd()en, jum 
132 ®fotg con SreDccn,  bie pol i t i fc^e ©tcUung 
gemalzten, @nff)ufta§mu§ tjoi* unb nac^ bcn gcei^ eifSe 
friegen gefd^a^. inbeffen äugeftanben werben, bop ber« 
felbe, tvo^ feiner »ielen t?Cu§mü^fc, «nldugbar gu einer gere^« 
teren SSürbigung, gu einer tieferen Surd)bringung be§ SRiftet 
altcr§ gefüJ)rt, — fo ift boi^  bauon in Setreff ber (Sef i^i^ te 
SiüIanbS ju Qbftrat;iren. 2CÜerbing§ |)aben jene ©c^wingungen 
be§ beutfc^en (ieifteS a\x6) bi§ ju un§ gereid)t, o^ne jebo^ 
felbji nur ein ernf?Iic()ere§ @tubium ber t>aferldnbifd;cn ®efc i^(^tc 
ju öeranlaflen. SBenn fid) baijcr afimälig eine i-id)figere 
2(uffajfung ber I;ijlorifd}en ©er^dltniffe Ba^n gebrot^cn, fo 
ifl bieS nur ben DOn beutfd)er SBi|fenfd)aft ongeregten ^orfc^un® 
gen in ber cin^eimifc^en !Re^t§gffd)i(^te öerban!en. . i^er, 
tso ba§ fSJlittelalter met)r leben§üotle (Scböplinge auS feinem 
eigenjien SBefen l)intertaffen/ alS fonft in beutfd)cn fionben, ifi 
bie ßntwidelung be§ SÜec^tB bis auf bie neuc|!c Seit in bem 
alten engen Sufammentjangc mit ber @efd)i4)fe ber ©tdnbc je 
nad) ben früheren Territorien geblieben. Sebe n>irflid)c, auf 
2iBiffenfd)aftlic|)!cit Sfnfpruc^ inad;enbe ^orfd)ung mu^te ba|)er, 
um üottj!dnbtg gu fein, beibe ©ebiete gleid)mäfig burd)bringen* 
Sn ber Seitfolge aber mupte bie auf bie @efd)i4>tc be§ S{ed)t§ 
gerid)tete bie erße fein» @ie lüurbe unabweiälid) üon bem 
SSebürfnip Hervorgerufen, fobalb man bem ^roöinciolred^tc 
eine ttji|fenfd)aftlid)e (Srunbtage geben, gum bejferen SSetftdnb^ 
nif feineö }e|tgen Sn^altä auf feine Slueöen gurücfgefjen moöte. 
jDiefer Urfprung I;at benn au^) bie 0'iic|)tung befiimmf/ wcld)e 
wn je^t an bic Mdnbifc|)c ®efd;i(^tfd;reibung, ttJenigftenS 
Hauptfd^Ii(^), gu »erfolgen, al§ i^ ren leitenben ©ebanfen angus 
fe^cn ^at» @ie mu^ ndmlic^ bie aUmdlige ©ejialtung unb bie 
0d)i^ fale ber jidnbif^en S5erfa{fungäocrI)dltniffe in il)rem 3«= 
fammcnt)ange mit ber 3CuSbilDung ber IRec|)täibeen unb 9^ed)t§= 
injlitufe ju entraid'eln fuc^en. (Sie mup biefelben' bur(  ^ bie 
Safjr^unberte »erfolgen, wie fie juerfi burd) ben Äampf gn)i= 
fii^ en bem £)rben unb ben SSifc^dfen, Ijernac^ bur^) ben SSibcr= 
jianb Der oon einonber gerijfene« 8anbf(^aften gegen bic auf 
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Scfjiörung ber 9lationatität au6gc^cnbe ^erufc^aft bfc ^ofen 
unb ©c^raßbcn balb gehemmt, balb gcfocbert würben, bt§ burd) 
bie ^iebemveinigtwg aUev fo lang getrennt gwefenen ©liebet* 
beg alten Siülanbä burd) bic ruffifctjen SOJonarc^cn eine neue 
?)^afe in [einer ®efd}id)te begonnen. — Sn biefer 9?id)tung 
ber ®efd;ic^tfc^reibung ifi teiber aber erjl wenig gefi^ el^ en, unb 
fonnte freilid) auc|) bisher nur wenig geleifiet werben, weil 
bog aClerbingg reid)e SJZaterial weber geljörig gefammelt, noc^ 
9efid)tct, nodi) im ©injelnen »erarbeitet ijl;. 
2fm ineijfen ift nod; für bie ßeit be§ SÖlittelalterS get j^an, 
obfc^on oud) J;icr nur 2{bgcr{ffene§, metj! otjne SofatsUebecs 
ft(^t. Snbeffen i(i bO(^ wenigjleng eine bebcutenbe S^Jafife 
9Äaterial§ für bic ^(?fd)id)fe biefer ^eriobc gefommelt unb 
befannfgemad)t, gum Zl}eil oud^ »erarbeitet worben*). tDaß 
man guerjl ftd) gerabe jum SD^Jittelaltei; gewanbt, ift t^eiB 
barauS Ijeroorgegangen, bap bie SSerfolgung ber 9led;tSqueßett 
not^wenbig bal)in fü|)rte, unb bap in ben alten ß{)ronifen eine 
bequeme ©runblage ffd) bot. SSfjeilg aber auc^ barau§, bap 
2i»tanb in jenem äeitalter al§ ©efammtftaat unob^dngig, frei 
«nb mächtig baftanb, atfo ganj nafürlid) für ben ein^eimifd;eti 
®efd)icJ)föfreunb ein befonbereS Sntereffe erhielt. HeberbieS 
concentrirt ftc^ }a in ber beutfd)en ®efd;i4)tc, »on ber für jene 
§)criobe bie liöldhbifd)c al§ ein integrirenber Sl;eil angefe^en 
werben mu^, im 9)?ittetalter unb in ber S?efonnationöepod)e 
bic SB3eltgef i^d)te ber 3eit. Sn ber barauf beginnenben welt= 
gefd)id)tli^ en ©ntwidfelung bagegen tragt ©eiitfc l^anb nid)t 
mc^v ba§ IBanner, nad) we!d)em cä fclbjl feit nid)t »iel me^r , 
al§ einem falben Sftfji'^ wnberte erfl wicber gu ringen begonnen 
^at/ wenn aud) für ie|t noc^ im S^eid)« be6 ©ebanfenä. 5)ie 
®ef i^^ te be§ S)?ittclaUer§ wirb ba^er immer für jeben ©cutfdjen 
*) )Da§ Wd)ti3fie bleibt immev no^ oon SJunge'ö (Sntiüicfdting 
beu ©tanbeSüci*^)altni{)'e, —• feine unb won ^c£ni«rfen'ö rcc^tSfiijlonfdiic 
^frbeiten. 
134 @eocg von fBueüecn, bie politifc^e ©trllung 
^eine gi'ofe 2Cnjie5ung ^aben, n)ic auc^ oon 9Kand)cn 
gegen biefe ^tnneignng angefdmpft werben mag. Sfi eS bcnn 
aber nic^t ein 2Cn&ere§, ba§ von bcr SBeltgefc i^c^te befeifigfc 
©taafäwefen be§ 9)JittelaIter§ jurucffüi^ ren WJoUen, ^ ein 
TCnbereö, mit beu §Sei'gan9enl)eit feine§ SSöIf§ unb gwar mit 
ber gro§artigjien ^criobe berfelben ftd) gerne befd)äfti9en? gfir 
ben SRann fann feine Swgenb, feine SSergangen^eit nie »ieber 
©egenmart »erben. 2(ber bic barauä ju jie^enbe ©rfennfnip 
feiner felbfi, bie ju tud)tigem, feiner Sugpnb^offnungen roürbis 
gern @trcben anregenbe Erinnerung, barf er ftd) nid)t »erweis 
ten. SBie für ben @in§elnen, fo ifl aud) für ein SSötf bie 
®ef£f)i(^)te ber eigenen SSergangen^eit "nic^t blop ba§ Urttjeil 
über biefe, fonbern aud) ba§ ©ewijfen ber Sufunft. 
©er moberne @toat fud)t fein Sbeal in ber ungefrennten 
gleid)f6rniigen ®in!)cif. Sn fic^ — feinem altgemeinen geben 
gegenüber —• erfennt er tt)enigften§ in ber Sbeorie feine bcfone 
bere 2eben§regung an. Itnbulbfam üor 2föem iji er gegen 
jebeö mit ©elbfibefiimmung »erfe j^ene Sein in feinem Snnern, 
fobatb baffelbc ftd) nid)t auf ben einzelnen Staatsbürger be« 
fcbrdnft. S)er freiließ »oßfommen untbeoretifd)c @taat beS 
SÄittelalterä bagegen bejianb, unb raoUte nur au§ einem (5oms 
piep ftd) felbfl befiimmenber ©emeinwefen t)erfci)iebenfter 3Crt 
belieben. Snbem biefelben aber, oüe unter einanber burc^) ge« 
genfeitigeS ^e&ürfnip tjerbunben, vom ©eifie ber Beit gleid)* 
mdpig burd)brungen waren, oern>ud)fen fte §u einem lebenös 
frdftigen £>rgoni§mu§. ©o »ielgefialtig biefer bal;er aud) fein 
mu^te, fo ma^te er boc^ für jene Seit unb beren gorberungen 
nid)t minber ein fefte§ ©taatSganje au§, alö ber moberne 
Staat in ber unfrigen. S)o^ bcr ©taatoorganiSmuö beSSfRit® 
telalterS ftd) auflöfen ober fid) üei:fn6d)ei"n mupte, fo wie im 
gortfc^ritte ber Seit anbeten ®ntwi<felungg|}uf£n ber eigens 
tl)ümtid)e mittelalterliche ®eiji auS il)m entfd)wunben, liegt in 
ber Slatur ber S5{nge. S23o ber (^eift fliegt, ijl ber SSob ober 
fcüppel^ aftcS SSegetiren. 0o lange aber jener ©eift noc^ bal 
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Staatöwefen be§ SKittelatterS befcelfc, »ac bort SEaiim füu bic 
freie Gntwicfelung ber Snbiüibualitdt, fowo^t bec corporatiocn: 
beS cinjelnen berechtigten ©emcinwefenö, al§ beö ju einer (Sorpos 
ration ge^)6renben SnbiüibuumS in biefem, — in einer SBeife, wie 
fpdtere Seiten faum 2fehnlichc§ bieten. Sie ©runblage biefer 
@ntn>i(felung§frei^ eit war ba§ ecbfgcrmanifc^e tief im SSolfägeij^ e 
wurjelnbe^rincip bei* freien, betüuptcn, Einigung. «gjierburcT) 
würbe ber ©ingelne in ber Entfaltung aUec in it;m liegenben 
Gräfte burd) bie gan§e SWac^t ber ®efanimtl;eit gcfiü^t unb 
gefc^ölt, n?dl)renb biefer bic fo inä geben gerufene unb fjod> 
gejleigerte geijlige unb inateriette Äraft aller (Blieber in jcbem 2(u: 
genblicfe ju ®efcote jlanb. Ser ®efammt§W)e($ »ruvbe ber 3n>e(f 
jebe^ ßinjelnen unb biefer bamit üon ber jebe raal^ re ®r6fe 
()emmenben geffet beS SnbiütbuQti§mu§ befreit. Ser frei= 
lic^ ni^ f Dotlbere(^tigte§ ©lieb irgenb weli^ er politifd)en 6or= 
poration war, ^attc feinen 3(nfprud) auf greiljeit. Siefe war 
ni^ t aflgemeineö, fonbern nur corpovatiöeS (Sigent^um, unb 
aud) bag nur in bem SKape, al§ fie urfunblic^ erworben, ober 
mit bem ©djwertc üert^eibigt werben fonnte. S!)a§ Snbitjibuum 
war nur al§ ©lieb einer Korporation, je nad) ben SSer^dlts 
ntjfen biefer, frei unb berechtigt, fanb jebod^ auch in unb 
burch fte feine Freiheit, gugleid) aber aud), wo c§ 
tl;at, bie Sicherheit feiner gewerblichen @jfi|Jen§ gewdhrleiilet 
unb bef(hü|t. MerbingS. gab e§ fomit eigentlich Feine 92echtc, 
fonbern nur SSorrechte, bie aufhören würben eä §u' fein, wenn 
fie 2lllen ju Sh^^ würben, i^ at benn aber eine folche ^e= 
üorgugung eine§ unb §wor immer beö kleineren SheiB bec 
(Staatgbewohner, nur in einer anberen (Ueflalt als? im Ü^fitteu 
alter, nicht immer @tatt gefunben? -SiBirb fte nid;t immer 
•0tatt haben, fo lange ber fheoretifd;e @taat practifch unm6gs 
lieh iji, weil ba§ SSolF in ber ^])ra]ci§ nicht ftd; in baä SJoIf 
bec Shcoric »erwanbeln Idpt? — Sod; ba6 Si^efultat ber 
SBeltgefdjichtc iR. barum ni(^)t weniger unwiberlegllch / unb Edä 
Äennec ber ©efchichte wirb bem SRittelalter im ^fllgemeinen 
136 @eocg von f5cet>ecn,  bie pol i t i fd^e 0teUung 
obcc feinem 0taatgtcbcn im SSefonberen einen SSorgug föc äße 
Seiten gufprec^en »otlen. follfe nur I)ci'üorgc^oben wer® 
ben# bQp e§ auc^ in jeneu |)cnot)e eine -grei^ eit gab, wenn €§ 
aud; eine onbeue al§ bie \)on bec neueren Seit angejirebte tji. 
Snbem fie aber iiid)t ba§ ®igent{)um bc§ ßinselnen war, 
' fonbern immer nur eincS ©emeinwefenS, mupte biefeS au§ ber 
S^ot^wenbigfeit; in einer Seit brdngenben, gdl;renben SSerbenS 
btefeS @i9entl)um — fein belebenbe§ |3rinc'p ~ nac^ allen 
0citen i^n gu ocrti;eibigen, einen moraIifd)en §alt unb jugleid) 
eine ÄraftentmicEelung gewinnen, bie je|t nur ber @taat gu 
erlangen fdl)ig ijl. meiffen mufte bicS bei ben ©tdbten 
ifjecöorfrcten; tüjo bag enge öon fDJauern umfdi)!offene Sufam« 
menleben bem corporatioen Elemente ^ber Seit eine befonbere 
9]?ad)t gab. £)ie ®e[d)id)ic ber 0tdbte tx)irb ba^er im ÜÄitteU 
üKer, uberatt iuo bie ©taat§bilbung ouS bem germanifd)en 
©eifle ^crüorging, »on großem Snterejfe fein. SSor SCÜem 
ijl bieg über in ben weiten ©ebieten be§ beutfd) s römifd)en 
0ieid)e§ ber gatl. S)enn bie S^erfaffung beffelben iiep bec 
eigentpmlid)en 2fu§bilbung beö 0'fdbtewefen§ einen um fo freie® 
ren ©pielraum, al§ fie bie faiferlic^e ©ewalt für eine eingreis 
fenbe SBirrfamfeit gu l;od) jleflte, wd^renb fte bocb aucf) nur 
eine fc^r befc^rdnfte territorial = -^ürfiengewalt guliep. Sfn 
Italien öerfcbwanb £e|tere fc^on frä^e faji gang, unb bie 
faiferlic^e bemalt fonnte fid) nur »orüberge^cnb, meift Mop 
bei ben Slomergügeri, gdtenb mad)en. ©aber fonnten benn 
aud) t)ier, wieber wie im 2f(fert^ume; Staaten au8 (Stdbten 
entfteJ;en, bereu i^elgepaltige pDÜtifd)e, materielle, wiffenfcbaffs. 
Iid)e unb fünPlerifc^e ßntwid'clung noc^ ie|t in ben Denfmalen 
ber (Sefc'oidjte unb ber Jtunf! bie l;Dd}f!c ^ewunberung erregt. 
•— Sn S5eutfd)Janb konnten [olc^e ©rfc^cinungen nid)t üorfom« 
men. SSenn aud) l)ier bie ©ejlalfung beS @tdbtewefen§ eine 
gewaltige war, fo geigt fie fiä) bo^ ni<^t fo glangüoll uiib 
großartig. Sie -Sebingungen beä ^5ötitifd)en @ein§ in beiben 
Sdnbern wören eben biir^auS »erfc i^eben, obwofjl ber römifc^e 
bcc livtdnbif^en ^tabte ün S)'2i'tteta(tec. 137 
Äöifci' bic §ecrfd)aft über beibe gleii^ mdptg cinfprad). Sn 
bem i^ci' inäbefonbcue in Setrac^)f fommenbcn n6i'blid)en 
lanbc gab e§ faum eine ©tobt ol;nc Serritoriat^errn, bem 
bann noc^ eine ftcl) immer fi'dftiger auäbitbenbe 9 i^tterfd;aft 
juc ©eitc jianb. ®ic lombarbtfdben unb tuScifdjen 0tqbte, ben 
fte umgebenben 8el;n§abel abforbirenb, mad)en ftc^ bagegen, bei 
ber eigenfl)ümlid;ett (Stellung biefer ©egenben gum 0teid)e, 
fi^ )on al§ föfi unabl;dngige Stcpublifen bemeilbai', jur Seit wo 
mit Die Vüid^tigjlen ©tdbte in ben nieberfdc^ftfc^en unb wenbi? 
fc^en Sdnbern faum gegrünbet luaren. Unb biefe ©rünbung 
9cfd)a^ auf einem gum S^eil feit fanm ein paar Sö^J''l)unbers 
ten, jum S^eit eben erjü auö »öüiger l;iflorif^er 9fJad)t ^ers 
üorfretenben SSoben; — wd{)renb Italien eine malte SSUbung' 
ijorauö t)atte, bie aüc ©reuel ber SSoIferaanberun^ nie f)atten 
»ernid)ten fönnen. 3(uf einer folc^en ©runblage# in Gommus 
nen, bic wenigfJenä in ber Erinnerung au§ ber romifdjen Seit 
^erübergebauert, wo beim erf!cn ©rwac^en ba§ geijiige 2eben 
ftc^ ton ben Senfmalen einer überreichen SSergangenfjcif ums 
geben fa^, — ba muptc natürlid) bie giüilifafion-ftd) in einer 
ganj anbern ^rogreffton, in, einer üiel geijiigeren SBIüfe ents 
falten. SRtmmf man i^er§u bic ganjc geogra|) i^fc^=polif{fd;e 
Sage ber ifalienif(^en ©tdbtc, — it)ren auf dupere ©elfung 
unb ®cnup be§ ^fugenblidS gerichteten romanifc^en SSolf§d;as 
racter, ber au§ ber SJermifdjung mit ben ©ermonen nur ben 
Srang nad) ^rei|)eit aufgenommen, — fo erfd)eint i^ r i^n 
unb ^er fd;K>an!enbe§ |)orteinel)men groifc^en ^abflt^um unb 
Äaifert^)um in ben ^erl)dltnijfen begrönbet. §ierburd) muptc 
ber au§ ber Ert^eÜung be§ 0ürgerred)t§ an ben mdd)tigen 
£e]S>n6abel entfprungene ^eim gum ?)arteifara:pf in ben I9?auern 
jeber eingelnen ©tabt mächtig geförbert werben, befonberö ba 
ber beru i^genbe ßinflup ber germanif^en ^rincipien ber @ints 
gung unb corporatiücn ^rei^ eit abging. Sic§ gab in notljs 
menbiger ^olgc ben fidbtifd)en ^erfaffungen eine me^r ober 
minber, aber immer bemocratifd;c ©ejlalt, bie wie gew6l;ttlid) 
138 @eocg t>on SSce^ern« bie poUt i fc^e ©tcRung 
na^ ttiannid)fad)em @d)tdffaBnjec^fel in j^ acrc Ötigarc i^c ober 
reine Sprannei t^ermanbclt warb, ober fotc^em TTuSgange 
bie ^öd)|ic ©nffolfung geiiitger §dt;igfeifcn in aßen bamal§ 
offenen S i^c^tungen, bie glansoollfte @i-|d)einung unb tl;atfi'df= 
tigße SBirfung na^ 7(upen üorl^ erging, i^fiorifd) ieid)t er^ 
fldrlid). @ben fo ifi eS aber aiid), bap in ben norbbeut[d)cn 
«Stdbten auf ber fo gan§ üerfd;ipb£ncn ©runblage eine auc^ 
ü6llig abweic^enbe @ntraid'elung (Statt finben mupte. 3fufer 
ben bereits angefül;rten SSTcomenten wirkten babin inSbefonbere,. 
einmal bie ou§ ibrer geo9rapl)ifd)cn Sage l;eut)orget)cnbc Stiebt« 
t^eilna^me an bem baä übrige 9ieic^ jerreipenben Äampfe 
gwifdjen ?)abfl unb Äaifcr, unb bann baä Don feinem fremben 
ßinflujfe üerfömmerte gefi^ alten an bem germanifd)en politifc^en 
^rincip. 2fu§ bem erfieren ging ^er»or, bop — bei ber 
3fbtt)efent)eit ^ö^erer atigemeiner poUtifd)en Snter#n unb ber 
baju fommenben Unmoglic^feit, fic^ im Sanbe Dööige Unab^dn-
gigfeit «nb ausgebreitete ^errfc^aft §u erringen — bie auö 
ber ©nfwicFelung be§ ©fdlrtewefeng erzeugten, nad) einem <BpieU 
räum fud)enben Gräfte ftd) nad) bem SZorben wanbten, beffen 
Äfifien fd;on Idngfi baä 3iel faufmdnnifd^ec ^anbelgunferne^j? 
mungen gemefen tuaren. S>er jraeite Umflanb bewirfte, baß 
bie bur4) bie @ntjlet;ung§n[>eife biefer @fdbfe bebingte rein 
arijiocratifc^c SSerfaffunggform bcrfelben bejle^en blieb, felbft 
al§ in fpdteren Seiten ti)eil§ dupere Unfdüe, t^eilS innere Bmis 
j^ igfeiten, manche ©türme unb in ^olge beffen S^eformen l)ers 
bcifüt)rten. Senn alle 9}2obificationcn, n)cld)e§ aud) bie urfdd)» 
üc^e 2fbft(|^t fein mod)te, liefen boc^ nur immer barauf t)inöu§, 
bap alte aber noc^ nid)t berechtigte ober neuentjlanbene ßorpos 
rationen Don @tabtbiirgern gewiffe SSorrec^te; eine geringere 
ober gr6pere Sl^ cilna^me an ber SSermaltiing erl)ielten. S)a§ 
in Italien üoi1)errfd)enbe Streben nad) S5ered)tigung für ben 
einzelnen Bürger aB folc^en, welches gu ben mittelalterlid)en 
Bufldnben fo wenig papte, mar »or ber ba§ ©eltenvooUen beS 
Snbitjibuumä begünftigenben SJeformation ben beutfd)en @tdbtcn ' 
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fccmb. @bcn fo war c§ au^ bt§ bat)in bcc <Sinn ffir Äunfi 
unb 2Bi|]cnfd)aft; beu nic^t t>on fclbjl fo ^od) im Slouben, tn 
einem 2anbe ot;ne ©rinnerung alter Kultur, entfielen fonntc. 
@torceo ^eji^ alten an bem (Sewo^nfcn/ an bem einmal ^rtioors 
Denen, — nac^{;aIf{gcS Streben in bcrfelbcn Idngjl: »erfolgten 
Otic()tung, — bie ^ter au§fc|)licflic^ auf 2{u§be|)nung be§ 
^anbetö unb @i(^erung beffelben burcb politif(^en Einfluß in 
fremben §Reici)en ging, — war baber ber »orberrfc^enbe ßl^ as 
rocfer ber norbbeuffcben ©tdbte. ©emeinfome SnterelJen t)er= 
bönben balb i^ re SSürgcr, beren Äütjnbeit unb Unternel)mung§s 
• geifl nie fo gewaltige Slefulfafe erreicht t)dtte, wenn nid)t ba§ 
5)rincip ber ©inigung fo tief im SSolf8d)aracter begrünbet 
gewefcn. 9?od) beüor ft(^ jwifdjen ben ßommunen felbft bie 
potitifcbe SSerbinbung — Wegen eben beffelben |)rincipö auf 
einer gang anbern S5aft§ al§ bie ber nur vom SSebürfniffe be§ 
2Cugenbli(fS gebotenen italienifd)en Siguen — geJnupft ^atte, 
waren i^ re ÄaufmannSgilben auf allen SKdrften eng vmint, 
wo bie fübncn ©eefal;rer ber Äüftenj^ dbte nur 
fonnten. TO bie grope (Sompagnie ber bcutfcben ben SDJarft 
*>on ©ot l^anb befud)enben Äaufleute m ba§ <Stdbfcbunbnif, 
bie fogenannte ^anfa überging, ©eutfcben bereits 
^actoreien unb auSgebe^nte Privilegien in allen Sdnbern be§ 
S'Jorbenä. Snbem aber nun bie (Stdbte al§ fold}e an bie 
©teile ibrer ^anbeltreibenben S3urger troten, re|>rdfentirt burd) 
ibre ari|iocratifd)en SRagiftrate, muften alle bie früheren ^an» 
belSbefirebungen einen fejleren SSerbanb, eine neue Äraft unb 
jugleicl) eine politifc^e unüerrfidft »erfolgte SRic^tung unb SSBirf= 
fomfeit erholten. Senn wenn auc^ bie augenbli(flid)e glanjuoUe 
Sbat baS @rbt![)eil ber S)emocratie ift, fo ift fie boc^ feine 
fefte S5aft§ für ein S3ünbnip, eben weil fie nur für ftd) felbft, 
für ben 3Cugcnbtic! lebt. Sie arifiocrafifc^c §Scrfaffung ber' 
norbbeutfcben 0tdbte war ba^er eine notl;wenbigc S3ebingung 
ber ^eftigfeit i^ reS SSereinS, eben fo wie ber 92äd}^altig£eit 
unb gewaltigen Energie, mit ber fte nad^ bem einmal »orgeflecften 
140 ©eocg von SSccbecn^ bie pol i t i fc i^e ©teUung 
Stele ffrebten. @0 [^rieben fie beim auc^ in bürgern ben 
jlanbinaDtfc^eti Steteren ®efe|e üor, be^errfd^ten ba§ £)fl= utib 
SJorbmecr, unb I^atfeti ben ^anbct bcu .^üjtenldnber, oft au§s 
fc l^ieplid), in i^ ren .^dnben. Sugieic^ abeu burfte, »on ber 
^^tavoxoa bi§ gum fein SeiTttonall^ crr feine Gewalt 
gegen eine, im S3unbe fiet;enbe ober bemfelben öcrmanbte ©tabt 
tnipbi'Quc|)en» Sn ?dneu §ßunbeöpabt buvffe innerer Unfciebe 
bie @iä)er^eit unb Geltung becfelben ernfitic^ ftören, bic auc^ 
dufere ^einbe §u gefdl;i*ben nid)t wagen feilten. S)a§ voat 
freiließ ni(l)t fo gtdngcnb, al§ tcaä bie italicnifc^en @tdbtc 
leifieten, — aber c§ raar auc^ gropartig, c§ war bouernbec 
unb jle^t einjig in ber ®efd)id)te ba. 
3Cn biefem '2(Uen nun ^aben bie liüldnbifcben ©tdbte tri 
»oHem SKäpe S^eit gehabt, ^eroorgerufen burcb bic^anbel§s 
bejirebungen ber norbbeutfd)en, würben fte fc^nell bieSSermiffs 
ler be§ §onbel§ mit S^uplanb. 3(lö fold)e wupten fte balb, 
burd) it;re Sage begfinjligt, ftd) in bemfelben, ber mit bic 
^auptqueöe ber §anfa=Ü)Jad)t war, bie gropfen SSortbeile unb 
ben üorwiegenbflen @influf p erwerben. S)en ffanbinaDifc^en 
Siei^ en fo na^ gelegen, nal)men fte lebljaften 2Cntf)eil an ben 
erjien glorreichen ^dm j^fen mit benfelben, unb t)alfen fo bie 
@ee^errfd;aft ber ^anfa begrunbcn, unter beren 3Cegibe aud) 
fte in ben weftlii^ en gactoreien berfelben gu 2Cnfc^en gelangten. 
S)Zit einem SSorte, fte bilbeten einen ber wid)tigjicn Sweige 
|ene§ gewaltigen ^erbanbeS, biefer mit grojjartigften ©(^oipfung 
beg beutfc^en S)?ittelalter§. 3!5d)tcr ber norbbeutfc5)en ©tdbfe, 
glichen fte benfelben nicbt blop in biefer S3c§ief)ung, — fons 
bern aud) in ber S?ed)t§s unb :politifd)cn SSerfajfung. ©anj-
auf biefelbe SSSeife entwi«felteten fie ftd) 0I6 met)r ober minbei* 
freie unb unab^dngige Kommunen, ©ie fdmpften eben fo gu 
Seiten in i^ rem Innern ben ^ampf ber ®efc l^ed)fer mit ber 
(Semeinc bur(^, ol;ne bie ariftocratifd)e SJegierungäform §u 
gefd^rben. @ie hatten au^ manchen §aber mit ibren Serris 
torial^ erren unb bcti benad,)barten i^tterfc^aften. @ie na|)mcn 
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cnbh'(t) in bec Scrritoriat = wie in bcr ßonbeSsSJecfaffung eine 
glcic^) wichtige; el)ci: no(^^ cinflufreii^ crc @fßC(ung ein. 
Ueber bicfe, im SSec i^dltniffc juc Gegenwart grofartige, 
' politifd)e ©teüung ber liüldnbif(^en @tdbtc im fÜtittetdtec 
fottcn nun einige 2Cnbeufungen gegeben werben. @§ ifi bamit 
feine gef^tc^tlid)c auf SSeweiScitafe gegrünbefe @ntn)ic!elung 
be§ dJegcnjlanbeS beabfidjtigf, für n)eld()e bie SKaterialten nod) 
lange nicl)t »lenögenb »eraubeitet, gumeiji nocf) gar ni^ f burcb 
< ben ®ruc? befannt gemacht ftnb. ffiielme^r wirb nur bie S5ars 
fieüung be§ ©efammteinbruct'S be§tt>e(ft/ tt)ie er bem aufmecfs 
famen, aber nic^t gerabe auf gelehrte ^prfd)ung 2Cnfpru(^ 
mad)enben ^reunbe ber üaterldnbif^en ©efi^ ic^te fic^ bietet. 
Steö mu^ benn auc^ bie üorge^enbc lange (Einleitung entfd)uls 
bigen, bie not^wenDig war, um auf ben @tanbpunft p ftetten, 
»on bem ber SJerfaffer ben ©egenjlanb betrad)tet fe^en 
Uvldnbif^cn Stätte* 
iDie poIitif(^e ©tetlung ber <Sfdbte in Siütanb war natürs 
lic^; je nad) i^ rem 2Cnfe^cn unb ®en}id)fe., eine burd;au§ »ers 
fd)iebcne. ,<panbel§s unb politifd;e SSer^dltnijfe wad)ten im 
Saufe ber 3eit ben 2fb|iaub immer raeiter, ber gwifi^ en i|)ncn 
fcbon auS ii;rer Segrunbung hervorgegangen war. £)enn nur 
Stiga, S5orpat unb 0lex)ol würben gleid) t)on 2fnbeginn al§ 
©tdbte begrfinbet, bie bei ben .^ati;ebralen ben @i|en ber 
geiftlic^en §errfc^aft — liegenb, aud) als @tü|punft für bic 
»cltlid)c bienen foUten. überwiegenbe SBid^tigfeit ev i^eU 
ten fie bur(^ ba§ i^ngufommenbe Moment be§ ,!panbel§, ba 
fie bie @fapel|)Id|e für bie SSerbinbung mit IRuplanb würben^ 
«nb foglei^  ben SStQen aB bie f9Zad)t geigten ^ ffd^ 
142 ©eocg oon S9cet>ern, bie politifc^e Stellung 
au§fd)lic l^icl) in tiefer ©fcUung gu crijaltcn. ©o »ercinte 
X. S5. ^apfal auc^ jene beiben erfien SSebtngungen ipolitifc^en 
STnfeljenS in ft(^). SSSetl bieö aber crji nad^ längerem 
(3d}mnfen ber 93ifd)6fe »on £)efel gn)if(^)en Seal unb ,|>Q|)fal 
9efd)al;, ^atte Steoal fd)on ^{nldnglid)e§ @en3icl)t in ben ^an« 
bclägilben ber 3eit genjonnen, um .^apfal öom @eel;Qnbel burc^) 
SSerbot btefe§ ,g)afen§ au§äufd)lie^cn: lt)ierburc^ aber würbe 
le^terer @tabt nott^njenbig bic Erwerbung materießen SGBobU 
jlanbe§, unb, at§ nof^wenbige ^olge, oud) ^o^erer ©ntraicfelung 
eines ftdbtifc^en ©emeinwcfenS abgef(^)nitten. — @0 war ^ernou 
in SSejieJ^ung auf ben ^anbel fe^r günjiig gejieHt alS §afens 
ort für ©orpat, mit bcm e§ wo l^ bamalö in faum unter« 
broc|)ener SSafferöcrbinbung fianb. ©trategifc^ wi(^tig, ^otte 
tiefe ©tabt aber für ben SDrben weber in geifilicber nod) in 
n)clt(id)er ©ejie^ung eine »orwiegenbe SSebeutung, inbem ber 
|)olitifd)c 9RitteI^)unft beffelben tiefer im Sanbc war. @ie 
behielt ba^er jwar immer eine gropc commerciettc SBic^tigfeit, 
fonnte aber felbji biefe im Scr()dltnip ju ben brei erfi genanns 
fen (Stdbten faum betjau j^ten, »iel weniger i^ nen gleich) eine 
pptitifc^e erringen. — 2rebnli^ e Umftdnbe wirften auf bic @tcl= 
lung ^avm'§ ein, ba§ bo^ für ben ^anbel gerabe mit Slups 
lanb fo auperorbentlic^ gunftig gelegen war. 2fucb l;ier er^ 
fd)eint bic politifc^c Stellung notljwenbig burc^au§ untergeorbs 
net, wd^renb bic commercicßc öon ben ^Cbfic^ten, in biefem 
gaUc befonber§ wieber 9ieüal§, me^r ober weniger influengirt 
würbe. 2)enn biefc (Stabt bct)errfc^te burd) ii)rc Sage am 
Eingänge bcä ftnm'fc^en iKeerbufcn§ bic Ginfaljrt in biefen, 
alfo i^erburc^ wie turc^ i^ r ©ewic^t in ter gropen norbifd;cn 
^anteBüerbinbung ben @ee|)anbel ^arüa'S. @ben fo fonnte 
ftc aber au(^^ vermöge i^ rer au§ bem SSer^dltniffe ^u ben 
e|it)ldnbifc^en ©tattJ)altcrn Ieid;f erftdrlici^ en @influffeä auf bic 
an fHiawa grenjenbc 2anbf(^aff baffelbc »om §anbel nad) ßiör 
lanb abf^nciben. — S)ic übrigen lit)ldnbif(^cn @tdbte l^ atten nun 
Weber eine ))olitif(^c no(j^  eine cpmmercicae ^ebcutung turc^ 
bec (iüldnbifc^en <Stabte im SRi'ttelaltrr* 143 
if)u 9c09rap i^fc[)e gögc angufpre^cn. @tc waren üielmc^r 
allmdllg unter bem ©d;u|e bcr an jlratcgifc^ wichtigen 
fünften cibauten lanbeä j^erriic^en ©c l^öffer entfianben. Tlud) 
crl[)teltcn fte jidbtifc^e Siechte W)oI)l burc^) Sufafligfeiten, 
obfc^on ouc^ für ?fufblu^cn ber ^onbel n)id)tig gcnjorben 
fein mag; tnbem er biefe anerfannt geft^erfen Örte olS 3nji= 
fchenfiotionen benu|tc, SBie bcm 2(tten aber oud) fei, rciemet 
©evüaltfomfeit ber brei ^uerjl bebeutenb geworbenen @fdbte 
))iellei(^t aud; auf bie ©tettung ber übrigen i^n unb wieber 
cingewirft ^oben mag, — bie ®cfd)i(^te J)at fahctionirt> waS 
oft nur unrechtmäßige 2tnmafung gefchienen l;abcn mochte. 
SÄiga, 2)or^)at unb IReüat ftnb noc() je^t bie »ornehmjlen 
@tdbte beS Sanbeä, wie fte e8 im 592ittelaltet waren, wo ftc 
übrigens immer in biefer aB S l^angorbnung fejlfleli^ enben §Reis 
henfolge aufgefü|)rt werben. Sa in öffentlichen SScr^anbluns 
gen unb Urfunben würben burch jene ganje ^eriobe hint>urd) 
nur fte unter ber SSejeic^nung: bie liöldnbifchen ©tdbte ober 
bie @tdbtc fd)techtweg •— »erffanben. S)a bie folgenbe S)ars 
fteUung nur eben blop ba§ SJiittelaWer umfapt, fo wirb ftc 
fich bal^ cr auc^ h<*u|)ffdcf)lich nur auf fte be5te|)en. Dem ©e» 
brauche ber ßeit gemaf, fotlen fte oorjugSweife al§ bie lioldns 
bifc^en ©tdbte gelten, fo bap bie übrigen Örtfcljaften allein in 
bem SSerhdItnip ju ihnen in SSetrac^t fommen, — worin 
am @nbe aud) beren ganje ))olitifche S3ebeutung ftc^ sufam^^ 
menfapt. Sie Slawen biefer ftnb je na(^ ben Territorien 
unb ungefd^r aucf) nach bem erlangten 2Cnfe^en: 
1) 3n ben £)rben§tanbf(^oftcn neben Sleual: 0£eu=|)ers 
nau, 9lar»a, Sßolmar, Rellin, SSSenben, 
SBatd, Kölbingen, ^efenberg, SÖeipenfiein, 
SSinbau, ^arienburg, S^^uien, £)ünaburg, 
Freusburg. 
2) Sni ^r^bigthum 9iiga, neben Sliga: i^ o£en^ufen^ 
Seinfal, 0tonneburg, ^lts§)ernau« 
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3) 2m S5i§t^um ©orpat, neben Soupat: £)ben^)d{) unb 
SReu^aufen. 
4) Sm S5i6tl)um £)cfcl unb SGBied: §apfal, 8cat, 
^Cren^bucg. 
5) 5Bi§tIjum ßuvlanb: §afcn^)Ot, Ritten. 
9Rit 2Cu§na^mc bcfonbei-§ 9^eu s ^crnau'§ unb fJlaicM\ 
bann abec aud) n)o|)t von SBolmoi*/ Rellin, SEBenben, Scmfal, 
waren aUc biefe Örtfdjaften atS 0tdbfe burcbauS unbebcutenb, 
@te werben jum Streit auc^ nur al§ SSSeicbbitber unb gießen 
angcfül;rt, obfc^on ju te^feren jugleid) aUe 3CnfiebIungen bei 
ben öbrigeh lanbe§^errlt(^en unb n)oJ;l aud) j^riüaten @d)l6[fern 
gehören mod^fen. Sennod) waren aber bie meijien berfelben 
mit befonberen ©tabtred)fen bewibmet, l^ atten einen regicrenbeii 
Stat^; bem bie Äaufteute unb bie .§anbwerfer gegenüber jians 
ben, SBelc^e t)on i^ nen unter ber in politifcben S5er^anblun= 
gen be§ 95?iffela(fer§ t)orfomnicnbcn '©aftungöbejei^nung „bie 
litffen (fleinen) @tdbte" fpeciell »erpanben fein mögen, würbe 
ie|t fd)Wer gu befiimmen fein. 2fnbertt;alb Sabrl)unbertc lang, 
feit bem ©c^tuffe feine§ SÄitfetalter§, womit ber ISerluji bei-
UnabJjdngigfeit £iötanb§ gufammenfiel, blieb baffelbe ber 
Äampfplal, auf weld)em Siuffen, ?)olen unb 0d)weben na(^ 
nad; ber Meinf)errfc^aft im SJlorben rangen, beren ©^mbol 
c8 gugleid) war. 2tl§ Sluplanb' enblicl) entfd)ieten ben @icg 
unb gugleid) Siülanb alö Äampfpreiä behauptet ^atte, war ba§ 
gange btübenbe gewerbliche geben be6 8anbe§ bereits t)ernid;tet. 
9Kand)e jener alten ©tdbte ober @tdbtc()en ftnb üom drbboben 
oerfd)Wunben, unb ber ^flug beö 3ftfcr§manneS ge^t über bie 
e^)emaligen SBo|)njidftcn wol^ lf)dbiger beutfc^er S5ürgerfd)affett. 
2Cnbere, bem 9^2amen unb ber örtli4)en Sage nad) no(^ jje^t 
befle^enb; lajfen burd)au§ nic^t me^v ernennen, baf au(^ in 
l^ nen einji ba§ gange üictgc|laltigc mittelalterliche ©tdbteleben 
gewogt. @cl)on beg^ßlb wenbet ftc^ bie l;i|iorifche SBetrac^fung 
fajl auSf l^ieplich auf bie brei gropen ©tdbte gurücS, üon benen 
namentlich Sliga unb 9^et)at eben fi> fe^r ben Stempel beg 
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^Mittelalters in if)rem ^(euperen, als ^enfmale beffelben in 
i^ ren 3(r i^t)en bevua^tt If^aben. @ie finb aber au(^ beibe nie 
burc^ ba§ @cl)wert, fonbern immer nur bur(^ SSertrag unters 
»orfen »orben; obwof)! mand) ^eiper ©traup um i^ re SRau« 
ern gcn}ütf}et; i^ re SBärger mand^eg ^elbenfampfiS ber SSdter 
ftc^ mit <StoI§ erinnern bürfen. 
Um ftd) nun ein m6glid)ft »otljidnbigeä S3ilb öon ber 
politifc^cn ©tellung ber lit>ldnbifd)cn @tdbfc (nad) obiger 
@inf(i[)rdn£ung) ^u. machen, mup man^ wie in ^olgenbem ge-
fd)e()en wirb, biefelben unter fünf ücrfd)iebenen §au|)tgeftcj)tf5 
punffen betrad)tenj 
1) als einzelne ©emeinwcfen, 
3) als ßanbfldnbe i^ rer refpectiücn Serritorien, im ^ers 
l)ältttiß gu i^ ren 2anbe§l)erren unb beren S'litferf(^aften, 
3) als Sanbfldnbe im li&ldnbifd)en ©efammtflaate^ 
4) als ©infaffen beS ^eiligen römifd)en Sleicl)S, unb 
5) als ©lieber ber §anfa. 
9lur burd) bie fo gewonnene ®cfammfüberft(^)t wirb baS 
üielgeflaltete fo bebeutungSDoUe ©tdbteleben beS !92ittelalterS 
au(^ fi^ r Sit)lanb pr 3(nfc^auung fommcn; fo weit eS buri^  
biefe SarficHung begwe^t, — fo weit eS »on i^ v angejirebf 
werben burfte. 
(Sie gortfcßung folgt.) 
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VII, 
ttt ^et imets 
ten Hälfte 16« ]&eiteffett^* 
?StitQet^eilt unb criäurert burd& 
^on folc^cn j^olitifc^cn ®ebid)fcn, wie bieje »ier ftnb, bie 
ftd) gum S^eil ttiit bcvbcm @pott unb über liDldnbifc^e 
^fngelegcnVeiten injcnei: traurigen 3fit be§ SSerfaßeS auSlaffen; 
in welker bie ^)oIitifd;e noie fittlic^e 9)Zacl;t be§ bcittfd)en @taot§ 
bereits 9ebrocl3en war, unb btefcr ftd) nad) frcmben @tü|cn 
l}attc wmfe^en müffenmag e§ nod) manche anbrc geben, bie 
bi§ jc|t nad) il;rer ^ufcrj!el)«"ö lobten unb au§ ben 
Arabern ber 3frc|)iüe unb IRumpelfammern fi^  »ergeben! ges 
fefjnt ^aben. 2fber beBannt ifi »on ber 2frt, fo »iel id; weif, 
nod) fa|i S i^c^tS gewefen, uub bie ganje ?)ocfic be§ diferen Siüs 
lanbS überhaupt mu^te fid) ouf bie IBolfSiieber ber ©ingebors 
«cn, auf bie fogenannte alnpefif4)e unb aßerbing§ fet)r poes 
fifcl)e Sieimc^roni!, ouf Simann ^ro(ferä*) unb »on SRengben'S**) 
SJerfe, auf einzelne ©onette unb ®elegen^eit§gebid)tc be§ 2fu§? 
tdnberS |)aut ^Icmming***) unb auf gerjireute Äicinigfeite« 
*) ©d^riftjl.:üenEon I. 233. 3trnbt II. ©. 258. 4>enntng 
e. 115. Sioona 1812, <S. 142. 8obe ©. 190 i>n ve». ^bfcftriff. 
(25d)riftfl.aSeriCon III. S5. 2015 griebe. — 
***) 2CiifeE mehreren ©etegen^eUögebidjtfii bcffelben finb befonbevg 
feine feetbcn 'Sonette auf ben Coftiberg unb bie äiegcläfoppel bei Sicüot, als 
^6d)|i interejfant ober feine liötdnbifd)e ©djneegrofinn ä« entjo^nen. @inc 
3ufaramen|ieEung btefer secjiceuten ^leinigfeiten, ju bcnen aiid) mf^t boS in 
oon Sunge'S 2(t'(äS)iü S3b. III. ^eft I. 22. 9?ot. 24 ernannte ©ebidjt gu 
Ulanen i|i, wht geioif wänfc^enSwerti^. 
Sittlanb fn b«c sweifm .|)älff8 bes 16. Sö^r^unbfcfg betrcffenb. .147 
!)cfd)i'dn?en, bie gum ou(^ nur in Fragmenten ba i^n 
befannt fmb. 
S)ie öier mitget^eilten ©ebic^fe werben fowo l^ wegen 
if)m 3Crt unb SBeife/ in ber fte mit ber gropen Sjjaffc bcr 
dtcn beutfc^en polifif4)en @pottgebtd)te unb Siologen fibereins 
fiimmcn*) unb bagegen üon politifdjen ^oefieen neuerer Seiten 
fo fcljr üerfd)icben fi'nb, aU auc^ namentlich wegen man«J()er 
l}ifiorifd)er j^otigen unb §t)aracteviftifen von Petfonett unb S3e.-
gebenbeiten, bie nic^t immer anberweitig befannt ftrib, fo wie 
al§ treue Spiegel bamaliger ?)arteianffd)ten nicbt o^ne Sntercjfc 
fein. • Sie brei erftm finb ber fönigäberger Urfunbenfammlung 
einverleibt unb beren 6o|3ieen entnommen, ba§ Original bcS 
öierten getjort bem rewalfc^en SRat^Sarc i^ü an 5 jene ^aben aber oßc 
burd) bie 3Ibfd)i-eiber offenbar an üielen ©teilen gelitten. SSBo 
bie Streiche unb @frid)e berfelben gar gü arg unb guaugenfdfs 
lig waren, ift ber Sert ofjne weitere SSemerfung ^ergejieHt 
werben, wdbrenb fonfl an ber (Sprache unb £)rt^ogra|) i^e 
!J?id)t§ üerdnbert würbe. 
!J)?öd)tc Semanb in S)or^at &a§ bafclb^ in bfefec 2Crt 
S5orl)anbene mittl)cilen. 
*) SRon öergCeidjc beS Äno6m SEBunberf;(irnj D. 8. SS. SBoIff'S 
Sammlung ^tfior. SSotESltebe« unb ©ebid^tc bec Seutfd^en. ©tuftg. unb Süb* 
1830 — SS 013 fS befannten 3(«ffa§ in SRoumee'g biftor* Söfcbcnbud)?. — 
148 @b. viec poUtif^e ©ebid^te. 
1 .  0 : p o i t l t e b  
II« f b c n b c u f f c n £) r'b e n in 21»l a n b, 
gebietet juc 3ett beS ^vießS mit bett Sluffen 1558. 
@in bobec mutb^ tt)ut nimmec 
©Ott fonn fein .^offart leibenn 
fdjweiät fin roeltt »nb ficbt rool ju') 
SSorgt aud^ tüoü aiiff bif ^wiben 
fBi'S ba§ ble »^offort ^od) ^)cc 3?eitts 
Snnb ßott ctficl)t bie 0tunbt Dnnb tjeitt 
®o fie Ijerunbet fallen mit fd)o(le.^ 
2)ag ©puebt man «joU ju bifet fvi|l 
@i4;t e§ eben bej vnfernn ta^en 
jDcc Ötben ©0 in (Jpfflanbt i|l® . 
Tili önS bic 3Ctten fag n 
<SoUenn ^ fein ÜÄatic SScubec rein 
Sc Dcbenn ijl bec ß^)tijien gemein 
Bu (5cfptojyen. 
* = ^odjmutt;. — s Sie bto9e Äffonanj fle^t in folc^en ®e^ 
oft ftatt bfS oor^jecrfdjenben SRetraeß. — s — ctnl()er tcabt^ 
ftotgicti O0l. bie ^fbleitiing bcö SiSorteS ^offart felbfv. + Sie jwei 
leiten SSSorte öectreten bie ©teile eines «(j^ten SSecfeß, bie aud^ an fold&ew 
©teilen, wo fte nic^t angegeben' ttnb (luaS nuc ^kv unb @tropl^e 3, 7, 8 unb 
10 gefc|te()t), burd& ein ganj einfadjeö SKittel, b«trd& eine refrainacttge SBie« 
bec^olttng (wie ^tvop^e 3), bei bec audj baS /,S«" fl«ä|)elfcn fann (©tw^j^e 
7 «nb 10}, ober buvd^ Uiä}t fid) ergebenb^ 3Cn!länjje (i^iei* unb ©tr. 8) ju 
fu|))>lii:en ftnb. UebrigenS ift aud(» oft genug/ voie ©tr. 6, 9 u. f. iv., ein 
ad&tec SSevS ooHjlSnbtg binjugefögt. S3gf. Slote 20. — a ©iefe fonbecbart 
^otm för „ ütölanb" Id^c fidj luo^jl nidjt onberS, olS wie 2(cnbt fd)on ju 
JCnfang feines s«jeiten SbeilS ber tioldnb. SbrontE ©. 2 anbeutet, erflären: 
bttc^ SSerwed^feiung bec @d)riftäflge be§ 8 unb @ itrfpcftnglt^ cntftanben bei 
fremben unb Un!unbtgcn. JDber etwa ffcatt ©loftfanbt? 0emfeCben Umflanbe 
octbanfen bie @ffC«i tl;cen Sfamen (^3eug, b. Seittfc^en, 267). SRit bcc 
ber ^otm „ü'liflflnb" (g. SS. tn ^Inpeie) mag eg ftdj »oljl et»»aS anberS »er» 
Ratten, »gl. SÄone*S Otnit ©. 49, Stote. — ^ Orben foU, wie 
ttnö bte 2(lten fagcn, aus reinen SJtacienbcöbet'n bejteben. See ^lural „ foU 
Un'* n^egcn beS cotCectioen ©ub|ect§ unb beS |?(ucalifd)en ^rSbicatSj fo ^äus 
^4 iit ber alten @|}v-ad;e^ «73I. Eattl^e.'S ^ebid^t S3et;S 4. 
1. 
2. 
StDianb in bcc ^wetten «l^dlfte 16. ^al^rl^unbects fieti'eff;nb. 149 
3. (Sin w^iffen manted foUen fie tragen 
9{etn fruifct) voc anbecn (futtrn 
@in fc^warg fceuig an bec SScuf! batron ^ab?n 
®oU (Si)cifl(icf) ^emutE) bebeut()cn 
@c^tvetbt in bec reiften ^ant 
©amft bff^irmcn bet (|{)riften fanbt 
Sa«J)aben ftc gofcftnooten, geft^woren. 
-, 4. ^at jic?)S aber otnbgeferf 
3n bifen legten tagen 
3((8 S^ic 3Je^t bab abgemeccft 
©0 fep f)o<S) ju beclagen 
Das @tbacfett ntcbt wicbt geac^t 
fBielwenigec gefd)Wotnec @ibe bebad^t 
•Dag muS gott fclbec ©tröffen. 
5. Sie feuifc^eit bie fte foUen ()an 
3fi bei ben .^uten oectocben 
2>ö0 3e"SnuS »lug l^lnbec 3n gan ® 
SRitt @unbt »nb ©dbanbt ctroocben 
Samitt 3c Sieinigfb'it oppcobicen 
SKItt ©purijg conftrmitcn ' 
@ott tefl6 nic^t vngetoc^en 
6. Sie Semutt) ifi tteclofc^en gac 
®co8 .^offart ifl gemein 
SJlan ftc^t Sc 3ki Dcben gan 
@i wollen Üiegiren alleine^® 
SSteIIet(!bt; atS td() ced)t abgemetCr. Dbec: a(§, t»te 
«bcem Slecbt/ b. i- tljven ©itten (ogl, @tr. 21)/ it;cem UBanbel abgemerft, 
tl^re ©itten mir gemcrft b^bc- 2Cm beften bejiebt man biefen @a| auf baS 
SSorigc/ unb ber folgenbe fBev§ ift etwa = @o fei es benn ®ott geEIagt/ baf 
Uü f. w. @on{t lie^e jtcb ber @onjunctto oielletd^t: mä) fo erftSren: SBte td^ 
«d^t eS abgemerft b^ibe, fo.gebt barauö baji eS u. f. re. — 
» = ibnen folgen, jie begleite«, ibnen ju Z^eil »erben. — ^ Saraiti» 
mit biefem ßeugnif, müffen, fonnen fte allein i^re Ißeinbeit, jSeufd^b^i^ bewet» 
fen, mit i^rem unfC&tigen Ceben möffen fte biefelbe bejlätfgen. — *® Die 
nicbt allein regieren wollten. 
150 (Sb. viee ^)Olitifd)e @cbid)tf,'' 
®nb tbiin bcct) nieraanbt no(& JHecfet 
S)ag bedagt ftd) leibet Siittec bucgec vnb {ne(!}t 
SÄftn fpurts ou8 oUen 3*?" fachen 
SSalb feterabenbt ivoUen ffe nia(l)en. 
7. Sm felbt ju Ilgen wibec bcn Dleuffen gu ftigen 
2)aö l^iabeit'fte gac öetgeffen 
S!t)un fici) t>ie gange lanbt betcigen 
SJZitt Sreni grofm üetnieffen^® 
©a8 'Scljwerbt fangen fie an bic Wönbt 
£)te flöpfannen nemen fie 3" bte ^anbt 
St)un OJitterlic^ »mb^iec fecf^ten 3« fedjten. 
8. IBnb we^c woll ©auffen t>ab budfjen® ^ fan 
2)en t^un fte ^odblic^ bcciffen 
Sce6 SrbenS £)berjiec mup ec fein 
@ie galten yn fuec fin ?0?ci|lee 
@te Ilgen ooc anbern gern oben an 
85lo| blcg^^ pcubeu bec "31^ b«t kiob 
jDec bte Otuffen wiU üectagen ecf^Iagen. 
9. Unb wen e6 an ein treffen geli)t 
£)a6 man 5KItterfc^äfft foll [puren 
®rofmec^jtigfclt beroelfen foUen * ® 
©in fol(|)ee Sietm in bem nämtidfjen ^ecfe fam f(%on (0tr. J 
»or. — »s — SSermeffcn^eit. — ^^ podEjen, = renoramiren, auffrutn* 
fen,- b oft a6tt>ed)feinb ntit p, »ete gletcl; im foKgenben „bretpn, pruber." —• 
*4 ©d[)eint' na(^ irgenb einem ^ludje gebilbet gu fein, ber öielfeicfjt aui 
©ottcS glucb ober ©otteö ?>la9e (= ^ejt, »gt §Iagc in .^upel'g 
Sforb. SKifc. XI., 65) burcb einen SupbemidmuS cnffianben ijl, tvU nnfer 
pogtaufenb ftott ©otteötaufenb (elliptifdj), boS plottb. ©ottöorbori för @ott 
»ecboinm mid^, Gotldamj ®i)go|l im ©djroäbifdjen j ©appecment för ©acros 
nient u. f. i». 33U| mag abet aud), wie baä aleraannifdEie bim SStucfi: 
«US SB tut, ndml. ©i;rtjlt, entflanben fein 5 ober folCte eS = pl6§lid; fein? 
(»gl. 3!ittfoH)'§ gcfd)»»inbe, fdjnelie ©ad;t). Situjfoso SL 75 unten ges 
benft eines lioianbifdjen glucbcS (^loecE): dsth dy aller Wei-Ide Plage 
bestha! 3d) finbe im @d^6nen ©piel 0. SEBini;elm SEbeHen nod^ ben 
SSerS: Unb folltc bid) bo| SJlarter fd)iänben. SSgl. nod) 9iote 18, 
— *5 ©d)on ©tr. 8 biibeten kam unb sein eine fdjledjte JffTonani; bier 
fSKt fie gonj weg. 
Siüianb in bev jwciten J^älfte beS 16. 3af>c^unbevt0 betteffenb. iöi 
55Ste ftV 3n Sfß'*' Sitell fucen 
@0 fifftt ein •f)auS gemod)*'^ 
2)a f^)umfct bec O?u0 »nb ebrct bag getad} *' 
SDlitt mocben 9?au6cn brennen . 
Sungfcäuen »nb ftauen ©c^ienben. ' 
10. 3()amecllc& hiq tilgten fte atjn 
Src 9?fl£l)bflrn juacriagen 
SSnnb aUeg road ^ncec^t t|l get^an 
foß man üon Sn nlc^t [agen 
@ie fc&emen ftd) roaS fie oupgeric^t 
8Snb fprcdjen es fep öon Sn ecbic&t 
^ie war^eibt fonnen fie nicfct leiben 3« leiben. 
11. USlofe*® Uber ^ecr gott »olbefant*' 
SSecme^it i|l fein gebiett) wnb lanbt 
SSon ©fligem SÄeifiet 9?e(fe 
©an fte bie ÜJuffen fowjmen ^»oren 
@0 fonnen pe ficfe nic^t ree^cen 
S^un 3c eigen .^eufec anflecfen 
SSetbcennen eigene 2)orffec unb fletfen.®® 
12. 2)ec SSogt von fernen l^at bte fugenbt 
ßc ^)ot nidjt »iei gebnlet beu 3«9ent»t®* 
3m 2(Uec muä ett Cceibenn 
2)orunib fuffet et fein ^auggemac^ 
16 " ®emad^ für SBo()nung, aber mi't bem Sleöenjtnn bec SSequem* 
®emi(l^Uö)teiti ober öböerbial? SSgf. ®tr. la •— ®a8 ©eloge/ 
bic ©efeüfd^aft. — »» 3C6ge(ör}te gorm, SSttel beS 65tr. 8 Slü| blog 
prubk genannten^>errn? Steber .|>err ifte^)«nbeSenenmtng. — i9 SSon 
IbejfeR ungeheuren Sj^ofen ©oft »oei^. .— s)a§ IReini^dl)ema wav bi§ 
@tr. '10 btefe§ geivefen: a b a k c c d (d)/ unb fo nur nod; ®tr. 24 unb 
25. 2(lli: öbrtgen fotgenbeS ©d)emat a a b c c d d, fo bo^ alfo l^ies 
ber gweite fBerS jenes @d[)e!iiaö, fo voit aud) ber SJefratn fe^ft, ben ein ocs 
bentlic^er ©d^tujjöerS erfe^t. ©tropb® 14 fe^lt auc^ ber 7. SSerö; ebenfo 
©tr. 26, 100 jebod) SSerS 6 mit 4 unb 5 reimt, ©tropbe IS finb SSer§ 3. 
unb 4, ©tr. 25 SSeri 2 unb 3, 3 unb 4 nur in einer 3eile äufammen ge» 
fdjrieben. 2Cire btcfc Unrcgeimapigfeitcn unb boS ganae ÄnittelüerSmä^ige barf 
man bem beutfd&en Cdnbifned;te nid^t üerargen. — 2,1 = in ber Sugcnb. 
— 9» Offenbar baffelbe, mi ©tr. 9, SBi. 6 gefagt war, u. fujfet = fifet 
152 @b. lotei; polttifd(|e 
3Bert et vecnimbt bet 9!uffen anf(^(ag 
0fin gebiet^ t^ut et oetlaffen 
S{eud)t »bec aUe ©tcapn. 
13. S)ec @omptoc von Kölbingen toolgemut^ 
S)ec funbetlicf)6 ni^fS bei bec @a^e tl^ut 
»^att er ftdb bod) befliffen, al8 anbtc feine« gleichen ^xibeti setf)an 
Sm felbt font er ni^t tengec jlan 
[te alle t^etten iveic^en 
S3nb aus bem felbe flceic^en. 
14. ^ec fomtf)oi; ju 9{eueU tf)ut fac^t gebatn 
@c i|l beg fcigg nitt viel erfaten 
Sfi onfdbulbig bacbi fommen''^ 
®a ec fein troft no(^> ^ilff üernam 
Siß ec bag ^auS gU 9leue(I jltan 
§&bergab6 bctn ce(j^ten ^ercn. 
15. Set fomtt)uc tion ber SKacgenbucgf 
See tcegt fuet feine @eel gco8 @org 
S)aS P&et 3"« nif^)t jimerbencfen 
(5c i(l gelernt 3» i>ec ijepligen fc^cifft 
SSnb fagt bec Dtben ij! loom 3)euffel gejiifft 
Sn Oieinem gutfen gcroijfen 
2Bitt er be§ e{)|ianbtg geniffen. 
16. Sunneburgf bec gelerbt 
3Bo er 3« fcembben tanben ombferbt 
2e{l er ft^ genebigen ^er t^un nennen 
§in Sif^off üon Berpt öecflf>ett midE> 
@0 ebren f«in JDinec t>nb fned)t 
Qi ^at 3m aber mißlungen 
@in anbec l)att 3" »ertcungen. 
11. ^rr funitf)er von ber Bernau gang vnge^eucs 
Sluc^t bem SRuffen @ant SSoniuS feuer 
3 3 3um ^>cetfö(>ren, Äriegen. — jOer eigentltd^en Sebeu« 
Jung gemäß :;:u. wie eg ftd^ geäiemt, bi'a». — ®5 ggon oecfce^t" bis 
##fncd^t" »jl ^arcn%fe. 
Stvlanb in b» itvetten J^dlfte bes 16. ^afjc^unbertS betrcffenb. iü3 
Sac6(} ba left bleiben 
^ec munbt 3ni nimet fÜU 
bu{^>en * ® ^)etf cc fein maf obet Biß 
S£^)Ut Sberman ttiU flogen 
9Son feinem JEreumen fagen. 
18. ©onneburgf ein ftumet ^ett önb lep®*® 
jQat wenig wocft fein gcoö gefc^ref®"' 
Ißnb meint bie 6a(l^ mit treuen 
.fetten ade feine SSci^bec bergtetd^en set(;Qit, 
folt omb ßifflanbf beffec jian 
Sa« muS befennen 
2Ben Scb f^i« S'^amen ()oc nennen.'® 
19. äJogt üonn bei; tfi a(t onb greif 
2)ec fucbect ftd)®' mitt allem üleif 
SGBte et bauon mo^jte fommen 
fing ben Seemen erfifidb 
©ein gepiefb lip er an bec truppen^® fJaii 
®ann er b<*t£ «.'oW oernumen 
2)a8 bie Süuffen würben fumen. 
20. SQSefenbergf ein groS finduqig l^elbf 
S3eclagt ffcb febr er b^b fein gelbt 
S)a9 eg 3fi 3«» genomen 
SaS er entn)ic^en, mu§ man nit fagen 
2)a8 raadbt^* böt fi^ mit feinem £)berj}m ücttroötJ? 
5Kit gifft gaben »nb gefdjenrfen, 
2)ec »iß fein 3"^ beflen gfbencfen. 
21» Soctoc ©ilfen bec Sft bod)9elei"tb 
3m SRecbten bo man bie fannen omb^crt®® 
.^att ex faji woll gelefen^® 
3 6 Cafe? — 8 7 @r t|i dfo bai reine ©egent^cit aom ^er* 
nauer. — »s ®a§ ganje 8ob fd)etnt tm üollen @rn|ie unb ind[)t trontfc^ 
erti^eilt ju fein. — a p = fputct ftcf;. — s o in ber Sraufe. — s i „.©aS" 
iffc Objjecti »gl. ©tif. 24 = feie Usfacb? bason i|l goIgenbeS. — 3 3 toabr® 
f^etnltcb wup c8 beiden näniltcl pm SfinEen. — »s = flubtct. 
154 ' (St>. ötei- poKtifd&e ©ebidjjfc. 
S3nnl) ms Siedet i]1 baS mac^t ec ftumb 
S)aS manntd) man mbfolpetbt^^ omb unb omb 
@ln ©talbrubet et wocben 
S3eji bem diittecltc^en £)t;ben. 
22. @1; bundt fid) tvdß t>nb ^od^gelett 
fSSie ec bie acmen lanbt6£nec()t befecbt 
3c 6^>c ttnb @ibe suuergeffcn 
SSon anbern fingt rjnb fagt et 
!83te ec abec l^ab getdben ba6 @)}tU 
@olI man Ionen 
3Ätt rool geflopfften S3onen®<^. 
23. ^aS tl)etten aber bie 3((ten nic^t 
micb biß Qcontca ^at berieft 
©ac 3« i4> Qclffen 
@ie llcitten mitt ^{ttteclid^ec ^anbt 
S5cf(^)ltmeten bec armen Gdfien lanbt 
^1^ lob ifl gac »ergangen 
2)urc^ obermuftg prangen, 
24. Das mac^)t ^ ^ allein groß vbfrmut^) 
©Ott fan bie ^offart ©tcaffen 
©ie Srefell^'' nid)t juv @ad)en t^ut 
£)arauff all man t^ut boffen 
Sie gro^ tafcö ^at gerounnen ein loc^ 
SBiewoll jte tuffen onb .Klagen ^od) 
SÄan t&u von Snen weid)en 
@0 fte felbjl ioorjireid)en. 
25. tvoUen roirS bleiben Ion 
SSnnb weittec @ingen° ® »nb bitten goft 3m ^lodfjffen tre« 
vf)ecc tjor allen Singen®®, bag.ec ong fenbeein get^on^® 
34 — über ben Raufen, Xopfäbet fifirgt. — 's ^fer = ©auf» 
bruber. SiDldnbtfdbe Siebenäart beim SJortrinEen: „&t gilt, m^n leöe ©taH« 
broet!" 3£ntwor£: „@up, mpit lese ©toUbroer, t(f »»itt gern ^fbben!" — 
5 6 Dl;rfetgen? — si OrbcnSfdEjail (thesaurus, tresor). Sn ^anS 
SEaube'S ©pottgebid&t, Bä. 193, 204, 215 ff. wirb becfclbc nä^jee befd^de« 
ben. SSgl. |)enntng ®. 12. §8t:ebenba(^ p. 227. — S8 a _ 
Siulanb in bet jweiten ^dlfte bes 16. !3a^)c^)unbcct6 betceffenb, 155 
2)fc bei onS 3« bem felbt bleib flan 
SBnb tag »nS nid)t »erjagen 
SSnfern ffiiibt ÜJitterlic^ ju fcfelogen. 
26. 2)ec3^ wn6 bip gibtlein bat ecbac^t 
Dflg ()att ein frfcf)ec Sanbt«fnecl)t gemactjt 
aSon 9ieuen^" ^)att ec§ gefungen 
©c fingt ei fcifd) su aller geit 
(5t ^0|ft, l)amt töact »nb beibt^* 
(Sin6 ^)er:tn bec gibt gclbt ünb bcfc^jeibt^®. 
Siefen SonbSfncc^tSIicb, baS ftd) »oc bcn bcibcn folgen^ 
ben burcb geringere^ SSoc^crrf^en be§ S^dfonnemcntS auSgeic^s 
nct, im Index beu Urfunbenfatnmiung 3199, iji bem 
üom ÜRai'fgraf 2£lbvcd)t ^intcclajfenen 3frcl)w gu Königsberg 
entnommen, unb befmbet ftc^. in ber reoalfc^cn 2tt)fc^jnften= 
fammlung im 17ten S5anbe. 
ßüv ndl;eren S5egeid)nung ber ernjä^nten ?)erfonen möge 
t)icc golgcnbeä genügen. 
© t r o p f e  1 1 .  U e b e r  b c n  M l l c i '  S t e i f e  f .  9 R . e n i u §  § ) i : o b r o s  
muS 18; t). S5ungc'§ SSeitrdge 118; §uper§ 
Sleuc S^orb. ÜRifceU. @t. 11 u. 12 346 ff. 
( S t r o p h e  1 2 .  ® i e f e r  S S o g t  » o n  S e r n o c n  a u f  S ß e i f e n j i e i n  i j i  
SSerent oon @4)wiei*tcn, beu auf bic 9lac^nd)t »otn , 
§aUe ®ürpat§ (am 18. Suli 1558), ei)c bev ^einb ba woac, 
fein t;eri'lid;e§ ©d)(op »du- gvopei* <Xngji »erlief, ba§ bod) 
mit allem 9?6tt}igen genugenb tjerfe^en war. Stiiffow? 
S3l. 44. Saube'S ®ebid)t SSevä 334 — 345. 
( S t r o p h e  1 3 .  S e e  Ä o m t u r  t > o n  ( K ö l b i n g e n  w o r  b a m a l S  
§einrid) @tcbing. ®r fam nad; bem SSerlufle Sionja'S 
5 9 .g)tcraiif foUte im Sten SSerfe folgen; taö ift ein fr. 8. gewefen. 
— 40 — als ein neu, frifcl) gebid&tetcS. — ±= »arten, begannt ouS 
bem fct;n)&bifd[)en;' fSeit d SSi^te, wart d Sißle k. — ^ ® — IBefd&eibs 
trinfen? Dber fiber^iaupt Sfac^rid^t, Jfntiuort, SSefleUung? ~ 
156 t)ür politif^e ©ebtd^te, 
(am 12. SKai 1558) mit jum @ammelpla| nad^ Äircmp% 
©or^)at fd)ü|en ju üon wo bic ©ebiefiger bo(^ balb 
nad)()er njieber fc|)impflic^ abjie^cn muptcn. S. .&clm, unb 
nac^ t{;m ^frribt II. 233. 
@tro^)l;e 14. «Der Äomtur gu üon 3fnficl 
obec )7on 0e0e^afen, genannt ^tjel, t^erliefi 
fein §ou§ am 26. Suli 1558. Sluffon) SBl. 44. 2£rnbf 
IL @. 242. Penning @. 25. 26. S£.aube SSerS 
346—359. ®i' übergab ba§ (Schloß an S)Jönd)s 
| ) a u f e n ,  b e c  e §  f ü c  b e n  Ä o n i g  » o n  © d n e m a c f ,  w i e w o ^ i l  
o^ne 3fuftrag, ubernat)m. SSecgt. Sa übe SSer§ 351. 
S t r o p h e  1 5 .  S ) e c  Ä o m t u c  » o n  S K a v i e n b u r g  i f l  
@d)alt tton SSelt. JTuc^ ec gog mit naci^ Äircmpd^. 
©^)dteu riet^ er bem ^firjlenberg, nid)t nad) bem bebrdngten 
2)orpat üürgurü^en: ba§ SBamö fei i^m naJ)e, abeu ba§ 
^ e m b n o c ^  n d ^ e r .  S «  /  n a ( j ^ i ^ m  2 C r n b t I I . 2 3 3 ^ 2 3 5 .  
0 t v o ^ ) ^ ) e  1 6 .  - D e r  Ä ' o m t u i *  ü o n  S ) ü n a b u r g  i { l  ® e o r g  
(ÄaSpar?) Biburg (@ieborg, @icberg), bec üom §ercs 
meifier 1558 ouf ben 9iei4)§tag su 2Cug§burg gefc^iift würbe, 
um ,|)ölfc wiber ben ÜÄoSfowiter ju erlangen, wa6 i^m, 
einem gefd)icften unb gelehrten SJZann, boc^ nid)t gelang. 
SSgl. ^aut Dberborn, roornad) wo^l ,ipupel, 9iorbifc^)c 
SOJifcellen @t. 24. unb 25., <S. 346, 347, gum SE^eil ju 
üerbeffern ijt. 
S)er Ie|fc SSifc^of t)on SJorpat ifi ^ermann üon 
SBefel, ben bic 9?uffe« erft nac^ bem Älojler ^alfenau, 
unb barouf noc^ SÄoSfau üerfc^Ieppten, »ol^in i^n mc!f)rei:c 
Sunler unb ©iener begleiteten. 0{igafd)e SÄitt^eilungen 
SBb. 1. @.486. 504.509.515. SSgl. Sluffow 2lu§g. I. 
m. 63, 66, b. 
® t r o p t ) e  1 7 .  © e r  p e r n a u f 4 ) e  Ä o m t u r  t j l  S R u b g e t t  S S o t f ,  
von bem fonjl wenig befannt ijl. 
@ t .  2 ( n t o n i u 3  ^ e u e r  i j i  b i e  | ) e f l .  @ S  i f i  t ) i e c  b e r  
berühmte dg^ptifc^e @remit gemeint, ber in bec jweiten ^dlfte 
. Sl^lanb in b» imiun beS 16. betiveffenb. 157 
beS brittcn urib in ber crffcn ^dlfte be§ »iertcn 
%ert8 lebte, unb üon bem ic^ im ^etligenteyifon (66ttn unb 
granffurt 1719,0.149.) ^olgcnbcS finbe: „(Sein Seid)nam 
»ucbc ju Sot^aci§ Seiten nacb SSienne in granfrcid) ges 
bracht — @r wirb infonber^jeit wibei: bie ?>efi angerufen, 
^at öud) »iet 8eufe in ber 2fn. 1090 [95?] in gronfreicl) 
cnflionbenen Äranf^eit, ba§f)eili9e^euer genannt, burcb 
ben SSBein, bovin feine Steliquien waren eingetunft wocbcn, 
beim ßeben ecbatfcn." 
© f r o ^ ) | ) e  1 8 .  i ^ e r  S S o g t  j u r  © o n n e n b u r g  i j i  §  e i n r i ß  
üon Sfibingbufen, genannt SBolf, fpnft wenig befannt. 
@ t r o p ^ c  1 9 .  - D e r  S J o g t  » o n  i ) f l a n ) a  w a r  ß r n f t  i > o n  
@d)nellenberg, ber mit ben SJuffen am 12. «SKai 1558 
capituHren mupte. S*»&elm, nad; il;m ^rnbt IL 0.231. 
Sa übe 326-333» 
0 f r o p ! ^ c  2 0 .  S B e f e n b e r g  w ü r b e  g l e i c h  n a d )  b e m  ^ a U c  
9 l a r t > a §  » o n  f e i n e m  § B o g t ,  ® e r D t § u c n  o o n  ' Ä n f t e r a t ^ ,  
»erlaufen. 0Juffow SBl. 42. 3frnbt II. @. 235: 
gog fiä), wie anbre bamaB, mit feinen Seuten in'§ %d1>, 
als bic SSormauern beS 2anbe§ fielen, waS man fein §aul 
»ertaffen [oielmebc t>ertaufen] nannte, unb mit weld[)cm 
Stitet bamafö manc|)er brat)e ÜKann befd)impft würbe, bec 
fein unb ber ©einigen augenfd)einlicbc§ SJerberben nid)t ab« 
wartete." Stuffow bagegen will, nacb feiner ^Irt, üon einer 
•fol(^en ©ntfc^ulbigung 9lid)t§ wiffcnj ja er fügt aüSbrüd^lic^ 
eine weitläufige unb intereffante 0d)ilöerung be§ bamaligen 
böfen 8eben§ in SBefenberg ^inju (331. 42, 43,), beren 
0d)luf wieber unfern SBogt angebt i /f2)er le|te Örbengüogt 
«nb ©ebietiger §u SBefenberg 'ift ein öffentlicher .^urec ge« 
wefen, ber nid)t allein mit gemeinen SBSeibern, fonbern aud^ 
mit anberer Seute @^efrauen öffentliche .^urerei unb ©c^anbc, 
betrieben ^at." SSgl. Saubc S5er6.380—387. 
21. jDie§ ifi ber in ben bamaligen Seiten al§ 
Unter(^dnbler unb ©cfanbter oft gebrauchte tJielgefd;dftige 
158 @b. ülec poiitlfd|)e ®ebi'c^>te, 
Dr. Slembcvt ©eilg^eitn, ober ®ilb8^eitn, »becbeffen 
geben unb 0d)nften ^erc üon Sßuffe im 2ten 
SSanbe bcr rig. SRitt^eilungen 383 jf., baä fi«^ SSocs 
finbenbe, mit 2fu§nabme biefec ©teüe unfreä 8icbe6, gufam= 
mcn9ebrad)t t)at @l- mufl, wie ou§ le^terera ^erüovge^f, 
mit ben bamal§ »ielfdltig angeworbenen 2onb§fne(^ten, bie 
fo fe^r mte Unanne^mlic^feiten üerurfacbten, efnoaä ju f^un 
gehabt, unb ft^) bei biefen ©etegen^eiten nid)t fe i^- beliebt 
gemocht ^aben, obgleicl) feinec i^cr »ebec im Snbejc, nod) 
in bcr @d)nft be§ SSolf ©ing^ojf, obevjlen dommijfa? 
riuS bei- rigifc|)cn Äned)fe, gebacbt wirb. SKur bic§ wirb 
crwdl^ nt, bap er Sfjeit genommen t)abe an ben Unter^anb= 
lungen, n)eld)e bem ^a§walber SSertrog \)om 5. September 
1557, unb bem bomat§ gefd)Ioffenen SSunbniflfe gmifdjen 
^olen unb bem ÜKeifier »om 14. September vorangingen, 
unb bof er 1555 mit S5ernt üon Schmerten, bem SSogtc 
gu ©efanbter nac|) @d)n>eben gefd;i(ft' würbe, 
worauf, nad) ber Siucfte^r, @c^merten al§ S)2ufiert;err 
ber 3U Sübed^ angeworbenen unb in Sliga eben gelanbetcn 
»ier ^a()nen Sanbäfnec^te »orfommt, wobei fein Oieifegefd^rte 
unb SOJitgefanbter (SeilS^etm ftd) audb ein ®efd;dft gemai^ t 
^aben fann. ift gewip, ba^ unter ben vielen SSerbres 
jungen feine§ S'lamenS (f. bie 9Jig. ?9?ift^eilungen I. c. 
386. 387. 9lote) eine au^ ®ilfen*) tautet, unb fcl;r 
m5glid) ift'S, baf bei feiner SSieIgefd)dftig!eit er ben Unwils 
len ber reizbaren Sanbgfned^te ftd) j^atte**). S)ap 
e§ ben ßanb§fncc|)tcn au4> fpdter nic^)t gum S3ejien erging. 
*) Sldmltd^ üerMrst nac& plottfceutfdjec fölanicr, töic au§ (Sonct 
Sicrabetti (ttt Seemen) — ©unte SKeimetS, aus füleinö avbas — 
SKeinerS, öuS IBart^iöl&u§ — SSartelS, qu§ greitneröf;cim — 
grimerfcn, oaS ÄQcffpeel — Äafpel «. f. ». geworben ijl. 
**) jDie legten SCngaben nad^ eine« burd^ bie ®öte beS ^errn Don 
SSuffe mit geworbenen 6«efltd|)en SDZittfjetlung. @S ftel;t i^nen 9?ic^tS im 
SBcge. Sgl. noc^ Xtnbt II, 218 9Jot. d. 
Sivtanb in bcc ^wetten .^älfte be3 16. ßetreffenb. .159 
ficijt man u. 2f. bei Sfi^enfiabt 61. S)a§ ©c^weigen 
unfcre^ 8anb§!ncd)fc§ »on Äetiler unb ^öcjlenberg Idpf 
üießcic^t fd)ltcfen, baf ev untev Reitern biente, §umal ba }a 
Bettler e§ mar, mit bem bei* ^rben nad) einigen Sal^ cen 
fein @nbe na^m. 
Ä, Spott s (Sef i^ßte 
be$ bcutfd)cn S)i'bcn§ in Siülanb, 
in Sietmen bcfd)neben üon V. ^auhe, 
einem liölinbifd^en ßbelmonn, crffc ©efangeneni, bann SWatf) bei bem 3a« 
3tt>an SSafftljcioitfdE) ju SKoSfau. 
SSerfectigt ju SOZogEau am 5. 1565. 
Äurf^e »nnb 2Bar|)affti9e ^efc^rcibung^ 3fngfann(f, SOJitteE 
ünb @nbt @ampt allem SBanbet/ gebmud), (Sitten^ leben Dnb 
gen)ont)onbf ® beä SrbennS in ©ifflonbt »ic bie S^egictt »nb 
wiberumb apganngen 2C. 
ginn ^Tuffermaffcn 2 ©djonnei: Öibcnn 
^att ftd) fetliebt^ unnb ifi etntä) ivoeben 
2lu^ einem geringen •^ofpitaK 
®nnb fein ö^^ogen öbec eil 
£)ur(^ äße Sannbt l)in t)nb n^ibec , 
Snn flile Örtt auf «nb 9?iber 
S3i^ @ie feinn fommen !Snn @iff(annb£ 
SSnnb fic^ bie fAmetbt bcubec^ genanbt 
Ste £(eibung ij! Ian(£ i^nb n^eif 
* Sie folgenben SBorte finb (üenitioe. — " gewonl&aibt? — 
3 bem §)iflttbeutfd)en „ot^bemateit", = unr, fi6eroi5fig, gewaltig. — 
4 iD. feine fSRitgliebet; tn einanbeir; tote bann aud^ mit bem fotrt« 
gefoljren wjirb. — ^ gans genau. — 
160 ^af>ji, oi?c politif(fee 
10. JBctjetdbennbt mitt einem fdbroar^cn (Sreug 
S3nb nod) nm ^(i(6 ein fcfonurlemn 
SSonn jtlbec obec ^olbt ein (Sreugletnn 
2)af mufl im ^ banngen auff bec Scufi 
Satuon fetten fte ihr e[)c onnb lu{l 
SÖcp bem fflbenn man aud) erfante 
Sag bec tvar au9 bem Dibenngftanbt 
S'lunn wac ber £)i-benn alfo funbict 
ISSte bad bie ^conifa bed ^eroecbt 
gut atten Die ba woltenn fein 
20. Snn Sw" Dcbenn grojj »nnb itteinn 
dUenn Sanben a^n auß S3unbt'' 
Snn ttenn Scbenn kommen funbt • 
S)tefetbenn abec in biefem lanbt 
^ie mec^tenn Sag i()cem j!annbt 
SSnnb in woßte feinn ein gcofe fcf)anbe 
SBenn mon gcffabt 
gefc^ldtec Seutt au^ anbeten £anbm 
©oHten tcettenn in Stenn fiannbt 
9?lfenn an ftdb grobltd^ »nuec^olenn 
30. @c mufl mitt ^innein et n>at auß SSeflp^alenf 
SSnnb ein gtobec Änebell ^ tinb @fefö Äopff 
@0 ^ett et be9 im <5 9Jom tinnb Sob 
fBnnb Äunnbe ©auffen onb fcepen SBoll 
2)eg(lc^ feine Do(f t>nnb foU 
^aS war bec S^ecbte 0f{tttetS ^ann 
S)em ^inngen fte bag ©cbilbtttein ann 
S$nnb auff bem ^opff einen ^elmetinn 
SBnnb futtten in, in bie Äic(^ l^inneinn 
^ fuc baS 2(ttas 
6 = i^neni je^t.tm Scemif^en jem, (SngL them. IBgU Staffel» 
SBL 14, b. — , ofine 3tu6na|ime. — ® Unb »ace er ou6 zc, — 
s» = Älo|; »aJ» 100" 
Sivlanb in bei; Ktveiten ^alfu bed 16. fietreffenb. 
40. ©äc fel6 cinii gtogft ombjionbt *« wac 
©a fam bcc bougfumpttec gettceten 
Dec tvai; fecorbennt onnb ecbettenn 
Den fc{}lu.() ben Sfittec mit bem (erwerbt 
lS3if ba@ oonn im bann tparbt begecbt 
SDec fptad) 9{ittet oonn meinec ^anbt 
SBefc^icm bu ünfct lif^b^n frautoVn Eanbt 
£)a ft^lug ec bann benn treuen ^elbt 
aSnnb wann benn bcep fc^lege waren getjelbt 
@0 mufi er ban f(()n>eren alS S3albt 
60. ©er @ibt war alfo geflalbt 
Sc^) fcl)»et ©Ott önnb onfer Sieben frouwerin 
©ad id) roid jlceitten fechten onb ^aumenn 
SSibber aUe feinnbt gegen Difem Sanb't^S 
^nnb toiber ©i^enn £)rbennd ©tanbt/ 
3um anberenn will icf) in ^euf4ieibc leben, 
©ec t>nngucbt wiU icb raiberfirebenn, 
©ar auf 0(^n>oc er SSe^ sott vnb feinem n>orbt, 
^te i(^ bagetbige ^abe gegerbt, 
^ie nun biefer eibt ifi ge^altenn, 
60. Sa§ id) jeugenn 3unng onnb ^Ittenn, 
eigenn getvi^enn i^nn »berjeugt 
SBetdbcd für gott bem <$errenn nitt (eugt 
.©er ba einn ^ergen Kenner ifi 
äSnnb'^abt eroffennbt i^r f^annbt onnbt tit^, 
^ie fte in bem guttenn Sanbt 
©etriebenn ^abenn gro^ @unnbt onb fc^annbt 
SBiber i^renn e^renn Pnnb @ibt. 
©ar ju fo roarg in nimer Seibt 
Äeinne SSu^roirtfung warbt bep inen geacbt 
70. ©ie frommen roacenn tjerfpott bnb vet(a(li)t 
©ie Sanbfafenn roarenn bep in berl^ajl 
»" = oielc J^erurnfte^ienbe. SR u f f o w äöt. 37 b. — 
^etnbe btefeS Sanbeg. 4 
162. @b. ^abfl, \)ie« politij'd)« ©ebidbte, 
Sinn ibec ^erc In fflnem 
SSnrib wann ein Änupell ftfclfinnfnm 
@0 balbt bas ein Sanbtfaffec »ecnam 
Slibt onnb (iff im bat entgcgenn 
QSnb mti|! butfcnn SSutffim onb SSuaen" * 
roac im bami noci) nitt gmu(f 
^ann ck bann t)ette einenn gutten ttun^ * 
Ba funbt bet S!ce|te Sltttccg i)elbt 
80. @id) 9?fibfnn bebenn SSomen^^ 3nnS fpSbt 
/ • 9Sonn gcofen @^d)en 's fagcnn 
@0 et bocf) tep allen feinen tagenn 
9?iF gefc^nn, ei^ogenn in bcr ^Tfcbenn 
3nn 5Befip&aIlcnn Sie eqlene^'^ 2öad)p?n'^ 
QSnnb l)att 2)ac bo« SSrott Äaum In bem v^au^e 
2(Ihiv tT?arg Obenn an tjnb nirgenbt aup ' ^  
.^od) adbtbate fetten mufl mahn in Reifen 
2)a^i'ibige muff feinen (tifflenblfcl)en ocrbri§en 
^et nitt ju bem 3iitter [aßen @oIbt 
90. 3a liebet .^ecc rolc 3c »olbt 
00 Ifi eg 9{ed)t i(^ (obeg auct). 
^agelbige fam fo roeibt im SSraud^ 
gurnemliclö bep benn ftet alttenn 
@0 muiienS aud() bie jungen wnb oUenn ®" 
©i§ ober all'* iji nocfe ju Älagenn 
^ie fte bie ^aurenn tbatfen ^(agenn 
ffflit SIeucung mannigetlei gefage 
8Snb tatten oUe^ fdfjaben fcölnbeh onb Äraren 
25enn bec pettler onnb fdbroctieln fo oiell 
Sin Änfippel()crrletn, ogK. Slote 9. — *3 ~ beugen. 3)ie 
2£pnanj oft ftott beS SÄetmä.v — ='ft«i& reiben (om geinbe), ^elu'n, 
bäumen. — ©treic{;en. — '6 3)ie IBlutcgel. — ^7 Stefer S3eig 
in |>arenff)efe. — 18 SBie im ©prudje: SRit SSielem ()ttlt man 
mit SBcnigem f&mmt man auö. — ? — so = baß fo aud^ 3ung 
unb 2Clt t()un mu^te. Ober §u lefen : Sungenn |)alrcnn? — 21 — Ufbei-
atleS 35icfeS? — ^mmifd&wierer, ^erumfci^marmer? Sic Bettler ftnb 
^icr bie Orbrn^beamten-
Siülonb fn b« swdten be§ 16. teti-effenb. 163 
100. ©ie ^pttfnn wib?t mof nod& 3111 
roawnn bet fl^nbt ®o maniger 
SSriff SfÄflrft^jalf 6t3inpan ÄoIItroflmp ^ •* 
^ie fte ade ibce namenn bann 
2)ie tbctten fc^inbcnn t>nnb fcljobenn 
aSnb ift gelcicb roif mann 
@tnn bungcige lau§ S3äf! unb flicht. 
@0 trat eg mit ben benenn auci) ' 
2fug Slattuc®^ einn gottloser gebraut. 
Sa ftc ©agenn «n Sunnge magt 
ItO Sic inn uonn .^er^enn moU bebagt 
Srcfelben roacbt bacbt nacbgefletbt 
@0 nidbt gutttid) atbann mitt getoalbt 
S3i§ er 0einen roiUenn b^tt befielbt 
SSnnb fie ann ibcenn ebcenn fecfelbt'^'' 
@olcbg tt)ett für onn ic Öbecfier 
Sen muft mann b'tfen ©nebigec b^ci^ 
See nam cinn SÄebleinn ^untf oon 3a«n 
@e^t ffe inn 0d)ltttenn SSnnb in ^agenn 
©Joe bet binn Sotö fot®'' @ie im nacb 
120. Sa« roac ic SSbcnnbt ^ ® nacbt onb bad), 
5D?it bem®^ lagenn fte imec jufelbt 
Sie Sopifecnn Stceuenn Siitterg ^elbf. 
SSnb wann bann nun ba« fcculein 3arbt, 
3u ftell gegenn baS ibc roacbt 
See SSaud^ gac @coß oonn ebcenn fteinn 
Sa§ fte grboc einn ^innbelein 
Sa« war al^bann einn gcogp fceubt 
See .^erc böttc geftegelt^o im fireibt 
<^abt ft^ alba gann^ n»oQ betvigen 
3 3 = beten waren un|a^Itge ba. — ? — 25 — fctnec 
Statut, feinem SSiefen nad). — 26 SJccfel^ien ift ^iev t>ieüeid)t tvanßitiü, 
= fie $11 gc^l geOradjt l^'atte. — 27 = ful^r. — 28 — Ueöcn. — 
®9 — mit btefem Ucben, geben. — ober oietmel^t ju lefen 
„gefigctt". — 
164 (Sb. ^obft, »ict polftifc^c ©fbicfjte, 
130, ©08 muji bann rtU(& ein iber ^reißenn 
2öa9 iii onnfer ^crr ein« feinet SÄahn 
^ie feinn etä bo^ ntoc^enn £ann 
©a§ Äinbt Ifi im fo gelclc^ 
wicbt ouc^) »ecbcnn üon fdnem 0?el(fe. 
S)a roatbt benn jugerid)! einn fSZaO 
mufi e6 fli^enn vberaU 
SBeinn onnb gettanncf ber bifenn gubt 
^ei- armen Seutt fd)n)eig unnb ptubt 
5Bacbt ba Dorjert im ^cmnn flonbt 
140. SSnnb bog wat SÄbecall®^ ein fdbanbt 
@0 balbt nun n^atbt baS ^inbt ein 9)7anii 
@0 mwjte ber ^anfecbt®* atteS ^ann 
©rfllicfeenn einn ^nuffen gutte pferbt 
find ju ^unnbert gulbenn ^ecbt 
I SBnnb wann ec bann einn gutt Se^en ivufre 
' ^affelbige e^t aud^ ^aben mufie 
Das nienigec gutter 9iebt(id|)et; C!77ann 
^ufie ganng ju SSobenn onnbetgann. ^ 
SBnnb bette gebintt fein (ebennlann(f 
150. See '^ette wibec^^ 2obn bonncf 
SSnnb fo bec felbige auf @ifflanbt ivabt 
ä$nnb roenn @c gebiennbt ^ette bunt)ert 
@0 raac im bocb ganng nid^t^^ befd)ecbt. 
2((fo vectvanbelbt vnb fetfccbt 
SBacenn fte »onn aller ebrenn gebur ®^ 
3nn oUenn gefcbafftenn onnge^uc 
fßom £)benn bip jum onnbecen ftanbe, 
SBac aUeg fecrucbt im felbenn lanbe 
S)ann ba bec aptt tragt bie ^urffett^^ 
5* — SBajlavb. — 39 = ju ©tunbe ge^iiT. — 33 =z webet. 
— 34 _ — 35 — @§rengebfi{)r, woS ber @f)cc gebötet, jtemt. 
— 3 6 3),'e SBäörfel traQen, fpvfidj»6i-ta'(b, »3I. SR u f f 0 »x» S(. 28. 
SlOliinb in bec stoetf^n .^idtfte Deö 16. befifffetil). 165 
160. Sa l^abt gubt fpittcnn bec gemein ^puffelP'' 
ä$nb aUeg^^ bie alttenn fogeU @unngen 
@0 pfelffcnn oud) bie Sulingen. 
2(ct^ iviU ttid)t von avtb 
See 85o(f boc^ nicl}t ju flartcnn »JUäacbt'® 
^iBie nia(f bec binnen jum 8?egimenbt 
See bog wnnb gugS nitt erfennt 
tvac bod) offennbiu am tag, 
93nnb ^abt eetoe^ebt gcop anngfi t>nb flag 
^ie fte Otegii-bt ba6 acme Sanbt 
170. Sefleibet4o mitt gro^ec funbt ünb fc^janribt 
fel()enben äugen roacen fte blinbt 
Sag SSeroeinnt rnent^) miittec finbt 
^ie bocft bag arme Sannbt SSefleibettvnb fecfuibC " 5-
äJnb fo elenbtgenn i|l SSeborbf*® 
SSonn folcbenn groben @fe(6 tcoUenn 
S8ic buttenn onb onfaubec fnollenn 
Sann fte bem gemeinen ffflan 
lioljcebenn jeigtenn a^nn 
SÄitt aii^ ©ebaintten^^ gtofen SöorMen 
ISO. SaS warbt gelobett ann aUenn £)ct^enn 
3m anfanng t)cS Mcige6 mit ben ^oUen 
SBelc^eS feinem menfd^en ifl tjer^oCIenn 
Sa twat Sep bennfelben DrbennS l^ertenn 
(Sin foldb groß ;Subi(l[icenn 
3 7 — ^&be(, populus, peuple. — 38 — jeie. — sv> 
= wartet ntd[)t be6 ©ortenS. — vetkitet? — 4» — betrogen, rng 
UngföcE gefü|)rt. — 4 9 = ()ct|)5rt. — StolKe ober SriiUc, biefcr 
ptattbcutfcl^e @d)tmpfname l|)ängt tvol^l nu't bem bekannten tarnen be^ ^orbcnä 
^ufammen, wofd&jl er Baubemefen, tote S^tefen, Zwerge, @lfen bejetdjnet j 
= llngetböm, Unge^uer, a«d() = Seufel felbft. Sigt. S. ©rtmm, bcutfcDe 
9)lV)t^ol. ©. 302. 562. 3luf »uvm, Slorb. ©agen @. 23. S87. SSietbui-
ten, nod} jcgt plattb. SSeerbutjen = Stertonnen. SSgl. 93g. 434. Unfaubre 
jtnoKen, aud() btefer Sttel bejetcbnet, wie bte oovtgen/ unb wie bic^8ejei(^nung 
von jCnebel unb jCnöppcI, SSi. 31 uub 73, i^v ungef(j^ (a(l|)te§ unb grobe« 
wejlfältfcl^e§ SOSefen, -- 44 — auSgefprciäten, floljen. 
166 @b. oiec polttifc^c @cbicl?te, 
^ucnemtlic^ wie fte tooUenn 
. 2)a8 ftd) baS Sr&flifft gebfnn foltc 
bann aud) mitt Stfl gefcf)a(t) 
Sac au^ etwapenn tfl gro^e Stag 
^ir roac bep inn. gco^ puc^enn 
190. ©nettmnn f^tcienn onnb fc^nocd^enn ^ 
. ä$nnb li^enn ffd) offenbtttcf)en fecnemen 
Dag fte ftcf) ^ettenn mugen fc^emenn 
S3onn tcem grogenn gubt onb £te{fc(I^^ 
SSnb tugenn6 bocb bte gcobenn SfeU 
Söle bag bartnn lege Kolbes füll 
Dag fte rooUtenn mit benn SefffUjliU 
Senn ilrig rolbber benn ^oücnn auöfutenn 
SSnnb borjftenn'*® funnfi fein gelbt abnrurenn 
Uff ntt l)tnn etnn falbes 3ac 
200. Sa wacbt i^c gugenn Dffenbat 
<0ie fonttenn ni(^t funnf fennlein fnec^t 
Denn felbenn Äcig befolbenn 9{e(|)t 
9^unn bett wol menigec gtomer feelbt 
@efd)roocenn bie Dreffeü^^? l)ett »oU gelbt 
2(u§ äSi'fad) bag menl^) Sieblid) mann 
Daffelbtge gutt roigennfdjafft l)ann'^^ 
Dag bag lannbt inn fe<^t§tgS 3at:enn 
92tic gefcigett 92ip veclocenn 
92un roai' 3nn fed)täigf 3atenn onnb mebc 
210. @e{!otbenn menid) fumptec ünnb ^etc 
Die fteU gefamelbt vnnb gefargt 
Die 2(Tmen Seutt au^gemacgt 
SSnb wann fte ban tjerfJotben 
= ergeben. — ^6 — poc|)eni fcl)natti'i-n (ober fcl)mettet;n ?), 
fc^ceten unb fdf)nat(^en, te|te¥eg in etnev- raeitecen SSebeütung = viel son fiel) 
Pi'cn laffen. — Cieb I, ^ot. 37. +8 ©firfen — bebörfen, brau? 
djen, nöt^ig l^aben. = bietoeft maiicbe reblidö® boöon wotil 
^tffenfd)aft« ^unbe 
£ivlanl> in ber jtt)eiten,i.^alfte beö 16. bctceffenl). 167 
Seclifenn tmig 0ie ^etteitn ()ett!ocben 
$ref|eU+7 roac baffclbitj fecfoibt^? i 
ä$nnb bie (eubt fcbenb^Iic^en bai- mit SSebort 
J)ec Steffell war etnn grofpt 2:ornn = * 
bett etnn iber einn etbt qefänvocnn 
(iS lege viel Ibunnbn-bt tbontten baiein 
220. 3nt fliunbt ivac eS.betcuif unb eitteü fcbein 
S3nnb bette gefratbt mit bem " Steffel! 
^ISie tvic vom S3eU §u ^abell lepenn 
iCu^ ^ecgienn war einn fonnicf ßiconn^'^ 
Set Öiegjrte Saffelbefl ju Sabllonn 
Ü2un fetten bie prtfiec tl^m fetben l'anbr 
@i'bad)t etnn gcog Sifi onnb fcbanbt 
(^inen gobt maclbtenn fte üonn ^cbenn unb tbonn 
£)agelbige = ^ rooU becelbett fcljon.®"^ 
ÜBnnb b^tte an ficb eined Stadien gefialbt 
2öO. ^nn ^ISenbicb feinn @aubei- auflgebolbt 
.0em mufi bec ^onni(£ aUe ^eibt gebenn 
0ac von bet gott tegticben muft (eben 
glrtjigf fcbaff feifib »nnb gutt 
Btvelff maltter ^JBeig pm ^robt 
.Ste»^ ©iniec üonrt bem bejten SBeittn 
Di-u(f man bem gptt tbeglicben ^tnetn 
"Jibun meinbt ber Äuningf e«i lüere tt>at 
•Der @ott fceg eS tegtict^enn ©ac 
£)le ^pctjler bettennö feine jugecic^t 
240. e6 bei- ifunincf meccEt nlc^t 
^eimlicbe genng bettenn fte gemacht 
Da binn fte fc^Itcbetin bep bec nac^t 
Jl'penn tcun^enn tebtenn im fauä 
So — giQ^m 2. beflfen wu^c, verfübcte c6 (juin ßanbc ^inauöj unb 
&ett)6i'tc K. —' 51 — Sburm. SStete gormen ectiinern fo nod^ an'd ^latt» 
teutfd)e. — äo @ieb öom Sei AU Säbel. 3)fe germ @troiu> ticirf) bem 
§i-ied[). Uftcict, = Hvpov i — ss SiäaUtd) @6|eii6tlt>, — 
168 @b. pbUtifcbe ^ebi^te. 
Dad SSbtige trugen ffe mitt nac^ ^au§ 
S)ag tvacbt^^ gu SSabeO meni(^ 
IDec ^eiUtge bannieU mac^t ii £)fenbat 
See fibenntjigf ^cifler betcurf onb fcf^dnii®" 
SQnb bracht ffe aUe inn bott onb ^einn 
üOtitt betn S)ce[feU ^abt eg geleic^e geflatbt 
250. S)a meinttenn tvic beibe ^unnd t>nb albt 
@§ ginng ju \)iib ^ette feinn r(f)einM*<^ 
6g lege etnn onnjeticbec f(^ag baceinn 
SBnb rote onn6 9ie^t vmbfagenn 
SBac bofTelblge alles erflagenn ® 
S)uc4) l()einittc^e ganng bem Sanbt gefloUen 
Bu onnb Sannbt $ig in ^efip^allen 
Ba ^ett baö gelbt gutten pla| t>nnb 9ion> ^ ^ 
Sacfonn onnfer ^ectenn ftc^ iHic^ten ju 
©c^one genfer tDoU gemacht 
260. ^affelbige^^ mitt guttenn Big^U SSebacEt 
iDte focl^tnn roarenn wie ffl)n>almennefi ^ 
SSonn {ico onnb leinen ju famen gefejl 
Sie roucben in einec fucgen B^ibt 
@ann^ tapffec<^* fofilic^ »oll bereibt 
^16 wann ei foninge ()eufee iveten 
Sacbucd^ @ifftanbt ifi oeclocen 
93nnb ^efip^allen ifi Sieid) ecbauwbt 
IDaS IE)eifi benn babelfc^en ^dfiec getraubt 
S>ie t)nng gebracht vmb gelbt vnb gubt 
270. ^ecgofenn ®ouiU 6l[)i;i{ilic^ed S3lut^ 
2(lfo gefc^a onnS 92arenn SHe^t 
fBnnb woltenn fein bec ^e|!p()elinn^ ^ned()t 
SS =z wä^tte. — s6 ma^te eS offenbav/ nämlid; ben SSettug 
unb ©d&etn, b. bie £&ge, SSübetei bet 70 ^m|ler. — st = »erflogcn. 
— 5 8 =z^u^e, plattbeutfc^. — S9 (Statt: biefelbigen# ogl. Siote 53. 
— 6i< — @(i()i»al6ennejier. — 6i = au§ne^menb, gebSrt ju 
unb btefeg ju ,,U)o^lf)ei:eitef." — 6b — mit cet($en SBauten gefd()m&ät. 
Sitflanb in bec stveiten bieö 16. betreffenö. 169 
SSnnb tcann ein kluger tapffer ma^nn 
ÜRitt gutten 9I(ibt onnd i«tgelt abnn 
^ie ^S3ef}pbennn(f roücbenn bte Sanbt fmaten 
^nb vnf SSrtngett in onftbecroinbUcben fc^aben 
j8nb.n)cr<5' gac nott inn fotidjec gdbt 
^ic fuc^tenn furfiUcbc SSbeigfeibt 
^ie \}onn gott bac ju becuffen roa^cenn •» 
280. 2(uf ^aifer ünnb ^unningflamc geborn 
JBnnb'^'* welc^ec mann baffelbig Somenbictt 
Ser ivacbt gar balbt mit ein«m fcbelm vocecbt*^'' 
93nb mufie leibenn groge fd^annbe 
.^ac 3U ^eifenn ein fiMiceter bec Sannbe 
2Cbec ibc roetipt)elingei: fecflucbteg Otbenn^*» . 
^ac bocb folcbe fege fecbeU<^^ aup @en)ocben 
Sag n>ac alleinn e^rlict) Dnnb auf 9{ic^! 
jlainn anbec 9?ationn loac ba buc^ticb 
®a8 ^)cttcnn fte ©id) inn SD'iangenicbt'^^ 
290. 2)o8 2rcmc lannbt fo gann§ fetfurbf** 
^ag 9}7acl()t feinen menfc^en befc^wec 
^Stann mu|! barju fagenn gndbigec 
Suc adenn S>ingenn muß ic^ gebenden 
fOBic fte mitt ptaticenn onb Stenden 
Sie flifftifd()enn waren fie 2(uffeffigf 
@ac focneibctt »nb ^efftgf « . 
SSnb wann einn jlifftifc^ec su inn fam 
®o ber £)rbenn6 «^er bag fernam 
@c bacftt bep ficö' * fud)t gcop SScfat^? 
6 3 =: ei tt)äre. — ö4 — ioei; dico u. f. ». — ))ereilt, 
gejiett mit bcm Sitel etneS ©^elrnS. — 6 6 @oU offenbac ©enitio fein. — 
= feige Äerle. — 6 8 == tä(|)tig. Äeine anbecc Slation, alS bie SSBeJls 
f&lingec, njor ba nad) bec SReinung beS Orbeni taugltd^. — 6 9 z=: imagis 
nirt. — "Jo SKu§ wof)l Reifen; ben ©tiftifc^en auffdfjig woren unb vets 
neibet unb gefiSfftg/ b. fte beneibeten unb ^a^ten. — bad()te na^^ 
eine @elegen^eit oom 3aune ju bred^en. 
170 b. a b fl, potiilfä)« @ebi(^te, 
300. roac auff gafenn obei; im gelac^ ' > 
0a muft bec etnn febeclemn tagenn 
©0 gannfe battenn fic bie 8fütt forbafemi ^ 
Die ftcb feinn jucbtig @rbai' biltcnn 
'j(nn iren tvanbeU tvoU annfiptbten ^ 
Die mufieii {)el^en Doctoren 
Die abec raacetm tvefip^elinngf gebociui 
3Snb Äuntenn ©auffen fcöelbenrr jiui^jen woU 
^^iimmet nutfttecn alle geibt foU 
Dag ^acen bie Otec^ten Siittecg ^'naben 
älO. Denn tvoUenn ivic in t)nfen £)cben baben 
Da8 ijl ein 0{eblid>e8 jiudEe pelfcb 
Demfelben bec .^ecc alS palbt tjetbetft 
@in gutt lebenn obec ampt 
00 ganng feccu^t mib oetfcbamef'^ 
^ifiacenn fte in allem icem lebenn 
Das( mu^ ''^(lle »elbt B^ud)nug geben 
2f(l) roie einem''® folcben ©cofen ^lenbt 
^^ie gac t)ei;{io(ft onnb oecblennbt 
^JOBatenn fte inn allem ^lianbell 
320. war im (freibt ober im ^annbelC^ 
^unbt mann mitt i^nn 92i)c Süchten ati^ 
"Älleine"'"' form fcbomjietne' ^ in einem 
Da fte bie ä3edi)ei; funtten led!enn 
^Snb beifen auff bie femell raecfen 
Die Ding buchen fein B^uc^nid l^aiin, 
Die flabt juc ^acue ein fcblftffeU jum üfanbe 
gegeben wacbt mitt gcofec fdbannbe 
•ja — ijaffen. — 13 ^ ftcl^ betfugen. — •?4 — o^in^ 
@(^atn, unfä je^tgeS unoerfd^Sint, plattbeutf^ ut^Decfc()amt. —> 7^ 
tt)o|)( |>etfen: inn ober tnetnem. — z=: Untec^anblung, bte fncb(ic(;e. 
— 7 7 = als bloß. — 7 8 gsor bem ©djiornftcin = auf bev ^iele, »oaS 
S3g. 577 genannt tvtrb: auf bec Docntß« je^t: in bec iDotnsen. ä&a^cfd^etnltcf) 
Infpielung auf bie fäd^ftfc^e SSauact bec ^äufec. 
Sivlitnb in bec gweiten ^dtfte be$ 16. betreffenb. 171 
Der fogt auff betnfelben |)au§ 
(5r n>ac fo S3iffgf t»fe eine laug' ^  
ii30. 9?icbt einenn tflg t^ett et ffd) roetcnn 
Bum feinbt tl^ett ec benn Stucfenn fetenn 
9{acf) SJeueU dlid^t ec 0ie fannenn, 
S^nb [i§ 0eine el^c {uc 92arue ^ann. 
SBetgennfieinn einn fefieg fet) log 
Dag boct) ein ibec fa.ien muß 
^oclteff bet fogt allS ^ec ec bott 
jßnnb ^ett auff allec ^elbt feinn nobt 
Dec feinnbt luac »bec funfft^efeenn 
^]!Bie tvid) bec dZittec mitt bec @iUenn 
b40. 2ig olgöo Dffenn ^inbec im jiann 
2)ec feinnbt raupe gann§ nichts barfonrs 
ßodS} noibbec foc bep nac^ feinem lanbe 
^IBac bag nic^t gco^ lafiec onb fc^annbe 
92oct) ^ * ^att bec Siitteclicbe mann 
£unlict)enn geftcitten mtnb ivoU get^ann 
^Bie eg mitt 9IeueH iji ecg^ann 
S)ag muß jeugenn menid} EfT^ann 
2)ec Äumttec fetliS onne®® 9iott 
•fig bintec fitc^ beibe fc^lo6 t)nb {labt 
iiöO. @aß®5 ftc^ im fci}iff »nnb jod) bot fonjs 
Sa6 benne obeciiec^'^ e^g ime nam 
SSnb raacbt alfo fom lanbt enbtwic^en 
"Mlfo fercud?t »nnb fecblennbt 
^acenn fie a^nn icenn e^cenn 
Die fiobt t^ett bie £)cbf®^ feclicenn, 
SSgt, ^g. lo6. ~ 80 = 2(Ke§. 81 r= beuMOtl) baö aiic 
nocl)tatiS. Sgl. aSS. 503. — »a = o^ne, — »3 _ fo|te. — .84 
= ber ®dnen Obecfiec? Ober; baß bann fein Dbecflet eg ti^m na|)m/ b. 
fein äSeswtngec, unb baju oieUeic^t ju »gl. bag coctge @ebtd(|t @tt. W, 
SS& 5j ®ti'. 14, SSg. 6, — SS ~ ben Dct^ etwa ba§ malf^ie @ä)loiß. 
SbeK itt lefen: bec £}eben? 
172. (§t). !>pa6{i, t)iec politif(^e ^ebic^te, 
einn auf SSunbt^^ tva^c imlmibt 
6efie tnn intern jOcbenn^jlanbt 
Sag toacbt fectauffenn Dnb fervaten 
^eS tcugenn fie 0pott Dnb Stvigen fd^abeti ^'^ 
Ö60. SBte baS ^aufl laig @cobrcbt Iji 
ISfi ibertnann gang roott bavufi 
'2(nn.^'^ einige nott gäbe er^^ bae 
9{ibt felbefi jum tt)oc ()innauß 
^am feine ^ur? Sa6 fc()onne tvetb 
Secloc bac ober fein e^c onb leib 
^iBaib vmb bec ^ucen raiUen gefanngen 
IQSec befet mann ^ette fte bebe ge^anngen 
Sltargenbucgf baS @ble fc^lod 
.Dag roacb ecgebenn a^nne fc^o6^^ 
370. ^aö roac einne fefiung bem gangen Sannbe 
^ac baS nitt grofe @unbe vnnb fd^annbe 
S)ag boc^ fut ftU ^unbect 
S>oc^ nie fon feinbt getvunhen tvacbt 
@0 ligfi au(|> uffec fejlec lac^ ^" 
mannS nitt tooU gewinnen macl^ 
§9titt fiurmenn ober f(^iffenn 
^ag wafec t^ett ^ecrumb jlifenn 
92ocl) ^ * l^ett bec .Pumptet raod get^anrt 
^^nnb .wacb gel[)eißenn ein e^clicbec man. 
380. S)ag .^aup ^efenbeccE im geleid^ 
SBie gtnngen bie @beßenn beeren fireid^ett 
2)a8 ^apenn pannic DJi^t er®® auff 
äSnnt jo^ feinen ^uged ^ > in einem l'auff 
S3tß eS bonn 9{euett ^ette einn fc^einn^^ 
8 6 rr eine 2(itgnal;me (ugl. Siote 7), au^ne^imenl) gur. — s -/ 
©d^aben/ matK^mal oecived[)feIt mit @d[)anbe. — ss ^ei- teg ®d)Io|Tcä. 
— ^ o^nc @dE)U^ — 9o — ©0, bajsu liegt eS oudE) auf einet 'fefim 
t^age ? — 9i gum SSSenben etwa obev Umfefiten täcfte ev nidfit am Böget, 
Vitt gerabeßwegö nad^ Sleoal ju. 9 3 — ein ©rfd&einenj bis ev Sieoal 
«cbltcEte. 
?it)Ianb in ber jweitcn ^>alffe 16. Sfo&r^. (iftrcffenb. i'73 
2ftfo joIcE bfr fcinnbt wibfc fpnn 
fogeU flocf inng nocb( 
2)cr onb« fn|®® @id) inn ba« C'Jcfl 
aHltt fcßlnn f)ett cS aud) bie geflolbt 
See feinnbt getvannS mitt feinem gewölbt, 
<100. 0a§ @teblein roatb befc^ofen Züein 
SSom »bei- gjgeHIfcinn . 
Scep tviUigf bag •f)aug ba tvarbt ergeben 
Sag Seugenn alle menf^en im leben 
®ec baci^nn Siecht ernnjl @en>ejib 
@0 tvec baö ^auß ann ibm fo fej}^ 
See feinnbt bett e0 pleibenn (apenn^^ 
3w ge^ogenn fein wetf »nb jirogen 
9iocI) ® * iji b« meijiec einn folcibec ^elbt 
See alle menfcben »nnecbt'5 
400. (Siccco bei- treue frf)ribennbt 
Set fd^ceibett inn feinem 58uc& am Snbt®'' 
Sag fatf^ bec feibene ber®*® balb fetnimbt 
@inn lauttenn fdblagec bec eg^^ ©timbt 
2(lfo bec mcnfcb wicbt gefenbf'^ 
See feinn gcbrecbcnn nitt eifcnbt 
^m anbecnn aiig ein f|)littec[einn 
£)b eg gteid) ifi gering minb fleinn 
äBicbt bec fecrettec SSalbe geroa^jc . 
SSnb trage« felbeji einn balcFenn gabr 
410. Snn feinem auge nic^t ecfenbt 
SSif mang im Dffenbtlic^en nenbt 
Su @fcü minb bu Änebelg*"" Sod^, 
93 — Dber^oitS, ©d)lop. — 94 — fo 5. ^au§ |j(|j 
felbee fo feft geioefeii; baß bec $einb eg b^tte bleiben/ flehen tnäffen. 
— 95 = oerune^rt. — 96 = wa^cbaftige, juöeclafftgc. — 97 2Cm 
@nbe beS 5ten Sud)8 bec Sufculanon. — 9 8 (Jocrumpirte ©teile; muß 
wo^l beißen: ,;ba§ ^alfd;e, ben galfcben Son bec @atten balb »ecntmmt eis 
2C. — 99 @efdS)änbet, benimmt fid) fd^dnbtid)? — >00 SSgl. Stote 9. 
JRnebeKjocb = ber ^flocfen, bei- @tnen am .^olfe wfirgt? 
174 t)i« poHtifc^e ©cbi'c^le, 
. $u foc au§ b^inem auge bod) 
^enn bal^enn ben Su tcägefi baceinen 
©atnad) jeucb mir feerr nup bag ©plifferrdn 
war tbc angfbocenne tvei| 
Sag Dbtenn fte mitt ganzem fletg 
rDenn abeU ju feigenn inn ^onn onb 0poft 
Surttenn fif aiid> fn fdjmte Uiott 
45?0. Senn 9Jo§ binnfi muflfn bic öom ^Ibell tbunn 
S)ac §u gebenn fte Sonntdbution 
3öeld)eg bep bmn SHuttfcnn nid)t gcftorbt*"" 
Sied wenigec cd ftcb ^ier gebucht 
SSnnb aUeg tvaS fte tbettenn rjecgtgenn 
See 2(beU babtt ed auffaufen raufen 
SJnnb Itfenn bennod) fcftanbttlber mflri)ett 
Sag gep inn n}on vnnb tbatten (a(i)eh 
93nnb man einn @b[niann babet S^eibt 
^Stangelt ein SZop baS war im teibt 
430. 2(ber bie @b(e ()e(be dfiftertverbt 
Sie babenn feltenn gropbunbect ^ferbt 
Sie bradbtenn nitt funftjigf in bag felbt 
Satünber »orbenn bennocb getjelbt 
,l&alb Äarrenn ganjü önnb Sirbulenn,"^® 
Sie faum funntten auff einem ©feil fföen 
2((Ied ginn^ tvie ber ^rebeg kreucht 
^nb roie bec fup im ge|)reud)( ein fcbleicbt 
Meg 9Jed)t war fcum ber Cptedjet jlum^'^^ 
Sfnn ©umma Sif alle 
440. Slujl babenn einenn fall 
Sann eg bocb war fommen 
^ie bag alle welbt bette ferhomenn 
®oö ift bie grage! —-
— :rr bem OröenS^t-rrn fetbei-. 
9tote 11. 
»o® äöaftvfcl)einKd& fotdfje wie biefeg! 
^ iu4 "gjgL jjKjj, oüvtgen ©ebicbte 
gtülanb ftt bct jwciten bc8 16. 6efrcffenb. 175 
©og Inn beba«d)t ffin 
2(uff bi^cm gonlen Srbtbcibcm ^9^ tt)cbc 
S)ann roei; Dcnnfelbenn tvolbt lernen fennen 
©rofmec^tiger .^etc SWeijler mujl man in trennen 
^eld)er Sitell alleinn bem Reifen geI)ocbt 
Unb gropen funntgen ju geburbt 
9Bat eg nicf)t alleß eine totterep 
450. 9Snb @benn wie ein fantafep 
aSnb roie ©le @feU fein aufffomen, 
@0 babenn fte einn @nnbt genomen 
©ann alleg wag man SSauoett aufm 0anbt 
Safelbige babt nimer 9iecf)t be{!annbt 
00 fietd aiid) im,@uange(io 
Sie woctte ßautcnn @benn 
Dag meinn SSattei* nicbt gepflan^ b^tt 
©ag roiü idb babenn auf ®erabt. 
Dann roor warbt grober fcbanbt geborbt 
460. SBie berfelbtge orben b«bt gefurbt 
^er ma(i)g aUeg fo jeigenn abnn 
SOSag @ie for mutttoiUen angericbt l|)a[be]nn 
,^einn fcbanbt wnb lafter roar jU bocb 
00 fteg gebaittenn fte t^atteng autb 
©er (efle meifier inn biefem lanbt 
^ar ^ilbetm furflenbercb genanbt 
©ag mabr einn tapffer SZittergman 
^ie(( SBo^eg b<)^bt er gericbtett a^nn 
©er war toom SeubeU fo befefenn 
470. ©ag er rooltb Äiinig örib furfien frepe« 
3ng ßrgfrifft erweift er erffticb[enn] 
£)hne allenn fug einenn großenn .^rig 
fBiinb war berfelbig annfannf 
105 grbßrer »"6 S3obem, fo SSefcin, Jabeni u. gbl. 
— gaiii wie fol(<|t. — i"® = außgevottet 
176 @b. t)iec politifc^e ©ebic&te, 
S)e8 gangen lanbeS onbecgand 
See (obliege ^etc \}nb ^IT^acggcaf SSilbetm 
S)ec Mt aUenn SSnmut^ fliUenn 
2(uß itepferlid^em ^ ^ ° fiomm roar @einn gebiirbl 
^'ein fBntat^ mar a^nn inne ^efpucbt 
Sann rote ehe war gebocenn t)oäf 
480. @Iei(b fo tvac fein wanbeß auch 
Sie @ott{ic^e gefcbefft beib ec aucb fo fefl{)c 
@bt vnnb gtauben ^itbt er auc^ fo t}e{i^e 
@inn ^ol)er fetjlanbt onb futfilicb ^ubt 
SBnb alle fein ^anbet bad n)a^r gutb 
^utid) gnebic^ t^nnb SSarm^ergtgf 
3u feiner Beitt fceunbtlid) vnb fc^ectjigf 
2(ufl S3unbi(^ ^ertid) menlicb gefc^affen 
Sie bofen S3ubenn er firafenn 
Sie frommen lip er nicf)t ombelonnbt 
490. Surfflic^enn t>nb Siecht war alle fein t^un 
©an» feinn liifier war a^nn i^m 
@br wag betn fannbt einn fct)etnn*" 
Unnb maci einn iber bag tvoU ®agenn. 
Saffelbe lannbt afle feinn tagen 
92ie bag erbtreicb babt berurbt 
(Sinn fold)er fuvjf aud) »eil SJegirbt 
SSnnb i|l gewifi ünnb Offenbar , 
Sag !cö irae gcbienet funfftäe^)n 3ac 
9Snb will eg bebaltenn " ^ (,;p meinem @ibt 
500. Sa® Olp ©efpurbt SSnngeburtigfeibt 
2fUe t^ugenbt bie ©ebottenn ^Eßabrenn 
.^ett er abnn ftct) im 3(ngeborenn 
Uio^ banng"'* fing ann ber £)rbenn{}anbt 
109 ©OH »0^1 Reißen ,/8u|l". — **<» 3fllgemeiner j« oerfte^ien? 
SSgl. Cteb IV., ©tc. 14. -- »u = SWuiifrbilb, leudSitetc n;m oor? Ober 
äu tefen fdfitm? — Sn bemfi't&en Sanbe, fo lange eä epiftivt. — 
113 — baraiv fefü^alten, e6 behaupten. 
Slölanb in bcc äWcitcn Jpalftc be3 16. bctwffcnb. 177 
Sugcnn r)bec benn fucfien i}nef)cticl()e [c^anbe 
@m «^aupt onnb fecfucec tvac fucfienbecdE) 
Snn äu fc^mebenn bcadbt et oud) ins 3Bertf 
@{nen frfg tbatt ec dmedenn 
^olbt bie ftnnger inn aüt loc&ec ffecfenn 
S3i§ er ftc^ felbenn tveibtic^ fecbranbt 
510. @c ^iip benn lafiec onb fdjanbt 
au§ @ein SSogeö @ifftigeä 
Unb fucbt ba§ tanbt i^nn roe^ Dnb f(l)met^ 
@()i; ftnngg ganng OSittertic^enn abnn 
@f)r ^0(3} au§ Kenten mitt 50. mann 
2)ie wabcen tapffet*»* »»olgecujit) 
SWit gto^en SJäorttcn auffgebcujlb»* 
b^ttenn fie ^imbect taufenbt !S?abn 
@inn ibec ^att einn «^ainifcli al()nn 
H o a ^ c  f o  r o e i d  r o i e  b l a d  ' '  
520. ^aceinn ein ©roben efell 0taif 
2)i:c9jebn»i i'angfnedjt »nb «n ©röbnnbt * * 
@in ^cigeäfucflt) roacbt et genaunbt 
.^ec aSecenbt »onn fcfometten ©anng woll SSefanbt 
S^ecfelbe roabc mujlec >f>etc genanbt 
Serfclbige batte raoU swangicB ^fetbt 
2)ag befie ivabc nitt 15 gutbenn SBeibt 
•^ecc p^itip fcbaU von SSell 
SäJac i?ewttenn 2fmpt beö überffenn ©efett 
£)ttnu't£ vonn @aUenn einn tapffec «^elbt 
530. ©er felbigc fecotbcnnt baS gan|e felbt 
Sogenn fte au^ ^enben mitt ^ro^ec niad[)t 
@inn folc^ec 3odf) ijl nie gebad!)t 
SSnb bettenn mitt ftcb @cof gefdbul 
tvc^cenn ef wa^et 0pru^enn, 
114 — eujßjjt fjat, — 115 — aufgebrfifitT. — |>l[atts 
beutfd) = Sinte^ Sd^wärje. — * *'' Jfppofitionen p öfcL 
178 @b;> 9a6ft| t)i» |)oUtif^e ©ebi^te« 
2)fl8 fiit:flll(^e ^aiip Sionpnhirgf 
©rt§ warbt belngetbt fa|i' ^ ® tjnb ftincBl) 
SSnb frt)u0cnn ©aS cS fcbroebett 
Unb bad bcc tvinnbt bie ^ugeU 
®nnb bo bag bfe ^tige0(eutt meid^tcnn 
540 2flS brtlbt fte ba6 9cfcl)u^ jlcrtfrmii 
SSnb f(^up?nn mibt beni tvinbt ^innann 
©ad 9ii(l)tett gro^enn ^omec obnn 
2fuf «inem SoimS' roaienn 
8Sonn fdbroellmen " gebawett barbt ötib ff^e 
©iefclbcnn [(Saugen 0fe becunbet 
di qab benn ^cige6 leutten @rop ^tniber 
©ag baS >^aup nocb baltenn ^ttnbie 
?(I§ ä3albt i;u banbclenn ba ^egunttcnn 
©ad J^au^ tvacbt in fceptDiUigf gcbcnn'^^ 
560, 3öie hm bet SO^arggcoff ba« gefcfeclbenn 
0unfi ^ettenn fte bod) nimmec nieb<^ 
©ad >^au§ tnitt gcft^ug »nb tve^r 
SBcfommen in mac^t onbe ^enbe 
©at nacb tvorbenn fte nod) mr^c fecblenbt 
Äoifcnbaufen roatbt gegeben"^® bcR*'^ jiifftdfiflnbt 
©a jo(£ et mitt 2(ufgericbtec fann 
©em poUenn a^nn bic gcenng ^tnabn 
©er poU bette tnn ivoU feejagt 
^anS 3me felbec b^tte bebagt 
560, ©o(|) ennbtlicben fatn e6 babinn 
©a6 ann*®® begecbt ber JCunnig 
00 et tooUte lebenn in Sifflannbt 
0anipt ©einen gangen £)cbcnnä ©tanbt 
@0 folt ec foRimen onnb folt tn bitten 
00 folt bec .^cig ivetben gemitrenn * ^ * 
ooni ? — »®o — orfsi, — J'-J 
mifiben, »cvnuct>en. 
SiDtanb in bec (weUen bed 16. S<ii[)c^unbcrtä betceffenb. 179 
Sac auf fo fam bec felbig ^eiflec fSatbt 
SBnb {t(^ fuc benn Lonnig einn gef}albt 
2>«nn iSunicE onnb bem ^arggraffen gebetten 
0ie foltten @einn igunbt jufribenn 
570. SSnnb tr on^Knabt t>onn im tvenben 
S>ie 9iomifd)en gefantten baö Siecht etfanten 
2)a roarbt b» ^arggcaff mitt gcoget ebt 
dcgfiifted tvibecumb eine .^ecc 
f8nnb bie tapffecenn £)cbenngt)ecrenn 
SlSufienn ®id) nac^ ivenben ^28tbec fecenn 
Bafelbfi ben fauUenn becinnc! fcblu^enn 
93nb auf bec bocitig''^ bie Sencfen bcucEen*^^ 
See 9Zeuff[f(^e ^cig ging üBibec a^nn 
Sa SZufiett ®i(t) einn ^becmann, 
580. SSnb warbt jum Acige befielbt 
Sad ^cige^laget inn ba^ felbt 
Ba fammeR bie ^ecc metfiec' ^ec getrogen 
3fi mabcbafftig nitt gelogenn 
ÜJIitt fe4)^|igf pfecben onb ni4)t mebr 
92o(l)"* nanbt ec ft(^ @co§me(btigec «^ecc, 
9^ad) bem fo fant bec otbenn§ 0tannbt 
@0 uill bec roacenn * in bem lannbt, 
SSelagecttenn bie fifc^e oifb gutte ^cebeg 
@onnfi*®® (agenn fte einn manabt forgebe« 
590. Sßnb ba fte ba^ fecnamenn, 
SaS bec !!noftot)ittec tbett tarnen 
Sa {}cicbenn fte auf baö /^agenn Fannie 
93nnb jocb fuc ann bec (Brofmecbtige ^ecc 
9?a({) SSlfenn baS wacenn funff fleine meiUen 
See feinbt ^en(f nacO inn bec @iU 
1 2 2  =  ® a S  f ü r  « d b t .  —  1 2 3  =  f a u l e n j e n .  S S g l .  S f u f f o t »  
IBlatt ISl b. — 12 4 SRu^ too^l bec ©ing. fein. — 125= übrigcng, 
obec = bem jjc^tgen fu8 (fo)? — 126 — oergcbenS — 127 = »»anfte 
(.9luffott) S5l. 103), b. b- bewegte fid)c ba§ engttfd)f tho walk. Sjgi. j|| 
Sig. 634. 9?uffoiv ISI. 103. 
5* 
180 @ b. ^ tt 6 , IM« ?}oUtifd)« ®ebid)tc, 
SSniib bo fic ba bic SJtijjenn ©agcnn 128 
Da voat einn fcufffefnn anngfl: onnb flauen» 
Da tipenn @te gac tveibtic^ auf 
(Sinn ibcc »^err nac& feinem ^au§ 
600 2)cc feinnbt go^ foc Dcrpt a^nn 
Daffclbe Alba gac S3a[be getvabnn 
Der ^ec SKciftev ^^ttc gelobt bec 0tatt 
(Sv ivotte kommen mitt gvopem enbtfa^^e 
3a feinnbec ftd) rote bic ^aurenn bie ©^jtf . 
2fuf ajceUenn tragenn an 8 2 ssfrbtiji 
@nbtlid) bec ©toffucfl begeienn t^ctt 
@0 inn ber .^err S9?elffei; bctl) 
Ißnb ^em ju im einn fcibe ju ^oKrun 
^te er get^ann bcm ^onnigF mn '^Poileü 
610. 00 wolt er bem lanbc ftibe gebenn, 
SSnnb foltenn tn SRu^e »nb an^a focg ÖebctJ 
Da§ wölbt ber grofmedEjtige >^err nid; tbun 
D a r  v m b  b a g  l a n b t  i f i  » n n f c e r t ^ a n n  1 2 9  
SSnb bo er nicljt kommen roolt in ber ©uU)e 
Da ^olte er inn mitt großer beutt 
gurbt in 3n SJufUanbt fo feinn 
Rellin baS nam ber feinbt einn 
2(lfo ge()ett ed imer Sle^t, 
Der einen anbern einn ^Roullchn 13 0 (Sjiefft 1 i 
620. Der felbt [elbej! ^inn ein bi^ a^nn bie 
S3ip bag er enbtlid)enn ifi verlorenn 
Derfelbe IGSil^elm fuvf^enberd) 
Der l)ett im SSitlenn vnb im tver^ 
@t wolte bie jiifft aU »nber bringen ^ 3 2 
wollte im aber nitt gelingen 
@r brachte ba0 gutte @beUe Sannbt 
128 = fallen. — 129 ben ^cinbeii/ gmnbeii. — i3.o g)dS 
pldttb. Äitlcn = ©lu&c. — 131 = grd&t. — 132 = unter ftd) bringen. 
Sfwlftnb in bcc jroeitcn Jpalffe bcS 16. 3a^)cf)unbci't§ eetceff«nb. löl 
3nn gro^e nott fidf) ©elbejf iim f^annbt 
SJnb wai: ©ccfelbenn SD^Jcifin anfancf 13 3 
2)ec Sternen Sanbt onnbergatiinf 
6äü BIfcm fam ber Äetticc 
See roarbt beS Dcbcnnö öbet^ett 
See Wrtc gflt Itfflrfj tüte ein fup 
Sau jii aucb SStfftgf wie ein 8ui: 
'2rnn tm fetbec tvac e^c nial)n§ genu^ 13 4 
@r tvac feinen SSruberen aUe ju flu(f 
@1- inevcft baS im SDrbenn^ ©fanbf 
9{ici}tö anbecS tvac Senn funbt onb fd^nnbe 
£)ai- vmb et; auc^ ganng Stecht get^ann 
Dag et; benn £)cbenn li^ onbei; ga^nn 
ö4ü. (5t ginnrf im nad) mitt guttcn f(^)n)cntfcn ^ ^ s 
Sie @feUd meccftenn nid;t bie Sienntfen 
^nb kennten t^ce eigene mitnge nid)t 
@0 ganng atbei; onnb aucb fd[)Udbt 13 6 
^2i$a{)ti'nn bie gcobenn ^nebelg^elbe 9 
Sie beficeittenn ^SBottenn bie gange Sßelbt 
^nb tvuibenn bod) gannfi ferioel^ett 
Sad ber @tnn nid)t tvujie rooc bec anbec S$(i<tbeü 
0ic »»acen SSlinbt »nnb feclogenn 13 7 
jtetlei- fa^e mit ^eibenn augenn 
Ö50. fBiibt fcabt fte alle ^inn t»cif ©ebijlenii, 
^ebitte ünnbe .^eufci; a^nn ftd) ©ecifieiiit 
2(lfo ba^ ei' alleinne geblibenn 
Sie iinbecnn ^abt bn teuffel fecttibeii 
Sei' auc^> bie felbc feroctennbt ^abt 
^JÜÜibec gott ^ 3 8 onnbe fcinn i)ei((igeS 
tv Ocbenn [o tioai' tc lebenn 
133 äJgl. SJg. 473, 474. S5ieEctd[)£ p tcfe»: beßfcUu'H. — 
13 4 = 9}{atiiiS gemtt]. — 13 5= ftcttte t^im nac5 mit alter ßift. — 
13 6= Itmpel. — 137 =; öderen, Octvoac». — i 3 8 öe|)6it ÜU 
ovbnct tjat" 
182 6b. Y)Uc poUtif^e @ebi(^te, 
00 t^at et inn auc^ einn .^ercenn gebenn 
S)ec ffe Sftcgicbt @ampt icenn gefellen 
SWIt tcem fflJönnbell fuwnn * 3 9 juc ^fUen 
660. Sann rai? mu^te baffelbige S3e{}ann 
lOdi n>ibet 9!e(!bt onnb gott get^ann 
S3eben;E bod) lieber frontet d^rtfi 
3'uncE albt obec toet bu biß 
roat fut ein leben in bem tlanbt 
^utnemblic^ in bem atmen Sannbt 
@auffenn fte^enn baä tvat gtof 
•^utenn SSuUenn obnne S3ug 
S(u(^enn fc^njecenn gotteö leffece^ 
(vatbt gecebt abnn ^oUicep 
670. S5nnb gelaub 14 o ju ®pmor onb @obom 
@0 fteU funbe nic^t. grtban 
Sat bann gotted Bornn fomen 
SSnnb b'ibt bebe ^ect onb £ned^t genomen 
Dad fie alle @emptlicbenn feinn ferflogenn 
§Bbei bad beti^i no(!b ig tbutt plagenn 
IDaß atme lanbt t>nb ibte fetten 
@0 ficf) bie felbenn nocb nitt befeten 
00 tvicbt eS inn au^ fo erge^enn 
^ e m  f o c t g e n n  a u d )  g e f e l ) e n n i 4 2  
680. Sat vmb i(f) fag onb ifl mein Statt) 
3u rait^enn buü i ^ 3 i|l nitt gu @pabt 
mitt bie ^eiüige (Sinnighibt 
SBucbte jeigenn feinne 14 4 SSotmbergigfeibt 
Sem 2(i;menn gannb ju bi^et fabt 
9Bunnfcf)e icb ime ju 9Jeuem. 3ac * 46 
13 9 =1 fu£)ten ftc, — 14 0= llnb i(^ glaube, e§ ifl jc. —• 
141 = 3Cufecbem t^ut btefet, namltdf) Rottes 3orn, nocb jegt plagen ic— 
14 2 S8?uß n)o](){ beiden: wie man an bem ^räbmn ancb gefe^ien fyat, obec 
»ie beri grfi|>cren au4) gef^e^en ijl. — 14 3 = SBuße ju witfen. — 
144 = ihre, aber Sreietmgfett = @ott. — I4 5 = ©efa^r. — 
14 6 = SDjeg wünfdSje td^ ic. 
Sii^tonb in fcec sw«itm J^alftc büs 16. 3öI()iö. butißffeiib., Iö3 
0?uti tv^iis es gott tev ift mei^tt ßeu^ 
Dag idf ann bi^em gann^ iittti47 Icug 
uonn bem JDtbenn l^ic gefc^ttbenn 
Slionn aUe tr«n tvanbeU vnnb lebenn 
()90. @0 l)a6e i(^6 bann aud) nitt getl[)ann 
S)urd) gefafienn 92eibt su jeigenn a^tt 
2(ßein il)t fd)anbt onb SSubmi; 
Sugeigenn a^na 14 8 o^n alle fd^etv 
Dac mitt einn ^^ec ftomraec mat^nn 
^(iifftnnenn unb erineffen fann 
^Xßie ba^ @bele gutte Sannbt 
Si-ifaUcnn ifi ii)nn anbete «^annbt 
25nb nicbt wie fte * + 9 aug falfc^em woaiitt 
£)ie vom abeU ju ntegenn ^antt 
700. 2fl^ @oIte bm'4> i^ce gafluectigfeibt * s o 
© a ä  S a n b t  f e c f u t b t  *  *  » n b  f e t t e i b t  1 5 1  
@0 eö bod) bell t)nnb ^lac am tag 
^nb bäö aiid) nimanbt leugen mag 
Da(( fte tt)c £)innjle geleifiett Siedet 
^nb alles tvaS inn auffetlec^t 
^aben @ie gct^ann gutt mitlief} getue 
@0 tauen (Sic aud) ßontcibierenn 
ä^ne ade auffluc^t watenn @ie iviäid} 
;^<n icei- 6efd)ive(ung 2(u(l^ ganng bulbtd» 
7LÜ 0ie tüutben (Snnbtfag ^ 52 «onn 8aunbt onO ititör 
9la<fe * 5 3 S3raud)tenn fie ©id^ tnn bcn jiteibt ^ 5 * 
Das aud^ menid^ e^ctic^ei; CETtann 
2lUeS was e£ ^ette fegte bara^nn 
58nb watenn ganng ncdjti^? p 6ofd)iilb«Hii 
<$Iennbt »nb acmubt t^etteii 0ic bulbenn 
1 * 7  =  b u i ; ( t ) ü H ö  n i c | ) t .  —  1 4 8  f J l t f o n a f t i f c Q .  — - 1 4 9  m w  b k  
OibcHöleutc.— 150 ~ ßaflec^aftigJeit. — I5i ~ oecteitet, feil. fein. — 
152 — bic |>ulfe, liStiifsc, I53 SWadjljctvobcc 9Zod&, 154 =: iiaö^n 
fid) f)ci' |um 9te. 
184 @ b. $ a b fl, poUtifdje ©ebid^te, 
See .^ecrcnn gaben ibnn ben troft 
@ie foltifnn werben balbt etlofi 
waten ^inbt \}nnb eitteU febecnn 
aSnb ^)ilbt fo fajl »le fauleö 2ebec 
720. (Sin 3ebbec i^crc ?(Ue8 nja3 e^c bette 
9tac^ ire|lpl)aUenn ftfticfenn t^jett 
SBnb Salbt ba ffe fagenn'^s jce geibt 
SSnnb onglntf bet red)te fireibt 
Da 0{iffenn 0ie aUe jum lanbt ^innaup 
aSnb lipenn nac^ 2)a6 lebige Jpau§ 
3(tfo ^at e6 ein enbe genoinenn 
S3nnb in anbete ^anbt lonb >^ecf(^afft foraen 
@ott SSatter bet im >^inieU ifi 
SJnnb onnfet ^etlanb Sefum (S^rifi 
*230. £)et rooUe au§ SSettei'lirf>cm ^ecgenn 
^^unn trofienn alle bie ba leiben fc^metgenn 
3nn bi§eni onfaU allec meifr 
2)ur(l) [einenn wirbigenn .^eilligen geifi 
Datumb bitt betbe tag unnbe naclbt 
-^ab bi§ gefc^ttcbenn aufä pappie gebcacljt 
Bur SO^ofcoro inn bem JReuftfd^en lanbt 
Denn tag im 50?et6en genanbt i 5 5 
^oc mcnicflidbenn ®ann& offenbar 
739. ®eS gWinnbecenn 3alö * 56 im x>nt> fe^täigfien Sar. 
iDicfcS (Scbi(^t be§ berüchtigten ,5>on§ Saube befinbet 
ffd) in eincL- 1566 gemQd)ten Sopie auf bem gel^eimen ?fr(^iö 
iu Äonigäbergj c8 iji 3270 im Snbep ber Itrhrnbenfamms 
Jung unb jic^t aud) im 18. gjanbe ber i-eüalfc^en 2tbfd)riften. 
3« bcm bafctbji 0lr. B271 folgcnben Briefe fc^rcibt SSeit 
©enge üon Sfibecf au§ bem ?)3?avfgrafcn ?Clbi-od)t unter 
15 5 @olt oiettcid^t ^et^en: oionbt, SÄonot. — 
minbsfti, fteinen iJaftl = ot)ne Angabe 3ai^r()unbect§. 
1 5 6 3n ber 
gi'olanb in bct jwciten J&dlfte beß 16. bcftcffenb. 185 
2Cnt)ern, ba^ t^m ber öon einem Slarüenfer jiigefc^icffe, au§ 
bei' ^92o§faii, Ydo er mit Sodann Stauben gefangen gewcfen, 
()eim fc^renbe SScuicbterfioffer aucb obigeö @ebid)t gegeben ^abe, 
„baS ^at (in ©Ziffern) §an§ Saube gemad)t." ©enge ^atte 
e§ befonbecg wegen ber barin enthaltenen Sübfprü(^e auf SS'^arfs 
g r a fen  IB i t t ^e lm mi t  be ige füg t .  T r au fe  unb  S t aube ,  
fi^reibf er, n)dren au^ »o^t „ücrl^alten" in 9)Jo§fau, aber 
nic^t fo als bie anbecn jtoei, ndmlic^ @agpar @uei'felbt 
unb 2(brian Äalb, beim 3aren. 
Sei' hi(ioi:ifd)e Snbatt iji au§ ber liöldnbifc^en ®efc|)id;tc 
im ©anjen befannt genug unb bebarf ^ier feiner weiteren 
Erläuterungen. §auptfdd)li(^ betriff er: ben inneren Ärieg 
mit bem @r5bifcl)of SBil^elm, biö bie ^olen fict) in benÄrieg 
einmengten (»gl. Sieb IV.); ben bann erfolgenben ruffifd^en 
Är i eg j -  g r5b i f ( i )o j f  SB i l ^e lm '^ /  n^J^ rg 'ö  unb  Äe t t s  
Ier'§ St)araftcrifiif unb ^Regierung biö gum @nbe beä beutfd)en , 
£)rbeng in Siolanb; ferner inSbefonbre nocb bie SSerlufte von 
Slaröa, SSö. 326—333 (»gl. oorige§ Sieb, @tr. 19); SBeipen= 
fiein, m 334 — 345 (ügl. üor. Sieb, ©ty. 12),. SJcüal, 
SSa. 346 — 359 (»gt- »or. Sieb# @tr. 14), SaiS, §B§.360— 
367, SRarienburg, m. 368 —379, SBefenberg, §8§. 380 — 
387 (t>Ql \)or. Sieb, ©tr. 20), Rettin, S5§. 388 ff. 617, 
©orpat, §88. 600 jf. (»gl. t)or. Sieb, @tr^. 16). S)a§ §au§ 
Saiö ging an bie SRuffen »erloren nad) ber Eroberung 9?ar= 
m '§ ,  SRuf fow 9 5 1 .  42 .  3 ( rnb t  I I . ,  235}  s 9 ?a r i en=  
bürg fiel ju Anfang beS 1560; bicS ^erdicbe fejie 
^auS befam ber SRuffe burd) Übergobc beS Eomtlt)ur§ Eaöpar 
üon @iberg (ügl. gu Sieb I., @tr. 16;, be§ 9loc^folgerö beS 
?)hitipp ©c^all üon Seil, unb anbrer ®eutfc|)cn, bie mit 
auf bem ^aufe gewefen ftnb. 3u biefer Seit l;at ber SKoöfos 
»iter nid)t eine »on ben tiütdnbifcl)cn ^efiungen mit ©ewalt 
ober burd^ $unger§notl; ober langwierige Belagerung erlangt, 
fonbern fte ftnb tl)m alle au§ großer ^(einmütt;tg6eit gan^ 
lcid)tfertig unb ungetreulid) ol;ne 9iot|) übergeben worbcn. @0 
186 oiev polttifd)«; ^ebicf^tv, 
9iuffon) Blatt 46 b. 2Cvnbt 11.; 0. 25U: @a§par @u^ 
bürg, bei' ft(^ bc8 unüevniutl()efen Überfaltö nicl)t ücrfe^cn, ftcb 
aud) nic^t im @tanbe bcr @egenn)el()i: befanb, capitutirte c)leid), 
ivurbe abei* von Bettlern nac^ tn'§ ©efdngnip ge« 
YDonn er bi3 an fein @nbe liegen mupte. ^gl. $en^ 
n t n g  ® .  4 6 .  f ^ e l l i n ' §  @ i n n a ^ m e  i i n D  ^ u r j l t e n b e r g S  ® e =  
fangenfc^aft ifl befannt genug. SBgL 9'2:uffon> SBl. 48. 
(SCnberS @lert ^rufe in 2trnbt IL, 257^ 
P e n n i n g  5 2 .  
SSBar ba§ Sieb be§ Sanbgfnec^tS »on muH^miUigei* Saune, 
bie bo4) in vielen fingen SRec^t ^aben mag, unb von @nt:. 
rüflung &bei' bie fc^lec^te SBe^anblung bei* Sanb§fned)te einge= 
geben, n)el4)e wie nic^t ganj genau met)C angeben Tonnen: fo 
ijl bag 9^eimgebid;t Saube'g, bei* al3 Sanbfajfe gegen bie 
freiließ fe^^r ^^evuntergefommenen ÖibenS^eiTen ftcb ereifert, nod> 
weit me^r eine parteiifd)e @rfldrung gu nennen, jumal ba 
burc^ feine abenteuerlichen Staaten fo viel §Berba(|)t gegen il)n 
felber rege wirb, über ibn wirb noch 3){anche3 erörtert in 
bem l£Btrth§l)au§gefprdd)e be§ folgenben, britten Sleimgcbichtg. 
Stulanb tn bcrstoeiten <l^dlfte bed 16. 3al(>rl(|unbectd betreffenb. 187 
3. @ t it V a $ ^  tt i 11 
auf bie SBtebeifunft ber lioIdnbtf(^en Sbelleute Soi)ann Sa übe 
unb giert .^caufe au§ !92o§fau nac^ Smtanb. 
SSom 1571. 
2tnno 1571 benn 24. SDecembttö tn SBaefc^oto.* 
gefpvei^ &on •^eirr ^ol^ann Slaiibeit »nb ^Ueüt .^rauffeti 
wtberfunfft aus bet SD^ofc^Cato etned ^oftceuttevd onnb 9}afquttten. 
X)ec ^oftreuttet SReitt aud Siejlanbt finget onb tf! froli(^ SBe= 
gegnett im ein anber SEBtl tnng Sannb reittenn mit nahmen 
^afquittu§, Der fraget benn ^oflreutter S2Be3 nuwer Seitung, 
SBorumb er fo fr6It(^, SBo er ^tnauS n^oHe ic. 
S)er ^oflreutter t|} frolic^ bnb finget 
3(i> itett ein ma^l fpagieccn bucc^ einen grünen roalb 
SBad t^et mtcb bo uocfu^cen, (Sin £btec(eln wolgejialbtt ^ 
^ a f q u i 1 I u S 
©lud SU brubec wo benfflu naud 
SSon wo bijiu gecitten aud 
S)u ftngeil ^ajl ein fcepenn mutl) 
S)etn fachen werben fein gac gutb 
^u eileji fef)c wo benffiu ^in 
^ o f i r e u t e r  
9?a(f) SBatfc^uw fort^ {}etb mit mein ftnn 
3(^b mug eilenbtö jum ^onig von ^olan 
10. 2(tbo fol ic^ ein @eleitdbrief Solenn 
> oerfectigt. — <> unb ä^nltdf) lautet ber Anfang 
»telcr SSoUgUebev} jlatt SMerletn mu$ eS mo^I |)etßen 9)2 äg bei ein. 
S3g[. baS Cteb: Pcrtransivit clericus S>urd) einen gränen SSSalbt/ luvcnit iki 
stantem @in SRegbletn tvol gefialt/ ic. 9)loberniftct: 2(tS id() an einem 
©ommertag 3m gcänen SGBalb im ®(()atten lag, @a{) id^ t)on fei-n einSRagbs 
(ein fle^n, S)aS war gani jum bejaubern fcb5n, ic. — ®. nod) beg jCnaben 
äBunber^orn SSb. L, 316, 337, 349, 405. S3b. II. @. 127, 191, 369 
S3b. III., ®. 4S, 63, 83, 148. 
188 < S ö .  $ a b j i ,  ü i e c  © c b t c f j f e ,  
a f q u i i l u ä 
$ul()c roetit SBaS l(|at ftct) ^ugcfiageit 
3fl SfiwtinM wotben tobt gcfd^lagcnn 
^ 0 |i r c u t f c V 
^Jtein l^aflu nii^t ^ocm faijonn 
@6 fein nculid) ^>ot tioenig taycii 
@gUc^c (cut[)e ()ie ankommen 
^em tanb $u nug ju gtu^ vnb ftoninieit 
^ a f q u i I 1 u § 
Sfiebec ^IBer tj)§ tc^ tvet'g eg nic()t 
3cl) bitt bacumb mtd; beä bei-id)t 
^ 0 fi r c u f t c L\ 
3(1) ^ab iiid)t ^nb t'ann nicbt beittcu ^ 
20. mug cilenbts oon t)innen crittcn 
^ a f q u i l l u ä 
Siebet eile md}t, t)oce wenig ^ortt 
0er SBep ifl boe6 bu fompfi nid)t fuit 
bacumb wollen wie bie nad) bei- feilten 
£)anubet ju bem «^evcen cettten 
2flba bnben rote fi"ifd)e ^fecbt 
0enn being ifi muebe nid)teg tvecbr 
^nnb ivoUen beut beifammen bleiben 
fOZitt bem >^ern bic ^eit vectteibei! 
•öÄocgen fo wicb bec 3Begf fein paß ** 
üO. @0 reitl) ein iebec feine fiiüß 
^ 0 (i i' c u t t e r 
Suc wat mid) b u n £ * t  e g  f e t ;  n i d ) t  v a t b ^  
0te nad}t feit ein vnb ifl fe()i' fpati) 
^Bann tvic fp fpat^ 3um |)eccen 
@t: mochte eg leid)t uov t}bel nehmen 
£)enn id) bin mit ibm nicbt befant 
Reblin wenig fetten in bem Sanbt 
^ — iöoitci'u — baß, beffei', öbcc polfaWe. — =r i'at|)fam-
Sitifanb in bct grociten bcS 16. Sft?iri^Mnbertg bctreffcnb. 180 
Sa6 t)nn6 reitl()en ju cude in ^lug! 
@0 treiben wie ba önfern fu.qf/ 
ilDTitsen neben waS tvie n>oUen 
40, Srintfen ju ^jolben ünb ju wollen, 
©ei- SBirtb »nb gute 
•Da« bier ifi gut fein falbt »nb frifd? 
3>flr^u ein @d)eticfbin glatt »nnb fein 
gac ein J)ubfd)eg ^egbelein 
 ^0 f q u i 1 I « § 
0ep n)obl macb wie eg bic gefeilt 
?[IIe ©ing fein bic beimgefleUt. « 
.5)ettcn wie wag bafuc ju effen 
wolt bec ©djenfbin wol öcrgeffcn 
•Dod) tnod)t pm @(^(afttunf wag gcfd)et)en 
50. bui-fff ein gefellengantf mitgeben 
^ o j i r c u t f e i '  
|)erc 3Bict() id^ fom balbtt b^twiebec 
S^ein ^fecbt Ifi faul bat fwece glieber 
wil nid)t fort eg ifl gäc faul 
SSnb Menget untec bie ^cöpff ° bag ^au^, 
^ajl: im bod) machen gute @tcew 
SSnb wecft im doc ein bunbeK >f)ew 
9$nb ceid)t S^ng oucb wag effen $u 
00 wellen wie ()ic galten Sflul) 
^Bng miteinanbec fco(id) mad|>en 
60. fßnb ceben t)on beg Sanbegfad}eii 
a f q u t l t u § 
3a gern i4) bitt nu fag mir ^ec 
S)ie Leitung t)nnb bie neuwen me^i' 
9Sag fein fuc teutl() ing Sanb gefomen 
.0ie Steflanb fo fe^v mugen fcommeu . 
6 = vuaS Ulli fößt, geneftm ifli — ? ® 
»oc f07atttgfett. 
190 @b. t>iet |>ol!tif(^e @ebi(^te, 
? ) o | i ' r e u t t c r  
^eijiu cd nicbt tc^ n>il bit6 fagenn 
fctn neutviid) ooc wenig tagen 
Sobann Soube onnb @Uect .Scaui 
UJSiebec ind lanb fommen jul^^aud 
^ a f q u i t l u g  
3cb ftnne ffe wobl roetg tvet ftc fein 
70. ifl ein fceubt bem «Meegen mein 
Da6 {!e gu 93nd gefunbt fein fommen 
9$nnb ^aben feinen fcbaben genommen 
@ntbgangen beS £icannen banbt 
Sceplet onfec SSattecIanbt 
^ o j l c c u t c c  
9]?ein (^ott mt tooUt nid)t fein ecfceutb 
SSeil i|t inn fo gav bofen 
Bu \)n6 fein fommen foldS)e leutb 
9){it ftcb gebrad)t ein gcoffe beutb 
S)em feinb au^en (anbt entfu^rett 
SO. SSnnb ice fatbenn wol befiucett^ 
fein $n>een SJtennet aufeclefenn 
SSiel in ber ^offaro gewefenn 
S3e9 bem @coffurjien in fein fRatl) 
r 
3n oUen fachen fcuw onnb fpat 
3bce SSeif^eit war im gangen tanbt 
3ebermennigf(i(^en wobtbefänbt 
@tivetfet i^n gac gtofe gnabenn 
3)ie in gebracht bat leinen f^aben 
2(11 fcbwece b^nbeU Sanbegfaä)en 
90. 2CU bing funben fie ci^tig ma(!ben 
2(tt {)eimligfeit wad inn vectcaut 
2(U .^ofnung aud^ auf ffe gebaut 
0ein !S3iU t)nnb ftnn mar in befanbt 
9 befteuei't, = n)o(;l &e{leUt. 
?l«lanb i'n bec iwcftcn ^>5lftc bc« 16, beticffcnb. 191 
@cm ()cc6 bad tvac in ket banbt 
0ic ()attcn gnab bctmafTen 
Fac totum aUcd t^un t^nnb laffcn 
man in allen ^anbelnn ft(bt 
Die fte ein B^itlansf au6gecic^t 
- ^enn bic bejieUung wirbt betracf^t 
100. £)ie ^erfien Stoben ifi geniad}t 
Bum (Scbraect egUc()e ^degegfd)iff * 
gucwov eö fein * * gar ft^jwinbe griff * ® 
£^iefe onnb bergteicl^en b^nbell me^c 
Dem ^onig oon ^olan fein ein*^ ebr« 
^f'eberjeit ju allen fiunben 
^XBeil et mit bem 2!urfrnn ij! t^erbiinben 
Denn bie befiellung ifi befanbt 
worben fafi in aUem Sanbt, 
^ a f q u t 1 l u § 
SBeil fte benn fo in gnaben wahren 
Ito. ä$nb aUen bonbel wol ecfaren 
00 tfi eg nu ein gcoffeö ^unbec 
Das bec @coffucfi fte igunbec 
biefe leut^e Don ft4) lefi 
Do er fte brau(|)enn fo(t am befi, 
Sßeil feine facb fo »bei f}e()enn 
SSnnb i|o ga^r ben ^reb6gangf gel()en; 
^Bann fagt fein Steic^ in ^unbert 3oll)c 
0e9 nid()t gewefi in folc^er fa^c 
Denn ec felbji oile Saufent iStann 
120. 0eind eigenn SBolfd hat rourgen la^n 
'^u(h ifi t}il oolf hungec gefiocben 
>0 ^urjec unb etwai bunflec 2CuSbruäE/ öieQetd^t = fo boß ium 
SanbEriegc nun nod^ burcl^ Stöbe ein ®ee£neg i()tnsugefägt wirb. äk 
i^n unten. — »» 9iad)fag: fo ftnb baS ffirtt)o|>c. — »« gefd^wtnb ob. 
fd)tt)tnb =: fcbtau. (Svtffe = ^Stittd, 9)länc. — *3 tvontfdj, ober eg 
mu^ (>d^en: Sein. @egen t|)n, ben SSunbggenoffen beS SSäirfen, tfl Stobe'S 
jtiipecbcjiaUuns gefc{)el|>en. 
192 (Sb. ^ab(l, \)lec politifc^jc ©ebitf^tc, 
S)urc^ ^ciegf onnb t)eiboc6en 
£)ec SSatter aud^ üocgangenen ^ct'egf 
tvibec im Qef)abt gvog fiegi 
S^aß 2anbt im graufamltc^ üct^mt 
^ie ^auptjiabt 9]?ufcl)fan> bafi jecficct 
sjjilt bcannb wnnb morbt wie man tt)ut fagen 
©ein befied l8oI(f im abgcfc^tagen 
9lut wenn nicf)t wie ic^> filterte fcbc 
1B0. SIetnicfen Suc()6 batl()inbcr webr. 
SSe^utte ©Ott bag we()c ni^t gut^ 
@ie fein t)eib oonn beutf(bem b(utl) 
wer aud) immer ewig fc^anbt 
Sag fie tc eigen S3attec(anbt 
Sumn fotten ju meßten fc^aben 
Sas fonfi mit onglucf gnug be(aben 
3t ftnn r>nnb gemut^ fie^t a(fo nic^t 
Qß ij! t}tlme()c bafjin gerieft 
SBIe fte tag lanbt motten hefteten 
140.. ' Dag eg fe^m wibec ju geheimen 
SBnnb adent^alben wucbe fce^ 
2tug ootfle^ennbet * Strannep 
Dacumb iieljt ic ^erfe mutt) t>nb finn 
Segt eilenbtg gu bem ^^onig ||in 
©einer ?9lt. ben gvunb ju fagenn 
2(uc^ aUe SD^ittel oor^uf^Iagen 
SBte man bag arme geplagte ßanbt 
bringen in ein guten jianbt 
Bu ftib, iu re^t in gute cu^ 
150. 6rbiet^en ftc^ au(^ nocl^) bargu 
2)en SReuffen üon ©djmalcngli bringen*® 
^oloi^ft auc^ für allen bingmn 
»4 —; bei; je^ißen. — = §u öei-'bi'ongen. 
8i\)lanb m b« jwwi'ten ^dlfte be§ 16. betreffenb. 193 
S)rnt Könige ju ^anben flellen 
SSnb wag «c me^c wirb traben rooOen 
^«nn6 nuc bpc ^onig toiU oergunnen 
!Bnb mit ^utco ftd) nie beftnnen 
©ollen fte * ® balbt fangen an 
TiÜi voai fie ^abenn fetcjen batan 
Den iS^ufcobittei: fo eintreiben ' 
160. 2)ad er Ijema^ jucuif foO bleiben 
Die grenngen auc^ alfo befe|en 
3ni auf ben Baun ein ^abi(^t fe^en 
S)enn igt if! bie ge(egen()eit 
S)ie nie gewefi in langer 
jDem feinbe ernftlic^ abzubrechen*" 
SSnnb aUen f(t)aben an ime $ure(^en 
S9{an funbt in igt alfo betiu^enn 
S)ag er ftd^ ewig mufie buifen 
SSnb foldb« mittel nehmen a^n * ^ 
170. Dai Um ©roffurfte nie get{)an 
a f q u i n tt ö 
SSeil fte inn folcbenn gnabenn warenn 
Sie man geboret «nnb erfahren 
SSed orfad^ fein fi'e oon 3nie fommen 
SSnnb l[)aben fo bie flu^t genommen 
2)enn Sieuffenn wirbt^ vecbcieffen fel)r 
2(ud() Snen fein ein fleine ebr 
fte gefurt ben «^eccn in f(|)abenn 
Seidiges anbete vil mujfen au^baben 
^ o f i r e u t t e r  
Traufe onnb Sa übe bie |)cmn betbe 
180. ©ein mit SESiUenn^^ abgefc^eibenn 
> 6 = fo werben Oe ftcbeclid^ zu — — ia bie @Rge treiben. 
— 18 = iiiin Wbtn^ 2u t|)un. — *' = foltfje SÄtttel tinb fBege er« 
greifen/ n&mltt^ fär t|in bemötfitgenbe. —- 3 « = mit SBebad^t, nt^t ol()ne @runb* 
6 
194 : n. . iä i5. ^ a t> it, mt 90lUi(d)c ©ebittjtc ^ 
©ie nob^ t»if gioffe gefa^x • . 
'3u bjcfes ilud^t ein orfad^ wni: 
©atm ba bcc ^enb?I onnb nnfc&lng? 
iWit Äontg SOfagnuS nibeclagf ' 
SReuell bic @tabt nlcf^t funb®* gcniinnm 
9}it tloujie tvaS ec fpUc beginnen 
S«nn SDfagnuS gffagct ätt i ; ,; 
©aS ct^at" teic^tlfcb önnb mit tW) . .« e 
SJeuell bfc @tabt in wenig togcnn ;r .> 
190. ©fwtniien woltt obn .@d)tüMtf(^>la9en 
©er anfc&Iagt* abec ging iuruif . .j 
Dan' (Slaufen ÄucfelS bubenjiuti • 
©ein ^tactlf TOUcben offenba« .1:: ; ;. 
Da roa^jc bie fa4>c gßc .pn«ln|)t -
Glau« Äucfell aucö fein tobn enspftngf^ : : 
^ie bann baS .ced^t onb «cuil ging^ 
©a war bec nnfc^lagf Iodf>ecig£.' j : . ;;- v 
.^lU ni(I)t bie ^cob au^ nii^t'^en fiic^ 
S^ec 9{eu$ \}nnb üD'^agnuS waren betcogen 
200. @tnec ben anbccn fui-iielogen ; , ,s 
3Ragnu8 fo(t Äonig in giejlanb 
.^abeji baS JReufjifd&c gceuwelci^ j 
S)a6; ^ontgreld^ nam batb ein enbt ^ 
25ie Scaiit fa^m nit. in feine Jjenbf. • 
@ad SWif^eni) jwspeti ^tuelen nteb«!; ; 
@in onbern funb erba^tenö^wi^^^^^ 
©iewobt bejffelb au!^> nid^!^$ep^nb^, .< 
©enn er gin^E atil^etm bofon grunbt 
@ i e  » ö l t e n  D e r p t e ;  » b i r t o f ^ ( ) e n  ,  ,  > .  .  
210. IBnb gteiffenn nat^ ben ooUen.. 
fSJlan fagt für war baS bte SD^agnifien 
!lBol fegen fonnen fd^were ^ifien 
3» nämlicf» bec SÄdflnuö.' --T s« 5jl p ^ 
?i»lanb in bet jweiten ^älfu bei 16. fcefreffcnb. 195 
®eiin it anf(f)Iag wm fortgegnngMt 
SSie ffc t)atten angefangen 
Sl^nb bte @tatt ^ettenn Hngenornrn 
@ie wecen nit^t bieget gefommen 
S>o 3n nu adee mtggelungen 
)&te SReuffen aud) febc auf fte gptcungen 
„^ec £acnn gefucrt raac ind 
220. £>a mac^nn fte inn gcoffec notb 
@ie ^ettenn ni(^t an allen ortenn 
SSleifftg befiellet t()oc onnb ^fochten 
2)o n>at fein anber SRittel mebr 
©te be« ftafen ^ane^jt®» 
ffflitäten S3o(<f ter ^raud onb Saube 
^a(|)ten ficb bauen aui betn @taube 
Slemolt t>on Siefen blieb auf bem 9^Ia(^n 
6in feinet 3ungec fuenec 3)?a^n 
S)er mufi beja^Ienn mit bec «^aut 
230. ©a6 wal nit gac ein gute ^^aut^®^ 
Q^.wat nit n>o^( gefangen an 
San Slefc^ec woUen fd^Iege J()an 
SSnnb mit ben anbern <^ofe(eutl|)en 
Sl()etten fte balb natf) @cmip ceitten 
£)iefelbigenn fie no({) bei ftc^ ^aben 
@in toufi gefinbt nacfenbt fnaben 
S&mb^er igunbt bei Sücetbten Hegen 
@ein onge^inbect t)on. ben fügen *'» : 
0ie bucffen feinen Hebbel nic&t . s :/ 
240. S3efommen wot maS in gebti(^tV^ . 
^Ifo ^afiu nun itc$unbt \)ecnomen 
©ie vcfa^) wie fteJ^ecgefomen. 
SSie gac gefcbwinbe unb bebenbe 
9Jam baS Ä6ni'gtei^ ein enbc 
a S '  s ß s o l ^ l  =  b e n n  b t e '  g l u d j t  l i i i t  b e m  . g > a f e n p a t i i e » : . '  —  « 4  = £ •  
S S e u t c .  —  2  5  =  © i e  i j a b e n  9 l i d S > t 6  j u  f c c f f e n ?  ' '  
6^ 
196 @b. ttiet ^jolUifdje ®ebl(^)tc,. 
Quod cito fit cito perit 
S3be( gewonnen wirb man n>ot quibt 
^ a f q u i 1 t u § 
3Bt« roict eS abec omb Derpt^ 
.Bte atmen leut^ tvie rolcbts in gekernt 
!97ann tvicb atleS boben {)aut»en 
250. ISeibe 3ungf, ZU, Wlan onb auc^ frautn 
^ict aUed würgen groß unnb flein 
^act^tt fte gletd) wol ocfac^ fein 
tvirb ir ))iel fofien ir leben 
Sartju fte ocfac^ ^aben geben 
Dad man nu foct $u ewigen tagen 
ajon biefem 3ommec muj|"en®ö fagen 
©Ott geb töie gut it facft auc&" fe^®' 
^elt mang bod) fut IBei'cet^ecei 
aSnnb Ifl ben Deutfcben fleine e&r 
260. 9liemanb toivb tnn nit trauen met)r 
00 weis man aud^ roo^I baneben 
{tdi> ber ^rauS |)att wißig geben 
3um SJeuffen ga^c an aUe not^ 
3il im fein e^c ein grojfec fpotl^ 
S)ad et wiber feßt bon 3m ab 
äinb futt mit ftc^ ein groffe l^ab 
Seft feine TC^beg ^flic^t ba^inbenn 
^er n>iU im bauon Coeg ent^binben 
92iemanb bann bec fSapft $u Stom 
270. i{l oUed gac wiebec ben @trom 
^ie £iuna^° bacgu au^ bec 9?ein 
S)ie boc^ jwei 0tar<fet ^afec fein 
^Serben bte färb ni^t abroafd^en 
36 = tt)icb mfijfen. -- =37 SEBfe gut t'^re ©ac^e aml& fein mag, 
nämltd^ beg SSaterlanbeS. Siai „&ott ßeb" bient nur gut ^ei's 
jlärEung beS mie auit, wet aud), waS au^. SSgl. SSS. 31& 586. 745. 
— 3 8 Sfäna ober Donau? . 
Stolanb in bec ^weiten .l^dtfte be§ 16. betceffenb. 197 
iviU fidS> ivactid) nicgenb |[af(f;en^^ 
^einflu ba§ nid^t bentfc mit allem SSUid 
S)ec Zottig btefe ^enbeU tveiö 
^ie ei mit IQ?agno ifi ergangen 
SSnnb iver baS fptel f)at ongefangen 
Wae gat nt4)t bec cecbte gtunbt 
280. Drumb cg aud^ nic^t befielen funbt 
^(it man alfo mit foli^en fingen 
^oU Sanb ünnb leut^e an ftc^ bringen 
! 9 { i ( ; b  b u n f t  e S  f e i n  b i e  c e ^ t e  g c i f f ' ^  
3u faxten in bem ^^aicenfc^iff 
S)ac ein fte femplicl) fein gefeffen 
^aben ic eibt t}nb ef)c oetgeffen 
@olten ire anf^tag üeft befie^enn 
2(uS ein anbern fap mufi eS ge^enn^° 
Saub ))nnb ^^caufe folten ^aben bebac^t 
290. Sie fa(^ t>iel bag gehabt in ac^t 
Surnemlicl; onb fui* allen S)ingen 
^en @coffuc{len bal^in §u bcingen 
S)amit et ^ette aud fetnec ^anbt 
wag ec ni(^t ^att inn Sirflanbt 
Äunig fOTagno fjette®' aufgetcagen^* 
00 ein ieber muffen fagen 
^ag ei ein gcofe gnabe n)ec 
9Snb bem @coffuiüen (ob onb e^c 
^n futset B<?it in einem 
300. «^ett ft(& bai Sanb ergeben ga^c 
^agnuä wac roocben sin SO^agnet 
0ejogen an ftdb Seut^ onb ®tet 
2tbec eins bab iä) nicbt ced^t bernomen 
SGBo Äwnig ®S)?flgnu§ ^jiitgefommen 
«9 ~ fftgen, ^jajfen. — so — mufie einen anbern @r«n& 
unb Boben ^aben. — 3i i|i toiebec^olt — — übcvtcagen. 
198 @b. ^abfi, oiec poUtifdl)« '@eDict)te, 
?> 0 fi r e u t t e t 
@c i(i t^t t>f ber 2(cnfbntg£ 
Sa t^ut ec nun «in guten fc^IucJ 
@t fauft bie na(f)t on ben morgen 
SSnb (efi bie SReic^en ^aufleutt fotgen 
^ a f q u 1 1 ( u S 
^aS tvitb et aber bactju fagen 
310. nirb fuc^t i(|) bie Seutb befUigeis 
^06 fte ihn fo gefüct ind fpiel 
iDem «^ecten {ugefaget viel 
^it SBocten inn gebracht bacbei 
Dad er nur l^^at ein boed gefd^^rei 
^ o f l r e u t t e r .  
Da fraget wenig nacb 
©Ott gebe®"' »oö bct ^foffe fag®* 
@c t(i nun Commen ind gef(^cet 
@inn iebcn ifi bad teben frei 
3)?ag barumb nit t^un road i^ber wil 
320. wirb wol triebet werben fiiU 
@t tft gleicbwol einö ^Eonigdfinb 
£)b er gtet(^ ()at Dil fegenroinb 
äänb fein fd[)iff (eibet manchen floß 
@0 Wieb boc^ fOZagnud ^eiffen gco@ 
Denn Könige ^aben lange «^ehb 
kommen balb erwifdf^en bad enb 
3()r brief fein aud^ bunfet onb fc^arff'^ 
3u (efenn man wol briUen barf 
S3nb ob im benn gteic^ nit gelungen 
3äO. Ba i^m fein b^rg ^at nad^gerungen 
00 ifl, «8 boA ein fu^ne tl^ot 
3 3 = ©dE)tUtf. 
tid[)ter5 fprfid&wktlidl». — 
unb @apacttät. 
— jDec 9)faffc ijl Ijter fibfr^aapt &cc 
fäi- bte ^U0en; nit^t fSr Sebermattng 3(ugcn 
Sioianb tn- bfc jtüefteii ^dlftc bcs 16. 
S)te ec foiemit begangen I)at 
$t)Qcton raolt au(l[). bec @onnen 
§ui}rcn vmb^er in griffen tagen ,. 
war ein gcaufatn ^u^ne fac{;. 
^unglins tvac no^ oil §u fci}iiDa(l> 
6r fonbc bie ^fecbe .ni(^t ivoi f&^cett-
@ie lieffcn ftcb aucO nid)t jegieten -
USarff umb unnb tt^att ein geoffen fa^U 
ä40. See In bec gan^icn 58Selbt ecfd[>all 
^prte Utc()t t)erfe()en tnugen wevben 
^att angejunbet t)imniel bnnb ecbeit 
ifi got lob ba||in uic^t fomen 
^{agnuS ^at wenig fd(;aben genomeii 
&lei^wol. gel)abt ^onigfliebe ^md^t 
@in Raufen acmcc leut^ gemac^f 
^0 lang bie SBelbt bleibet f^eben 
^icb Magnus bec na^m nic^t vecge^«» 
S)ie atmen. Seut^ gebenfenS fein 
550. Die l|)in bnb ^et- veclauffen fein 
£)b man in glei(^ lobt obec fc^ilt ' 
3m eins fouil als anbet gilt 
92cnipt fid) bec cebe ntditeS an 
^Bie Sonig ^PvccuS aud) get^an • 
>f)att man von 3nie gleid) gto6 gefd}tei 
I äSnb treibt viel Büberei 
^ie bie fnecbt ju 9{euel getl)an 
ÜKad)ten mit einem auge ein i!Ran^<^ 
©ajtcn im nibet auf ben 9Ba^U 
5()0. Steffen inn an mit gioffem fcbali 
0taitenn im nac^ bem anbecn aug 
3 6 Falirieius p. 116: Mater rcgiua Daniae — ab obsilctricilius pöit 
|»ar(uin praenionita, eanv ijuidcin genuisse, scd iiidijfcreulüin pai-timu 
|H'actcrea iiaturae portcu um et inunsti-osum, (juijipe (jui uno orbtUus 
iiimm«; scxus esset utriusque et jiedein babci'ut iinuiu a4 iuslar anseri^^ 
jubct illum in iuai.-e projim'c etc. 
200 (Sb. öicc poütifd)« @ebid)te, 
^ a f q u 1 l t ti $ 
lob id^ nic^t t»eniq taug 
(&i bienet ju bet fachen nitt 
3$nb e§ ifi ^qar ein bofec fitt''' 
mit wie nt?in genanten 
.Eonig Wta^m^ fefn ^cebicanten 
Sd) mein ben ^ecren ßcifitan 
Sfl fonff ein fcom glettet SÄa« 
@c aber ttiipbrauä)t feine fun{} 
d70. 3^ biefen ^enbeln gar omb ftinfl 
3Ber bejfcr blieb bei fein beruff 
Bargu im @ott ber <^eer befc^uff 
S^nb t^ete feiner (Sandel wartten 
33nb bu(f nicbt b6fe l^enbel farten 
£3ebec{)t n)ie e$ ^unifen ginge 
Der aud) foI(|)e ^enbel onftenge 
S$nb roa^ er für ein <^nbe nam 
£)ne ^opff legH)^ ju «i^aufe fa(|in, 
Den gemid Malum C/Oiisiliuni 
380. 3fl Consiiltori pessimnm 
S$nb ba§ nun iviber tum 
3(uf mein vorig propositiim 
@elge it^ bie fad() fo in ein 
Da« e« bermafTcn oberott®' 
SZichtig in oUen ^uncten ga()c 
£)^n aUe forg one aUe fa^c 
£){)n aUe tu^ onb l[>inberti{i 
3w grunb nun au4 a(fo ijl 
^ie ffe würben barget^an 
390. 3Snjib alle Ding gegeiget on^® 
ä"* ©icfe ^Becußglimpfung beS ^erjogS üßagnuS. $aS<}tttauS t# 
liter wtcber ber Sefonneue. —- ss ^e^me id^ ben galt an, baß jc. — 
39 in bes 2(ict fn aUsii ©töden rt^tg — fei» »ic |te «. (S5, S89). — 
4 s bem ^polen. 
SivlQttb in bit ^weiten ^alfte beä 16. 6ftreffenb. 201 
£en ganzen ^anbfl in bec fummen 
®enn fi« nun fut ben £6ntg fomen 
3c fa(l)en aud) in allen Singen 
^ecmaScn t)or ben ^onig bcingen ' 
2)» nottucfft nad) mit allem ^eig 
92a(& gefialt onb ^ai in beflec t83eid 
See ^onig auct) war 
SSicb geben gnebig ^ubieti| 
Dacneben audb an biefen allen 
400. ^icb I)aben gac gnebig« gefallen 
(^ac gnebtg alle Sing ant)6cen ^ 
Sie «^eccen aud) mit gnaben e^ten 
2(u^ roicb man im ju icec fadten 
3um fortgang gute Hoffnung mad)m 
S3nb bann bie «l^erven ftd> becmajfen 
(^englidl) gac flar(f werben vetlaffen 
deinen ibc fad) foU ge^en foct 
^eit man i^n gtcbet gutte ^{ortt 
^ictti jum fottgangf feilen^' weitb 
410. 2113 9?lgä uon bec ?8'?ufd)fou» leitb** 
S)n ^onig ^at rin alteg 9{of; 
tcabet ^act tbut mand^en flog 
Sad nennet man 3utco fommet morgen 
Sem bec ti cettl) bem giebt$ vil focge» 
3d) bin aud» fclbec bacauff gefeffen 
Q[$nb farn iai ^atto ni^t uergeffen 
3(1^ fa6 abe t)nb Itg e^ fte^en 
^ö) wil oil lieber gu fu^e geben 
Sann reichen lotib nic^t fomen fort 
420. 0tet«i immer bleiben an einem ort^ 
Sad toeiben aud) bie .^ecn befd)ceiten 
4 > antoefenb toäre unb geben toäcbe zc. — ^ ^ 9lo(^fa| $u Mem 
00« SSS. 384 an. — *3 — fe£^jen, — ^4 — liegt. 
202 b. a b {i, viec polttifd)e ®et)td)te, 
bacauf fpagic«it «iteii. ^.>-1 
00 lang biö Der Sanbtag fompt 
man bie fadben ouc fttb nin))}t 
^Xüenn benn bie •^crren bei einanbec fein 
ftd> leiben'^3 bec Ungcifd) noeiti, 
JSumpt bann baei man ju dZatl) gefeifen 
SBnb alle faü^enn tbut ermeffen: 
2{udb biefe facl) tbut proponicen. ; , 
430. ^ict ed geben oil bifputicen 
tSil pro et contra acguicen 
@(ei(^u>oI im gcunbe ni^t$ aufpumi 
(Sö ifi bet braud) bed ^ofed nid)t 
S>ad man eine fac^ balb abtid^t 
^ian mu^ bie fad>enn rool bebenifen 
SSletfftg ju aUen feiten lenken „ 
Dan wie man weig nad) fd^neUem ^at|^ 
92iematd raad gutes gefolget l)at 
5ßieberumb bewogen"*^ guter cat(> 
440. See ^a^m fpcid)t man nie §u fpatt) .. 
£)ad ^elt man am .^ofe aud) i« 
fBnb tfi nuc gat ein altec bcauc^ .. 
^ein^u man wirb in atfo traun!i>n 
00 balb uf ire ^ortte bauen 
JDfan n)irb jufioren'^'^ .^ol| onb ^plen 
'j(u!$ lUen ^incfeln jufamen ^olen 
Samit leufft ^in Dil guter 3eitl) 
93nb bie «^etn werben bec iDemnigf.^" queibt 
äJ^an wirb fo lange ^ratticiren 
450. ^id bie S^emnige ftd> oerlieren 
ifi gut filber onb gut gelbt 
45 = ^fc^ültfn? —- 46 = öon bee anbcni @ette eiiüoge«/ bes 
trait)tet — -*7 ~ fiebern, bie <^ad&e in ©ang ju Dcingen. — 
4 8 9(ufftfdj Dengi, ^{i^enjtSbt ®. 44 S)ennt3C) .=: ti)r (Mby woinit fte fi(b 
2lnpngev Bcrfd^affcn. . ; , . 
ÜÜoIanb tn bec ^weiten Jpalfte beg 16. betreffcnb. 20-3 
Stebec wer iffd bemd ni4)t gcfcU 
^ec ivolb ben f(()lagf nicht tUtfen nue 
^etin fold^e Saubim^® §ue 
S)u magjl ed glauben frei fuc war 
0o((f)e SSogel fliegen nid^t alfe 3al)c 
SSnnb roenn ff« ^ie^en biefelbr 8e<t 
@onbecli(ti etwa6 gcofeg bebeut 
^ttvan eined geoffen .beeren tobt 
460. £)bec einet Santfcbafft gcoffe notb 
:S(t) mui^t gerne roijTen one lif} 
^ie ber fcblag ju treiben gebuvt iflv 
• ®iUei(bt5® 5um ouffgangf Oberg tbor 
SSnnb ^at ber «^err 2(bmini(iratßt 
£)ne Btoeifel ^raut^' geleget brein 
^eil bie Sauben juge^ogen fein 
@in groffenn ^egf bem Salt^en ent^igangen 
SSnnb foUt^^ fte nur. ein ^ule^^ fangen 
S>ad wurb in fein ein kleine ei)e 
470. SSnnb geben gar ein gtoffe befd^ivebr 
92o(b eing furcbte tci) aucb babei^ 
^ott geb ba6 ed nidbt alfo fep 
IDer ^onig biefer Sanbe «i^err 
SBirb ni4)t bem 97eu{fen foutl e^r 
3u taffen ge^ien®*^ in fein lanbt 
S)ag bie Demnig fein 93o(£ befanti 
Würben, man wurb fteS' oerbrennen 
SSnnb mit eim anbern namen nennen 
fOtan tvirb fte teuffen burc^ bac( feuwer^'^ 
49 = gerate bann. — so 2£nf})ielun3 auf 3o|>. ^au6e unb fein 
@elb. 930. 717. — — fliegen. — sa fji er gebaut. — S3 foldjefi 
SSaclwerC bie SEaiiben unb tl^r @etb ^jecansulocEen. — 5 4 bjg ^jolcn tu 
Sreitcn. — §!Jgi. baS ntebet;fäd()f. ®)}röd()Woct: S>a ^atte eine @ule tn 
ber^trd^e gcfcffen. — 56 = jugebcn taffen. — 5 7 Sie fd)Icd[)te, betrös 
gertfd)e neue SBlönje , ober bie 2tngebev bc6 »|)lon€ p berfelben? —• sß 
9)lan tmrb fte iH'elme^r toieber uinf(l)me(jeni 
204 @b. $abil, viec politifct)e 
480. XXXV fuc ein tbalec ftnb ju t^cuwe« 
9Rann tvicb benn neu^ebocnm ^inben 
8cldbtn(fe gar gute ^otben»» flnben 
^ie fte gern bebrn aud bec 3!auff 
$ßnb bcingcnd in ein beffec ^auff 
S)amit bte !9iung in biefen lanben 
@0 ein 3eitlangf ift fiiU gefianben 
äBieberumb foctgebe fome inn fcbivangf 
^at ffcb tvaclt^ ))er}ogen tangf 
^ o f t i - e u t t e c  
.^abenn fte fünft fein fflber ni(^t 
490. SSnnb nun ii: fadb auf bie Demmig getid)t 
9Snnb ifi baS Sanb nun fo gac acm 
Sit etenb gnug bad gott etbactn 
^ a f q u i H u § 
ifi gott (ob in btefenn (anben 
0ilbet onnb golb gnug oocbonben 
^acan roitö nicbt gelegen fein 
Qi gebocett nocb roaS mebc batein 
S)te ^olan oon ben Sittaun ivoUen 
Siai fte niec mung^o g(eicb Riungen foUen 
9}ac{) bem alten 0(lbrott onb ^ocn 
500. S3eti;a(^ten nit tvad tvii't uedocen 
SJnnb roie t)oc alten tangenn i^abcen 
3)ie ftlber beffec ^auffel wabcen 
Ön oller wnfofl .^ol^ onb Äolen ^ > 
SSegeren fte bicinn bie Solenn 
SSon Sittenbad fte felbfi nit f5nnen 
£)n f(^aben tbun, ba flo$ ficbö innen 
£6nnen fld) bamber nicbt vetglei^enn 
^ein $äctb bai mit bem anbern iveicben 
5 9 Jtbncbmer alöbann? — ' ß o «euc SMönje. — ö* £)bne oUc 
bie Utifofien ic. p benlcEftcbttgm. SS& 443. 6s = Stttauen. 
Sblanb in bit jwcitcn beS 16. bctreffenb. 205 
^ie bann ivo^t wifT^n bie eS Decfie^enn 
510. ^itt bUf^nn ^enbelnn Dmmege^enn 
^ o j i c c u t t c c  
SSonn biefcnn Dingen n)etd idb 
3ci) meint fte raeten gac root <in6 
«fetten gemacht ein Vnion 
Dad Sanb su Sitten mit bec Acon/ 
^ a f q u i I t u §. 
(Sd i{i rooM tvabc vnnb ^at ein f(l}ein 
SSnnb mag wol fo gemeinet fein 
SBil man^ aber beim Siebt befd^auroen 
@0 ifi mit ^olen onnb Sittawen 
^eimlt^et neibt üerborgener «^af . 
520. @en)a(|)fen vbec aUec map 
ffiie man Swngf*'® nj^nig ^a^iren 
QSiel Dingf mit fd^aben l!)at erfaßten 
S)te Vnion frei glaub mit bcumb 
Sft Contentionis pomiim 
SBetbenn ftd) auf SQBeUif® fo lang f(^mutfen®® 
^8i9 eins bad anbec aufn aug wicb btutfeß 
©Ott gebe bag fte einig fein 
93nb l|)alten ficl^ jufammen fein 
@0 giebt got nottucfft ju gebepen 
530. S)ei; gemeine ^ann bec fan fi6) freuwen 
Züe S)ingf bie wa^fenn unnb nemen p 
S)et SSntect^an t)at fcieb Dnnb cu^ 
92un benf ic^ wiebet an ben Staufen 
^ o f t r e u  t t c r  
@9 liebet (ap bie .fetten maufen 
@ie fein gelett onb tüol^t bereb 
3c^ weis wenn fte bet ^onig l^6rt 
«« = jfinglf. — 64 ta« fannft bu mit ftei, ftd|iet g(au6en. — 
= ft^ sieren, gegen etnanbet fteunbltd^ tl^un. 
206 vi» poUtif^e ©ebi^te, 
SStcb' in gco§ gnab« ttnnb e^t bnvdfen 
®ie (oben cubmen (bc^R ^nb greifen 
^itt Sanb onnb Scut^en jte begnaben 
540. Dad wicbt ine bringen feinen fc^aben 
 ^a f q u i l 1 u S 
ifi roo^l muglidi) fan wol fein 
SSnnb ifi an «^^fen gac gemein 
@uttec belobnung gu oKen tagen 
®ein nii:^t <^<i bie icen leib bcumb wagen 
2(tt(b berer nicbt bie ffe vorbienett 
®onbecn benen man ft'e gunet 
S>a9 ifi , bie mit Sinan|erei 
Snit titl, mit ttugfi, mit J^eud[)e(ei 
9nit bofen f)racti(fen gelten omb 
.550. !92a(ben bie fa^en fcblecbt onnb friimb 
Sag fein au -^ofe bie befie (eut 
©etoefen fietd ju iebecjeit 
S)a6 Wieb 5u ^ofe ni^t nachbleiben 
- S^an witb inen oil b5fe6 gutceibcn 
; ^ nfec^ten fte |u aUen 3eit^e^ 
2(U ite «^enbel Obel <beutten . ^ 
Su(^f(!bivengec fein ju .f>ofe t>iet 
93nnb .mifd>en ftcb in alle fpiet 
.. .2(udE); beim «^ecn @ubernatoc 
560. i S^ut man im auf fenftec onb 
Sur äugen binen i{! ic funji 
S)ien)eil {te Jian bec «f>emn gun^ . 
SSnnen t)iel ^{obetn tinb Hegen ^ f 
Be^en jugleicb btnauff bif {liegen) 
SSrogen ^ wec »il ju ;^ofe fein . -; 1 
Sen mujfen bie Sugenbe fei^ gemein 
öö @uteip Selo|)nung finb SHejenigen ni^t zc.i bann ifi bie 
jli'uctton gcänbext. Db. foKte @ u 11 e c SSocatto fein ? -> d 7 ~ t^ncn, 
f. obeifc—^: 6ß ,f)toubetn unb Ifigcn. • 69 — mit fernen, glatten SWos 
n i e t e n  l ^ c r a n f ^ l e t d K n ?  • • • • • ; '  » .  • ,  ;  j  - i  
l*it)liinb in ;J>er .pcftpn 16, bctrcffcnb., 5iü7 
9) 0 |i t c « t t fi c i 
@0 t}6te idf n)ol()l Dnnb mec^e fuc roac 
©Ic fatb fofl hod) wol ^)at»en ' 
|) a f q u M l u § 
fann tnn noc^ gu mecf eben 
570. • iRidbt fohbcrlicfeen fdjaben geben 
@6 roere ban baS bec @roffucfi 
S>eh aUgeit nad) S3lut bucji 
6ine SSotfd^aft ^le^iec t^iette fenben ' 
S3egpret bie (eut^ §u feinen fenben 
Sbec befiaqet fte mit re(^t 
S)te tme nic^t treulid^ gebienet vecf^t 
2)ic icen cibt unb aOic ^|Iidt)t 
SBerg'effen onnb betrac^jten nidjt 
SBnnb nü Ic obitfdjcitfen ' 
'580. £)^n ocfac^ ^ucbtig im entficitten' 
SBog meinfiu bdS Da wecb gcfdjen 
Öbcc wie eS würbe 5«ge|)h' -
^ b ji j; e u t t e t v • ^ 
Daö wei^ vnnb bin gewip 
Der Äonig'nid)t gefdbe^)^n lie« ' ^ 
2(nnemen \>bec fte lein Älage 
®ött • gebe ® wag aw^ bec IRenff^fagg 
©en Säüb ünb fein nit'dßnn 
©ie'bipii ettll&cjrten'' • 
^rupfi oni) tili anbcw liie'l&i: ^ ^ 
690. ^abVft all beim i^önig^ gcöfe e^f ' 
f9{an giebt irt SÜtibt bdcgit äuc^ teiit^e 
ßiefeeii' wer ttto^te' lii^t' fö^ > 
.^öte waV'Sd) i&ic*e4e^ien fölf ' ' ' " 
ijtää fai|i Von' fö bec^^^^ fal^ff 
vfü'ijVii •;>;;! .i jy/ 
208 @b. tticc potitifc^c ©cbic^te, 
©0 ©ffpot in ©allncljcnn 509 
SSnnb 2((ie]canbcc fut im flug 
2omfd)09 trat ju benfelben 3f«tben 
0tatf auf ünfeiS Äonigö feiten 
Sefpot aud) nld)t üicl mel)t 3at)t 
600. 9Bte ^O'iagnuS in Sieflanb Äonig nja{)c 
®r TOOlt juc unjeit ccformiren 
Äitd)en lonb ßlojlcr auffpoliten 
®a8 mac bie 2anbfct)aft nicbt 9enjol)net 
2(lfo wart feinet nid)t gefcl)ont, 
SSevlobc ba^ leben fabme in ^ein 
Sie üngecn 9106 oertcttet fein 
^et 2;utf ^(Ueyanbet tt)et machen 
3um 9Bopt»oben übet bie 55Jal{ad()en 
2)et 3!omfcl}09 roar jletS batwieber 
610. SSnnb f^mang ftcb auf mit fein geftebet 
?Kit gtoffem gelb bie flucht et nam 
3nd ^onig6lanb $u Sembutg fam 
n?aten aud) nic^t fc^led^te leutb 
J&atten mit ftc^ gat gute beiti) 
2Cn golD, an fflbec vnb an tingen 
S3nb anbern fojilicben JJingen 
^etnacö bet Siurf fein 23otfcl)aft fanbt 
herein rool in beS jlonigg lanbt 
©ec flagt fte an ju ^aut t>nb ^abc 
620. ®ie famen in gat gcoffe fahr'® 
2)ic Äopff würben 3nen abgehauen 
SBie menniflic^ ba funbe fc{)awen 
3c gelbt onnb gut glaub mir furwar 
3ce8 tobeg meifte ucfac^) wa^c 
^aö werg wenn einer ^ett vit golbt 
SSnb man in morgen {)engcn folbt 
^SSie ^ifnowelfi auc^ jum felben mahlen 
Sl^it ber ^aut mufie be3at)len 
Siwtflnb In bec jtMitcn ^alffe bei 16. 3(i^rf)«nbcrt3 bctccffcnb. 209 
(5c 9)fla9 auö) omb^cro ju trattbccn 
630. 23on einem ^ercen ftel n jum anbetn 
2e|ll^ b«t jJurcEifc^) Äeifcc in fing. 
3u ßonfiantinopel an ein ^acfen ^ing 
geidjtfertigfeit tl)ut nieinmec gutt 
?Bann einer jura anbecn tranfen t^ut 
(Sin mon fan oft ein gan^cg lanbt 
SSrtngen in notl) in funb ünb fdjanbt 
2fuc^ njol ein fanbt bringen gutf) 
@0 ferne er^ ^er&lid) meinen tljut 
ülidjt geitiig eigennu^ig ij! 
640. ©e^t öleic^ t)crbmd) ol^n aüe liji 
?0?it vnrcct)t niemanbt tbut befd)tt)elt)ten 
93nb alle 23ing jum bejlen fet)cen 
5öec t)nrfcl)t tt)ut nur einem CO?ann 
Da flogen fT({) Diel t)unbevt an 
^ o f i r e u t t e r  
00 merfe id) roobl wie idj uerftel^e 
2^ag ber »^ern fnd) nicl)t für fic^ ge^)e 
5) a f q u i l l u ö 
@6 fann nic{)t fein biefec gcifl 
SBeil mit bem Bieuffe fitebe i|l 
©enn aber bie Seit''' tt?at für »ber 
650. 5ßnnb baö man benn JTÜatfcljlag baruber'''^ 
In omni bellico negotio tria potissimum 
Considerafida sunt 
1. An sit cajisa insta ^ x4n sit iiec<?ssaiia 
An sit possibilis 
Sb bie ütfad) ted)t onnb billig fei; 
CRottig tinb muglid) |!et)t wol babci 
^ette Äraufe önb Saube bicfe fünfte bebad)t 
SSiel £)ing roorcn blieben onbefiagt 
1 5)icfe ^rtebcnöjcit. —' — 
bann fSnnte t^re ©adjc e^ct wor ftd) geben. 
bann vat^fd)fai^i' barübfr k., 
7 
210 @ ö. ^  a b (l, \)i.ec pofitifcfct @cbtdf»te, 
ffiftn {lucfe ju bcffcnin enbe fommm 
Drnn man nu (eiber ^at oernomm 
^Bnnb wenn benn gleid) bic 3cif^ fo wcte 
So8 man ivolt famlen Ärifgeß ^ere 
^J^einflu baS man in gebe macht 
Bern ^etnb (iefecn eine fd)[ad}t 
^nnb n;enn fte cileicb tvad funben g^toinnen 
Söirt man in bocl) bie e^)re ntd)t gonmn 
Die ^olan fein »iel ju bod)traben 
SSnb rootten bie ebr ollein baben 
3>ai:«ber wirb oft oiel oetfeumct 
'iBSenn man elnanbct nid}t treiiltd) meint 
670= Oflrnmb fag icl^, 3BenriS gleidb fo febmc 
man ein Jtrieg§t)oI^ annehme 
3d) fuicbte man tvurbe inen nicbt eectcauwen 
©onbern fleißig auf bie ^enbel fd)anfn 
»}J?an fan oft bcaud)en fcbroinbe^^ üft 
3n Äriegfachen gac roenig jii tränen ij! 
©eijiu nid)t wie ^oppcuS tbat 
2>a et Dertietb fSabilon bie ©tabt 
©ario bem Itonig p bcr ffunbt'"^ 
Sie et funfi nid)t gewinnen funb 
680, @6 war ein SSunber gtoffe tbabt 
X)ie er an ftd) begangen 
.2(uf erben man igt nod) wol ftnbt 
9){and) wunber feltjinm 3D?utterfinb 
50?and)et fielt fic^ freuntlid) vnb milbt 
92iemanb weig wai er furtb im fdiilbt 
^oppriid war ein groffec Jjerr 
(Sin jjeberman ber t()at im jbr 
0ein ^ugenb war im ganzen (anbt 
;^bermenigflid) wobl befanbt 
'S fdijQue t'tft anro«titifrt, — ~ 
' iJft)lanb in bfc |)älft« fccs 16. Sfl^r^Kitbect« fcetteffcnb. Sit 
690. war <em SBunbct groffc tl)at 
2)ie n an ftU begangen ^at 
@t fcbnit ft4) i»b felbji 9?aß o.nb D^cen 
@in trbecman bee ^ette gefc^tvocen 
£)ie ftbmatb ime oom jt6nig gefc^een 
SSnb al« et feine ßeit ecfeften 
£)a6 S3o((f bac^u bie gange 0tabt 
S)em £)acio uecratben bat 
Dec ^untg ftcb fet)c tviinbect bcob 
SSnb gab 3op<i^o 9co§ onb lob 
700. Denn ba ein '^Ipffel oon (^ranatb 
X).ec .S6nig aufgefi^nttten ^att 
Bie 2(epffet ^aben gac oiet fecn 
Dag eg eitel Sopiti roein 
25er Äunig fpracb tcl< »unfdben i»oIt 
3oppru8 oielpä oor alleg goltb 
?rifo fage ici) ba^ ojft ein COtann 
@tn ganzes lanb \?erfuren fann 
jjaub onnb Äcaiife 3a ä»«?« 
3Bec fann eg iDtjfcn önb loecfiefen 
710. 5Ößa« Rc fuv^abcn wnb gebencEen 
Öbec wie fte bie fadf) ^inlenfen 
@ie ^)aben be^ fic^) gut onb gelt 
Domit oecfucef wirb bie SBelbt 
SKeinfiu ber 0ieuf n>irtg laffen bleiben 
SSnb inen nicfet ein fpot jutteiben''® 
ßocnig wie ein bt-^c tvicb ec brummen 
Dag ime bie Slaube ifi ent()fomen 
^ette et bie SEaube önb ben Äcaufen 
Qu würbe inen fdientfit^ laufen 
TS — woß mei^c afö atteö (SJolb. Ober liebet, at$ nod) oom jDanitS 
gefügt: 3cb wollte mir wünfcben ivielc 3op9cuä lieber «IS allcß @olb. — 
Sene SSctben fönneti oielletcbt »ifbe« an ben^Jole« jii Bin'rätl)crn n>erben5 
wenn bei; 9iujfe fte bann abet emtfdjt, wtcb eS tbnen fi&el ergeben. 
7* 
212 üict politifdje ®«bicl)te, 
720. wirb bcn facl)cn tief rjadjbencfen 
ec (t)a6 t^un et wtrb$ fc^ettcfen 
^ o j l r e u t f e s  
@r Pflt)n nichts t&un in feinen ©ingen 
.^at feine mac^t fann nicl)t6 aufbrin^^en 
^ a f q u i l l u § 
Sarfluff muß raan nldjt ttauwen gu fehec 
©a8 blatb ffln fid) balbt isnibfebren 
.Bei' Seufel nimmer feitet nicljt 
S3i6 er ein anbec fpiel $ui-ici)t 
3cl) furcl)t jum Seuffel in ber ^eßert 
9Bitb fid) ber SReiijTe el)er gefeiten 
7ä0. Senn baS er folt in feinet fac^ 
2(uf biefe feit wag geben nod? 
ifi oom SÜeuffel gar befeflen 
0eing gotteg 92icIog gac oorgeffen 
@r ifi ein fold)et graufom Spran 
0^iemanb baS gnug augfpred^en Caiin 
;3n feinem 0?ftc^ in feinem fianben 
@0 lang aud) bie toelt ^at geflnnben 
^enn n>ic gleich alle gefd)id)t bucd)lefni 
Sil fold) Sirann nid)t geroefen 
740. fBorfio^et onb vorblenbet ga()r 
@rget benn ^Eonig ^^aro war 
rail man inn oil gieren ^Pulen: 
@ein religion bod) aiifmugen 
SBIe bie beffallung brenget mit'"' 
@ot gebe®^ wer fic bat gefd^miebt 
IJBiewobl baran nit inl befonber 
@leid)Wol nimbt mid) grnufam -Bäunbcc 
@ic nennen in im''" ein ßrijitidjen Potentaten 
Sic 9?ad(>batn fein im nid)t geraten"'^ 
mit fitdfj bringt = auflweift. — 7® immer? — ©inn : 
bie 9?ad()barn fjajfetcn tl;n blo^ anb oerloumöeten tftn. 
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750. 3|i fo ein S)7ann 
@ie im grojfe gemalbt get(;an 
@(aub ntt baS ecS l)att ^aben ivoUen 
• [te im fo di-ijllic^ turnen foQeti 
S)enn et beiveifet mit bec t^at 
SB8a§ et fuc einen £ilauben l^at 
(Sieget man au^ feinem leben jfi'et 
S3et @t)cifi beg SIeuffetS GanjeUt 
ä B e n ä  3 ) b e l  t f i  e c  f r o  
©cbenfiet: üectere si neqiieo 
760. Superos, Acheroiita mouebo®" 
©ein 9ii(ol Wieb fingen placebü ® ^ 
ij) 0 fi i' e u t c r 
ttetfiei) eS nidf^t f'ann fein Sateitt 
S3et ünd Diel beutfc^ec »g>etren fein 
^n bec ^(apfannen bin td^ bag becid)t 
S>enn in bem SSud; bei- Olomcc gefdjtäjt^^ 
Bu fag^ mtc t)on 3opicu^ gefotten biet muea 
^ a f q u t l t u § 
SSütilel^pu nid^iS bie ©tetbe bmcg®^ 
f a n n  b i c  n i c l ) t  a l l  D i m j  b e b e u t e n  
yd; muß i^unt ooii bannen reite« 
3n £)ennettiai(f ifei ju ber fiunbt'^'' 
@ep bu bieroeit fcifd) ynb »jefunbt 
3d) ^ös." öet Äönig l)at etqlic^e fctiiffeif; 
Sen 2)anßBei»i alba angcäiiffeii 
Biefe mib bei-^leid)en facl^en 
^XSecben feinen ^uten ftieben machen 
ä^nb (vemt; will gott i^ wiberfumb 
SSil id> bic fa^en in bet fumm 
8 0 ajtfätt 7, 312. — öi a^ijL bcö (Säaren ©djwue bei ®t 
SlicoIauS, ^)cnntn9 ©. 1S6. — ütwa bie bcfaiinten Gesta Romti. 
norum gmeint? — ?5 ti« ffic feie p lefen? 
214 @b. poUtif<^c ©ebi^te, 
7(0 bing erjeten «nb auffagen 
SBieg ft(^ bann ^ät ^uge^tragen 
780. 3<fc bttt mecf biwell auf 
SBfe aüt fai^enn icen lauff 
3u ^ofe ünb im lanbe geroinnen 
SSnb loag ftc^ neueö tuicb ent^fpfnnrn 
.^ttb bu bieWfit®* ein guten mut^ 
785. 2(Ue fachen werben tio6) n>ol gut^. 
jDa§ obenfiel)enbe ©ebic^t ift ba§ hn Snbcjc unter Sir. 3276 
angegebene. tjl t>tet[etd)t baffelbe mit bem in ben 9>2igifcben 
SRittl^eitungen IBb. IL, 517, 9?r. 62 angeffi^rten „§)o|}= 
ceitei;, @itt ^ifiorifc^eS ®cbid)f auf ben »ercifelten ?)Ian beS 
^erjoga ÜKagnuS t)on ^oljiein, ftd) mit .jpülfe beS 6§aavS t>on 
S0Jo§fau sum Äonig in Siolanb aufjuwerfen." 3)aS Öriginal 
bcfinbet ftc^ in bem ßel^cimen ^i:d)it)gc«)6lbe ju ÄonigSberg, 
eine 2(bf(^inft im 18. SSanbe bec re»alfd)cn ßopieen. 
3Cud) bie in biefem langen Dialog enthaltenen ober ange» 
beuteten S^atfac^en (äffen ft^, mit einigen 2(ugna^men, au§ 
anbemeitigen £lue(len nac^weifen unb ftnb im 2(Ugemeinen 
befannt genug. S)ie SCnftc^ten jener 3eit fibec biefelben, wie 
fte hier auSgefproc^en n)erben^ ftnb ftir ung natürlich t>on gr5« 
perem Snterejfe. 
^a§ ©ebi^t muf im 3Cnfange beg Sßinterg 1571 ju 
©tanbe gefommen fein, weit ba§ ©efprdch ^u ber ßeit gehal« 
ten n>irb, in noelc^er Slaube unb Itraufe ftd), nach bem am 
21. Dctober mißlungenen 3(ttentat auf £)or))at, an ben i^6nig 
oon ?)olcn »enben woUen, »gl. SJuffon) Statt 78. SBeibe 
fcheinen ftch/ nach einer Xnbeutung teS ©ebtchtS; pndchft an 
ben li)}ldnbifchen 2Cbmtni{!rator S)rciben genoanbt 
i^u mel(^e3 (Schloß au(^ f|)dter bem Traufe eingeräumt 
würbe, Slpcnft. 74. Penning @. 126.127. SSgl. S'Jpenlidbt 
8 * ^ «ntec&effen. 
SiDlanb in bee jtveiten i6. betcfffcnb. 215 
©» 79. 84. ©er ?)o(ireiter wiU für fic ben ©eleitöbiicf ouS 
9Sai*f(^au ^olen, wofelbfi eben t>amal§ ein 92et(^gtag gehalten 
werben foUte (@(^I6gev'§ Sitfauen 298). 'Äbfall t>om 
Soven ifi ber roid^ftgjie ©egenfianb, um ben ft^ baS ©cfjjrdc^) 
bre^t. S^ni finb ftc glücflid) entgangen, bei bem ftc bod) nac^ 
6id^)ri9ev ®efangenf(^)aft 7 Sa^re long (Snbcjc 3277) auf freiem 
§u^ gelebt/ ba§ »oClfie §Sertvauen genoff-m unb üiele n)i(^tige 
©efc^dfte ju ©unfien SfiupknbS üerricbtef l;atten, wofür alS 
SSeifpiel bie S3ef!anung be§ ^erjlen S^obe angeführt wirb. 
Stcfem würbe ndmlid) im ?0?dr5 1570 uon Sw>an ein Äcipcrs 
brief auSgejieUt (f. SRig. s9Jittl)eil. II., 0. 128 jf.), wa§ nac^ 
2tngabe unfereö ®ebic^te§ jene bciben Siüldnber »ermittett l^aben 
muffen; unb woju ber @jar wo^I burc^ bie ©anjiger greibeus 
ter (SRujfonJ S3l. 72) genßt^igt würbe. @o £am ber Äapcr--
frieg jum ßanbfriege t^insu, wie e8 im ®ebicl)fe wo^l burcb 
bie SBortc „jum ©c^wert etlid)c Äriegeöfdjijfe" angcbeufet wirb. 
3n ber 1. c. jum ^^eil nur befannt gemachten 0c{!allung 
ober bem Äaperbriefe ifi woi^l ber 5^otc alö §einb ber ^l;ris 
ften^eit; als ©enoffe beg Siirfen be3eld)net; wag ba bie 
SSeflatlung Sebermann befannt geworben, eine grope @l;rc fem 
mufte. (,-SSgl. 2Bagncr'§ ^^olen 437. 449. Siuffow §BL64 
oben, 67,73} bagu aber Äaramfin S5b. 8 ©. 143.) 
Uebcr S»an§ SSene^men gegen feine eigerjen Untertl;aticu 
genüge c§ ^ ier auf Siuffow Blatt 69, unb Snöeje 9lr, 3277, 
über bie SJerbrennung SÄoöfau'ö burd) bie Sataren auf lEuffow 
SBlatt 77 unb ben Snbep unter berfelben Plummer, wo Äraufe 
unb Saube fetber über biefe 2(ngelegenf;citen fpred)en, ju »ers 
weifen. — SSie ©molen§f unb ^oto^J ben |)oien t)erioren 
gingen, f. SRuffow S5l. 54 b, 74. §Bgl. .^aramf. 8, © 139 unten. 
SRit bem weitldufig genug befd}riebcnen Jutro, b. auf 
morgen, ftnb bie »iclfditigen ©dumniffe unb ^f)dnbel ber 
nifc^en aicidjStage auf eine erg6|lici^e imb bod) rid)tige Seife 
üor 2Cugen geführt 5 bie 2Cngabe, bap ^a§quißu§ aud) auf bem 
alten ©aule geritten ^abe, Idpt »icUeic^t annehmen« bap bor 
216 (Sb. »icc poUtIfcfje ©ebii^te, 
SScufaffec t>c§ S)ialog§ mit polnifc^cn Angelegenheiten felbet 
ju t^un gehabt ^abe, o^ne bap baburc^ ein Sid)t auf icgenb 
ein bejiimmte§ Snbimbuum fdtlt. 
©onbci-barec SSeife wirb bcr eigentüc^en SSelagecung 
9lcüar§ burd) ^ergog !9lagnu§ gat ni4)t gebac^tj benn bie 
angeführten ^Idne be§ §er§og§, ftd) 9leüar§ ju bemetilern, 
begießen ftc^ lebiglici) auf bie »orheugehenben Unterl)anblungen 
beffelbcn mit (5tau§ Äuvfel, bie gu feinem SRefultat führten 
unb burd) ^^urferg fd)mdt)(i(^e§ @nbe gatr null unb nichtig 
mürben, StufTo» SSI. 68 b, 71 b, unb efma auf Saube'§ 
wnb Äcaufc'g ^raffifen, üon benen Stujfon) SSI. 7^ b, 76 b 
rebet, unb bie freitid) um bie 3ett ber ^Belagerung geäbt 
mürben. SBie fjy^agnug pm ^6nige oon Siolanb ernannt mirb, 
f. baf. S3l. 70 b; gur ,&od)jeit mit be§ §rdu!ein§ @^me|ier 
fam e8 erft 1573, Stuflfom 82 b 5 bie SSer^anblungen aber mürben 
fd)on früher gepflogen. SSgt. Äaramftn S5b.8, @.139.142.177. 
IDb Traufe unb Saube ^orpat bem jammer^aften !^agnu§ 
in bie §dnbe fpielen moüten, iji mo^l fe^c ju be^meifeln; ftc 
mottten mo^l fiur i^re ^Cufna^me in ^olen mit ber Ueberant? 
mortung biefer überrumpelten @tabt i^ren ©an? fftr'S @rflc 
obflatten, ma§ aud) burc^ Slpcnjidbt'S ©rjdhlung 72 bes 
(idtigt mirb. Scbenfall§ mor e§ ein offenes 3(uftreten gegen 
ben Baren, unb mit i^m mar ie|t gebro4)en. 92un menben 
fte fid) an 55olen, Siuffom 78.79. Sundc^ii, nach 9ieinholb'§ 
üon S^ofen Sobe, reiten fte mit ben übriggebliebenen Röfleuten 
na(h @rmi§; biefe leiben 9loth unb @lenb bei SSreiben. ^ie 
unfchulbigen ^örptifchen merben bießec^e noch befahlen müffen; 
üon jenen ftnb fte in'§ SJerberben gefühi^t (ügl. 9iuj|b» 78. 
Penning III.); unb boch ftch ber Traufe freimiUig gum 
Siujfen begeben (1557 ? *) Stuffow SSI. 40 b, gabric. p. 93), 
bem er ie|o mieber entlaufen i|i tro| feine§ @ibe8. (S)en @ib 
ber SSeiben finbet man im Penning 0. 110.) ffflit SJlagnuS 
*) 3?ocl& Äarflinftn 3 @.S16 romfcc er unb Saubc 1560 gefangen. 
Stolanb in bec sweittn bed 16. bctreffenb. 217 
()dtten ftV§ ganj anbet:§ treiben mäffen, 92uffon) 47. 74, b. 
^un fd^welgt ev in 3(renBbavg unb fämmert ftc^ nid)t um ba§ 
@erebc bec SSSett/ noc^ um ben n>e(d)en i^m bte SanbS-
fnec^tc in SReoal anf^un. SScrgl. SJujTon) 78. (9loc^) im 
3af)re 1571 jianb er mit bem 3aren noieber in gutem SSerne^^ 
men.)*) «KagnuS üorne^^miler SJaf^geber, ber ^ofi)res 
biger ©(jrtjitan ©c^rß|)fer/ ift befannt genug, S^ufforo §B(.70b. 
74 b. 76. 103. Soi^ann ^unf^ beffen fci^Iimmer 2(uggang 
tbm üor 3(ugen gehalten wirb, war ^ofprebiger, SSeid^toater 
unb 9{at^ beg preupif(!^en $erjog§; unb an ii)m würbe 1566, 
fo wie an zweien feiner SoUegen, burc^ eine ))o(nif4)e ^ommif» 
fton ein Sujlijmorb verübt; IBacjfo IV, 293 ff. @r ifl 
ber SSerfajfer einer ß^ronologie.**) S)ie Semnige 8Sö. 448 u. 
450 bejeici^nen im 2ClIgemeinen ©elbfummen; bie in ^oten an 
ben SRann gebra(![)t werben möffen, wenn man@twa§ erlangen 
wiQ, fo wie auc^ 6^obfewi| in SSreiben ft4)erli(^ feine @ule 
|)at fangen woUcn. SSgl. SS§. 712. — SSs. 476 {f. aber 
wirb bamit offenbar neuge))rdgte fc^Iedi)te f92(mge begeic^net. 
Sur @rfldrung biefer 2(ngelegcn^eit finbe ic^ freiticb 9?i(^f§ 
weiter oor, afö bie Eur^c 'Ängabe in ^upeTS Steuert SÄorb. 
S^ifc. @t. 11 unb 12, 0. 455, wo e§ ^eißt, baß ber oberfle 
SRön^warbein ber ^rone ^oten unb be3 @ropfär{lent^um§ 
Sittauen, SSatentin S)2oller, 1569 )}om Könige bie ©rtaubnip 
erhalten ^abe, 800 STtarf fein Silber gu ))erm&n5en, wiewohl 
er 1572 nod) nic^t jur 2(ugfu^rung biefeS feines ^ri))i(egium§ 
^atte fommen fonncn, bi§ er'ö bann in ßiotanb üerfudtjte. 
S8gi. Snbcp 92r. 3617. S4) weip tiid)t, ob id^ bicfe ©teile be§ 
®ebid;tgri(|)tig verjlanben ^abe. 0. no(^ 9tujfow S3t. 123 unten. 
S)te Union jwifi^en ^olen unb Sittauen, bie au4) Sivlanb 
betraf, fam ju Sublin 1569 t>oQftdnbig p SQSege (04)t63er'§ 
*) ^avamfiti'S @|)tonoCogte SBb. 8 141 u. 142 tft ungenau. 
*•) SÄan pat üon t^m i>iefe SJevfe; 
Disce meo cxewplo mandatu muncre fungi 
Kt fuge eeu pestein ti) It0\v7tpay/i06vvtfv. 
218 @b. 9abil, Dies politif^e @ebt^te, 
Sitfauen 296. ßuufc'S ßurtanb I, ©. 45. 46.)} bie alten 
§etnbftl)aftcn unb Slcibungen aber bauerten fort. Ucbec bic 
^iec angcbcuteten §dnbcl wegen ber littauif4)en SÄfinjc ()dtte 
iö) gern efwaS SRd^erc§ ücr9Ud)en. 
IDer 589 ermähnte .^rupft n)irb n>o^I ber befannte 
Sluffc ÄuvbSf^ fein (Slpenji. 0. 66. 67. 5Kittl)eiI. I, 
@. 91. 2(rnbt ll^ 0. 268, 9lot. m. 2C1bei'g, 9lorb. 3(Inianac^ 
@.45* 46. Äaramf. 8, 48), @r(i 1582 traf bic beiben 2i»ldnbec 
in 5?o!en eine grope ©efa^r burc^ i^re Kleiber, Slpcnfl. ©. 75. 
S)ie eingefct)aUeten ^dnbel mit ben SÜBalac^en in ber 
SKolbau finben in SBagner'S ®efc^. »on ^Poten 434—437 
einen genägenben (Sommentar. S$gl. ^^o^ler'S !!}2üngbeluj!igg. 
XVIII, 33 f. 
S)ie SS§. 742 erwd^nte S3ejla(Iung be§ Baren ifl wol)! 
biefelbe ober eine df)n(id)e mit ber üon Stufforo S5t. 76 b oben, 64 
oben erwd^nten. SSgl. d^nlii^e S!)inge baf. S3l. 65 med., 70 unten. 
Ueber bie SSS. 772 erwähnten .Jjdnbel ber Sdnen mit 
ben ^anjigern, b. i). i^ren kapern, f. SEBagner'3 ^olen 447. 
4« eiltet ßtebed in plaitbetttf^er 
^pta^e, 
ben ?(mto 1556 3Wifd()en bem ^rsbtfd^of; 9Rat'!graf 9Bt((;eItn i?on SSvanbenburg, 
unb bem CSoabjutOK bed 4)ei:irmeiflerg ä&tU;elm oon gärjienbecg/ gefäbcten 
^cteg bet»ffenb. 
S)ic§ mit einigen ort^ograp^)ifct)en ©onberbarfeiten aufs 
gezeichnete Sieb mup gleid) nact) ben erften glücflid)en Uuter= 
net^mungen ber ^errmeijierlidjen Partei, al§ SJonneburg unb 
Äoi^en^ufen in i^re §dnbe gefatten waren, »erfaßt fein, weil 
üon ber @inmifcbung be§ polnifd)en ÄönigS unb anberer ^os 
tentaten in biefe ,^dnbel, au§ benen ber ßrjbifc^of 1557 bod) 
glÄcflic^ ba\)on fam, noc^ feine @rn)dt)nung gcfcbie|)f. 
rebet 5u ©unf^en ber £)i'ben§)}artci unb £ann aud) beS^alb, atg 
tSegenjiüd 5U ber im früher mitgetheltten ®ebid)te be§ So|)<*"n 
£aube §Ber3 513 big 555 enthaltenen SBefchreibung beffelben 
Stvlanb in bec gtoeiten ^dffte be0 16. I^abrl). betceffenb. 219 
ÄricgSjugcö, ni(^)t uninfereffant fein. SSgl. §ennmg 11— 
16. 9tuffon) ^1. 38. ^aul ^berborn. 
S)ec ä^erfajfer n>trb, n)te bte S)2ani'ec beg @cfangeS unb 
namentlich ber in ben |}e()enben Wormeln abgefaßte ®c()Iuf 
ervoeifen, ebenfo n)ot)t ein Sanbgfnec^t gen)efen fein, a(§ bec beS 
unter 9lu. 1. mitget^eilten hod;beutf4)en Siebe§. %ix ben S^eim, 
ber oft nur 2(jfonan5 geblieben iji, gilt für bie 5 SJerfe jeber 
©tropfe biefe Speisenfolge: aabcb, toogegen einmal, @tro)}{)e 
4 ,  gefönbigt  toorben i f l ,  wenn bie  SeSart  feget i  f tatt  f ieg  
richtig todre. - Durd^ bie gütige S^litt^eitung be§ ,^erau§geber§ 
biefeS 2Cr4)i»§, beS §errn @taat§ratlf)§ Dr. Ü. SBunge, njetc^er 
ben mit biefen SSerfen befc^riebenen S3ogen unter ben Don i{)m 
mit forgfamer §anb gehobenen ©c^ä^en be§ rcüalfd)en Slat^Ss 
^rci)ioed üorfanb, bin i6) in ben 0tanb gefegt n)orben, ben 
t>origen brei Dictaminibus — um mit ben Epistolis obscu-
rorum virorum ju reben — biefeS no(^ ^i'n^ufiigen ju f6nnen. 
25emfetbcn 2Cr(^iü »erbonfe id) noc^ ein Soc^beutf4)e§ polit. 
Sieb //üon bem Sraunfn)ifd)en Kriege 2fnno 1615 gefc^en/' 
unb eine Sammlung alter geij)lid)er unb fDiinne s Sieber in 
plattbeutfc^er @prac^e. 
1. ^att f^olbe bpUpcEen betrachtet 
be leuen becen tbo ffotcen ann 
ec fe bat fppU begonnenn. 
bat nptbt^ bemmel^d) oocbocsen (p(^t 
eg fumptt bocb ann be funne, 
2. @9nn pofibabe tsacbtb balbe vt^ gefanbt 
oann fo(fen()ufenn na |)ruff'enlant() 
n)t;tt bceue felfam gefcbreuenn, 
be boc^ bocd) funbertpnge fc^pclbgenge gobt^ 
pnn Ipjflanbt fpnt^ gebleuenn, 
> äBe^en beSgolgenben t){eUeid)t vtd^ttgei; f(f)o(ben fe^ obec . 
teue i^ere unb äSg. 8 ec be; bee @t:g&tfcl}of unb fein 2Cn^ang tfl geintHiit. 
—  S B o b l E  r i d b t i g e r  b a « "  —  ®  S i e b  I I ,  S S ö .  1 5 3 .  —  4  f d ) » ) ( f 9 n g c  
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3. ^oe be |)ermei;ftec be befamrii 
gac balbe bac ^cp vccnamen, 
n>9e tcuwclpc^ be (anbe gemenbt^)^ 
bac op vocfc^ceuen enen |)ei-cn baä) 
bau fe f9(f ^ebbenn voc cnpd^gett, 
4. @ncn ^ouetman emelett tl^o ben fcpcf) 
onnbe oann gobt^ gebeben omme ben feg^ri ^ 
Dnnbe enen belt ^ccen Dt() evfacenn'^ 
unnbe fc^olbe me lengec ge^arcctt ()aenn 
fo tvecen be lanbe botlacen, 
5. >^ec SSBptm oan forfienbeccl; pS genaiitl) 
fabjotuc" 5um b^i^^nmepflec anipt 
be pd enn fcpgea 
onnbe uocett eneS fcpenn focjien moetll; 
gobtf) geue eme gducfe onnbe ece» 
9ionnenboi;d[^ ^efft \)e tl^uni ec(!en becanbU; 
onnbe enen nnn batt flotl^ gefanbt^ 
^ff n)olben ecgeuenn, 
fo tvolbe me enn na fcpgeg gebru^ 
fvpflen ec Ipff onnbe leuenn, 
7. ©eö l^ebben fe fptf npc^t re(^t t)ebad)t 
bem baten enn fpptpd) antwoctl) gefacl^t 
wec enn npct^t gctegenn, 
bat fe fd^olben eneS fovßen t)üi^Q 
me nie ^ appeU onnbe becen oecgeuenn, 
3. Datt bafeU toacdf) ^efft me gef}i;ifett anii 
onnbe bat op*® pttptfe f(3bate gebaen, 
bo wecbt be fc^jpmpt' * gecouwenn' ® 
® man e8 mit bcn Sauben meincte. — ^ 10er ^etm oeetungt 
baffir fieg. — ^ ^leouaj^^fc^)? bodj ogl. 8teb II, IBö. 222—230. —• 
8 IOSo(;l ddjtigei: jtoabiutoi;. — ^ (Mipttfc^, = tote man 2(. u. @<> 
secgiebt. — *« iDarnod), ob. auf baö ©d>tof felbjl. — * > ©cbecj, 
©piclcrei. — '® et »uube bereut? 
Sfülanb in bec äwciten .^atftc bcS 16, bcmffenb. 221 
onnbe crgeucn fpcF balbe bc fönen 
beS b^ffcliopd (euenn getcuroenn, 
9. sWa foFen^>ufenn men öoc rdjctt*® 
bat b^nn ved gubeg gefc^utteg gefcbpcfett 
bdtt ^ocbe bappcr frocbgen 
bec nttjbpffdjop gebocl)t cnen frpcn mocflii 
be fd)pmpt * * wnct fptf mafcn * 
40. £)o pc nu f)aibQ gan^tptf oormarfotf 
TOOf fp«f Ipffinntb fo bappcv ffcrfctt 
minbe b«tt fe ^cbben ccfören 
alle fpnnc »ocbaiicnn onnbc anficgc gofupnbtb 
gebadjtf eS roccc foclnrenn, 
11, £(e tbo fagc bc cnn*'' »ercn gebaen 
bc TOolbc(n) fp(f npdbt emcifcn lacnn *' 
cncn ^anbcU bebe cc bcgcrcn 
ben jTcnbcn ec fpcE ecgcttenn ^aenn ' ® 
mpt^ (ampt bem iungcn f)fi;cnn * 
12, 3nn fucjllpc^gc wocroarpngc fdjtttf)®" fc gcnomm 
beft menn ^atft ®' tum »i?bri: ^jönbcH gcfanin? 
bcö befft et fpd »ocfpi-afcnn 
bem lanbe cncn gcnjpffcn fccbc rt)o erbuntfn 
bat pbtl) bleue \)ngccafenni 
13, @0®® tüpß mc enn bp fpncnn teucnbe 
epncg fucflcn vnbetbolbpnge gcjfenn 
ad) ^od) gebarenec ^ece 
vnnbe »ec pbt npd)t veU betec getvefl 
batt but^ fuc beti-ad)tett ivcce, 
*3 ©oll lüo^l J[>ctßcit o o t t ü d e t ,  =  fortgejogen. — tüiU 
fid^ luftig madjcti/ auStoticn. — gef(^)»üinb := fdjlau. *6 aBo^)l 
em. — 3(uf bie üetfprodjcnc Untecftügung fonntc ind)t länger gewartet 
werben. — ift ber ßoabjlutor beg @rjl'ifd)ofS, 
SSecElenburg. — ®o Söol;l fpntb. —- gfir n>ere?' 
— a® = Hiiteir btefen SSebingiinjicm 
222 @ b .  ^ a b j i ,  o i »  p b U t i r c ^ e ^ ( b t c f ) t e ,  
14 S3ann buc(i)(u0tp(f)gen fiam bpflu gebaren 
onnbe t^o t)nfen gcoten ^eten gcfaren, 
babbegfiu bp bat anne (aten genogen 
onnbe npcbt oan falf(^eti ünnbe bofenn cat^ 
fo fcbentlpdenn taten bebcegen 
15. 3bt$unbeg moet^fin tnn benn fcbaben fiaen 
0(£ tvetben fe ec (oen entffaen, 
be bp bar ^ebben ge^eget 
onnbe ^ebbenn bar burcb be arme lanbc 
ane not^ pnn geffar gefettet 
16. @9 t)eren onnbe pber mann 
nu fetb boc^ bptb epempetl ann 
onnbe nemett pbt^ tvoU tbo Herten 
tati) p» ann pwer efc^pnge^' genogen 
onnbe brpuet^ mptt g(,bt^ geen f4)er| 
17. SBoe rpmett pbt^ fpi$ bocb t()o famen 
bat gp n)pUen ooren eneg jtrpjien namen 
onnbe n>plt bar npc^t na leuen, 
^ut{)^4 ane orfafe onnbe aUe hotb 
onnber pro epnen frp4) erl()euen, 
18. ^ar bor4) ber turfe onnbe frpflenfpentf; 
fo grufam oeU oorhanben fpntl^ 
bc fpd) bagelptf tbo btoengen®®, 
wenn gp ben fo'-*® wpUen hpgeü lube fpnn 
b a t  f c ^ o l b e  g p  p w  t e g e n  ( a i c n n  o p n b e n n ,  
19. S b t ® '  p ö  b e m  l a n b e  e n n  g r o t b  q u a c t l ^  
onnbe bar be ^eren feocenn bofenn ratb 
»s ^eifd^wng, = SSerufung, Seruf, 3fmt. — 34 s]Stt| «jo^i 
Ijefft/ ober wegen bc§ folgenben ev|)euen »icljne^r ganfj t;etßen. — 
® ä  z ;  j t ( |  ^ e r a n b u f i t t g e n ,  » g l .  3 ? u f f o « ?  S 8 l  2 2  b :  f t c f  t { ) o m  Ä r p g  
nSbigett. — IOteIlei(^t nd^ttger jjo. jDtefe«: innere Jirteg. 
Siolanb in bec gtoetten ^dlfte be§ 16. betccffenb. '^'i3 
tvmn be"" nvct)t gfwefcnn ooc ^anbenn 
b« marcfgrauc ttnnbc fafper Dan monitcr 
tveren nocl) n>oU jnn ec«m lanbe, 
20. Snuet^ gobt^ t)or fpne grote genabe 
be l)e ond fuc ecfien ectoget f)aeth 
bat be batt gcpte elenbe 
fo buffem lanbe gebcouwet^ warbt 
fo genebpcb ()efft äff gewenbett, 
21. Senn ro^Uen rop ropber bpbben mer 
batt be ünö rooe onfe uaber onnbe ^cre 
onnd forbet n>o(be befc^etmen 
erbotben inn frebe Dnnbe repner ler 
benn rpfenn fampt ben armen 
22. 2)e üng bptb let^) ^)efft npe^® gefangen 
er ' * geen moeti) ^ ® ebber ^aetl^ bar t^o gebtongen 
funber gobt t^)o fpnen eren ® ® 
vnnbe ade (pfftantfc^er auerpcbfieptE) 
ouet(i fpnberlpngen fpnen®* ^ecen. 
9 8 2)te 65fcn S>ev Qtfiete würbe auf Orbeng« 
fd^l^ffecR gefangen gehalten, ber Canbrnarfd^aU @agpat o. SOtänfler war fur§ 
oor^er oom @r}&ifd)of Don ^oCen|)ufen an ben ^5ntg oon $olen gcfanbt 
movben. — 3° SSgL Slote 40 ju Sieb L — SJtelletdjt en, ob«: 
nac^ bem tn 9lote 25 SSemerEten ju erklären: er feinen 9R. ober al§ 
parteüfd&ec Seurtbcikr, mit (3maU unb Unrcd)t mitgcbrad|)t. — sa ~ 
f c t n b i f d b e  © e f t n a u n g .  —  ' 3  S c i L  b o t  e r ' 8  g e f u n g e n .  —  5 A  D b .  f p n e n u  
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eit s 0cIft£>ät'me att l»er im 3-
^^efannt ftnb bie S3ect)eerungeti; welche bic au§ bem 5fi(iä)en SCften 
in «ngc^euwn @cf)»Ärrncn nfldb Europa fommenbe 3«9t)eufc&cecEe 
(grjlhis migratoi'ius L., acriclium migratorinm Latr.) be^ 
fonbei'S in ft;ät)eren angeii^tct f)at. bicfe ©d^inodi-me 
oucfe «nfccc ©egenbcn im l6. 3<*^i1)wnbcct crrejc^t bcwei(i ba6 
nQd[)folflenbc ©(J)ccibcn be§ becmaliscn liolanbifdben J^cctmeijlci^ 
.ipccmann von SScöggenei. an ben 9ie\}alec tvelc^eö im Onginat 
im alten 9iat6§ac^t)} aufbeiva&ct wtcb. 
German »an SSruggenep genant ^afcnBamp, s)}ieijicr buibtf4)c8 
S)rben§ ßiflanbt. 
SSnfcm gunfltgen grot() Dnnb gencbtgett willen beuocn. @rfamen 
vorftc^tigen ünb wolw^fcn Heuen getcwen. mögen i^n) befd^tvecteS 
gemote^ ni(t>t bergen ^ bat onS in dato glofroetrbi^qli'i) tbogefcbreucn, 
tvie auecmatä als o(f (eibec ^tec beuocn an Settowen in bec ^erfd)aft 
^ollocjfp bie I)opfptenden jiid) ei'l)auen »nnb in einem [(^roecm vnnb 
^ufen, bat fte bie erben öngefecU(^ \>oftid) mile lücgeö tangf beberfen, 
fliegen, ocE bis innbt gebtebe £)unebot;d) gcot^en meiftic^en antl}ate 
gefamen; »nnb ijaj! langejl ber ^unen ftd) ficetfen follen/ weld^eS 
ongettviuelt bmtfec fitnbe t^nnb miffetl^at jegen gott Dei;fd[)ulbet. IBnnb 
wiewol bem fp tj!/ ftnben bennod() t^o folcl[)em gebceften rcmebta onnb 
^tlfltd^e mibbel, bie onS funbei-lid^er gotltd^er mtlbii^eit gegeuen, 
tilS tval^re rel^ro, bott) ünnb inni^ gebebe bcS gtouenS. ^emn^a tvil-
len itt> flitid) oermonet ünnb crnjilf4> gebaben ^ebben, ein jebec 
DOC fid(> fulueji, od öp bei* ßantjeU offentlid) ben 2fUmedE)tigen tl^Oi 
bibben t()olat5enA bat l^e ftd) auer vnS ecbaimen Dnnb ben ecwe^ten 
ja iöoluerbienten fl^orn wan »ng wenben önb bie eunftli^e jlcaffe tl^oc 
gubidjeit fecen wölbe. See gewiffen t&ouocfid^t [wenn fol^eä gefd&een] 
werbt alles geogete t}ngelu(l t^om guben gereifen, bat \>n§ gott \)ecs 
le^ne 2Cmen. 3n> Ijünad^ richten gefc^uit wef ^rijilicb wnnb Dnfer 
t^ouoclatige meinung. Saturn äSenben^ 9)?anbageS ben fouenben fep: 
t e m b n S  A o .  k *  p l ü .  
IX. 
Stätte im W l^iitelaltet* 
S S o n  @ e o v ( )  » o n  ^ c e i > e r t t .  
( g 0 r t f e I u H g. ) 
\ 
1. S)tc ©tdbfe als einjctnc ©emcinwefen»*) 
U))tdnbtf4)en @tdbte n>acen aUe brei, n>a§ au(!f) ba§ 
@ntj}e^un9§jal[}i* unb bie @nt|!e^utis§n)etfe fein tno(|)te/ ed)te 
SSö^fer be§ norbbcutf^jen @fdbtett)cfcn§. @ic erfc^cincn alS 
fotc^e nic^t blof burc^) bie ^evfunft i^rer S5fn>o![)ner, fonbcrri 
auc^ bur4) bie i(}nen von ben förfllic^en SBegcänbern oerlte^enen 
Snjlitutionen, biefe aber be{}anben bai'in/ wag man in jener 
Seit ba§ 9lcc[)t nannte, — ndmtic^ bie 2Cct ber Siegelung ber 
öffentlichen unb ?)cit)afüer()d(tni|fc, beren innerer or9anifd)er 
•) SSorgetMgcn in bev eji^ilänbif^ien Utterärif^en ©efcUfc^oft tm 
Sctnuar 1844. — Umftänbe/ beren SDZitt^etlung nid^t ^ter^ec ge^^tt, 
^aben ben Sierfaffec dev^inbevt, btefem 3(uffa§e einige aUetbingS not^toenbige 
SSewetSfiellen beijugeben. SSSenn abet beg^alb oorauigefe^t werben foUte; baß 
llter blof ein auS 6ic^||otn*S SRed^tggefd^i^te oorliegt, fo wäre bieS 
ein ben fd^on ber ^Cuffal oon 2(rnb£ öber bie ©tabt die&al in 
biefem 2Cr^it)e III. &. 55 fgg. wibertegen wärbe. SDem SJerfajfer biefeS ^aben 
Diele nod^ ungebrucSte unb ba^er fc^ikoer ju citirenbe Urfunben unb 2(cten 
vorgelegen/ nad^ benen er ftdE) berechtigt glaubte, üOtand^eg för gewif, SOtanc^eS 
för »alirfcheinlid^ audg in S3eiie][)ung auf bie lit>länbifd[)en @täbte aufpftellen, 
toaS @t d[)l^ 0 rn'S clafftfd^eg SSBerE oon bem beutfd^en @tSbtewefen fagf. Ueber« 
liaupt iji eS audfi nur beS SSerfafferS Tibfii^t, barauf l^tn$uweifen / wie bie 
&ef^i<^te ZivlanbS be^anbelt werben muf, unb er wirb ffdi; gtädflic^ fd[)ä|en, 
wenn burd() SBSiberlegüng feiner etwanigen Srrt^iömer biefe bisher iio(§ gar 
nt4it bel|änbelte Partie in berfel^en me^r aufgestellt werben foltte. . 
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3ufamTnen{)ang no4) nt(|)t I)atte, SBel^e @tabt« 
rechte nun aud) ber einen ober ber anbern @tabt in Sit>(anb 
vertiefen n>aren/ ber S^atacter berfelben mufte immet äberein^ 
ftimmenb fein. IDenn et: fonnte nic^t anberS alg auf gleic()e 
SBeife ba§ @e:präge be§ ^rabe§ t)ön ^rei^eit unb poIitif(^eic 
@ntn)id^etung tragen, ben bie novbbeutfc^en maf gebenben ©tabte 
^u 2(nfange be§ 13. Sa^rt)unbei*t§ erreichten, tiefem gufolge 
war nun ba§ alte, unb in einjetnen t)om SSogtei^erren crt^eit 
ten ^rit)ilegien be|!e^enbe; SSSei^bitbrec^t bereite gu einer roirf« 
liefen @tabt»erfa{fung auSgebilbet. S)ie lit>Idnbif(^en ©tdbte 
Rotten überbieS ben SSortl[)eil, bap fte nic^f aümdlig entftan= 
ben, fonbern in bisher nic^t von ^eutfc^en bewohnt gemefenen 
Sdnbern burc^ ^rt^eilung be§ 0tabtred)t§ an freie beutfc^e 
^oloniften unb ^toar augf^Ueplic^ mit fold)en gegr&nbet uoorben 
roaren. fiel bei il^nen ba^er ba§ not^wenbige Einarbeiten 
auf bie @manci)}ation no(h (;6riger @inn>of)ner »on (^errfc^aft^ 
(i^en S^ec^ten weg. @(ei(^ t>on Anbeginn fonnte fomit ba§ 
ft^ au§ bem ftdbtif(i)en Bufamtnenleben entwicfelnbe @treben 
auf ein Biel ftc^ richten, — baS fidbtif^e ©emeinwefen at§ 
fol(^e§ tn6gli(!^{l t>on atter Sinwirfung be§ Sanbeg^errn ju be= 
freien. S)ieg mupte um fo leidster werben; um fo rafc^eren 
Sortgang ^aben, al§ bie 0tdbte bur^) i^ve Sage 
orte be§ ^anbefö mit ben SRuffen würben unb biefe Stellung 
fär ftc^ ^u monopoliftren nouften; wa§ fte fr&^ gu SBo^ljlanb 
unb ^o^er S31äte brachte. S)asu fam bie au§ if^rer Sigem 
fc^aft at§ ®i|e unb ^uggangSpunfte ber geiiiU4)en unb weit» 
liefen @en>att im Sanbe gewonnene SSebeutung; bie einerfeitS 
ein fc^neUeS SEBad^gtlj^um beS ©emeinwefenS, anbererfeitS einen 
gropen @influp auf bie ?(nft(][)ten unb tBef(t)tiüj{e ber (anbeS« 
^errUd^en SXac^t ^erbeifä^ren mufte. ©egen etwanige lieber^: 
grijfe biefer !onnten aber bie ©tdbte, eben fo wie f&r ba§ 
eigene Streben na(![) Erweiterung il^rer ^rei^eiten, einen mdd)=: 
tigen di&df^att finben in i^rer engen SSerbinbung mit ber 
gropen norbbeutfc^en ^anbelSgilbe unb bem au§ if^r entfprun^ 
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gelten ®(dbtebunbe. S)enn bte frdftige unb gefiederte Segröits 
bung bet: lt0ldnbtfd)cn Semtoiten ^ing; bei beren @ntfei:nung 
t)om 9{et(de; t>ielfacb t)om guten SBtQen ber bag i92eet; bellen;« 
fd)enbeR ^aufleute ab, o^ne ba^ iebo4) bte Unab^dngigfeit bec 
liüldnbtf4)en 0tdbte burc^ ba§ S^erl^dltniß ber Sotonifation 
unb SSec^tSableitung gefd^rbet gewefen wdre. SRiga unb 
ipentgfieng ()dtten felbji nöt^igen ^aQg feewdirtS materiefifen 
<Sd)u| gegen i^re Sanbe§()et;t:en erhalten f^nnen, bte aber, b. 
bei; ©rjbift^of von SRiga unb ber ^6nig Don ^dnemacf; eben 
fo wenig afö ber §Bifd)of )}on lDor))at im @tanbe waren, 
trgenb wel^ie SSSittfür geltenb j^u machen. S^ve Wlad^t xoati 
eine ftc^ eben erji au§bilbenbe, unb jugleic^ l^atten fie, bei 
gegenfeitiger @iferfud)t unter ficf) unb gegen ben ^rben, fo 
n>ie fleter ^e]j)be mit ben 9la4}barn, mit ^u in^^aitgfc^weren 
S$er^dltni|Tcn nac^ 2(upen ftc^ ju mö^en, um nic^t gerne in 
gutem ^erne^men mit i^ren @tdbten ju bleiben. 
92acb ben erjlen ^a^rje^enben i^^reg S3e|!eden§ Ratten bte» 
felben ba()er alle politif4)en Siechte erlangt; n)eld(}e bie wici^ttgs 
ften, angefe()en|}en norbbeutf(j^en 0tdbte irgenb im liaufe ber 
Bett erwarben/ unb ba§ felbft. in no(d größerer 2Cu§be()nung. 
@ie waren bemna(|)/ fowo()l in SBetref aller 0tabtbewo()ner, 
al§ aller @infajfen i^rer — nur fär Siiga bebeutenben — 
^atrimonialbeft|ungen vom Sanbgeri(|)te i^rer S&rfien ejcimirt, 
unb Ratten eine eigene Dbrigfeit/ welcher bie äSeforgung aller 
©emeinbeangelegen^eiten übertragen war. ^tefe beftanben in . 
ber S^erwaltung be§ (^emeinbeoermögeng; in ber IDba(^t auf 
alle d^ec^te ber ®emcin()eit als fplc^er; ber ,^anb()abung inne^ 
ver Örbnung unb ber Sfufftc^t über baS jidbtifcbe ©ewerbe. 
^iergu ()atte bann bie ©tabtobrigfeit aUmdltg ftdj) auef) bte 
®eri(i[)tgbar!ett in i^rer gan^n ^Cu^be^nung oerfc^aft, bei ber 
Ausübung wel(i)er, fo wie bei ber ©tabt^erwaltung; urfprüng:: 
li(^ lanbeg^errltc^e SS6gte unb SBeamte concurrirt t;atten. S)ie 
@inwir!ung biefer war aber immer mcl^r befc^rdnft, i|)re @tn:: 
fegung immer mef)r oon ber Suftimmung ber betrefenben @tabt 
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abhängig gemacht worben, bi§ fte ganj »erfcbwanben unb i()rc 
^Tftnbutionen tJÖCItg auf btc Semcinbcobrigfert ubci-gcgangcn 
waren. — See ganbeSl^eiT, fi'O^ menn bie Börger ftc^ fclbji 
5u fc^ü^en üermoc|)fen, er dfo nur feine bei ber ©tobt Ucgenbc 
SBurg »erttjeibigen brauchte — b?l)ielt nur biefc al8 ßigens 
t^um im S5erei(^c ber <Stabt, w>ci§ freiließ bei Sorpot unb 
SieWQt üon SSBii^figfeit würbe, ba fie an mit biefen SSurgen 
gefrönfc gc^lfenbügel angelehnt waren. - S$on Den bamalS 
Abliefen lanbe§b^rrtid)cn S^egalten, Bod unb ^07un^e/ war baS 
erfterc aufgcljoben, infofern ben ©tdbten bei il^rer ©rfinbung 
^ ober boc^ balb na(^i;er SoÜfrei^eit jugeftanben worben. @fwa§ 
fpdter würbe baS SRun§rcc^t ben ©tabtobrigfeiten »erliel;en, bie 
eö bürcb befonbere TOnäl;erren# bencn ftc ba§ Siedet weiter 
»erliefen ()atten/ auöuben liefen. — 2)a Siiga unb ©orpat 
@fift§j!äbte unb fomit i^re öanbe§^errn jugleici^ beren geijflic^c 
£)ber^irten waren, fo mod)fen fte bi§ ^ur Steformafion ingeifis 
lieber ^inffct)t wo^l in einiger 3(M;dngigfcit üon benfelben ges 
blieben fein. fo gunjiigen ^3oti= 
tifc^en @teQung; gewiß auci) in biefer Bejie^ung ftc^ man(^eg 
t>or Uebergriffen fc^ö^enbc 5Jrit>ilegium; namenttid) bei ber 
§utbigung ber meiji gegen ben SBunfd) bc§ DrbenS eingefe^s 
fen ßlectcn, erworben, — ba i()re Sreue in bem ewigen 
Äam^)fc mit bem Uebergewic^te ber md(^tigen Stifterbrübeu nid)t 
5u tbeuer erfauft werben fonnte. UeberbieS unterfagtc fc^on 
ber ^anfabunb, gu bem fte ja gehörten, feinen SÄtfgenoffen aUe 
Unterwerfung unter geijilic^e ®erid)tgbarleit @o ^atte ffcb 
benn aut^ 9tet)a(; beffen S3if(l)of freilid) in ben erflen Sa^r= 
Ibunberten nur Sanbfaffe be§ Serritorialt^errn war unb nie 
£)bert;err ber ©tabt würbe, bereits im legten giertet beg 13. 
SaWw«berf§ »on aüen ©ngrijfen ber bif(^6flict)en ©ewalt 
emancipiren fönnen. — Sie ,^eerfoJge, wel(i[)c bie ©tdbtc i^ren 
Sanbeg^errn )}flic^teten^ war nur gering, unb fonnte aucf) nur 
gering fein, ba aQer '^riegSbienfl eigentlich nur oom @mnb« 
beft^ geleißet würbe* SBenigfteng bei Sor))at unb 9iet}al 
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war aber fold)0r ©runbbeft^  nur »on wenig SSelang, ba bic 
©tabttcrriforien burd) bie fie umgcbenben Surglcl^ en bec lan= 
beöf;errli(|en SSurgmannen eingeengt; an jeber 3Cu§be^nung pers 
l^ inbert. würben. 9tiga f)atte aQerbingS ein fel;r bebeutenbeg 
Territorium, namentlich) auf ber curifc^en @cite ber ®üna, 
befap baffelbe aber jum größten Steile Dertraggmdpig al§ reineS 
@igentf)um/ nic t^ afö erjbif4)6flic^e§ Se|)en. l)atU alfo 
njaljrft^ ein'id) nur üpn geringem ®runbbefi|c Ärieg§bienfic ju 
leifien; unb wenn biefe 0tabt bennod  ^ oft mit 5a()lteid}en 
©(paaren im ^elbc erfd)ien, fo ging b:e§ nic t^ auS einer 
grunbgefe|licl;en SJerpflidjtung ^erüor, fonbern au§ bem IBcs 
wuptfein t^ rer 9J2a4}t/ unb bem SBebörfntp, biefelbe geltenb gu 
machen in bem ewigen Kampfe ^wifc^en bem £)rben unb bem 
©r^bifcbofe. S^ur in ber atterle|tcn 3eit, wo eg fJlotf) t^ at 
ba§ ©efammtuatertanb gu retten, |)at aud) 9teoaI geworbene 
@4)aaren in§ ^elb gefä^rt, wop e§ bei ^orpat nic t^ me^r 
fam, Sn gewöl)nlid)en .Krieggjeifen gaben bic ©tabte, auf er 
ter geringen Sienfifofge, gelegentlich eine ®e!bl)ütfe. — @in 
S5e|ieuerungöreci)t ber Sanbeöljerrn fanb inbeffen nicl)t ©tatt 
S)enn nac  ^ ben geltenben ^olitif(J)en ®runbfd|en S5eutfcl;lanbS 
l;dtte eine orbentltcf)c ©teuer unb refpectiüe ©c^a|ung nur auö 
ber SSertretung ber ©tdbte beim S'Jcid;gbienji bur(  ^ bic ^urjien 
unb aus ber ^örigfcit ber ©tabtbewo^ner f^ erüorgel)en Jonnen. 
2e|tcre ^atte aber nie ©tatt gel;abt, unb bie porigen auf 
ben ?)atrimonialgÄtern waren eben ßigent^ um ber ©tdbtc unb 
nur in SBejug ju bicfcn f^ a^bar, - fianbcn in gar feinem 
SSer^dltnijfe jum 2anbc6t;crrn. ©e§gleicj)en waren bie lit)ldn= 
bifd;en Serritorial^ errn gwar ^ürfien be§ Sfeic^g; 2ct;ngtrdger 
beffelben, — jeboc  ^ gleich »on 3(nbcginn ^erfommli^  üom 
9leicl)Sbicnji befreit; wa^rfcljcinUd) al§ bie ücrpflic][)teten SScr--
ft;cibigcr be6 ®laubcn§ unb ber il?nen t)crliet;enen 9?cid)§ldnber 
gegen bie gIaubcnS= unb fiammfeinblic^en 9 l^ad)barn. SReüal 
war freili^  fajt anbert^ alb Sal^ r^unberte ber bdnifd)en ,^ err= 
fcl)aft unterworfen, bic al§ fol^ c jenen @runbfd|en «id;f §u 
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gültigen brau(^te. 2(Qeiti in biefem ^aUe, n>te überhaupt in 
^ejie^ung auf bie^errfc^aft S)dnemarf§ übec einen SS^eil bei 
e|il[)tdnbif(^en 8anbfd)Qften, ergiebt jtd) ba§ gansc @taat§5 
leben berfelben al§ fo rein beutf^/ bap bie SE^atfac^e, 
baf bec SanbeS^erc ^^önig oon ^dnemarf n^ar, eben 
fo wenig jene Sanbf(^aften bdnif(![) niad)te, alg 0d)legn}tg 
unb §ol|lcin. UcbrigenS mupte e§ fd)on in ber ^olitif biefec 
iK6nige liegen, ba§ i^nen in ben bdnifc^en 0tdbten guffe^enbe 
^ef}euetung§red)t bei bem ^ur ^aft§ i^re§ @inf{ujfe§ im £)|}en 
bienenben SReoal ni(^t an^ufprec^en, au(!^ voenn i^nen i^re in 
ienen (Begenben boc!^ immer pcefdte e§ erlaubt ^dtte. 
— @ben fo wenig fonnten bie gewöhnlichen ©r&nbe gu auper^ 
orbentlt(^en Steuern von ben Uoldnbif^en SanbeS^^rrn beiges 
bratet werben. 0ie gehörten o^ne 2(ugnabme jum geifllichen 
©tanbe^ unb eg l^onnte ba^er von SSerheirat^ung fürfllic^er 
SSöc^fer ober 9iitterfd)lag fürflli(her ©ö^ne nit^t bie Siebe fein. 
2(u§l6fung beg SanbeSh^rrn au§ ber ©efangenfc^aft fam au^ 
nicht »or, obwohl bie SR6glicS)!eit nic^t abgefchniften war. 
§Bon einer ®inl6fung oerpfdnbeter fianbeSt^eile fcbeint aud) 
fein SSeifpiel befannt, unb möchte eine folche §Bcrpfdnbung oon 
leiten eineg SSerritorialherren bei ber immer mehr burchge« 
fährten ^bee eine§ fidnbif(hen ^unbeSflaatS vielleicht auch nicht 
guldfftg gewefen fein, ©iefelbe Urfat^e mochte auch wohl »er» 
anlaffen, bap §ur SSegrünbung einer ©teuerforberung eine echte 
Sanbegnotl) wohl nie für ein ein§elne3 SSerritorium geltenb ge? 
mad()t worben ift. ^Dagegen ifi e§ aUerbingg in SBe^iehung 
auf ben ®efammtf!aat gefchehen, wo^u jeboch nati^rlich ba§ 
3lncrfenntnip ber ©tdnbe gehörte, unb jwar eineS jeben bers 
felben, alfo auch ber brei ©tdbte, für ftch. — Sm SSerhdlts 
nifle jum fianbeSh^rcn fcheinen bie @tdbte fomit feiner eigents 
liehen ^efteuerung unterwerfen gewefen ^u fein, dagegen mag 
vielleicht im 2(nfange, ehe ouch biefe Sitechte an bie <Stabtobrigs 
feit ubergingen, eine 2Crt ©runbfteuer ober vielmehr ©runb« 
5in§; fo wie beflimmt ein S^heil ber ©elbbupen an bie Sanbegs 
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obec bereu Beamte gefallen ^  ober meni'dflcng ben 
i^nen Dorgefc^nebenen Bwecfen Derwonbt morben fem. Se^te« 
WS 3ef(^o^ g. 35. in Steöat gur bdnifc^en Seit in SBetreff ber 
Erbauung ber @tabtmauer. — ^oc^te eine folc^e S3en>e^rung 
ber @täbte in ^eutfc^Ianb alS ^rioilegium gelten/ fo muften 
bie SanbeS()erren in Siolanb felbff auf eine folc^e bringen. 
S)enn in einer fortwd^renben/ eigentli^ nur burc^ zeitweilige 
SBaffenfÜQftdnbe unterbrod^enen, ^e^be mit i^ren 92ac^barn 
lebenb, muffen fte einfe^en, bap bie ©ici^er^eit ii^rer Serritos 
rien üielfa^) »on ber gcjiigfeit ber ©tdbte abging. ®amit 
ftanb bann not(}»)enbig roieber im 3ufammenlf)ange ba§ in Sio= 
lanb ebenfaUS juerfl au§ einer ^flid)t hervorgegangene S^ec^t 
ber SSürger, ffd) fetbjigu fc^)%n/ ihre @tabt gu »ert^jeibigen,— 
bag ftc^erjle Unter)}fanb immer »ad;fenber Unabl;dngig!eit oom 
fianbe§()errn. 
S^iefem gegenüber n)urbe jebe ©tabt re))rdfentirt burd; i^re 
C^emeinbeokigfeit, ba biefetbe burc!^ bie @oncentration atter 
urfpränglic^ lanbeg^errlic^en SSerwaltungS:; unb< StegierungSs 
rechte &ber bie SSörgergemeine in it^rer $anb eigentlich erji 
au§ jener eine ®tabt im ooQen @inne beg 9Bort3 machte, 
^iefe £)brig!eit ift natürlich nicht alS eine t)om SanbeSh^rrn 
ernannte ä3eh6rbe gu betrauten, fonbern atö au§ ben SSerhdIts 
nijfen bei @ntf!ehung ber ©tdbte unb ben ®runbfd|en beS 
gleich anfangs verliehenen 0tabtrechtS ermachfen. — S3et aller 
SSerfchiebenheit in ber erjlen ©ri^nbung, wirften boch 
biefelben @(emente bei aQen brei @tdbten jufammen* SnS 
Seben gerufen mürben jte burch bie 9^othmenbig!eit fe^ 
fier <St&^punfte, aI6 ^erne ber neu ju bUbenben ^rifitichen 
Staaten unb alS ©tapelorte beS ^anbelS. ©(aubenSeifer, 
streben na(^ ^errfd}aft unb nach 3fu§breitung unb Sicherung 
be3 ^anbelSbetriebS gingen eben $anb in ^anb, nur bafi fie 
in verfchiebenem S9{if(hungSoerhdItni|fe/ je nad) bem 
©rforbernip, an jebem biefer Örte auftreten. S^ittermdgige 
unb blop freie ©(aubenSfIreiter au§ ben Sanbfchaften unb 
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©tdbten be§ n6rblid)en S)eutf^tanbg; fo note au(^ SSeft'! fus 
d)enbe 2(benteucer aug beiben @tdnben bitbeten n>o^( ben 
Äern ber SSfirgerfc^aft # bcc eigcntlidj) mit bem ©tabtrec^t bcs 
k\)xA, guc SSertl;eibi9un9 ber @tabt üer|)flici)tet würbe. 3Cn 
biefen Äern [d)toffen ftc^; bei bcm jenem Sfl^rt)unbcrt eigenen 
Sprangen na^ ber ^rembe, immer me^r neue 2(nf6mmlinge 
au§ benfelben beiben 0tänben. SBie aber au^ juerft bie fidbti:: 
fc^e £)brig!eit, gen)ip nic^t o^ne @inn)ir!ung be§ SanbeS^errn, 
eingerichtet YDorben fein mag^ gewip tcurbe fie au§ ben burcb 
(Geburt unb SSo^I^aben^eit ^tugge^eic^netjien gebilbet, beren ©e« 
fc^Iec^ter ftcb benn fru^) mä) beutfcbem®runbfa§ corporatio 5ufam= 
mengufc^ließen begannen. SSon ben fpdter ©efommenen würben 
ba^er wa^rfc^einlic^ nur bie ^(ittermdpigen in bie fo entftans 
bene obrigfeittic^e ©enoffenfc^aft aufgenommen / um biefer alle 
9£ec|)te, bie au3 bem (^eburtSjlanbe ^ert)orge^en fonnten; gu 
erhalten. 3ugleid) jog benn ber tocfenbe «^anbelSoortl^eil eine 
SRenge freier ober burc^ SCuöwanberung ^reigeworbener ^)erbei, 
t)or 2((Ien aber too^l Diele 92itg(ieber ber in aQen grof eren norb» 
beutfc^en ©tdbten fic^ finbenbcn ÄaufmannSgilben. S5ur(ib bie 
SSerbinbung mit biefen unb ben fc^neU erworbenen SSo^lflanb 
n}id)tig geworben/ verbanben bie be§ ^anbelS wegen ©efom« 
menen fic^ nac^ ^)cimifchcr @ittc balb ju einer eigenen Snnung, 
bie ftd) al8 befonberer @tanb neben bie eigentlichen SBurger 
fleUfe. (Snblich muptc bQ§ jldbtif(^e Sufammenlcben; nomentlich 
t)on iDeutfc^en unter jiamme§fremben ü6Uig rol)en SSolfern, 
auch S^^tch t)on »orn herein ba3 SBebörfnip nach ^anbwerfen 
entftehen machen, woburch drmere S3ewohner gu folchem @es 
werbe geführt ober aber Seute au3 ^eutfchtanb 
würben. 3Cn biefc fchloffen fich bann weiter bie allmdlig 
ubcrgefommenen 2fnftebter, bie weber burch ®eburt, noch SSers 
mögen ober S3efchdftigung ©ingang unter bie h^^rfchenben 
©efchlechter ober bie Äaufleute finben fonnten, unb baher gleich 
jenen wohl anfänglich nur aB ©chulgenojfen angefehen wrrben. 
Sic 0tabtgemeinbc umfapte baher bei ihrer er|!en feflern ©effals 
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tung bret t)5nt3 von einanber gefd)iebene 0tdnbe: 1/ bte 
rittermdpigen ©«fc^lec^ter unb bte 92act)foinmen ber mit 
jenen jugleic^ bei bev erffen @ntj!e^ung DorjugSweife jur SSer» 
Yoaltung unb SSert^^eibigung ber neuen @tabt berufenen S3är= 
ger, — ber ^errfcfeenbe ©tanb. — 2, bie nic^t auS jenen 
Familien $ert>orgegangenen/ bie ftc^ QU§fd)IiefIici) nur mit bem 
^anbel bef4)dftl9fen, — ber ÄaufmonnSjlanb. — 3, bie »on 
biefem bei ber @rblid)!eit ber ^efc^dftigungen fireng gefc^tebe« 
©ewerfe/ auf bie benn au^) bie übrigen @tabtberoo()ner folg:: 
ten, — jebo(^) fo, baf bie ©ewevfe fe^r balb, fowo^l einzeln 
genommen al$ in i^rer ®efammt()eit^ jtc^ coriporatio abfc|)tojfen 
unb fo einen flar£ conflituirten britten @tanb bilbeteu/ bem 
ftd) bann bie Snnungägcnoflfen anf4)loffen, — mdbrenb bie 
blopen 0c!()u|bürger mo^l weiter feinen befonberen @tanb au§s 
machten, nod) einer ber befie^enben gel^jörten. — S^af&rtic^ 
konnte ber erfte @tanb nicbt unmittelbar bie S^ertretung, bie 
äSertoaltung unb ©eric^tSbarfeit ^anb^abeU; fonbern nur buri^ 
@in§elne au§ feiner S^itte. S)iefe mürben aber nic^t Dom 
©tanbe gemd^jlt, fonbern bilbeten — ttja^rf(ji)einli(^ na(^)bem 
ffe einige Seit bie .^errfc^aft geübt — mieber eine befonberc 
Korporation, bie nur üerpflid;tet mar, ftc^ auS ben @tanbc§s 
genojfen gu ergänzen. S^iefe (Sorporation — ber Slat^ mit 
feinen Söürgermeijlern — fapte alfo in fi6), atö iljr gujie^ens 
be§ 9{ecf)t, bie ganje ftdbtifc^e ©emalt ^ufammen. ^emnad^) 
befap fte bie ftdbtifc^e ®out)erainitdt in i^ren bem SanbeS^errn 
gegenüber jebenfattS, wie gezeigt morben, fe^r weiten ®ren= 
gen; mie fte benn nac^ 3Cupen ^in bie ©tabt unter ber SSejei« 
d)nung: „bie §crren üon 9?iga, — uon ©orpat# —»on SÄeüal'' 
reprdfentirte. — 
S5er erjie @fanb mar H>ot)l anfangt burd; feine ritters 
mdfigen @efc^{e(![)ter, &on benen mand)e/ menigfteng in bem 
erjien got)r^unbert/ guglei(!^ 8et)n§trdger bc§ 2anbc6^errn fein 
mo(if)ten, in engerer SSerbinbung mit ber Serritoriatritterfc^oft. 
SSefonberS wirb bie§ bei Siteval ber ^all gewefen fein, benn 
234 ^eerg von SSceoetn, bfe polftifcfi« 0teSung 
burc^ bie bdnifd^e ©efammteroberuns bcc Sanbf(|)aften Barrien 
unb SBierlanb tvat jugleic^ mit bem jläbtifc^en fßefen ein 
5a^lrei(^ei;; mächtiger; fc^on in ben erflen SaI)i^S^|)enben eine 
cocpoi-atiDe S^eifajfung anne^menbei* SBafaUenßanb ing Seben, 
bec gen>ip an6) manche S^ittermdpige au§ ben norbbeutfc^en 
©tdbtcn in feinen Meiffen ^d^Ite. SüiQa tagegen mt längfi 
als 0tabt begränbet, wie \i6) ei*jl allmälig au3 ben ^ien|}:r 
mannen be3 @i*jblf(^of§ unb ben n)enig|len3 2(nfang nic^t 
5al)(i:et<^en eigentlichen §![^afaQen eine ü'iitterfd^aft bilbete. @3 
m6({)te ba^ec \)\ex bieQei4)t eine frä^ befielj^enbe @d)eibung 
gwtfc^en beiben 0tdnben angune^men fein, obmo^I attecbingg 
bie ngifdb^n 9'£at^§sef(hled)tei:, bie eigent!id)en ^ürgei;, eben 
fo irittermd^ig waren al§ bei; Se^^nSabel. Untec biefem fd)einen 
aber weniger 9{ittermdfige au§ ben 0tdbten gewefen 5» fein, 
»eil na(^ bem ©r^iiift ber ^au}}fjuflu^ ber rittcrlid)en ^üger 
gericf)tet wor. Sn Sejic^)ung auf 2)orpat ifi e§ noc^ fc^wte* 
riger eine SSermuf^ung oufsuflctten. Snbeffen wirb wol^I anjus 
nehmen fein, bap bei ä3egrönbung ber 0tabt me^r mercantile 
Stucfftc^t, alfo @influp c^)er gerabc ber nic^t riffermdpigcn 
Äaufleute, i)orgehevrfd)t ^af, al§ bei SJiga unb Sicüal. @bcns 
fo wirb bic 3fufforberung bc§ ÖrbenS an bie SSürgcr ber 
norbbeutf(^cn ©tdbte, nac^ giblanb ^eruberjufommen unb ftc^ 
auf i^nen ^ugefagte Sc^en nieberjulaffen, "4^|ge SBirfung auc^ 
auf bag SBigt^um ^orpat gehabt ^aben/ bagegen feine auf 
ba§ @rj(}ift unb Barrien nebft SEBierlanb. Sretlid^ fc^eint aud) 
wieber eine Sütterfc^aft im börptfc^en Stifte, fcl)on weil biefeS 
in ber !92itte jwifd^en ben beiben 2(ugganggs unb 0tu|punfs 
ten ber @roberufig (ag, ftd) fpdter auSgebilbet in ^aben, a(ö 
in ben beiben genannten Territorien^ wo^er fte wa^rf4)einli(^ 
au(|) au§ biefcn 3ufluf erhielt. — SBie bem auc^ fei, eine 
SSecbinbung §wifc^)en ben |idbtifd)en (rittermdpigen) ®cfd)Iechs 
tern unb bem i^nen benachbarten Se^nSabel ^at gewif im 2(n= 
fange beftanben, wa§ nid;t o^ne beforbernben @influf auf ba§ 
Unab^angigfeitSflreben ber 0tdbte gewefen fein fann. Trug 
b(t (Mänbifc^en ©td&te im 235 
aber bec ^anbel, bie SBerbtttgung mit ber gco^en noi*bbeutf(|)en 
^anbetögilbe, befonberg ju bem Äberrafc^enb fd)neUen 3(ufbläs 
|)en bei; ItDldnbifc^en ©tdbte bei, fo mupte in i^nen ber .^auf« 
manngjlonb au4) fcfif) eine befonbere SBebeutung erhalten. @d)on 
ber Umjlanb; bap bie SBerbinbung ber ©tdbte jur $anfa erjl 
aug ber SBerbinbung if)xtt .^aufleute erwuchs, fonnte nichts 
anberg afö bie urfpröngli^) nur gewerbliche SBi4)tigfeit biefer 
auc^ 3u einer politifc^en nia4)en. ifi ba^er n)obt angune^:: 
men, baß in Siolanb oieI](ei(i)t aud^ fd^on in ber ^weiten $d(fte 
be§ 14ten ^a^r^unbertg; n>ie bieg unb weit bieg in S)eutfd)' 
lanb ber ^aU war/ bie ^aufleute infofern einen loerfaffungg:« 
mdpigen @influf erhielten, alg i()nen bie SR6g(icbfeit wurbe^ 
Don ber SRat^gcorporation in biefe gewd^lt ju werben, — wag 
benn bei i^rem öberwiegenben 9{eid)thum auc^ l^duftg genug 
gefc^e^en mochte/ jDbwo^l Die grunbgefellic^e ^eftftettung ge» 
wip nic^t o^ne innern ©treit burc{)gefe|t worben, fo wirb 
fte bO(^ baburcf) erleichtert gewefen fein, bap bie gropen aug 
bem mono))oliflifchen ^Betriebe beg ^anbelg l^srüorgehenben ^or« 
t^eile aud) bie urfpr&nglic^ oon folc^er SSefc^dftigung ftc^ abwens 
benben 9^athggefchled)ter jur SSi^^ilnalh^e ^oerlocfen mochte. 
Sa, eg mochten biefelben fagar f4)on fe^r frü^ ben eigentli(^en 
©rop^anbet mitbetrieben ^aben, ba ber ©ee^anbet jener Beit 
burch bie bamit notl^wenbig oerbunbenen ©efa^ren 
unb 3(benteuer gewijfermapen geabelt würbe. — ScbenfaUg 
mupten biefe SSer^dltniffe ba^in wirfen, bap wot^l fc^on um bie 
S92itte beg 14ten ^ahrl^unbertg eine engere SSerbinbung, wenn auch 
gewip nicht SBerfchmel^ung, ber beiben erften @tdnbe Dor ftc^ 
ging. !92it hi^i'<^ug Idpt ftch vielleicht au(!h bie in jene Seit 
fallenbc Äugbilbung ber in allen, felbfl ben fleinen, liöldnbifdherr 
©tdbten ftch finbenben ©^warjenhduptersSSrüberfchaft erflds 
ren, — einer vielleicht viel frühem burch befonberen 3Cnlap ents 
jianbenen Snnung junger .Kaufleute, bie 5U ^ferbe ber @tabt 
^rieggbienß leifteten. S)iefer IDienft, urfpr&nglich, gleich ber 
SBert^eibigung ber einzelnen ©tabtth&rme unb S^ore, ein SBor= 
236 @eor8 von S^teoecn, bie poIt'ltf(l[ie ©trUung 
vfc^t bei* liftcrnidpigcn ®efc^lec^fcr, ging ndmlic^ wa^i*fc|)eins 
ßd) aud) auf bie i^nen gieid)bcw(^)ti3t wcrbenben Äaufleute 
allmdlig öbci-, bic frütjct ber ^tobt roo^l nuc jur ©teUung 
üon Ärieg§ntannfcf)aft ju gup »er^)flic^tet geroefcn waren. Sel­
bem 2anbe§^ei'rn ju leifienbc alt^ei-gcbra^tc SRittcrbienjl blieb 
bagegen wo^l ein SSorved;t ober üielme^r eine §Scvpflid)tung 
ber urfprünglid)en S?at^ägefd)led;fei-, bie ei'|l bei beren @in= 
fc^meljen auf ben Slat^ olö foId)en überging. iDie ®enofl[en= 
f(^aft ber ©c^n^arjen^dupter umfafte baber iva^rfc^einlid;^ im 
@egcnfa| gu ber rein ritteimdpig bleibenben Sugenb ber 0lafl)Sge= 
f4)Ied)ter/ bie ^anbeltreibenbe Sugenb ber S^at^Sgefc^Iec^ter unb 
bie @ol()ne ber ©rop^dnbler au§ bem .^aufmannSjtanbe; fpdter 
aber bie ^anje ft^ bem $anbel n>ibmenbe Sugenb ber beiben 
crjien @tdnbe. — Sc biefc aber in it;ven 9Jed)ten wie 
tn i^cen S3efc^dftigungen ftc^ p oereinigen begannen, beflo 
groper mupte bie jn)tfc^en ben jidbtifc^en S^ittermdpigen unb 
ben SBafaUen; f4}on au§ bem 2Cb{lanbe 3mifd)en @tdbtern unb 
Sanbfaffen, ftd) eri)cbenbe @cl)eiben)anb werDen. S5er ©runbs 
fa| ber ebenbürtigfeit wurjeite tief in ber beutfc^en Sled)t6= 
anfid)f, — eben fo ber »on ber notljmenbigen @tanbe§mdpig= 
feit ber S3efc^dftigung. iji ba|)er nid)t ju »ernjunbern, 
wenn bie SÄitterfc^aften balb aud) bei ben dltejlen 9iatl;8ge= 
fc^lec^tern bic Slittermdpigfeit nic^t me^r red)t gelten tajfen 
wollten, ba bie ©enoffenfc^aft berfclben fowo^l an S5lut als an 
S3ef(^dftigung nic^t me^r rein j^anbe^mdpig war. (Segen tWit: 
te beS loten Sfl^?i"^unbert§ tritt ba^er ber ®runbfo^ fdjon 
l)enjor, bap ber auä ben Siei^en bet; 2e^n§abelä in bie ©tabt® 
arifiocratie Ueberget^enbe nid)f mel^r jur wirflic^en Erbfolge 
im fielen jugelaffen würbe. SSat)rfd)einli(^ war bem eine afl= 
mdlige 3lbtrcnnung ber auf Siitterle^en angefejjenen urf|)rung= 
lic^ |idbtifd)en ®ef(^led3ter »on bem ©tabtwefen unb Ueber-
gang berfelben in bie Slitterfdjaft üorl;ergegangen. .^ierburd) 
mupte bic SJerbinbung gwifd^en ben alten @efd)lcd)tern unb 
bem ÄaufmannSilanbe nur um ,fo inniger werben, fo bap fte 
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n)o()t fd)on gegen @nbe be§ 15ten Sa![)i:^unbert§ nur 
einen @fanb ausmachten. Sn btefem mochten aber n)Ol[)I bie 
9?a(hfommcn bei; alten Slittermdpigen, »enigfienS bie angefe^ 
l()enf!en ®efc|)kc^ter unter benfelben^ nod) lange eine befonbere 
©eltung anfpred)en. S5ielleid)f bepanb biefe in einer üorgugSs 
weifen SSefdbigung jur SEBdblbarfeit in ben 9iatl[). ^ievau§ 
mag aber »icKeic^t ftd) im Saufe ber Seit bie S5ercd;tigung 
ber 5ur ^rauergilbe gehörigen Familien entwicfelt ^aben, 
ba baS §Braured)t wa^rfc^einlic^ frfli)cr SSorrec^t ber alten 
S?atf)8gefc^)lecbter geroefen war. 
?(üc biefc Uebergdnge ftnb fc^roer gu »erfolgen unb l;aben 
ft(^ gen)ip aud^ nur fe()r aQmdlig gemacht. Denn ein l)eftis 
ger SBiberfianb ber alten ©efc^lec^ter gegen bergleic^en fWeuc= 
rungen mag n)Ohl mit @i(^er^eit anjune^men fein* S)ie 
ber fortmd^renb SBiberjIrebenben mupte aber immer me^r ab= 
nehmen, ba bie ®efd)Ie(^)ter; bie ftc^ fireng »on atter SJermis 
fd;ung mit bem Äaufmannöfianbe entfernt l)ie(ten, balb auö= 
fierben mußten, ©od) gab e§ i^rer im 3Cnfangc bc§ 16ten 
3a^r^unbert§ nocb mel^rere. 
Se me^)r aber auf biefc SBeife bie anfdnglicben beibcn 
erjlen @tdnbe, bie fo fireng gefc^ieben gewefen waren, mit 
einanber t^erfc^mol^en, befto me^r er^ob fi(fy ber SRat^ über 
biefelben atö nunmehriger erjicr ©tanb. ©enn bie £eben§s 
Idngli(hfeif ber SBSfirbe feiner ©lieber, fo wie beren §Red)t, fic^ 
felbfl ju ergänzen, mußte ben Slat^ ju einer fiarfen iDligarcbie 
auäbiiben, befonberö feitbem er bei ber SBa^t nic^t tnc^r an 
gen>ijfe ©efchledjter gebunben war, — enblich biefc felbji mit 
aUen i^ren alten 3Cnfprud)cn nid)t me^r ft(h gegenüber fa^/ 
wenigfienS nid)t aB eine mögti^er SBeife gefährliche £)|)poft3 
tion. Sa§ arijlocratifche §)rinci^) blieb alfo im ©tdbtewefen 
Dorherrfchenb. Sa biefe§ erhielt tro^ aUen SSerdnberungen einen 
immer jirenger oligarchifchen ßh^i^ÄCter, ber inbeffen bie »om 
beutfchen ©tdbteleben bebingten re|)ubticanifchen SSerfajfung6s 
formen nicht aufhob. Denn bie bem S^athe gegenüberfiehens 
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ben bitten @tdnbe nahmen ^war an bec 0tabti;egtecund nid)t 
SS^eit, Ratten abec i^re eigenen geftcberten SSec^te unb S8efug« 
niffe/ übet beren Äufrec^tljaltung felbiigcwdblte SSccfrefec 
ten. SBte grop atfo auc^ bie ©ewalt beg §Ratl()§ fein mochte/ 
fo fonnte ei; boc!^ bie anbern 0tdnbe fc^werlid^) bebräcfen, fte 
ni4)t tn bei; ©elbjlbefoi-gung il[)tec ©onbenntereffen ^inbetn. 
Sie !9!6gtid^feit ^iergu mufte um be{!o geringei; »erben/ je 
fejlei; bie beiben untern ©tdnbe ftci) al§ @or:porationen auSge« 
bilbet l^atten^ je me^r in biefen »oieberum ®lei4)^eit ber S3es 
fc[)dfti9ung neue Innungen ^eroorrief; bie ftd) auc!E>; bem 
@ei^e ber 3»t gemdp/ eine corpovatioe SSevfajfung geben mups 
ten. — Dec einjelne SBärger ^atte alfo a{3 fo((|)er in SBejies 
l[)ung auf bie ^(ngelegen^eiten be3 ^emeinwefenS n)eber mitju« 
wirfen/ noc^ mit5ufpre4)en. Bu S3eibem aber war er jebenfaQS 
in feiner Korporation berechtigt, bie fomit ©runblage, SEBir« 
{ung§frei§ unb S3&rgfd)aft feiner ^rei()eit n>ar. S)er boc^ 
meijl t)on ber SBef(|)dftigung bebingte geijlige ^übungSflanb, 
fo wie ber burc^ bie ^nnungSDer^dltniffe gefc^ägte §Berm6gengs 
fianb/ waren ba^er immer t>erbdltnipmdpig mit ber politifc^en 
S3ere4)tigung. Snbem aber SBa^t einen Seben, ber fic^ baju 
befdbigte; in einem balb mel[)r; balb weniger befc|)rdn{ten 
SBir£ung3freife / — in einer {(einen ober in einer großen @ors 
poration^ — |u Dertretenbem ^anbeln berufm fonnte, mupte 
eine ben iebeSmaligen §Ber()dItniffen anpajfenbe practifc^^politis 
fd[)e S3ilbung t)ielen ä3ärgern eigen werben. bieg ja boc^ 
uberan ber ^aU; wo ber S3Ud^ beg !9{anne§ äber bie eigenen 
fleinen Sntereffen erhoben unb auf bie einer nocf) fo geringen 
&efammt^eit gerichtet wirb, — befonberS wenn biefe al§ folcbe 
Slh^it eines politif^en ©anjen iß. S^ieg war aber ber ^aU 
aud) bei ber üeinjlen Korporation, Innung ober 3unft, wie 
man fte nennen mag, — benn eine jebe ßepdvte immer wieber 
gu einer ber jidnbifcben Korporationen. — SBie grop mupte 
ni(ht t>or 2(Qen bie polttifc^e 2tugbilbung bei ben ©liebern ber 
S'^athgcocporationen werben, bie bie Seitung unb S^erwaltung 
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be§ ipoßtifc^en ©anjen fe^bf! in ^dnben Ratten. Snbem jebe 
@tabt f&i* ft(j() ein ^albfouoeratner @taat toar, ben fte regiers 
Un, mupte, bei bem bamaligen ©tdbfewefen ^eutfc^Ianbg unb 
befonberS bei: ?{u§na^me|}e(lung Sit)(anb§^ — ber ©eftc^föfreig 
bei* Stat^gglieber ftc^ not^voenpig weit übet: ba§ innere Seben 
ber @tabt ^inauS ertveitern. ^enn .nic^t aUein bie SSei'l[)dlttf 
niffe jui* benac()bai:ten §Ritterfd)aft, jum SonbeS^errn, ju ben 
anbern (iolanbif^en @tdbten/ ja jur ganzen tnnern unb dupem 
?)oIifif fiiütanbS raupten erfapt werben, — fonbern auc^ bie 
befonberg ju jener Seit fAr bie @tdbfe nic^t ^u trennenben 
commercieQen unb politift^en SBejiebungen ^u ben Slac^barn, 
b. fammtlic^en norbifc^en Staaten, roaren in ^Betrachtung 
ju jiel^en, ba bie SBerbinbung mit ber ^anfa auc^ bie livtdns 
btfc^en @tdbte ^um »irffamen Eingreifen in aUe S!$er^dltnif|e 
be§ 92orben§ fähren mufte. 
@0 erf4)etnt alfo jebe @tabt alS eine Don einer fireng 
abgefc^Ioffenen Korporation be^errfci^te SSerbinbung untergeorbs 
neter aber eben fo abgef(i)Iojfener ©efammt^eiten; bie wieber 
au§ anbern eben fo mit <Selbftbe{}immung Y)erfe^enen Korpo­
rationen 5ufammengefe|t ftnb. Unerac^tet biefer SSielgeglies 
bert()eit bilbete aber jjebeg ©an^e bennoc^ einen Ieben§)9onen/ 
frdftigen, nacf) ^upen jletS fefljufammengewaci^fenen £)rgani§s 
muSi ^ie t)ie(en einzelnen ^6rperfc|)aften waren au4) ni(f)t 
me(hanifd)e @onbert()eite/ fonbern organifc^ jufammen^dngenbe 
©Iteberungen; bie jwar eine iebe ein bebeutenbeS; aber immer 
ein ben Gräften angemejfeneg/ SSZäp t)on @elbßbe{!immung 
Ratten. @ben ba^er befapen fte jeboc^ auc!^ bie n5t^ige poli^ 
tifc^e @eftnnung, um ben SSort^eil; ba§ SSebörfnip be§ ©an^en 
— wo eS galt — nic^t auS ben 3(ugen ju verlieren. S)tefer 
felbe organifc^e 3ufammenf)ang aber war gleic^faQg bic SSärg^ 
fd)aft einer in ben nott)wenbtgen ©renken freien unb unge|l5rs 
ten Entwicfelung für felbji bie fteinfte Korporation, fo wie 
bie ©arantie für bie perf6nli(^e ^rei^eit unb Dtec^tSfid^er^eit 
jebeS i^rer ©lieber, ber {)errfd)enben diat^Scorporation gegenüber. 
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(Sine ganj ungcbunbenc, unbcbingtc §crtf(^aft über greic lag 
öber][)aupt nic t^ int 6^aracter be§ S){tttelalter§. SSie äberwie  ^
gcnb atfo au^) bci§ 3fnfct)cn bc§ Status »at, wie fcji begrfins 
bcf fein unbefcl)rdnfte8 9ted)t an ber ©tabtorbnung, fo war 
bod) jebcS Uebergveifen in ßorporatiös ober ?>rit)atce4)fe burcb 
bie ganje SBeife be§ fidbtifc^en 3ufammenleben§ uuni6g!id) 
gemacht. Ueberbieg fonnte bie Ungebunben^eit in ber @tabts 
regiecung ftc  ^ immer nur auf bie Leitung be§ ge»6^nH(^)en, 
Don ben jldbtifc^en ©cfe^en, SßiUfüren, SSerfrdgen, ©ewobn« 
f)eiten tc. Dor|)ergefet)enen unb georbneten @ange§ ber ©tabts 
angefegen^eiten begiet^ en. §ier wor ber §Raf^  beve t^igt, von 
ft'd) au§ ba§ fR6t^ ige anjuorbnen; ba3 ^orgefd)riebene in TCtis 
»enbung, in 2Cu§fü^rung ju bringen, bie 2Cemter i^erju an= 
SuiieÜen u. f. w. Sagegen muffe e§ ^dtle geben unb gab 
e§ foIcl)e, wo ber 9?at() nicbf üon ft'cb ou§ felbfldnbig l)anbetnb 
ouftrefen fonnfe, fonbern nofbwenbig an bie 3ujlimmung ber 
@emeine gebunben war. Sieg ^atte inbejfen feine Urfad!)e 
nid)t in einer 2fnftd)f öon gleicher S3erec[)tigung aller SSfirger, 
ober aud) nur dUer 0tdnbe* SBielmebr ging e§ nur au§ bem 
alten beutfd)en SSolfSgrunbfa^e ^erüor; „wo wir mit f^ a« 
ten, woöen wir mit ratl^ en." 9?affirlid) fonnte aber biefer 
@a  ^ nur tn 2(nwenbung fornmen , wo bie be|iei)enben (Sinrid)s 
fungen nid;t au8reict)ten, — ba^er alfo: wenn eS 
um eine ge^be ber @fabt hantelte/ ober um 2fufbringung nic^)f 
au8 ben gewöhnlichen einnahmen p befireitenber 3Cu8gabes 
fummen, ober aber enblicb um ©infühfung neuer, ba§ ?)riüots 
recht, ba§ bürgerliche fieben überhaupt betreffenber ®efe|e. 
Denn i^ev war jur 2ru§föhfMn9 ber au§ ber SBefprechung unb 
Suiiimmung erft h i^'^ orgehenbe gute SBille aUcr jidbtifchen 
Korporationen, bie ja bie ©efammtheit ber eigentlichen SBütrger 
umfaßten, nothwenbig, ba ber SÄath feine materiefle ©ewalt 
hatte, um bie Bürger §u bem üon früheren ®efe|en ober 
^erfommen nicht Gebotenen ju zwingen. 
(Sine S3erc( t^igung ber ganzen ftdbtifdhen ©emeinwefen 
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gur felbjilidnbigen £)rbnuns jenec 3(u§na(^meanselegen^»ten, 
unabhängig t)om @tnjluffe beg Sanbe§f}ei;rn/ |!anb fc^on am 
@nbe beö ISten Sa()r^)unbcrtS für biß liüldnbifdjcn @fdbte 
nt4)t mi})v in ^rage. SBa§ juerji ba§ 9'^ ed)t ber ^el[)be 
betrifft, fo beruhte boifelbe für jebe @tabt, fobalb ftc a(§ 
corpotatti>e§Snbimbuum conjütuirt tvar, ni^ t mel()t t)on einem lan:: 
beg^erdtcf^ en Sl^ ogt oerwaltet mürbe, fonbern ba§ Siecht ber @elb|i^  
beflimmung ^atte, — auf bemfelben principe mte ba§ SBaffenred()t 
jebeS freien. ®elbjitf4)u| mar, na4) germantf4}em ®runbfa|/ mte 
not^ menbtge SBebingung; fo auc  ^ not^ menbige ^ olge ber ^ rei()eit. 
S)a8 ge^berec t^ mar ba^er auc  ^ mefentlicb befenfiüer SRafur, unb 
nur burc  ^ 2Cb{eitung offenfit), ^eöbt Sonnte e§ merben gegen 
Sebermann auper gegen ben Sanbe§{)errn; menn nii^ t biefer 
burc  ^ unrcc t^mdptge S3ebrü(fung, Eingriff in ur£unblict)c ^rei« 
1)Qiten, felbfl gur 3fuffunbigung be§ ©e^orfamS gmang, — 
fomit, aber au(^) nur be§ ©c()it|c§ megen, fe^^bbar mürbe, 
^ap bie (ii>Idnbif4)en Sanbe§t)errn e3 i^ergu nie fommen 
liepen/ lag in ber SSeife ber politifc^en SSer^dltniffe, bie 
i^ nen ein guteS SSerne^men mit i^ ren @tdbten not^ s 
menbtg mad)ten. Sie vielfachen .^ dm f^e 9iiga'§ balb mit 
bem ^rbengmeifteri balb mit bem Sr^bifd^of« f6nnen 
nicht als ^e^ben gegen ben Sanbe§h?i^ i^ n angefe^en merben. 
S!^ ielmel;r maren fte immer für ben al§ fold^en t)on ber 
0tabt anerfannten gegen bejfen SBieberfac^er gerietet 2Cu3 
bemfelben ®eftcht§)}unfte fmb aud; bie ^e^ben Siiga'S mit ber 
et^ fliftlichen Slitterfchaft betrachten, bie immer mit einem 
^am))fe für ben ^rbenSmeifter gegen ben @r5bifchof sufammen« 
fielen. SSei S^orpat unb 9^eoal i|l mohl feine ))on beiben 
^ehberarten jemals oorgefornmen, menigftenS nie gur SBaffen  ^
cntfcheibung gelangt @ben fo menig h^*  ^ smifch?n ben brei 
0tdbten felbfl ober ^mifchen ihnen unb ben Heineren @tdbten 
eine ^ehbe @tatt gehabt, — mie fte benn burch meite Sanb= 
fchaften mit mdchtigen kitterfchaften oon einanber getrennt 
mürben. @in ^ampf einer ber gropen @tdbte mit ben lleinern 
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moc t^c aber aücrbing  ^ infoffrn eintreten/ al§ bicfe. alS Sanb« 
fiabte ifjrem Sanbeg^crrn aud> wo l^ bei inneren Äriegcn Sujug 
leifieten, alfo §. SB. unter ber SDrbenSfa^ne gegen Sliga jiel^ jen 
fonnten. SJieS f(^dnt jeboc  ^ nit^ t für bie gropen ©tdbte 
gegolten 5u ^aben, üon benen 5. S3. Steüal in einem d^ntici^ en 
gaße auc  ^ t)dtte, alä £)rben§pabt, einen Äriegö^ug machen 
müffen,—wdi^ renb e§ »ielme^r tro| be§ ÄriegeS immer, 
unter anbern im Sa^rc 1482, mit biefer @fabt im bejien 
SSernct)men blieb, In bcm heftigen Äam j^fc gegen ben ÖrbenS? 
meijlec nur <jlI§ SJermittler auftrat. Gine§tl;ell§ wirffe bat^ in 
bie enge, nici)t blop commercieöe, fonbern auc  ^ j^olitifc^e ®ers 
brüberung ber brei ©tdbte, bie genjo^nt waren, ftc  ^ al§ iidnbiftl)c 
^efammt^ eit anjufe^en, unb in biefer SSereinigung bie S3urg= 
fd)aft i|)rer ©tellung fanben. 3Cnbcrcntt)eil8 erfldrt eS fid) barau§, 
bap fte ©lieber ber §onfa waren, — na^) beren ©runbges 
fe|en S5unbe§i!dbte nic t^ gegeneinanber ju gelbe liegen bürften, 
in il;ren ©treitfac^en unter fid; weber in eigener Gewalt, noc|) 
bei gremben, felbj! ntc|)t beim 2anbcSf)errn ober bem Äaifer 
Siecht fuc^en fonnten, foubern ftd) ber 6ntfc^)eibung beS §ans 
fatagä ober einzelner S3unbe§jldbte, at§ 7(uftvägatgeri(^t, unter« 
werfen mußten. Ueberl^ au|>t war ilt)nen jebe ^ riüatfeljbc unter= 
fagt, wogegen fte aber an ben gcl)bcn ber ^anfa S j^eil gu 
nel)men Ratten, greiltcb mochte bie§ ^auptfdc l^i^ ) bann in 
^(uäfu^rung fommen, wenn bie betreffenbe @tabt i^ r Sntereffc 
babet fanb, ober bie t>erwanbten 0tdbte it)re3 S3unbe§quartierg 
on bem ge^bebefc l^ujfe S^)eit genommen. 9la(  ^ bem ©runbs 
fa^e beg ^e^bere t^§ fonnte babei »on einer Dorgdngigen ©r  ^
laubnif beg Sanbegf^ errn bur4)aug nid t^ bie IRebe fein. S)ie 
einzige iBefc^rdnfung war, bap eine @tabt ni^ t gegen ben 
eigenen ganbe§t)errn §u fdmpfen braud f^e, — gegen ben Äatfer 
nic t^ fdmpfen burfte. ^cnn bieg war bie gvunbgefe^Iid^e Sfug-
na^me beg in ^eutfc l^anb alg ))olitif(^eg ^rinci)> oUgemein 
gältigen @intgunggred t^g, bag ben @tdbten infofern nodj) 
unbefd)rdn!ter wie ben 9 i^tterfd)aften ^uflanb, alg fte m4)t wie 
biffe burd) irgenb wcld)e Se^ns ober S5ienit5 0Jec()te beengt 
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waren, ©o fdmj)ffen fc^)on im legten SSicrtel beg 13ten 
()unbcrt§/ aW bie $anfa noc  ^ crf! nie{)r eine SS^erbinbung ber 
^aufmannSgilben bev norbbeuffdjen ©tdbte al§ biefer felbjl 
wav, Stiga unb SJcual juglcic  ^ mit ben n)enbifc|)cn unb einigen 
anbeten @tdbten gegen Sf^ omegen; mit bem boc  ^ i^ re SSerrt-
toriat^ erren nict)t im .Kriege waren. ZU im Sö^rc 1312, wo 
Sfeual nod) unter bdnif4)cr §errfci^ aft war, bie n)enbifd)cn 
@tdbte S)dnemarf befriegten unb bie ©reifgwalber ein 9^e)}a(s 
fc^e§@d i^ff aufgebracht, liepen jtß »on SJeöat eineUrfe^)bc 
baröber anSfleOen; weil fie foId)e§ nur au§ Unwiffen^eit get^ an. 
9lo(t) im 16ten SÄt)tt;unbert natjm 9?eüal lebi^ aft Streit an 
ber Unterjiu|ung ®uj!a\) SSBafa'S gegen 6l[)ri(iian II., obwohl 
ber Örben in Sivlanb mit S^dnemarf im grieben, ber 
meifier fogor im S3unbc war. — i^e liüldnbifcben ©tdbte 
Ratten alfo unbejweifelt in ben uon ber ^anfa unb »on ben 
9?eid)ggrunbfd^en beflimmten ©renken ba§ ge^be» unb grie« 
ben§re4)t eben fo wie ba§ @inigungSred)t. SBeil aber ber 
9iatl[) fc^on ber SRatur ber ©ac^e uacb nic t^ aQein bie ^e^be 
fö{)ren fonnte, fonbern bap ber D}iitwir!ung ber Gemeine ober 
ber biefelbe bilbenben Korporationen beburfte, bie er ni(^)t §u 
zwingen »ermoc t^e, — fo fanb er fid) fd>on babur  ^ in einem 
foIc^)en SoUe an SSerat^ ung mit ibren SSertretern, an bie 
Suftimmung biefer gebunben. ij! ba^er wof)t aud) anju» 
nel^ men, ba  ^ gleic f^altg eine- ^el)be ber ^anfa nic t^ auf ben 
blopen SBefcblup biefer Don bem S^at^ e mitgemad[)t werben 
fonnte, — wenn oiid) bie §anfa bur(jt) ben ^anftfc^cn SSann 
balb eine unge^orfame @tabt jur ^rieggfolge ^att( gwingen 
fönnen. S)enn [ebenfalls ()ing bie !Ü)25gli(hfeit bie 0e^be miU 
gumac^en Don ^elbmitteln ab, bie bie gew6^nlid)en i^nfönfte 
ber ©tabtregierung überfd)riften. 
iDiefe beftanben ^au|)tfdd)lic|* im ©rtrage ber ©tabtgüterj 
einem SS^eit ber uor ben ®tabtgerid)ten oerwirften SSußen  ^
bem wo i^ frü  ^ von ben SanbeSb^rrn bem S^at^ e öbertaffenen 
^runbginfe ber alten »^dufer; bem ©runbjinfe von ben oom 
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sRat^ e al§ ©runbcigent^ üiniec )oettte^enen S3aupld|en; bem 
?Kief^ )5tnfe toon bem IRatl^ e getjßrigcn ^dufecn, S3ubcn, @peis 
(^ci-n5 bcc Slente, bie bec Staf^  t)on bcn urfprfinglid) i^ tn üoti 
bem SSerritorialljerm t)ei*tie^cnen S)2ö!()len er^obj ben 
bie einige ^anbiverfe f&c i^ re <S(^o)}pen/ meQei( t^ aQe i^ ve 
Innungen föc i|)r SBefle^en ga'[)ten Ratten; ben ^anbefö» 
SSBoages itnb $afengebä{)i;en u. f. xo. SSietteici^ t ^at au(![) no(!() 
im 2Cnfange eine 2Crt ^0)}fgelb Don bem bi'itten ©tanbe ge« 
ga t^f »erben mfiffen, ba berfetbe noo^ l^ urfprüngtiiäj) nur au§ 
©c^ulbürgern be|!anb. SBa^rf(^einti(|) n>ar eine fold)e 3Cbgabe 
au(  ^ fpdtec fäc bie nachmaligen @(^u|bürge]:; namentlich 
bie fiö) ber ®tabt \>ereibigenben 9^^ationalen, in Si*aft 
al§ ber bcitte @tanb bei D^Uiger cor j^oratiuer 3(u§bi(bung 
fd[)on ©lieb ber eigentlichen t^abtgemeine geworben war unb 
ba^er toohl ein folct)e§ ©chu^gelb nicht mehr bezahlte. Ueber-
haiipt n>ar wohl jebe birecte ©teuer, tnfofern fte nicht al3 3in§ 
oon einer t)erliehenen 9'lu|ung ober al§ ©ebäht^  fär 2ru§äbung 
eine§ @en)erbe§ angefehen werben mu t^e, ben 2(nftdhten ber 
3eit entgegen, ^ür bie eigentlichen (Stabtbürger fonnte feine 
wtrfliche birecte SBejleuerung bejleh^n. @ine inbirecte mag 
bagegen fchon fr&h §ur §Sermehrung ber 0tabtein!ünfte beflan  ^
ben haben, unb gwar theilS al§ bem 9^athe 2u{!ehenbe§ SSer :^ 
faufSmono}>ol, wie g. SS. in SSetrcjf bc8 SEBeinS, — theilS 
als t>on ben in bie ©tabt^  nicht gum ^^anbel fonbern 
gum gewöhnlichen Sl^ erbrauch# geföhi^ ten ©ätern erhobene 2(ccife. 
ÜJIochte bie S3ere(htigung aber au4} urfpränglich bem 
noch oon bem Serritorialherrn ertheilt worben fein; — 
immer wirb bie$6he biefer §Berbraudh§fieuer/bie 2(u3behnung 
becfelben oon berSuflimmung ber ©tabtgemeine fehr abhdngig ge« 
wefen fein. «Denn ba biefe ©teuer gerabe bie nothwenbtgj!en Sebent« 
bebärfnijfe beräh^^ /^ niupte ber S^ath mit berfelben wohl befon :^ 
ber§ Dorft(htig »erfahren, wenigftenS eine ©rh^hung ober aber 
2Cugbehnung Aber ba§ hergebrachte fd)euen ober bo  ^ nur mit 
Einwilligung ber kärger einföhi^ ^n. Ein urfunbli(^e§ SHe t^, 
ber (iotditbifd^eii @tdbte im 9)ZittelaIter. 245 
eine ©teuei* ber ©emetne aufzuerlegen, fonnte in ben Iit>Idn= 
btfd^en @tdbten ber fc^on beg|)aI6 ni( t^ l^ aben, n)ei( bte 
SSerritoria(()erren e§ nie Q^^abt, alfo auc() ni(j[)t i^ m t>erlet^ en 
fonnten. SBenn alfo aupergemö^nltd)e 2(u3gaben bie ^erge= 
brachten (Sinfünfte öberfct)rttten; fo n i^rb n)o l^ ber immer 
gezwungen gen)efen fein, bie Gemeine von bem n>ir!!id[)en 
fein einer ed?tcn SRotb 5« überzeugen, um ffe gur (Sr^ö^ung ber 
inbirecten ©teuern ober ju einer birecten ^ölfe ju öcrmßgen. 
85efonber§ wirb eine foI(J)c S^eilna j^me bort ftaftge^abt l()aben, 
wo bte ungen)6^nlic^e 2(u§gabe burä) bie tnnern ober dupern 
fianbc§»er^difniffe ßiüIanbS |)erüorgerufcn würbe. Senn l)ier 
waren bie @tdbte in einer fo unabhängigen 0tet{ung, bap fü, 
mit 2(u§na![;me S'tiga'S, ftc  ^ meifi ben eigentU(|)en poIitif(!()en 
§dnbein fern galten, — gu ©elblj^ ölfen an bte Serriforial^ ^ers 
ren nid)t gezwungen werben fonnfen. !SSo ber 9?ath ba^er 
eingreifen wollte, mupte er foI^ ieS, faU§ ©elb n t^^ ig war, 
bei ber ©cmeine re(j()ffertigen, — woburc  ^ ber freilii^  burd) 
feinen großen Sanbbeft'l befonberS rei(^e rigifc^e SRat^  bennocb 
am frü^eflen unb am meifien wirb in biefer S3egie^ung oon 
ber ©emeine ab^dngig geworben fein. SBiel weniger war bieg 
noti^ wenbig, wenn bie aupergew5^nlid)e ?(u§gabe unb 0teuer 
au§ ^anfabefd)lit|fen ^ert)orging. Einmal würbe bann bie 
betrejfenbe @tabt *>om SSunbe autorifirf, ben ?)funb5oll ffir eine 
gewiffe Seif von allen einlaufenben @(i)iffen gu ergeben gur 
Sedung ber 2Cuggabe, — wd^renb bie fte^enbe @ri()ebung 
eineg 3oUg allen S3unbe§|}dbten unterfagt war. Sann aber 
lag im hanftfd)en ^ann eine ©ewatt, ber auc  ^ bie tro i^gfie 
©emeine nic t^ lange wiberPanben ^dfte. Sa^er finbet ftd) 
benn bei gropen ^anftfd^en Unternehmungen felbjl eine birectc 
0tcuerna(h einem bestimmten 50^africuIari3Cnf^ Iage, bie inbejfen 
DieUeicht befonberS »on ben .^ aufleuten getragen werben mupte. 
Sag britte S)7oment im ftdbtif(^en @emeinleben, wo ber S'^ ath 
bur(h bie Sujiimmung ber ©emeine befd;rdnft fein fonnte, war bie 
®efe|gebung. — Sa§ Stecht ber ?(utonomie war feit fvä^ciler 
2 4 6  @ e o c g  D o n  f d v t M t t n ,  bie politifdje 0teUung 
Bett ba§ benoegenbe ^rinci)) be§ ganzen germanifc^en @taat§: 
lebcnS; baS burd; baffclbc fid) in fo munbcubarcc SRannigfaU 
tigfett auggebilbet ^at; o^ne bod) jemalg bie nationede i^gen-
p »crliei-en, weil ba§ §Sol?§ben)uptfein übei-aU bie 
©runblage allei* 0?ed()t§beßimmungen toar. S)at)er erüdrt ftc  ^
arxd  ^ bie @rf4)einung, ba  ^ fo gcrriffen baä beutfd)e 
erfc i^en, fo fet;r bie guopern SSolfSfidmme, ja bie Seuritoden 
ftc  ^ unabhängig »on einonber in i^ rem Snncvn auäbilbeten; — 
bennod) bajfelbe 2cben in bem jei'fiü(fclten .Körper pulftrte, jebe 
politifd)c Snttüi^ elung immer eine aUgcmeine war, — waS 
ba§ fern abgelegene, in fo ganj abweicbenben SSer^dltniffen 
ftc  ^ bewegenoe, fiiülanb am beutlidjften bcweifet. — SSecmögc 
be§ 2Cutonomierc t^§ lag e8 im ©eijie bei- beuffc^en SJeifaffung, 
baf jebe ^)olitifd5)c Korporation, unb aB foId)c alfo auc  ^ jebc 
@tabt, berechtigt war, ftd) felbft bie Spornten 'jur Siegelung 
i^ reS innern focialen Sebeng geben, freilich war, wie bei 
ben 9lifterfd;aften bie mit bem SehnShcc«« »ereinbarten ße()nr 
ober sDienjirechte, bei ben ©fdbten baö i^ nen guerj! »on ihrem 
Serritorialherrn ert^ eilte Stabtrec t^ bie nid)t abäufchaffenbc 
gefe|Iiche ©runblage aller Ste t^Swerhdltniffc. 2CUein nur infos 
fern ba§ SSer^dltnip gum 8anbe§herrn felbft barin au§gefprod)en, 
fonnte begreiflicher SBeife nid)t ohne beffen Sujiimmung eine 
SSerdnberung vorgenommen werben. Sn SSetreff bc§ Uebrigen 
aber fonnte fein »t^ rlangen, bop eine @tabt fid) immer 
nodh ftreng an jebe ©efiimmung bc5 ihr verliehenen Stechtä 
halten foße, au(^) wenn eine folche ben oerdnbcrten SSebürfniflfen 
nicht mehr entfprad). @ben fo wenig fonnte er jeboch au(  ^
bie fomit al§ nothwenbig crfannte legiSlatorifche SBefugnip för 
ftd) in 3fnfpruch nehmen. Denn wie ba§ 9le( t^ nicht al§ ein 
abgefchloffeneä <Si;iiem, fonbern al§ etwa§ ftd) ewig ^ortentwis 
cfelnbeS gebacht würbe, — fo würbe bie £luclle biefer ^orts 
entwicfelung in ber 9ted)t§gemeinc felbjl, nicht in einer auper 
ihr fiehenben (SewaÜ gefucht. iBenn alfo bemnach jebe ®tabt 
berechtigt war, in voflfommener Unabhdngigfeit, ben ftd; in 
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i^ u entroicEctnbcn SSebürfnifTen gcmd ,^ 9itecl;t foct§ubiiben, 
fo toau barauS ein leic t^ftnntgeg SBed;feln ber @efc|e fetneS  ^
wegS ju befürchten. Sic §Butgcr bei- @ta&t njaven noc|) mit 
i()rem 9lec t^e t)emad)feni e§ lebte in ibrem ^en^uptfein, in 
i^ ceu ©egenwart würbe gevid t^et, unb fie felbji fanben nod) 
ba§ SJec^ t^. @in Surificnrec t^ fann buic  ^ ein neueS 0p)lem 
uerbrängt, üecänbert, umgeroanbelt »uerben: ein SJoIförec t^, 
fo lange eä noc^ im SSoIfc lebt, fann nur tveitev entmidett 
werben. ®icfe SBeiferenfwicfelung gefd)a{) tl)eU§ burc^) fc^rift; 
liebe 2Cufäeid)nung üon alö 9?ed)fönormen bereits trabitionefl 
gültig geworbenen 9tec^)töfprü4)en für ni( t^ Dom ^efe|e üorgcs 
fel;ene ^ düc, ober für foldje, bie in bemfelben nad) nid)t mebi* 
befte^enben SJer^dltniffen normirt waren» Sbeilä gefd)ab fi«-' 
ober burdt) eine eben folc^e fd)riftticl)e 3fuf5eid)nung, alfo 4>in= 
jufügung gum ober @infc^altung in baä alte SHet^ t, üon einge= 
l;olten ober aud) nur ^erübergeiiommenen9?e4)töfprüd)en be§£)bers 
|>ofS, b. beö ®eric t^§ in ber SÖJutterfiabt be§ S'Je( t^§5 bieä 
war Sübedf für SJeoal, Sitga für Sor j^at, wd^renb SJiga 
felbji feinen folc^en £5berl)of# an ben auc  ^ appellirt werben 
fonnte, l)attc, obwohl eS mit tyamburgif4)em ©tabts Siecht 
bewibmet war. (Snblict) warb aber au  ^ ba§ S t^ec t^ burc  ^ actioe 
2Cu§übung beg 3Cutonomierei^ t3 auggebilbet, tnbem einzelne 
S?ec( t^§fd|e abgednbert ober hinzugefügt würben burcb f6rmli= 
cl)en 23efd;[up, b. bur(  ^ eine SBiflfür. i^er^u fonntc aber 
ber ä^at^  nic t^ allein bere(i)tigt fein, eben weil baä SRec t^ guerji 
wirflid), ^)crna(ö bem principe nac^  ^ in ber 92cd)fägemeinc 
wurjelte, biefe alfo ftd) mit bem Olot^ e über bie SSSillfür , in 
biefem engeren ©inne genommen, vereinigt traben mupte. 
wie weit eine folc^c Suflimmung ber Gemeine auc  ^ §u ben 
beiben anbern SBeifen ber Siec|)t§au§bilbuug not^ wenbig gewe-
fen fein mag, wirb fc^wer gu befiimmen fein. S?benfoII§ fonnte 
ber ^{atl^ , at§ Snt)aber ber ®erict)t8barfeit unb §Öewal;rer 
beö 9{ed)t§, t;ier unabl)dngigcr fein, wo e§ ftc  ^ nur um auös 
bvüdlic^e 2(ufna'5)me fd)on anerfannter IRe( t^§fd|e t)anbette. —-
248 x>on fSret>eeii, tie politifc^e Stellung 
©icfc autonomifc^c greibeit war fogar für bie ©tdbte gröfcr 
alg ffii* bic Stitterfc^apcn, »eil biefc in SBcgie^ung auf baS 
^riüatred)t boc  ^ immci* buvd) bic ße^nSeigenfc^oft i^ reS Aigens 
i^ utnS bcfc^rdnft waren. Slur in SSegie^ung auf ba§ geijilidje 
Ste t^ unb ba§ @trafre4)t fcinb eine S3cf4)rdnfung ©fatt. 
SaSenigfienS bic SSebro^ung mit 2el)en§(irofe mag n)ol)l nic t^ 
o^ne S5en>iUigung bc§ 8anbe8l)ervn ^oben »erwiflfurt werben 
fönnen, — bie inbejfen, wegen beS großen 2Bert^ §, ben man 
auf urfunblid)e SSefcj^ igungen legte, aud) wo l^ juweilen o^nc 
nac^)gcfu(^)t werben mochte. 9^0(  ^ weniger al§ über ba§ 
^rioats unb @riminalrec t^ ^atte bcr SanbeS^err über bie innere 
5)üli5ei ber @tdbfe ^u bejürnmen, namentli(  ^ in SSetref ber 
©iften unb ber ©ewerbe. Sn SSe i^e^ung auf ben le|tern 
(Segenjianb ^afte bie ^anfa »iel el;er etwaS ju fagen, inbem 
bic auf ben S5unbc§tagen; au  ^ ben blof liüldnbifc^cn, über 
manche für ben ^anbcl mit bem 2Cu§lanbe wic|)tigc fünfte 
getrofcnen SBcjiimmungen in aßen ©tdbtcn Äraft er( i^elfen. 
2fud) mag ber IRat() i^er el^ er »on ftd) au§ eine SßSillfur t;oben 
erlaffcn f6nncn, weil er bic Sntereffen bc§ §anbelS in £)bad)t 
gu galten ^atte. (Sine gleiche 0efugnip mag i^ ^m auc  ^ in 
SSetreff »on einzelnen 2Cnovbnungen für Örbnung§= unb ©itten? 
potijei äugejlonben ^aben, wd^venb bie in jener Seit fo 
^duftaen guicu§gcfe|e, wenigstens wo fte tief in ba§ ^riüatlcs 
ben eingriffen, wot)l nur au§ SSereinbarung mit ber ®emeinc 
l^ crüorgcgangcn fein m5gen. Sßic aber bieS bewerfftelligf 
würbe, wer bie Korporationen ber ©emeine bei ben SSer» 
^anblungctt »crtrat, fonn fc^werlit^ ) me^r ganj ftar gcs 
ina4)t Werben. @o öicl ober möchte angune^men fein, baf 
au(|^  bie oereinbarten SlBillfüren al3 t>om 9?atlS)e allein aug« 
ge^enb befannt gemad)t würben. 
Sap bic beiben unteren @tdnbe auc  ^ nad) weiterer SBe® 
f^ rdnfung ber SRegierungSgewalt ber 9tat{>§corpor«tion ftrebten, 
b«c (tvldnbif(!6en ©tSbte im ST^ittelalter. 249 
ge||t aud bei; 92atui: aHeS )}o(itifd)en Se&en§ f^ eroor. QUn au§ 
bem )}oh'ttfcf)en Seben ber Seit vor bei; S t^eformation erfidrt 
ftd) abei* n)teberum, warum jene§ Streben fi6) ntc t^ auf eine 
Sei-cci^ tigung be§ SnbiöibuumS iiü|te, fonbern nuc einer 6ors 
poration. SBlop in bem Änfe^en, bem Sßo l^ifanbe# gewijyers 
mapen bei- ©elbfd i^gfeit biefer, warb ber ®runb ^)0litif4)en @ins 
fluffeS gefud)t. ^ei ber focialen bie betbe untern @tdnbe 
ijon einanber trennte, fonnte ba^er jeber berfe(ben nur auf 
ben eigenen SJort^ eil bebad)t fein, — n>a§ not^ wenbig bem 
d^at^ e gegen beibe (eicl|)te§ 0:piet mat^ te. t^erju fam,.bap 
bie ^anfa, im Sntcrejfc ber bie SSunbeSjidbtc oerfretenben 
^{at^ ^Scorporationen, bie arijlocratifc^e @en)alt tiefer überad 
aufrecht p er|)alten fucbfe, — weil ber regierenbe ^anfatag 
eben blop au§ ben @enbeboten jener ariilocrafifc^en Öligars 
c t^cn beflanb. UebrigenS mupte jebenfaflg auc  ^ ber ^anfa, 
alg btofem politifd^en ^anbelSbunbe, baran gelegen [ein, bap 
feine ber ju t^ r ge()6renben 0tdDte burc  ^ inneren Unfrieben 
lanbeS^errlic^er i^nmifc^ung unb fo(gerid()tig lanbeS^errlic^em 
@influp d^aum gab. @te t^elt ba^er, befonberS feit ber S i^tte 
beg loten ^a^r^unbertS, bei ^anft'fc^em SBanne barauf, bap 
feine Snnung ober ©ilbe, fein einzelner Börger Unrut^ e gegen 
ben 8Jatb feiner ©tabt jiiftete, — in privater ober öffentlicher 
©ac^e |t(  ^ über benfelben beim SanbeS^errn ober beim 9^ei(^e 
befd)n5erte. iji aber auc  ^ nocfe ein anberer Umf!anb ju 
beru(fftchtigen, ber in ben livldnbifc^en 0tdbten, mel^ r nocf) 
als bei ii^ ren ^unbegvern)anbten, bal()in n)irfte, bem S^at^ e 
feine gropen ^Berechtigungen 5U erhalten, i^e ^anfa ndmlic  ^
verbot aQerbingS jeber S3unbegj!abt bie §)riDatfehbe. ^CQein 
tiefe, n>ie aUe anberen §Bunbe§einri( t^ungen, i^ ing von ber 
S)urd;fuhrbarfeit ber SSer i^nberung ob, — bie eben nicl)t in 
atlen SSer^dltniffen möglicf) mar. famen ba^er ^e^ben bei 
manchen binnenlanbifc^en ©tdbten ^ eutfc l^anbä vor, ja au  ^bei 
manchen ©eefidbten, namentlici) Si^ becf unb mehreren n}enbifcl)en 
©tdbten. SGBar bie ^e^^be unglMlic ,^— fo erregte bie§ fc^on 
2Ö0 t>on SScevecn, bte poUtifctje 0te(iung 
an ft(  ^ bte Unsufdeben^elt gegen ben 9'^ att^ , bte burc  ^ bie 
not{)n}enbtg folgenbe ©elbnot^  unb S3eij}euer bec untecn @tdnbe, 
biefen SKutt) unb ©elegenbcit gab obcc bod) geben fonnte, eine 
ßonfrole über bie fieitung ber f^ngelegent^ eiten/ wenigilen§ 
äbeu bie 2(u§gaben/ gu verlangen. SSBenn bie§ bei ben fütibeur  ^
fc^en @tdbten üiet früher gu SSerfapngSüerdnberungen fül)ite, 
al§ im 2CQgemetnen bei ben .ganfejldbten; namentlid) ben an 
ber Äujie belegenen, fo mag ber ®runb gum St^eil in goIgen= 
bem liegen. Sei ben gelben in @übbeutfc l^anb, — 
bie gwifc^en ben frdnfifc j^en unb fc^rodbifc^en 9Jei(^§fidbten unb 
ben ftc umgebenben geijilid;en §erren, ©rafen unb 9tei(^8rit= 
tern fo ^duftg waren, bejlanb jwar bie ^rieg§mad)t ber t^dbte 
n)0 l^ gum Sl^ eil aud; au§ 05lbnern, ^auptfdd)ltd) aber bod) 
au5 ben SSörgern felbft, je nac  ^ i^ ren Innungen unter il^ rcn 
eigenen gelbjeic^en gef(|)aart. Sie Innungen er^)ieltcn i^erburd) 
gugteic^cine £riegerifd)e ^ rganifation unb ein politifc^eg ®en7id)t, 
tüüburd) jte balb @influp in bie ©tabtuerwaUung edangen 
raupten u. f. n>./ bie politifc^e Sunftoerfaffung ber 0tdbte ^ erbei® 
fuhren fonnten. Sn ben ©eejidbten bagegen, beren Ädmpfe 
meijl auf bem SOJecre unb in großer gerne gcfiiljut würben, 
gefc^al[) bieg nur mit 06lbnevn/ iDOburd) bie Innungen 
»er i^nbert würben/ eben |o wie in @ubbeutfd)lanb fi'd; in 
Sfinfte im ^)olitifcben @inne be§ SSortö ju »erwanbeln. JCm 
wenigjlen fonnte bie6 in ben liutdnbifc^en @tdbten, roenigjJenS 
in Sieüal ,unb befonberS in ©orpat, ber ^all fein, bie fo 
fetten t^dtigen 2(nt^eil an auSwdrtigen getjben nahmen, fonbern 
nur ®elb gaben unb ^64){!eng bem Sanbeg^errn einige Sieiftge 
jlettten. Siiga bogegen l;atte, wie erwdljnt, mani^ en t;arten 
Äampf gu fdmpfen, waä jebod; wot)l me(;r mit ©6Ibnerfd;aas 
cen gcfc^ei)en gu fein fdjeint. Snbeffen fc^eint boc  ^ oieUeid)t 
bie 5£ )^eilna][)me ber SBürgerfc^aft, jebenfaßö bie wad)fenbc 
2Cu§gabenIa(i, eben fo wie in ben wenbifd)en ©tdbten, einen 
gropern @influp ter untern ©tdnbe auf bie @tabtregierung 
»eranlapt ju l^ aben, ol§ in ben anbern beibcn @tdbten 8it>lanb§ 
bec tioldnbifc^cn 0täbte im 251 
©tfltt ^otte. — Sie Siefortnation, in t^ jrem crftcn grunbbcs 
njcgenben ^ vincipc, brachte ein neueS ©lemcnf in ba§ politif(tc 
)!e&en ber gernianifd[)^n Staaten. Snbtotbtium I6fete 
Don beu (Sorpoi'ation oii, oevlangte in eigenem ildamen Sf^ ec t^e; 
bie e3 bis ba i^n nur tmd) unb in feiner Korporation gehabt, 
— »ießeic t^ auc  ^ entbc[)rt. SRit ber Ueberradltigung ber aufs 
gepanbenen SSauern, ber SBiebertdufer u. f. xo. warb biefc 
aSewegung erbrücft, — bo8 glimmenbc geuer n>enigiten§ mit 
einer bicfen 3Cfc^enfd)id)t bebedft. Sn ben ©tdbten traten 
af)tiUö)i ©rfc^einungen l;crüor, einerfeitS gefidrft burc  ^ ben 
beibehaltenen @tu|pun!t ber Korporation ^ anbererfeitS berec^s 
tigt bur4) ben SESiber(!anb ber dlat^ goligarc i^en gegen bie neue 
2e()re. Sie ^anfa legte ftd) aüerbingö in§ SJiittet, — felbji 
Sübec£ mupte na(  ^ einigen Sauren bemocratifd)er S^erfaffung 
gu ber alten arijiocratifc^en 8urfi(ffe!()rcn. UeberaH aber f4)cint 
üon ba an bcnnoc^) ein größerer @influ  ^ ber ©efammtbörgers 
f(^aft auf bie Verwaltung unb fetbji 3ufammenfc|ung be§ 
Status l^o| gegriffen ju ^aben, bi§ bie »ottige S5crfn6ct)erung 
be§ ?)rote|lanti§mu§ im 17ten SÄ!)i't)wnbert bie Siat^ goligars 
c i^en lieber ^u i^ rer alten ©ewalt äurfi(fftif)ren ^alf. Äaum 
^at bie 9?eformation irgenb wo rafc^er politifc^e ©eltung er^at 
ten; al§ in ben lioldnbif(^en @tdDten. £)ie politifc^en @rfd)öts 
terungen waren aber in i^ nen öiel geringer, weil ber SJat^  
ftc^) überall an bie @pi|e fielltc» ©aburcb bewahrte er feine 
^crrfd)aft, unb ert)iett jebenfallS baä ©runbprincip ber alten 
SSerfaffung; — bie SSerec t^igung fic  ^ felbji ju ergdnjen unb 
bte 2(ngelegenl()fiten ber ©tabt; ni6)t al3 im Tluftrage t>ev 
SBurgerfc^aft ober fonfi, fonbern al§ au§ eigenem §Red)tc ju 
»erwalten. 3fflcrbing8 mögen einige 2(bdnberungen in anbern 
Steilen ber SSerfaffung auc  ^ fc^on in bem t)ier betrad)tetctt 
Seitraume eingetreten fein, — namentlich »ieUeicht eine Kons 
trole ber ®elbt)erwoltung. 2)ie wefentlti^ ilen je|t befie^enben 
SSerfchieben^eiten mit ber eigentlidtjen mittelalterlichen §ßcrfaf= 
fung mögen aber wot)l erji nach bem @nbe ber angeflammten 
^criobe Eingang gefunben h^ben» 
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$reili(  ^ t{l jebe Dligarc t^e t^ ret; fftatut na  ^ eigenfäc t^ig  ^
— unb o^ne ßweifet ftnb au(  ^ bte @tabtoIidai:(j[)ten be§ 
telatfcrö C8 gcwcfen. JCttein, — fo lange eine SSevfaffung 
üom SScbfirfnifTe bec Seit gehalten wirb # i|l fte auc  ^ t)om 
eigent^ ömli^ cn ©ctjie befcclt, bcc au§ bcr ßombinaHon bcr 
gorberungcn ber Seit im 3Cttgemeincn unb bcr Socaloer^^dlt« 
niflfe im SSefonbcccn erzeugt »ii*b. Sobur  ^ erl()dlt fte i|)ce 
][>ifiorifd)e ^Berechtigung, — »aS out^ ) ba§ Urt^ jeil bec S^)eorie 
fein mag. t^e§ jeigt ftcb ingbefonbere auc  ^ bei ben liotdnbis 
fc^en ©tdbten» 2Bo nad) f^u^en t)in ein nad)^)altigei* burc  ^
Safjr j^unbcctc ftd) bin8ict;cnber SBSiberiianb gcleiiiet »erben muf, 
wie bie§ x t^ ©c^)i(ffat war, ba tji eine JDltgavc i^e S3eb£irfnif. 
S^ur bie berfelben eigentümliche, ft(h t)on Generation 5U ®ene= 
ration forterbenbe, Sä i^gfeif politif(^)er SScfirebungcn war im 
©tanbc biefe'n ©tobten burd) ade ©türme ber Reiten ^)inburd) 
bie alte Geltung, ben angejiammten S^aracter ju ei'l;altcn. 
JC. 
fCttfa'ttde i^ei; ^eutfd^en 
in 
@inige critifcf)e SBerfuc^e von @buarb pabf}. 
( S o c t f e l u n g .  )  
III. Uel&et* die @itibe<fund dte 
l^eutf^cn. 
Ubers alö bie fpdteren ^r^d l^er, bie in einer unwilfen® 
fd^afÄicben unb blop compilirenben Seit bie fagen= unb fabd= 
hafte ä$orgef(hid)te Siulanbg  ^ au§ trüben £lueQcn ber ^rembe 
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3ef(^6f>ft; tf)t:en Sefern aufttf4)en; unb, btefetbe ber ©rönbungg« 
gefc i^d)te beg beutf4)en @taate§ in Sit)lanb manfenbenb, {te 
al3 SSorldufec ber urcuffifc^en .^ if^ oden, um mit S3i*anbi§ 
ju fpi:ecl;cn, in'§ Sanb ba^^ec vaufd^en taflfen'), ober aber, 
»>ie einige neuere Iit)ldnbtf(!()e ®ef4)id)tfdbreiber/ bie (ofen SBer  ^
l^ dttniffe ber rufftf(^en Staaten gu ben benachbarten tf4)ubifc^en 
unb lettifi^ en i^jlricten auf trodfene SBetfe jum SBejlen geben, 
— anber§ al§ biefe beginnen bie älteren @{)ronifen SiüIanbS 
i^ re @efchid)ten erjlt mit ber uielerwd^nten erften Sanbung 
norbbeutfcl^ er ^aufleute an ber ^unamönbung unb mit bem 
erfien Bufammentrejfen berfelben mit ben Sioen. 
SBa§ nun bei ber Unterfuc{)ung i^ ber biefeS aQererfie SCuf^  
treten ber ^eutfd^en in Siolanb bie £luellen anlangt, fo ftnb 
l[)ierüber brei fünfte von SBicbtigfeit. (§3 jÜmmen ndmlid) 
erjlenS bie Srjd l^ungen aller jener förderen 6b^onifen, bie 
jfinger als bie Origines Livoiiiae finb, lf)icrin fiberein unb 
geigen nur in unnoefentlic^en 92ebenbingen, n)eil ftc  ^ entn>eber 
bie .^ enntnip irgenb etneS S3ert( t^erfiatter§ über btefen ober 
Jenen ^unft erweitert ^atte, ober auc  ^ burc  ^Unac t^famfeit ober 
S)2ipoerf!dnbnip bejfetben, einige ^ Ibraeic^ungen, fo baf man eine 
gemeinfd)aftlid;e £luelle aller biefer S3eri( t^e t>orau§fe|en barf. 
2)aS ftnb üornebmltd) bie S5cri4>te ber SReimt^ ronif, 
ber ipreupifd^en £)rben§4)rontfen, ber SBremer S^ronif unb 
be§ S3ranbi§. dagegen mup zweitens bemerft werben, 
baf ftc ,^ voie fc^on frfil^ er im Mgemeinen angegeben worben 
eine fel)r t)erfcf)iebenartige ^rgd l^ung ber angebeuteten 
1) 3(ud^ tn neuecen Seiten man nod^ l[)tn unb wtebet ein a^ns 
lid^eß Sflaufd)cn auf bem ftnmfd^en SOteecbufen/ toenn bte ^^öntcter oon t^cec 
ortgineUen SBecn{letnfa^rtgs@tatton £)efel nad^ Often, nad^ bec Sftavom, 
jja nad) be« Sleaa gu fegein. So^anneS SRagnuS itncrttif(|)en ZTnbenfenS 
tennt nod^ otel ältere SDtorgenlänber/ bie ftdf) in biefe l^^petböteifd)en ®ewäffec 
w a g t e n :  n a c ^  i ^ m  f e g e l t e  b e r e i t s  f O Z a g o g  m i t  f e i n e m  b e f o l g e  a u §  b e m  9 t e o a l s  
fd()en SSnfen nad^ ©canbina&ien l()inäber. äSeldfie ^ingergeige gu einer grünbs 
lid^en Stebucirung beS b5rptfd^en Sab9rint()g unb ber bartn gefunbenen SOtinotau« 
ruögebeine! S)a raog ber neue SCriabnes^aben tmmeri[)in reiben! 2) J^eft I, 24. — 
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SBegeben^eiten in bec oon S^penfläbt fo gan  ^ ungleichmäßig 
coni:|)ilirten @(;ronif befindet, einer @()ronif, bie aud  ^ fär bie 
ndd)ilfolgenbe 3cit, wie wir fpdter feigen werben; gar bebeu= 
tenbe 3fbn[)eid)ungen üon ber grofen Spenge ber übrigen S5erid)ta 
erfiatter barbietet; o^ne bop bo(  ^ ber SSerfaffer ffir biefen ganj 
eigent^ ümlid^en 2(bfd3nitt feine§ SBerfS, ber naci)ber mitten in 
ber ®efd)id)tc beS SSifc^ofS 9)?cin][)arb in ber S j^at 
wie abgefci[)nitten ijl, irgenb eine SlueHe angegeben ^dtte. ©aß 
ftd) bie ^rgdl^ tung beS gabriciu§ biefer n9enjldbt'fd)en anf(i)liefe, 
iji fd)on frül;er bemerft werben 3). 3u biefen jwei fünften 
fommt nun aber al§ ber britte, baß bie lauterjie SlueUe für 
bie dttere ©efdjichte, e i n r i d; b c r 8 e 11 e; üon biefer fogenann» 
ten @ntbe(fung SiotonbS nur h6d;ft furj unb allgemein rebet 
unb faum beiläufig auf fte t)inbeutet; benn feine ^efc i^c t^en 
beginnen erfl mit bem folgcreid;en 3fuftreten be§ ^riejlerS 
SÄein^arb unb bem 2fnfangc ber cbrijilic^en Äirc^)c in fiiölanb. 
©iefeS ©tillfc^weigen be§ dtteßen SBei'id)tei'ftatter  ^ über 
eine S3egebenheit/ wie bie erfie Sanbung beutfc^er ^aufleute 
on ber li»ifd)en Äujie war, bie üiele anbre, aajd^rlitl) wiebers 
]j)olte §anbelSreifcn nac  ^ berfelben Äüpe nad) ftc  ^ gog, unb 
bann ba3 2Cuffreten eine§ ©eijtlic^en, eine§ 2Cpo|iel§ ber bors 
tigen Reiben, gur ^olge ^atte, eS brouc t^ freiließ) nic t^ im 
^6(^(icn ®rabe aujfaüenb gu fein: eö liege ft^  meUeic t^ ganj 
genögenb barauS er!Idren, baß  ^e i n r i d) ber S e 11 e, al§ ®eiflli« 
c^er, ber in feinen ^Cnnalen vornehmlich auf bie ©rünbung 
ber chriillid)cn Äiv^e in Öiülanb fein 3fugenmerf richtet, eben 
au§ biefem ©runbe üiel lieber erjl mit ber ®efcj)id;tc biefer 
Äirchengrönbung, al§ mit einer betaitlirtenS3efd;reibung ber erfien 
ßanbung ber Äaufleute unb i()re§ §anbel§ gu beginnen 2rnlaß 
haben mod)te*). Uebrigen§ ^ätte er, unter aUen ©rgdhl^ rn 
ber dltejic, üon jenen SSorfdUen am aHerbejien berichten fönnen, 
3) ®benbafcI6ft. — 
St(^en 53. — 
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jumal ba btefelben auc  ^ fäc ben untergeorbneten ®etjlü4)en, 
ja föu bctt ntebrigftcn Wiann im SSoWe, aübeiannfe unb burd  ^
feine @ei;cimt^ ueret t)ertufc^enbe ^Dinge fein rauften; benn 
nac  ^ einer fe()r begränbeten üDSeinung^)/ bie fpatec IJ^anc^eS 
evftdvt, war ^einvitfy infolge Singe, bie ber @p()dre ge j^einrs 
äu^alfenber ^(ngelcgent^ eitcn ber ^o^eren ©cijilidbfeit unb ?)oIi5 
tif angel)örett, nict)t immer tief genug eingewei^ jf ober ifi gu 
gar feiner Äunbe bariiber gefommcn®). SBenn aber aud) eins 
geräumt werben fönnte, ba| ^einrid) bemnoc  ^ mit 2Cbfid;t 
mit einem wcitlduftigen SSeric t^e über 8iülanb§ @ntbe(fung, wie er 
ftd i^nben jüngeren ß^ronifen üorfinbet/ prü£fget)altcn, unb eS 
von feinem gei{ltid)en ©tanb^unfte au§ al§ i^nreic^enb era(j[)tet 
t;abe; nur be3 Umjltanbe§ in aller .^ ürje p gebenfen/ ba  ^
ni4)t lange t)or ^  e i n ^  a r b 'g 2Cn£unft beutfc^e .^ aufleute mit ben 
fiiüen greunbfcbaft gefd)lofren unb feitbem ^dufig na  ^ bcr 
IDüna p fegein )}flegten; n>05u $ einrieb no(^ Diel beilduftger 
an einer voeit fpdteren (Stelle bie 3eit biefer S3egeben^eiten 
ungefähr anbeutet unb jene @ntbe(fer beg lioifc^en ^afeng alg 
Bremer begeic^net, fo bleibt eg bod) noc  ^ immer fe^r auffallenb, 
baf nun 9 e n ft d b t '§ unb be§  ^a b r i c i u § S3efd)reibung be§ 
erjien 2Cuftreten§ ber Seutfd)en in ßiülanb fo fe^r üon ben §Bcric()5 
ten ber anberen jüngeren 6^ronif!en abn)eid)t. Unb wenn nun 
fo manche Säten unb Berichte aQer biefer jüngeren unb fürjer ge» 
fapten^^ronüen für bie ndc^jlen Seiten big pm Sa^r 1225 burc  ^
$ e i n r i ^  b e n S e 11 e n ^ fo wie für bie folgenben Seiten burdj) bte 
Urfunben rectificirt werben rnüff^ en/ weil jene i^er t>on ber 
i^florifc^en SBal[)r^eit oft fo weit abirren, wie hierüber f(i()on 
oben gef|}roc^cn wurbe^) unb fpdter nod) nd^er gefproc^en 
werben mu :^ fo wirb eg ni( t^ unwal^ rfc^einlic^) fein, baf, wenn 
5) Sßgt. ^eft I, ©. 19, 9Jot. 22. — 6) 3. SS. bavübev: wie 
SDletn^acb ^nm Stfdf;of ernannt, wie ber ®d)n>ertl)räberorben gefitftet 
unb bemfelben ber erjie ÜRetfier gegeben, tote Stiga eingenistet würbe, ftnben 
fic& bei t^m nur fefir furje ober gar feine Stocftric^ten. — 7) ^eft I, 
27 ff. — 
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etwa ^etnctc^ bei; Sette auc^ M'e @ntbe(fungggef4)t(![)te un3 
betatUirteir ^dtte mitt^ eilen «ooQen, na(  ^ feinem SBeric t^e bie 
2fngaben jenei: j&ngeren @t)ronif[en, unb noenn fte glet( ,^ n)te 
lf)ier ber ift/ SSerfc!^ icbcne§ bieten; inSgefamt bci:id)tigt 
werben wörben, infofeni nämlid) bie Singel^ eiten in bec ^ege» 
ben^eit vieQeic t^ gan  ^ anbere aB bie von ben ©pdteven gef4}it= 
bevten; ober aud) äbcr^aupt fo unbebeucenb gewefen fein md-
gen; bap ^einric  ^ fc^on au§ biefem ©runbe, unb nic t^ etwa 
erft barum/ weil bem ®ei{!li(^en anbre Dinge wi(i)tig waren 
alg bem Kaufmann; t}on i^ nen gefd^wiegen. @omit bärfte 
am @nbe bie ganje ®ef( i^cl[)te; bie in ben fpdteren S3eri( t^en 
itn§ t)om dteifeplan ber ^aufleute  ^ t7on i^ rer ©eefa^rt, von 
bem ©türme; t)on ber er|!en <^4)Idgerei mit ben Reiben, ober 
aucb umgefe^rt von gteid) anfdngtid)er ^reunbf4)aft mit ben« 
felben aufgetif4)t wirb; ber äSa^r^eit gemdp nic t^g weiter al3 
jene etnfa(!beS3egeben^eit gewefen fein, wie fte ^einrid) 
ber Sette in feinen furzen 2Cugbruifen anbeutet. Unb wie 
foUten uns bie S^ronifeu; mit beren 2Cngaben über fpdtere Sei« 
teu; f&rbiewir .^ einrid) benSetten bi§ in§ einjelnfie detail 
][)inein Dergleichen f6nnen; e§ fo gar augftel^ t; wie fod:: 
ten fte über ]ene§ erfte unb ditefte @reignif; beffen @in§elf)eis 
ten boc^ nur von fe()r privater unb )}articuldrer SBebeutung 
ftnb; bewd^rtere 9la(^rid)ten bieten fonnen! £)jfenbar beruht 
fc()on biefe il^re @r5d()(ung ton ber ^ntbecfung fii»Ianbg nur 
auf ber Slrabition; fte i^ at Dienei(i[)t manche ber @l[)ronoIogie 
nac[) weit von einanber abliegenbe SBorfdUe; wie ft4) in ber 
^^at auc  ^ no(  ^ ©puren bavon finben; im SSerlauf ber Beiten 
5u einer einzigen; anfd)auli(heren ®ef(|)id)te 5ufammengef(!(}moIs 
^en unb enblic  ^ bie in ber gr5peren !9{a{fe ber jüngeren §de  ^
richte vorliegenbe ©eftalt gewonnen; wd^renb fte jebod(); unter 
anbern S^er^dltniffen i}ielleid)t; bie 3Cu§bi(bung erhielt; bie wir 
bei S^penjidbt unb ^abriciuS ftnben; in wel(i[)er Ie|teren 
©ejialt fte aber weniger in @ur§ ge!ommen gu fein fc^eint. Bu 
$etnri(^§ be§ Setten Seit ^atte ftd[) bie ©age vieQei(t)t no4) 
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fo gcbilbet; »on bec al§ fold^ec gu vebcn, eben bo8 
@fiafcl)tt)et9en §dnrtc|)§ uti§ heve t^iqt @bcn baruni; weil 
nichts ©ic^eveS juu SScrgldc^ung barbiefct, fann au  ^ feine 
von ben beiben ©eflaltungen ber SSrabition auf gröflere "Kutos 
ritdt 2Cnfpru4) mad)en; nur ba§ muf eingeräumt n)erben, bap 
S'Spenf^ äbt'g abweit^ enbe 2Cngaben/ al§ au§ ber SSrabition ^erDor«; 
gegangen unb al§ fold)e angefe()en unb tarnt, für nid;t mim 
ber bered}tigt 5U galten ftnb; al§ bie anberen Berichte ade, bie 
tro| grßperen 2Cnja l^ fid) boc  ^ nur immer wieber^olen 
unb ^affelbe t)on bleuem ergd()Ien, menn auc  ^ f)}dter an ©in-
5el^ eiten bieg ober ^eneg gemobelt v&orben ifi. @eine l^ueUe 
nennt D^^enfidbt fo menig n)ie ^abctdugj ivdre fte aber ijon 
irgenb einem 2Cnfpru4) mad)cnben SSBert^ e, etwa eine f^lotoQO-
i'Ober Urfunbe, W)a§ Ärufe ju üermut()en fc^eint^ ), ober eine 
bremifd)e 3fufsei(!bnung , wie 2frnbt unb »on ßowis mit ebenfo 
geringer SSBabrfcl^ eintic|)ifeit anneljmen®): S^penjidbt »enigfienS 
^dffe fi(i;ernd; nic t^ boüon gef4)n)iegen. mag rao l^ irgenb 
ein atteS ^a i^er gewefen fein, ba§ SJ^enjidbt äufdöiger SSBeife 
»orfanb/ unb auf »elc^cm biefe fragmentarifcl)e unb fo fe^r 
in'8 ©injelnc ge(^enbe ®efd)id)te ber beuffd)en 3(nfdnge in fiit>s 
lanb; n>ie ffe in ber einen SSrabition nun eben eine @ef!alt 
gewonnen, niebergefc^rieben maren. S!)ap er bie ®efd)id)te 
erfonnen unb au@ ber Suft gegriffen t;abe; bagegen j!reitet; 
wie fc^on oon SöwiS rid}tig bemerfte, ber von anbern ©eiten 
^er befannte e()rbare unb aufrichtige 0inn be§ äJ^anneg, auS 
beffen etwanigem Sntereffe für bie weittdufig üon i^ m bef^ 3ros 
4)enen er{!en $anbe(gangelegenl;eiten ber S)eutfc^en mit ben 
SBilben man noc  ^ feineSwegg fd)liepen barf, bap er ftd) ju 
einer noüettenartigen ^Bearbeitung'unb SBerfdlfc^ung ber Don 
i()m t>orgefunbenen SSrabition ^abe verleiten laffen. 0elbft wenn 
8) SlecKoltt). SBetlage übet bte ditejie ®efd)tdf|te StoIanbS ®. 20. — 
9) 2Ctnbt II, 2. 3. o. Uwii 54. SSgl. @abe6ufc^ @. 18. 
Vaudec'g 93ranbi8 46, SZ^enftäbt ® VIII. —. 
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buc(^ i^ n ober bcn 2Cuftetc^net bc§ von loiebcrgegebcncn 
S3end)te§ i)ie unb ba in ber ©rjd l^und @tn)ag gemobelt fein 
fotlfe, fo bap beS ®ctail§ nun me^r würbe — unb bcS gleicb« 
jeitigen SSranbiS SJanicr, bie alten Küldnbifc^cn i^jionett 
iviebei: §u geben / laßt ba§ aUetbingS auc^ bei TCnberen al§ 
eine bamalS beliebte 9Robes unb (Sefc^marööfac^c üoi*ou§fe|en 
— : man njüvbc bod^, »enn bie jum ®runbe liegenbe Srabi:; 
tion nic^t f4)on anberS gelautet l;dtte, fd)n)erli(^ auf eine fo 
auffallenbc SBeife »on ber »orgefunbenen ©ejlalt ber @age 
' wiUförlid) abgewid^eri fein, ba man ft(f)er annet)men barf, 
bap bie anberSlautenbe (Sr^d l^ung ijon ben in IRebe fle^enben 
S3egeben^eiten / n>ie fte in ben mel)r curfirenben @bfoni£en fid) 
Dorftnbet^ eine allbefannte war. i^e SSSeitlduftgfeit aber, bie 
ft(^ namentlid) im npenjldbffcl}en SSeric^te ftnbet, !ann, wenn 
ftcfe fonji feine t;ie^erge^örenben SSelege anführen lajfen, »ebec 
für, hb(^ gegen bie SSBabrl[)aft!gfeit beS SBerid)teS etwaS beweis 
•fen, eben fo wenig, al§ ba§ bie anberen furgen unb bünbigeren 
©rjd l^ungen öerm6gen' o). @inem Seben, ber bie beiben »on eins 
anber abwei(t)enben @r5d()(ungen aud) nur oberfldd)lid) burc^s 
lieft, mup ftd) ba3 alSbalb alg gang flar ergeben, bap auf 
bem SBSege ber SSrabition ftc^ beibe, o^ne alle abftc^tlic^e pls 
f4)ung, bilben fonnten, unb unjd^ l^tge S3etf)?iefe eineS erften 
friebli4)en ober feinblicben ßufammentrejfeng cultit>irter S'lationen 
mit SSSilben — ba3 unb nic^tg anberd waren bie Sit}en unb 
alle 92a(^barn — geben bagu bie paffenbften ^Tnalogien 
^er. 
^emna4) mup bemSBeric^te beSS'Spenjldbt unb^abri^  
ciu§ biefelbe $£Ba^rl)aftig!ett, wie ben abweid)enben S3eri({)ten 
ber anbern (S^ronifen t>inbicirt werben. S)a§ ift aber eine 
!Ba^r^aftig!eit Der überlieferten @age unb noc^ nic^t fo o|)ne 
10) <^ter f5nnen wir o. 65n)iä ni^t &etjl:imnten, ber aus JSntevs 
för bflg gcge&ene detail bi'r n^enjtäbt'fd^ien @cjä^Iung me^r Glauben 
ftftfuffn m5d)te. 
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SBeitereS eine gef( i^(|)tlt4ie SBa^v^aftigfett; unb fte fann nur 
biefeg befagen wollen, bcip weber bei' eine nod^ bei; anbere 
S3eri(^t — »on biefec unb jener GinjeUjeit abgefe^en — einec 
wiUfüvlic^en grbidjtung feine ©ntjle^ung gu üerbanfen |>abe. 
SSon bei; anbern @eite lann auc^ feiner t>on beiben S3eric^ten 
ol§ ein glaubrourbigeS 2l"ctenjiü(f für unfre ältere ®cfc i^d)tß 
gehalten werben/ unb al§ Sfiefultat ber Unterfuc^ung ergiebt 
fic^ lebiglid^): bap beiberlei SBeric^te, wie fo gar SSieleg au§ 
ben folgenben Seiten, ber niunblid)en Ueberlieferung/ bie erft 
fpdter gu 9)apier gebrad;t würbe, i^ re @ntfle^ung ju Derban« 
fen ^aben. @i'il nad)bem bieg; fo weit e3 mogtic^ war, tn'3 
Steine gebca t^ ift, fönnen wir im folgenben (teuerer unbunbes 
fangener auf bie ^Betrachtung ber @ingel()eiten jener (Sntbed^ungg? 
gefd)id)te 8it)lanbS übergeben. S)enn baö mup ben ^orfc^un« 
gen neuerer Seiten o^ne SQSeitereä eingeräumt werben, bap 
ber S^u^m einer förmlichen ßntbetfung iJiülanbö jenen Äaufleus 
ten feineSwegg gebührt/ von benen bie @^roni!en im SCnfange 
ihrer ©efc i^chtc melben, bieweil offenbar fd)on feit t)iel frühes 
ren Briten bie SBeWo^ner fiiolanbS unb ber S'^ achbarfchaft mit 
^remben in mancherlei SSerhdltniffe getreten ftnb. S)aS ge^t, 
wenn wir auch »on bcm SSorbringen rufftfc^er görjien üon 
Dflen hei'* bis jur untern ^äna, wo felbftnod) 5u!92einharb§ 
unb 2(lbred)tg Seiten bie Sioen unb @onforten SSributarier 
ber d'^ uffen ftn'o, nicht rcben woQten, au3 ben t)ielfdltigen Sans 
bungen unb 9laubgijgen ber fcanbtna&ifchen unb banifd^en 
Seefahrer beutli(^ genug hei^ ^or, bie, wie wir glauben, all: 
gumal, fobalb fte in bie Sdnber hinein raufchten, e^te 
Stuffen, b. i. S)romiten ober 9iei§Idufer*^) waren, unb beren 
^efanntfchaft mit ber ^üna unb ihi^ em ©ebiete au§ ben fagen^ 
haften (Sr^dhlungen ihrer mannigfad)en 2Cbenteurer im fangen 
11) jDaS plattbeutfdbe SÄujf, Slfiie, b. i. gtuf, SBadj, ©raten, 
toooon unter anbern au^ SRtga unb bte 9Ieuß t^ren Stamen ^aben, fc^eint ber 
SEBurgel aUer ^ier^er gehörigen 9ß5tter om näd^ijlen p eommen. 
H* 
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unb ©i'open b(^utUc^ genug t;ect)oi:ge^t, o^ne ba^ voir bep^atb 
nöt^ig f)dftciT, alle ©ingcl^eifen berfclben föc pure. ®cf4)i(^te 
gu t;aUen; ober; wag nod) \)tel arger ifi unb boc^ ^uweiten 
nod) fel[)r beliebt wirb, nur biejcnigen @injel^ eifen berfelbcn 
f)eroor(^eben; auöseid)ncn unb urgiren fcÄrften, bic un§, weit 
wir fic eben für irgenb einen üorliegenben Saß brauchen f6n= 
nen, fo red)t anfielen. 2(nbre ÜÄdnner aB bie norbbcutfcl)en 
•Äaufleute au§ ber S)iitte be§ gwßlften SQt;rl)unbertö ftnb bie 
©ntbecfer 8iülanb§ unb bc§ S)finagcbtctc§ gu nennen—, wenn 
wir mit bem Flamen @ntbe(fer feinen anbern al§ ben gewöfjn» 
liefen 0inn Derbinben: le|tere§ ju tf)un wirb aber wot)I na(^s 
gcrabe nßt^)ig werben, ober e§ muffen tie SSBilben felber, weil 
fte ja felber guerji i^ re Sdnber belogen ^aben, nun auc^ al§ 
beren ©ntbecfer gefeiert werben; gingen {le aber ni4)t tjielme^r 
al§ SBlinbe fammt i^ rer @d)olIe unter unb »ertoren, bi§ ®?dns 
ner auS cultiüirten ober au(ä() nur au§ ciüiliftrten fidnbern ^ers 
ankamen unb ba§ SSerlorene wieberfanben, um aföbann einen 
üernünftigen ®ebrauc^ »on bem §unbe gu machen ? S« biefem 
Sinne ^aben nic^t bie Stormannen, fonbern ^at (Solumbug bie 
neue SGBelt entbedft; in biefem @innc ^aben bic ©d^weben ginn; 
tanb unb ^aben um biefelbe Beit bie @ad)fcn Siülanb entbe(ff 
unb jum 6^ri(ient^)umc unb gu einer — wenngleich börftis 
gen — Gultur gebra4)f/ S^6ticl)fe mögen [djreien fo Diel fte 
wollen. SSiel ©efc^rei unb wenig SSoHe! S)te ©eft i^djte 
bejle^t ni(^t au3 Sunofitdten; fonbern au§ einem Bufammen« 
][)angc von S5egcbent)eiten mit i!()ren Erfolgen. 
SBeber »or 9?ucifö unb feiner IBrüber 2lnftcbclung in ben 
benachbarten S)ijiricfcn beS £)|?en§, noch ^>er gangen 
Seit t)on ber gweiten §dtfte be§ neunten S<il;rhunberf§ bi§ gur 
SRitte beö gwolften, ftnb fiebere unb folgenreiche Eroberungen 
ber wardgifchen ober ber flöt>i[(^=rufftfchen gürjlen unbSSölfer in 
unferen ^roöingen gemacht worben; ja e§ ifi eine befanntc 
Sache, wie wenig ftch felbj} in jenen Don ben SBardgern befe|« 
ten öjilichen ü^achbarldnbern bie au3 ber ^rembe hereingebrach-
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fen Elemente auf bieSaueu ju Ralfen üei'mocf)fcn. 3fuf frieb= 
lieberem SBege foßfc bcr erfic SCnfang bamit geina(I)t wccbcn, 
bic ff^ubifc^en unb Icffifc^cn ßdnbei: an bec £)jlfee in eine 
nät^erc SSerbinbung nttf bei'^ rembc, unb gnjar mit bcm ^Tbcnbs 
lanbe^ ju bringen unb eine Umgeffaltung aQer S)inge bafelbfi 
j^ei'uorjurufen: auf bem SSBege bec §anbcl§verbinbungen foßte 
ba§. erfi gefd)c^en. 92un iji abei- au(^ in biefec SSejie^ung 
offenbar, bap, fo lange bie Öjifee nod) ba§ wa^re SBardger« 
^eer blieb unb i^ re SBogen ben beutegierigen 9lprmann unb 
feine SSSajfen ^erfibertrugen, baS ÜÄoterial ber 9?ecroIiüonica 
ju mehren, in biefer ganzen Seit nod; fein orbentli^ er Öfifee® 
l;anbct gebei^ jen ntocbfe, b. b* «« fold)er, ber im Sujlanbc 
ber baran »o()ncnbcn SS6lfer bebeutenbc Umgeflalfungen ju 
SBege bringen fonnte. SÄogen aucb i^n unb wieber — nacfe 
3frt ber SBiarmias^a^rer — §anbel.§leute ftc^ ben Königen 
angcfd)toffen ^aben; mag aud) immerbin baä fd)n)ebifcbe SSirca 
unb bag SGSenblanb mit feinem burc!^ bie @age oerberrlicbten 
SSineta, b. i. bie SBenbenjIabt ^ulin/mögen bie gangen lüften-
bifiricte \)on §abebp an, bie obotritifd)en, rögen'f(^en unb 
)}ommerfd)en 0efiabe entlang bi§ nai^  bem preufif(^en Srufo 
unb in bie Sld^e ber alten SScrnfteinföfte gebiffen 
§anbel§ru|)m bereits in ben früheren Seiten fi6) erworben l^ aben: 
be§ .^anbefömanng ^auffc l^ag würbe fiet§ von bem SSSaffenldrm 
be§ Krieges weit fibertont, aüe frieblid)en SBerbinbungen wurs 
ben bur4> ber SomSoifinger unb i|)re§ ®leid)cn @iegc üotlfidns 
big wieber abgebrochen. 
iDaS @{^rif!entl;um mupte erft bie ©emütl^ er ber norbi:: 
f^en §B6lfer umgefiimmt, e§ mupte bie alte §8erferferwut^ 
gebrod)cn ^abcnj t()atfrdftigc unb glü(Sli^ e Könige mußten 
erfi im SBefien unb Slorben ber Öflfee ben fleinen, o^ne Unter? 
lap 5U Ärieg unb S5eute augsiel^ enben §du:ptlingen unb ©eefßs 
nigen ba§ ^anbwer! gelegt l^ abenj ja wir bürfen getrofi i^ns 
gufugen, §u ber eigentbfimlid^en SSerfopng freier beutfc^er 
@tdbtc in ber ^Idbe ber Slorb^ unb Dflfee mupte nun no^ 
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erfi tcr ®runb gelegt fein, et)e ber Öilfeebonbel eine welt^ifio^ 
rifd)e SSebeutung erlangen unb fold)e ©inge fiel) ereignen fonn« 
ten, wie fte feit ber fionbung Korbbeutfd)er Äaufleute on 2iü= 
lanb§ ^ufte ftc^ ereignet ^aben, o()ne bafi bamit behauptet 
»erben fofltC; biefe §anbel§fa^rfen be§ zwölften SQt)r^unbertS 
waren in eben biefer Seit ur^)l6|lic!^ unb o^ne alle S15orbcrei= 
tungen jum SSorfd)ein gefommen. 9^un n>erben bag bonbeln^ 
bc lyJonjgorob unb SBiSbp unb fiübec! unb S3remen gefeierte 
SRamen in jenen ®egenben, feitbem bie £)ftfce auä einem 5SBa= 
rdgermeer ju einem gnjeiten ?3ontuS ©upinuS geworben; nun 
crji war bie Söföglic^feit gegeben, beutfd)em Seben unb SBefen 
an einem 6(}lid)cren ©ejlabe ber Sjlfee einen neuen SSoben ju 
gewinnen, ben @runb gu einer gewaltigen ^anfa gu legen; 
nun erfl fonnte Siolanb, im wol;toerflanbenen @inne beS ^ortS, 
entbecft, unb ou§ fiiülonb — um mit ben naiven ^tpmolos 
gen ber SSorjeit p reben — ein SBliölonb, ein l iebe8 
8anb werben. SÄag barum bie 2fngabe, ba^ norbbeutfc^e 
^aufleute balb na(^ ber 9}2itte be§ gwolften Sa^r^unbertS Sit)« 
lanb entbecft ()dtten, fo lange wir ben 3fu6brucf im orbindren 
@innc aujfajfen, unrichtig fein, unb m6gen bie bamal§ bort 
lanbenben Äaufleute, bie gewi^  noc^ feine lel)rbergifcl)en Unter* 
fu(|)ungen*) angejieUt Ratten, ober aud) fpdtere wenig gelehrte 
ß^roniilen hierüber eine »erfe^rte 2Cnftc^t ^abenj fo wirb bod), 
wenn wir baran nur feft^alten, bap mit jener Sanbung bo^ 
eigentlich ber erjie, wenn gleich nod) unfc^einbare 2(nfang baju 
gemad)t würbe, einen beutfd)en unb d;ri|ilid)en Staat in fiiülanb 
§u grünben**), ber Sfiut)m jener SKdnner baburd) wenig gef^mdlert 
•) tDet geU^vte unb fdjacfimnific CeUrberg in feinen Un{erfudE)un0en 
268 2(nni 9, burfte geitJtf mit bem meijlen Siedete bie Unric^tigfeit bec 
gewS^jnlid^en SÄeinung ur3iren. SHidjtS bejlo weniger fd[)eint er oon eintr 
»eiteren Sebeurung beS SBSorteS entbecEen, aud) bei anbern fe^t ectotonten 
Seifpieleh, leine Sbee gei^iabt ju ^>oben. S(im ijl be SBra^ III, 401, 
i^tertn gefolgt. SSgl. aud) .^upel'i topograp(>. 9?ad()r{d&tcn I, ©. 169. 
**) SSgl. S)a^Im«nn, @ef4 o. ©änemarf, I. ©. 366. 
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»ecben, noenn wir nun in btefem @inne etwa mit ^einric^ 
bcm ßettcn nuc fagcn bfirffen, ba^ fte ben lioifc^en §afcn 
gefunben*), SSon ic|t an trat burc^) norbbeutfc^e 2(u§bauer 
unb ben ©eifi be3 freu^fa^renben @at^oIici§mug an bie «Stelle 
ber früheren lÄaubjüge unb iene§ precdren SributeintreibenS 
aUmdltg eine fiebere Unterwerfung be§ SanbeS burd) 0d)wert 
unb ^reuj; benn aud) fär bie SSerbreitung be3 @[)ri{)ent^umg 
war uon ben rufftf(^en S'lac^barn, wie auSbrücflic^ erwähnt 
wirb, unb »on ben fcanbinö»ifi^ en ober bdnifd)en SRan^ 
nern, bie anlanbeten ober i^nburtbgogen, ftc^erli(^ au^ nid)tS 
2)auer^;afte§ gewirft worben**). 9lun aber i)atf wie ,g)einri(^ 
ber Settc feine Sfnnalen beginnt, bie S^orfe^ung ®otüc§, bie 
an 9?al;ab unb SSabpIon, ba§ ift an bßö »erjiörtc §eibent^um 
9eba(|)te; bie abgötfifc^en ßiuen gundd)f! au§ bem ^djtafe ber 
^Cbgötterei unb ber ©ünbe burd; t>a§ §cuer itjrer Siebe auf= 
geweckt. §dfte bic golgcjeif nur bejfere grüc^fe gebracht! 
SSSdre bie SBeiö^eit nur i^er feine S53ei6^eif »on geilem gewor^ 
ben — unb ba§ bei c^ri(ilid)en ©ermanen! 
2(13 Stefuttat unfrer Untcrfu4)ung ergiebt ftc^ bemnac^ bie 
unzweifelhafte S|^affa4)c, ba^ erfl jene beutfc^en Äaufleute, 
welche in fiiülanb eine neue §anbcl§gegenb fanben, — He 
©injel^ eiten i^ reg erjlen 2Cuftreten§ bafelbjl mögen gewefen 
fein, wie fte woflcn —, bap erit fie ben erobernben SSefe^rern 
ber fpdteren Briten ben SQ3eg jum weit entlegenen Sanbe ge^ 
ba^nt haben, unb bap eine fold}e mit bem 
einer ©ntbedfung bc§ 8anbe§ mit ^ug unb S^ec^t unb immer= 
t)in belohnt werben barf. 
9la4)bem wir alfo biefe me^r allgemeinen Erörterungen 
*) Bunt Soörc 1225, 177, 8lr. 9. Sgl. &vubei:&.ä, Siot. c. — 
•*) SSi(3&oeU"§ s ÄlSfler beß elften 3fl^)t&«nbei:t8 ge|)6ren in'S &ebiet 
bet SSettügeteien: f. 103.2Ccnbt*S 3(b^blg. in btefem 2Cvd^to, S5b.Il.@. 82 fgg. 
3Cfc|)eroben unb Äofenjiufcn (benn oud) bicfer Ort ge^)6rt mit feinem 9lamen 
»üo^l ^ier^ec) waren ben Slormannen gemifi oiet roid^figere fünfte als ein 
@otteS^au< auf ber curl5nbifd^en bauon fecaanntcn S?orbecfc il)eme#n5ö. 
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äbei* bie @ntbe(fung Smlanbg vorangef(^t(ft ^aben, möge e§ 
erlaubt [ein; fei:necl[)tn mit mef}r fpecieüen Unterfu4)ungen öbet; 
* ^)icrJ)cr 9et)6renbc fünfte, bec Seitfolgc gemdf, unb gwar 
5und({)f} mit einec über bo§ ^a^r ber ^ntbecfung fortzufahren. 
(©te gottfellung folgt im nS^flen ^efte.) 
XI. 
Jacobs füt J^apfai 
vpm 1994* 
S3et)Octvomt unb mit SCnmetfungen t)ecfe^en von Dr. S* ^»^unge* 
fiöon biefem für bte S'icd)t§0efd)i(l^ te ber ÖfifeeproDin^en in 
mehrfacher IBe^tehung intereffanten Statute war bi§^et nur ein 
duferft bürftiger unb fehlerhafter Äuägug begannt, ben S* 
2Crnbta) \)cröffentlt(hf h^^te. 3war hotte ftcheineöom ?)rob|l 
&, ßarlbJom Sfiotij erhatten, bap »on biefem 
au§ 67 3(rtifeln b) befiehenben ©tabtrechte eine alte 2tbf(^rift 
in 9Ronch§fchnft öorhanben fei, unb bap man noch S«h'^  
1787 fi(^ auf beffen 43., 44. unb 45. 3frfifcl berufen ^abe, 
um ba§ Stecht ber ©tabt §apfal unb ihrer S3uuger, ßrbleutc 
beft|en äu bürfen, gu erweifen. 2Cber fd)on ber .^erauSgebec 
ber (5orlblom'fti)en S^otijen gur ©efchichte ^apfatö, ©uji. S» 
§r. §öaron UngernsSternberg c), bemerkte, bap bie 
gebachte 2(bfchrif£ (im S. 3828) nicht mehr »orhanben fei, 
a) Sn ben gele^jrten SSe^trägen ju ben tigirdf^en 3fnjcigcn Sa^ltg. 1765 
&. 161 fgg. ^acnad) totebec abgebrucft in biefem 3(rd;iD S3b. I. 19 fgg. 
b) Sn bem gegenwärtigen 2Cbbrui£ betragt bte 3(>$I bec ^vtifel 70. 
Sn bet ^anbf4)rift finb fie ni(^t numecirt, aber burd^ bag SBort „Stem" tffc 
äbecctU beutlid^ genug ber 2Cnfang eineg neuen TIvtifelS bejeidf;net. 
c) 3n grj. © d; l e i e r'8 äeitfd)rift: (gflfiona, ©rfter Soi^tg. 39 fg. 
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mit bem i^npfögen: ,;tnterefftrt au(^ ni(f)t tne^r, ba feit 
1825 alle frei ftnb" (!!). 2ftte meine SJemfi&ungen, 
von btefei* obei: einei; anbei'tt ootljldnbtgen SCbfc^rift btefe§ 
®tabti;ec^t§ eine 0^ur aufjuftnben; maren fruchtlos / bi§ 
am 0d)(up be§ t)ori0en Sa^teg eg bem ttnennöbeten ^orfc^en 
be§ .^errn & S^ufmurm, miffenf^aftUc^en Se^rerS an bei-
^rei§f(j[)ule ju $a)}fal; g(ö(fte; bag verloren geglaubte Sßecbtgs 
benfmal in einem S3anbe oon 2(bfd)rtften mfcbiebener Urfun? 
ben IC. in bem ^apfal'ftben 3Cr i^ü mieber aufsufinben. Sie 
^anbfcbrift fc^eint bei* SRiffe be§ fec^Sjebnien Scil)r^unbert§ 
anjuge^^ren/ unb ber gegenwärtige SCbbrucf ij! nacf) einer von 
^errn SRupmurm mit forgfamer ^anb gefertigten, bi^ l^oma^ 
tif(^ genauen @o)>ie gemad[)t noorben* 
2(bgefe^en baDon ; bap gleich in ber Einleitung ber f&U 
ft^of Sacob üon Öefel erfldrt, bop er im Sa^re 1294 biefeS 
(Statut ber @tabt ^apfal „bejldtiget unb gegeben", finben 
ftcb no(l) brei TTrtiM/, ndmlid) ber erf!e unb jwei ber le|ten 
(68 unb 70), tt)elt|e ba§ Statut ber genannten @tabt au§« 
bröcflic^ aneignen, wd^renb in ben äbrigen 3(nbeutungen ber 
Zvt md)t metter vorfommen. @d)on biefer Umftanb fonnte 
auf bie S$ermutt)ung föl;ren; baf ber ^auptinl^ alt be§ ©tatut§ 
frembeö, in §apfal vecipirte$ SRecbt fei, unb ba im 
1279 ber 6fetfci^ e S3ifc^of ^ermann öon S5u]c^5mben ber @tabt 
§apfal ben ©ebrauc^ be§ rigifc^en @fabtre(^t6 verlieben 
ted), fo log e§ voUenbä na^e, in bem Statut i^fc^of SacobS 
rigifcbe§ 9tec^t gu fud^en. i^e§ bemd^rte ftc^ aud) bereits bei 
ber neuti(^en @ntbe(fung be§ dltefienrigifcben 0tabre(j(}t§, meiere 
mir bem§ervn ^anbibaten 8. 9la^3ieräf9 verbanfene). @(bon 
biefer ma(l}te auf bie interejfante Ueberetnjümmung be§ von 
t^m entbecften 9le(^t§benfmal§ mit bem 2lrnbt'fd)en ^CuSjuge 
d) bte S3etlet()ttnöttrfunbe im Snianb 1840. 92x;. 1« 
e) btefeg 3(r(l^tt) S3b. I. ®. 3 fgg. 
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{lug bem ^a^fat'fcl^en @tabtred)t aufmerffatn, imb fteQte bie 
2Cnft(^t auf, bafi ba§ ^apfat'fc^^ @tabtred()t von 1294 eine 
Ueberarbeitung «nb »eitere ^CuSfüi^vung be§ dltejien rigifc^en 
©tabtrec^tS feif). S5er nunmehr »iebec aufgefunbene »oUjldn« 
bige Sept beS ^öpfarfd^en ©tabtred^tö bejldtlgt biefe 2(nfid)f 
t)ottfomtnen; benn eg ijl in baffetbe ber bei n^eitem gröpei-e 
S^eil üon ben 3CctifeIn be§ dttejien rigifc^en @fabtrec^tS 
hinübergegangen g). 3«>ar ifi bei biefem Uebergange bie 
SReiJ)enfotge ber einzelnen JTrtifel nid)t burd)auS unvcrdnbert 
geblieben, allein bie 3(bn)eicl[)urigen t>on ber^rbnung finb nic^t 
wefentlid). ^Tuc^ ^aben jwar einzelne 2(rtifel tl)reni Sn^alte naci) 
me^r ober n)eniger ^erdnberungen erlitten; inbem namentlid) 
mehrere berfelben jum SStjeil bebeutenb enveitert werben finb. 
^iefe Erweiterungen berufen aber nic^t immer, wie man glauben 
Uttttte, auf ^apfai'fd^en SBitlfürcn, fonbern finb — gleich) ben 
meijien berjenigen 3frtifel, weldje fic^ in bem dltefien rigift^en 
@fabtre(|)te ni4)f finben, — bennoc^ rigifc^cn UrfprungS. 
@6 l)at ndmiidb bereits 9^apicr§f^ nocl)gen)iefen, bap 
i)iete BteÜen t>e§ von i^m entbe(ften rigifd;en 0tabtre(|)tg in 
bie fpdteren, fogenannten 6ktcl)§*f^^n rigifd)en Statuten 
übergegangen ftnb, unb jwar t^eitS in wörtlicher Ueberfelung, 
t^eilg mit man^erlei !92obificationen. ^ajfelbe gilt nun aber 
f) @6enbafel[6ft 10. g) S){e fpecieKe 9{ad;tDetfung fiinbet ft^ 
in ben im nad()fie|)enben 3Cbbcu^ bem Sejcte untecfleUten 2(nmet;Eungen. Sm 
2(IIgemetnen fann ^ier angegeben werben/ bop oon ben 48 2(rttfeln beS älte^ 
ften rigtfc^ien @tabtred()tS 26 (nSmlid^ 2(rt. 1^ 9, 12/14, 15, 18, 21, 22, 
26, SO, Sl, 34/ 35/ 36, 37, 38, 45, 46 unb 47) in baS bopfal'ftbe ?!««« 
äbergenommen ftnb. @ine Unterfud()ung äbec bie ©cönbe bec äBcglaffung bev 
äbrtgen 22 2(cti£el liegt nid^t im ^lan gegenwäctigec Beilen, bätfte aud) 
i^te eigent^ömticben @cbwiecig!etten liaben. 2(t6 aufaKenb mag ^tcr abev 
angebeutet toerben, ba^ unter bie toeggelaffenen 2(rttfe( aUe »om S)iebfta^l 
|)anbelnben (3(rt. 10, 13, 33, 41 unb 42) gel()5ren, unb ba0 äber^aupt oom 
S>tebjita$K im i()a);fal'f(^en &tabtve(^t, aufer ber gonj itngul&ren SBeflimmung 
im Ktt 59 (Sit. rig. ©t. Sl. 2frt. 46), gor ntd^tS öorfommt. 
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au4> ni4?t nur üon ben metjlcn 3«fa|cn, bic unfer ^apfats 
fc[)eS @tabtred)t, in SSergIeic() ju bcm dltcilcn rigifc^en, ec^aU 
ten \)at, fonbcrn c§ crgiebt ftcf) au4), bap einsclnc 2frtifcl beS 
dlteflcn rigifcben ©tabtrcc j^tS in berjcnigen erweiterten gorni in 
ba§ fpdtere, 6lrid)S'fc^e, Statut übergingen, welche ftc bereits 
in unfercm ^apfal'fc^en ©täbtrec^t erhalten ^aben. 
3u ben Steden erflerer 2Crt, welche ndmlic^/ o^ne 
im dlfefien ri9ifc^)en Stabtrec^t »orgufinben, baS ^apfal'fd)e 
@tabtrecf)f mit bem 6Iric^S'f(^)en ri9ifct)en gemein ^at, ge^ßs 
ren, Qbgefef)en von me()reren anberen, inSbefonbere bie nac j^^ e« 
^enben; 
^a))farf(^eg @tabtre4)t ^elr. rig. Stabtrec^t. 
j&ie Ueberei'nflimmung ^wifc^en ben entfprec^enben Steden 
beiber Statutarrcd)te iji meifi eine n)6rtlic|)e, unb befonber§ 
4)aracteriflifc^ i{} bie ^ule^t genannte, ba jte bie bem rtgifc^en 
Stabtrecbt ganj etgentt)ümlid)en ®runbfd|e über bie gegenfei« 
tige (Erbfolge ber @^egatten ent^dlt, wie jte in feinem anbern 
beutfcben Stabtred)t Dorfommen. 
interejfanter ifl aber bag ^YiDeite ber oben gebatf)ten 
50Zomcnte, bap ndmli(|) bic Steden be§ dltejlen rigifc^en Stabts 
rechts, bie in bem ^apfal'fc^en @rn)eiterungen ermatten ^aben, 
mit bicfen (unb jum S^cit noc^ ferneren) Erweiterungen in 
ba§ olric^S'fcbe rigifd)e Stabtre^t geflojfen jtnb. 5Da»ön 
m6gen folgenbe SSeifpiete ^eugen: 
3rrt 9. 
, 20. 
St;. IX. 60)). 4L 
ff II 2®* 
ff IV. „ 2. 
„ IL „ 18. 
ff VI. „ 10. 
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3feltetl. cig. @t=0C. 
2(rt.9. Quicunque 
alium inhonestaye-
rit in cimiterio in 
foro in stiipa i» pri-
vata duplain emen-
dabit. 
3Crt. 37. Qui cum 
filia altcrius . depre-
henditur dncet eam 
legitime si placet pa-
rentibus vtrorumqne 




JCvt. 10. a. äSoctmet 
aKe btofe offte betecinge 
»or wunbet offte cor fd&Ie-
ge bef^en ben l^erdi^aue 
onb op bem fejten macfebe 
tinb tn bem bcobt macfebe 
ofte in bem gemencn bats 
Hauen, offte op bem ^enie: 
l^Eenn l^ufe, be faU men ij 
mall &eteccnn. 
3fi*t. 30. 3S pt bat jes 
mant htmpt tnn etneS mahS 
fiufS f^ne bodS)ter offte mobs 
be« to bcEcupenbe offte f^s 
ne nid()trn Y>nb fe to &efd)Ias 
penbe, begr^pt bav je« 
ntgen fdjaben auet;/ bat fal 
nene £Iage n^iat^olgen »nb 
bat fol aife funber jentger--
betetinge blipuenj mcc 
be£cupt ^e fe unb befc()(ept 
fe onb tuecbt l|)e batauer 
begrepen »nb fumpt be fafe 
»ovt vedjt, fo fall fe to 
ed()te ncmen ebbet; fall bem 
»tue beteren F ßicf. fuU 
uerg. mer will fe to ed^s 
te nemen fo fall be fore 
fin b^ beg wiueg fcunben, 
wat fe e^r willen mebe 
geuen. 
Oelv. vig. 
IX, 18 : Me be broEe 
be bat gefd^een »an wum 
ben t;nb flegen obec t?an 
quaben worben t>p bem 
facf^oue, »p bem gerne: 
nen macEte/ ober broit^ 
maxfbe ober fifd^macEebe, 
ober an bem liemeltd^en 
^ufe »nb |)n bem babfta« 
uenonboor bem geredete, 
be fal men betcren txoU 
folt. 
VI, 2: @0 jemonbeS 
genge na e^neS manneS 
magt ^n e^n ^utfg; wat 
em bar fd^aben gefd^ut, 
bat blifft funbcr betterins 
ge. 3fS tbt aiterfi bat 
t)e (>9 er begrepen wert, 
fo faU $e fe t^o einer 
ec()ten fruwm nemen, o« 
uerfl Vüill ^e er ni(l)t ^ebs 
ben, fo fal ^e er v mrf. fuli 
uerS geuen, n^mt ^e fe 
auevft ti)0 »tue, fo i§ ib 
an ben olbern ober frun« 
ben, »at fe er geuen 
wollen. 
3Cuf bicfel&e SBcife »erl^ alfcn ftc^ noc^ man(^)c anberc 
©teilen t)eu brei 9le4)f§bfid)cr gu einanbciv S5. 
3(elf. rig. SR. ^apfal. 0t. Sl. £)eU*. rig. @t. 
•Kvt 26. 2iü. 32. S:i). IL ea^). 14.15. 
« 35. „ 54. „ VI. „ 3. 
it 36. II 55. II \I. ,1 4. 
S5iefe au§ bei* SSei:gleid)un9 bec brei @tabti:ed)tc ftcl) erge^ 
benben intei'ejfanten S'^ efultate. oerketten neues Sic^t äber bie 
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®ef(^t4)te bei; ngifi^ en Statuten, ^enn eg iji nic^tp Derfen« 
nett; bap tn bem tn bet; !9?itte ^wtfcib^n bem dlteflen itnb bem 
fogcnanntcn ßlrid)§'fc^)en rtgif(^en @tabti*ec^t fie^cnben ^apfaU 
fd)en — wenn wir »on bei* Einleitung unb einigen »enigcn 
^aj)fol fljeciett ange^enben SBefÜmmungc» obfira i^ren — aud) 
nur ein Scjct be§ rigifc^en @tabfred)t§ ju erblitfen iji. S)eu 
»on 9lapter§!Q entbecfte Wobeie enthält mithin bie dltejfe^ 
tt)a^)rfc|)einli(l) fcbon in ba§ erfic SSiertcl bcS breije^ntcn 
l^unberfS l)inaufreid)enbe 2fufjeid)nung be§ rigifd^en @fabti"cc[)f§, 
»ermutl)lid) »eranla^t burcb eine üon SÄeüat auö ocrtangtc SÄifs 
fTeilung. Sn bem I)apfQrfcl)en Statut \)abm wir eine fpateve, 
tnufljmaph'd) im Saläre 1279 auf SJerlangen be§ S3if(^of§ »on 
£)efel aufge5eicl)nete, erweiterte unb »ermel^ rtc Sfebaction be§ 
rigifd;en SRed)t§ gu fudben. Sieben biefen 3fufjeid)nungen bc§ 
urf)}vönglic^ eini^ eimifcben 9led)tg fing man bann in S i^ga an^ 
ftd^ beg ijerwanbten b^^mburgifc^en gu bebienen/ unb begann 
biefeg in ber SSSeife fär Sliga umzuarbeiten, \pic n)ii: eg in 
bem fogenännten pufenborffd)en Seyte beg rigifdjen 0tabts 
re(^tg finben, vi)el(^er )}on bem I;amburgif(i^ en Statut »om 
Sa^re 1270 befannttic^ nur in fe^r wenigen, aber ^aractes 
rifiif(l[)en Stucfen ftc^ unterfcbeibeth). ü){an moc{)te tnbep batb 
einen foI4)en fubftbidren ©ebraud) beg ^amburgifc^en S'{ed)tg 
unbequem finben, unb bai^ er )7eran!apt raorben fein, bie einiget:: 
mifc^e 9led)tgfammlung (wie wir fie im l)opfarfd)en @tabtrc^t 
finben) aug ber bamburgifd)en ju ergdnjen, ober beibe mit eins 
anber gu üerfcbmeljen. S)iefe SSerft^meljung nun, welcl)c 
wa:()rf(^etnli(^ nodb am @( l^up beg breige^nten Sa^r^unbertg 
gefd)at)i), erbli(fen wir in bem fogenännten ölric^g'fd^en @tabts 
recbt, benn bie meijlen ^ejiimmungen biefeg le|teren, we(d)e 
nic^t aug bem pufenborf fd)en (^amburgif<^en} Stabtred[)t entlehnt 
h) in ®abe6ufd)'g ^»fud^en SBb.S. 0. 21§ 
fgg. t>. SBunge'g SBettrSge gur ^unbe bev liol. ic. Sled^tgqueKen 4B fgg, 
i) ©djtoatl 1. c. 166—205 unb 235-—240. 
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fmbk)^ fmb entweder au§ ben beiben altejfen 02ebacttonen beS 
inbigencn ri9ifd)cn @tabfrc4>tö (bei* napier§f9'f(i)cn unb bcr 
|)a^)[arfrf)cn) entnommen, ober eS finb fpdterc 3ufä|el). 
mand)e @teQcn be§ dltejien rigifc^en @tabtce(!i}t§, wel^ e au(^ 
im öI«4)of(i)en »iebec »orfommen, in bem boj»ifd)en fie^cns 
ben ^apfarfcl)en ©fatut fehlen in); barf babei nic^t befrcmben. 
S)enn einegt^eiB ftnben ftc^ d^nli(^e @rf(^einungen auc^ anbec? 
wntig, S3* bei ben t^erfc i^ebenen ^Cuf^eid^nungen beg I&bis 
fc^en 9leclt)t§n)/ anbernt^eiB liegt un§ ber von S i^ga na(!^ 
^apfat mitget^eilteA^eict nic^t in feiner urf)}rängli(|)en ©ejlalt vor, 
unb man fann ba^ei* nicbt roiffen/ ob unb n}elcf}e ©teilen etwa 
bei ber Umarbeitung beffelben für ^opfal weggelaffen fein mögen. 
©c^tieplic!^ f5nnen wir nic^t uml()in, i^er no4) auf bie 
interejfante 2(e^nli(^feit in ber i^j!orif(^en @nt»DicfeIung unfe« 
rer ein^eimifc^en ©tabtrec^te mit ber ber liüldnbifcben Se^ns 
unb Sanbrec^te aufmerffam gu maci^ en. 2(uc^ im (enteren @es 
biet ftnben wir juerft eine ein^eimtfc(}e S^ec^tSfammlung — ba§ 
„?!Balbemars(Srict)'fc^e 2e^)nrec()t" uom Sa^re 1315 — im 
S'lorben entffanben, in ben füblic^en Territorien reci^ irt; unb 
erweitert atS „dlteileS liüldnbifd)eS SRitterreci^ t" — um baS 
Sa^r 1325 —} in subsidinm ben ©at^fenfpiegel, unb bann 
einen 2(u§jug au§ bemfelben mit bem tnbigenen S i^tterrec^t mvs 
fct^molgen gum fog. mittleren li&Idnbif(^en 9{itterred()t au§ bem 
@nbe beg 14ten Sa^r^unbertg. @6 entf)}rid)t i^ernac^ baS 
dltefte (na))ier§f9'f(^e] rigifc^e ©tabtre4)t bem Sßaloemar=@ri(|)'i 
fc^en Se^nrec^t; bag l)apfarf(^e bem dltejlen 9{itterre(t)t; bag 
recipirte l^ amburgif(![)e (pufenborf fd)e) ©tatut bem eingewanber« 
ten ©ad)fenf))iegelj bag 6Iri(^g'f4)e ©tabtred)t bem mittleren 
livldnbifc^en l^itterrec^te. @in abermaliger IBeweig, wie innig 
unfere S^erritorien unb i()re ©tdbte in ber SSorjeit mit etnanber 
k) 2)ie 0ia(l^ »etfungen ftnben fid^ tm Stnaelnen in ber XuSgabe oon 
jDetrid^fi. 1) Uebev leitete oergl. Slunge a. a. 47, ^nm. 142. 
m) oben ©i 266 Änm. g. n) IBgl. baS attc Ifibtf^e SRcd&t. 
@mleitmnQ. 
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gufommen^tnden/ n>ie unerldfltd) beim @tubtum unfecer 
®cfc i^d)fc unb bcfonöerS bec SRcc^tSbtlbung tn unfcrcn Frowins 
jen bte jlete forgfame 9lö(lft4)t auf baS ©anje tfl. 
^ e l p g 0 b. 
;Snn tiamenn 2fmenn. gabes gebort bufent tm 
^unbect t>nb vec t}nb negentict) tst 2((>cobua oann bec gnabenn 
gabeg S3ifdl)op t^o £)iel beftebpget t>nnb geuet gnebtc^Ipfenn onfece 
@tabt vnb «nrerenn SSorgecentt t^o fcpfieitt 6n)id^= 
li^en t^o btpuenbe \>nb t^o tvecenbe alfe ^tcn^a gefcliceuen fieibt. 
1. St^om @L-f}enn bat nenn frommet mann t^o Jpaepfet uann 
fcombenn (anbe t^o wanenbe fumpt vnb ftd) nerenn wptt oann acbei^ 
be {tnec ^anbe fal t()o gelatenn weibenn alfmenn ^mpte, ^ebbe 
benn trae mcf. 9iigefc() be ftn 6genn ftnn, ebbec ^ebbe fo tjele ann 
tvare vnb möge bat borgenn tjnb wiß^ettt t)oc fettenn. o(f fal mann 
@()me nid^t tbo tatenn t^o acbetbenbe ^e an ftnem ampte, ^e ^ebbe 
benn be gefelfc(*up bec 2(mpt(ube Scworroenn^). 
2. 3tem were genieß fafe ojfte ftage voc bem 9{{d(|te geopent, 
angefettet onb geapenbaecet/ fo ^ebben be S3oigt t?nb be 9?aebt in bec 
@tabt ouUe madbt onbe wplfo»; be flage offte faefe vptl^ofc^etenbe 
tlE)ouoi;uo(genbe «nb t()ouoi;t^ogecenbe t)p ein anbei; tibt mitt atfobaenen 
bof(f)ebe, batt ttt bem flegec nenen bceptpdjenn ebbet 2(penbaecenn fc^as 
benn bo, a(fe bat be ftegec an ftnec faefe onge^inbert \7nb t^ngefumet 
bUue, t)nb roece fenic^ mann be but wptfoce bcefe offte ()thbecbe, be 
fal bec ®tat beterenn üj mrf. fuIuerS. 
3. St®*" 3?«Hint id^t t^)o fo!enbe cffte ffagenbc iegenn 
ffnen @uen G^cijlenn minfc^enn, be fall famenn voc ben S3agt onb 
•ooruo(genn ftne fafe onb flagenn mitt ^ee^te j be SSagt tn bec @tabt 
fall e^me ce^t betenn vnb geuen n^a ßabes cec^tenn vnb n>plfoce. ^ac 
bauen fa( nemant ftne6 fuluen SHid^tnä ftnn^). 
9 3 a m S > o b t f ( ^ l a g e .  
4. 3tcm wece itt bat ein ongemad gefc^ege onb veUe, bat 
gobt »ocbebe, bat ein man benn anbecn bobt fc^toge, roect ()e im bobts 
f4)Iage begrepenn fo mobt tatenn leuent voc (euent^). mm 
1) SSgl. bag ditejie tigif^e ©tabtve^t 2Crt. SS, nnb baS 
I. C^ap. 29. 2) ^eltejieg rtgif^eS @t. St. TCtt. 1. SSgLbaS 6lct(&g'fcl^e 
a:^. II. @ap. 4. 3) £)elr. ©tSR. IX, 3. 
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^uecft ni^t begcepenn onnb wpS im gnaben oaUenn lonb betecentt ffd^/ 
fo fall f)t benn fcunbenn geum vnb betecenn p mrf. fttlueta t)nb bec 
@tabt üi mcf* fuIuei'S. 
5. 3tem fettete ein mann benn anbmnn bobt mitt «otfaetc» 
tvertt begcepenn; mobt latenn teuent voc (euent. auer entfumpt 
{)e t>nb Witt S3etei:enn, fo fatt betennn benn fcunbenn ff mcf. 
futuecS Dnb bec @tabt itj mr£. fu(uecg^), 
6. St^ni SBectt S^nic^) S)7otbei; begrepenn/ benn fal man SRabtbcas 
fenn. men entfumpt ^e t}nb wpU fti^ betecenn, be fatt ben fcunben betes 
tenn ff mcf. fu[uei;6 lonb bec 0tabt üf mc!. fuluccg^). 
7. 3tem SBece mennic^^ mann becui^tett offte befed^t in buffen bcenn 
fafenn; alfe in botfc^Iage mitt bocfate ebbet funbec vorfate, n>pU 
f[c^ entfd^ulbigenn t)nb entlebbigen mitt 9%ec|)te; fal ^e bon mpt twelff 
bebacuen (ubenn, be nic^t @gen finn vnb inn bem 9!e(l()tenn t>nuocs 
bad)t ftnn^), wente bat ig \}nfe 9le(^t, bat menn nenen mann mptt 
morbe vnb bobtfc^lage fatt betpgenn, mec benn genenn, be benn motbe 
vnb bobtf4)Ia(() gebaen I)efft ebber bat menn ooc war gpffet, bat f)i 
be i{i, be bat gebaen beft \>nb bec rounnbenn fcOutbid[) fp. 
8. 3tem roece mann betegenn, bat l^ebbe mebe 
gewefen in flobt onb in t)uce ^ inn bobtfc^Iage, madl^ e^me bat auecs 
tugen mptt nac^bucen offte mitt SEabtluben, be tl^o mate famen ftn 
vnb bat gefe^en unb ge^ocet ^ebbenn, be faU betecenn benn fcunbenn 
üt futuecd vnb bec @tat iii mcf. Henninge, ma^ en auectugen, fo fatt 
li)e f!d[) enttebbigenn t}nb ceine malen mpt twen bebacuen luben^)* 
9. Stem .l^efft l^entd^ mann mocbt offte bobtfc^Iad^ began 
i}nb gebaenn onb ftd(^ nl()a gnabenn betecenn, fo folenn be§ bobenn 
fcunbt alfobann e^ce nemmen alfe @c(ic^ ij! t}nb bebacuen fiuben 
bunifet 9iebell(^ tvefenn \)nb alfobann betecinge alfe t(|o üocne gef(|)ces 
uen ifi in beffem bofe. mec fd()mabet bei boben fcunt fobane bete^ 
cinge vnb n)9Uet ec xi\(S)t l()ebbenn t}nb vocfpce£enn batt, fo madf) be 
@tabt ben l^anbtbebigec fcebe onb SSeli^eit geuen \>ann beS 9iec()teg 
wegenn. mec ijfet 2(lfo bat beg bobenn fcunbe bac fone webbec bots 
ft^lac^ in be rocafe fo folenn fe betecenn beg lianbebigecS fcunbenn 
ff mcf. fuluecS vnb alfo bann e^ce benn alfe gubenn ^clpfenn luben 
9{ebetid() bun^et vnb bec ftabt folen fe betecen ii) mcf. fuluecg^). 
10. Stern teect Demant mit §Bocfate mitt einem flope gefecet 
4) 2felte1ie§ rtg. ©tsS?. 3Ict. S. 5) Saf. 3Ctt. 2. Oelr. IX, 3. 
6) 2CeItefteg ®um, Zvt 2. Dete. IX, 6. 7} IBgr. Delttd^g* ©loffai; l^tn» 
tec bem @tabtc. S79. 8) SSgl. b. 5lr. &U3t. IX, 7. 8. 8) iDaf. IX, 4. 
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offte gmunbet ebbcc gefcK)(agenn, wert be ^onbtbebfgcc äuertuget mitt 
^(ibtlubenn offte mptt anbecenn bebacuenn [ubenn be ^egennoecbtc^ 
wetentt \}nb bat gerel[)enn ^ebben^ be bonbebigec fall beteten o tncf. 
fu(uer6 bem be gefebecet fji offt getvunbet t)nb bec @tat V] mi'f. 
penntnge. SSoct mec be genenn in flot vnb in vure ^ebbenn mebe 
getoefenn ein ^ewelpcf faO betecenn bem be geferet if! ij tnrf. fuluec^ 
onb bec @tabt iii mtf. penninge, ünb mac^ menn bem ^anbtbebigec 
beS nid()t auectugenn; bat bat gebann ^ebbe, fo fall ftdb roeren 
vnb r>orf(I)u(bigen mpt loit bebaruen (ubenn Dnb ein S^welid) bec 
onberenn mpt iii bebotuen Suben. Sffet bat Semant ben anberenn 
feieret mitt einem floife offte rounbet funbec vorfat^/ bat ff tvoc itt 
fP/ n>ect &e beS voctuget^ ^e faß betecenn ben be geferet is t)] mcf. 
penninge Dnb bec f!abt iif mcf. penninge^). SBoctmec oUe bcofe offte 
betednge uoc wunbet offte vor fd^tege befcben Mp ben fet^^aue \>nb 
op benn feien macfebe onb tnn bem S3i'obt macfebe, offte in bem 
gemenen SSatftauen, £)ffte up bem ^emelpfenn ^ufe, be faß men ij malt 
betetenn^O). 
11. Stem @in ^ewnli^, be gefecet offte getounbet ifl, be i$ 
negec t^o geuenbe finn rounbenn bem l|)anbebigec t>nb boc^ tibo tugen: 
be mpt fpnec eigen l()anbt, wenn be ^anbebigec ftc^ mac^ entf(l()U(bigenn 
bat fp mpt wocbenn offte mptt @ben/ mei- mac() be ^anbtbeb^gec bat 
betugenn mit eripfen bebacuenn luben, bat f)t op be fiunbe n{(l()t waS 
tnn bec Segenn offte inn bec tage, fo fall l^e beg ricl()te§ tebbi^ t)nb 
loß wefen'*). 
12. 3tem bat. bem anbecenn febcet pnn bat 
ongeftc^te ebbec int ^ntlat, bat ^onlicb offte ift, wert be 
^anbebigec beg auerwunnenn onnb auec gan, be fall beteten bem be 
gefebecet i6 icij mrf. penning tjnb bec @tabt Y>t mcf. penninge. jCuecf! 
wert beS nid}t auectuget, fo fall ^e ffd^ bt§ enttebbpgenn r^nnb 
entf^utbigenn alfe bpr boc Docgefc^reuen ift. 
13. Steni i§ itt bat ^emanbt ben 2Cnbecenn wunbet mitt 
einem mefte, bat nen bobt wunbe ifl offt nene (emebe an Wenigem 
Sebemate, wect be6 auerwunnenn, ^e faU beterenn bem be gewunbet 
i6 pif mrC, penhinge onb bec ffabt lof mc£. penninge; men wert bat 
meft gefunbenn in ftnec l^anbt, bat mefi faß men e^me jled^en bord^ 
be ^ant ebbec ^e fall be ^ant lofen mpt ]cii mrf. penning. 
14. Stem Sennidf) mann bec einenn mocbec ojffe einen bots 
9) Sgl. bog älteflc SRtg. muSK. 7lvt 4-
IX. 18. H) Ortr. IX, 20. 
10) Sof. 2trt 9. Delr. 
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fcl[)legec mann c?d)t ^fen offte j^ecbecgenn ropU mitt ftnec gcraalt, 
bem fa( menn t^orocbetcnn gelpfeg bem ii&iibeb^gn an bec ppne, ffTet 
bat beS mrounncn wect, offte fall beteten benn fcunben ^oc f^n 
icuent V nicf. fuluecS vnb bec @tabt i. mcf. fuluecS, mec wect 
ni^t au«ctvunnenn, fo faU fic^ entlebbpgen vnb entfc^ulbigen mpt 
tj] bebacuen lubcn^'^). 
15. Stew Sffft bat Semant benn anbeten tbo fampe labet 
t^o velbe offte anbecS mv, raect f)t be§ ooctuget, be fall beterenn bem 
be gelaben »ect ii mcf. fuluetg «nb bec @tabt iij mr!. pennig. 2(uer{l 
wert ntdbt bottuget« fo fall ^e fic^ entfc^ulbigen mpt fpnec l[)anbt 
t^)o ben ^iUlgen^^). 
16. 3t«n» Sffet bat Seraant ben anberenn frenfet an fpnem Ipe 
ebbet letmaten, ivett ^e beS tioctuget; ^e fall beteten bem be geften^et 
is D mtf. füluetS t>nb ber {labt i mtf. fuluetd, met wert ^e be$ 
nt^t «ottuget, fo fall ^e ftdb entfc^ulbigen mpt traen bebacuen luben, 
be folen bat tugenn, bat bat mall bat nicht gewefen iä, ba ^e ge^ 
fren(fet is. 
17. Stern n>ett ^eni^ mefl getagenn vp ben anbecenn «nb 
einen t^o jlefenbe offt t^o röunbenbe offt fc^wert oft g(pS offt S^nis 
gec ^anbe wapen, be f(^acp ftn, up bat ein anbec tootberuet offt 
gebobet wecbe, be l()antbebigec beS voctuget, alleine bat ^ecin nidbt e^n 
fetet offte wunbet/ be fal beteten bec 0tat i mcf. fuluec^'^). mec 
bopt bat mpt oocfate onb wect ^e beS auectvunnen« {)e fall geuen 
Ü mcf. fuluecS. »ect ^e beS auecft »octugct, fo fall {)e fi(|) beS ents 
leggen mpt fpnet egen l^ant t()on ^pUpgen. 
18. Stftn 3fT«t bat Sfinant ben anberen «efe offte ocen äff 
^owett offte fc^nibet, n>ect be§ ooctuget, I)e fall betecen bem be 
gefecet ift an nefen offte ocen mcf. fuluecg"t>nb bec jlabt f mcf. 
fuluecd, wect ^e nicbt oortuget/ fal ^e ft^ entfd;ulbigen |mpt troen 
bebatuen luben' 
19. ^tem 3ffet bat Demant bem anbetenn ben turnen affs 
^outvet offte fc^nibet, wett ^e beS t)Octuget, be fall betetenn beme be 
gefe^ecet iS üi mcf. fuluecS onb voc 3<K)plfen fpngec in bec ^anbt 
vnb voc S^welfe tene pn bem vote j mtf. fuluetä onb bec fiabt üf 
mtf. Penning, wect beS nid)t poctuget, fall l[)e ftcf) entfc^ulbigenn 
tte t)oc gef4)ceuen ift'®). 
12) Äelt vig. &U9i. 2Crt. 5. Oelr. IX, 6. IS) rig. • @ts9J. 
2tct. 6. 14) SSgL Oelrfd&S IX, 21. . 15) SSgr. baf. IX, 15. 16) SSgl. 
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20., 3tcm 2Ille »minbenn be Semont angeledE^t wecbcnn funber 
botfcl)Iad(>, bc 3enne gewunbet offte gefe^ecet ifi, be iS negec ffner 
rounben t^o betvacenbe t>nb t|)o betugenbe vp ben ^antbebiger tS ft(f 
t^o entfc{)Ulbtg?nbe, it en bat be ^attbeb^gei; offte be beme be§ tibt 
fpd) möge entfcf)u(bpgenn onb betvpfenn mpt ttven bebacuenn (üben, 
be bat betugenn mpt e{)ccn eben mptt bent I()anbtbeb9gec« bat ^e vp 
be tibt onb fiunbe ^egenroacbid) »ad, mec anberS woi-i?). 
21. Stern Sffet bot Semant ben anbeten foc^t In fpnem 
t)ufe offte in fpnec ^)ecberge tinb e^)n mpt fcfelcgen ouel ^)anbelt Dnb 
quatl^fen bp ben ^acen tut t)nb plutfet funbec nunben, be ^anbebtgec 
fall e^me beteten pl mrt penntnge onb bec fiabt Di mrf penning. 
{{fet fafe bat men bat belogen mach mpt twenn nabecen, be bat f)ebben 
gel[)ore t)nb gefen t>nb fin t^o mate gefamen tbo bem copenbe onb 
gei-uc^te, onb ftne ^olgece unb mebe t)e(pei;e, mad) men fe be§ auectugen, 
ein Seroelp^ fad e^me beteten mtE'. penning vnb bet fiabt üj mtf. 
Penning, roett auetft Demant in ftnem ^ufe offte ^etbetge gewunbet 
funbet bobt tvunbenn be ^anbtbebpget bnn fpne t)o(getS vnb ^elpetS, 
werben fe beg vortuget, be folet ben beofe beteten troefolbtc^; men 
wetbenn fe beS nic^t vortuget, fo fo(en fe ftc& entfc^utbigen n>e oot: 
gefc^teuen ifl. met wert van bem bantbebiger j buf offte betbetge 
öpgebtafen »nb wert beä uortugef, folen fe bem bu^beten j mtf. ful= 
uetg beteten, werben fe e§ ntcf)t t)Ottuget, fo folen fe ftd) be§ entUg^: 
genn mit egen ^anben t()on JpiUigen' 
22. otem focbt S^nianbt be.nn anbetenn mpt welbe (m^t we(be) 
onb el()me an S^ntgem letmate fpneS (pueS frencfet, wert Oe beS bot: 
tuget^ be faU beterennn p mrf. fuluerS beme be geftencfet ifi vnb bec 
€tabt iii mrf. fuluerg. wert ^e beg ni(l[)t Dortuget, fo fall l^e ftc^ beS 
cntf(i}ulbigenn mitt »i bebaruenn l'ubenn. be mebe ^elpetS vnb volgecS 
ein tfli4) fat betetenn ij mrf. fu(uet$ beme be gefe^eret ifi vnb bet 
f!at t nitf. ftluerS/ men werbenn fe beg nicbt vortuget/ einn Scwe(i(|> 
fal ft4) entf4}ulb9gen mitt @genec ^ant tbo benn billigen. 
23. Stsm Sffet bat 3^niant benn anbetenn fod^t in fpnem 
I)ufe offte ^)etberge vnb fcblegt e^)nc boet, wert ^e begtepenn vnb vp^ 
gelS)0(ben/ mot tatenn leuent vor leuent. men fumpt ^e wed) vnb 
wpU ficö beterenn, fo foU be beteten benn frunbenn xv mtf. fuIuerS 
vnb bec @tabt itj mrf. futuer, met be mebe ^elpetg vnn vnb be 
volgetS, wetbenn fe^e be§ voctuget; ein S^voelit^ fall betetenn benn 
fftunben iii nirf. futuecS; mec wetbenn fe bei ni4)t vortuget, fo fall 
be ^antbebpgec ftd^ beS entfdfjulbtgenn mitt );ii bebacuenn lubenn 
17) Öeltid&g IX, 20. 18) SSgl. att. rig. ©tsSR. Ätt. 8. u. Oelt. tig. SR. IX. 8. 
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onb be mebe )>nb volgerd tnpt )>i bebaruen lubtnn. 
24. Stern iä bat ^^mannbt furopt tnn beg anbecenn ^u9 
«^tie ^0 befd)ebenbe, all benn f^äben, ben be ^anbtbebtgei; tvebbec gcipt, 
tac fflt nene betecpnac n^)a loolgenn^^). 
25. ^ere l^emanbt bcm anbcrenn fcl(|tt(bt(^ \}nb würbe 
flu(l()ti(l() onb wölbe nic^^t betalenn, aUent bat barn^a bltuet/ bat fall 
tnenn ei*{l äff betalenn be ^u^^ecenn t>oc ftne ^u^^uce, atfo ^e e^me 
fd)ulbtd) bat anbec gubt bat bat n^a bleuen tfi bau fall menn 
äff betalen nl[)a fc^ult talen \)nb n^a niac(f taten einem ^ewel^fen 
|tne rcbel^fcn fd&ult, nlfe ^)e bewtfen mec befent Semant »at 
ftneS 3Ube§, bat fall men e^me webbec geuen mitt fo baenem bofdfjebe 
vnb rebelic^eittift bat binge offte ^aue ctneä voi'bingeä wectt offte 
min, bat fall l)e be^olbenn mitt {tnec egenen l^anbt, mec ifi ^pnge 
offte ()aue betec a(f t fetbing, bat faU ()e bel^olbenn mitt twen bebatr? 
uen luben mpt ftnem @be. mec ig bat ^inge offte l)aue t^o \>ocne 
«orfofft buten t)ufe8, fo foU f)e an bat ()uf nicfjt ()ffftcn önb focberenn, 
mec ^>e focbece bat fine woc ^e bat fpnt. 
26« SHet ^emant t^ann bem 2(nbecenn gefel()eret 
wert onb mä)t mit t)ocfate mec onwetenbe t>nb vnfdf)icbtenn efftc 
3emant van bem anberenn que^e offte becte \)ocfe^ecef, bem fal menn 
betecen bat vecbe pact beff fc^abenn lonb nic{)t mec vnb bec 
@tabt nic^)t mitt oUenn®'^). 
27. Stem ^efft S'emant wan bem anberenn wat gelenef, f9 
ein pert, flebet offte ^miö) anbec bincf, »ort mec ^jefft bfm 
anberenn watt geban tt)o mafenbe offte t^o uocfopenbe, funbec ^enigec 
l)i;nbec faU t>e alfo gubt webbec ^)ebbenn2 3), 
28. ;3tem ^efft Semant gefofft ein dcue »nb befittet ttnb 
beleibt bat Sc»«c onnb bcicb funbec anfpcafe offte b^fpcafe, 
l^c fall beS negec wefenn t()o be^olbenbe mitt ftnec ^anbt; wenn ein 
anbec e^me afftf)ofpcefenDe, be be flage boitf) 
29. ^tem ^ecet bat S^mant ^abbe ein panbt ebbec pant 
gubt, i$ bat pant ein bobe ebbec ^uf, bat fall l^e bewarenn mitt twen 
OZabt tubenn, bat ttt ftnn pant fp; mec bat pant ban alfo bat 
men itt ma0 befd^lutenn inn bec fpffen offte in bem bufe, fo fall 
^e bat bel)olbenn mitt fpnec fuluenn in benn l)plltäen® S). 
19) asgl. ait. tig. ©t=9f. 3Cct. 8. Oeltic^g IX, 10. 20) SSgL Oetr. II, 27. 
21) aSgl. bof. II, 7. 22)' SJgl. ebenbaf. IX, 22 u. 23- 23) Sergt. Sit. 
rig. @t=3f. 2frt. 47. u. Oelr. I, 21. 24) Sgl. Oerr. IV, 1. 25) Mt 
tig. 8?. 3frf. la Sgl. Delv. El, 19 ». 26. 
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30* St'W» Pt fumpt inn einf« SWiinS l;up, 
fpn? bod^tec offte mobbcc t^o befritpenbe cjfte ft;ne nicl^ten onb fe t^o 
bcf(|)lapenbc, begcppt ^)e bat fc^nben auer, bot foU nenc fUiä« 
n^avotgenn unb bat faU a(fe funbcc betennge b(puenn« tnei-
b^fcupt t)e fe unb befc^(ept fe tinb tverbt ^e bar auec begrepenn t)nb 
fumpt be fafe ooct red)t, fo fall fe tf)o tditt nemenn ebbec fall 
betn ntpue beiecenn mcf. fuluecS. mec tvpU (}e fe t{)0 ecljte nemen 
fo faU be fore fün bp b?S tiomeS fcunbcnn, trat fe el()c »pUen mebe 
geiienn® ®). 
31. Sffet bat Semant fm (5cuc üocfopenn wpll, be fall batt 
ecfi beben» jtnem negeflen magen an \}0t; ttveen 0{abtIubenn be batt 
betugenn, bar negefl raacb f)e bat oorfopenn tveme {)t 
32. Stern SSere Demant, be beS ctc^teS ebbfr IRid^terS t^o bonbe 
ebbec bebarff l()ebbe/ fo fall be SSngt 'oan bcc @tabt b»? beg fJabeö Snbenn be 
roebberfatenn latenn wt geriefte labenn beS 2Cucnbe3 offte be6 morgen^} mer 
ropll l)e nid[)t worfanienn mtb vorfc^jmabet bat S3obt, fo faU l)e gcucn 
bem S3agebe ein ore, nter tvert ^e t^om btubbenn male vorgelabemt 
t>nb »orfumet bat bobt. fo faU be SSagt gann t()o ftnenn onb 
cid[)tenn el)me bar n^a i-e^te, alfe ftc^ be fafe l;efft, «nb ^e fall bem 
SSagebe bar tf)o geuenn t)er ore, bar fall be vagt nn;tt äff latenn, 
pt enn fp/ bat t)e ftd() bann möge (Sntfd^ulbigenn unb tcpfenn, bat 
bat etnn fiabeS ^abe bryge m<H)t offte tl}o brenn jlunbcnn bree mall 
wor gelabenn^S). 
33. Stem SSert 3ew«nt vor gcr{cl)te gelabenn mitt be6 ©tabes 
labenn/ be nenn @rue enn ^efft in ber <Stabt, n)i;U el)me bei n{d[}t 
vor brcgenn, fo fall f)e SBoi'genn fettenn, bat ^e t{)0 ^Intworbe »nb 
t^)o ri<j[>te fame® ®). 
34. Stern SBcrt Senid) Borger, be (Stue ^efft in bcr ftabt, 
mpt beS fiabeS SBabenn vor gecid()te gelabenn vann fd^ult tvegenn, 
fumpt ^e vor gerid)te vnb bofcE)ebet @me be SSaget eine tibt ^innenn 
V bagen tl)o betalenbe, betalt l)c ban en binnen buffcn v bagenn nidfjt, 
fo fall be IBagt e^me noc^ befd^ebenn v £)iige, betalt benne nic'ot, fo 
fall be SBagt e^me nod) tl)om brubbenn maele v bage fettcnn vnb 
geuen t^o betalenbe, betalt ^e ban binnen SJujfen )fv bagen nidjt, fo 
fo fall be SSagt alt()0 l^anbt beme flegec t^o fvnem l)ufT tid[)tenn, up 
bat be flegei bctalt werbe; mec toge be fafewolbe vtt bec ©tabt 
26) 2Cclt. i'ig. @t>Sf. Ärr. 37. Oelr. VI, 2. aSgl. aud) baf. Vlit. 4 iinb 
IX, 10. S7j Oclr. IV, 2. 28) 3lc«. nff. 0t.-K. mt. 26. Delc. II, 
I4. 15. 29) Dclr. 11, IS. 
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binnen beffen p bagenni «^c betatt werbe, fo fall t)e beteren bec 
@tabt ttt mcf. penntnge. 
35. Stern 3ff^t bat Demant nt4)t ivotbe vnb mitt \)oc bor­
gen mobe geit vam SZec^tenn ebbet; lopt, be [all bcc @tabt beteienn 
üj mcf. fuIuei'S/ vnb geitt ^e mitt voc böigem mobe oam Siabe, bac 
be SRattube t^o famenbe fittenn, be fall betecenn bem Stabe iij mcf. 
futuecS t^o beg ^abe$ beboff, t)nb geit be mitt geraatt Dan bem 
Stickte/ men mad) el^m mitt cec^te roebbec tfjo bem cec^te t^enn a^ne 
pnen wpUen^O), 
36. 3tem SBece Demant fo fone, be mitt ftnec roatt \>am 
rechten ginge buten be§ 0tabeS macfebe, fo mad^ men ebme ane 
ftnenn S>andE n>ebbei; bringen, bat t^o fall ^e bec {lat betecenn ii) 
mcf. futuec^. 'mec iä butenn bec flabt binnen ilabeS mecfebe, fo 
mac^ men dme roebbec bcingen ane finen £)au(f vnb bac t()o faU be 
betecenn bec {labt ii\ mcf. pennige. 
37. iffet fafe, bat Senicb ocbel befcbuibenn rcect a^ne 
benn Sfat, onb toect be fafe offte bat ocbel n^ebbec t)Oc bat 9iicbte 
gefanbt funbec betecinge offte ficaffpnge, raec bem otbeU offte bem 
S^edbtenn, bat bac geuiinbenn ifl, bec fall betecenn bec 0tabt j mcf. 
fuluecS funbec ^ennigeclep webbcc fpcafe «nb allpferooU fall bot 
SJei^t t>nb bat ocbel, bat bac geuunbenn i{}, fntenn gancf l^ebbenn unb 
fiebe blpuen^^^. 
38. 3tem wect Sfntanbt geuunbenn mpt cinec üncebelpfen fals 
fd^en n^icb^e vnb flce^et be wiegte ftdb bauen ein Sipueä punt, be fall 
betecen bec 0tabe üj mcf. penninge; mec roed^t b« mitt bec falfc^jenn 
tvid}te vnb bebcudbt ftnen negeften, offte @uen 6^c:j!en minf^en, be 
faU betecenn bec jlabt ))0c bat @cfte IpueS punt iii mcf. fuluec6 t)nb 
üoc ein SetiJelp«® pw^t bac negeft i mcf. fuIuecS bec ©tabt^^). 
39. S5ebcud)t S«nianbt benn anbecenn mitt falfd^ec mate, bat 
fi; ann wanbe offte Ipneroanbe offte anbecS watt, be Senne be bebcas 
genn ifl mpt weten^eptt gubec lube, mad) ^e \}nnb fall el^me t>uUe 
mate geuenn, unb ma^ menn ef)nn auectvpnnen mitt troen 0{abttuben/ 
fo fall bot ann bem JRabe jlann ünb e^c roplfoc wefen, wo ^)oge f)e 
betecen faU. mad) men e^m nid()t auecgan, fo fall ^e ft^ entfc^ul-
bigcn mpt tVDcn bebacuen luben^^). 
40. 3tem SQSect Semant begcepcnn mitt falfd^ec maten, alfe an« 
fd)aten offte lopenn offte ffope offte mpt olpmate offte anbccS watt, 
SO) Dell-. 1, IS. Sl) SS3I. Oelr. I. S. 4. 3i) »gl. alt. rig. 
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tv^ct f)e beS auectDunnenn« be faU betfrenn bei- flabt Uj tnrf. pem 
nitiQ^*), 
41» 3f«n* 3'tnflnt 6in flet offte ein pert offte ein 
anbec SindE in fpnec ^ebbenben raere ^nb bac^, fumpt ben ein 
iinbec t)nb fec^t bat pt ftn fp, be gene, be it ^effc inn ftnec ^ebbenbe 
roecf, be iS be6 negei- t^o bebolbenbe mpt ftvenn nabui-en, roenn be 
Senne, be bar ilaQet, bat be be binge üoilarenn Ijebbe^®). 
42. Senigei- ein pect ebbet anbec Sintf tinb wert 
l)e bat oue fegen vot foffte offec mec, be fopec be bat gefofft ^)efft 
fat bar nene not vmme Ipbenn. 
43. fo Sfnid) mann foffte ein ^ert offte 3emic& bind 
3nn beffec 0tabt offte in bcffem Sanbe, tjnb fumpt benn einn «nber, 
be fe^t vnnb bon^pfet, batt itt ftnn fp, mac^ be fopec be b<itt gefofft 
^efft betioifenn ftnenn t>orfopec vnb tvareben, bat t^o bewpfenbe fall 
menn (S^me geuenn foff njefenn bad^. bac n()a iä e^me be6 be^off, 
bat ^e bed bebarff, menn falt @^me nc^ geuenn t^o ttven tibenn fop 
roefenn bac^, mac^ be fopec bpnen bec tibt ftnenn warenbenn npcl[)t ooc 
S3rpngenn onb beropfenn bat^, )?nb ig t)e bann en onuocbatibt man, 
fo fall ^e bat bind; bat ^e gefofft, bem ced^tenn ^ecen, be bowpfet 
j^ejft, bat itt ftn ft, n>ebbec bonn \}nnb fall bac n^a nene not Ipbenn 
mitt alle, mec i§ ^e en vocbacbt ont) ein becuct}tet mann onb macb 
bec 9ie(^te ^ccce biß bingeä bem fopec mpt recf}te vocrainnen, fo fall 
be fopec betecen n^a flabcg ^iec^te^®). 
44. Stern gort mec fofft (Sinec Senic^ 25ind in ben 2fpens 
bacenn fcpenn 9)2atfebe onb ein anbec fecbt, pt fp el)me geftatenn, bf 
fopec, be angefprafenn tvert^ be fall bat mitt ftnem ebe wac mafenn, 
bat ^e bat gefofft ^efft in bem ffcpenn macfebe, op bat fji vnuoc^ 
ba^t blpue, be 2(nbec fall bat beI)olbenn mitt ftnem ebe, bat it fpne 
fp vnb fall bat ftne webbec nemen. 
45. Stem Sffet bot SemanbeS (^genn fne(f)t offte maget bin: 
nenn bec tibt bat itt frebe »nb veli<l) iS ^)emelidenn en wed) lopt 
üan finem t)ecen, vnb flut «nb «ocuolgct be bere benn fnec()t ünb be 
maget vnb topU fe n;ebbec efc()en onb n^ebbec ^cbbcnn, bat fall ^e 
beropfcnn mpt jinem (Sbc mptt twen bebaruenn lubenn, bat fe e^)me 
tt)o ^ocen, fo fall menn fe c^)mc »ebbec antwocbenn^^). 
46. Stcm Sßeret bat S^mantt beg 2(nbecenn egen fned)t offte 
maget, be entflagenn roete ^emlpfen, t^o ftnem ^erenn webbec braute 
34) SSgl. air. vig. 3tct. 12.^Dflr. VIII, 6. S5) 3Cctt. cig. sSt»8*. 
3Cct. 15. 36) SSgl. £)clr. III, 9. lO.' 37) SSgl. baf. VI, 9. 
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onb vocet be ^em beS tm^ui offt bet maget, be fall geitenn beme, 
be fe tvebbet bnnget, Mox mpte ütt mcf. 
47. mec topt ein (S^ctfien ber oan bec ^eibenf(^up 
bpnmnn bec tibt atfe ocloge t{i, be fad ffcpe ftnn funbec ^enntgecs 
le9 webberfpcafc^®). 
4-8. Stem SB«e einenn fcpcn minr^jenn »oifofftf, l)« jlf, 
»iff ojfte mann, t)nb mafet berin ^genn, be fall laten bat 
Seuent offte ^e fall betecenn y ntcf. fuluetö bec 0tabt, mad) men 
el^m beg auei-ratnnenn, mec mac^ menn e^m ni^t aucminnen, fo fall 
ft(^ entfc^ulbigcn mpt fpnem dbe nipt troenn btbacucn gubcnn^ ®). 
49. 3«*" SSunbe SfJfflnbt einn ^ert ebbet anbec quetf wptt 
topenbe ebbec anbec btn^, bat leuenbi'd^ tfi, be fall bat apenbaec mos 
fenn üor aUcnn luben üp bem macfebe. wer iS bat ein flet offte ein 
anbec bindE, fo fall bcitt R>9tttp(f bonn oan bem ^i-ebtcbftole aUenn 
lubenn tl^o bcen tibenn. i§ it bann, bat t)i benn cecbtenn ()ei:en be0 
pecbeg offte beg anbeten binges nid^tenn vunne, fo faU t)e bat 
antroocbenn benn cabtluben, «oc fumet ^e bat t^nb beitt beg nic^t, fo 
fall men e^me üoc Sinnen vnrecf)tfecbigenn man ^olben vnn ecfens 
nen^°). 
50. Stern tifltt ^ebben ünfe cpdbte önb mac^> 
^>c bc§ brufenn vnb »ptt &e bar bauen SemanbcS befd^roeren mptt 
anbecenn cpd^te buten be§ ftabeS tickte, mad) men ebn beS auecrotnnen, 
be faU betecenn bec @tabi pl mi!. pcnning^')» 
öl. Stem ttoct mec is bat 3«ntd) SSocgec \)p ben anberenn 
bocgec gelte labet tf)0 [tnen faefen offte t^)o fpnen begebingenn, wert 
bann be anbec S3ocgec omme be§ tvpUenn an f^nec fafe vnb an bem 
cedjte ge^pnbect, be bat bopr, be fall betccenn bec fiabt iij mc6. 
Penning^®), 
52. 3tew> wenn @inec benn 2fnbercnn ÜOC bem gerpd^te fd)leit 
wp be fenne baife ebbec tut enn bp benn bacenn, be fall bem gefd^la; 
genen geuen pit nirf. penning önb bec ©tat »i mrf. penning »nb 
bem fagebe ] mc!. penning^ 3^. 
53. Stcni roect Scnid^ mann be fd)utbtc^> ifl üoc gecic&tc 
geanttvecbet bem ^^nnenn bem {)e fd^^ulbid^ t^o bewacenbe, untEumpt 
^e mpt {tne§ IpueS ^ulpe offte bat et)>ne anbce lube mä) ^elpenn, 
mad) be anbec bem l)e fd^ulbid) ifl betvpfenn mttt bebacuenn lubenn 
38) SJgr. b. fittejie ctg. BUSR. Ttvt. 21. 39) Oelrid^S »VL 10. 
40) SJgl. ält. rtg. ©t^SK. 2fct. 22. Detr. 11.25. 41) Jfelt. rfg. ®t.-07. 
2fct. 30. S5gl. Delc.lII, 6 o. (S. ©. au<& II, IS. 42) 2felt. tig. @t«S?. 
Ätt. SO. 43) ®af. ICtt. 31. 
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t>e tugen mögen bat no(^ nic^t bctalt is, fo fall menn e|)me benn 
roebbec 2(ntwocbenn in be ^et^te t^o -betoacenbe^ met matf) menn, bewps 
fen, bat f)e betalt i^/ fo fall f)z fm roefen, be t^o uocen inn beme 
^abbe geroefen^*). 
54. bat mann n>alt offte gewelbe mit 
etnec Suntfffrouwen offte einec fcoutvenn bebe t)nb ropU be fcen^en 
offte frenifet/ co))t fe onb fd()r9et fe, alle be S^nnenn, be bat rud^te 
^ocen onb t^o mate famenn, be mögen beme miffbebpger t)0t; winnenn, 
fo fall f)e f^nne balf vorlefenn, tuget fe bat mptt e^ren eben*, mec 
macf) men ebm beS nic^t auecrotnnen; fo fall ^e ff£ entfc^ulbigen mpt 
yij bebocuen Subenn^sj. 
55. Stern SBect Demant beuunben mpt etneS anbeten e(l)ten 
tvpue/ be l()e{ft {tn leuent oocboct/mec »pH be ec^te mann be^ wpueS 
eine gnabe bonn onb nemen fpn gelt, bat jieibt an ftnen gnabenn, 
mec bat wpff faU bcagen eine manteU alfo bactbo gefi^{(fet onb 
gemafet*^). 
56. !Stem it bat troe t^o ^ope in auecfpele werben 
geuunbenn «nb fpnt fe t^O betben fpben e^te lube, alfo bat ^e ^efft 
ein ed^te wpff vnb fe einen ed()tenn man, fo mad^ be mann bec auecs 
fpelecfc^enh mptt bem auecfpelec bonn at$ pt el[)me besaget, mec fumpt 
be fafe t}Oc bat ced^t; fo fall bat ropff ben mann nafet lepben. ropUen 
fe auecji t^o beiben ftben be fd()anbe lofenn, bat fieibt an benn Slabes 
lubenn. 
57. 3tem SSect 3«nid[) mann, be ein ecbte wpff ^efft, beuuns 
benn inn auecfpele mift einem anberen n)pue/ bat fcpe iji vnb nenen 
e(f)ten mann ^efft,. fe fp ein frpe offt ein bceUpnne/ mat^ men bem 
manne beS uorroinnen, bat tvnff fall ben mann nafet leben, mec wptt 
be man be fdjanbe lofenn, bat fleibt an bem 0?abe, fo faU bec 
®tabt betecenn tti mcf. fuluecg. jnec mac^ men ebm beS nic()t auecs 
Winnen fo fall jiidS) entfcbulbfgen fulff bcubbe in ben ^)9aigen^7) 
58 ^tem @o 2^emannt n^a 3^manbeS bobe wpU fcl)ult ins 
manenn, be 0iebeli(|i vnb bewpflidE) ift, fo fall be @cffname offte be in 
bem gube ift alfe ein ^cocucatoc ein vocfienbec be fc^uUt betalen, offte 
be @cffname t>nb be t>oc{ienbec folen mptt twen bebacuen 
tuben mpt e^cen @benn bec fd[)ult entleggenn, et were ben, bat fe beS 
auecepn quemenn mpt bem manec bec fc^ult, bat ^e fe be^olbcnn 
44) ©af. Jfrt. S4, »gl. aud& 2lrt. 17. 45) Saf. 2Crt. 35. Oelr. 
VI, 3. 46) 3felt. rig. ®U3t. 2lvt. 36. SJgl. Oelr. VI, 4. 47) £)etr.Vl, 5. 
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futbe vnb roo^te mpt fpnem ©be*®). 
59. Stem SBmt fafe bat etnec neme beä anbecen pert van 
bex tvepbe t^o ftn» be^off tbom uoagen offte t^oc plotf) oft t^o 
tpbcnbe, wert begcepenn bpnnen beS ftabc^ marfebe/ fo fal be bete: 
cen bem ^ecen be§ pecbeS itf mcf. penntng. t>nb i mcf. bec @tabt. 
9]7ec wert \)t begcepen buten beS ftabeg tnacfebe, fo fall men e^me 
^olbenn »oc einen beff*9). 
60. 3tem l^ffet bat be Siabtlube wpUen van bec fiabt vmme 
beg flabeS n>erff, fo faU men bec 2(cmen lube gobtipfen fd)oncnn vnb 
gobt(i;fen mpt e()nn bonn. 
61. Stem SOBeret bat S^niant mpt ^)oraobe vnb fpneS auecs 
mobeS wpQenn bem anbecenn ein cge vp bcefe @ffte be nefe äff-
fcbnebe offte afft)OUU)et, be fall beteren beme be gefrbecet j: mrf. 
fu(uec6 t)nb bec ftabt üi mcf. fuluec^ vnb fine mebe belperg ein 
tflpc^) fall betecenn bem be gefebecet i mcf. fuluecg t>nb bec 0tabt 
j mcf. fuluecg, mad) men fe beg auecroinnen. 
62. Stem iä bat 3?niant wect auecwunnen vnb aucctuget, bat 
^e menebtc^ ifl vnb mepnebe gefd)n>acen l)cfft, ben fall menn voc nenen 
bebacuen man l)olben, o^ fal men tt)o henen eben mec tbo labenn 
offte fpnen ßben gelouen^o). 
63. 3t?ni tvenn be 9iabtlube tf)o famenbe vnb tl)o ^ope fummrn 
vmme b^^nbe fafe ropllen tbo enbfgen, be »at be mepjte ^upe 
voc ein Siedet fpcptft, bat fal ftcbe vnb vajie blpuenn®^). 
64. Stem Ißort mec mad) menn 3^nianbe n)e§ auecwpnnenn 
mpt bec baet offte mpt bec mijfe baet, ©ffte mpt eclpfen bebacuen 
luben, bac pegen faU ^e nen cec^t mögen boropfen. 
65. Stein 3^ bat ben anbecen tjocflcget »oc gecicbte 
vnb n>pU be flegec benn fadetvolben nid}t gelouen funbec bocgen, bat 
l^e webbec fame tbo antroocbe vöct cid}te, fo fall be ebm borgen fets 
ten. flut vnb lopt bacnba be facjEeroolbe en n)edb, fo fall be borge 
üi roefen bad) b^bben ebme t{)0 fofenbe vnb fan ^e ebn pnbec bec, 
tibt nicbt voc gertd)te bcpngen, fo fall borge vor bem cid^te ant: 
«Docbenn in bec fulucl fafe, be faderooBbe fuluen folbe. mec geibt be 
facfe an bat leuent, fo fall be facferoolbe S3ocgen fetten voc p mcf. 
fuluec. lopt ^e ben en roed), fo fall men ben b.ocgenn geuen foff 
wefen bad; e^)nn t^o fofenbe®®). 
4S) SSgl. IDelctdE)g VII, 8. 49) 2CeU. rtg. @ts9I. 2Crt. 46. 50) äigl. 
Oclridb« III, 7. 51) gbenbaf. I, 1. 52) SJgl. Delc. II, 29. 
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66. Stern bat Demant bem anbeten üoc getiefte labet Dnb 
fec^t, bat {)e ben facferoolben mpt tilgen tvpUe auec gan, bcinget ()e 
be tuge ben voc op einen befc^eben bad) onb bopt fpne beropftnge 
))nb fumpt be fafeniotbe nt(^t t>bc richte, fo faU auemunnen fpn, 
9t en fp, bat mpt rebetpfen fafen möge Sntfc^ulbigen onb 
bowpfen, bat f)t op be tibt nic^t mochte voifamen^^}. 
67. Stern ^efft Senic^ man ein ecbte wiff unb fletuet bat 
rapff funbec fpnbec« fo fal be man it bei nemenn aUe beg gubeS, bat 
fe bepbe ^ebben in e()i-ec betbec (euenbe, vnb be @iue be§ ropueS folen 
vp nemen bat brubbe beel. mec ftecuet be mann t^o tjocenn funbec 
fpnbec, fo. faU bat ropff be n^a bipfft vpnemen be ^elffte aUe beg gubed/ 
bat fe ^abben in e^cec beiber leuenbe^^}, pt en fp bat be mann tf)o 
ffocen wpUe bofc&ebenn offte funberlpCen geuen beme ropue offte benn 
anbecen fcunben ic^teg n>at, bat fulupge faU f)e Sobo4) mec^^tig roefen 
na cabe bec cabtluoe. 3jT^t o(£ bat be mann tl^o uoren «an bec jlabt 
jlecuet vnb btpfft bat n>pff n^a mpt einem fpnbe onb wptt be ffröuroe 
n^a e^rei- fcunbe cabe bonn t^nb einnen anberen man nemen, be§ gubeS 
fall be ffcouTOe be {)elffte nemen t»nb. bat fpnbt be onbec ^jetffte, bars 
mebe fo{en fe entfd^eben fpn, bat en fp aifo alfe ^pc Dorgefcbceuen ifi, 
bat be mann t^o voren geuen wpUenn roat bem fpnbe offte fpnenn 
fcunbcnn, bat fat boc^ raefen n^a metidbeit bec 97abttube, me vocge^ 
fcbceuen iji®^). i,jpn 5^ ffcouroe funbec man bipuenn »nb leuen 
in fuf(^eit alfe einet ©clpfen ffcouroenn t^)o beftoct t)nb temet, fo 
mac^ fe mpt ecem fpnbe offte fpnbecenn alfo leuen funbec 
belinge nöa cabe e^)cec fcunbe bec^ fpnbec®®) ÜÄec jiecuet be man 
tl()o vocen \)nb tet mec fpnbec n^a benn ein, fo folen be fpnbec nemenn 
ti bei gube6 t>nb be ffcouroe bat bcubbc bei, bacmebe tvpU fe einen 
onbece^ man nemen, fal fe i^an ben fpnbecen entfd^eben wefen. 9)?ec i$ 
bat be ffcouroe oocjlecuet t>nb let fpnbec nba, ropU benn be SSabec 
«in anbec roiff^ ^nenjenn, ••fo fott be ^elffte* be§ gubeS ben fpnbecen 
on Säatfili vnb be anbec ^elffte fat bp bem IBabec bipuen, bacmebe 
folen fe gefcljeben fpn onb be SSabec fall allpferooU roefen epn S3oc2 
munbec ffnec fpnbec®-^). SSoct mej; jiecuet S^nid) »an ben fpnbecen, 
fo fal fpn beel ben anbecen fpnbecen offte bcobecen an Valien®^). 
68. Stem wece ^enidb SSocgec offt bocgecf^ie, be »an^afftig 
wece bpnnen ^apfel, wnb ffcunt wnb mage ^ebbe üp ben fd^rocben, 
»oc bat »ece in unfern flid?)tc öon SDfel, flocffe be f^webe offte 
53) aSgr. OelKtd&g III, 14 54) ^f. V, 2. 55) SSgr. ebenbaf. 
V, 3. 56) ©of. V; 16. 57) Saf. V, 4. 58)" ajgl. bof. TCvt 7.U.8. 
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fd()n)ebef4) n>9ff/ fo mac^ be bocgec offte SSorgecfc^e, be be negejie 
ig, acuen an bat gubt; bat fp an (anbe, an que^e, an facenbe ()aue, 
'an ge(be, an f(ebe»n ebber n)oc i't anne fp. ^ed gelpfen mad) ct'n 
fdf)n)ebe webbec aruen an bat gubt, bac ^e in bec @tabt be negefte iä. 
S)ut iS bat tveuev Siecfft, 
69. 3teni S)e nieuei; folen t)nbei; ftc^ fefen troe mepftec offte 
t) offecfien, be ben 9{at(uben nutte fion t)nb benn 2(nipte euen famen, 
be foten fc^n)ecen tioc bem rabe, bat fe bat ampt wpUen voc roacen 
atfe tt en rechte i$ vnb noc^ «mme teueS ebbet ^ateä wpUen weg tl!)o 
bonb offte t^o latenbe vnb be ouecften offte be mepflece foten liebben 
t)nfe mate t>nb be Supfc^jen elen »nb foten &ofc(jen (?) oft fe 
gen fönen opnben, be vnrebelid) ifl vnb nic^t bret genodE). bebpnbet fe 
bat t^om erfien male, folen fe bat tjocbebenn, beupnben fe bat t^om 
anbeten male, fo folen fe bat bem 9{abe \)Ocftan laten wb wec alfo 
banen ^efft, be fall bec 0tabt bereren iit mc!. penntng. )}ort mec tve 
^efft eine forte eile, be fall beteten ber ftabt üi mrf. penntng. »ort 
mec i$ bat Ipnemant »orboruen wert, fo folen be mepllet bat fipgen 
\}nb t^o gube maftn, bat be genne, bem bat Ipneroanbt tbo^ort, beg 
nene fd^abenn ()e6be t>nb be oorberuer fall beteten bem mepjiet if 
artege penning. oprt met van ^etvelpfet elen Ipnewanbeg, bat men 
l^et ünb noroet reper Ipnnewant, faU men geuen wan pbec elen t^o 
wetfenbe itij penning SIttg.vmet ig bat Ipnnetoant flene, fo fal ^et 
auet ein famen mptt bem roeuer, fo ^e befl mad). ooit mer van ^etDes 
Ipcfet elenn ^ebenn Ipnnewant fall man geuen tl)0 tvei-fenbe iij pens 
nig tigifc^. vott met van XV elen t^o fpolenbe fal me pn geuen vj 
SRpgefc^? pennig. vott met mad) men nen Ipnnewant mafen funbet 
flpen bat fal be gene ba^ tbo bon, bem bat Ipnnewanbt ^oret. vort 
met alle tbpuell onb twpuelfafe be in beffe bofe ntc^t befc^rcucn 
fpn> fal men fofen t>nb fd^eten an ben 9?abt vnb SCabtlube. 
70. 3g bat ein (Sffe offte ein efienfd) raiff, be borget 
ivere \>nb @rue vnb egen bebbe in ber jlabt, ftetuen be funbet fpnbet, 
fo fall bat gubt anjierfen vnb an fallen bem tpd()te vnb S^abe bpnnen 
ipaepfel vnb be @fien, be bat ivanen vp bem lanbe, fe fpnn weg @f!en 
fe, fpn, fe foten an bat gubt nid()t ^ec^ten effte etuen, fe fpn fufler, 
Stobec offte febbecn, ebbet ive fe fpn. 
XII. 
@ttt ^e^eupttyee  ^in t^om 
1697. 
3»itgett)cUt »on S. SBolbemar. 
* «©en 6 Suli 1697*) würbe ein 9?urmt)aujtf(f)cc S5aucr 9?ai 
meng ®4)n)i(f'e @temon t)Oi: ®ei:i4)t gejfeQet unb peinlich ange« 
finget/ <t(g ob ec bie Baubem viel unb 
fein bie Äldger 
£a^tfd)e Sacob 
Siewifc^ 9£ein/ein ^d)n)ebifc^ei: S3auu 
U^)fcneef ©iemon 
Ufeneef Äarl 
U^feneef Stjom al§ Beuge 
Sa^)beffd)e S3ecful bei* Äof^Ienbrenner al§ Beuge 
Subbif SBe^teneefö Söt)n. 
Sa^tfd^e Sacob flagefe, baf ba fte wegen eine§ 
SanbeS, ba§ fte unter ftc^ get^eitet, fiveitig werben, wegen 
eines neuen ^6ner§ fo Kläger aufgeriflen, ^abe i()m ^eflagtec 
gebro^et/ bap er i^ n auS bem Sanbe ausrotten unb er ba§ 
2anb nic^t befi^ en foßte; worauf alfo bann auc^ fetber @tute, 
mit weI4)er er gepflüget, benfelben (Sommer ber Stüifen ent« 
lang, wie eine ^uud)e auögefaulet, unb ben §erbft barauf auf 
glei(^er @rbe ba§ forbere SBein glatt abgebrod^en. 
hierauf SSeKagter ©c^wicfe biefen ^unct nid)t gcjldnbig. 
2at;äc Sttcob fagete ferner, bafi er gefaget: nun wirb 
mein li^ elffner @6^ne bekommen unb mac^t ftc^ weite ©rdnjej 
man wirb fef)cn, wa§ er »or @o^ne befommen wirbj worauf 
in Mafien fein SBeib einen ©o^n 5ur SBelt geboren, bem, fo 
wie er jur SBelt gefommen, ßunge nnb 2eber oben auSwenbig 
auf bcr S3ruil gelegen, bap Äinb nur 2 ©tunben gelebet. 
*) @ertd^t iji im ilofe dJurm^ufen gelialfen toorben. 
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S)tefen ^unct leugnet 3fiige{(agtei* au4). 
Safjje. Sacob j^uobucire^ i^^ rauf Scugen; al§ Sa^beffc^e 
SSßi'tul erfldret, btefe§ ju 
Sacob flagefe ferner, baf ba i^ m fein ^ferb an 
beS 2Cngefiagten ^oner gefreffen, ^abe 2fn9efla9tcr ba§ ^ferb 
2 mal gef(i)Iagen unb gefaget: meine $unbe foHen bir aug^^ 
fidubern; worauf be§ anbern Sage§ 2 SEBßlffe gefommen unb 
2 Stiffe bem ?)ferbe in ber Senbe get^an; wie imgleic^en auc!() 
i^ ren @(^weinen gefd)e^en; bie er gleidjfaUS gefaget, mit obis 
gern gebrduet, wel^ eS aucb gefc^e^en, bafi bie SEB6lfe ge!om= 
men Unb i^ ^re trächtige Schweine gerriflfen unb bie gerfeln au§s 
gejireuet* 
S3e!lagfer negiret bieg aQeg. 
Äldgerä SBcib flöget au(^, ba i^ )c ©(i^ wiegeroater in 
2(bwefen^eit il)re§ Äerl^  6 Äilmit ßrbfen gefdet/ ba Ijabe 
SBeflagfer glet(t)faU§ gum ©den einen @acE ©erfte ju §elbe 
gehabt, ftd) auf einen ?)6ner ^)ingelegt unb bie ©erjle nic^t 
e^er angerührt; bi§ ber anbere bie @rbfenfaat t}errid)tet. S)iefe 
ßrbfen foUen jwar unter ber @rbe rücfwdrtä ftc^ gebreitet 
!^aben unb nid)tg aufgefommen, ba ^abe er gum anbern ^at 
Wieberum 2 Äilmit auf felbem Mev gefdet, unb gleicj) mit 
ben üorigen nid)tg aufgefommen. 
S3eflagter leugnet biefeg gleic^faUg. 
i^ewifc^ S^ein, ein @(^webifcber ^aur, flagte äber 
S3eflagten, wie baf er tn feinem eigenen an beg S3e!tagten 
^euft l^ag grenjenb eine S3ürbe ©rag öor feine ^^fetbe gemd^et 
unb nad) §aufe gebrad)t; ben folgenbeu SRorgen fei SSeflagtet 
gu i^ m ing ©eftnbc gcfommen unb wegen beg ^eufc l^ageg 
geliritten unb babei gewünfd^et, fo wie bag ©rag fiber bie 
@enfe gefallen, follen bie greffer innecl^ alb Sa^regtogeg i^n« 
faUen, welc^eg au(^ wiberfa^ren unb .^Idgern 6 ^ferbe, bie 
bag ©rag gefrejfen, innerl;alb Sa^r unb Sag alle Derrecfet, 
welches er freiwillig bejc^wören wollte. 
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S3e!Iagtev gejlel^ct, bafi er in feinem ^eufd;tage geind()et, 
er aüö) ju Klägern gctomen unb alles in ber (Bütt mit i^m 
gerebet, baS übrige leugnet ev aüe§. 
Uljfcncef 0ienion flagfe auc^ über i^n, bop ba er feine 
@fube angefangen gu bauen unb feine ?)ferbc in be§ SSefiagten 
.^eufc^läge gegangen, ber SBeStagte bte ^ferbe auggetrieben 
unb bann babet feinen jungen gefc^Iagen, biefer bagegen beg 
SSeflagten ©o^n gefc^Iagenj ba t^abe SBeflagter geflucfyet unb 
gebro^et: S)u foUft !önftig S^^r n^eber (Sute3 noc^ S3öfe§ 
^aben, »eber in ber @gge noc^ im Pfluge ju gebraucl)en/ 
barauf i^m alle feine ^ferbe ^u nickte gangen^ 3 baoon »er-
reifet unb 2 unbrauchbar n}orben/n)ie inngieic^en auc^ 5£ü()e 
unb 2 ^cbfen verrecfet. 
SSeKagter negiret. 
U^^cneef @iemon flogete ferner, bafroie erbiefen Sof)ans. 
niS SRougen gar früb^ t>or ber ©onnen 3Cufgang feine ^Trbeifer 
auszugleiten aufgen)efen/ ba fei S3e!Iagter von ber ^ätung, 
ivie fr fein SBie^ auggegleitet; in jeber $anb einen 3(ag!nod)en 
^altenb, ju §aufe gefommen, aucb in ber §ütung mit ©trauet) 
unb rot^em ®arn, auc^ ^fecbe^aare, aUerbanb ©aufelei gufam® 
mengebunben, bie aü^ier vov ©eric^t jum Sbeil probuciret, fo 
Äldgerg SBeib gleich bie @tunbe ba e§ t)erricl)tet, gefunben 
unb im §ofc angemelbet. 
SBeflagter gefielet gmar; bap er einen ^noc^en an feinem 
3aun, fo »on feinem eigenen gefiorbenen SSie^ genuefen, ben® 
felben verbrannt unb in feinen S^ie^trog geleget/ foU gut fein, 
wenn baS SSie^ inn)enbig ani!6ptg wirb, nämlic^ vor aUerf^anb 
^ranf^eit, bag übrige negtret er aOeg. 
U^feneei Savl flagete auc^/ bap er mit SBe^agten J^eu-
fd)Idge §u taufc^en verabrebet; feinb .^(dgerg ^ferbe ben 
^o^annig 3(benb in ben ^eufc^Iag; fo er von ^ef(agten in 
feine (Stelle ^aben foüte, g'erat^^en, felbige ^abe SBeflagter augs 
getrieben unb mit einem Saunpfa^l gefc^lagen babei bro^enb^ 
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baf i()m innerhalb unb Sag ba§ Sleif(j() vom Seibe fa6)i 
n>et§ faUen foUte^^noac fet annoci) nichts erfolget; jebod) fönnte 
er foI(^e§ p eröjfnen unb anjumelben nicbt unterlaffen. 
SBeflagter gefielet ixoav, bap ec eine be§ .^Idgetö @tute 
nuc mit einem @tecfen _gef(^Iagen/ er ^abe aber nic^t gefluc^et. 
Sa^beffc^e SSertut flagete auc^^ bap vor einigen Sauren 
S3e!(agter bei biefe§ ©eftnbe SS^eer gebrannt unb ^Idger einen 
Ü)2orgen ßugemüß gum S3rob in einem ©pdnnc^en (eingebracht, 
unb ba er gum ©Ifen ftcb t)ingefc|t, tiefer gIeid>faUS ftd) bei 
i(}m gefegt, l;abe SBeflagter @iemon ftc^ ger&^met; er ^dtte 
ben SSordi) erfd)lagen; ndmlic^ ©j^gen'ö SBauren^ unb n>dre 
. bei neun . 3Cbg6ttern gen>efen unb it;nen ba§ ^albe SSl()eit aQer 
feiner ^abfeligfeit gegeben, batjon ber neunte 3Cbgoft i^mgdngs 
lid) in ber ßauberfunjl perfectioniret, unb ^dtte nunmehr nic^t 
nöt^ig SS^eer ju brennen, fonbern biefe§ witrbe fein le^ter ^fen 
fein^ unb n^ütrbe er unb bie feinigen 5u i^ren Sebtagen aUeS 
genug l^aben unb f6nnte i^m feiner n)a§ t^un, er aber f6nne 
aUeg; fon)o{)t an !l!}2enfd)en alg S^te^/ maS er nur woQte, 
»errieten. $at aucb babei ^lagern animiret/ biefelbe .^unjl 
anzunehmen, er tvärbe beffer fortfommen, al§ i|o bei feiner 
fc^weren 2(rbeit unb n)ärbe aUeg genug h^ben. bringet 
Kläger hei, bap vok S3eflagter feine Tochter auSgefreiet unb 
na(^ bem SRohjebfchen hingebracht wörben, fei einer Don ihren 
gefolgten ^reunben, namenS (Schult, bort franf geblieben, bie 
anbern aber juröcffommen; ba t)abe S3e!(agter auf bem Sütfche 
flo^fenb gefagt: hdtte ich ba§ gewuft, bap fol(^e 8eute ba 
fein, unb n>dre felber ba gewefen/ wollte ich aUe ftumm gemacht 
haben. S)iefeg a(Ie§ wollte er befchn)5ren. 
23eflagter auf biefe ?)unfte befraget, gefiunbe nichts. 
Subbif SBehteneefS ^ahn flagte auch S3e!Iagten, bap 
er üor etlichen Sah"^^" Sah« ©aatroggen in ber 
^äh^e befehen unb ä3ellagter ju ihm fommen, ftch befch^erenb, 
bap ihm fein 9{oggen ni(^t -^Idger aber feinen 9log=: 
gen wohlgeföhn^^ gwifchen einen Sorf befunben; ba. ftc aber 
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it)rc Reibet bcibcrfeif§ befdet, ift fcinSloggcn gor ni(|)t 
aufgefommcn, SBeflogfei* fein ^eli> aber »oöfommen beguafef. 
Slod) flöget er, baf fein SSateu in §5eflagfen feiner S3irfe 
Ä,uajireifer 9efd)nitten, Da l}abe SSeflagter, mit einem Seil 
auf einem @tein, bei feiner Sliege jie![)enb, geflopfet; fagenbj 
fo mic meine Steifer »om SBinbc, foljiii au4) blinö ()in unb 
^er weben $ n}eic^e§ auc^ ben folgenben Sag erfolget unb be§ 
Äldgerö SSafer feine§ ©efi^feä beraubet; aud) alfo, wie Seflag= 
ter gefpro(i;en; ftc^ I)in unb I^er beweget. 3n)ei Sage nac^bem 
ijl S3e£Iagter. t)on ^iewi|s^rug trunfen ju ^aufe fommen; 
unb ein SRo^^r, fo bem 'äJIawifc^en gljien gehörig, mitgebracht, 
felbigeS in jtidgerS §Sor = Stiege Io§fd)iepen woQen^ ba§ 9^ab 
i()m aber 3 mal tjerfaget, ba fei er au§ ber SSor« Stiege auSs 
gegangen, baS Sio^r nac^) ber SSor=^iege gewenbet unb baS 
S'tof^r loSgebrant unb ju ^ldger unb feine SDZutter gefprod)en: 
92un foU bdn SSater ein ^albeS 2Cuge wteberbcfommen; biefeS 
gleid^faUg erfolget; bap er annoc^ big bafo gar wenig fcl()en 
fanU; welches er aud) eiblid) befd)w5ren wollte. 
^eflagter leugnet bie3 aud) aUe§. 
Rota iuramenti :  
@ö 8a^)tfd)e Sacpb, U^Eencef @iemon, Ul)fenee?. Äarl, 
Sa^beffc^e SBertul, Subbtf SSBe^teneefS Soljn; @weru ^)ee 
S)eewu in wingu @wetu warbU; fa wipu t^O; fo mee§ preji* 
fd)9l)p SeenidfeS Scefe§ fubfeifc^e in ifteicfufc^ epem, nei nö^ 
brauf^ibap, ne^^ fa^bu e^naiba bee^l barriuf(^c eepem; beb 
wipu it Seef(^am fa taf nob Sitjcp ipa(£am; tid Seefd)am 
fa mump ^eewS un wing fc^we^tg warbS ))allieb§. 2lmen. 
^itto ^ac^ S)2ittage. 
Snbem ber 3fngeflagte epaminiret worben; ijl unter am 
bern erwd^net worben, ob ^dtte er ©jogen'S SSauern crfd)las 
gen; worauf er geantwortet: Baubern f5nnte er nic^t, wenn 
05&gen SBauern wärben flagen, fo wollte er J^o))f um ^opf 
laffen. 2Clg genauer nac^gefraget worben; ^at er enblt(^ gefa^ 
get; e§ waren me^r gewefen, bie i^n gefd>lagen ^dtten, unb 
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n>dve in feinem $aufe ^eflorben/ n}olIte alfo t)en S£ob auf fi(!b 
nehmen; unb alg ec weiter gefraget, wer bie übrigen St;dter 
gewefen, t^af er geantwortet; 1. fein jünglier S3ruber ^att^ieS 
unb ber 2. U()leneef ®irt gewefen, wcl(J^e ottbercitS tobt. 
Snterlocut. 
S)emnad) au§ bem obigen ^rotofoU erteilet ^ ba^ ^Cnge« 
flagter ©c^wide ©iemon wegen oeräbter Bauberei, unera(^tet 
wiDer iJ)n fe4)§ ?)erfonen i^ren Br^3erlid)cn @ib abgeleget, gu 
feinem SBefenntnip 5u bringen; au(|) wegen begangenen SSobts 
fc^Iageg $rn. ®^6gen SBauren zweifelhafte Sieben fät;ret/ a(g 
foQ beg^alb wiber i^n bie f^arfe ^rage vorgenommen unb 
fobalb wieber ein ©ericj^t niebergefe|t werben fann, bur^) ben 
@charfric[)ter ein 3ug auf gewiffe fragen, fo i()m üorge^jalten 
foHen werben, gcfd)ehen, unb fall§ er barauf bei feiner .^atS= 
fiarrigfeit »erharren wüi-bc, aläbann ber anbere 3ug gefc^e^en 
fodte, unb fo er alSbann nic^t bie SESa^rt)eit augfagen würbe, 
ben ndcbf^en S)ag barauf ben 3ten 3ug auSjui^alten fd;ulbig 
fein. SS. SU. SEB. 
^itto b. 8. ^uli SRac^mittag. 
äßurbe ber 2(ngeflagte @(^wi(fe @iemon aberma^l uor« 
geforbert unb i^m in Gegenwart bc§ @d)arfri4)tcrg nocb üer= 
mahnet worben, bie SBa^r^eit o^ne Tortur aug^ufagenj blieb 
aber noc^ babei; bap er Don nichts wöptej worauf er alfo 
bem ©c^arfridjter übergeben würbe. 3(uf ber Sortur befannte 
er, bap fein 2fbgott ^ofep^ f)iepe unb in ^egbubben ^Sfer'^) 
wo^nete, unb l^dtte biefe Sunft t)on einem ^ifc()erbauren; 9k« 
meng @ul)be, von 0trutteInf(|)en SBauren, gelernet, unb l^at 
ii;m gefaget: er foQte an ben ^egbubben <§gfer geben unb 
pfeifen} ba ^at fiid) i^m auc^, ba er ge^jfijfen, fein 3Cbgott in 
teutf4)er fcbwar^er ^leibung )}rdfentiret/ unb i^m aud^ etnge= 
gebilbet, bap, wag er nur fluchen würbe, auf feinen glud[) 
@ee untei'bem @ute S^ucmlfiufen, oon bem btc SBmiern bee 
Umgcgenb glauben, baf er {»obenfog fet, ba^er bcc S^amen. 
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gefdjefjcn; ^abe barauf feinem Kbgoft üerf|)vect)cn müffcn 20 
3U bienen/ uttb t^m aH&ereifö 10 gebienet 
2fuf beS ßfl^jc Sacob'8 Äfage wegen bec @futc befannfe 
er ein, bap i()m bec Sofepb fein ^Cbgoft geteunet, fo ju wön? 
fc^en 2C. 0agete auc^ weiter, bap er nur bann unb wann, 
ndmlic^ $u 1 ober 2 ®2pnat bei feinem 2Cbgott gegangen, ^dttc 
t^m aud) bann unb wann etwaS gebrad)t, ndmtic^ an @dnfe, 
Sdmmer unb ^dlber. 
2Dem @wing ^eter ^dtte er auct), ba er »on ©innen 
fommen, mit 3 Söffel »oll Don feiner eigenen ®rfi|, wie im= 
glei4)en, ba er blinb worben, mit feinem eigenen SSobaf 
gefunb gemacht. 
©eines 2(bgotteS .^unbe, fo 3fnftdgerö ?)ferb geriffen, 
^aben ge^eipen einer 9^fyUipp, ber anbere .^erman, jweenc 
Sifc^erbauren. 
@tunbe atfo bie Sorfur auö unb woCftc ferner nid^fg 
me^r etnbefennen. 
^en  9ten  b i t to .  
SSBurbc SSeflagtec @d)wi(fe Siemen aberma^tö vorgefor; 
bert unb befraget, ob no(^ einige feien, fo bicfer Sauberei äuge= 
t^on: hierauf antwortete er, ba§ @tre^l 2fnbrei unb ßacfet 
SDtatfc^e nocb arger 3auberer waren, unb ^aben fic^ beibe 
öberatt unb im ^ruge aKerl)anb Sänfte beräumet. 
SBefannfe aueb ferner, bap fein 3Cbgoft Sofej)!) i^m vor 
feine ^ienjfe einen rotten S^ocf Derfproc^en. 
(Jpiev folgen nun met)rerc ©ingefldnbniffe be§ S5ef(agten 
auf bie gegen i^n angebra^ten 2fnf(^ulbigungenf bann fdf;rt 
ba§ ^rotofoß fort;) 
SBurbc ferner gefraget, ob er ftd) bem SSeufel mit 8cib 
«nb @eclc ergeben ^dtte, antwortet er: f|ine Seele ^dtte er 
gwar bem SSeufel nic^t aufgeo:pfert, benfet aber noc^, wenn 
er feines eigienen SobeS würbe geftorben fein, fo möchte eS 
wo^l ber Seufel ^u ftc^ genommen t;aben: Urfad), wenn er 
flerben würbe, fo fofltc ber Eeufel mit feiner @eele ttjun 
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n)a§ er wollte, worauf er i^m auc^ bic §anb gegeben. 
©ejiunbe aud), ba^ er bie Änoc^en Eingeworfen, fo ber 
Ärui(fe S£I)om, ein Soibfifcber SBour, nebji bem »on 
®arn unb anberem Seug gemacht, unb fein @ot)n SÄicfel eS 
abl)olcn möffen, welches bem ginber, fo c§ aufnehmen wirb, 
folcbc Äranf^cit murfacJ)en würbe, wie fein ©o^n ^abe, wos 
üon benn fein ©o^n gefunb werben würbe j wdre autfe wo|)l 
gefd)c()en, wenn e§ länger gebauret unb er ni(i>t in SSer^aft 
gebraut wdre» 
(SSScitere SSefenntniffe. ©ie neun 3fbg6tter, beren 6r 
beim S^)eerofen erwdl;nt, ftnb IBauern ber Umgegenb, bie er 
namentüd; nennt. ®eltel)t ben SSater beä 2ubbi(f SBe^teneef 
Sa^n burd) feinen ^(uc^ gebtenbet ju t)oben unb fd^rt fort: 
,;^abe i^m auc^ bur(^ ben 0d)uf, ba i()m fein 2(bgott geter» 
net, er follte ben -^lintjlein am 2fuge ftreid)en unb bamif lo^s 
fi^tepen, würbe alfo etwaS beffer mit il^m werben, fo auc^ 
ge[d)et)en.") 
Sflac^bem bekannte er auc^ ein, oaf 8a(fat SÄatfd^c, ©tre^l 
3fnbrei*) unb Swing ^eter Srsjaubcrer wdren. 
Urt!t;eil: 
2fuf peinliche 2tnflage wiber ©c^wi^e Siemen in puncto 
ber Sauberei unb 9Korbc§, wirb gu 9^ed)t erfannt: SBeit 3lnges 
flagtcr au§gefaget, unb auf feiner Xuöfage beiidnbig bleibet, 
ba^ er Don einem ^if^erbauren namentlich ©u^be »or e|tic^en 
fahren bie Söuberei gelernet, fein (Seiji wol5)nc in ber @ec 
S3e§bubben unb l^eipe Sofepl), ^)ab^ mit i^m SSerbünbnip 
gemad;t, feinen ^aufbunb gebro4)en, unb er mit feiner 0eelen, 
wenn er fterben würbe, machen foQte, wag er wollte, babin^ 
gegen ber Sofep^ il)m §Äac^t gegeben, wa§ er flu4)en würbe, 
baä fottte öefcheEen,®anermapen ber gefcJ)Worncn 3e«gen Älagc 
laut ^rotofoö auäweifet, follte er aud; l;aben ,§rn. @ä6gen 
*) iOi'efer würbe im fotgen&cn Salfife alS 3ou6frre t>er6rannf. 
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Sauren mit 2 @d)Idgeti üoltig tobfgcfd^tagen: 2flg fott er 
mit S^ui' üom geben jum Sobe gebracht Serben. SS. St. SB. 
^riebric^ So^^önn üon .. @ber^)arb ©toalb ®oe^. 
S3i'unnon) m. p. 
SliclaS üon a^itting^off . ©eorge ©oiicbant; 
genannt ©d;eel. Ä'onigl. @ecr§. in. ppr. 
9J?att^iaS ^elmftng m. pr. 
mi. 
^a^tld^tett tilget 
alte de# |U ^eual. 
SSon Dr. ®. ü. Bunge. 
Unter ben Sanbegarc^iücn unferer £)|ifeeproüin§en reid^en, mit 
?Cu§nat)me be§ efi^ldnbifc^en9^ittcrfcbaft§ar(i^ii3§, bie übrigen faum 
fiber ben 2fnfong be§ ftebcn§el;nfen Sa^}^'(}unberf§ hinauf. 2fud) 
bte 2frd)i»c ber meifien ©fdbte Ijaben nur njcnige Srud)j!ü<fe 
aus ber bcr !polnifd)cn unb fcfevüebifdjen ^errfd)aft t)orauäge= 
^enben Seit beraat^rt. Slamentlicb I;ot unter ben brei el^emal§ 
bebeutenben ,§anfajldbten, Sliga, 9iet)al unb ®orpot, bie UU= 
genannte ©tabt iE)r 2fr4)i» bi§ auf einen S3anö ^rotocoüc au§ 
bem fünften unb fed)f!en Sat^rä^b^nb be6 fe(t§get)nten ^a^rs 
f)unbert§, bei ber gdnjtic^en Scrjiorung ber ©tabt burd) 3ar 
S^Toan Sßafftljewitfd), eingebüßt- ©agegen erfreuen ft(|) bie bei« 
ben anberen @tdbte nod) bebeutenber Ucberrejie »on 2(r4)i»jluc!en 
au§ ber alten beutfc^en Seit, unb iji aud) au§ bem»3{rd)iöe 
beö rigifc^en 9?atl)eS ©inigeS — im SSergleic^ jum ©anjen aber 
gewip nur feljr SBenigcS — burd? bie ^orfc^ungen uon S. 
2d4 Dr. S« ®- V. SBunge, 9lad)i'id)ten äbec 
@^n}ai*i^unbS. @.S3ro|e im vorigen, von @onntag 
unb 6. 92a)}ier§!9 im laufcnben Sat;r^unt>ert auggebeutet 
unb befannt gemalt worben, fo ifl bogegen ba§ alte revalfc^e 
9tat^)§ard)iv bi§^cc faji ganj unbefannt unb unbcnu^t geblieben; 
erfi in bei* neueflen Seit iji ©inigeö bavon buEcb ». S3res 
vern; ^abfl, SB. 3Ccnbt unb ben @(^reibei: biefeS ang 
Si4)t geföi'bevt worben. Unb bcnnod^ enthält biefeg ^v4)iv 
einen itberaug reichen SSorrat^ beä fc^dlbatfien ^atecialg nici^t 
nur für bie ®efcbicl)te ber @tabt, fonbern auch f"T bie unferer 
^roöinjen, für bie ©efc^icbte be§ ruffifcbcn unb beg £)|!fee= 
hanbelg^ ja beg europdifc^en ^anbelg im ä)?ittelalter öberl;aupt. 
Dag 2Crchiv beg Stevaler IRat^g befteht aug mehreren; in 
verfc^iebenen Socalen bewahrten, ^Cbt^eitungen. Dag laufenbe 
2Crd)iv if!/ sn)e(fmäfig georbnet, in einem ber ©emdc^er ber 
Sanslei aufgeflelit; bag mittlere, etma big jur ^itte begl7ten 
Sah'^buwbertg befmbet in einem über ber 
ganjlei angebrachten, er)l in neuerer 3ert 3u biefem 3ivecf 
eingerichteten Socale; bag alte 2(rchiV/ für bie Beit vor ber 
ülRitte beg 17ten Sahrhunbertg; wirb in bcm unter bem ^ath^ 
häufe beftnblid)en ^eHergenoölbebewahrt; bie n>ichtigflen Urfun^ 
ben enblich — bie fog, ?)rivilegien — liegen in einer in ber 
©tattfdmmerei aflfervirten Äijie. 
S)eg alten 'iCrchivg h^ttf f^l^on in früherer 3«t 
eine orbnenbe $anb angenommen gehabt: namentlich mar ein 
groper Sheil ber 2Crchiv(iücfc, freiln^ nad) einem fehr roenig 
ämecFmdßigen ^rinci|}e, ^ufammengethan unb in ^ddPd)en gebun= 
ben. @0 fanben fid) 3. 93. ^dcfchen mit ben 2tuffchriften: 
königliche/ Ixrrmeijlerliche; bifchöfliche ic. S3riefe; fo maren 
bie Schreiben einzelner @tdbte, 83- rigifche; lübifche, börptfche, 
rufftfd)e tc. S3riefe, jufammengebunben, fo einige bag !l>2üngmefen, 
ben ,!panbel betreffenbe @tüc£e u. f. m. SlUetn meber mar in 
ben einzelnen ^dd^(^en irgenb einer Drbnung beobachtet, fo baß ftch 
(Schreiben in privat« unb 6jfentlid>en (fachen, 04)reiben aug bem 
14. unb 17, nobeneinanber gelegt fanben — noch 
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waren ade @tMe gufamtnenget^an^ fonbern ein fe^i* gropei 
^^eil raai' bunt buvc^etnanber geworfen, unb ^um ^][^eil unfev 
einer gvopen SÄaffe neuerer 2(cfen(lucfe gerjlreut, fo SWand)e§ 
vom SKober*) unb üom SJioufega^n bef^dbigt, nid)t SBenigeö 
gan^ öerje^rtj SSieleS f(^eint im Saufe ber Sa()i'^unbcrte auf 
anbere SSeife au§ bem 3frd)i)? Derfd^wunben gu fein. 
2)ie nod) immer bebeufenben Ueberbleibfcl »or bem Unters 
gange ju retten unb ber S3enu^ung leichter jugdnglic^ ^u machen, 
TOar eine ^Cufgabe, bie id) mir jieÜtC; fobalb i^ im 3Cpril 
1843 in ben reoalfcben 9?atl[) gebogen werben war. S)2ein bel;u= 
fi'ger 3fntrag fanb bei ber ^et^örbe ben freunblid^flen 2fnflang; 
ba§ alte 3frd)iü warb meiner uneingefd)rdnften SiSpofition 
übergeben unb mir bie ju beffen 2(norbnung unb ferneren 
©rtjaltung erforberlic^en 9Rittet bereitwiUigft gewahrt. 
92ac^bem aB ©rdn^e für bag alte 2Crd)i\) ba3 
Sal;r 1561 geflecft ^atte^ in weld)em Sleoat unter fd)we= 
bifcbe .^orrfc^aft gelangte, fam e§ »or 3töem barauf an, bie 
in biefen 3eitraum faöenben Urfunben unb fonfiigen 2fr(^it)= 
fiüdPe auö bem SSSuj! ber in bem ^eßergewölbe aufge{)duften 
jüngeren !2Cctenftü(fe auSpfonbern. ^iefe 2(rbeit ifl nunme()r 
»ottenbct, unb al§ 3Cu§beufe für ba§ alte ?frd)it) ^aben — 
auper mehreren SBdnben — pd) ergeben natje an 3000 ^er? 
gamente unb etwa 12,000 Sldtter unb größere 2fctenjlü(fc 
auf Rapier, ^ebeg einzelne @tö(f ij!, vom 0taube unb Un= 
ratl) gefdubert, gehörig ausgebreitet, unb in ber bbern @cfc 
i'e(^t8 mit ber ?Cngabe ber genauer ermittetten ober mutlbwafs 
lid) bejlimmten 3eit feinc§ Urfprunge§ »erfe^en; meifi \)at neben 
ber Sa^rja^l ber SDZonatätqg angeführt werben fonnen. 
1) SSBecEtoöfbtg t(l eS, bap »orjugSreeife bte ©c^reiben beS Ifibifd^en 
Stat^eS, bec ftcb baju beS fd)6njlen iJJer^ameitts bebiente, auä bem äeitfaum 
oon 1467 bis 1512 fc^v t""« ^obec gelitten ^ahen, unb gum Sbeit 
ganj Qecjebct ftnb. SSemutblf# liegt bie @d()u(b an bei; Zubereitung beS 
^ccgamentS; namentfid^ an bem SOIatecial, befTen man ftd) bcbtent b«t, ttm 
bie weife gatbe bcffelben bcrstiftcllcn. 
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2ft§ paffenbjißS ^rinclp gut* »ocläufigen 2(norbnung 
bicfe§ rcic^en SÄaferiafö ei'fd)ien bic SSefoIgung ber rein (^ros 
nologifc^en Speisenfolge. ®ie§ war jebod) nid)t buvd)gdngig 
auszuführen, weil tt)cil§ üiele ^oncepte unbatirt finb, t|)citS 
nici^ it wenige @d)reiben aiiS bem 14. unb befonber§ bem 15. 
Sat)rt)unbert gwar fel;r genau ben Sag ber 2Cu§fertigung, nic^t 
aber ba§ angeben. Siefe finb bat;er üon ber ^ros 
nologifd) georbneten Sammlung einjlweilen, big gur genaueren 
@rmittelung i^reS 2(IterS; auSgefonbert unb nad) ben 2fu§|iels 
lern georbnet. 3(uS anberen ©rünben ifl au§ ber c^ronologis 
fc^ .1 Sammlung nod) eine bebeutenbe 3at;t anberer 2Crd)iüs 
jiucfe auSgefc^Ioffen; »on bcnen weiter unten bie Siebe fein wirb. 
2Bq§ juüßrberjit 
b i e  d ) rono lo9 i fd )e  ©ommlung  
ber lofcn Pergamente unb Rapiere betrifft, fo ift fte an Sri« 
ginalurfunben au§ ber dltejien 3eit fel;r arm. ©elbfl »on 
ben ber @tabt Sieüat üon ben bdnifd)en Äßnigen unb Äonis 
ginnen ert^eilten 5)i*i»iicgif" pnbet fid) nur no(^ ein einjis 
ge§ — t)om Äönig Grii^  ®lipping om 10. SDctober 1273 
verliehen^) — in ber Urfd)rift »or. SSon ben übrigen erifiirt 
nur ein am 1. Februar 1347 — balb nad) ber SSerduperung 
(Sft^IanbS an'ben beutfd)en ^rben - angefertigte^ SranS» 
fumt. ®ie Originale ftnb üermutt)Ii(^ nod) .^opentjagen ges 
brad)t worben3). 3fu§ bem brei§ei)ntcn Sd^vl^unbert ^aben 
2) ^0^ biefc UcEunbe bem 2Crd()iö eri^Qlfcn i|l, tjl öerrmtt()nd[) bem 
Umftanbe jusuf^reiben, ba^ bartn uei'orbnct ivivb, nur einen bec S3upe 
ffiu SBecvöunbungen bem SBofgt ber ©tabt, einen onberen bagegen bem Bnigs 
lidjen @d)lo5ootgt sujunjenben. S)ie UrEunbe würbe basier bei bem, Ütbcrs 
gange jur Drben§(}errfd()af£ itnterfdjlagen, unb nidjjt in ba§ SSranSfumt mit 
aufgenommen, »ueil fie ber iidbtifc!;cn Sui'ißbiction nod;t()eilig ivav. SSBenigs 
flenS finbet fid() auf einem Rapier, in tt)eld)e§ nod) je|t baS Socument eins 
gef^Iagen ifi, auS biefem @runbe bie ^emerEung: „hoc jtririlegium nobis 
magis obest, quam prodcst." 3) S>ieß bärfte baraui gefc^loffen werben^ 
baf baS Diplomatarium Arnaca-I^agnacanum oon Thorlielin, n)e(d;e§ 
racift auö bem E5nigKd) banifd)en 3(rd)i» f(^>6pfte, mef}veve ber älteren Sieoaler 
^riüitegien aufgenommen ^)at, unb — «senn mid& mein (Scbäd^tnif nic^t 
trügt, auSbrficElid> angifbt, ba§ fie »om Sriginol genommen feien. 
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ft4) bal()ei:; aupei: bem oben erwähnten ^notlegtum @rtcbS unb 
ben beiben ßobicen be§ Ifibtfc^cn 0le(i)fS »on ben 1257 
unb 12824), nur noc^ jn>ei Urfunben erhalten, »clc^e bcibc baS 
re»arfct)c @rc(i)cn^auö (§o§pital, domus leprosoriim) befref« 
fen, baüon bic ditece eine SScuorbnung bc§ befannten ^dbjilis 
c^en Segaten SSil^eltn, frä^cren SBifd^ofg Don !9!obena; vom 
Sa^re 1237, bie anbere gwar oJ^nc j^boc^ o^ne 
Sweifet aud) bcm 13. Sci^rl)unbcrt, ange^örcnb, weil fte — 
ein Schreiben bcS. rcüalfc^en Somca^jifetö — an einen SBifd)of 
von 2Cbo gerichtet tf}/ raelc^eu nid)t wo^l ein anberer, al§ 
.^atiduS fein fann, bei* von 1266 — 86 ben bifd)6fli^en @i| 
in^innlanb einna^m^). S)ie Urfunbemup ndmllc^ ben ©c^rift« 
jfigen nad) f|)dtefl:en§ in ben ^(nfang beS 14tcn Sa^?t^unbert8 
gefegt werben, in welc^^em aber fein S5ifc^of üon3Cbo ejcijiirte, 
bejfen 9?ame mit einem Ä ober 6 beginnt®). SBeibe Urfuns 
ben oecbienen^ alg bie dltejlen; am 04)Iuf biefe§ 2(uffa^e3 
abgebrudt ju werben; i^nen werben ^wei anbere beigefügt: 
1/ ein Schreiben be§ römifc^en ^5nig3 ^eincic^ an ben dtatl) 
unb bie S3&rgerfd)aft p S&becf Dom 20. 92ovember 1233; 
a(§ ba§ dlte|!e ^ocument be§ 2(rd)iü§/ aber nur nac^ einem 
Slrangfumt au§ ber iS^itte be§ 15. Sa^r()unbertg, uno 2, eine 
97owgorober Urfunbe, firioatrei^tlic^en ^n^altg^ alg bie d(tej!e 
rufftfd)e Urfunbe, welche ftc^ im ^Crc^io ftnbet/ o^ne X)atum/ 
aber mut^mapc^ aug bem Anfang beg 15. So^r^unbertS, ba 
ber eine 3(u§f!eUer berfelben, ^opabnif ^wan 2C(e][:anbrowitf^f 
in ben Slowgorober 6^)ronifen gwifd)en 1386 unb 1417, ber an« 
bere; Sppia^fij 2C(e):anber ^gnatjewitfc!^/ im Sct^re 1416 genannt 
wirb^). ^te beiben bleiernen Siegel an leitgebac^ter Urfunbe 
4) 3(&debt-uc£t in o. SSunge'g IClueUen bei Sievaler @tabtre<3(}tS SSb. 
1. 1 fgg. unb 40 fgg. 5) ®. P. «Tuusten chronicon episcopo-
rum Finlaiidensium, ed. H. G. Porthan (Aboae 1799. 4.) 13 unb 
196 fgg. 6) S)er näd;fite SStfd^of nad^ jCatiU, bejfen Stamen mit einem @ 
obec SC beginnt, voax @onvab S3ig, t)on 1460—1489. Jiiusten 1. c. 
25,542 fgg. 7) Ä a c a m f i n, »b. V. 3Cnm. 107,149,222 u. 254 b. ruff. Orig. 
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^aben ft^ voctuefftid^ ec^^altcn; an bem @(^i*etben be§ SieDalet 
S)omcapitetö an ben S3ifd}of SC. t>on ^innlanb ^dngt no^ ein 
bebeutenbeS Fragment be§ Siegels; t>on ber SSerotbnung beg 
Scgaten SSil^elm iji ba3 (Siegel abgefaUen: man fte^t nuc nod; 
bie @tnfd)nitte tm ^evgament, burc^ n}el^e bie @d)nui*, an 
bcv c§ ^ing, gejogcn »ac. — 
!92tt Inbegriff bet: nuu noc^ in SuanSfumten t}ov^anbenen 
be lduf t  f i c^  b ie  3a l [ ) l  beu  Uc!unben  au§  bem b re i^e rn ten  
S«^v()«nbei't auf ni(!(>t me^t als 38. SSebeutenb reic|)er 
ijl fd)Dn ba3 oterjel)nte ©eculum: 150 batirte Urfunben 
auf ?)ei:gament unb gegen 60 (baruntec 42 ÖciginaU) 2Ccfen= 
ftü(fe auf IJapiec. 2){e 3a^t ber unbatirten au§ biefem 
^unbert ifi nic^t unbebeutenb, unb möchte ft^) »o^l auf mim 
bcjienS 100 belaufen, barunteu me^c al8 30 5^ergamente. 
®ie dltefien ^Cufjeic^nungcn auf Sinnen s Rapier bürften bie 
SKiffe be§ 14. Sa^t^wnberfö nic^t weit übecfc^reitcnj bie firfis 
^ejie batirte ijl »om Sa^)rc 1355} älter mo(^)tc ein ^latt fein, 
ba§ ^ijiorifc^c Slotigen wie eä fcbeint, 2CuSjöge au§ einer 
bdnif4)cn ß^ronil — entj)dtt, unb »on berfelben ^anb gefc^rie= 
ben ijl, »on welcher mehrere Pergamente auS ben S^l^fen 
1345 —1350 im -3Crd)it) ftc|) üorfSnben. 
Ungleich reicher ift baS funfge^nte Sat)r^unbert, 
in welchem aui^) ba§ SSor^errfcl)en beS ^apierS »or bem pcr= 
gament als Schreibmaterial beginnt* ^efonberg t)on 1420 
an ftnben ftd) minbeiienS 40, ja bi§ 100 unb me^r 'Äcten= 
jlöcfe au§ jebem Sa^rCi n)ot)on bie ^pergamentenen etwa j: ober 
^ ausmachen. — SÄerfwürbig ift in biefem Sftt)r^unbcrt eine 
8u(fe in ben Sauren 1446 —1465. SBd^renb noc^ baö Sa|)r 
1444  e ine  bebeu tenbe  3c i ( ; l  von  ^ocumenten  aQer  2 ( r t ,  9auf  
Pergament unb 52 auf parier, lieferte, ^at ba§ folgenbe nur 
nocf^ 10 Pergament s unb 26 PapierfJöcfej »on nun ober ftnben 
fic^ aus bem Sft^re 1446 2 Perg. 1 pap. 
» 47 6 ff 1 fi 
ff 3 „ 1 „ 
bild alte bed 9{at()eS ju 0?irva(. 299 
au§ bem ^a\)U 1449 6 ^erg. 3 
tf 50 3 „ 3 
• ff 59 ^ ff ^ 1/ 
u. f. f. 2(u§ bem Sa^re 1462 \)at mit 2fu§na^me etne§ 
fcll^often 0töd!§ jtcb gar ntc^t§ erhalten. 2fuc^ noc|) bie nd^s 
ften 3a^re na^) 1465 ftnb magerer aB ))er^dttnipmd|ig 5u 
erwarten n^dre, unb erf} etiva \)on 1480 an tritt bag alte 
fortf(^rettenbe SSer^dltnt^ mieber ein. S)ie ^rage^ rate biefe 
Sücfe entfianben, ifi nic^t leicht beantmorten. S)ap etrca 
ein SS^eil beg 2{rcbtv§ bur(^ einen S3ranb t>erge^rt fet^ m6c^te 
möi)t n>o^l angune^men fein, n)enigf!en§ if! oon einem S3ranbe 
be§ SRat^^aufeg im 15» ^a^r^unbert tcebcr octenmdpig, noc|) 
burd) SSrabitton etn)ä3 befannt. S)abei tfl eg auffaUenb/ baß 
oer^dltnipmdpig me^r Pergamente alS Rapiere au§ jener 3ett 
erhalten ^aben, befonberg aber, bap in anberen 2(ctenftä(£eti, 
bte nic^t au3 tofen papieren befielen (f. unten)/ eine fotc^e 
SäcFe ftd) nici)t ftnbet. Darf man eine §Bermutt;ung dupern, 
fo mdcbte ber S^erluft ftc^ au§ ber Beit batireu/ n?o bie oben 
(0. 295) ermd^nte orbnenbe $anb im 2Cr(^io befc^dftigt mar. 
Denn bap frä^er bie einzelnen 2(ctenftuc£e me^r ober weniger 
c^ronologifd) georbnet — ober bodj) nad) Sa^rgdngen weggelegt 
waren, ift mct)r atS wabrfc^einlic^. Der Örbner mochte nun 
gan§e S^ei^en Don Sa^rgdngen vorgenommen |)aben, um bie 
einzelnen 0tucfe na4) feinem princip 5U fortiren, unb mit ben 
je^t fe()lenben Sat^rgdngen nicl)t gewiffen^aft genug umgegans 
gen fein. Dergletd)en ©reignijfe ftnb in ber @efd)i(^te ber 
2Cr(^it)e leiber fo wenig feiten, bap bie aufgefletlte ^ermut^ung 
»on 0a(^fennern gewtp nici)t fär ju gewagt erfannt werben 
wirb. 
Sm fec^g je^n ten  S^^r^unber t  n immt  ba§ .  ^2a te=  
rial fe^r ju, unb betrdgt bte !92affe ber )}apterenen 2(ctenfiö(fe 
von 1501—61 wo^l ba§ Doppelte Don benen beg ganzen 
oor^et^ge^enben 0eculum§. 3(u4) bie ber Pergamente 
aus jenen 61 Sauren ifi — abgefeiert bat)on, bap baS ^orwat 
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immer gröpeu wirb — fJdrfcc, als bie bei- früheren Sa^)t1)«n= 
berte gufammengenommen. SSon ber ^itte be§ 16. Sal)i:l)un« 
bertg fangen äbngcnS bie Pergamente an abgüne^men; au§ 
bem leiten JBiertel bef[e(bcn ftnben ftc^ (auper ben fogenann^ 
ten ^'^ioilegien) nur 21^ unb auS bem 17. Sa^rl). nur 9. 
SB3eriben n)ir ung ^u bem Sn^alt ber bisher me^r nacb 
2(euferli(|)£eiten befproc^enen 2Ccten|!öc!e; fo ifi er man^ 
nigfaltig. Uebermiegenb ftnb namentlich prioaturfunben unb 
öber^aupt proceffualifc^e 2Cctenj!Me. Unter biefen, aber aucb 
unter ben öffentlichen Urfunben, i|l— »ie ffci) bei ber gropen 
S^ajfe lei^t benfen laßt — nic^t menig @preu. ^a^in f6ns 
nen namentlich gerechnet werben eine ziemlich grope Ba^l t}on 
^ubftbiaU unb ^mpfe^lunggfchreiben t)on hochgejtellten ^erfo^ 
nen, S3eh6rben, @tdbten 2C. ju ©unften Y)on S3itt{!ellern unb 
Don jireitenben Parteien, beggleic^en nic^t wenige 6rebiti)?e, 
befonberS ber ^rbenSmeiftec, welche ni(ht§ weiter befagen, al§ 
baf bem Ueberbringer in ber ton i^m vorjutragenbenben TCtis 
gelegenheit berfelbe ©laube beigemejfen werben möge, alg bem 
2Cu§fletler be§ @rebitit)e§ felbji, wenn er perf5nlich gugegen 
wäre. @elb|l ^^erfonalnotijen liefern biefe '2tctcnjlficfe feiten, 
inbem bie 3CuSjJeller — biS gegen baS ßnbe be§ 15. Sahrh"«' 
berts — feiten i^ren S^amen, Dielme^r nur ihren 'ÄmtStitel 
angeben. Sieg ifi namentlich bei ben £)rben§meiftern unb 
befonberö bei ben SrbenScomthuren unb ÖcbenSüoigten ber 
gall, üon benen Diele (Schreiben über ihre 6conomif(hen 2lnges 
legenheiten (in ber @tabt aufgefpeicherteö betreibe, gorberuns 
gen aller M an S3&rger unb brgl.) ftch t)orfinben. 2lllein 
beg Sntereffanten iji bennoch fehr üiel »orhcnben. 
gör bic ©cfchichte ber @tabt unb ihrer SSerfajfung ftnb »on 
SBichtigfeit viele SQSiUfären unb X)rbnungen beg S^at^g^J, 
©chragen üon ©ilben unb Sünften, SSerhanblungen mit ben 
(Silben unb biefer unter einanber, Stelationen unb ^emoireg, 
7) biefeSjlCKd^tD III. SS.fgg. 
bag atte 2(cd()it) beS 9Iat()ed ju 9{et)aU 30 t 
92ofi5en attec 2(rt äbei; Derf4)iebene 3n)etge ber SSemaltung, 
Sorrefponbenjcn mit ben Sanbe§()eri:n; bie ^errmetjlerltc^eti 
©c^reiben nament(t(|)/ tn fe^r großei: 3a()I/ einige ©(^reiben 
ber ^ocl|)mei(ier, üielc bcr rigifc^en ©rgbifc^ofc unb ber SBifc^6fe, 
befonberg t)on Steval/ von S)orpat unb »on Oefel, liefern jum 
Sl)eil reicbe§ SÄQterial für bie ®efd;i(^te bc8 2anbe§, bie SBriefc 
ber tnldnbifc^en 0tdbte jum S!f)eil fe^r intereffante ^Beitrage 
ju beren Ci$ef(^td)te, SSerfaffung unb Stec^tSjufianb; nament« 
ti(^ jtnb SBriefe beS bor^jtfc()en; bemndc^ft beö rigifd)en S?ofl[)e8 
in fe^r bebcufenber SRciige löor^anben, .bemnd<^)|l bcfonber§ 
S^aroi^e unb ^crnauf(^e SSriefe; e§ finben fic^ ®or SBriefe unb 
Seugniffe oon ben M^ärgermeijiern unb S^at^mannen gu SSStN 
tenjletn" auS bem 15. unb 16. Sa^r()unbert, ivd^renb big^ec 
gan^ unbefannt war, bap SEBei^enflein f4)on n)d()renb ber Srs 
bengjeit @tabtrec^t unb fldbtifc^e SBerfaffung gehabt ^at. 
^efonberg wichtig ifi aber ber SBriefwec^fel grotfc^en ben @tdb:: 
ten für bie ®(>fcbici)te be§ $anbel§ unb ber ^anfa; eine nid)t 
geringe ßa^l Don ©(^reiben ber auf ben ^anfatagen verfam^ 
tnelfen ©tdbte, fo n)ie eine viel größere t)on ^ärgcrmeijlern 
unb S^at() ber einzelnen ®tdbte; e§ finben ftc^ nic^t wenige 
©(^reiben au§ SBiäbp/ @tralfunb/ Gängig, Hamburg, Inflam, 
S3rügge, Sonbon 2C., be§gleid)cn von bem beutfc^en ^^anbelS^ 
^ofe 5u 9^lon>gorob. Ueber^au))t bkfte bie @ef(!^i^te ber 
^anfa ba§ bebeutenbfle £lue(Ienmateria( aug unferem 3(r4)ti> 
p erwarten ^aben. 2Cm ja^lreic^ften ftnb wo^l bie S3riefe 
au§ SübedP, mit welchem SHeval au§ me^^rfac^er SSeranlajfung in 
lebhaftem §Ber!e^r f}anb: t^eiB weil eg ^aupt ber^anfawar, 
t^eilg weil von ben Urt^eilen beS Sievaler 9{at()g ber Bug 
(bie 2(|):pellation) nac^ Sübecf ging. Die nod) im £)riginal 
erhaltenen 9fte(^t§f)}ruc()e be§ lübifc^en ^berl;ofe§ für Steval, 
von bem 14. Sa^^r^unbert an, liefern @tojf ^u einer fe()r 
reichen 92ad)Iefe ber von S){i(helfen ()erauSgegebenen @ammlung^). 
S)* 2C. 8. S. SÄtd&cIfcni bcc Ober^iof jit Sä&edP unb feine SRed^tS» 
ipcäd()e. 3Cltona, 1SS9. 8. 
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SBie äbi'igenS 8äbe(£ für S'^eüal; fo war felbfi ^berf^of fär 
97arva unbSßefenberg, unb war ber 3ug aug 92an>a 9let)al/ 
befonberg feit bem @nbe be§ 15. Sabt^unbertS ^  auperorbent:: 
lid) lebhaft. 3(u(!^ fonft t|} fär bie innere 9{ed)tg3(f(bid)te, 
DorjugSwcifc ber @tdbtc, bie 3fugbeufc fe^r bebeutenb. — 
SBir ertvd^nen nocb f4)Iieflid; mehrerer intereffanten ^rte« 
benöfcblüffe mit rufftfcben gürjlen unb ©tdbten, mit bdnifc^en 
unb fcbwebifc^en ^6nigen; nicbt gering iji auc^ bie 3a^( von 
©(breiben beutfcber i^aifer, fc^tpebifcber unb bdnifc^er ^6nige, 
unb fcbivebif(|)er, befonber§ aber ftnnidnbifcber @tdDte; berSSer« 
fefjr mit finnlanb fd)eint namentlich fe^r lebhaft gewefen ju fein. 
@ine 2CbtheiIung biefer gropen Ba^t t)ün Urfunben, SBrief« 
fc^aften unb 3Cctenflfi(fen nach SÄaterien bfirfte — jumal man= 
cheS @täcf mehrfa(^en Sn^altg ifl — fchwierig, au(jh faum 
gn>e<fmdpig fein; wiewohl bie rein chronologifche £)rbnung auch 
ihr !92iplicheg h^^* ferneren ^urchorbnung, mit welcher 
benn auch bie SRegtfirirung Derbunben werben wirb, wirb baher 
auf  j eben  ^a t t  Meg ,  wa§  ^ r iDa t rech tSDerhd l tn i j f e  
betrifft, (Urfunben üiber ?)nt)atrecht§gefchdfte, proceffualifche 
2fctenfiücfe, ?)riüatbriefc ic.) auäjufcheiben, unb öielleicht pafs 
fenber in eine anbere ^rbnung ^u bringen, bei benjentgen 2(rchiO' 
fiöcfen bagegen, welche öffentliche Serhdltniffe betreffen, 
ohne Sweifel am gwe(fmdpigjien bie chronologifche Drbnung 
beizubehalten fein. 2Cber audh jene 3Cu§fcheibung wirb nicht 
wohl ooUfidnbig burchgeföhi^t werben f6nnen, ba im S^ittel» 
alter prioatredhtliche Sntereffen nicht feiten gar nahe an bie 
öffentlichen fireiften unb in folche übergingen, woju befonberö 
bei ©egenjidnben be§ §anbel§ hfluPö SSeranlaflung war. Sn 
bergleichen ^dUen wirb eö wohl angcmejfen erfcheinen, 9ÄancheS, 
wa3 an ftch in baS prioatred)tlid)e Gebiet geh6rt, ber chrono^ 
logifchen Sammlung ber öffentlichen Urfunben unb ^rieff4)af= 
ten einjuwerleiben. ßinige 3Crten üon 2fr(^it)jifidfcn ftnb 
theilg au3 duperen ©runben fchon je|t, wie bereite ob'en 
erwähnt würbe, auggefonbert worben, unb ^mar namentlich: 
bad alte 3(cc&tt) bcg 9{at^eS ju 9letial, 303 
If eine Sammlung Don Steflamenten / 
2, eine Sammlung i)on 9^egiftern unb ^e(|^nungen/ 
3, eine Sammlung t)on 9^ecej|en äbec Derf^iebene öjfent:: 
tt(^)e SBerfanmilungen (Sage), 
. 4, eine Sammlung von gebitnbenen S)2anufcri)>ten mannigfas 
d)en Sn^alt3. Ueber biefe leiteten behalte td) mii* t)ory fpatei* einige 
üS^itt^eilungen §u geben, über bie brei übrigen ©annnlüngen 
dagegen böcften naci)|te^enbe Slottjen tjon einigem Sntereffe fein. 
S>ie Sammlung  von  S te f t amenten  
bejie^t aug 250 9^ummern, worunter 77 auf Pergament unb 
37 grauenr (gr6ptent^eiB SBittwens) Sejlamente/ fammtUcf) 
in nieberbeutfd)er @prad)e; bag ditefie von bem d^at^g^errn 
3of)ann IBotemann im ^a^re 1389 errichtet. n)enigen 
2Cugna{)men baben biefe Seftamente im fiaufe beg ganzen Beit« 
raumg gan^ benfelben dupecn 3uf(^nitt^); unb ft'nb fomo^l in 
biefer SSejie^ung, atg n>ag i^ren Snbalt'anbetrifft; burc^auS 
übereinfümmenb mit ben l&bifc^en Seftamenten, äbcr xoe\6)e 
bie treffliche Ärbeit 6. S0S.. 3)auti'§*°) fo t>iel 8i<^t »erbrei« 
tet. 2Cufer i^rem 3Bertl)e für bie innere Sl^ec^tggefc^ic^te, ent» 
l;a{ten fte aucb man^erlei interejfante d^otijen 5ur ©efc^id^te 
ber 0tabt, unb einzelner Stiftungen. @o ftnben mir in bem 
Sejlamente beg 0^e)7aler S'^at^g^errn So^^ann ©el^orft )}om 
2(al[)re 1536 92ac^jle^nbeg ))erj)rbnet: 
„Item noch geye ick üij hondcFt inarck Rig.^') tho 
fler springhen buten der Karriporten (bie £luelle 
auperl[)alb ber •^arri}>forte) in de stat tho leyden^ men-
9) $et @tngang lautet cegelitiäfig: ,;ln Godes namen Amen. 'Wen-
tc de minschc geboren wert körte tiit in desser werlt to bhvende vnd 
nicht en weet de stunde sines dodes, de tomal twivelhafi'tich vnd oek 
vnseker is, jodoeh dat de dot seker vnd wissentlich is, Hirumme so 
hebbe ick etc. 10) Sm bxitten SBanbe fetner 2(t>^ anblungen aai 
bem löHfd^en SRe^te. SöbecE 1841. 8. 11) bemfelben SSeflantent 
erfahren toiv, ba^ bamalg lo Saji Stoggen mit 400 9Rrf. ngifd; 6eja^(t 
würben, ba^ alfo jeneg Segat na(|) bem gegenwärtigen @elbwert^ etwa 700 
.9f6l. ®. SOt. betrug. 
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ghen menschen tho nut. Dyt gelt sulte dij Vormnn-
ders (SSeflamentSejeecutocen) bij sick beholden, 6oe läng 
als eyn Ersam Rad gesynnet ys tho bouwe. 820 se 
nicht wyllen boi^en^ den armen dat gelt." —Sn einem 
S)'la(^tra9e ^ei^t eg nO(^: Item noch sal men soefortt van 
dem mynen nemen soe men nicht tho reket mit de iüj 
hondert an der springhe soe fort dat follentaghen ivert. 
Ick bidde men wyll mit den ersten anheven." 
S)iefem Segate oerbanft wa^vfc^einHci) SReval bte 
Seitung ber etwa eine SBerjl auper^alb bei: 0tabtmauer ent« 
fptingenben ^luelle in ben ie|igen unweit ber Pforte belegenen 
.Slariribrunnen^ ber bie ganje @tabt mit treffli(f)em SSrinfs 
iDaffer oerforgt: wenn nic^t gar bie ©tiftung ben 3n>edC l)atte, 
ben bereits bejle^enben SSrunnen in bie S)2itte ber ®tabt p 
leiten? SSeitere ^orfc^ungeu im 2frc^iD werben ^ieräber o^ne 
Snoeifel 3(uff(^tuß geben. / 
^06) gegenwärtig be|lel[)enbe ©tipenbien, bcren @tifter 
unbefannt ftnb/ flammen wa()rf4)ein(ic^ aug berfelben 
Seit t)er. Senn ber oben genannte @eIborii beflimmtc 4000 
S)2arf rigifc^ einem ©tipenbium för üier @tubirenbe; 
anbere @(i)ulf}i)>enbien ftnb gefÜftet uon S* ^ärlenn 1539 
(200 SRrf.), von SU. ©elboff 1546 (500 fStvt), »on (Sertfc 
S?aüen|lor|), ^ri| 8uc()en&ad)§ SBiftwe, 1560 (300 SÄrf.}. 
3Cu(^ für bie ®ef(tii4)te ber itranfReiten finben ftc^ in ben 
S!eftamenten manche ^Beiträge. @0 entt;dit @eI^orfl'§ mel)rs 
gebautes Sefiament t)on 1536 «in Segat: „Noch 500 Mrk. 
tho denen, so in der smer aen den fransosen liggen" 
unb Sacob d. ^örlenn'S SSejfament von 1539 bestimmt ba§ 
nac^ Ausrichtung ber anberweitigen ©aben Derbleibenbe 
buum armen Seuten: „alsze an pocken^ franzoszen etc. 
befallen syn.^' !!)2an fte^t ()ierau§; bap bie Suftfeud^e — 
bcnn biefe ift boc^ mit bem 2Cu§bru(3f: granjofen gemeint — 
bergeit in S^eoat ftarf gekauft ^aben mag. 
bag alte Sfrc&to beä 9iatll}eS ju 9Iet)at. 305 
0te Sammlung uon 9^egi|let:n unb 9te(j()nungen 
iji von bcn übrigen 2fctcnjift(fcn fc^on be§ abn)ct4)cnben; ju 
bcnfetben nt(^t n)o()I paffcnbcn §oi*mafe§ »cgen auSgefi^iebcn 
TOOfben. gehören ba i^n ßataficc aller Zvt, fogenanntc 
@d)0päetfel, b. i. SSergeic^niffc Äbcr ben üon ben einzelnen 
SSürgern am SS^omaSabenb erlegten ^runbrentenüer^ 
iei^niffCf S^egijfraturen ber SBette, (ldmniereircd)nungen, ?)rü 
üatred)nungen, Snüenturen :c., für bic®efc^i^te ber fidbfifi^en 
SSerwaltung, wie für bte ©ttfengefd)ic^te üon mannigfachem 
Sntereffe. SSon befonberer S!Bid)figfeit ifi aber 
bie Sammlungen »on Sieceffcn. 
Sie ©fäbfe be§ alten Siblanbö, inSbefonbere SRiga, S)otpat 
unb S^eoal, befc^idEten befanntlid) üerfd)icbenc 6jfentlicbc SJecs 
fommlungcn burd) iDeputirtc ober fogenannte ©enbeboten. 
IDiefe ii)urben mit ausführlichen Sn(!ructionen tjerfe^en unb 
flatteten bei il)rer S^ficffe^r über bie SScr^anblungen auf jenen 
SSerfammlungen ober Sogen i?em S^at^e SBeric^t ab, entmeber 
in felbfi aufgenommenen ^rotocoHen ober burch bie über bie 
SSert)anblungen überhaupt aufgenommenen fogcnannten 9Jcceffc. 
waren SSerfommlungen breierlei 2Crt, an meieren bie @täbtc 
S^cil nahmen: SScrfammlungen ber liolanbifc^en fianbjldnbe: 
Sonbtage; — S5erfammlungen ber liwlanbifc^en ©tdbtc: @tdbtes 
tage, — unb ber ^anfojidbtc überhaupt: §anfatage. Berichte 
unb SReceffe über bie SJer^anblungen auf allen biefen Sagen 
haben fid) im SÄeoaler 3(rchiü in großer Sa^l erhalten unb 
ftnb bie fchd|bar|ien ©enfmale für bie ®efd;i(hte jener Beit. 
SBa§ 
1, bie Sanbtage unb fonfligen 0tdttbemfammlungen 
betrifft, fo ftnben ft(^ S^eceffe »on 33 fold)en Sagen Dor, 
barunter üiele, bie bi§ je|t ganj unbefannt maren. @3 ftnb 
namentlich folgenbe; oon 1422 §u SBenben, 1452-p SBolmar, 
1456 SU SBalf, 1472 ju SBolmar, 1497, 98 unb 99 ju 
SBal?, 1501, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 16 §u SBBolmar, 1518 
p Rellin, oon 1520? 22, 23 p SBolmar, 1524 gu 3£eoal, 
/ 
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1525 §u HÜBolmat, 1526 ju Sluiien unb SBoltnat, 1530; 32 
unb 33 liu .SGBotmai', 1534 ju gcUin, 1535, 37, 43, 46, 
48 unb 55 gu SSoImar. 
2 ,  ^anfea t i fd )c  S tcce f fe  f tnben  f i c^  22 ,  noment l i c^  
Don ben ^anfatagfn au§ ben 1417, 27, 30, 34, 42„ 
47, 50, 53, 64, 70, 72, 76, 87, 97, 1507, 17, 21, 40, 
49, 53, 54, 59; baDon nur bei* t>on 1417 511 Sf^ojlocf, 
1427 gu S){artenbui'3, 1442 ju 0tra(funb unb 1464 ju 
bie übrigen ^ühed gehalten« 
3, 2fm bebeutenbfJcn ij! bic bcc Sleccffe bec liwldns 
bif(^)en ©tdbtetagejftc erftrccft fi(^ auf 54, unb wenn man 
biejetitgen SBer^anblungen mitrechnet, §u n)cld)en bie ©tdbte 
in i^ren Angelegenheiten mdbrenb ber Sanbtage gufammentra^ 
fen, auf 61. ©er ditefie SlJerfß iji »om ©fdbtetage p S5or= 
pat im Sat)« 1402^2^^ l^^te uomSa^re 1551 juSRiga: 
9on 1434 bi§ 1480 traten bie @tdbte faft jährlich/ zuweilen 
gweimat im jufammen. Ueber^aupt finb in neun bcr« 
fchiebenen ^a\)Xin (1444, 53, 55, 77, 1501, 1514, 19, 21 
unb 32} je jwei 0tdbtetage gehalten werben. S)ie meifien 
(28} 0tdbtetage würben ^u äBoImar gehalten, bemndchft ju 
Bernau (9), SBalf (8), Sliga (6), Sorpat, SßSenben (ju 3) 
gcUin (l);jwei im ©orfeSSafen SSerufen würben bie@tdbte 
in ber [Regel von SHiga, al§ ber erfien ber ©tdbte, welche 
auch bie Leitung ber SSerhanblungen ^atte, ffflit bem TCuSs 
fchreiben würben auch bie 3CrtifeI eingcfenbet, über welche \)crs 
hanbelt werben foUtej biefe würben er(i in jeber @tobt befpn= 
berg berathen, unb auf (^runblage biefer -^erathung bie ©en» 
beboten bon bem d^at^e mit S^oflmachten unb augfuhrltchen 
Snjiructioncn »erfehen. Sebe @tabt fd^icfte 2 biö 4 @enbes 
boten, ©Heber be§ dtathe§, gewohnlich einen ^ürgermeifler nebft 
einem ober jwet S^ath§h^)-'<^^i^ unb einem ©ecretdr. ^uf bem 
IS) Uc()rtgeii§ finben fid) im 2Crd^to 9{a^rt(^tcn oon no^ älteren 
©tflbfftogen. 
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dltef^en be!annten @tSbtetage; im 1402, waren ©enbe« 
boten tjon 9tfga, iDocpat, Steoat unb Bernau oerfammelt; auf 
bem ndd)jlen üom Sa^)r« 1428 nur ber brei erjjgcnannfcn 
©tdbte; im ^a^i'e 1434 bagegen ci;fc^ienen gu SSoImar 
@enbe6oten au§ ^iga, ^or^at, S^eoal; ^ei'nau, SBenben, 
SSBoImac, Rettin, Semfal unb .^ofen^ufen. Sm ^abre 1440 
tritt auc!^ SEßinbau auf, jugleid) in §Sonmad)t t>on ©olbin« 
gen. Stn Sa^re 1437 ^at ^orpat Sl^oUrnac^t f&r Rettin, 
1444 beSgletc^en unb 9{iga f&r äßinbau unb ©olbtngen. Sm 
^a^re 1452, n}d^renb eineS SanbtageS, ftnb aud^) ©enbebo» 
ten auö fRavt)a zugegen; n)etcl)e§ fonft n}eber fröt)er no^) fpä« 
ter Dorfommt. @eit 1453 nehmen bie kleineren @tdbte (b. 
außer Stiga, ^orpat unb d^eoat) feiten 3(nt^eil an ben ©tdb^ 
tetagen^ 1457 erfd)etnen nur^iiga, ^ prpat unb SReoat; 1461 
ftnben fiii), obfc^on ber ©tdbtetag in Bernau gehalten n)irb, 
n>ieber nur 0enbeboten au§ diiga, S)orpat unb 9^et)al ein, fo 
auc^ nur biefe brei 1476 gu S)orpat , 1477 gu SBotmar unb 
5U SBalf; 1480 gu 9{iga; unb nac^ 1481 ifi Don ber ^egenr 
wart von @enbeboten ber {(einem @tdbte gar ni4)t me^r bie 
S'^ebe. Sm Sa|)re 1504 ^etpen S^iga, S)or|}at unb ^eual 
gum erftenmal „bie brei ItüUnbifc^en @tdbte/' unb 
behalten biefe tec^nif(^e SSegeic^nung; al§ 9'^e))rdfentanten aUer 
@tdbte be3 Sanbeg. jDuri^^ bie Heineren ©tdbte würben bie 
0tdbtetage gum (e|tenmal mit 0enbboten bef(i)i^t; 
bur^) ?)ernau im Sa^re 1479 
„ SESenben „ „ 1481, obfc^on bafelbfl 1495 ein 
@tdbtetag gehalten würbe. 
„ SBolmar „ „ ^ 1481 
„ Rettin „ „ 1481 unb wd^renb eineg Sanb^ 
tageS 1497. 
„ Semfal „ „ 1464 
„ ^ofen^ufen,; „ 1469 
„ fSBinbau „ „ 1440 unb 1452 wdf)renb eine§ 
„ ©olbingen „ „ 1470 8anbtage§. 
%* 
SOS Dr. ffiungc, S^a^tii^ten Äbei* 
3Cuf beti angegebenen 54 ©tdbfetagen ftnb Äbcrf)auj)t 
eu[d)ienen Bernau 20mal, SGSenben ITmat, Sßäolmflc ISmal/ 
Rellin 16ma! (2mat bitrd) SSolffmQcI)t), Semfat llmal, Äofen« 
^üfcn 9mal, Sßinbau 3mal (Imal butd) 9Sottniad)t), ©olbins 
gen 2mal (beibemai bur(^ SSollmac^t). 
(Seg?njianb bei* SSer()anbIung auf biefen @täbfetagcn 
waren öorjugäwcife «nb fafi auäfcblieplid) ^onbelSangeJegens 
Reifen. @ie f4)einen gundi^ft »erantaft roorben ju fein burd) 
ba§ SSebürfnif ber SSorbemt^ung über bte ouf ben ^anfatas 
gen gut Sprache §u bringenben 2Cngelegen^eiten. Äaupt[dd)lt(i^ 
ift e§ aber bcr §anbel nad) Slowgorob unb nad) 9iu|lanb 
überhaupt; ber auf ben @fdbtetagen Der^anbelt wirb, unb über 
wellten l)ieu bie reic^^altigjien unb befaiC(iute|!en SRaferiaüen 
fid) üorftnben. 
Slttl^attg bet äiUftm Ittfun^en 
A. fSevoKbmtttd ^»äbfiXid^ett Segatett el^emaUgett 
von an titilbc (Stiftttngen Ixtveffenb. 
^iiW.*y diuiria miseracione Episcopus quondam Mutlnensis^ 
peinteiitiarius Dpmini pape. apostolice sedis Icgatus. Dilectis 
in Christo fratribus vniuersis. ad qnos presenfes littere perue-
nerint. salutem in nomine Ihesii Cliristi. Qiiia scriptum est 
in lege domini Frederici imperatoris canonizata per dominum 
Honorium papam. qnod nullum fiat statntum nec factum con-
seruetur. neque eciam consuetudo aliqua contra ecclesia-
sticam libertatem. et quicumque contrauenerit. si monitus 
infra duos menses se non correxerit destruendo statutum 
et verbo et facto consuetudinem reprobando. banno impe-
riali subiaceat. et git excommunicationis vinculo innodatus. 
*) b. i. Willieliuiis. 
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Nös predictaui legem in Riga et Rewelia corain vniuerso 
X'opulo fecinuis publicari. deiiunciantes excommuiticatum et 
bamiitura- qni predictam legem ansns fuerit violare. Intei-
lecto igitui" qiiod in teiTa Liiionie et Estonie proliibentur 
Tlietonici et iieofiti de agris siie hereditatis conferre eccle-
siis vinendo vel etiam moriendo qiiod est manifeste contra 
ecciesie libertatera. statuimus et prohibuimiis. auctoritate 
qua fiingebamur apostolica. quod talis proliibitio in predi-
ctis terris nullatenus de cetero fiat et quieunqiie Loc fecerit. 
sit iisque ad satisfactionem excommmiicationis vincnlo innoda-
tiis. vnde et quicunque voluerit domui fratrum leprosoriiiu 
de Kewelia de bonis suis mobilibns vel immobilibiis pro 
anima siia conferre. super hoc liberam' Iiabeat j>otestatem. 
Datum Rewel anno incarnacionis domini M®CC®XXXV1I". 
IKeimlet; 0omcaf)itel bittet Iben .^tfd^of t^ott 
itt ^tnnlanb Stimofen fut b(t$ jpDf|>itaI in 
einfammcl'tt ju bittfett. 
Venerabiii in Christo patri ac domino K.*) dei gratia 
Abonensi episcopo. Decanns totumque capitnlum Revalien-
sis ecciesie. Salutem et qiiidquid poterint seruicii et hono­
ris. Quum in domo leprosorum Reualie infirmi quam plu-
rimi diuersorum doloi*um generibus afHicti communioni ho-
minuni nequaquam ratione infectionis possiht interesse. qula 
una ovis morbida toUim gregem iniicit et corrumpit. Cum 
etiam tales defectum victualium patientes "sine largi-
cione bononim hominum non ualeant sustentari. pater-
nitati vestre pro ipsis suplicamus quatinus latori presentium 
fratri predicte domus in elemosinarum peticione ob reueren-
tiam diuine retribucionis ac nostre peticionis intuitu 
misericorditer faneatis exortantes sacerdotes vestre dyoce-
sis in remissionem peccaminun» vt dictum nuncium aput 
parochianos sitos velint promouere. 
•) b. i. mm. öben ®. 297, 
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s- S)ev r&mif^e ^eintiä) linb beit ßattflens 
ten in Sivlattb unt) ©ot^lanb unf r Den SSifd^pf i^etmann 
von ^or|>at ju unterftü^en. 
Uenricus dei gratia Romanorum Bex et Semper Augu-
stus. Dilectis fitlelibus suis consulibus et yniiiersis ciiübus 
Lubicensibus, nec non vuiuersis Theutonicis mercatoribus 
in partibus Liuonie et Gotlilanclie constitutis, hanc literam 
inspectnris, gratiam suam et omne bonum. Qiiando dilectiis 
prineeps noster Flermannus Tarbatensis Episcopns honorem 
Dei et sacri Imperii in remotis pai-tibns proiiincie Estensis 
contra insultus paganorum omni quo potest studio non desi-
nit conseruare, teneumr eius promotioni intendere cum ef-
fectn, Vniuersitati vestre eum tamqnam fidelem proinotorem 
nostrum et Imperii stndiosius commendamns, prudehtiam 
vestram rogantes, plenoque mouentes affectu, regia vobis 
auctoritate districte precipiendo^ quatinus ipsum non .tantum 
contra paganos, verum etiam contra quoslibet malefactores 
suos, pro nostra et Imperii reuerentia assistatis, consilium ei 
et auxilium pro viribus impensuri, quotiescunque vel quando-
cunque a vobis duserit requirendum, scituri indubitanter, 
quod ipsum sincere diligimus, nil horum omittentes, que 
commodo suo conducere poterunt et houori. Verum cum 
per eum Imperiales termini dilatentur, et annuente domino 
barbarorum infidelitas iugo christi subiugetur, vniuersi pro-
motores sui et asisistentes sibi, gratiam nobis et Imperio 
exhibent j obsequium et acceptum, et nostra serenitas inten-
dit aput quoslibet promereri. Datum Anno dominice incar-
nationis millesimo ducentensimo tricesimo tercio^ duodecimo 
Kai. Decembris. Indictione septima. 
Auscultata et collationata presens est copia per me 
Conradum Rusoppj publicum auctoritate Imperiali Notarium 
et concordat de verbo ad verbum suo cum originali, quod 
manu protestor propria. 
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.4. 92otpg0t'0Mf<^e Itt'futtbe/ eine ^^ti)fatid^uU)fot'bevnttq 
hetveffett'b-
Or'A iiocaAuHKa Hoiiropo^> SSon l)?m tSurggrafen (^o« 
Koro Hiiajaa OjicKcaH^poBH^a. ßabnif) öon Storogorob, 3«>«n 
oin-fc iiiiadÄTCoro ojLeKcaHAP^ Fanbroroitfcft, von bem Äriegg^aupts 
.iiriiaiirBeziHva II ucero bojlh- mann (Sppfaäfjj) l5IeFanb« Sflna® 
Koro HOBaropoAa KMecmepro tjewltfd) unb oon bem ganjeft gio« 
kCü) pHCKOJiy. cA^ce naMt na- gen 9?o»gocob an ben 3iigifcl)en 
nia 6paiii£^ MHoro jKajLOBajL.k- 9J?etjiet. .^tec ^)aben un6 unfecc 
cji MrHamoBt» h JLeu- SStfibfc, bfe ^^inbet tton .3gnöt'if 
H ^ oaEHH:k A^>inH. oon ßentej unb won gomo (Sbo» 
H poAHBOHOB:^. Ha KOH^pama mag) unb von 9?obiri)on viel qp® 
iia KOJiKiBaH£CKoro nocaAHHKa. ftagt öbec (Soncab/ b?n ©tatt^al« 
n iia iepestltieBbix^ A^'ceH ^ mo ttt (^Ppfabnif) oon Sffeoal*) (Äo® 
BSJiniii [iM'b na niixib. ^einrapii Ipwan) unb &bec bie Jlinbei; bed 
cnra pj6jieBi^. iio ^epeÖBio ii 3^temtadi ba^ jene an biefe ju 
no ojnTÄraJiiion rpaaromt. ^nio focbern ftaben üifc|)«nbeit SJubfi 
oyniiiraA!^ KOHApama nama nad) bem Soofe unb nacb bem 
6paniBA upcAuaiuHMu cv^ba- tic^teclidjen @cfennfni§, laut beffen 
Hti. a upcA BaiuHMH uocjLEx. unfece S3cöbec ben Goncab ooc 
3aM0pbCKHm1.11 pncKiiMii. HH£E unfmn 9lt4)tecn «nb t>oi; @urcn 
HOHl^^a npiiKasaxoiTb KBaM^ ä6ecfeeifd)en unb rigifc^en ©efanb* 
ö mosTb. nocAy CBoiesty. xpy- ten bejtegt ^aben. 9lunme^c 
«OHj. <)ii%'3ii«opoBy. H nri.1 ben tvic unferrm ®efanb(en Sei» 
^ecmHEXH MecmepB. hkh B.kpj fen £)njiforon) bed^alb an @uc() 
uaiuRsi'b cjAB/[9iB 110 Kpecm- 2(ufttag ect^eilt. Unb 
noBcy ucJioBanBio. maKO jxie 11 l[)aftet: (S'Zeifiec, l^abe Butcauen ju 
MBT. iisceidiB B:kpy BamHMS cj- unfeccn SRit^t^rn nach bem Stteu^s 
j^BjiM%. KOJLH cy^^niB Hamy f u f f e «  |o roie aud) tvic Butcauen 
6pambio HO KpecmHOMy "^e^o- t)aben ju @uren SZid^tern/ wenn 
BaHBM) II T£E ^ecTmiKH II fte unfetc SScübec nad^ bem^^ceuj» 
•) .fjiccunte«: I6nnte ©ontab ^^reen oecftanben werben, bct im Sahire 
$340 unb 1341 C&mgl. bäntfdfjei; 0tatt|)a(i:eL' in @{l()(änb war. 
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phh Mecinepib. tooöbi iecH no- fu|fc vii^ten. Unb mSgejI 2)u» 
be.i:kjl£ koh^pamobexsrb bhj- (S^)t^)aftet unb guter SKriffer/ be® 
^araaMi^. KOJisiBaHbCKoro no- fehlen ben @nfeln (SoncabS, be^ 
ca^HKa. Kopmy. h imnt. h @tattl^attet6 oon 9?et)d(^ bem dort 
cKAaftHnKaK-b hx». Ä'^ran Ha- unb bem Snje unb iftren ©Inlegetn 
meä 6paniBH. »leniKtpHCraa py- (ßompagnong), unfecen SScöbein 
6j:cB:b 7HC11I0. a oy cero mh- bi'c otet^unbect Slubel boßr AUSju« 
py ^OKOHvaHHH. 6eijli> iiBaHG jaulen. Seim 2(bf(^Iuffe biefeS 
113 jiBi^Ea. «e^ope. h HH^a. c Srleben6 (SSecgleic^jg) woren (ju® 
TOHKoro öepery. miwBKa iis gegen) ^Stvanej atti Söbe^, ^ebo« 
pHTH. iepeMli H bhhka. b3'b vfj unb Sntf^e üom @$ot^Ianbt3 
fopbieba. rphropbji. hc kojibi- fd)en Ufec, Silfa ciuS fl?tga, 3®* 
Bawfl-, KOJiH Bain:k bcocjibi. b cemep unb SQinfa aug Socpöt 
h0b-tr0])0a:k ha mhpy Kpecni-b (Suciw). ©cigoctj au6 Sfeoal. 
^eJLOBajL:^. a ce opy^^bie 6bijio ^^6 @uce (SJefonbte In ^Zotvgocob 
«anthm-h nocjiasiB. bbbbib'^nit. beim SciebenSfc^iIü^ bflö Äreuj fö^s 
h inr>i ^o5pbih. MecmepB. no ten, Wöc bleS @ucen ©efanbfen ein 
K p e c T B H O M y ' ^ e A O B a H B H J .  • ^ o ö h  S B e t f j e u g  b e S  S S e r o e i f e S .  U n b © u ,  
iecH H3i:b BGJLitJtrB. flaiHH Ha- gutec SÄeiflec, mßgefl i^)nen nac^ 
meä öpaniBH. ^enriapHcniapy- bera ^ceujfuffe befeljfen, unfecen 
saebt^. ho aiepeÖBio h ho oy- SStfibecn ble öiec&unbect Siubel ju 
• firg-ra.mwnw rpaiconi'fe. a mojib- ncitb bem Soofe unb na^ 
Ko He omÄaayniB nameä 6pa- bem rici^tetlitben dcEenntni^. SBenn 
iHBu HToro cepeöpa. h mki w»an abet unfern SSrübern jenes 
iiMJbi HMBBGJiHBrB. BSÄiHH Biy ©itbet n{cl)t giebt, fo werben wie 
-acHtExpecina pyÖJieB^B sa Ba- ibnen befehlen, jene t}tet^unbett 
Bieä epaniBH na Kyn^exrB.: SRubel oon guten Srfibetn, bm 
^aujleuten, §u ergeben. 
feibnen ©c^nfiren bangen jwei bleierne Siegel: 1, 2(wr«: 
ein ©reif; auf bem Siewerg: ne^raB BejuiKoro HOBaiopoAa. 
2, 2(\}etg ein ©reif jxiit ber Umfd[)rift: a ce jleoihei sstbpB; auf bem 
9?eöerS: nenaniB HOBropoMsaa. 
XIV. 
t d c e 1 1 e tt. 
1. 
Sfwif ^tuifcficn liiem ©r^rjen «n& djcr 
^fabf Eiga. 
^itget^eilt t>on Dr. 6. ^lapiecSfp. 
Ä 
bec fuc^en Uebecftd^t bec ditecen @ef(^tc^te bec @tabt Sliga, in 
bcn Monum. Livon. ant. 18b. IV. XXVII, ^ei^t cS: 
f,®Uidt ba6 Sa&c na<^ f«fneni (SSifc^of STlbect'S) Sobe, 1230, fommt 
bte ^ctva^nung ctnec S3eeinträ(^tigung bec 0tabt d^iga bucc^ einen 
öcbenSbcubec SDaju ba§ ßitat: ©onntogS Sn^)rio^)J«n 
8., mit SSecufung auf ^clmS unb Slpenjlebt, in beffen, 6{)conif 
wie ttbcc ba§ ©efuc^tc ni^t ftnben.." — JDiefc S'lac&rii^t tion bcn 
ISeeintcdc^^tigungen bec 0tab£ bucc^ einen OcbenSbcubec im ^at}ce 1230 
fdbeint au§ einec £Rottj S3col^e'S ^erjucö^cen: benn in beffen ^anbs 
fd&ciftli<^em 9?ad()Iaffe, weI(J)ec in bec Ü?iga{f(f)en ©tabtbibliot^ef aufbes 
wallet roii-b, unb srattc a(§ SSeitage ju feinen Aniiales Rigenses, 
ftnbet fi(^ ein lofeS SSIatt, »ocauf ec SoIgenbeS öcrgeic&net l^at. 
Ad annum 1230. fam bie @tabt in unangenehme 
SSec^)dUnifTe, batjon raic ein gcagment »on 1230 in bie Jpdnbe gefat 
len ifi. ifi ein befect ^(att Pergament, ba§ in dorso bie Sfufs 
fd()cift l)at. 
Probationes civitatis rigensis contra articnlos fratris B.*) 
3n biefec ©(^jcift ifi von ©eiten bec ©tabt auf 11. ^uncte 
geanttvoi'tet tvocben, wegen welc^ec man bec 0tabt SSocwücfe mad^t. 
bicfe 0tl()cift nuc ein ^cagment unb ba6 ISlatt ^ecgament 
an einec @eite abgeciffen ifi, fo iji e§ fdbwec, ben 3nl^a{t aUec je^n 
f«ilf] ^uncte beutlid() f)ecauS5ubefommen. will fie untecbeffen, fo 
mangelhaft fte finb, 2!5a8 ecfte wac 
—^ — s quo» in quieta possessione habneramus curonie 
videlicet iniuste ac violenter abstulisset et nobis inuitis 
manuteneret. mis — — s petiuimus ab eo 
*) ®ej: feiige SBficgermeijlei: SBiebaU/ wetzet circa 1770 boS 
innere TCcdjii) ocbnete^ ^at, n>ci^ niäjt bucd^ iveld^en ^nt^nm oerleitet, 
äber btefe $Ru6ct£ folgenben Sitel gefd^ciebcn: Privil. Nicolai Episcopi de 
tcstibus synodalibus ecclesie 1S30, t)on toeld^en testibus bod^ i^etn SBoct 
bacin flefit. [Dtfen&ac SSecwedSifelung mit eiaev anbem UcEunbe, bie abQCi 
bcudft ift in ben Moa. Liv. ant. SSb. IV. €LI.] 
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ablatum restitui. Quod dum omnino neg'aret ex raerore 
cordis quidam de mercatoribus amicis nostris respoii 
— — promissum ac iuranientnm quod in 
Gotlandia fecerat, civitatein perturbaret. Quae forsan 
verba idem B. probrosa seu contumeli 
ciuitate rigensi exiens, diuertit in Dun. (forte: Duna-
munde) et sie nos in mortem ipsius coiispirasse con-
stanter asserebat. 
Ißerniutf)lt4) ^atte $8. SSöcgerlänbeceien in Suctanb occupict/ bie 
(c nicf)t herausgeben rooHte, unb atö ein Kaufmann tf)m vocwacf, ec 
^anbte feinem SSecfpce^en unb @ibe in @ot{)lanb get^an juwiber, fo 
na^m ec ed &bel, \)ecUeß bie 0tabt/ unb gab bie SSüvgec Ratten 
i^n tobtfd()Iagen rooUen. 
BweitenS gab biefei; S3. fit^ alle ber @tabt ein vom 
Segaten ^it^elm gegebenes ^ci\)iUgium ju entcei^e^, gab vor, ber 
Segat fei ^intergangen, unb erflarte bie SOBorte be§ ^tioilegtumS anberS. 
S)a er ^iemit nic^t ju ©tanbe fam, gab er \>or, er raoUe ftc^ mit 
ber 0tabt vertragen, unb wenn fte ben S3rief i^m gu verdnbern 
i^beriaffen tooUe, fotte fte ni4)t nur il^r 9{ed[)t behalten, fonbern er 
woUe eS vielmehr au6 feinem S3etm6gen vermehren (de proprio 
adiciens pocius adaugeret.) (Sr fagte bobei: 
Scribam uobis litteram prout expedire videbitur — 
eandem in Rigam transmittam, universis Ratmannis prae-
sentibus legendam* 
liefen foUten fte nad)her befiegeln, unb i^m benfetben nacl> 
^änamünbe gurä(£fd(|i(fen. @r fd()i(£te aud^ eine» SScief, ber ftc^ 
fo anfing: 
Omnibus ad quos litterae praesentes peruenerint. IVos 
Rati^anni ceterique cives Rigen. notum facimus^ quod 
cum causa verteretur inter dominum B. etc. etc* 
©c^on biefer Eingang beleibigte bie 9{tgif(ben, unb fte vertvar^ 
fen ben SSrief. Unb bie niit ibm bauerte nodb 1230 fort. 
I)er 3te ^unct ijl: De pacto inito cum curonibus pa-
ganis R9. (Respondemus) quod cum idem B. sicut Om­
nibus tarn peregrinis illius anni quam indigenis constat 
de expeditione in gentes facienda primo pertractasset 
in ecclesia scte. Mariaß, consules tarn de peregrinis quam 
de burgensibus ac mercatoribus elegit, ut quicquid üdem 
praedicti consules — — ördinarent, ab omnibus ratum 
et gratum haberetur. Dicimus. igitur quod cum eisdem 
paganis pactum initum est non solum per nos, verum 
SOtiSeetlen, 3tö 
etiani per ;— — — — — ol et fratres suos, eosdem-
que consules praedictos quoruiii noinina sunt Albertus 
Reimbertns et quam plures quorum nomina facile est 
invenire. In quod tarnen pactum idein B. tunc et dein-
ceps .consensit, sicut probari potest usque ad dissensio-
nem inter ipsum et nos postmodum exorta. 
See 4te'^unct ^at einige gacunen unb lautet alfo: 
§ iüi. De insecutione Resp. quod c.. idem B. in die mar-
tirum Fabiani et Sebastian! praesente universitate (b. t. 
bie (Bemeim) tarn peregrinorum, quam indigenarum, quos 
denominare longum esset, adim — — 
sitatis fuisset inclinatus, ut se promisso constringeret, 
quod omnia in eo statu manere permitteret usque ad 
adventum Episcopi — — — — die imme-
ihor promissi, obsiiJes quos se nobis redditiirum promi-
serat, nobis i^norantibus in Dunem: transvexit .— 
— de — — consilio misimus tres nuncios qui 
bona mansuetudine ab eo requirerent, cur promis-
sum quod altero die nobiscum fecerat — — — 
violasset. Istud fecimus et comprobare possumus. Cete-, 
rum si quispiam insecutus est^ nec a nobis jussus est, 
nec pro ipso respondemus. 
§v.  De peremtoria  sc i t tatorum (pro:  ci tatorum) super 
Osilia Resp. nec iegittimos nuncios nec litteras missas Tidi-
mus temporibus seu spaciis constitutis, ad quam tarnen 
scitationem comparere nos non oportuisset, ab ipso 
enim an (1 e g. ante) — — — appellaueramus. 
2([fo ^atte fte cittren laffcn, fte aber lehnten eg ab/ tveft 
ffe n{d[)t nad^ ben Siechten citict wocben, unb felbjl t>oc()ei; gegen i()n 
appeUict li)atten. 
§ vi. De missa sacerdotis dicimus, quod nec ipsum um-
quam excommunicari audiuimus aut scitari, seuconvinci 
vel saltem denunciari, et quod minus est causam pro 
qua excommunicari mereretur, peiiitus ignoramus. Et 
si objiciatur quod idem Jor. sacerdos tandem tanquam 
excommunicatum se absolui petebat ^  dicimus quod ex-
communicatum se nunquam recognouit, sed quodam-
modo sicut multis probari potest propter bonum pacis 
se gratiae eiusdem B. subdidit. causas suas quascunque 
adversus ipsum habere poterat, gratiae suae submit-
tens, quam tarnen gratiam adhuc coiisecutus non est. 
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^ie SKtgtfcf^en Ratten alfo einen ejrcommuntcimn !>prieflec 
SWeffe lefen laffen. 
§ vij. De obside vnlnerato Resp. quod dno fratres erant, 
alter in Danemnnde sub habitn (a(fo $0?6nc^) alter laicus. 
Cum igitur Cnrones obsedissent Castrum, tarn dictos 
monachos quam fratres ejusdem scenobü de Castro 
extraxernnt, et cum alüs fratrem de quo diximus occi-
derunt. In cujus ....*) em residuus frater auditOj 
quod obsides curoniae in eodem Castro tenerentur^ ex-
tracto cultro vnum de obsidibus praedictis usque ad 
mortem Tulnerauit — **) consultis ac igno-
rantibus; et hoc per eundem malefactorem probare 
poterimus. 
§. vili. De nuncüs missis in Curoniam Resp. quod tarn 
nos' quam — — ici de sancta Maria ^ et fratres 
militiae cum eodem B. sacerdotes misimus in Curoniam, 
Paganos baptizaturos. Inter quos iam dictos sacerdotes 
sicut — — — ***) US ex eorundem relatu alterca-
tio exorta est. Dicentibus fratre C. de Dun. et sociis 
suis, quod a nuncüs nostris baptisma recipiendum 
— — — — — ****) orsan in contrarium dicentibus. 
Ceterum si quispiam eosdem nuncios domini B. turbaue-« 
rit, dicimus et probare possumus, quod a nobis 
§.ix. De sacerdotibus quos praefati curones recipere 
noluerint j dicimus quod ipsorum muneribus vel pretio 
clandestino seu manifesto —• — — — sed cum 
in terra eorundem adeo fames iiraaluisset, quod nec 
ipsi necessaria vitae haberent, quin fame consumerentur, 
arbitrati sunt se cum — — — — — usam habituros^ 
et sie per instantiam optinuerunt, quod transacto bien-
nio sacerdotes reciperent. Nichilominus tarnen in prae-
senti baptismum — — — s occasione nuncios no-
stros sacerdotes.recipere noluerunt^ quod ulique doluimus 
et dolemus vehementer. 
§. X. De littera Curonum, quam idem B. — 
— esas continere asserit Resp. quod cum eisdem Curo-
nibus pactum initum est, a,d instantiam eorundem de 
*) leg. ultionem "•*) leg. nobis inconsultis ***) leg. 
audiuimus ••*•) forte: uunciis domini B. •*•••) sappl. ignoratuiv 
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consilio discretornm Ganonicorum videlicet — — — 
rique müitiae Vol. ac fralrum snörum et nostro littera 
eadem conscripta est, Qu ne idem Cnrones in 
pacto cum ipsis inito turbarentur — — — vurge. 
Idem B. libenti animo de petitione et instantia tarn 
peregrinornm quam indigenarum, in eandem litteram 
consensit quod proba — — — —*) 
§. xi. De Curone spoliato Resp. quod civitateni nostram tarn 
propter nocturnos quam diurnos timores vndique claudi 
faceremus — — — — clanculo transcendens portas 
ciuitatis. Quem cum apprehendissemus secundum ewan-
gelium furem indicauimus et latronem — — — — nde-
rat, tandem moti misericordia et considerate ejusdem 
simplicitate ipsum saluum dimisimus, et omnes qui ip-
sum apprehenderant sua in —— — b cautione 
iuramenti compulimus. Cetenim si quispiam de rebus 
eiusdem praedicti curonis minus vel majus retinuisse 
probabitur eundeni — — nti nobis praestiti 
judicamus. Facta sunt hec Anno incarnationis domini 
MO. CCo. XXXo. 
* )  f o r t e :  q u o d  p r o b a r c  p o s s u m u s .  
S. 
Bvx ©rmirjcrttnjj an ©ipirntas Uliäm unli 
SSct bec SDÄrftisfeit bec übet einen unfeccc wicfitigs 
llen dbi'oniftcn-, Wieb bte 9)?ittbet[ung nad()f!e^enbei:, von bem bissen: 
9?« «ii^ldnbifc^cn 9?ltt«cfc^aftg[sccetar, ^cfrn t). SBve^jern, im 
ebfi(änbifd)en S^ittecf^afcgacc^ioe aufgefunbenen 3fctenfiäcEe ben 
iinb Sittecaturfceunben ni4)t unwiUfommen fein, tvenn fie auc^ nuc 
wenige Baten juc @ef(^ic^te feinet; @()i;Dnif liefern. 
1. ©d)rdben St), ^tdrne an bcn efil^ldnbifc^cn 9iitfcrfd;Qft§s 
© e c r c t d i '  ® .  S «  2 6 n > e n .  
JpocbSbetgeboöcnec .§0(^a(^tba()rec ©efirengei: SSejl unb 8D?an^afftei: 
^nfonbecS $0(^§u@^cenbec ^ecc Siittecfd^afftSs Hauptmann, 
jügec .l^ecc unb ©onner. 
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@to. ©ejlcl Jg)ecc(. ben »flen SCuftoucf meiner Mgiiflocfen, 
in meinei'. TCbwefen^eit / me^cec @i4>ec^ett falben, Uv ft(^ Ratten 
ivoUen, folcbeg ecfehne mit ge^ocfamflen ^anf. SBeil i^ aber eg in 
vielen gectnbect unb t>ecme^i;et, imgteic^en bi^ Anno 1625 continui: 
ret) 2(1$ fenbe bacnac^. ©ecne webce fetbeci na(^ meinem 
SSecfpcec^en ^infommen. 2(ber e§ falt ^iec t)on Sage ju 2!age fo 
viel ju tbun; baf e§ unmägU^. Steegen oben äbecmoi-gen roecben 
2 6omp. ^cagonec unb umb 8 Sagen 3 6omp. ftnftbe SZeutec von 
^efel fommen, unb ^iec i{i noc^ bie aUecgeungfie ^njlatt von bec 
Dbngfeit nic^t gemacf^t, wie fte foUen foctge^olffen ober untersten 
werben. Untecbeffen wirb baS arme unb bereite fafi ruinirte SSerber 
wieber au^^alten möffen. S)ie order werben wol, wie alle mal 
guoor, 14 Sage nad^ ben angefe^ten Sermin anfommen. 2(ber eä ifi 
befer ju fd()we{gen, mit bem waf man nic^t Snbern fan. 98a$ bie 
le^te ^ofi gebracht folget eingefcbtojTen.*) .^iemit @w.@efir. 
^errl. nebji ^ero .!g)oc^abeli(^cn Santilie ©öttli^em empfe^lenb, 
verbleibe 
@w. $0(ib@blgb. ipoc^ac^tb. @e{ir. ^erl. 
SSerber b. 14 ^ctober ge^orfamfter Liener 
Anno 1676. S. ^iarne. 
^iebep ein flein gericfet gif(^, bitte fole&eS 
nid^t ju verfc^mdl)en. 
*) ^te SSeilage ift fotgenben SnfialtS: SOZan ^at getot^e 0'{a^rt(^t bap 
.^err |$e(tiOiarfdf)a(c8 Herfen 4000 SD^onn fo 9)2a(ni5 &(oqotren woKen, ä6ers 
fallen unb 3 9iegtmcntei; baoon totaliter ruiniret. IDaf @ulbenlau n}eld[)er 
SSa^uS belagert, gef^ilagen, alfo ba^ er bte SSelagecung crrlauffen mü^en, 
befennen bte S)ä^neti tectis verbis frlbft. ©onfi fagt man &on einer großen 
SSictovie in &d}onen tiemUd) boß ber S)Snen 7000 unb ber @c())oeben SOOO 
SOZann geblieben aber mit ber ^ojl wirb mcl()tg gemelbet/ nur eine Söbifd)e 
®d)Ute unb barnadf) eine @^webtfcbe |)aben btefe Leitung gebracht. S)er 
SReuf cottfinuiret nod) <^al§{iarr!g in feinem SSege^ren unb läßet unfere 
Seute, fo ßber bie (Drenke fornmen/ übel tractiren, gießet au^ fein SSoIcf sufam; 
men unb formiret ein Gorpo. S)ie .^oUänber ftnb fe^r fc()n>örtg auf bie 
XUtirte, wollen entli^ triebe ^aben, berowegen {te aud^ benfelben ^unb get^an/ 
ta$ wm fte i^re Segaten ntc^t balb unb mit gnugfamer Snfiruction na^ 
Cimwegen fd)tcCen Wärben, wollten fte apart einen ^rieben trefen. ^ec 
S3ifd()0f 9on SKCtnfler. ift auf ben @panter nt^lt wol gu fpredE)en, weit er t|)m 
bte oerfprod^ene ®ubftbten; ©elber weigert, unb ^at feinen SOZintflern t>om 
©panifdfien'^ojfe abgeforbert, mit SSerlauten, baf er ben ©paiiier umb bte 
©ubpien s Oelber ju betteln ntd()t gebod^t were. 2(uf @d[)Weben tfi lang 
nid^tS Commen. 
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2. 0(!^i:eiben be§ ^einnt^ ^afelmann*) an bie ejl^Idnbifc^e 
Slittcrfc^aff. 
SBo^l: unb ^oc^^belgebo^cne, ©eficenge unb ©co^^annfefie ipemn, 
@co{lgeneigte S6i;becec j 
Sie SSietfdtttge klagen ba^ man fo wenig t)on bte Tfitcn Spff: 
Idnbifc^en ®er4)<(()t' unb S3egebcnl()etten auffg(ietd)net, ^at ben 
.^idcnr oecanlafet, ein fo fcf^wec alg 9)Zä()fal^nie ?(c6ett ju 
unterfangen, unb a(fo, bucc^ flare S3efc&reibung, eine ^etle gadet 
anjönben tvoUen, bamit ein iebec fe^en f6nnte, wag fi^i* me^c als 
Saufenb Sauren in biefem Sanbe f[(^ begeben unb jugetcagen, nunme()t; 
burcf) unoerbroflenen ^(eifl bte fauc auggeacbeitcte Spffidnbifcbe Cronica 
voUjldnbig geenbiget; unb voi: feinem Sobe bei' aQjufc^ieunig 
beti-eten, mit mic wegen beS SSeilageS ium ^cude, einen beft^renf: 
ten SSemag auffgeci(i)tet j mir auc^ mit etn>a$ bal)ren 9}?itteln/ SSocauS, 
an bie .l^anb ju ge()en vecfproc^en. 92un aber nac^ be^en 2(bflecben 
ftnb alle Littel/ aucb meiflenS burd) biefed SSercf vecje^ret. ^nbem 
bie §Bietfältigen leifen na(^ ben 2(rd;iDen, als aucb bie viele 2(ut^oceS 
fo ju biefem SBercf gebraucl^t tvoiben, ni4)t wenig ®elb gefoflet. 
wetbe unmdglic() bei meinen. SDZitteln, wo ic^) nicl[)t ^ölffe ^abe, bafi 
fo nöglid^s unb lang gewönf^te Sßertf, wie eS jwac in meinen 
.^dnben if!/ jum ecfobecten 2)ru(£ Sßeclegen f6nnen. SBeil nicl)t aUeiti 
bie baju gemad^ite Sanbr^arte, fonbecn aud) bie ban'n ge()6cige ^upffec 
unb Tabellen ein gcoßeS ecfocbecn. ^S^it; fiel()et eS nid^t an, beS 0d^I. 
2fcbeit aufiujlceicben, nur JSitte i(^ binfiwiUigft, @wc. ^o^ls unb 
.!pocl()^bels®ebo^i;ne ©ejtcengen woKen aut^ beg @d^l. SHanneS 
Streu unb ^ienji in etwaf ju S3elobnen eine jureicbenbe^älffe tl()un, 
bafi ber gute fIDtann nacb feinem Sobe ben wohlgemeinten 
(wornad^) fein tdgU4)e3 feuffjen gewefen) ernteten, unb t^ meine 
3ufage in brc S^at erfüllen !5nne. ^iU fo balb baS SBerä I)erauS, 
fo viel iSicemplarta einbringen, alf ftdf) bie vorgeflretfte Bufl^eur belauf: 
fen möchte, unb wo eS notig, ()terüber eine f({)rifftlid^e S3etfc^reibung 
einjulegm. J^abe @ie ju S^ren unb bei; i^po^en 3^"gen SRu^m 
niti[)t anju^egen, fonbern bleibe allezeit 
@wi:. 9So(|ls unb i2po4l^bels@ebo^ren. @e^r. unb ©efir. 
^ienfiwilligfier 
^inric^ .jpafelman. 
*) S>er SBi'ieffletlev fd^ietnt ein beutfc^er SBudj^dnblec ju fein, äber ben 
m'd^tS »ettei; ermitteln ließ. Crtber ifi baS balb nad)\&täcneg S£obe Der« 
faßte @ti)reiben bttrcbauS unbattrt. 
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3. @in|)alt Der (§lj)fis8etts unb'8icfldnbif(i[)m ®efd)i(^tc. 
@cflm 
1. 9Ste bie Sanbec ttn ^epbent^utn unb n<id[;3e^enbeg bei; 
IRcgiecung bec SSifc^offen unb ^;crn Sneiflet mt^eftet gme: 
fen, unb £üc|l{4) yjon bec jetgtgen SSert^eilung. 
2. SßaS f&t ©tabte unb @d)l6§«i: bcn S5ifc^)offen, ^eccn SÄeiftec 
unb bcnen ton 2Cbet sufidnbtg geraefm. 
3. ^rc Snnbe Setts unb Sieflanbe S3ef<:&affen()eit, @can^e, 
^cud)tbac£e{t, .!p6ffen, iie^enben @een, ®tc6me, unb SSdc^e. 
4. äSon mieten Seuten biefe fidnbec in oongen 3tit?n finb 6en)o(|s 
mt wocben. Ucfprung bec Sieben unb Setten, t^cec SO^igiras 
tton unb @pra§c. 
5. SSaS bie atten @^fien, Steoen unb Seiten fäc ©o^enbienfl unb 
3(bet;glaubeR gehabt: ^em ^(bgottei: ^a^^men, uiib was einen jebwe: 
ben ®5gen t)oc ^mptcc unb 9Süc(fungen jugefc^i-teben tvotben. 
6« S3on biefec .^ep^bntf(^en Seuten Slegtecung, bitten/ ^teibf unb 
^auS^attung, rote au(^ (Secemonien auf ^od^jeiteh, SSegcdbni^en unb 
fonllen. 
2(uä bem Strabone, Plinio, Fomponio Mela, Ptolo-
maeO; Tacito, Jornancle, Procopio^ Eginhardo^ Helmoldo, 
Arnoldo, alten annalibns Livoniae, fo ffic 450 Saucen öon 
einem SÄondbe ^)iec im Sanbe gefc^neben. Alberti Crantzij Van-
dalia, Waselij ^ceufsßu^cs unb Siefldnb{fd)c G^contc, Mecho-
vita, Matthia de Michou, Cromero^ Gvaginino, Erasmo 
Stella, Cluverij Germania antiqva, Micrselij 3(Itcn Rommers 
Sanbe/ Scheferi Ubsalia antiqva, unb Lapponia, Pauli @in: 
^orn§ Letthia unb anbem me^i; 2tutE)ocen t^eilg sufammen getragen, 
t^ei(§ becec Ungcunb an ben Sag gegeben, ecoctect unb ecwiefen. 
S)e6 ahbecn SSuc^S. 
SBon bec alten ©ot^cn, @d[)Weben, ^d^nen unb 0'{omegec ^{ec 
im Sanbe gefit^cte Kriege, Steifen unb .^anblunge auS Jornande^ 
Crantzio, Johanne Magno, Snorro SturleSons alten ^loctves 
gifc^en (S^ronic« unb nod^ einei- u^c alten 9{oi-bifc^en (S^conic, £os 
nunga ©aga genonnt. Verrelii ]Votis in ®6etcicl)§ .?)eerTOacac, 
^ecaubS unb ^ofe ©age ic. ic. 
^Des bntten ^uc^§. 
Tlnfunfft ber Sd^nen, SSce^mec unb etnigec alten ©ef^led^tecn 
in biefe Sdnbec, i^ce geführte Kriege, Bebauung bec ©tdbte unb 
©^lofec unb unglaubliche bie ^epben §u belebten. 2(ud 
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gebac^teii alten ä)7önc^3 ^ S3uc& / roelc^ec nid^^tö befc^debett, atö 
tvaS ec felbec belebet unb gefe()en. Jg)wptfelt$; beS ^ontant unb 
!8?eui;fti bdbnifd)en ©ef(tid}ten, 6inec alten SStf^offö (S^ronif, @tnec 
ubiaUen gefi^i'iebcnen S{e|länbtf(^en @^cont£ unb bed ^tos 
ntfi] Sabcict'i £iefldnbifc!}en ^^rontcEen. 
^eS t)iecbten S3uci)ä. 
SBie ft(^ bi'e @^n)ert ISrüber untec ben Seiitfc^en 3{tttei;;£)i;bett 
begeben. Seben, Saaten unb S3ecci^tungen becec J^oc^tnetjlec in 
^reuffen: etssSifc^joffen ju Üiiga, .!g)errn SWeifiec in Steflonb. SBtc 
@(){!tanb t)on bec @()ron 3)dnneniarfen untec ben £)t;ben gefommen. 
SSon ben etn()eim{fc()en tangwäcigen ^ciegen jusif^en ben @c|:S3tf^of: 
fen unb DcbensisSD^etfiern unb enbltcf) rote bie Stefldnbtfc^e DcbenSs 
^eri-n t)on ben $ceufftfct)en abgefonbert unb befreiet wocben. 2(ud 
ne^jigcbaijbten 2(ut^oren, item ^rantio, S^pträo, ^vagnino unb anbecn nie()c. 
®eS fönfflen 85uft)«. 
in Steflanb oocgelauffen, nac^bem bec S^tn Sl^et|ier ein 
Särfi beS' Slomifc^en 9{ef(^S ecfldret rooiben, von ben ein()etmif(^eR 
unb polnifc^en Stiegen unb ^debenS SSettcag^ »on 2(nfang beg mugs 
cottitifcben Ädegeö, ^er^og SWagni 2(nfunffr: bec 0tabt Siraal ßcges 
bung K. btf an bie 3ett. ba ftd) (Sbjflanb untec bie @^ivebirc^)e, unb. 
Sieflanb untec bie ^olnifc&e ßcon ergeben. 2fuS ben Siefidnbifcben, 
^olntfcb sSittauifd), ©4)n)ebifct) unb Sdnifc^cn @ef(^t(i)ten, unb 25ocus 
menten: ^mgleic^en ^auti X)becbocnii 2eben§bffd()ce{bung beä Spcannen 
SQafüieroi^, S3i;ebenbacf}io, Seraenftauen, ^'^i-becffein, (I{)9tcdo unb 
anbeten S^eutfc^en 0cdbentcn mel^r, welche alle ,;u benennen, tveitteuftig. 
®es fcdbftcn, 
@0 ©Ott ©efunb^eit unb gute SSefccbecung befc^eeret, tvicb fepn-
^a§ i}on Anno 1561 bif Anno 1582 in Steflanb «orgelauffen. 
^eä @tebenben, 
SSaf wn Anno 1582 bi§ Anno 1022 on p mecfen notig. 
^eä 3Cd}ten. 
3Ba^ ftebcc bem, bi^ t)ieftge 3dt pafftcet. SBocuntec audE; 
becec au^ bicfem Sanbe, fo ftd() aufecbalb Sanbe6 enttoebec im SSeut^ 
fc^en obec anbecn Stiegen n>cl gehalten unb r&^mwütbige ^inge oec^ 
ci({)tet ^aben, ju gebenifen nii^t fo( unteclafen roetrben. * 
S3euo!; ict) abec bie 2 (entere S3öi^ec anfange, i{t6 notig, baf icl^ ettt(^e 
!9?onatben mic^ ju 0to(£^o(m auf()altp, unb au$ bem ^5nigHdben 
2rcd)ivo tvaS (){eiu notig, epcecpirc. 
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- . a. 
in €©f§ta& amfirjenb irrr Häni'-
ftficit xmh (^rbtns^nf. 
9)2tt9etf)ctlt K)Oti t). 85 c CO er n. 
Capi tane i  Reva l i enses .  
Tano,EpiscopusRipeDsis.l222. |?Hamsfortü Chronologia se-
Caiiutus, dux Esthoniae. I223.\ciinda. Langenbeckl.p. 287. 
ßanntuS 1221. — (5pidcnc 101.) 
©tigot ^(gtfun 1239. ~ (S^orfeltn tS. 130.) 
@a]:o 1250. nirnötll. 0.79) u. 1257 (^nbejc 3316.?(i:nbt U. 79.) 
3acob SRameffun 1259 (Ucfünbe beS ÜRitmfc^aftS s2(cd)i\)ö sub 
1. A. C. 2.) 
SBogfjan ^altnfun 1266, Idus Maji (cevfllfd)e Uifunbe). 
®lattl)iaä gloctt)ocp 1269,70. (§c roau 2)apifcc beS SRei^S, u. ging 
im D^ODembec 1269 nad> (Sjiljtanb, roo cc 1270 gegen bte 
. SRuffen unb blieb, (^uitfelb © 274. ^tdtnc 133. 
— ^0lfleinifcl)cg TTcc^tö fuc ©taatgs unb .^ircbengefd&idEjtc 11, S3b. 
1834.) 
?eetgoS — aud) tn bcc 2tcn Jpdlftc beS 13tcn Sa^cljunbeits. ('Änibt 
II. 0. 500 
©tegfcicb 1274. (^tarne 134. ^uitfelb ©. 275.) 
Öilact von ^obccg 1279. (SiufTonj 28. .^idrnc ©. 136. — 3n 
etnec re\)alfd)eti llcfunbe ()eipt um 1282: Eilardus quon-
dam capitaneus.) 
©t'mon &e £)berc& 1278. (fommt im ^ebr. ju Siiga ttoc, in einec 
Ucfunbe be§ J)anfeatifc^en Urfunbenbud^S t>. Cappenberg j wabcs 
f^cinlic^ ifi eg berfelbe mit bem S?or^)cl•gel)enbcn.) 
£ibeH>ort um 1280? (beim Tflnpete; fommt au(^ in meisteren Urfun« 
bcn beS töbifd[)en 3f(d)ii9S tooc. —iebocfe o^nc 3e't^f*®ÄÖnwng.) 
3obanneS ©ialan^fac 1288. (fommt in einec cevalfc^en Ucfunbe doc,) 
9fZil§ ^Cjcetfon 1296. (2(cnbt 11 71. ~ ipidcne 139.) 
3o^>anneS ©ajrifun 1304. (.^uiifetb 323, .^idcnc t44) 
3of)anneg Äanne 1310 (nuncius regis, fommt als fold^ec in einer 
Ucfunbe beS ejil)l. Siitt. 2(cd)!t)ä sub 1. A. B. 3 »or, —• 
Jpuitfelb 0. 352.) 
Johannes SBaigete (^uitfelb ©. 370 reicb gefagt, baf er ijor 
^obann ^ecnoraec SapitaneuS geroefen, aber abgefegt n)ocben fei. 
ipidcne ©. 146. — Sie be ®aiget^e waren ejißldnb. Sßofatten.) 
.3ot)anneä SSernowec 1313, (.^uitfelb ©. 370. .Ipiärne ©. 146.) 
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3(go @a):ifun 1313 unb 1320 (fommt in «toolf^en UcEunbfn ijor.) 
J^inmuS 1321. (2(rnt)t. 11. 82. als dictus speciali-
ter miles, foU @{ll[)(anb b;ni 6anut t>on ^aUanb übergeben.) 
3o^)anneS Äonne 1323 (Snbcp 9?c. 299 5 wafecf^einlic^ berfelbe, bec 
um 1310 üotfomnu.) 
SÄarquacb SSccpbe 1330, 1332, 1334-. (fommt in öerfdEjtebenen res 
oalfcften Ucfunben ttoc, fo wie im Snbep 3332.) 
GoncabuS ^rcen 1340 (Uifunbc beS eflöl. 9iitt. 2fr(^it)§ sub 1. A. 
B. 7.), 1341 (Snbej: S'lr. 350 unb im t)anfeatifd()en Urfuns 
benbucbe). 
©oSwinug be ^ectfe 1345 loco capitanei (für ben Dcben, —in 
üerfcl)iebcnen tcofllfcfjen Ucfunben.) 
©tigotuS STnberfon 1345 — 48 (in öerfd){«benen Ucfunben unb ben 
6f)ron{fcn.) 
Sßot4)acbug ö. 25rei;leroen 1346. Provincialis Revaliae (Snbe): 
dlt. 372, aud^ ois SSern^acbuS be ^idcne 157. 
©oSwinuS be ^ecife 1348. Magister Lyuoniae et Capitaneus 
terrae Reualiae. 92eben t^m n^iib fd^on donrab »: äStting: 
^of a(^ ^ommenbatoc genannt, 
ßomtbure ju 9? eval. 
0. .^upel'ö S'ZecDifctie fJÄigcellen XXiV. 3.ti4, 355. 
2(cnolb tion SSptindjoüen 1348. (Jpupel u. o. m.) 
.^itbebcanbuS be Kenten 1348. (OJcüalfc^e Ucfunbe.) 
J5)inri4) üon Sepenbrod 1364. (3nbe]c 3349. Jpupel.) 
•^eincidj tton 2fppinf^)ufen ober ?fppcnbu§. 1376 u. 1377 (ieMlfcl)e 
Urfunbcn. 3»» Snbej: fommt er 9?c. 3316 fdlf<^Iicb im 
ce 1276 tioc.) 
2lcnolb Don 2fltena. 1393 (J^upei), 1397 (i-ettalfc^e Ucfunbe). 
®i«ttnc^> \)on SDSilbotd) 1397 (Snbep^lc. 515), 1399 (Snbej: 9?c. 535). 
J^pncid ^iifentep (Äiifota) 1413 (leüalfcbe Ucfunbe). Sie Äic; 
Iota [inb ein altcö l)atnfc^5Wienf(^)es' ®ef(tiledbt. 
3o^)ann »on ffieberid (SSoberitf), genannt SÖBefebcob. 1414, (ü. toU; 
fdie Urfunbenfammlung ju Sucfers), 1415 (cewalf4)e Ucfunbe). 
Sie 5Befebcob gIe{(J)faUg. 
2!)ieben(f (SScebeciä) ißon SBellen (ttieUei(^t \)on SßeUin, ein olte^ &ac; 
rifd) s »ienfcbeö ®cfd)Ie£&t) 1419 (iet>nlfd)e Ucfunbe). SBabc: 
fcl)einltct) becfclbe mit ^pupel'g 2!5iebci^. 1418. 1419 (2(cnbt 11. 
©. 125.) . 
Slietcicb ^u^ec 1420 (J^upel); bie 2)ucEec obec 5)ö(fec finb gleid); 
foUS ein alteä f)accifd) s reiecifc^eS ®cfcl&te(^t. 
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2(lbrc^t Soi'cf 1422 (9iitt. Jfidjitt Ul, B. D. 3), »icb wol)! bei 
2Ci'nbt 122 u. ^upcl fdlf(^)I{d) fcemt 3alE)ce 1412 ongcfö^tt fein. 
Goswin üon SBclmetf (SSelmebe.) 1424. (Ttmbt ©. 127.), 1428 
(m-nbt ©. 129.) 
Jpinrici? »on SSutfenforbe, genannt ©d^jungelen, 1433. (SRitt. 
m. B. I). 8.) 
J;)incicl) von btc 5öoij!e 1435. (Tfcnbt ©. 132.) 
Sßoltcc von 2oe 1438. (DmnfuUfcI)? Urfunbe), 1440 (SSoigt, ®cf(^)idf>tc 
von Greußen. VIL 0. 784. ?(nmei-Fung.) 
3ol)ann von ÜKcngebC; genannt £)ii^of 1448. (v. S. ©ttilg.. 11. 6.), 
1450 (SnbeF 9'Jc. 1832), 1451 (am Sage Some dantauiis 
cnfiS. 2fn9ci-nfd)e Uifiinbe). 
@cni! von STOengebe, genannt Dj^^of 1451 (6. Snbep. 9lt. 
1869), 1452 (v. S£. ©mlg. 1. 23.) 
(Sientf ßappe 1453 (^upel), wau nid)t ßomtfjuc, fonbein nur 
.^auslcoratbuc.) 
(Sjfibt von SO?aUingFcabe 1456 (v. S. ©mlg. 1. 25), 1457 (.^upel), 
1459 (Snbej: Sflr. 3422). 
(Dicbeiid von Äenbenid) 1467 (5pupcl), reirb vieUeicftt nur Jpaug= 
conitbuc gewefen fein.) 
Soljann @pac von feilen 1463 (v. S. ©mlg. 1. 32), 1467 (von 
SE. @jnlg. i. 34) itnb ccvolfcl)e Ürfunben. 
Sodann SScpbac^ von Sonngtjaue 1472 (v. 5£. III, 8), 1474 (v» 
S. 1. 37.), 1477 (3nb. 9?c. 2105), 1483 (Snb. !»i:. 2206), 
1484 (3(cnbt 162.) 
3o^)ann von bec 9Jede, genannt von ©sunmen 1486 (v. 31.111.10.), 
1493 (a«tt..3fccl?. IV. C. C. 1.), 1501 (Snb. Sfic. 2438), 
1505 (SKItt. ^Tcd). V. C. D. a. 5.) 
©imon, be olbe grave toni 9?itbevge 1507 (v. S. 1. 60), 1517 
(tofllfc^e Ucfunbe), 1518 (revalfcl[)e Urfunbe). 
Bietrid) SSod 1525 (.^upel u. a. ni.), 1529 (revalfc&e u* awans 
buSfdje Urfunbe.) . 
JDietrid) von SSale (''Pale), genannt Stc(f 1530 (2frnbt ©. 195), 
vielleicht nur 
Sfembert von ©c^arenberg 1534 (3nb. 9?r. 3510.), 1542 (SHiit 
.•iitd). Vm. D. C. 1.), 1547 (Üiitt, 2frc&. VI. D. A. 1.), 
1549 (revalfdje Urfunbe), au0 einem alten (jarrifdfjsivierifdjen 
@ef(^lfd)t. 
(i^taug von bei ©tiitI)oi|! 1547 (^upel); war nur .^lauScomf^jur.) 
9ioloff von SScnferabe 1550 (0?. 3C, VI. D. A. 5), 1552 (91. 2t. VI.. 
B. A. Fl.) 
• !!)7iScelkti. ;j25 
granj üoh 3i«ä«nl)aücn äenaniit 1553 (Ofitt. 3(rd(). Vll. D. B. b. 
19.), 1554 (o. 3:. lt. 108), 1558 (Olitt. ^fcd). Vll. I). A. 7.) 
ßaöprtc von ÖlbenbocEum 1560. (Jpupet.) 
^auScomt^uce jtt 
S5erndcbuS IBooä, vice coinmend. 1350 unb 51 (iconl. Urf.). 
ipccmann von bcc gagc 1417 (ü. tpU'fdbe ©mnilg.). 
Sodann flJobenbecg 1427. (k). %, 1. 10). 
Sfclf Sappe 1453. (3nb. 9?r. 3414.) 
©ngclbcec^t SKoncfe 1472 (\). S. III. 7.), 1479 (v. Z. l. 40). 
(Silect »on bcm S5uöfc^)e 1486. (tj. 5£. 11. 16.) 
m-enbt ^>0lte9 (^ole) 1492 S. 11. 23). 
8?uts^)ci: Äctlec 1494. (3;oaIfd)e Urfunbe.) 
gorflcnbcrd) 1498 (Slitt. 'iCvd). V. C.II. d. 3) 1500 (OJitt. 
2Cccl). V. C. D. d. 7) 
jpinctcf «Bcj;bfld; 1501 (9?. X VI. C. D. d. 13), 1503 (rei). 
Ucf.> 1505 (5K.X VI. C. D. d. 14). . 
Sürgcn won ©roalbarfj 1507 (». S. IL 40 u. lew. 1508 
(ß. X VI. C. !X d. 15) 
55tebi:icl) von SSatc,. genannt §le^. 1523, 1529, (aroanbu6fd)e Ui; 
funbe.) 
OliclauS vann ber @ti!t^)oijl; 1546. (v. toU'fc()c ©aramlg.), 1547 
(9i.X VI. D. A. 4). 
Stctcid) von bcc 0tein6iile 1550 (o. S. I. 153), 1552 (IK. X 
VI. D. A. 6.) 
©obbect von S5u(^)t)oIä 1555. (OJevalfc^c Ucfunbe.) 
S S o g t c  j u  S B e f e n b c c g i  
Jpupel'S S^Jocbifdje SÄi'SccUcn XXIV* 0. 360. 
3ol)ann von ?fltena 1398 (v. S, 111. 2). 
^aitraann VLUm 1400 (v. Ä. I. 3), 1410 (^iipa), 1413 (v. Z. 
1. 7.), 1417 (Jpupet). 
Sodann «Boffunäcn M 421 (v. %. 1. 8), 1424 (5pup/l), .1435 (v. 
%. 1. 14), 1438, 1441, 1445 (awonbu§fd)c Uceunb«). 
(3ü()ann ISoftngec 1438 (5piipel. Snbejc ???. 3401) i|i njot)l beifelbe). 
(Slert von bem SSuSfdje 1447 (v. S. 1. 20), 1454 (()uUietfd&c Ui-= 
funbe), 1457 (v. S£. 1. 31), 1458 (engbe^fd^c Uifuube). 
!3o()ann aSoi-jlenbei-dy 1465 (atvanbugfd^c lUfunbc), 1466 (v. 2:. I. 33.) 
©iebcuicf Sappe (von Oeningen) 1468 (v. S. l. 35), 1470 (revals 
fc^e Uifunbe), 1471 (()uUielf4)e Uifunbe), 1472 (monniforbfc^e 
Utfunbc). 
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ßngelbred^t gappc 1479 (ö. 3). 1. 39). 
Sofeonn ©tael öon Jpolfiefn 14-88 (o. S. IL 17), 1492 (o. S. Ii. 
22.), aus oltera ^accif(i)sn)tenf(^)en ©efdjlec^te, 
Sobewtd^ von ^ten3()e[ (^nnge() 1493 (v. % 1. 45. 11. 25), 1494 
(rct). Urf.), 1495 (9J. X V. C. D. d, 1), 160>1 (aroanbuSs 
fct)e Utfunbe). 
9?obert bc guwe 1510. (ü. S* 11. 42.) 
^aul tton bera ©tain 1520 (3nb. S^u. 2795), 1523 fti. S. III. 14.) 
Suloff Sappe tton ber Ä6c 1528 (ü. %. 11. 58), 1529 (\). %. 11. 
63), 1533 (ö. Z, Ii. 71), 1534 (t). SE. 11. 96) 
^aut Dorn SSerge 153. ? (monnifocbf^e Ucfunbe.) 
©erbt ^upn von ^Cnftencabt 1537 (w. S. il. 107), 1542 (9J. %. 
VUl. D. C. 1.), 1552 (K. X IX. D. D. d. 5), 1556 (v. 
S. 11, 169), 1558 (^upcl u. a. m.). 
SS6gte in Secrocn.  
@. 5pupel rt. n. £). ©. 348. 
9Weln^arb, 6omt^)uc m SBcifTenflein, 1314. (Snbej: 3349.) 
SJetnec 5D?unime 1330 (^(cnbt 11. ©. 92), 1334 (^nb. 9flc, 3332). 
J^ermnnn ©uta^ec 1345 (fopen^agenec Urf.), 1346 (3nb. 372). 
Slpnio von CTOffd&ebe 1347 (Xnbt 102), 1348 (^upel). 
5Becnec oon Öilfen 1393 (2(tnbt 114), aus oft«m »iecis 
fd)eni ®ef(j()led[>te. 
Jpcrmann SS*)n(fe 1369. (3nb. 535.) 
.^elwig wen ©plfen 1424 (Xnbt 126), 1420 (^upcl), ouS aUem 
bamf4> s ratcnf^en ®cfd)lecl)te. Sn» ^cotocoUc beS wiecsjec: 
roifdben SÄanngend)!^ loon 1660 wirb eine Utfunbe toon 1375 
angefuf)«, wo aucb ein ^pelwigf) üon ©plfen olä SSogt in Sets 
wen \)ocfomnit. 
SWattf)iag t>on SSoningen 1435. (Xnbt 132.) 
^eincid) won 9?ot{)leben 1438. (Snb. 9?c. 1421.) 
SSecnbt V)on bec Reiben 1451 (öupel. 3nb. Ü?c. 1869.), 1452 (SR, 2f. 
Iii. B. A. 4), 1457 (Äupel). 
Sibetid) üon bec IDorncnbucg, genannt von bec .§og^)e 1469, 1470 
(ceval. Ucfunb. SQ3{ec:iei:n)fcI)eg 9)7anngeciclf)tS ^cotocoU t)on 1664.) 
Sof)ann üon ©etbac^j 1477 (Snb. 9?r. 2105). 1478, 1484, 1486 
(^)upet). 
3o^)ann ©tacl tjon ^otilein 1498 (Snb. g?c. 2367), 1505 (t>. %, 
1. 57). 
Sodann Äloet 1525. (91. X Vi. D. A. 1.) 
3of)ann Selwig 1526 (t>. S£. 1. 80), ouS nltem ^)arrifc^;roienf4)en 
@efdjte(^t. 
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©on Sulenn 1533 (2ttnbt 204), 1538 (9i. 'ä-- Vll. D. 
B, a. 1), 1550 (üt. X VI. D. A. 5). 
aSftnf »oij ©^jmerten 1552 (t>. S» 11. 99.), 1560 (3nb. Ült. 3238). 
TCebtz im Ätoflec ^abiä,  (Stf leccienfft:  Dübens.  
SofjnimeS 1320 (3(inbt 11. 0. 80). 
ÜJicolauä 1341 (^(cnbt U. ©. 80), 1343 (Snbep ÜJr. 3339) 1347 
(Snbcp mt. 3342). g?jcotauS a?ifeb9tei- 1364 (?(mbt II. 80). 
(Snbep 9lc. 3350) 1376 (3nbc]e 5'lc. 3354). Sie DJifebpter 
ftnb ein alteä ^aitifc^ s iriertfcKjeS @efd)led)t. 
!öflitolbu5 1383 (2frnbt a. a. £>. UrFunbe ber JRftt. ^c£lf)iwS. 
sub 1. A. B. 7.) 
Sol)anncS StecEeling 1389 3357), .1393 (2f.i'nbt a. a. 
D- Snbep g?e. 3362.) 
ßoncabuS 1416 (Snbcj; 9?r. 715), 1418 (Ucfunbe beä fopeiiöa9«nei' 
2Ird)lüö). 
©fotg 1428. (2[inbt o. a. D.) 
3ot)anneS ©ceueS 1448 (2(cnbt a. O,, Sn&H*. 9ir. 3413). 
(Scbmann 1478 (2(rnbt o. a. SD., 3"^'«)'' 3446). 
ÜÄid&acl 1495 (\j. toH'fc^c Urfunbonfamralung ^uÄutferS. 11. 29). 1499 
(3fcnbt ä. a. £)., Snbev 3464), 1502 (Snbej: «Wv. 3471). 
9ZicotauS 1502 (3£mbt a, a. D). 
Gisbert 1504 Cifwibt a. a. .D)-
(5bci"l)acb ©onncnfcbein 1525 (^cnbt a. o. £)., 5nb. 3531), 
1539 (renalfdbc Urfunbe), 1541 (u. toU'f^e ©aramlung li 
117), 1543 (3nb. 3520). 
gubwifl Safd&crcc 1546 (SRItt. sub VIII I). D. a. 3), 
. 1547 (2trnbt a. a. £>.), 1554 ob« 1555 (^nb. Olc. 3556.) 
'Änton Scepec (!2Icnbt a. a. £).). 
©corg Goncabi 1554 (Tlcnbt a. o, £??), 1555 (Snbci; dl t .  35^6), 
1557 (SÄitt. 3(rd;io. Vll D. B. b. 40), 1554 (Snb. dh, 
3575). 
'2( e b t i f i i n i u n  b e §  Älojlec6 @t. binnen 9{et> a l ,  
( 5 i t l c c c i c n f e r  j D i ' b e n ä .  
aftiijltna 1307 OJfttt. Ztd), IL A. D. 15). 1310 (Iiubt fl. 77.). 
CWiU'gaieta 1348, 1350 unb 1354 (rcualfdje IWunbcn. <'l'inbt. n. £).). 
(Slifabetf) 1359, 1373, 1392. (2finbt. a. n. D. u. imil. Ulf.) . 
ÜÄai-garetn -SSdnrfe 14. .. (Uiitt. 2Irtl;. III. B. D, 2). 
©lifabet^ öon Sed)te§ 1419 (2(inbt n. ß. £).), 1420 
952), 1422 mtt. 7Cv(^. 111. B. I). 4), 1433 (Biftt. 
111. B. D. 7). 
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(Slifabet^ oon finggcn^ufen 1433. . (2(cnbt a. a. £). ^(rd^. 111. 
B. D, 8), 1472 cmut, 2fcc^. V. C. D, a. 2). 
Zmt 2Ba(fe 1484 (Ttcnbt a. a. S.), 1^88 (niitt. 2frc&. C. D,b. 6.) 
S)ie t)on 2(cnbt a. a. £). angcfä^ctr üO^argareta ©ta^elbecg war 
nuc ^norin. 
eiifabetb SSriniff 1497 (TCcnbt a. a/ Q.), 1499 (Slitt. 2Cct6. V. 
C. D, a. 4), 1510 (SRItt. 2frcb. V. C. D, a." 6 wicb 
ertvä^nt, bafi ffe SB. t>. Plettenberg- um SSeftdti'gung bec dlte: 
lien Privilegien gebeten). ' 
©op^ia @djwarä^)of 1608 OJitt. 2frc$. V. C. D, b. 7), 1513 
(Tfcnbt ö. 0. D.), 1519 (3?. Ti. V. C. D. a. 8), 1522 (SR. 
». V. C. D. a. 10.), 1530 (9i. X VUl. D. D. a. 1). 
eiifabet^» Soube 1532 (K. X VUl. D. D. a. 2), 1534 (3tcnbt 
0. a. £).), 1538 (ü. toU'fcfjc ©ammt, 11. 48). 
6ttfflbct() Sofge 1540 (2trnbt o. o. £).), 1543 (9. Ä. ©mmig. 11. 
46), 1646 (9i.X Vlll. D. D. a. 3\ 1549 (SR. X VUL 
D. D. a. 4), 1553 (SR. 2(. Vlll. D. D. b, 3). 
©ecbrut SMapbeU 1554 (3frnbt 11. ©. 78), 1556 (». 5£. ©mmfa. 
11. 49 i SR. X Vlll. D. D. a. 6), 1557 (0. S. ©mml. 11. 
50), 1559 (SR.X Vlll. 1). D. a. 7). 
©erbeut 3oege 1568. (2(rnbt a. 0. SD.) 
ßltfabet^) ßobe 1580 (Xnbt a. a. S.) 
dat^arina Dublin 1598 (Xnbt a. a. ^.), 1600 (Brandis Colle-
ctanea. p. ); lebte noc^ nac^ Xif^ebung be6 ^loflerS unb 




ber £)t - ts inalur!unbe.  
Sm 9la{;men bee ^et;[tgen unb Gelobten ^cepfaltfgfeit. 
Anno 1739 ifi bte 9&oIniarf(l()e 5S{i:d[)e föUtg SReparicet n^orben, 
unb »urben bec <^aon unb ilnoptf ouff bem neuen Sl^ucm burd^ 
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btn Simm^imann ^etec fiemfen ben 3. ^e^ttmbec auffgefetget untet 
bet flUec buc^[au4)ttgil(n gcofltndc^ttgfien j^apferin !2(07923( 3^^' 
92£)SQ39^2C @e(5f}^mfdf)ecin aUec 0{eufeii fdbug unb Stegierung, 
n)e((I)e ju biefetn SSau 200 0flt^[c. 2((b. t)on @mem @c(auc^ten Saps 
^(ctic^en @eneral = ©ouoernement tfi geiaf)(et »ocben. ^ie löbliche 
SSi^t-gecfc^aft ^att auc^ 130J baju gegeben bavon b!e SSerjeid): 
ntf in bec ^fcc^enlabe. — S3et btefen ^ic(b<n @etrt fetnec i^oc(^e^cs 
tväcben bec ^ecc ^cdpofttug Suflud Sciebnc^ SSct'mtngf: bec .!g)ecc 
SiaconuS (^aSpai; SBarlac^. 
^ec 3«gige ^iic^en s Sßotjle^ec ifi bec wo^Igebocene .ipecc 6ap{s 
tain 3o^ann t)on fß5lfecfa^m mit bem ^eccn ^capojttuS ^cüningf. 
fßon ©tabs fepten Ifl jum S3orfie^ec au^ bec ISäcgecfcl^affc 
bec .l^ecc dltefiec Scan^ SJefn^otb S3uf(^. 
Die ^o^en ^eccfdf)aften in biefem ^ic^fpiel ftnbt 0e. f)o6)s 
fäcjlli^rn S)ucd()Iauc^ten jegt cegiecenben .l^ecgog von ^uclanb wegen 
9^ureniuifd[), @e. ^oi^gcSffltc^en @]i:ce(enl bec ^ecc ©eneral s S^Ibts 
macfd^att «on S^önc^i bec anje^o in Sompange gegen bie Släcfen i|!, 
wegen ^oden — befen @ub s 2(ccenbatoc ^ecc Sieutencint Don Sit&s 
benec ift, ®e. ^ocbgrdflt^en Sjccelend bec ^ecc Sbec^offmacfd^aU @caf 
von Sewenwolbe, wegen ba^ @ut ^utan, begen @ub:2(ccenbatQc bec 
J^ecc $l72ajoc SOSiUbcanb ifl, @):ceUen0 bie gcau vectvittibte ©enes 
catin \}on ipaUocbt, gebo^cene von ^ilau, auff SQ3o(macS^of ifi, bec 
$oc^n)o()Igebo^cene ^ecc @eneca( £licecteuc S3acon oon Sffengben, 
wegen ^angecg^off, befen @ubaccenbatoc bec .ipecc SRajoc S^Iocton tfl, 
bec ^ecc ^Cffeffor ^ngelbcec^t S^ecf, ^ofeffoc auff ^u^ecS^of. 
6. 
(äSecIefen in bec ©efeUfd^^aft fiic @ef(&. unb 3(ttect^. bec Ofifee: 
^cooinsen, am 9 2(ug. 1844.) 
^ecc Dr. ^anfen j)at in biefem 2(c(l(|{o S3b. III. 0.110 fgg. 
in einem mit ,,f5ectc{)tigung" äbesfcl^ciebenen 3(uffage me^cecs/ jum 
S^eit fonbecbacc Uncidf)tigfeiten aufgeja^tt, bie ftc^ in einec 2Cnmecs 
fung $3co|e*d unb ^ennig'S fmben, wel^e. bei bec Sn^qitSans: 
Seige einec Ucfunbe im Index corp. liist.-dipl. Liv. I. 6. 
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nro. 18 mit (tbgebcudt t(i; bo0 tfi b» roo^t nuc timü 
^entUc^, «iSSenä^tigung" gmannt, ba ec nuc . Utin^ttgfdten aufs 
o^ne baS 9{t(^tige anzugeben/ inbem bec IBei-faffec gefleht; 
„S)ie Ucfunbe felbft ^cbe tc& ntd^t, fanit alfo auc^ nic&t beutrt^etlen 
u. f. w." 2)abet »erfidbect ec, ,,blefc 3mt)ümei- nuc um ibcec felbji 
n)iUen nac&juiDetfen"; man bacf atfo bei t^m nici)t bte 2(bftcbt ooiaug: 
fegen, SSeclegen^eiten beceiten gu wollen/ fcnbern baf t^n »telnie^c 
bec SBunfd^) na^ 2(ufflacung beffen, tvaS ibn in Ungeroipl^eit \)ecfegte, 
baju \>ecan(aft ^at: ba()ec ecblicfe icb bann fäc mic^ — um bie 
@a^e mitbe auSjulegen — eine inbicecte 2l'uffocbecung ju etnec (Scfla: 
cung, welche niemanb anbfrg föglic^ec ju geben im @tanbe fein 
mod^te« at$ eben, id^, bem bie bei bec .^ecauSga&e beS Index obrcaU 
tenben UmjJdnbe aUein befannt fein bäcften. roid benn aud) 
eine fold^e geben, unb iug(eid) .^eccn Dr. .^anfen meine 2(nfi(^t von 
bec in Siebe jle^enben Ucfunbe unb ba$ .juc @a(^e fonpt £)ien[id(^e 
nid^t \}Ol-ent^alten; ja id) n»i^cbe bie ganje Ucfunbe ^iec abbcuden 
laffen, wenn folc^e nuc icgenbtvie auf S^iolanbS (iefd)id)te fSejug ^dtte 
unb fomit in ein ?Icd)it} fuc biefetbe geborte*)/ ba fie lebiglid) bie 
fcä^ece @efd}i(^te be§ beutfc^en DcbenS, e^e ec in Sivlanb ^eci;fd)te, 
unb beffen $Bec()d(tniffe im gelobten Sanbe angebt, füc biefe au^ 
roid)ttg ecfd)eint; bod) ^abe ii^ fie in. etnec fieinen @e(egenl^eit6fd)cift 
neuecli^fl befonbecS abbru(fen laflen**). 
Sie 2(nmecfung, n)eld)e Jpeccn Dr. ^anfen fo toiele Unculje 
vecucfa^t, tfi bec woctlid^e unb genaue 2(bbi:U(£ einer uon beS feligcn 
Bcoge'g eigenec ipanb an ben @c^lu9 bec ^onigSbecgec 2(bfd)cift \)on 
bec in 9iebe fie^enben Ucfunbe ^aifec ^ctebcid)'^ 11 ubec ©d^enfungen 
an ben 2). £). in feinem Äonigccid)c Sciufalcm ^injugcfdirifbenen 
*) 3a^)ec Jann cö teofel aBunbev m'l;meu, bii|J Jpeiv üi-. ^anfen 
i!i bicfi'in 2fr(|)fo fo ütele SBorte grabe ii6ei* cttie lU-lfunbe inad)f, bte Ciolaiib 
gac nic()t, fonbcrn nuc eine öcijiltd^e SUtterfct)aft, bie erft fpoter Stülanb be: 
^ecrfdjte, in it;cen fcfi^ern S5eri^ä(tniffen tangirt S)a^ abcu ber Indes eurp. 
<lipl. Livoniac biefe UrlEitnbe aufnd()m/ fo tvie nod^ »tele anbere, bloß ben 
•D. Dl betreffenbe, ^at feinen guten ©cunb, unb tft in bemfetbeii an inel^rccn 
©teilen auSbcucl^Itd) geced^tfectigt. 
**) 3(bbrutf einer föc bie frül;evc @efd;icl)te bcä cinft in Siulanb^ l)cri't 
f^tenben ,beittf4)en pcbenS Mjidjtigen llrCunbe. ©votulationSfd&cift an ben 
^^ercn (StaatSrati) unb SWittec Dr. So£;- S"fbc. »on SRetfe jii ©einem ein: 
20. Sult 
unbadjtäigften ©ebui-tötage am '844. STiga. 4. — 3n biefec ©d)cift 
tfi I. 3. 3 u. 4 0. 0. ftatt: »om 6 Sanuar — ju tefcn; wem Sanuacs 
SSonat. 
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SSemerfung, uub ^mt ein fo genauec 2f&bcu(£ beS von ä3to^e 
bergcfc^ctebemti, baf felbfl bie von mangelhaft auegebcäcfte Sa()cs 
(Anno ntillestmo ducentesimo quinto, j!att Anno mille-
simo ducentesimo vicesimo quinto) ntd}t nüv nic^t t>eibe{yect, 
fonbem felbfi eben fo mangelhaft tvtebecholt tvocben fte enthält 
alle bie Uni;i4)ttgfeiten, welche S^zvc Dr. ^ anfen aufsd^lt, unb jeigt, 
baf nicht in gleichem Tiaa^e, wie ©ammteiflei^ unb $D2ähfamfe{t, 
aud^ Scitif bie @ache be§ feiigen SSco^e mar. bäcfte nun 
wohl bec fcntl t)on ben ^umanijien angeroanbte .^orajtf^ie 2(ugfpru^: 
quandoque bonus dormitat Homerus, auch in Srinnecung 
unb juc @ntfchulbigung t^ocgebcacht werben. @leid)Wol^l gehkt biefe 
^(nmecEung su benen, von welchen ein SBeuctheilei; beg Index (in , 
bct S^n. 2fllg. 8itt. Seit« 1840. S^co. 15Ö @p. 239) fagt, baf fte 
„auf eine mujlechaftß SBeife bie Jfbfchciften erläutern." —2fbec wenn 
fte benn fo SccthömUc^eS enthalt, warum würbe fte abgebrutEt? ober 
warum nicht oerbeffert unb bie 0ad^e gehörig $uce(^tgef}?Ut ? @o 
fann man mit ©runb fragen, unb barauf bient jur Sfntwort: Da§ 
in ben erjien S3ogen bed Index S3ro|e'd ^nmerfungen ganj unge: 
dnbert mitgetheilt ftnb, lag in befönbern, bei ber Siebaction beS 
genannten SQ3erfe§ obwaltenben Umji^nben, welche ju erörtern hier nicht 
ber £)rt ifi, bie aber in bet; SSorrebe jum Index S3b. 1. pag. XI. 
angebeutet ftnb: burch biefe war ed bem nachhangen alleinigen .jperauSs 
geber bed Index nidht gegeben, an ben S3roge'fchen 92oten ju ans 
bern, wie er wohl fpdter oft getban h^t, fonbern ihm jur Pflicht 
gemacht worben, ffe ohne. 2tbänberung ju liefern, ^aher er, fleh 
wahcenb ))or jeber unrichtigen 3uredhnung in bonam sen malani 
partem, biefen ^Cnmerfungen baS „S3ro|e" beifügte unb {te baburcb 
ihrem Urheber beließ. S3ei ber (^ile, womit ber Anfang beg ^rucfeS be§ 
Index gemacht tvurbe, war eg audh nicht mogli^, in fo genaue 
fung aller einzelnen eingaben be§ feiigen S3roge einjugehn, för beffen 
@enauig!eit unb Buoerldfftgfeit uberbieg ein fiilleS SSorurtheil obwaU 
tete» ia e§ fchien 9oUenb§ bei Urfunben, bie fo ganj unb gar feinen 
SSejug auf 8iDlanb*S ©efchid^te wi« bie in 9iebe fiehenbe, erla^i 
lidE) unb fiberjlfifitg. — SQBaS unmittelbar unter ber SnhflltSflnscige 
äber bie 6hconologie ber Urfunbe unb in SSejug auf ilogebue 
gefagt ijl, gehört Dr. (S. ^ennig an (ügl. Index fSb. I. Sßen*. 
pag. XIII), nidht aber, wie ^err Dr. ^anfen (a. a. 0. 112. 
3. llö.u.) anjunehmen f^eint, fcem ^)erauSgebcr beS Index, ber erfi 
hier feine 9)2einung über bie J^errn Dr. ^anfen aufgefallene Urfunbe 
mit^utheilen bie @hce hat. 
t|i in SSejug auf bie auS bencn ftch <^ecr Dr. 
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. Ipanf^n nic^t j^ei 'auSjuftnben weif ,  bei  unfcec Uc£itnbe s iveieclet  ju 
untecfucl()en: iL n)etclf)e$ Sa^c gel()oct fte ? 2, 9Be(d(|ec toac bec 
SZame. bec Ratierlichen ®ema()lin? Um Äbec biefe beibcn fünfte cid): 
ttg uct^eiten Sonnen, ntäffen einige Momente aud Ratfei- ^cieb: 
dc^'ä II Sebett ooc^ec angefik^ct wecben, toie fte nac^ {tc^ecn 
nf(^en @i;mitt«(ungen fefi|le()en. 
Raifec Sriebci(l() II. roac om 26 S)ec. 1194. geboren, roücbe 
fc^on in bec jSDIitte be$ 1196. jum Könige bec £)eutfcben 
unb [eineö SSaterS .l^eincic^ YL. (am 28 @ept. 1197. 
ju 9J?ef{tna erfolgten) Stöbe obermätö al^ folc^ec ausgerufen 11985 
SUm Ronige \;on (Sicilien jroifc^en 2Cprit unb £)ctcbec, vieUeic^t am 
1 Suli b. *) in Palermo gefrönt; $um c6niifcl)3beutfchen Ronige 
errod^tt 1212; in welchem om 9lico(auStage (6. ^ec.) er nach 
Einigen su S(;anffurt bie [Regierung antrat, nac^ 2Cnbern in fOZainj 
gefrönt würbe, wd^renb bie erfiern. feine RrönungSwei^e ju !9?ains 
(!rfi am 2. Februar 1213 )}0c {tc^ g^^en laffen: formlidl) ba5u bur4> 
ben 9)2ain§ec @rjbifd[)of @ifrib am 25 ^ult 1215 in 2(ad)en, unb 
pm Raifer von ^abji ^onoriud III. in 9Iom am 22. 92ot). 1220 
gefrönt; feit filon. 1225 au^ Rönig von S^rufatem, tvoju er 
fe(b{i am 18, SOZdr^ 1229 frönte > u. f. w. ^ie fünf @pDd[)en feiner 
9iegierung§ia^re finb: 1, bie ber 92egterung in @icilien 1198; 2, bie 
ber Rrönug ju SJZainj 1212; 3, be§ 9%eic^S (Regni) isom 25 3uU 
1215; 4, beS Raifert^>um$ (Imperii) öom 22 S^oö. 1220 unb 
5, bie feinet Rönigt^umS von Serufalem feit 9lo\). 1225. — Qt 
bebiente fid) öfter ber faifertic^en ä(d ber r6mifd()en ^nbtctionen unb 
f4)tieb am 14 @ept. 1218 fd()on bie VII. — 8Scrmd^)lt 
war er: 1, 1208 mit 6onflantia, Rönig 2(tp{)pn$ II. oon 2(rragonien 
£o(l()ter, 4- 1220; 2, gu' S3runbuftum im 92ot). 1225 mit 
Soc^jtec 3oJ()ann*S üon SSrienne, RönigS öon Scrufalem, -f 1227; 
3, 1235 mit Sfflbeß«/ Rönig 3qf)ann'S \)on Snglanb 5£ocl)ter, f 
1241. SSergi. 6. SSrintfmeier'S practifc^eS ^^anbbucl^ ber ^ijlos 
cifc&en 6^)ronologie .  ßeipjig 1843.  8 .  244.  % g.  S5ö&merc*ö 
Regesta regum atqne imperatorum romanorum 911 — 1313. 
Sranffurt am SÄatn 1831 4. 165. 168. 179. 
^ie S)atum6angabe ijl in ber Urfunbe mit fotgenben fBorten au%= 
br&cft: „Actum est hoc Anno dominice incarnacionis Millesimo 
Ducentesimo Vicedino qiiinto Mensis Januarii quartade-
cima Indiccione — — — Anno Roniani Imperii eins 
*) SZadf) 2Cnbern toar er eg fd^on tm SDIat 1198: u. SRaumet'g >^0: 
^enflaufen 2te 3(nflage S3b. II. 607. 
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(Friderici Imperatöris) sexto regni Ifhosolimitani primo 
et regni Sicilie. vicesimo octauo." ^iefe tfi oott 
.Ig) e n n i g in bei- Sfct mifDerfiänben roocben, bag et für baS 
(i^n{!{ nuc bte bcet erficn (Millesimo Ducentesimo 
vicesimo) (infa(), babec bte Ucfunbe in§ Saf)c 1220 fo(g(t^ 
SStbecfpcöc^e mit bte f(l)on fejijlebenben (S^conologte ^nebi-ic^S fanb, 
unb baö quinto ;u Mensis Januarü sog, a($ S3(sei'd)nung beS 
SDTonatätageS: n>ogcg?n S3coge cic^ttgec bas quinto nc^ jui* 
cec^nete, buci^ etn Sßeifptel bte 2(tigabe beS SRonatS auci) o^ne 2(n$eige 
beS SageS ^ei-t)or()ob unb be§l()alb bt'e Ucfunbe jum Sahire 1225 vedf^s 
ncte, mvin mit i^m SSoigt ijbeceinfiimmt, bft, fo »iel wie 
njificn, jueifl biefec Urfunbe in feinet: ®efd|>i(^te .^reujfenS II. 207 
(1827) eiwdl^nt. wenn man bicfed Sa^t; fili; bie Ucfunbe, 
aud) na^ unfrei' }e|{gen Sa()i:e§ce(f)nung, gelten Idft, fo ^dtte fte 
^atfer Si'<sbi:ic^ doc feiner SSermd^lung mit ber @rbtoc^tec beg Königs 
reicl^g S^i^ufalem auSgeffeUt, unb biefe je^n S}?onate e^ec, al§ fte ed 
würbe, feine @enia()lin genannt. ' S)ieS tvdre aUerbing6 ein argec 
2(nac^rontäniu§} er liegt aber nicl|)t in ber Urfunbe, bie wir au^ ©rAns 
ben ber (Sl^ronolcgte, nad) meiner 9)?einung/ in ben ^(inuar 1226 
fleUen mäffen, wenn wir if)r ^atum nddb unfrer 2(rt, bie 
unb beren 2(nfang ju rechnen, angeben wollen: benn befanntlicb fommt 
bei (()ronologif(^en 2fuSeinanberfegungen fiir bie ©efd^icl^te bed 
alters fel)r viel barauf an, wie ber l^a^reSanfang gered()net wirb, bec 
im fStittelalter febr t}erfd)ieben angefe|t würbe. 3(1^ glaube. nun ni(^t 
.gu irren, wenn ic^ annehme, baß unfre UtCunbe im fäblic^en 
ober in @icilien auSgeflellt t Vergl. S35bnier'S 9£egefien 179) unb 
bafi in i()r baS Sat)r vom ^ejlte ber SSetfÄnbigung !97arid (25. ^dr;) 
an gered[)net worben, wie eä in Dielen Sdnbern unb feit ber 3n^<>fion 
bcc 9^ormannen auc^ in ©icilien gewö^nli^, ja nod^ bis inS 16te 
^a^r^unbert bei ben 9{otarien bort in @ebrau(^ war (®. S3rinds 
meier a. a. £). 0. 73). SBenn alfo ^aifer ^ri^bri^ II, ber ba§ 
^abr 1226 er{! mit bem 25. Wlat^ begann, folgli^ bis bal()in nocb 
1225 fcbcicb, eine Urfunbe im Sanuor 1225 auSjlellte, fo ift bieg, 
na(^> unferer 9ied)nung beS Sa^reSanfangS t>om 1. Sanuar, ber Säs 
nuar beS ^a^reS 1226. ^amit b^rmonict bie Eingabe feiner Siegies 
rungSjabre j benn na^ t^ligei: Bi^itrecbnung fdUt baS fed(){ie 3a^r 
feiner Äaiferlicben ^Regierung in bie Seit üom 22. S^oftember 1225 bis 
bat)in 1226, baS erjte feiner ^erufalemitanifcben ^6nigSwürbe i^on 
92ooember 1225 bis ba^in 1226 unb boS ad()t unb jwanjigjie feinet; 
Siegierung in ©icilien vom ^ult 1225 bis ba^in 1226. S)amit 
fiimmt audb bie 3nbictionSangabe, weit bie Indictiö XIV na^ 
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^atfn-lic^ec B^yung vom 1. ©eptembee 1225 btä ba^in 1226 cefdl^te: 
tcorauf auc^ bpS oben angefä^rte Datum bed 14. 0«ptembec 1218 
al§ Indictio lYII, tocnn man wettec redjnet, ganj richtig btnaud: 
lauft. @nbUd roicb büfe 2(nna^me be^ ^af)teS 1226 auc^ nod) brfiä: 
tigt foroobt biji-cb bag bij^octfc^ feftfie^enbe Datum bec SSecmdbluug 
(92oo. 12d9)^ i als aucb bitrd) eine Ucfunbe, bte bec ^nbejc SSb. 1. 
124 9Zt* j492*) anfät)tt, unb bie ^ecrn Dr. .^anfen'S 2Cufs 
mei-ffamfett entgangen ju fein fd^eint: e§ ifi bieg bte SBefiätiguug bec 
^aifei-ltd)en @emabltn för bte t)on ^atfec Sciebn'c^ 11. bem X>, D* 
veitie^enen ^ttvitegien unb @4)enfungen in bem i^m bucd^ bte %et;: 
mdblung mit tbt; jugebcac^ten Königreiche ^erufalem (alfo för bie in 
Siebe fiebenbei Urfunbe), in ber bag Datum alfo auSgebrö^t ifi: 
„Actum est hoc ab incarnacione tlomini Millesimo ducen-
tesimo vicesimo sexto Mense Januario qiiartadecima Indic-
cione — — — Imperii eius (Imperatricis) et utriusque 
regiii lerosoliinitani et Sicilie Anno primo."**) ^ier muf 
man ben ^eibnad^ten (bem 25. Dec.), von roo an 
man ibn an vielen £)rten, 5. 83. in (Jppern no^ 1378, cecbnete, 
annel[)men, ba benn aUe 3(ngaben voUfommen übereinstimmen. 
©(twicciger ift bie @ntfd>eibung Aber ben fWamen bec Äaifecs 
liciE)en ©ema^lin, Wtlcbe na^ ben ^ifiorifcben 2(ngaben ^olantbe btef, 
in unferec Urfunbe aber ^fabelte („dilecte consortis nostre Ysa-
belle Romanorum Imperatricis semper Auguste Iherusa-
lem et Sicilie Regine") genannt wiib, eben fo roie fte in bec 
von il)c felbji gegebenen SSeftdtigung becfelben, ju 2(nfange „Ysabella 
dei ^racia Romanorum Imperatrix semper Augusta^" unb 
am 0c^)luffc „domina nostra Ysabella" bei^t, unb bec SranSfus 
ment bec le^tgenannten Urfunbe, tveld^ec berfelbe tjl tvie bei bec erften 
*) ^ei^t bort jwor, ba^ fte in S^)nt§ auSgefiellt fei, id) finbe aber 
ie|t in bec 2(bfd;ctft felbft nur bte 2{bgabe: Datum per manns Symonis 
Tircnsis Archiepiscopi regni lerosoliinitani Gancellarii," it}ornad() man 
nod) eben nid)t annehmen batf, ba^ bte Satfeclid)e @emablin bamalg in 
rüg gewefen, wa6 au§ anbecn @rönben tt>entg glaublich, 
**) 'itudj biefe Urfunbe iji üon bem ^evrn a3erf^i|fer bieffr „gnfgcg; 
nung" — nad) Sinfenbung ber le|teren für biefeS 2Crd)iö — burd) ben ®tucE 
oec5ffent(id)t worben, unter bem Sitel: 2Cbbru($ gweiev auf bie jrftbere 
fd()id)te be§ beutfd)cn Drbenö unb inöbefonbere feine aJerbaltnijfe in ^atdftina 
SSejug ^abenben Urfunben, bei ^elegenbeit eines VimtSsSubclfefieg (beg .^crrn 
^robft Dr. g: D. ©trgenfobn) bcwuSsegeben. Sliga, 1844. 4. 
. ®er vg)erauggeber. 
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unb betbe an einem Sage tran6funiirt ^at, in bet tihleitung feineS 
ScanSfunitS \3on einem SSriefe „pie recordacionis Ysabelis (sie) 
clei gracia Romanorum Imperatricis serenissime" fprid)t, unb 
bie Umfdjcift beg an biefcm SSciefc l^ängenben ©iegcis alfo angiebt: 
„Ysabel dei gracia Romanoram Imperatrix Semper Augnsta 
Irlm et Sicilie Regina/' 5GBic foU man nun biefe ucfunbli(^c 
Sfabeße, bie l'i'26 Äaifet gclebticb« U. ©ema^jlin ^eift unb mit 
beffen bcittec ©ema^tin, Sfabelle t)on @nglanb, welche i^m ecfi 1235 
ongetraut roucbe unb becen SSocfa^cen bem £). nie @(j[)enfungen 
in ^aliijilna ma(^)ten noc^) mad()en fonnten, vctnjec^jfelt werben bacf, 
mit bec gefdEjic^tlidben 3olant^)e ibentiftcicen? Jperrn Dr. .öanfcn fc()cint 
btefec 9?ame, wenn ec ftd^ in bei* Ut-funbe ftnben foHte, gegen bereu 
2Cut()entie ju fpcec^jenj aber eS bücfte boc^j biefec @cnnb oUei;i nodjj 
nid^t bie ganje Ucfunbe oecwecflid; mai^cn, ba ftc fonfi feine ^[llecfs 
male bec Sdlft^ung, obec baf [te gar fpdtec fabdcict unb untergefdroben 
fei; an [tc^ tragt. fOlan £onnte ja annehmen; ba^ im £)riginale 
fiatt be§ 92amend nur ein I ober ¥ gefianben unb ber Sransfument 
von 1393 biefeg au§ UnEunbe in 3fabeUe übertragen ^ätte. ^ie^ 
würbe au(^ einigermaßen fiür bie Urfunbe Sciebricl^6 II. gelten bürfen, 
ba in i()r j>er S^ame nur einmal »orfommt; allein nid)t fo für bie 
Urfunbe ber ^aiferin, in ber it)r 9^ame me^rmalg vorfommt unb 
benn bod() wo^l, wenigstens am 0d[^luffe, ganj auSgefc^rieben werben 
fein wirb, fo wie gewiß aud) in ber ®iege(umfd[)rift. glaube 
ba^er, baß bie Uifunben ben 9lamen ber ^aifeclicl)en @ema^lin unjweif 
fel^oft al6 SföbeUe, jiatt, angeben, unb barf bobei wot)l 
bem Umftanbe einiges @ew{(^t beilegen, baß biefe ,;Solant()e oon 
(Ein i g e n  i r r i g  [ ? ]  S f a b e l l c  o b e r  ( S l i f a b e t f )  g e n a n n t "  w i r b  ( f .  @ r f c l ) s  
©ruber'S (Sncpclop. 2 @ect. 18b. XX 242)? baber man auf bic 
SSermut()ung fallen fann, baß fd)on im ä^ittelälter, felbfi bei &eb' 
geiten ber i^aiferin, ber ungew6l)nlidE}ere 0lame ^olantbe; welcher ftdl) 
in ben JpeiligenveiäeidjnifTen nid)t ftnbet, gegen ben befannteren Sfn-
belle, beffen 25enftag auf ben 4. Sanufli" fftHt, vertaufd)t worben 
fei. £)bec foUte ^aifer ^riebric^S II. jweite @ema^ltn jwei 9}amen 
gefüt)rt unb SfabeÜe Sot<»nt^e gc()eißen t)aben, fo wie il^re SRutter*) 
*) ^iefe war bie iScbtodfiter ber ^'&ntgin ^fabelte t)on 3erufalem unb 
bereit jivetten ©ema^tg @onrab fOtarfgrafen bon 9}7ontfervat; btefe SfabeUe 
aber, eine ^od)ter ^'5nig Stlmerid^'S 1 »on Serufalem unb bte Großmutter 
unferer Solant^e, |)atte $um ot'ecten @emab(e 2(Imertd^ üon 8ufignan, ber burd^ 
bte SSecma^lung mit t^r unb ben SSob fetneS S3ruber§ @utbo oon Suftgnan, 
jt&nigS t?on Serufalein unb Q^^pevn, tin ;Sci^re 1196 ba§ JD&nt'gretd) 3entfa: 
336 SSigcellen. 
Sßane 3o(antlbe bep 31 a um et/ in f. i^o^enfianfm 2te 2Cugg. 
III. 249, tüd^enb fie gew6()nUc^ nuc t>on @tntgm aber 
aud^ b(of ^Btaia genannt wtrb/ 5. S9. oon % X 9{eniec in f. 
.^anbb* b. mit^U @efcb- 4te 2(ufl. SBrdunfc^n). 1801, 8. 0. 474., 
ferner von SS. jStöfe bep rub'ec 0^ 'a. £). 241. 242. 
244.*) — St^i fann föc alles blefeS jwac feine SSeweife oufjletlen j 
aber {d() gebe b(?c aui^ nic(}t me^c als bloge SSermut^ungen, unb äbecs 
lafTe eS benen, [ roelct^e eine genauere ^enntni^ beS 9)2ittelalterS beftgen, 
mid) eimS S3ef|ern ju beleihen., ^err ^rofefTor SSoigt ^at ba, tvo 
erber Urfunbcj griebricbS 11. ermahnt, ben 9}anien ber ^aiferlic^en 
@enia()lin als ^fabetle obne wettere fSemerfung, ba§ ffe bcd^ eigentli^ 
3olantbe ge^eifen, angefä^rt, unb mup alfo babet nid()tS befonberS 
3(uffaHenbeS gefunben ^aben. 
' Dr. 9lapic'c§f9. 
lern erhielt unb 1205 ftnberloS {tocb, worauf biefeS ^bntgretd^ 1210 an So« 
liann »on SBricnne überging burdj feine SSermal^ilung mit obiger Solantbe 
(ober SRaria ober SOIaria Solantbe) unb 1225 mit beffen großem 3Biberfprud()e 
an ^atfer^riebrid^ II. bur^ feine SSermablung mit ber Sod^tec biefer Solans 
tf}e unb Sobann'g, bie gleid^faUS Solant^e ^ieß, in unfern Uttmben abet al§ 
Sfabede erfcbeint. 
*) 2Cud^ Äaifer griebrtj^ II. baWc swei 9tamen: er bief S^cbeid) SRos 
ger, f. Slaumet'g <do|;cnflaufen II. 575, ^ftjler'g @efcb. ber SEeutfd[)en II. 
463. 2(lfo nKiren au4) im 9ßittelalter hoppelte SSornamen nic^t fo gana un: 
ge»5|inlt^. 
S S c r b e f f e r u n g e n .  
©cite 116 3cilc 4 0. u. ijl „pl6|li(j&e" ju ftreid^en. 
n 121 „ 8 0. 0. ifl „unb f6rperti(beS Ceben" gu llreidfjen. 
„ 127 „ B - iKi „be^ flatt „SSaievag." 
„ — „ 7 X). u. lie§ „oorbereiten" ftott „oorgubereiten." 
317 „ 4 — lies „^auptmonn" fiatt „©ecrefSv" 
